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PRESIDIDO POR UNAMUNO, SE EFECTUO EN PARIS 
UN TURBULENTO D E B A T E SOBRE LOS RESULTADOS 
POLITICOS DEL ACTUAL DIRECTORIO ESPAÑOL 
iA CALUROSA DEFENSA HECHA DEL GENERAL PRIMO DE 
RIVERA. POR UNO DE l OS ORADORES, DIO LUGAR A UNA 
GRAN TEMPESTAD DE GRITOS. PROTESTAS Y Sli BlflOS 
U HABANA. V I E R N E S ^ DE OCTUBRE DE 1924.—SAN CANDIDO Y SANTA FLCRENCIA^ MARTIgg^ NUMERO 275 
Durante la apertura de curso en la Universidad Central, se 
pronunció un notable discurso sobre la situación española 
CON ASISTENCIA DE LOS TRESCIENTOS DELEGADOS QUE 
1,0 INTEGRAN. AYER CELEBRARON SESION LAS SECCIONES 
TODAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE GEODESIA 
TETUAN. octubre 2. 
E ban recibido algunos detalles 
S relacionados con la entrada en Xauen de las tropas españolas. 
1ja población en masa se reunió en 
calles para recibir a las fuerzas 
toreándolas. El general Castro Gi-
riina y el jefe de la posición se abr.*-
-aron en la plaza de dicha ciudad, 
'"se aabe que al llegar las tropas 
estaban escaseando los víveres y las 
ijcuníeiones, y m había tabaco ni 
vin0, . , \ ^ i Se anuncia que los ataques de los 
noros rebeldes a la aguada' de Ye-
bel Hebid fueron rechazados con 
pérdidas, gracias a la preparación 
de Jas tropas, que estaban sobre las 
armas. 
])0N MIGUEL DE I XAMl NO VRK-
SIDK I N DEBATE SOHHK POLI-
TICA ESPAÑOLA KS PARIS 
PARIS, octubre2. 
El Prof. D. Miguel de Unamuno, 
que a principios ao este año fué de-
portado de España por orden del Ge-
neral Primó de Rivera, presidió es-
tf. noche un debata orpanizado por 
el Faubourg Club sobre los resulta-
dos políticos del Directorio Militar 
español, asistiendo al acto una con-
currencia tan numerosa como turbu-
lenta. Previendo la posibilidad de 
algún disturbio, la prefectura de po-
.licía envió un fuertj contingente de 
gendarmes para mantener el orden 
piinque afortunadamente no fué ne-
cesaria su intervención. , 
Homen Christo abrió el debate 
con una calurosa defensa del Gene-
ral Primo de Rivera, y sus palabras 
levantaron una tempestad de gritos 
nilbidos y siseos entre los españo-
les extremistas que se hallaban en 
nayoría entre los espectadores. 
El Prof. Unamuno, hablando en 
francés con dificultad, hizo a gran-
des rasgos revista de los aconteci-
lulentos ocurridos recientemente en 
Lspaña y expresó sus fervientes de-
eeos de ver restablecido el régimen 
rarlamentarlo Concluyó su perora-
ción condenando enérgiaamente al 
jctual gobierno ile Wspaflá y expre-
só su profundo pesar ante la falta 
de unión que se advierte entre las 
eliferentes provincias españolas. 
IS FRUSTRADA ISA AGRESION 
1Í¡ LOS MARROQUIES REBELDES 
MADRID, octubre 2 . 
En la secretaria de la presiden-
ta se ha recibido un telegrama de 
'i'etuán fechado «1 día 26 del pasa-
do mes, diciendo que en el pequeño 
Pnesto del Zoco Tzatla de Jebel He-
Ht fueron agredidas el día 24 las 
•ropas que se prestaban protección 
al servicio de aguada; pero tan pre-
sida estaba la operación y con 
'anta rapidez acudió el retén que se 
^ 
COMO FESTEJARAN LOS 
ROTARIOS E L DIA 10 
DIVERSAS PETICIONES QI jE 
HAN SIDO FORMUI ADA"? AL 
SRIO. DE OBRAS FT PLICAS 
Celebró sesicn ayer el Club Ro-
¿r:o de la- Habana. Entre los visi-
'aores figuraban varios rotariop 
interior, el Alcalde y el Presi-
, te del Ayuntamiento de Yagua-
de i ^wind Mile, Presidente 
k,/4. Caiiiara de Comercio de Auto-
tl6;iies y algunos oíros. 
eocin̂ 011 P '̂̂ mados dos nuevos 
Unlv", seño^s Juan de J. Mu-I 
i : ! y Dr- Pedro M- G- Chacón, 
fuent imo prolluució algunas elo-• 
íes palabras sobre el entusias-, 
o con que llegaba al rotarismo Vi 
íormadoCODCePt0 qUe de éste tienel 
El - • 
que nSen0r Eusebio Dardrt anuncio | 
ó̂xim" ilcUGrdo de la directiva la! 
ti vie^ Kesi0li se transfiere ^r¿ i 
icorar s; a l0' a fin de conme-! 
^mprfi0! vfecha Patriótica, comj ¡ 
aa0 ?f iiecho el Club. En este j 
^el'miZ a una íeliz iniciativa 
Justo I r Señor Dardet. a quien es i 
Otario 0cer que debe el Clubl 
coninf>m más sanos triunfos, la 
^4 ;*0,?clón ¿«1 10 de Octubre!' 
futir 
a 
reiii, j •LV ue memore 
laje ai ' 2ada mediante un horae-
ôsait,, aerable maestro D. Ramón 
«Pie lleva 5 2 años conse-
!)ercici ônstante y entusiasta 
ŝión en i magisterio- En dicha 
'̂̂ ficada i CUal será ensalzada, 
lerte diínl,* enseiianza, tomarán 
t,)r,dades h f Persoiialidades y áu-
l i c a t ramo de instrucción 
Arable n rot>tarios obséTiuiarán al 
,l'0sa medanu 5am6n con una her-
^ido enhi 6 oro qile Hevará e! 
^as , Por el anverso, y dos 
^•'entr»111"61 y roble' Por el re-cría. Qtrecruzadas con la ruett. 
I>¿eñ80rbítnd;és de Terry habló 
1>nes querevi las Plausibles 
5̂ ?cl6i Xaci0ñ!?e/eaIizand0 la Fe-
^ti^^o^tn^^110^1611 Vial S w ^ n s. h 7 n e ü ^ Que de su 
J^inó fellcuarn1:aráa P^a el paín. 
organi.nf ^ al Presidente de 
,anismo. Sr.,Adolfo Arella-
u Página diecinueve 
logró frustar el propósito del ene-
migo además de causarle varios 
muertos. 
En la nota a este respecto faci-
litada por la secretaría de la pre-
sidencia se añade que esta operación 
acreditó una serenidad y pericia dig-
i j de elogio e imitación. 
El Rey ordenó que se publicase 
en la orden del día. 
LOS "NOTICIONES" QUE NOS 
ENVIAN DE FRANCA 
PARIS, octubre 3. 
"Le Matín" dice pn su cdi. 
cióu úo hoy que oí Príncipe de 
Asturias, Iier«MÍero presunto del 
trono de Kspaña, hallándose en 
París la somana pasada fué 
atraído a una trampa de la' cual 
escapé Ileso ui'Tced a su san. 
gre fría. 
Dice el referido periódico que 
el Joven Principe, de riguroso 
incógnito bajo el título de Con-
de de Madrid, salió a dar un 
paseo nocturno por los viejos 
barrios de la capital de Fran-
ela. Kn el barrú) de la Place des 
Vosges un extranjero de aspee, 
fo risueño .se le brindó como 
guia. Como quiera que el in. 
divlduo parecí i hallarse muy 
bien documentado en cuanto a 
los detalles históricos del ba-
rrio, el Príncipe aceptó' fácil-
mente su servicio. Después de 
contemplar diversos edificios 
ant.'guos que en la actualidad 
se hallan convertidos en oficl. 
ñas o almacenen, el guía invl. 
tó al Príncipe a visitar una vie. 
ja casa que ¡•."nrique IV m c o s -
ftimbraba a frecuentar en la 
Rué de Tournelle. 
Según "Le Matín" el Prínei. 
pe siguió a su guía sin la me. 
nos sospecha a través de un pe-
queño e»fé y remontando la cs-
ciden se flispuso a contemplar 
la liabita^H^ .'avorit-u de su fa. 
^p ¿ l||r(#ito 
como franqueó la entraña del 
primer piso alguien cerró la 
puerf a bruscamente mientras 
dos apaches le apuntaban con 
sus revólvers, dándole el tradi. 
cional "¡La bolsa o la vida!" 
No obstante, el Príncipe no 
perdió la cabeza v, corriendo a 
una de las Ventanas, pidió auxi-
lio. Dos policios montados en 
bicicleta que pasaban trente a 
la casa dejaron sus máquinas 
y corrieron al lugar de donde 
partían los gritos. Subieron ve-
lozmente las escaleras y detu_ 
vieron sin dificultad alguna á 
los frustrados asaltantes. \o 
obstante, uno «Je ellos logró 
huir de las ganas de i.í policía 
antes de llegi'i a la prefectu. 
ra del distrito Kl otro quedó 
encarcelado sin fianza. 
IfAS SECCIONES DEL CQNOBBSp 
DE GEODESIA SK RELMEKON 
AVER 
MADRID, octubre 2. 
Hoy celebraron sesión todas las 
secciones del Congreso Internacional 
íief Geodesia y Geofísica, acudiendo 
los 300 delegados que lo integran. 
Mañana serán recibidos los dele-
gados por el Rey Alfonso en el Pala-
cio Real. 
Además de las naciones america-
nas que se'mencionáron en anterior 
despacho, concurren a las sesiones 
de este Congreso delegados de So-
livia, Santo Domingo y Venezuela. 
PARTE OFICIAL DE LA ZOXA 
DE OPERACIONES 
MADRID, octubre 2 . 
Hoy há sido facilitado a la pren-
sa el siguiente parte oficial sobre 
las operaciones Je Marruecos: 
"Zona Occidental. En los sectores 
de Ceuta, Gomara y Tetuán el día 
ha transcurrido sin novedad. En el 
sector del Zoco el Arbaa la colum-
na que manda el Teniente Coronel 
del Regimienta de Arapiles salió él 
día 30 de Dará Kóbba para viva-
quear en Xeruta, entablándose com-
bate antes de llegar a Loma Negra 
con un enemigo fuertemente atrin-
cherado. Después de un reñido en-
cuentro que llegó al cuerpo a cuer-
po y duró todo el día fué ocupada 
dicha loma y se ordenó el repliegue 
de las fuerzas hacia Dará Kobba, 
habiéndose recogido 8? cadáveres 
enemigos y -4 prisioneros con todo su 
armamento Y abundantes municio-
nes. Entre los muertos sufridos por 
el enemigo había tres caídes". 
"Al mismo tiempo salió otra co-
lumna al manc'L del Teniente Coro-
nel Franco para efectuar un convoy 
hasta Tacbadut, pendiendo al fuego 
otra columna que, envolviendo al 
grupo enemigo, al que hizo 2 2 muer-
tos al arma blanca, continuó el 
avance siguiendo los Regulares y 
fuerzas del Tercio que de ellas for-
maban parte, hasta rebasar el po-
blado del Bajo Abarán. Fué recha-
zado cl contraataque del enemigo, 
ei que sufrió numerosas bajas. Se 
recogieron 7 muertos, efectuando la 
retirada. El día 16 fueron fortifi-
cados dos puestos sltuajdos a la iz-
cjuierda de la carretera y. se abas-
EN LAS MANOS DEL ALCAIDE Y EN LA ACTIÍUO DEL 
PUEBLO ESÍA LA S O L U C I O N J U I B L E M A DEL AGUA 
E L problema del agua, que según dijo atinada y cívicamente el ingeniero señor Montoulleu, tstá dilucidado desde hace tiem-po en su â pTcto técnico y no requiere nad i más que pemies 
y capat̂ u-es que ejecuten las obras acordadas, par» Ins cuales con-
cedió un crédito de quinientos mil pesos el M u i i I c I i í o , vuelve a tro. 
pe/ar con dificultades cuando parecía. ;al fin!, en vías de solución. 
Por lo pronto, el Secretario de Obras Públicas ha iniciado la 
indispensable reparación de la tubería del agua, ct,n objeto de evi-
f»r filtraciones y desperdicios, y a la realización 'ie esa labor, e\i. 
gida no sólo por la escasez del prceloso líquido, sino por la impe-
rativa necesidad de librarlo de tnipnrezns que generan enfermeda-
des epidémicas, ha destinado diez cuadrillas de trabajadores. 
En su plausible deseo de satisfacer al vecindario de la Ha-
bana, quiere también el Secretario de Obras Publicas cúmenzar 
cuanto antes la captación de los manantiales «le Vento, para dejar 
satisfactoriamente resuelto el problema del agua, conforme al pro-
yecto acordado. Pero para ésto hace falta que el Alcalde ponga » 
disposición del Departamento los .juinientos mil pesos consignado»* 
en el Presupuesto Municipal con el fin de mejorar ese servicio. 
Depende, pues, ónica y e\clusUamenté del Alcalde, la rápida 
ejecución de las obras, las cuales se vienen retardando porque esa 
autoridad—mal aconsejada por los asesores legal; s que le hicieron 
incurrir en el error de vetar el acu'-i do que prohibe el cobro de los 
famosos "aparatos-gabinetes"—parece dispuesta a no acatar lo que 
ordena la Ley, pretendiendo sacarlas a subasta, cosa harto sospe. 
diosa y que ha de originar una cuestión de competencia adminis-
trativa. Lo que sugiere tal actitud, no hace falta insinuarlo. En 
cambio, sí hace falta que el Pueblo, que no deb̂  perder la fe en 
su acción cívica, formule la más enérgica protesl*. 
Las masas ciudadanas, que sufren no sólo a cansa de la es-
casez, sino de la deplorable condición higiénica dei agua, tienen 
que apoyar virilmente a las corporaciones que vienen gestionando 
la solución del problema, y esc? apoyo consiste en pedirle a gritos 
al Alcalde el medio millón de pesos que indebidamente retiene y 
que espera el Secretario de Obras Públicas para comenzar los tra-
bajos proyectados. Sólo así se le hará eomprender a esa autoridad 
la indignación que produce su injustificable conducta, obligándole 
a desistir rápidanreute de la absurda medida que le recomiendan 
sus asesores legales. 
En la« manos del Alcalde está, como se ve, la añeja cuestión 
del agua; pero el sentido en que se muevan esas manos está, a la 
vez, en la actitud que asuma el Pueblo de la Habana. 
EL NUEVO RECTOR DE BELEN, 
R. P. CASIMIRO GARCIA, 
ESTUVO AYER EN EL 
"DIARIO" 
ACUERDOS TOMADOS P A R A E L RECIBIMIENTO D E L 
CADAVER D E L DOCTOR CLAUDIO D E G A D O , CUYA 
LLEGADA SE E S P E R A E L DIA 4 EN E L " F L A N D R E " 
CON GRAN ACTIVIDAD CONTINUA SUS GESTIONES E L 
COMITE PRO COMUNICACIONES INTERURBANAS CON 
LUYANO, JESUS DEL MONTE, L A VIBORA Y E L CERRO 
[ RESUPUESTO TOTAL LAS OBRAS PROYECTADAS. POR 
EL SR. PRESIDENTE DH LA REPUBLICA DEBE CONCEni^SE 
EL CREDITO NECESARIO PARA REALIZARLA0 TODAS 
El Comité constituido en el DIA-
RIO DE LA MARINA, para traba-
jar por la mejora de las comunica-
ciones interurbanas con los barrios 
de.Luyanó, Jesús del Monte. Víbo-
ra y Cerro,1 continúa activamente 
sus gestiones. Con el crédito de 
$200,000 concedido por el señor 
Presidente de la República, se ha co-
menr.ado, como ya publicó, onortu-
n« el DIARIO, la pavimeuta-
* le Vis calles de Porvenir, Ma-
rina, Agna Dulce y San Francisco, 
pero el Comité prosigue sus labo-
res, con eP propósito de obtener los 
Itondos necesarios para la pronta 
realización del plan en su '"tali-
dad. 
En fecha oportuna, la comisión 
que se entrevistó con el Sr. Presi-
dente de la República para tratar 
del problema del agua, dió las gra-
cias al Dr. Zayas, como habíamos 
recomenddo en uno de nuestros ar-
tículos anteriores, por el crédito ini-
cial concedido y le rogó que facili-
tase "las sumas necesarias para la 
realización total del plan, ya que 
existen fondos disponibles en el Te-
soro y en ninguna obra más útil 
pudieran emplearse, que en la de 
facilitar las comunicaciones de mi-
les de vecinos que hoy sufren lo In-
decible para trasladarse a los lu-
gares donde cada día han de acudir 
para sus trabajos. Los chauffeurs. 
Ir,- conductores le carros, los comer-
uantes, los obreros, los campesinos 
(iue traen sus frutos del interior de 
!á provincia por Luyanó y Jesús del 
Monte, los millares de empleados de 
oficinas públicas y privadas que vi-
ven en esas barriadas, todos recibí 
rían un gran beneficio con la des-
conigestión del tránsito y el arreglo 
de las calles, todos aplaudirían al 
8r. Presidente, como han aplaudido 
cálidamente al Sr. Carrerá y a la 
Jefatura de Obras Públicas, repre-
sentada por el Sr. Beato, si el Dr. 
ContlnUa en la página diecinutve 
R . P . C A h l M l U O S . J . 
En la mañana de ayer hemos re-
cibido la grata visita del R. P- Ca-
simiro García, recientemente desig-
nado para desempeñar el cargo de 
Rector del Colegio de Belén. 
Hizo la presentación del distingui-
do sacerdote de lá Compañía de Je-
sús, el sabio meteorólogo Rdo. P. 
Gutiérrez Lanza. Departieron largo 
rato con nuestro Director doctor Jo-
sé I . Rivero y el Subdirector Ldo. 
León Ichaso-
El nuevo Rector es persona cultí-
sima, df' ameno trato, descubriéndo-
se en él al hombre de vastos cono-
cimientos y acrisoladas virtudes./ 
El nuevo Rector al par que ofre-
ció sus respetos al DIARIO, dió cum-
plimiento al encargo del M. R. P. 
Provincial de la Compañía de Jesús 
de Cuba y León, de saludar en su 
nombre a nuestro Director, deferen-
cia que éste mucho agradeció. 
He aquí algunos datos biográficos 
del P. Casimiro García S. J», por 
los cuales el lector puede darje 
cuenta de la valía del nuevo Rector 
del Colegio de Belén: 
El P Casimiro García, S. J . ns-
ció en Orense ('España) en Julio de 
1863, ingresando en la Compañía 
de Jesús el año de 1889. 
Apenas acabó la carrera fué nom-
brado Rector del Colegio del ATTós-
ioJ Santiago, qu? la Compañía tiene 
establecido en La Guardia, Prov'.nc'a 
de 'Pontevedra (España). 
Desempeñó e&te cargo duranre un 
año, al cabo del cual, fué nombrado 
Maestro de Novlcics en Oarrl.̂ n de 
los Ccndes (Falencia). «Cargo el 
más importante después del de Pro-
vincial. Para juagar de su impor-
tancia baste decir que es el encar-
gado de admitir y form«r a los qpe 
desean ser jesuítas, y que sólo se 
confiera a sujetos de probada vir-
tud, ciencia y muy experimentados 
en el conocimiento del humano co-
razón. 
Desempeñó el P. García tan a 
satisfacción de sus superiores Bate 
importante cargo, que lo promovie-
ron a ffector y Maestro de novicios 
a la vez. de la Casa de Loyola. 
Ejerció ambos cargos durante seis 
años, al cabo de los cualeŝ  fué ele-
vado a la alta dignidad de Superlor 
EL PRESIDENTE DE LA PEPUBLiCA CONCURRIRA AL SEPFl 'O 
Y LOS SECRETARIOS DE SANIDAD Y AGRICULTURA Pr.r.;RAN 
QUE SE TRIBUTEN AL CADAVER LOS HONORES NACIONALES 
Las sociedades españolas contribuirán a los gastos para 
el monumento que perpetúe la memoria de Finlay y Delgado 
POR EL GOBERNADOR PE IA HABANA SE ACORDO INVITAR 
A LOS PUEBLOS PAPA QUF ENVIEN DELEGADOS AL EN IERRO 
Y POR EL ALCALDE SE INVITARA TAMBIEN A LOS VECINOS 
E N la mañana de ayer se reunieron en el saloncillo pre-sidencial de la Asociación de 
Dependientes del Comercio, los 
miembros diKcrrguidos y honorables 
del Comité Ejocatlvo "Pro Finlay", 
ôn su digno presidente don Aveli-
to a la Asociación de Dependientes y 
de esta Asociación al Cementerio de 
Colón—, ha de constituir un magní-
fico homenaje que enaltecerá por 
igual a cuantos contribuyan a su 
grandiosidad v munificencia. 
El "DIARIO DE LA MARINA" se 
no González, todo devoción y amor'asocia de anticipadamente a esta ma a los médicos bienhechores Finlay 
Delgado. 
El Comité deliberó y tomó opor-
tunos acuerdo-i encaminados a que 
el recibimiento del cadáver del í-a-
nifestación de duelo y de justicia. 
Una comisión, integrada por el 
Presidente, señor Avelino González; 
señor Ramiro de la Riva, doctor Jo-
bio desaparecido doctor D. Claud o lHé ~Luís Ferrer; doctor Fermín A. 
Delgado, tenga n] mayor solen-ui 
dad. 
Conduce- el cadáver del insigne mé 
dk'o español,—ligado a Cuba por su 
'jlencia y por su hegar,—el magni-
fi-'ü vapor "Flaiídre , cuyo buque es 
esperado sobre el día 4. 
Los elementos científicos de Cu-
ba, las entidades médicas, las socie-
y doctor Abelardo Delgado, visitó 
ayer al honorable Presidente de la 
República; al Secretario de Sanidad 
y al Secretario de Agricultura; Go-
bernador Provincial; Alcalde Muni-
cipal y a todos los directores de 
los periódicos de la capital. 
El honorable Presidente de la 
dades españolas, las clases distintas i 
de la ciudad están irivitadas al tri aue estaba al llegar el cadener 
buto de respeto v do consagración al heI doctor Delgado; que pensaba 
eflaz, estudioso v perseverante doc-| a} sepeli?. Personalmente, 
tor Claudio Delgado, infatigable Pereque si no pudiera hacerlo, en-
labcrador del sabio doctor Finlay en1™**- su representación. 
sus científicos trabajos de extirpa-
ción de la fiebre anv-irilla, cruel epi-
demia lúe a la vez que diezmaba a 
Los Secretarios de Sanidad y el 
de Agricultura, que en el Consejo 
de Secretarios que se celebrará hoy 
Continúa en la página diecinueve 
P R E S T I G I O S O S m T O S 1 N D O S T A S , P O P U L A R E S 
Y V E T E R A N O S D E A R R A I G O E N S A N T A C L A R A E S T A N 
D I S P U E S T O S A S A C A R T R I U N E A N T E A L G R A L . M E N O C A L 
DESPUES DE UNA FRUCTIFERA EXCURSION POR LOS DIVERSOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA, 
DECLARO HEVIA QUE L a S ELECCIONES SERIAN UN RUIDOSO TRIUNFO PARA MENOCAL 
UNA CONGA DE CUARENTA MUSICOS ACOMPAÑARA A LOS EXCURSIONISTAS 
DURANTE LA VISITA QUE E L GENERAL MENOCAL HIZO A L CASINO ESPAÑOL, SE DIERON 
VIVAS EFUSIVOS Y VIBRANTES A CUBA Y A ESPAÑA, SIENDO M U Y AGASAJADOS 
Continúa «¡n la página diecinueve 
(Por Telégrafo) . 
Sarita Clara, octubre 2. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Continuó él general Menocal re-
cibiendo importantes visitas de co-
misiones provinciales en su despa-
cho del hotel "El Chalet". El mé-
dico Celestino Sánchez Sanduy, lea-
der de los populares de Cruces, vi-
sitó al general Menocal acompañado 
de Rogelio Aparicio y Ambrosio Men 
cía Alomá, Presidente y. Secretario 
ae los "Exploradores de Menocal". 
El doctor Sánchez Sarduy ofreció su 
decidido apoyo y de sus amigos al 
General.^ 
El representante Germán López 
we acaba de manifestar es incierto 
Uí haya comunicado el doctor Car-
los Miguel de Céspedes que le acep-
ta la apuesta de diez mil peeos al 
triunfo del general Menocal en es-
ta provincia. 
Hasta este momento Germán Ló-
pez no ha recibido ningún aviso del 
doctor Céspedes. 
Pedro Paiiiadés, Presidente de la 
Asociación de la Prensa de Trini-
dad, ha dirigido un telegrama a 
Sergio Carbó, invitando a los pe-
riodistas que acompañamos al gene-
ral a un espléndido banquete, ma-
ñana, durante nuestra visita a di-
cha antiquísima población. 
Llegan noticias de grandes y me-
recidos agasajos que se tributan en 
Cienfuegos al popular candidato a 
Representante doctor Santiago R( v . 
Esta noche al regreso del vecino 
pueblo de La Esperanza, donde 3'j 
i celebró una gran fiesta en honor 
! del general Menocal, hará éáto una 
Risita de cortesía a la Cámara de 
| Comercio y a la Colonia Española. 
El coronel Aurelio Hevia, acom-
' pañado del doctor Miguel Suárez. 
'realizó uK recorrido por distintos 
pueblos de' esta provincia, xisitando 
!a valiosos elementos mendietistas, 
!populares y veteranos y patriotas, 
logrando gran éxito en su excursión 
Ipues lucharán en favor de l.-\ can-
did-atura del general Menocál influ-
yentes políticos, tales como Pérez 
Abren", Francisco Camejo y Narciso 
iNazábal, de Calbarién, el d ictor Ju-
| lio MartUiez Escobar, de Jagüey, 
el comandante Calixto Eernaiduz y 
Manuel Fernández de VaeP.as, Ra-
món Abren, de Remedios, el doctor 
Suárez, de Camajuaní, Antonio Ló-
j pez-Molina, Vicepresidente de los 
populares, y el coronel Aurelio To-
rres, de Sagua. 
A las doce del día de hoy, y en 
su finca de la carretera de La Es-
peranza, el representante Macuel 
i Rulz, ex-Alcalde de Santa Clara, 
! ofreció un almuerzo al general Me-
nocal y su comitiva. 
El general Carrillo va mejorando 
del cólico que sufrió ayer. 
Ramón Trinidad, Alcalde Munid-
' /al de Ranchuelo, cedió galance-
| mente la conga de cuarenta músi-
cos, que dirige Generoso Blanco, ai 
l tren excursionista, para continuar 
Iviaje al través de la República. 
El señor Trinidad' fué nombrado 
1 candidato a Senador por esta pro-
ivincia y cedió su postulación al doc-
Itor Díaz Pardo, que es un hacenda-
Cuarenta y dos atacados 
de disenteria existen en 
los extranjeros, era el .nzote de' país ¡ propondrán que se le tributen al ca-
cubano obtruyéndole en su florecí- ''áver"los honores nacionales, 
miento y en su tro^resp E' Gobernador Provincial, prome-
Los elementos comerciales, los ln-lli.0 .hacer una imitación a la pro-
ridades , las ré&««9 ifucl.>l»< *e (c|Vincia para que los pueblos concu-
do rango y orden social, deben con-j1™11 al sepelio; el Alcalde hizo iden 
cunir al recibimiento del cadáver'tícas manifestaciones. Y los direc-
del doctor Delgada oues a la vez seitores de loS Periódicos ofrecieron yn 
consagrará publicamente el amor y [concurso haciendo una intensa pro-
el reconocimiento de todag las clases ¡Paganda.para que el citado acto ten-
ai sabio doctor Finlay y a su efi-|sa la solemnidad que debe, 
caz colaborador doctor Delgado, quel El Presidente de la Sociedad Eco-
Ios pueblos son tanto más fuertes yinómica de Amigos del País, en atet-
respetados, en sus hombre8 de cien- ta comunicación, dirigida al' señor 
cia y en sus hombres más esclarecíjFermín Agulrre, Secretario del (jo-
dos, cuanto más los honren, única mité, manifiesta qUe en Junta Di-
manera de que países diferentes no reCtiva ha tomado el acuerdo de quo 
puedan jamás atribuirse glorias que.^ha Sociedad sea representada en 
no les pertenezcan. je] a<;to del sepelio por su Presidente 
La condución del cadáver del ma- el doctor Fernando Ortiz y los doc-
logrado médico que falleció en As- tores Diego Tamayo, Nicolás Pérei 
túrfM doctor Dd^ado y que viene a Raventós e Ignacio Veg*1.. 
bordo del "FlandreV-desde el puerj La Directlva deí Céntro Ac. 
turiano acordó adherirse a todos los 
actos que se tributen al irfcigne des-
aparecido, y contribuir con una.can-
tidad igual a la que voten las de-
más sociedadee regionales, para la 
l»j n erección del monumento que ha de 
la aClUallíiaU en KaraCOa perpetuar para siempre la memoria 
i de los doctores Finlay y Delgado. 
_ . . . m. El comité continuará sus aúrmira-
Utras Nobaa» de Nuestros ^ jbles trabajos sin descanso, para que 
Corresponsales del Interior la recepción, la estancia y el sepe 
lio del cadáver del ilustre doctor 
Delgado sean dignos del r.|ombre y 
del triunfo 4e los dos colaboradores 
Baracoa, octubre 2 . inmortales; inmortalidad que espa-
DIARIO DE LA MARINA. noles y cubanos inspirados én los 
Habana. más P111*108 sentimientos deadmira-
Existen cuarenta y dos atacados j ción y de gratitud, habrán de es-
de disentería. Desde el día catorce Iculpír en piedra, 
del mes pasado a la feoha ocurrie-
ren catorce defunacioiles. Desmien-' 
to la noticia publicada en un pe-
riódico de la tarde del día veinti-
cinco del próximo pasado mes, en 
la que se decía que nuestro celoso 
Jefe de Sanidad, doctor Gómez Gri-
mán, trataba de ocultar la epidemia 
de disentería. 
Su telegrama del día veintidós, 
anunciando el brote epidémico y pi-
diendo auxilios, aumento de perso-
nal y medicinas, deja sin) efecto tal 
aseveración. 
Ayer llegó el cañonero " 2 0 de 
Mayo" con el doctor Salazar, Jefe 
del Laboratorio de Santiago, y el 
doctor Sordo, Capitán-Médico de la 
Guardia Rural, conduciendo medici-
nas y material desinfectante. 
Corresponsal. 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
IMPORTANTE CIRCULAR 
SOBRE LAS ELECCIONES 
HJE DIRIGIDA POR EL SE.ÑOR 
SECRETARIO DE JUSTICIA AI 
FISCAL DEL TNAL. SUPREMO 
do y comerciante muy conocido en 
esta región. 
Dobal. 
HEVIA JLZOA SEGURO EL 
TRIUNFO 
Santa Clara, Octubre 2. 
DIARIO.—Habana . 
EÜ doctor Hevm ha hecho esta 
noche las, siguientes declaraciones: ! 
"La, jurisdicción de Remedios que 
consta de los municipios de Vuel-
tas, Camajuaní, Calbarién y Yagua-
jay, donde ganaban los liberales por 
enorme mayoría contrarrestando las 
mayorías conservadoras de Placetas 
y Remedios, será un triunfo comple-
to para el General Menocal-
Se ganarán también las Jurisdic-
ciones de Sancti Spírtus, Cienfuegos, 
Santa Ciara y Sagua. Cienfuegos por 
mayoría abrumadora. 
Después de la llegada del Ge-
neral a esta provincia puede asegu-
rarse que ha ganado el cincuentá 
por ciento de los votos, pues los Je-
fes políticos de importancia Manuel 
Fernández, alias "el gallego de 
Vueltas", • que lucha con acometivi-
dad, el doctor Miguel Suárez con 
su hermano José, de grandes presti-
gios establecidos hace más de trein-
ta años en Camajuaní y de gran sol-
vencia, Arcadio Torres, López Moli-
na, de Sagua, doctor Mata, factor de-
cisivo en Sagua, Martínez Escobar, 
de Remedios y Yaguajay, doctor Pé-
rez Abren de Calbarién y Manuel Ro-
jas, uno de los jefes de la revolución 
de Febrero, prisionero en Caicaje y 
Continúa en la página dleclnutve 
El Secretario de Justicia dirigió 
ayer la siguiente circular al Fiscal 
del Tribunal Supremo: 
"Habana, octubre 2 de 1924. 
Sr. Fiscal del Tribunal Supremo. 
Señor: El Konoiable Presidente de 
la República ha expresado en distin-
tas ocasione8 su firme e inquebran-
table voluntad de que se hagan unas 
i lecciones honradas y neutrales ga-
¡rantizando de este modo la libro 
REGOCIJO POR LA DISTIXriON | emiñión del voto fJn de 11 ^ 
1>E QUE FUE OBJETO NUESTRO I tra República se presente ante pro-
QI ERIDO DIRECTOR pios y extraños, como ejemplo fiel 
|y vivo de su respeto acendrado al 
Cruces, octubre 2 . sagrado ejercicio del Sufragio Uni-
DIARIO DE LA MARINA. ¡versal; pê o de nada valdría este 
Habana. . ¡elevado propósito del Honorable Sr. 
La Colonia Española de Cruces, 
así como los suscriptores del DIA-
RIO DE LA MARINA, en esta loca-
lidad, se sienten regocijados por el 
honor otorgado al doctor José Igna-
cio Rivero, por Su Majestad Dr.\. 
Alfonso XIII, Rey de España, confi-
riéndole la gran cruz de Isa,l>el la 
Católica. 
Todos pensados que este honor 





Abreus, octubre 2 . 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Hoy dejó de existir en esta loca-
lidad la bondadosa y noble dama D, 
Emilia Méndez de García. Hace poco 
tlló a luz un varón con toda felici-
dad pero hoy, una intensa hemorra-
gia la privó <íe la vida en breve 
tiempo. 
La desaparecida era» digna espo-
^Hlel^d0Ct0r Queved0- muy¡bllca de Cuba ha dado siempre mues-
cstimado por todos los vecinos, losaras de súbelo y competencia no 
que han sentido profundamente laldiscutidas en el desempeño de sus 
desgracia que hoy le aflige. El se- altas funciones, de aquí que me diri-
pedio ha de ser una manifestación!ja a él como coadyuvante indlspensa-
cie duelo. ^ • |ble a los fines y propósitos que m 
Ipersigueu. De usted, atentamente 
Continúa oa la página dleclnutve Erasmo Regüifcros, Sedfélario. . . 
Presidente de la República, si los 
órganos más eficaces de su Gobier-
no no contribuyesen a hacerlo via-
ble y en su ccnsecnencia, por lo que 
a esta Secretaría de Justicia compete, 
el Ministerio Fiscal debe de estar 
atento y prevenido a fin de que por 
ningún concepto y bajo ningún pre-
texto deje de actuar en el conoci-
miento de todos aquellos casos en 
que su presencia por Ministerio de 
la Ley exija su acción, vigilando el 
cumplimiento de la acción penal y 
de ¡a Ley en los casos y delltog dé 
que tenga ccnoclmionto contra !a 
función electora!; al intervenir 
miembros del Poder Judicial en la 
función electoral, fué el propósito 
del Legislador imprimir a esos Tri-
bunales del Sufragio la suma respe-
tabilidad, conciencia, deber, neutra-
lidad y justicia inquebrantables en 
el derecho de todos y de cada uno de 
loá* ̂ lectores de la República y por 
lo tanto, con más motivo, el Minis-
terio Fiscal debe de velar por ese 
libre, legítimo y soberano ejercido 
de ese derecho constitucional, y co-
mo el Ministerio Fiscal de la Repú-
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i JOíCMBaO PSCANO Kti CUBA_pSí "THIi» AgSOClATJBD f ÍUCS*"_ 
" c o n t r a s t e s e l o c u e n t e ^ 
Mientras que liberales y conser-
dores, en vísperas de elecciones, 
ec entregan a ta triste tarea de 
enardecer los án;mos con amenaza-
de violencia, con el propósito de 
amedrentar a los adversarios políticos 
y de imponerse, no por la virtualidad 
de los principios, no por la poderosa 
tugestión de las ideas, sino por la 
odiosa fuerza de la primitiva barba-
üe, con la rud?za del salvajismo; 
mientras vemos en pasquines terrorí-
ficos, informaciones espeluznantes y 
panfletos que horripilan, anuncios de 
muerte y desolación y asistimos a los 
mcetings, donde ciudadanos muy co-
iiocidos o perfectamente ignorados, 
vociferan sus mé.ilos y hacen alarde 
ce su valor y habían de revoluciones 
devastadoras, olviaándose de que la 
más preciada de las conquistas de la 
democracia y de la civilizacióh—se-
gún afirman sus i.:as decididos pala-
dines—es el respeto a las ideas, a 
íes principios, a lu libertades, a los 
'•'.erechos, y se arman como si" fueran 
a una batalla campal a reñir enco-
nado combate, confundiendo las cívi-
c í s luchas honro j ó ? y sensata,» de la 
paz con las contiendas cruentas y es-
1 antosas de las guerras inhumanas, 
er que se desangran los pueblos en 
un vértigo fatal; reúnan en esta ca-
pital Uvo damas más aristocráticas y 
¿legantes, la exp-tsión verdadera de 
ruestra high life, para estudiar un 
problema de gran importancia y d? 
'a mayor trascendencia en la vida 
rfcicn?!: la rpiorma y el mejoramicn-
del delincuente; es decir, que p> 
.' en todos sus cuidados en una cur-s-
'ón de progres) colectivo, los elé-
venlo^ que no perciben las veníajas 
oue ofrece el pod̂ r; y, ajenas al bri-
llo, a la gloria, al triunfo y al pro-
vecho, las mujeres se preocupan por 
ias cosas que interesan a la humani-
dad,̂  en tanto que los hombres se 
línzan a atfender su propio bienestar 
o las censas que a sus amigos anas-
í/an aí choque feroz de turbulentas 
pasiones, de desapoderados deseos, 
Je ambiciones sin freno. 
No se oye en el tumulto vocinglero 
."e la política imperante la razón que 
convence ni la apelación a la cul-
ti ra, al respeto a la justicia, a la 
ikvoción a la libertad, sino el de-
nuesto insoportabíe, la voz de la ma-
sonería o el ritmo, que avergüenza, 
de las músicas africanâ , que nada 
representan en e. honor de un pueblo 
civilizado. 
Las damas que ayer se reunieron 
en el Hotel Pasaje para consolidar 
la institución que ideó el ilustre y ve-
o.eiable antropólogo y sociólogo espa-
ñol Carpena—glciia de nuestra ra-
—han dado—sin quererlo acaso— 
al país un alto ejemplo de amor-a la 
cultura, a la civilización, al progre-
so. Empeñadas er. la noble empresa 
de educar al delincuente que es, más 
oue un ser maligno, muchas veces 
en desventurado enfermo, de elevar 
a la mujer infortunada o al hombre 
abrumado por las crueldades del am-
I.iente en que se agita, la Condesa de 
Cardiff, la Marquesa de Villalta, la 
i>eñora Rodríguez Arango de Herre-
ra, la señora Planas de Jaén y la se-
ñora Angelita Canosa de Sánchez de 
Fuentes, ofrecen en este momento a 
1er políticos que se insultan y que 
pretenden hacer del asesinato y de 
la agresión argumentos eficaces, una 
prueba gallarda de su elevación mo-
laf. 
Si les elemento? dirigentes de los 
partidos políticos, en vez de alimen-
tar los odios de las clases inferiores, 
•n lugar de explc'.ar en provecho de 
sus anhelos, el matonismo, la crimina-
lidad y la torpe;:o. de los desalmados 
o los imbéciles, se preocuparan, co-
me estas damas, del mejoramiento de 
tiuestras costumb es públicas, de la 
educación de los que constituyen 
nuestras masas sociales y políticas, 
ícuánto no adelantaríamos en el ca-
rrino de la civilización y del engran-
decimiento nacional I 
L A A S A M B L E A D E L O S M A E S T R O S 
.M )m:s io \Es j » : t o d a l a i s l a i T o e ^ t o d a s l a s o o l e c t i v t d a -
D E S S O C I A L E S | & E S T A C A P I T A L N U M E R O S O S T E L E G R A M A S D E L 
I N T K K I O R 
La Asamblea Magna efectuada por 
los maostros ayer noche para reca-
bar ríe )a Cam-aia de Representan-
tes la aprobación de la Ley de Crea-
ción de Mil'Anlas, resultó una acto 
Imponente por la numerosa concu-
l-rencia que llenaba los salones de 
la Asociación Nacional de Maestros 
por las representaciones de las cla-
Bes obreras y Logias Masónicas y 
por log numerosísimos telegramari 
recibidos del interior de la Repúbli-
ca. 
Se notaba entre los maestros un 
gran entusiasmo por la noble causa 
que los inspira v decisión cívica pa-
ra librar esta recia batalla en favor 
de i a niñez, huérfana hoy de Ins-
trucción elemental por la carencia 
de aulas donde poder recibirla. 
R E P R E S E N T A C I O N E S 
Ea este' acto estaban representa-
dos los maestros do Regla, Guana-
bacoa, Mariañao, Bauta, Manguito 
Santiago de las Vegas, Santiago de 
Cuba, Güines, Madruga, por los se» 
flores Florentino Herrera, Avelino 
FivAchez Sierra; la Asociaión de Gra 
duados en la Escuela de Pedagogía, 
doctor Gabriel García alán; Colum-
na de Defensa Nacional, el Comité 
"Pro Maceo Gómez ', por Caamaño 
•Te Cárdenas; Unión Nacional de Ea 
pleados Públicos, por el señor Anto-
nio Ramos González, Asociaciones 
Femeninas. 
aspectos y dificulta la enérglcá ac-
tuación de la Asociación Nacional 
do Maestros con relación a las deter 
minaciones que debían de adoptarse 
en caso de que la Cámara de Repre-
sentantes no pudiera reunirse como 
noblemente ha ofrecido el lunes 6 
del que cursa y aprobar la Ley de 
Creación de Mil Aulas que anhela 
toda la Nación y que exige nuestro 
progreso y cultura. 
TELEGRAMAS 
Se recibieron telegramas de los 
distritos escolares siguientes; Man-
guito, Morón, Ciego de Avila, G'i-
nes, Maríanao. Camagüey, Santiago 
de Cuba, Pinar del Río, Santa Cla-
ra, Sancti Splritus, Palmira, Calí 
mete y de los Presidente de las Jun 
tas de Educaci-iu de Regla, María-
nao, Santiago de io8 Vegas, Santa 
r.lara. Güijes y Cienfuegos. 
ACTO 
A las nueve en punto dá comlen-
ío el acto presidiendo el señor Lj 
sandro Otero, Presidente de la Aso 
ciaclón Nalonal de Maestros, actúan 
do de Secretarios el señoi Alvaro Ai 
fonso y el señor José Alfonso de la 
Puente. ' 
El señor Otero expone en br'llan-
tos párrafos el ob.iet0 de esta Asam 
Itlea Magna lamentándose de la si 
tuación política que presenta graves 
ACUERDOS 
Después de una Intensa delibera-
ción en la que intervienen los seño-
res Ramós González, Rodríguez Mi-
randa, Ezequiel Rodríguez, Ricardo 
Mestre, Abe¡arcl0 Rojas, García Ga-
|lán, Alvaro Alfonso, se f cuerda te-
jner en cuenta lag manifestaciones 
¡patrióticas pronunciadas por el se-
ñor Oteroy aceptar la proposición 
del señor Presidente de la Unión Na 
cional de Empleados Públicos, de di-
rigir un manifiesto al país firmado 
por todas lag entidades representa-
das en esta Asamblea Magna, expo-
niendo el motivo patrlótio que im-
pulsa a la Asociación Nacional de 
Maestros a suspender por el momen 
su enérgica actuación a íavor de 
la Ley de Mil Aulas, pqr los trastor 
nos políticos habidos en los momen-
tos" actuales y que parece, fatalmen-
te, agravarse, por lo4 que se concrer 
tará hasta tanto desaparezcan las clr 
cunstancias actuales a que nos re 
ferimoa, a gestionar cerca de los se-
ñores representantes su asistencia a 
la sesión extraordinaria de la Cá-
mara el lunes 26 y rogarle por to-
dos los medios persuasivos a su al 
canee, apvueben la Ley referida. 
Como asimismo, dirigirse a to 
dos los maestros para que mantenien 
do la solidaridad de que han dado 
muestra en todos Jos actos de esta 
Asociación, asistan el lunes y las ve-
ces que sean necesarias a la Cáma-
ra de Representantes hasta lograr 
el fin que se persigue. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(InKéniero Industrial) 
Ex-Jefe de los Negociadoo de 
. Marcas y Patente»-
APARTADO D «üOltHEOS. 796 Baratillo, 7, altos. Teléfono A-tí439 
P U R G A N T E 
E s e l m e j o r 
E V A C U A N T E Y D E P U R A T I V O 
al mismo tiempo que un excelente 
R E G E N E R A D O R F O R T I F I C A N T E 
LAS PILDORAS PURGATIVAS LE ROY fon soberana» por su 
eficacia en las aíocciones del hígado, fiebres biliosas, fiebres palú-
dicas, calenturas, haciendo huir de los intestinos la bilis que se ha 
mezclado con la sangre. 
Para obtener un folleto eiplicatiro, dirijirse : 
Productos LE RQY, Apartado, 137, HABANA 
L E R O Y 
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De su comodidad de hoy 
puede depender su 
felicidad de mañana 
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niPOTEINClA, PERDIDAS 
S-EMliN Aljl'Jb, l<:yT&RUJ-
DAD, VENKREO, SS^lLia 
\ HERMAH O QU¿ARA-
DURAS, CONStl/lArt DB 
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i MONSE»p*TE. 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRJS 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
E L D O C T O R G U S T A V O 
C U E R V O 
Ha trasladado su domicilio y 
conjuntamente su gabinete de 
consultas para la casa CALLE 0. 
ESQUINA A 21, Vedado. Anti-
cua Clínica del Dr. Lainé, al fon-
do del Parque de! Maine y de la 
Batería de Santa Ciar?.. 
C 8863 3d 2 
| A T E N C I O N ! 
La competencia moderna exige que su producto se anuncie. 
El DIARIO DE LA MARINA es leído en toda la República. 
U n c u a r t o d e S i g l o d e 
E v o l u c i ó n C u b a n a 
OBRA NUEVA POR EL DR. RAMI-
RO GUERRA, KDITORIAI.ISTA 
DEL "DIARIO DE LA MARINA" 
Prólogo del Mayor General Dr. Pe-
dro E. Betancourt, * Secretario de 
Agricultura, Oomercioi y Trabajo, 
Presidente del Consejo Nacional de 
Veteranos de la Independencia 
El único estudio completo y do-
cumentado del desarrollo de Cuba 
en los últimos veinticinco años. 
También contiene un estudio de 
los principales problemas actuales 
de la Nación, respecto de ¡a pobla-
ción, la industria azucarera, la pro-
ducción agrícola, el comercio, la 
industria, la educación, etc. 
IMADRES! La Gastona Fletcher es 
un substituto agradable e inofensivo 
del aceite de palmacristi, el elixir pare, 
górico, las golas para la dentición y los jarabes calmantes. Especialmente 
preparada para los nenes y los niños de cualquiera edad. 
Recomendada por los médicos. 
Con cada fraaco van instruccionei deUllad»» para «1 Uio. Sljf s/_±¿/} /* ̂  
Para evitar imitacioncf, íljeíe siempre en la firma ^-^^r^xV-ceJ^iAl 
Ciento veintiocho páginas, tama-
ño grande, en excelente papel cro-
mo, con 42 grabados, 38 a plana en-
tera. 
UN PESO EL EJEMPLAR 
De venta en todas las buenas li-
brerías. 
Ind. 2 Oct. 
E E L E S T I N S 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
V I C H Y C E L E S T I N S 
L A M E J O R A G U A D E K E S A 
V I C H Y G r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
f i n i o d o s i o s 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l . 
L A S VIDRIERAS C O M E R C I A - A L SR. SECRETARIO D E ^ 
L E S SERAN E L SUPREMO! INSTRUCCION PUBLICA 
A T R A C T I V O DE L A S G R A N - v x A ESCUELA PARA Pl pp-r. 
D E S F I E S T A S DE L A PRENSA En la edición de la mañana de 
DIARIO, correspondiente al día i» 
Por las noticias que hasta neso- dei actual, publicamos una conum 
tros han llegado podemos afirmar Cación que la Cámara de Comerri 
que el Certamen de Vidrieras Co- de Puerto Padre dirige al señor s 
merciales que constituye uno de los Cretario de Instrucción Pública r 
números más importantes del am- licitando la creación de una escii!" 
plio programa de festejos que está la nocturna, en la cual puedan r!" 
confeccionando el Comité Ejecutivo Cl51r instrucción los adolescente.;* 
de las grandes Fiestas Internaclona- Ic# jóvenes de catorce a diez v L¿ 
les de la Prensa de Cuba, ha de cul-¡añog( que durante el día trabaiL 
minar en un éxito esplendoroso. ipara subvenir a sus necesidades v ¡ 
A la feliz iniciativa de los perio- las de sug famiiias. 
distas qué lo concibieron han respon-
dido inmediatamente los principales 
comerciantes e industriales de la ca-
pital de la República, 
Estamos autorizados para afir-
mar que a estas horas los más acre-
diíctdos establecimientos de la Ha-ic5ón de m ob los j -
baña figuran ya inscritos en el Cer- de corto sueldo y las clasegPteraâ  
í*11!. , * i „ * jadoras en general. Ninguna obr* 
Particularmente las casas de San de carácter más sanamente demo-
Rafael y Gallano. crático. ni de más recta y elevada 
Se- preparan para efectuar un ex- justicia, que la proporcionarle ins. 
traordinario derroche de elegancia, trucción adecuada a la juventud 9 
arte y buen gusto. borlosa, que busca en el estudio j 
También los más conocidos esta- en el trabajo, los medios de ganar-
blécimientos de Reina, Obispo y £e la vida honradamente y de satis-
ctras vías comerciales de nuestra facer el legítimo deseo de mejorar 
ciudad dlspónense a tomar parte en y aspirar, alcanzando una remuije-
ese Certamen que será la exposi- ¡ración mayor y una posición máj 
yión más eficaz de la capacidad de ventajosa. Por consiguiente, las no-
nuestros elementos comerciales e In- hles gestiones de la Cámara de Co-
dustriales xasí como la demostración mercio de Puerto Padre merecen' 
rotunda del sentido artístico de Io3jnuestro aplauso y las apoyamos ca« 
mismos. • I lurosamente, rogándole al señor Se-
El DIARIO viene trabajando in-
futigablemente por la creación de 
aulas en la República, y, de im 
manera especial, hemos abogado una 
y otra vez, porque se brinden la» 
mayores facilidades para la instr 
cretario de Instrucción Pública que. 
les preste Inmediata y cumplida aten 
ción- Habrán de agradecérselo no 
Loa premios serán importantísi-
mos y numerosos. 
No sólo ha logrado ya el Comité 
Ejecutivo de las Fiestas de la Pren- '8010 los miembros de la digna cor-
sa premios honoríficos sino que ha Poraoión citada, sino la juventud 
obtenido hasta el momento dos fuer- que estudia y trabaja. 
tes premios en metálico con los que ' ~ 
S ^rTsnL^cTxS?bnworaes! esfuer" ¡ DR. CANDIDO HOYOS 
No es extraño que el comercio 7 ' Totalmente restablecido de la per-
la industria de la Habana hayan tlnaz dolencia que lo retuvo por va-
respondido inmediatamente a la no- rios días en cama, ha vuelto a rea-
ble sugestión de los periodistas cu- nudar las consultas en su gabinete 
baños. lo» reputado clínico doctor Cándido 
Con eap Innegable,"ygptldo prácti- Hoyos. 
<to quo «tracterlza t ^ l ^ mercaderes, ( Nos congratula dar hoy esta gra-
ban advertido que el Certamen no ta noticia por ser. precisamente, la' 
es sólo una evidencia del buen gus- fecha del onomástico de tan distin 
to en la presentación y adorno e 
iluminación de las vidrieras sino 
que es simultáneamente un método 
eficasísimo de propaganda porque el 
público que acuda atraído por la be-
lleza de las vidrieras a examinarlas, 
observará a la vez la excelencia de 
las exhibiciones. 
De modo qu/ obtendrán al mismo 
tiempo prestigio y beneficio. 
Aunque no fuera más que por 
este eervicio que les presta al co-
mételo y la industria del país el Co-
mité Ejecutivo de las Fiestas que 
concibió ese Certamen debe sentir-
se en extremo satisfecho. 
Lleguen hasta, él nuestros pláce-
mes y sean estas líneas el testimo-
nio ¿e1 regocijo con que todos los 
periodistas de Cuba hemos acogido 
esas grandes Fiestas Internacionales 
de la Prensa que será nuestro ma-

























































guido amigo nuestro. 
A la vez, hacemos extensiva a si/ 
amante hijo el doctor Cándido B. 
Hoyos nuestra cordial felicitación. 
aNTIBlUOSO l a x a n t e " 
HirciRtglitridi 
Rcfreíca y Limpia el 
E S T O M A G O 
Más eficaz que la 
MAGNESIA Y OTRAS SALES 
Laxante y Diurético 
¿DISOLVENTE DEL ACIDO URICÔ  
E N D R O G U E R I A S V F A R M A C I A S 
D E P O S I T O P R I N C I P A L . 
N O H A V 
A L M O R R A N A S 
POR ANTIGUAS V REBELOES QUE SEAN QUE NO SE CUREN EN POCOS 
OIAS POR EV. TRATAMIENTO MIXTO 
ESCULEOL 
SUELTA 
G O T A S 
Y B A L S A M O 
ALIVIO INMEDIATO 
E X I T O S E G U R O . A U N C U A N D O H A Y A N F R A C A S A D O L A S D E M A S M E D I C A C I O N E S 
A.FOURIS .13.Rue Lacharriére .PARIS.ÍXI?) 
E N L A E S T A C I O N D E 
L O S C I C L O N E S 
un baen Barómetro es un fid 
«nigo que le «cñala el peligro. 
• Hay muchos modelos de todos 
precio», fabricración Americana, 
Francesa y Alemana. 
Lo» vendemos regulados. 
E L 
La casa de confianza» 
Pi-MargaU 54 (antes Obispo). 
Pte. Zayas 39. (antes O'RciUy) 
AGVA M W í R i L NATURAL DE 
V I T T E L 




COKGKTION DEl HIGADO - ESTREÑWIENTO - CAIOHOS BIIIARES 
AGUA de REGIMEN Y D£ MESA para lo» HEPAT C 
De venta en lods» las Farmacias - Droguería» 
AGENTE Edgar DESCAMPS Apartado 1088 Villegas 119-121 
L I C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y 
Tramito totas loa asuntos 
k a b o a s i > b o a H A » o 
relacionados con las oficinas rapidei No necMilto dlnaro por adelantado en encomiende, solamenie la garantía de 
pública* 
qu« to» f pago de cualquier asunto Q» , ^ 
una casa de Comercio de 
CARLOS P. V A L D K S ^ ^ j j ^ * 
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D E L A M B I E N T E flCTUflL 
P o r J o r g e R o a 
^LBNTIA PALABRERA DE LA LUCHA ELECTORAL.— EL VA-
LOR LOS CUBANOS EN EL COLONIAJE Y LA REPUBLICA.-^"iVDEPENDENCIA Y EL VOTO DE LOS 'ESPAÑOLES.—¿QUIENES 
HAN SIDO LOS IN TBRVENCIONISTAi"* 
los poUticos quo niiMtan en los 
H(S n.n.cipal^ Partidos cubanos, 
Ltlnúan uiant̂ niendo, eouio en 
í c i . p ^ p«^düS'a<,uella Y" 
ira de que «o han sido capacet) ba-
te nins-'» g^'^00 dc ^"""i<>"' 
, muv curioso este fenómeno de 
guapería eriolla. Nuestros poli-
iros por reífla génend, en tqda 
leerlóu no intervenida por e] go-
Lrno de los Estados luido», asu-
«en siempre esta aetitud; pero la 
Heoonen inmedlaünnente ante el ve»-
dorextranjero. Es, pues, Indispen-
•able que la opinión sensata de Cu-
l i se dé perfecta cuenta de ello y 
urtla al cabo contrapesar la funes-
significación de semejanto béll-
c0 ardor. 
En el fondo de una propaganda 
antipatriótica como ridicula, so-
lo se entrevé, después de todo, una 
tentativa de frustrado desdén sobre 
la capacidad política del pueblo cu-
bano. Faaemos a probarlo. La pobla-
pifo, tual de Cuba es dc tr-^ mi-
lioncs dentó veintitrés mil ha han. 
D« ese cómputo total, el sc-
tentlcinco por ciento se compone de 
varones. De esos varones, setecieu-
t08 veinte mil son hombres, iudivi-
dúos mayores de Teintiún aüoá. 
Afiliados a ambos partidos existen 
apenas doscientos cuarentiocho mil, 
supjniéndolos a todos en perfe • 
lo acuerdo con esa despreciable pro-
paganda, 16 cual es evidentemente 
falso, tenemos en la actualidad eua-
trocî ntos sententidos mil individuos, 
mayores de edad, hombres hechos y 
derechos, a los que difícilmente po-
dría amedrentárseles como si fue-
sen niños empavorecidos por el co-
co. 
eo conflicto. De tal modo fué así. 
qae pudiera probarse docunuontal-
mente que nuestras revoluciones y 
hechos políticos por la libertad y la 
independencia, tuvieron siempre In-
deleble carácter dc conflicto civil. 
Al revea de lo que aconteció en el 
continente, en donde las revolucio-
nes que las hicieron Ubres fueron, 
on realidad, revoluciones de crio-
llos contra peninsulares, en las de 
Cuba, evidentemente, fueron cuba-
nos contra cubanos, divididos por 
amor al integrismo peninsular o a 
la separación definitiva, sentidos am 
bos anhelos con sincera Intensidad. 
Entonces, donde el ser de uno u 
otro bando llevaba aparejada la 
muerte, este pueblo, cada cual supo-
niendo hallarse en la cumbre de su 
sector secular, se mantuvo firme y 
en ningún caso particular, con ex-
cepción del esotérico de Masó Parra, 
ninguno de los combatientes le dió 
la espaldas a sus ideas. 
El pueblo cubano ha probado en 
m evolución histórica, que su de-
sidia por los asuntos públicos, derl-
rada de su modiocré educación, no 
es sintomática do cobardía indivi-
dual ni colectiva. Durante el perío-
3o del coloniaje y de las revolucio-
nes de independencia, puede decir-
ie que ningún habitante de Cuba 
permaneció neutral ni cobarde fren-
te aquel hondo ,sangrlento y herói-
Ahora no hay por qué pensar lo 
contrario. Frente a un intervencio-
nismo propagado casi siempre por 
generales o miembros del Ejército 
de Independencia, so profexto dc vir-
tudes Imposibles este mismo pueblo, 
que aceptó definitiva y cordlalmente 
la separación de España en el año 
dos, aunque en su mayoría no la 
deseara antes, ha permanecido fiel, 
inconmovible, al pié de la bandera 
enarbolada por la república victorio-
sa. ¿Cómo puede pL-etenderse que 
en obsequio de Partidos sin ideales, 
rsn mismo pueblo acepte, admita y 
prefiera, la Intervención Norte-ame-
ricana provocada por la falsa mato-
nería de los políticos, a la Repú-
blica qae por segunda vez arrancara 
de las garras de IMagoon como quien 
extrajo do un huevo reseco el resi-
duo de una medula malsana? 
He aquí, por qué se ha hecho in-
dispensable en Cuba, extender el su-
fragio universal a aquellos extran-
jeros, que, como los españoles, es-
posos y padres de familias cubanas, 
constituyen hoy los mantenedores 
de la independencia por encima de 
todo bastardo interés. 
lluvias 
Han vuelto las lluvias, señora; 
han vuelto para volverse a ir con 
una indecisión muy otoñal, es ver-
dad, pero también muy molesta. 
Si usted, durante la Primave-
ra y el Verano, a causa del calor, 
he» abandonado nuestro chocola-
te en su desayuno, ahora es el mo-
mento de retornar a la vieja y 
saludable costumbre. 
Una buena taza de buen cho-
colate "LA GLORIA", señora, 
mantendrá su cuerpo en calor, 
preservándolo de molestos y peli-
grosos resfriados. 
En cadia media libra de nues-
tro chocolate, encontrará usted un 
tomo, bellamente impreso, de la 
Biblioteca Diminuta "LA GLO-
RIA". 
Puede, pues, a la vez, nutih-
su organismo y recrear su espíri-
tu con nuestro exquisito producto 
y su obsequio. 
Z Después de visitar otras casas 
• venga a ver nuestra exposición 
$ dc camas modernas. 
T . R U E S G A & C o . 
CUBA 1 0 3 - T e l . M-3790 | 
E N T R E LUZ Y AGOSTA £ 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
, CABEZA. LAXATIVO BROMC QUI-
(NINA es más eficaz et todos los ca-
[ sos en que se necesiv tomar Quini-
| na, no causando zumbidos de oídos. 
Contra Resfriados, La urippe. Influen-
za, Paludismo y Fiebres. La firma de 
E. W. GROVE viene con cada cajita. 
L A G L O R I A 
BI ra As ctoüoloto de k» cboootefc» 
SOLO. ARMADA Y Ca. 
Luymnd. Habana 
D E P A L A C I O 
E L SEÑOR FRANCISCO 
AGUILERA 
EL GENERAL MACHADO pe paK0 para Lima (Perú) hemos 
tenido el guato de saludar en esta 
Para hoy. viernes, tiene concedí- redacción al î st.inguido correspon-
la una audiencia con el Jefe dpl:sal de .'Las Noticias", de Barcelo-
tstado el general Gerardo Machado. jna) señor Francisco Aguilera y He-
Irreros de Tejada, periodista empa-
LAS AUDIENCIAS [rentado con nuestro Secretarlo de 
Eu vista de la necesidad de aten-|Ia Dirección, 
kr ios import: ntea y numeroaosi E1 señor Aguilera ra comisionado 
isuntos relacionados con las olee-;?01" el importante diario barcelonés 
üones, y el orden público, el Jef.j a la Feria Muestrario que se cele-
lel Estado no recibirá, hasta pasa Jo1 brará en Lima, y a las espléndidas 
si día primero de noviembre, más fiestas que tendrán lugar con mo-
jue a aquellas personas que espe- tlvo del Centenario de la Indepen-
:ialmente obtengan audiencia, la dencia del Perú. A dicho Centena-
lue podrá solicitarse, como de eos- rio asistirá también, como Delegado 
umbre, por conducto de la Secreta- Representante Especial del Gobier-
"ia de la Presidencia. 
LA SITUACION POLITICA 
no de España, el sejor Ojeda, que 
viaja en el vapor "Manuel Arnús", 
El amable periodista que es un 
ameno "causeur", nos da la noticia 
de que el famoso diestro Belmonte 
TRATAMIENTO SENCILLO 
para Engordar. 
Muchas personas deliradas comen «uficlente cantidad de alimentos todos los días y no aumentan sus carnes, mientras que gente» robustas comen poca cosa y continúan en-gordando. Es diñcil creer que ésto se deba a la naturaleza de cada persona. Los del-gados continúan siendo flacos porque no asi-milan sus alimentos. De ellos extraen lo suficiente para mantenerse con vida, pero nada mas; y lo peor del caso es quo nada ganarán con comer mas de la cuenta, pues ni tina docena de comidas al día Ies ayudará a ganar un kilo de carnes. Todos los ele-mentos que para producir carnes y grasa o gordura contienen estas comidas, permanecen en sus i-ntestinos, basta que son arrojados del cuerpo en forma dê  desperdicios. Lo quo dichas personas necesitan, es alfro que pre-pare estas substancias que producen carnes y gordura y las ponga en condición do ser absorbidas por la sangre, asimiladas por el organismo y distribuidas por todo el cuerpo. CARNOL es una combinación de bien cono-cidos ingredientes de que dispone la química moderna para producir carnes y tomado por un corto tiempo, una pastilla con cada coti-Ida, a menudo aumenta el peso de los del-gados a razón de 1 o 2 kilos por semana. 
IMPORTANTE.—Personas débiles, rasta-das, nerviosas, no deberán tomar CARNOL si es que no desean aumentar también al-gunos kilos.—Compre el CARNOL en cual-quier botica. 
LA SALUD DE SU HIJO 
debe «erobjeto de su constante aten-ción. En caso de fiebre, cólico, Indl-
fiestlón. constipación o disenteria, os médicos recomiendan 
[ L A X O L I 
Dr. 
i 
GARGANTA, NARIZ Y 0¡D0 
Prado, 3 8 ; de 12 a 3 
El Secretario de Gobernación ce 
fbro ayer con el Jefe del Estado tiene contratadas siete corridas que1 
conferencia, sobre la cual Beltor6ará en k*1?13-' durante los fes-
íuarda reserva; pero tenemos en-!1(1 J'08 del Centenario, 
andido que fué para tratar de la si-i . Damos al señor Aguilera y a su 
dación política existente en el ;n.' ̂ istinguida etjposa, que lo acompa-
erior de la República. En la Se-ÍÍVA' UD feliz vlaje-
* £ Z ^ ^ - T ^ F E D E R A C I O N NACIONAL D E 
uaíes conservadores y liberales se 
S o m d e t e r m l l i a d a 6 y mutuas acusa-
Asegúrase que entre esos despa-
jos figura uno del Gobernador de SF 
EDUCACION VIAL 
CONSTITUIRA EX CTEXFUE-
•ebido y' Sxn0r âyüS BaZíin' con- ÜOS l,A PROLE RA VEUEGACIOS 
¡adores ^ minos na(la tranqulli- El próximo sábado, por la noche, 
embarcará pura Cienfuegos una dis-ara Lie r e  
tinguida comisión de la Federación 
Nacional de Educación Vial, con ob-
j f Ijeto de dejar constituida en aque-
rBOfA e la Poli^a Nacional ma-jlla ciudad la primera delegación del 
E L J E F E D E P O L I C I A 
C u í $ m o n t e s , c o n s t r u c t o r 
de obras de la escuela de Londres. 
Casa de Don Melquíades Alvarez, ex-presidente del Congreso 
de los Diputados, construida en 5 meses. 
Luis Montes. Malecón 3, letra G. Teléfono A-1058. 
50342 Id- 3 Oct. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San rrancisco de Paula, Medicina General, Especialista en .Enfermedades Secretan y de la Fiel. Teniente Key, »u, laltos). consuitaa: lunes, mlércolos y vlernea, de 3 a 6. Teléfono M-67«3. No hace vlslUis a do-micilio. 
P r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL, MUNICI-
PAL DB EMERGBKCIAS 
Especialista en V<as Crinarlas y Enfer-
medades venéreas. Clstoeoopla y cate-
terismo de los uréteres. Cirugía de Vías 
Urinwlas. Consultas da 10 a 12 y de 
3 a ( n. m. en la calle de Cuba núm. 69. 
tiesto J-eportP ayer en üoberilación a los nuevo organismo 
teente -0S' qUe hoy tom:iría nueva-¡ Dado el gran gran entusiasmo que rei-"'"ute nnyp̂ lAv. A • 1 
c¡ando al d r cargo. renun-;na en Cienfuegos por esa idea, pue-
le fUé cri V".ute de 'a licencia que de asegurarse el más lisonjero éxl-
'̂stir ,ced'da Para que pudiera to al referido acto. 
^ refe - i tas de Ke'V West'. Entre loe que concurrirán al mis-
P01" o u í í Jl*? .u^onarl» no dijojmo figuran el Presidente provislo-dicha licerueĉ ,nciaba a ¿^frutar d 
W' EJERCITO 
e nal de l  F deración, s ñor Adol-
jfo R. Arellano; los doctores Gon-
jüaio Freyre de Andrade; Guillermo 
A-Ver info1' riJ,<;Kt ro | Pórtela; Luís Machado: Juan Mari-
Jefe del Ei'ii110̂  a l0S rePorters el nel-lo; René Acevedo; Manuel En-
lrevistarse co i de3pués áe en-'rique; y los. señores J . Elíseo Car-
Îpública 6 Presidente de la'laya; Francisco Andreu; Francisc 
^to j„' . carecla de funda-j Prieto y Edwin W. Miles. 
Bfcntido de qi Public'dda &n el i 
êido determiLi6 e.stIuv,ese «Jer-1 condenado a cinco años, cinco me-
, actitud de «ita v,gilancla sobre'«es y once días por hurto. 
, ta «raduación rtt08 ?f,clales d e ' —Conceder la orden del Mérito 
).a Clara, señalólo 08 en San" Militar, con distintivo azul, al Jefe 
M 0 r e s de u camiwi5 4COni0JeÍmpatiza- dfe Estado Mayor de la Armada, ca-
"'ejiocal. uu,oaiura del general pitán de fragata Alberto de Carri-
•'fiadió qUe . ¡carte; y una pensión anual de 
!1lste ^anqui]̂ " oda la Rel)úblíca; 1.022.58 a la señora Gumerslnda 
ântiene apartad h 61 EJérc5to 86 Fernández Tabeada, viuda del Vigi-
aiinqUe disrt,0 . la lucha Polí-'lante de Policía Antonio Sánchez. 
U deber en cu. 6810 a c"mpMr con j . 
Mu __Jluier momento. ¡ FUERZAS A KEY WEST 
' MINISTRADOR . E1 Jefe de Estado Mayor del Ejér-r,_.. j l a y 
Más precioso que 
un ángel. 
RISCAL ZOXA cito informó ayer al Presidente de jh'. República que a las próximas fies 
6 ,a sido nomhr ^ ta8 de Cayo Hueso concurrirán una 
,re la Zona Fisc,i 1Adniinistrador compañía de Artillería de Costa, otra 
d?,de ^ Habana, Distrito Cen- de Infantería de Marina y lá Bau-
e ,0s Ríos. el senür Amador da de Música del Cuartel General 
del Ejérdto. 
Al mando de esas tropas irá el 
capitán Santa María. 
L E C H E C O N D E N S A D A 
44 L E C H E R A " 
C r í a n i ñ o s s a l u d a b l e s , r o b u s t o s , 
f u e r t e s y a l e g r e s . 
C u a n d o l a m a d r e n o p u e d e c r i a r -
l o s , r e c u r r e a ^ L A L E C H E R A " , 
s e g u r a d e q u e a c i e r t a . 
N o v a c i l e e n d a r a s u s n i ñ o s , e n 
t o d o t i e m p o y a t o d a hor< 
L e c h e C o n d e n s a d a " L e c h e r a " 
aecre?oKCRKT(,S 
Presidencial se ha 
-Indm 
5" 1 Be"o. onnA Penados Delfínl Por decreto presidencial se ha 
OBRAS EN LA l XIVERSIDAD 
P i d a u n L i b r o d e R e c e t a s p a r a 
h a c e r P o s t r e s , a 
C O M P A Ñ I A « ' L A L E C H E R A * * 
Presidente Zayas (O'Reilly) 6 - Habana. 
Uier¿ ' ^ f Por Churtonad"-a 
iñ.0s- "'^ 
Reídlo-
!atl« conten . ifre(l0 Gui- pesos para obras de.carácter urgen-
m ĝj, v aiio a catorce tlsimo en la Universidad Nacional. 
f̂cínóÜfo B ^ Por ll0" las cuales- VOT su índole especial, 
Bravo Torral, ee ejecutarán por administración. 
•V,. 16* 
D e c o n v i t e 
—¿También esa, mi querido Don 
Hcrmogenes? 
—Ay, qué bobera. Pero, ¿qué 
quieres? ¿Qué tí- la deje a tí, mo-
nín? Las ocho Mujeres Pemartín 
me pertenecen en cierto modo; y 
aunque haya hecho la favorita de 
una de ellas, no quiere eso decir 
que vaya a dejc.r las otras a la 
buena de Dios. ¡Tengo contraidos 
deberes de caballero rumboso, y 
con todas he de quedar bien! 
—Y esa, ¿"cuala" es? 
•—No confundas ñi te tires... Es-
ta señorita— tan honesta como lin-
da—es el Coñá Pemartín "V.VW.", 
o, si tu quieres mejor, el alma de 
mujer que representa ese soberbio 
Coñá, un licor que tiene calideces 
de pasión y gusto de beso s estafa-
dos. 
— I Está ustcíl hv îrado! Bella 
muchacha, por D.c: í sevío. ¡Cómo 
que estoy por cr-'ci eii la verdad de 
que "Mujeres y Pemartín, hasta el 
fin".. . 
—¿Aún lo dudas? ¿Eres tú tam-
bién de esos que, por pereza o por 
envidia, han tardado en aceptar ¡a 
profunda realidad de esa frase, ya 
celebre? ¡Ah, viejo, despabílate! 
Liba enseguida unas copas de Coñá 
Pemartín "Especi?'", para que te 
quite del cerebro las telarañas y 
puedas dártela df pemartiniano. 
•—¿Me cuarás la miopía? 
•—El Pemartín lo cura todo; has-
ta la envidiuca. . . 
TRES MIL PESOS 
Pepetimos que el Coñá Pemartín consta de tres tipos: el Coñá Pe 
martín "Especial", el Coñá Pemartín 'V.V.V." y el Coñá Pemartín 'V. 
0. G." (Viejísimo). La demanda del público por esos tres tipos di 
Coñá español crece por momentos; y Don Hermo, para corresponder ; 
ese favor, va a regalar tres mil pesos, previo concurso. ¡Hay que estai 
alerta I 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l fin... 
A s o c i a c i ó n d e P r o f e s i o n a l e s C o n s e r v a d o r e s 
*Banquete a los candidatos del Par-
jtído, con la concurrencia de las cla-
ses económicas y exposición del pro-
Igrama del Partido. 
Sábado, octubre 18, a las ocho de 
Ha noche, teatro Nacional. 
Adhesiones: 
Buffete del doctor Gustavo Pino. 
Teléfono A-8231. 
Bufete del doctor Ramón de la 
Cruz. Teléfono M-5040. 
C 856.4 16d-25 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
7 \ 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
INSERRATE Ht. 4 Í . CONSULTAS 0 £ I a 4 . 
E s p e c i a / p a r a ¡os pobres de 3 y media a 4 . 
HAT mpatos qne son ele gantes: algunos son có-
modos; otros son durables; 
pero los que llevan la marca Crossett 
poseen estas tres cualidades y otras 
más, resultado de muchos años de 
experiencia en la manufactura de buen 
calzado y del empleo de materiales 
escogidos y experta mano de obra. 
Representan tea 




R E I N E d e s C R É M E S 
d¡KarccO/ / / o sa C r e m a efe C8e//eza. 
¿ / n c f / s p e n s a é / e p a r a e l t o c a d o r 
ESENCIA. JABON.LOCION. POLVOS, ARREBOLS 
LAPIZ PARA LA BIOS .TINTURAS. ARTICULOS D E MANICURA.cTC. 
J . L E S Q U E N D I E U , P E R F U M I S T A —PARIS 
entes: Félix LEROYa.C'-*. Apartado 1143.HABANA 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y menl ales. Para Sras. exclusiva/nenie. 
Calle Bárrelo, núme ;c 6Z, Üuanabacoa, 
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S I N D E F E N S A 
c o n t r a l a e n f e r m e d a d ! 
P O S T R A D A 
P O R L A A N E M I A ! 
E l O r o d e l o s a n o s P r e - e s c o l a r e s 
Por ANGELO PATIU 
. Q u e t o m e l a s P I L D O R A S V A L L E T v l a 
a n e m i a d e s a p a r e c e r á a i p u n t o * 
iSn efecto, el uso de 
las V e r d a d e r a s 
Pildoras de Vailet al 
iub-carbonato do hierro inalte-
rable, tomadas 4 la dosis de 1 ó 2 
pildoras al principio de cada co-
mida basta para restablecer en 
poco tiempo las fuerzas á los en-
fermos, por agotadas que estén, 
y para curar seguramente y sin 
sacudidas las enfermedades de 
languidez, anemia, clorosis, rae-
iancolia, etc., aun aquellas más 
Inveteradas y rebeldes á todo otro 
remedio. En las mujeres hacen 
cesar las pérdidas blancás y res-
tablecen rápidamente la perfecta 
regularidad de las épocas. De ahí 
oi que la Academia de medecina 
de Paris se haya complacido en 
aprobar la fórmula de dicho me-
dicamento, recomendándolo asi á 
la conñanzla de los enfermos; lo 
que rara vez ocurre. Do venta en 
todas las farmacias. 
ADVERTENCIA. — Como á veces 
se le ofrecen al comprador, aun 
con el nombre mismo de Vallet 
pildoras que no son, ni mucho 
menos, preparadas según los pro-
cedimientos de Vallet, antes, por 
el contrario, mal echas cosí siem-
pre é ineficaces, conviene siempre 
exigir que figuren en la cubierta 
las palabras : Verdadera» 
Pildoras de Vallet, y las señas del 
Laboratorio : Maison L. F r e r e , 
19, rué Jacob, París. , 
Las Verdaderas Pildoras de 
Vallet son blancas y cada pildora 
lleva impress, en negro, la firma 
de Vallet. 2 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E D E L 
A C I D O U R I C O 
PARA 
"Xo üejeinoí que llegue 
«1 aciago día do advertir 
nuestro yerro al desapro-
Techar ia infancia de nues-
tros IxljoB, confiando co-
bardomento en que su 
buen sentidu, cuando sean 
¡mayores, aliviará da ardua 
tarea de educar su carác, 
ter." 
Es en grado smuo erróneo el sis-
tema de dejair a los niños a merced 
de sus incIinacioDos naturales con la 
Idea de que, cuando sean mayores, 
tendrán nías sentido y, por lo tan-
to, podrán aprender toa mayor faci-
lidad. Lo que aprenden cuando son 
¡ pequeños—y no olvldomos la tra*. 
eendental importancia de los años 
pre-escoláres— queda tan grabado 
en su mcanoria que Jamás pOñt&ü 
olvidarlo por mucho tiempo que •>:». 
se. Se acordarán de esos conocimien-
tos rudimentartos cuando sean ya 
í;;n viejos que ae Ies haya olvidado 
todo lo domáŝ  
¡ Por ly tanto, quien dê ee que su 
hijo sea caballeroso, honrado y jus-
ifo, y,su hija siempre dulce y virtuo-
; e», empiece a iucnlcarles (ales pfe. 
'oeptos mediante la práctica, cuando 
: aún so hallen en su más "lema In-
fancia. Ponga en ello toda su cncr-ls08 
gía, toda su inteligencia; porque la 
| habilidad y maestría de esta labor 
I quedará patentizada mas tarde con 
Inequívoca exactitud. 
Cuando el niño entra en la ado-
lescencia necesit'* todas sus reser. 
vas de energía para su cuerpo que 
crece y cambia continuamente. A o 
le sobra ninguna para otros usos y, 
a Veces, cuesta gian trabajo hacer-
lo desarrollar la labor escolar que 
debe. Con arreglo a las facultades 
de cada cual, hay siempro en el ado-
lescente un perfodo completamente nerlo, la forma de andar con soltura 
De V«nU 
en lodn U» 
Droguería* y 
Botica» Principale». 
L A G O T A 
EL REUMATISMO 
EL ESTREÑIMIENTO 




EL MAL DE BRIGHX 
r 
ees cuando, a sus ojos, somos todos 
buenos y sabios. Bebe materíalajen-
te nuestras palabras y estas qô Jan 
incrustadas en. su cerebro como ja-
lones que mas tarde han de marcar 
sus pasos a través de la vida, "Ma-
má dice que lio debe hacer eso." 
"Papá dice que e«<o no está bien", ta-
les son los conceptos que fluyen de 
su mente en calma. Cree y confia en 
la enseñanza de aquellos a quienes 
i ama. 
I Luego, señalemos aquello que 
! queremos enseñarle. No creamos que 
| podemos ocultarle nada, tól niño 
, "oye el pen8amieEtoM antes que las 
| palabras. De nana valdrá, lóglco-
' mente, que digamos a nuestro hijo: 
| "Anda. Vete a Misa y cumple con 
I los santos Mandamientos" cuando 
I poco antes nos ha oído decir 4iNTo ne-
cesito ni ir a la Iglesia ni tener pre. 
! sentes los Mandamientos. 311 alma 
' es yá lo suficientemente fuerte pa-
ra vivir por sí inisraaM. De nada val-
'drá que diñarnos "S6 afable en tus 
! modales y no desees para los deanás 
lo que no quieres para tí" y, acto se-
i guido, adopta una actitud egoísta 
i haciendo caso oíniso de las desgra-
j cías «Jéitas y otros deberes análo-
Se enseña con los pensamien-
tos y las acciones, y las nociones in-
culcadas a la infancia durarán toda 
una generación; no lo olvidemos. 
A todos nos gustaría tener hijos, 
modelo— modelos de carácter y de 
salud—pero somos muy pocos los 
que estamos dispuestos a Imponer-
nos la propia-disciplina imprescindi-
ble para haoer valer nuestro trabâ  
jo. Somos muy pocos los que nos 
atrevemos a acometer la tarea de 
enseñar a un tierno angelito rabio, 
cuyas piernas apenas pueden soste-
I R L A N D A ] 
M A N É 
REG l&TR ADA 
C O L O R E S » 
F I N O S y F I R M E S 
G A R A N T l Z A D O S 
MACEif CUESTACION PRO 
GOMEZ 
CETAOIONES 
COMITE DE DAMA3 
De orden de la señora Preain 
tengo el gusto de citar al Comw "M 
Damas del Ejecutivo Nacional ?4 
cuestación Pro Maceo r,jL- eil Gómez 
la junta que habrá de celebr 
domingo 5 de octubre en 
Apodaca 3, altos, a ¡a 
tarde. 
Se suplica la víéa puntual a 
cir. a todas luí señorae y 







LOS COMUNISTAS BAVAROS PI-|LA CAMARA 
DEN LA EXPULSION DEL GRAN I APRUEBA LA 
DUQUE CIRILO 
COMITE EJECUTIVO 
De orden del señor Presidente • 
por este medio a los ciudadanos 3 
forman parte del Comité Ejecut? 
de la cuestación Pro Maceo-Góme 
q cuantos lo secundan, para la 3 
ta ordinaria que tendrá lugar ej , 
¡nee 6 de los corrientes - ' 
DE LOS COMUNES lia noche, en el 
DESIGNACION DE APodaca 3' ^ 
a las 8 j 
local de coatuinbr, 
UNA COMISION DE FRONTERAS 
MUNICH, Baviqra, octubre i o. 
Los comunistas bávaros han pe-
dido hoy al gobierno de Baviera que 
(expulse de Coburgo al Gran Duque 
Cirilo de Rusia, quien, .§egún ellos, 
está fomentando una organización 
zarista. 
El Gran Duque expidió reciente-
mento un manifiesto erigiéndose en 
"Emperador de todas las Rusias". 
Camaño de Cárdem, 
SECRETARIO. 
D O N A T I V O S 
estéril para la enseñanza. Est» con 
nosotros; pero lucia podemos hacer 
en él. 
Es por consiguiente sabio y pru-
dente enseñar a nuestros hijos cuan-
do se haíian en la edad propicia para 
ello porque todo tiene su tiempo y 
y gallardía. Xos cuesta tanto trabajo 
que, al fin y a la postre, lo dejamos 
siempre para "más tarde", en la fal-
sa creencia de que entonóos su buen 
sentido aliviará nuestra misión. 
Pero do nada eervirá. La ense-
ñanza, consciente o inconsciente, 
R A D I O L A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
SÜPERHETERODYNE i Segunda Harmónica) $220,00 
BOMBILLOS RAD10TR0N DE TODOS TIPOS 4 M 
E x i s t e n c i a C o m p l e t a 
„ E l e c t r i c a l E q u i p m e n t C o . o f C o b a G A U A m 29 „ 
la infancia es el mas adecuado pa-1 habrá de prodigarse en los primeros 
ra la educación del carácter. Es en-; años. Tengámoslo en cuenta cuando 
tonces cuando nuestro hijo nos es-, no es tarde todavía so pena que ha. 
cucha con atención no exenta de cu. I y amos de reconocer nuestro *'erro 
riosidad porque' es también enton-¡ cuando y» no haya remedio. 
EXAMENES DE CAPACIDAD 
PARA CARGOS D E 
T E L E G R A F I S T A S 
E s a e s l a c a u s a . 
CONVOCATORIA 
LONDRES, octubre x. 
El proyecto de ley del gobierno desig-
nando una corlilslón para que establezca La sociedad "El Fénix" de Trini 
las fronteras entr'e Irlanda y el Uteter,'dad ha contribuido con la cantida/ 
fué aprobado esta noche por la Cáma-jde cinco pesos para engrosar la cue» 
ra do los Comunes en segunda lectura. 1 tación para comprar los terrenoe 
Con anterioridad fué rechazada una rodean el panteón del Cacahual 
moción en que se pedia a la Cámara doctor Francisco Domenech ha coi 
que no aprobase el proyecto, por 291 tribuido 
contra 124 votos. pesos. 
también con otros ciña 
U S7í)7 íd 1 
D e s c o n f i a d d e l a s 
i m i t a c i o n e s ! 
Los peines de composición o 
de imitación de marfil o nácar, 
guardan impurezas, grasa o 
mugre; no se puede mante-
nerlos limpios. En cambio los 
de la marca ACE que son de 
ebonita se pueden limpiar y 
desinfectar siempre sin sufnr 
alteración. 
Los más renombrados pro-
ductos de la marca ACE, son 
los peines "Hercule»," 
La mayoría de las tiendas 
de importancia los tienen a 
venta en una gran variedad 
de estilos y tamaños, para 
señoras y caballeros. 
La presencia de impurezas en la 
I sangre es la causa de dolencias, que 
j diezman la liomanidad, por eso, to-
ldo el mundo debe depurar su san-
gre con Purificador San Lázaro, que 
. - se eliminan las impurezas todas, los 
Por la presente se convoca a to- malos elementos Que destruyen la sa-
dos los que deseen ser admitidos alJud. Purificador San Lázaro, se 
desempeño de cargos de- telegrafis-1 vende en las boticas y en su Labora-! 
'las.en el Departamento de Comuni-|torio Colón y Consulado. Habana. 
. cacionetí, para los exámenes de in- ^TT" í • '. ' 
jgreso en el «mismo, que harán ddiciP»1 de la localidad donde resida 
celebrarse loa días 17 del mes de 61 interesado. 
¡noviembre próximo y siguiente, en 49—'TJna declaración Jurada por 
el local de esta Dirección Generál, el aspirante, de que reúne las con-
Teniente Rey y Oficios. dicio^es exigidas en los requisitos 
Los ejercicios darán comienzo a'3'' 49 ? ^ Para la admisión. 
del día 17 de no las ocho a. m viembre citado. 
Para -ser admitidos a estos exá-
menes se requiere: 
1'—Certificado de nacimiento. 
2C—No ser menor de 18 ar.Oij ni 
m'ínor de 40. 
3'—Haber observado anterior-
mente buena conducta. 
4?—No haber sido separado del 
cargo flguno en la Administración 
Púbiicn por faltas cometidas ¿n 
desempeño del mismo. 
5»—Hallarse en el libre ejorcicio 
de sus derechos civiles, no haber si-1 materias siguientes: 
do sentenciado a la pérdida de 8U8| Aritmética; Gramática; 
derechos políticos y no encontrarse ¡ fía; Legislación 
ve 
m m 
7 2 . 
Dentro de los siete días siguien-
tes al plazo de presentación de las 
solicitudes, esta Dirección General, 
decretará la admisión o exclusión de 
Latí solicitudes. Una lista de los as-
pirantes admitidos, y otra de los ex-i 
cluídos se expondrán en el cuadro 
de anuncios de esta Dirección Gene-
ral, paía conocimiento de los inte-
resados. 
Para resultar aprobado se nece-
CI¡ sitará obtener un promedio de se-
senta puntos como máximum. 
Los ejercicios versarán sobre las 
T c í n e s H E R C U L E S 
American Hard Rubber Company 
Casa MUblecida en 18S1 
New York, E . U. A. 
iUprMtntonfe.- HARRY S. MAZAL 
APARTADO 648. HABANA. 
;procesado por delito alguno, 
i M—Ser físicamente capaz para el 
¡desempeño del cargo. 
| Los aspirantes presentarán sus so-: 
i licitudes a esta Dirección General, 
Academia, improrrogablemente an-
tes del día diez del próximo mes de 
noviembre, acompañando los docu-: 
meñtos siguientes: 
1»—Certificación del acta de na-l 
cimiento del Registro Civil.I 
2»—Certificación del Registro Ge-
neral de Penados y de los Juzgados 
Correccionales del lugar de su re-
ísidencia, acreditativas de que el in-
; teresado reúne las circunstancias 
.'exigidas en el requisito 5» para la 
admisión. 
j 39—Certificación de buena con-
Iducta expedida por el Alcalde Muni-
Geo gra-
de Telégrafos; Ta-
rifa-Materia Postal; Elementos de 
Telegrafía y Telefonía, práctica; ele-
mentos de-Química y Física aplica-
dos a la electricidad; Prácticas de 
trasmisión y recepción telegráfica 
al oído, a razón de 25 palabras por 
minuto. 
Habana, octubre 1» de 1924. 
(F. ) Dr. Armando Cartaya. 
Director General. 
Antes de inventarse la refrigeración, la no-
bleza se contentaba con sus fiestas porque no 
conocían nada mejor, pero puede Ud. ahora 
imaginar una comida que sea servida con agua 
y vinos tibios, sin ensaladas frías, sorbetes o 
postres helados! 
Lfis plantas que fabrican hielo, producen una temperatura mucho más 
fría que el hielo para poder congelar el agua, siendo éste un frío seco. En 
tales plantas con un frío tan inténso y aire completamente seco, los alimentos 
pueden ser conservados en perfecto estado por semanas, meses y aún años 
porque todas las bacterias son heladas, perdiendo su actividad, no descom-
poniéndose los alimentos. Muchos alimentos, especialmente las CHrne», son 
aún más deliciosos después.que han sido conservados en estas plantas de 
refrigeración. 
Esta es la clase de refrigeración usada por muchos años en los vapores 
trasantlánticos y principales hoteles, y a"hora puede ser llevada en pequeña 
escala al hogar instalando un FRIOIDAIKE. — Catálogo a solicitud 
W a l t e r S G e n d o y a C o . 
Presidente Zayai (0 Reilly) 28-28, Habana Apartado 2523, 
o/ Refrigerador Eléctrico para el fíopaz 9íbce hielo y helado». 
J o v é 
V i n o s " R I O J A " y " N A V A R R O " d e s u s G r a n d e s B o d e g a » 
PE VENTA SN LOS PRINCIPALES ALMACENES DE VIVERES 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : V . L O R I E N T E . A m a r g u r a i j . 
F O L L E T I N 46 
CHARLES E. PEARCE 
L O S O J O S D E A L I C I A 
Novela traducida \lel inglés por 
70E Y MARIA LUZ MOKALES 
Ds v*nta «n la librería da Josó AJI»»* 
i». Padre Várela (Belâ coaln) nfloa. i'i-'B 
( C o n t i n ú a ) 
del objeto da gu visita al Hampsbi-
re. Estaba abflolutaraente Segura de 
quo no era el pintoresco paisaje do 
aquella comarca lo que su amante 
deseaba fotpsrafíar. 
Se separaion cariñotiameute en 
Charing Croas y Douglas tomó el 
u-en hasta Ua?iugíítoke. Una vez 
allí, se inst:iló en ui tranquilo ho-
tel, donde pronto t-y encontró como 
en su casa. Había tomado cierto 
aire de arrendador o propietario ru-
ral, que no üejaba de favorecerlo. 
liUluirió cualoo eran los más pinto-
rescos alrededores do Baeingstoke, 
y salía todos los (lias a dar u*ia 
vuelta con gtl cámara fotográfica, 
charlando >'on lodo el mundo de tu 
admiración hacia lafc' bollezas del 
país. 
Al ruartr» r?.';} r?o q i : esí.aiU'.ia nn el 
hotel hiao i'amar al dueño del mis-
mo, cor/ quí;n ya había contraído 
bastante amistad, y le refirió cómo, 
paseando a orillas del laúd, había en-
contrado clárto objeto. 
—'•Helo aquí—dijo—: es, sencilla-
mente, una cartera. Tuve por un 
momento ia esperarla de que estu-
viera llena de billetes de banco, pe-
ro no he tenido tal euerte. De todos 
modos, es un hallazgo, y quizá pue-
do aprovechar a alguien. Natural-
mente, lo he abierto. Creo que no 
debo avergor.izarme de ello, ¿ver-
dad, Mr, Sraithers? 
—Do ningún modo. Yo lo hubiera 
hecho también. Pero ¿qué s o d esos 
papeles?—dijo el hotelero. 
—Nunca ..t diría usted. Uno es el 
testamento da un hombre y el otro 
uta carta dfol mismo dirigida a una 
mujer. La tinta se ha corrido on. 
poco con !a humedad, pero pueden 
leerse bastinta bien todas las pa-
labras. Es de suponer que la carte-
ra pertenejía al que hizo el testa-
mento, ¿verdad? Aquí, en urJa es-
quina, están las iniciales. 
—Aun brilla bastante la plata, A 
Poiíar de la humedad de los papeles, 
la cartera no debe de haber per-
manecido largo tiempo en el lugar 
donde usted la encontró 
Doublas se mordió los labios. La 
agudeza del posaderu lo mostraba 
el primer yerro de su plani Había 
humedecido cuidadosamento los 'do-
cumentos por dos causas: para que 
ndrecíese habían estado largo tiem-
po entre las hierbas de la orilla del 
canal y para que lo confuso de los 
caracteres hiciera más difícil de re-
conocer la hábil falsificación de Jim 
Rookson, Pero habla olvidado por 
completo que las iniciales de la car-
tera debían estar, a ca'usa de la hu-
medad, completamente oxidadas. 
—He dado un paso en falso—pen-
só—. Gracias a que este idiota me 
ha abierto los ojos, y antes de que 
¡llê gue la cartera a manos de la po-
licía miraré de arreglarlo. 
Entretanto el hotelero había idp 
| descifrando lo escrito en la carta,-. > 
¡al llegar al final su placentero ros-
I tro estaba extraordinariamente so-
rio. No dijo nada, pero cogió el í q s -
¡tamento y lo leyó también. 
—Bien: ¡no nos faltará música! 
'—murmuró—.Esto es, a mi juicio, 
lo más extraordinario que he visto 
¡en todos los días do mi vida. Ha-
| brá riña de gallos, -orno si lo vie-
—¿Qué quiere ust<?d decir? 
—¿Ve usted este nombre? ¿Da-
vid Haggar?—añadió el hoielero se-
¡ñalando la firma del testamento, 
—Claro que lo veo. ¿Y qué? 
—¿Qué?, , . Que es di nomlre del 
pobre caballero anciano que asesi-
naron en un vagón del ferrocarril 
entre Winchester y Lasingstoke ha-
rá cosa de tres me^s. La chica a 
quieu se menciona en el testamento 
v.ajaba también en él mismo tren, 
pero no en el mismo coche ¿Es gra-
cioso, verdad? Parece que habían 
reñido. Esta carta dice algo del asun 
to. 
—¡Asesinado! ¡Vaya un asunto 
doragradable! ¿Y quien lo asesinó? 
<—¡Ah! Eso ea lo q:ifc falta saber, 
Füera quien fuera, tuvo maña para 
escapar, y la policía no pudo en-
contrar pista ninguna, a excepción 
do una gorra y una capa de cua-
[dres, que fueron desjublertas en el 
jinsmó lugar que ha visitado usted 
hoy, cerca del canal de Basingstoke, 
j£o dijo que esa gorra y esa capa 
; pertenecían á un sujeto a quien se 
vió en ej susodicho tren, y que se 
cree fué el''que cometió el asesina-
to. Hubo quien dijo que no, pero el 
hallazgo que acaba usted de hacer 
el? estâ  cartera en aquel mismo si-
tio demuestra que sí, que él fué el 
asesino, • ' 
—Todo eso es absolutamente nue-
vo para mí. He estado en el extran-
jero largo tiempo sin recibir noti-
cias . . . 
—¿Y qué va nsted a hacer de la 
cartera?—preguntó el hotelero. 
—Entregarla a la policía, Ea mi 
deber, 
—Sí, está muy bien pensado, ¡No 
se van a poner poco contentos con 
'el hallazgo! Porque así tendrán 
r.uevos datos para la captura del 
.' asesino, 
— jEs verdad; no había pensado 
i en eKo! 
i Una hora después Douglas se pre-j 
tentaba en la delegación de policía, 
explicaba su hallaago y era condu-1 
cldo a presencia del Inspector, 
—Ha obrado usted muy cuerda-
mente al entregar esta cartera y su 
contenido a la policía. Puede llegar 
a ser un descubrimiento importan-
tísimo. ¿Su nombre do usted? 
—No es de mucha Importancia, 
pero lo diré a usted, naturalmente, 
Juan Walllngham, Permaneceré aún 
en el "Hotel de la Corona" hasta 
mañana por la mañana, SI me nece-
sitan para algo, allí me encontrarán, 
üunque ya he dicho todo lo que sé, 
> no comprendo qué más se me pue-
de pedir. 
—Lo único que yo puedo decirle 
€ S que su hallazgo es de la mayor 
importancia para la señorita Intere-
sada; pero,* como . es natural, este 
hallazgo tendrá que ser probado an-
tes de que ella entre en posesión 
de la fortuna, y usted será requeri-
do, seguramente, por los abogados 
do dicha señorita, 
—Será preciso, entonces, que se 
den prisa, porque debo partir den-
tro de un día o dos para Bruselas, 
—¿Cuál ea su dirección en la ciu-
dad, Mr. Walllngham? 
—No tengo paradero lijo. Unas 
veces estoy en una casa de huéspe-
doa, otras en algún hotel..., el i 
"Metrópoli", por ejemplo, 
—¿Irá usted allí cuando deje ea-i 
to pueblo? 
—Es casi seguro, pero todavía no1 
ê toy bien decidido. Sin embargo' 
d o hay inconveniente en que me pa-' 
sen aviso, cuando quieran, al "Me-
trópoli", 
Douglas se encaminó nuevamente 
al hotel, Uió cuenta al hotelero de 
cuanto había hecho y al poco rato 
corría la noticia por todo Basings-
toke, El "Hotel de la Corona*' tuvo 
una concurrencia extraordinaria 
aquella tarde, y todas las conver-
saciones de los concurrentes iban a 
parar a lo mismo: averiguar si lo 
que habían oído decir era verdad; 
Douglas notó que su persona exci-
taba la curiosidad pública más de lo 
conveniente, y a !a siguiente maña-
na anunció que sus negocios le lla-
maban a Londres, Cuando el ins-
pector de policía fué a verle para 
tratar de hacer nuevas averiguacio-
tes supo que Mr, Walllngham se ha-
bía marchado, 
A la misma hora en que el ins-
pector iba a visitar a "Mr, Walllng-
ham" éste se hallaba contemplándo-
se ante un espejo rotq, en el sinies-
tro desván de la casucha do Bur-
lón Crescent, en Londres, 
La luna del espejo reflejaba la 
Imagen de un hombre que lucía es-
peso y obscuro bigote. Si el asun-
te! no hubiera sido urgente Douglas 
no se hubiera presentado él mismo 
como autor del hallazgo de la car-
tera. Era de Importancia vital no 
ser reconocido, y por eso examinaba 
con temor su bien preparado dis-
fraz. El enorme bigote cubría su ca-
racterística boca y suavizaba su man 
dibula prominente, pero ¿sería aQü6 
lio bastante? cri 
Como la mayor parte de w° 
mínales, Douglas era superstu-
en alto grado y creía « ' « • ^ J y 
augurios. Aquel primer ¿ e f " ^ 
ías iniciales de la cartera mw»? ,, 
en los comienzos de su empre 
había inquietado sobremanera, 
vuelta en su huronera se con» 
La con ansiedad en el espej^jj 
— E l bigote está P6̂ 6.0̂  deji 
—murmuré*-. No creo baDer^ 
do ningún cabo sin atar-.. ' 
no, excepto aquellas condensan 
dales, . . âinent» i 
Se quitó el bigote 8 ^ ! % ^ 
tirándolo sobre los tizones ae de 
menea le prendió fuego, n 1 t í » I 
jado de ser Walllngham 7 
ser Douglas, 
—Ya está hecho—dije 
No H 
de J"*1 
jaré tras mí ningún rastro ^ flr 
Walllngham. Ahora la ropa-j^ 
también ha cumplido su n» raíd* 
Se puso sus vestidos «JJ p^j 
y anticuados, y haCle,ndoxTorfollf. J 
te con la chaqueta Je í n d e * 
pclainas y la gorra, se n r0 i 
yendo a venderlo a un pre 
Gray's Inn Road, bal(lt* 
Se apresuró a co*̂  
ción. donde volvió a v é s t ^ 
elegante equino. El ir raíd^. ^ 
rabie no traía suerte, ees eS ^ 
observado hacía tiempo. & ( * 
dad rué las gentes estiman ^ >F 
hombre por su valer o P 
titudes, lo es todavía m»8 
A N O X C l i D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 3 de 1 9 ¿ . P A G I N A C I N C O 
n u t r i t i v o y c o n u n a 
e l a b o r a c i ó n g a r a n t i z a d a 
p o r e l p r e s t i g ' i o d e s u m a r -
c a . A s í e s e l c h o c o l a t e d e 
•MULTIPIE. 
L o s M é d i c o s 
R e c o m i e n d a n 
C e r v e z a 
6 6 
P u r a 
9 9 
L o s m é d i c o s r e c e -
t a n c e r v e z a " p u r a 5 ? 
á l a s p e r s o n a s q u e 
c a r e c e n d e v i t a l i -
d a d . 
E s t o e s p o r q u e , 
c e r v e z a u p u r a " e s 
u n a l i m e n t o c o n -
c e n t r a d o q u e t o n i -
fica e l e s t ó m a g o , 
c a l m a l o s n e r v i o s , 
e s t i m u l a l a d i g e s -
t i ó n y a l i m e n t a e l 
c u e r p o . 
E s B e n é f i c a A l E s t ó m a g o 
E n s u e l a b o r a c i ó n s e e m p l e a n l a m a l t a 
y e l l ú p u l o ^ m á s finos d e B o h e m i a y l a 
l e v a d u r a m á s p u r a q u e s e c o n s i g u e . 
L a ^ R W i t a t s e m a n t i e n e e n r e p o s o p o r 
l a r g o t i e m p o . N o p u e d e c a u s a r b i l i o s i -
d a d . L a f e r m e n t a m o s c o m p l e t a m e n t e 
e n t a n q u e s e s t e r i l i z a d o s p a r a q u e ñ o f e r -
m e n t e e n e l e s t ó m a g o . 
S e e l a b o r a e n u n a g r a n C e r v e c e r í a 
m o d e r n a , d o n d e l a h i g i e n e e s a s u n t o d e 
v i t a l i m p o r t a n c i a . L o s t a n q u e s , l a s b o t e l -
l a s , l o s t u b o s , y l a s r e f r i g e r a d o r a s , t o d o 
s e e s t e r i l i z a . P o r e s t o l a ftflffiliWl e s t a n 
n u t r i t i v a c o m o d e l i c i o s a . 
Agentes distribuidores par. i C u b a ? 
J . G a l l a r r e t a y C í a . , S . e o t 
Ltf I l a l i ana . 
S E M I L L A S 
k S P ? X A , ) A : S T)E H O R T A L I Z A S ; M I L L O B L A X t 
^ R O , D K S I E M B R A . — A L I M E N T O S 1'AllA A V E í 
CO, Y >nLL<> 
S D E T O D A S 
C L A S E S 
^ MAS Q I I A N D E S U R T I D O . S E R V E M O S A T O D A L A R E P U B L I C A 
TeUf 
E L V A P O 
ono: A - 4 Ó 7 6 . — A , Bugallo. R . M . de L a b r a (antes A g u i l a ) 
n ú m e r o l ' f - Habana . 
C SOfil 12d 
W P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
2 ü í ^ S a i i M i g ü e i 6 3 . - T e l f . A 0 4 8 
U n c i e s e e j e l ' D i a r i c 
C A S O S Y C O S A S 
G R I T A R P O R G U S T O 
El criollo—está probado— 
por poca cosa se asusta 
Viendo que el agua traía 
tantas bacterias inmundas 
por lo que se propagaba 
el tifus por la república—, 
acudimos enseguida 
al cloro y a la vacuna. 
Mas como el agua seguía 
a pesar de todo, sucia, 
empezaion las campañas, 
hasta c erlo punto estúpida» 
de los diarios habaneros 
que a Sanidad y a Obras Pública.-
les vociferaban desde 
siís respectivas columnas. 
Una comisión nombraron, 
compuesta de gente pulcra, 
para que estudiara el caso. 
y al fin encontraron una 
solución despampanante, 
salvadora, pistonuda, 
y se anunció por la prensa 
que el agua vendría pura. 
Pero los días pasaron 
y nada: siguió tan sucia; 
y volvieron los clamores... 
y para calmar la bulla, 
el Presidente en persona 
fué al canal, y en una juntí» 
acordaron resolverlo 
y dejarse ya de músicas. 
Por fin, y gracias al cielo, 
ayer se vió con la IKivia 
que el agua, después de todo.. . 
sigue viniendo tan sucia. 
Sergio A C E B A L . 
P O R L O S J U Z G A D O S I l a a g r u p a c i ó n c í v i c a 
D E I N S T R U C C I O N 
U N A T R O M P A D A 
Ayer c o n t i n u ó su trabajo el Co-
m i t é E j e c u t i v o Prov i s iona l de la 
A g r u p a c i ó n Cív i ca , n o t á n d o s e el 
E l vigi lante numero 1490, condu- mismo entusiasmo que distingue a 
jo ayer a la Octava E s t a c i ó n de Po- todos sus componentes desde el Inl -
l ic ía a J u a n M é n d e z , de la raza ne- |cio del movimiento c í v i c o ; y d á n -
gra, vecino de V í c t o r M u ñ o z n ú m e - dose cuenta de muchas adhesiones, 
ro 86, que en el Morcado Unico , | H a b i é n d o s e creado dos cargos da 
ayer por la tarde, acababa de d a ^ Vice-Secretarios para colaborar con 
una fuerte trompada a Leandro J i - i e l C o m i t é , fueron designados por sus 
m é n e z . de E s p a ñ a , de 27 a ñ o s , re- |condiciones e i d e n t i f i c a c i ó n con la 
sidente en F e r n a n d i n a 9 7 . [causa los s e ñ o r e s Jorge F e r n á n d e z 
Estos ciudadanos tuvieron un d i s - l j e Castro , Director del "Avisador 
gusto en el lugar expresado. !Comercia l" , y J o s é D í a z de Capi l la , 
J i m é n e z f u é curado ae pr imera in- 'redactor mercant i l de "Mercur io" y 
t e n c i ó n en el Segundo Centro de So , E 1 Hera ldo"; el primero de los cua 
corro por el m é d i c o de guardia, pues les c o n c u r r i ó a l a junta ayer 
presentaba una herida contusa en mjsmo 
^ n i V ™ 6 ' * 0 ^ ^ P a r a entrevistarse con el Centro mentonlana y p é r d i d a ,de u incl-1 , t-> i m . i a • j 
sivo central superior; c e r t i f i c á n d o s e a list*,a ^ Ia A*0™f™ de 
su estado de gravedad . .Detal l istas de V í v e r e s , f u é designa-
De este caso c o n o c i ó el Juzgado da una c o m i s i ó n integrada por los 
de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Terce- s e ñ o r e s A r m a n d o Pons, Is idro F e r -
r a , siendo enviado al V ivac el acu- " ¿ n d e z Casuso, T o m á s G u t i é r r e z 
sudo. ¡ A l e a , J u a n Baut i s ta Santeiro y R a -
UOBOS m ó n A r m a d a . 
Camilo P é r e z y Novo, dependleu-' Se espera que los s e ñ o r e s Manuel 
te, vecino de F i n l a y 67, por Gerva- G a r c í a V á z q u e z y J o s é Galego, d U -
sio, d e n u n c i ó a la p o l i c í a de la Quin nos presidentes respectivos de am-
ta E s t a c i ó n qug ayer de madruga-.b8-3 corporaciones de detall istas, se 
da. estando fuera de su habi tac ión , 'apresurará-11 ^ nombrar delegados 
lé robaron de la misma, ropas que ante el C o m i t é Prov i s iona l , habida 
aprecia en 35 pesos y a su c o m p a ñ e - cuenta de que son sus co-asociados 
ro de cuarto, que s ó l o sabe se nom- de los elementos a quienes m á s di-
bra F r a n c i s c o , le l levaron del bol' rectamente afectan los problemas a 
sillo del p a n t a l ó n , 12 pesos. 
— T a m b i é n los ladrones estuvie-
regolver por la A s o c i a c i ó n Cív ica 
Se adoptaron otros modelos y 
F i g u r a r o n en pr imera fila los se-
ñ o r e s siguientes: 
A b r a h a m R a n s a n z Garc ía , ü n i v e r -
ron durante la madrugada anterior c irculares de propaganda e instruc-
en la casa F i n l a y 32 y medio, don- c ' ó n . he a q u í otra r e l a c i ó n de cu-
de reside la modista C a r m e n V a r e á b a n o s nuevos 
la y G i l , de E s p ñ a , de 2 4 a ñ o s , vio-
lentando dos escaparates y U e v i n - Adhes iones a l movimiento, 
dose de los mismos dinero y objetos 
e s t í m a s e perjudicada la denuncian-
te en 123 pesos. 
Sospecha C a r m e n V á r e l a puedan 
ser autores de este robo una tal Benigno C o r t é s Montes, 
Cuca y u m a n d o , conocido por Ma- ' . „ a„A 
nal pues res id iern en la h a b i t a c i ó n ' 0 b r a P í a ' U ' R } ™ T A 0 S"á" 
contigua a la suya , y antes de ayer. rfeZ- Damafl' 7 B ; Pedro Saavedra Me-
cuando el la s a l i ó a la calle estaban dina Cerro' 600; Je&?3 ™fve S a ' 
en la casa y cuando r e t o r n ó al ha- l á n ' Cerro , 585; F r a n c i s c o Rippe G a -
blarse del robo, desaparec ieron. I ^ u Cerro 585; J a i m e Garre t , San 
Anastasio 34 ( V í b o r a ) ; J o s é Gar-1 
H U R T O D E UN A I T O M O V T L 'c ía Herrero , A g u i a r 16; Antonio L e ! 
E n la S e c c i ó n de Expertos denun-'do SIlva- M a I o j a E " s e b l ° G ° n - ! 
nó el chauffeur J o s é L e ó n y Guz- z á l e z ^ Ore jas , Oficios 11; M a r í a - , 
rio o^i 
I 
m p l e c e L ú e a s a d v o . 
D e S £ > - y d a e s e c o a 
A \ A A T L Q U I L L A 
D A M E L A 
D O S A A / I O S 
T k U n i t e d D a n i s h B t i t t c r P r c s c r v i n g C o . 
UNICOS A G E N T E S : R a m ó n L a r r e a & C o . 
• F I C I O S 2 0 Y 2 2 . T E L S . A - 1 4 5 4 . A - i : 
D E A G R I C U I T U R A 
LOS ABASTECEDORES DE 
LECHE 
A y e r v i s i t ó al* Secretario de A g r i -
c u l t u r a una c o m i s i ó n de abastoc5do-
res de leche, para pedirle le acom-
p a ñ a r a en una entrevista que ten-
d r á n con el s e ñ o r Carrerá , Secreta-
rio de Obras P ú b l i c a s , para p^dir 
sea reparado el tramo de carretera 
entre Minas y Guanabacoa . que se 
encuentra en p é s i m a s condiciona, di-
ficultando el acarrto de la leche a 
esta cap i ta l . 
E L R E P R E S E N T A N T E D E C H I L E 
E l Encargado de Negocios de C h i -
lo s e ñ o r Rencoret , se e n t r e v i s t ó ayer 
con el Secretarlo de Agr i cu l tura , 
tratando de varios asuntos relacio-
nados con la L e g a c i ó n . 
c ío ei c n a u n e u r j ó s e Lieon y , 
man, vecino de Tenerife 36. qiiír ^ 0 Loque Guadalupe , San J o s é ^ : !EL CADAVER DEL DR. DELGADO 
ayer, mientras compraba unas p e - F r a n c i s c o V i l l averde y Garc ía , calle j 
ras. le hurtaron de B o l í v a r y San 10. n ú m e r o 212; J u a n P e r e i r a y R o -
X i c o l á s s u a u t o m ó v i l , que estaba d r í g u e z , C u b a 140; Manuel Ramos 
marcado a l n ú m e r o 1 2099, est iman-!Anteto, A g u i l a 104; J u l i á n P a r r e -
do en 580 pesos la m á q u i n a . 
J J K O C E S A I > 0 « 
E l Juez de l a S e c c i ó n T e r c e r a , doc 
tor Lazcano . p r o c e s ó ayer con ex-
ño y E c h e v a r r l , Vi l legas 11; J o s é 
Codina Morales , San J o s é 83 (ba-
jos3 ; Marcel ino A v i l a , Salvador 83, 
( C e r r o ) ; J u a n B . Place , 23, n ú m e -
c l u s i ó n de fianza a J o s é H e r r e r a y ro 253; J o s é E . de la Torr iente , L u -
Campos, por homicidio . E l J u z g a - ! y a n ó 189; A g u s t í n Cervantes y Ser-
do c o m p r o b ó que H e r r e r a , que t iene'pa, Gertrudi s B ( V í b o r a ) ; Is idro 
el al ias de "Hueso", h a b í a entrega- F e r n á n d e z Boada , , Oficios 1 y 3; 
do el revolver a Franc i sco A l v a r e z , ¡ T o m á s F e r n á n d e z R i v e r a , Oficios 1 
al ias "Manteca", e x i t á n d o l o a que y 3; Gustavo Alonso, Oficios 1 y 3; 
matara a Lorenzo Sierra y M a r t í n e z , | Pedro Bel lo , Oficios 1 y 3; Redo l -
ió que hizo en la esquina de Carne- . fo Mori l l , Oficios 1 y 3; Is idro F e r -
ro y V a p o r . ¡ n á n d e z Casuso , Oficios 1 y 3; R a -
T a m b i é n el doctor Lazcano pro- m6n V a l d é s , Oficios 1 y 3; Rober-
c e s ó a Manteca, por homicidio. E s - j t 0 Arenc ib ia y F igueredo . Oficios 1 
te procesado t o d a v í a no ha sido de-jy 3; Regino Sosonte y H e r n á n d e z , 
tenido. * T « Oficios 1 y 3; F r a n c i s c o F o n t y R . 
— E l propio Juez de ^la S e c c i ó n ; A c o s t a 64 j o s é R o d r í g u e z , L u z 40; 
T e r c e r a p r o c e s ó a l ex-soldado F e l i - . j t R o d r í g u e z . L u z 40; Ensebio 
pe Eugenio P a l m a por robo y ten ta; L 40 J u a n F e r n á n d e z de 
tiva de robo en el Cuarte l deDra- 5 ' j a Ur). V a l e n t í n R o d r i -
gones, con fianza de 200 pesos. | ^ ^ r o y ' CortJna> pa]atlno n ú m e r o u 
— E l Juez de la SeScciNn P r i m e r a Eugen i0 Balce iro Lorenzo , Oficios 1 
p r o c e s ó a John S lawa , en causa por. 3 . Dionisi0 l a r t u Urt iage; M u r a -
atentado, con fianza de 200 Pesos. | { Ia '57. R a m ó n R o d r í g u e z Cabale l -
ro L u v a n ó 92 ; Miguel L ó p e z , Mon-
V 7 , ' J L A X T E A C U S A D O \\0' ^ R a f a e l Amav izca? . Obispo 
A l Juzgado de la S e c c i ó n P r i m e r a Manue l G r a n d a . Neptuno 39; 
han denunciado Dolores J i m é n e z y • g turio M e n é n d e z . Obrapía 
H e r n á n d e z , Consuelo Viet ia y Ouada 
I lupe D í a z , vecinas de la ca l l^ de 1 
Habana n ú m e r o 246, que el vi»:I!an[ 
te n ú m e r o 1410. de la .Segunda E s - I — 1 
t a c i ó n , les exige dinero . i 
B E I B A A S V i r i D A R 'ta entreabierta, que Vargas se apun 
E l v igi lante n ú m o r o 1735, J . i t a b a a la s ien derecha con un re-
Radi l lo . f u é l lamado -ayer por ^ i v ó l v e r . por lo que e m p u j ó la puer-
d u e ñ o del Hotel L u z . quien le manl- ; ta . evitando el suic idio , 
f e s t ó que el h u é s p e d J u a n R . V a r - | Vargas , al verse sorprendido, se 
gas y Conesa, de C á r d e n a s , de JtO, g u a r d ó en un bolsillo de sus ropas 
a ñ o s estaba tratando (desu lc ldar«e i el arma , negando ser c ierta la sos-
en su h a b i t a c i ó n . ¡ p e c h a del d u e ñ o del hotel y del v í -
E l v igi lante pudo ver por la puer-l g i lante . 
E l C o m i t é P r o - F i n l a y v i s i t ó ayer 
a l general Betancourt , i n v i t á n d o l e 
para que as is ta a l sepelio del doc-
tor Claudio Delgado, cuyo c a d á v e r 
l l e g a r á p r ó x i m a m e n t e a esta capital . 
UN INFORME 
E l doctor F e r n a n d o S á n c h e z de 
Fuentes , que como Delegado Gene-
r a l de la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , 
ha estado en los Es tados Unidos y 
E u r o p a estudiando la l e g i s l a c i ó n in-
dus tr ia l y la referente a las labo-
res del trabajo , ha rendido un in-
forme comprensivo del estado de la 
l e g i s l a c i ó n industr ia l , principalmen-
te en el orden Internac ional . E s t e 
Informe s e r á enviado a l a revista 
de la Secretar ia , para su publ i -
c a c i ó n . 
P A R A C O M B A T I R L A 
D I S P E P S I A 
D r . Gui l l ermo de la T o r r e L a t t e , 
M é d i c o C i r u j a n o . 
Cer t i f i ca : 
Que ha empleado en numerosos 
casos de dispepsia la "Pepsina y 
Ruibarbo Bosque", habiendo obteni-
do en todos ellos los m á s bri l lantes 
resultados . 
P o r lo que le expido el presente 
en Marlanao a 3 de Jun io de 1924 . 
( f d o ) . D r . Gu i l l e rmo de L a t o r r e 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
produce Inmejorables resultados) en 
todos los casos de dispepsia, gas tra l -
gia, d iarreas , v ó m i t o s , gases, neu-
rastenia g á s t r i c a y en general en to-
das las enfermedades del aparato di-
gestivo . 
N o t a . — C u i d a d o con las imitacio-
nes e x í j a s e el nombre "Bosque" que 
garantiza el producto . 
l d - 3 
L I B R O S D E T E X T O P A R A 
1 9 2 4 . 1 9 2 5 
E l , S I R T I D O M A S C O M P I j E T O . T A M -
t o p a r a k i i i n s t i t i t o c o m o p a -
r a l a s c a r r k k a s d k m e d i c i n a , 
i > k r k ^ h o y i > i ; m a s c a r r e r a s k s -
p e c i a l k s , l o e n c o n t r a r a u s t e » 
e n i . a . l i b r e r i a " c e r v a n t e s " 
SÜS P R K C I O S NO A D M I T E N C O M P E -
T E N C I A 
Avenida Italia, 62 (antes Oallano). 
Apartado 1U5. Teléfono A-4958. Haban» 
I l - T I M O S IiTBROS R E C I B I D O H 
L N C U A R T O D E SKiT.O VE 
K V O L U C I O N CUBANA por él 
Dr. Ramiro (Juerra, aiitor dé 
la "Historia de Cuba". E n 
esta nueva obra pone de ma-
nifiesto el doctor Guerra el 
prog-i^so de Cuba en los 25 
aflqs que lleva de Indepen-
dencia y. aun cuando en ella 
han creído ver algunas per-
sonas una propaganda mer-
cantil e Industrial, no es tal 
el espíritu de la obra, sino 
que el fin de la misma es de-
mostrar ante propios y ex-
traños el adelanto que en 
el orden económico ha tenido 
Cuba, en demostración de lo 
que muchos se empeñan en 
. negar. "Un cuarto de siglo 
de evolución cubana" es . una 
obra de gran interés para to- ' 
das aquellas personas que de-
seen conocer el estado actual 
de Cuba. Precio del ejemplar 
Ilustrado con profusión de fo-
tograbados J1.00 
H I S T O R I A D E CRISTO, por . 
Juan Paplni. L a obra m á s .'•'JJ 
amena que sobre este tema 
se ha escrito por sagrados y 
profanos hasta el día, ha-
biendo alcanzado el mayor 
éxi to de librería conocido. 1 
voluminoso tomo en rús t i ca . $1.00 
U L T I M A S P l B E I C A C I O N E S M E D I C A S 
T R A T A D O C L I N I C O D E L A S 
E N F E R M E D A D E S D E L I N -
T E S T I N O , por Adolfo Sch-
mldt. Segunda edición refun-
dida y publicada por el Pro-
fesor C. Von Noorden, con 
la colaboración del Dr. Horst 
Strassner. Traducción directa 
del alemán del doctor F r a n -
cisco Tous Biaggl, con un 
prólogo del doctor Hernando. 
Edición Ilustrada con nume-
rosas figuras, en gran par-
te impresas en colores. 1 vo-
luminoso tomo encuadernado $10.0(1 
T R A T A D O D E O B S T E T R I C I A , 
publicado por eminentes to-
cólogos alemanes bajo la di-
rección del doctor W. Stoeckel. 
Traducción directa de la se1 
gunda edición alemana por 
los doctores R. Montaner de 
la Poza, y R. .Montaner Tou-
tain, con un prólogo del. Dr. 
Ilecasens. Edición Ilustrada 
con 616 figuras la mayor par-
te en colores. 1 voluminoso 
tomo encuadernado $15.00 
H I G I E N E Y R E G I M E N E S A L I -
M E N T I C I O S , por los docto-
res Lemoine y Rathery. T r a -
ducción directa del frajicés 
por el doctor Arturo Cubells. 
Edición Ilustrada con 24 f i -
guras. (Tratado de Pato log ía 
Méry^a y de Terapéutica Apli-
cada. Volumen X X V I I I ) . 1' 
tomo en 4o. pasta española $5.50 
E N F E R M E D A D E S D E L p S OR-
GANOS D E LOS M O V I M I E N -
TOS Y ZOONOSIS. pnr el Pro-
fesor Krause. Versión caste-
llana. (Colección de Errores 
diagnóst icos y terapéuticos y 
manera de evitarlos. Volu-
men I X ) . 1 tomo en 4o. en-
cundernado $2.0( 
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S J U R I -
DICAS 
L E G I S L A C I O N C O M E R C I A L 
ESPAÑOLA A P A S E D E L 
CODIGO D E C O M E R C I O , por 
Vicente Gay de Montella. 
Tomo V. Contiene: Buques, 
Personal marítimo, Fletamen-
to. Préstamo a la gruesa. Se-
guros marít imos. Riesgos, da-
ños y accidentes. Liquidación 
de averías. 1 tomo encuader-
nado. $2.21 
CODTUO C O M E R C I A L B R A S I -
L E I R O . Annotado de accor-
do com a doutrlna, legisla-
cao e * ^jurisprudencia nacio-
nal e estrangeira "por A n -
tonio Bento de Far ia . 2 vo-
luminosos tomos en 4o. ma-
yor encuadernados $15. ©• 
E L ROCED1 M I E N T O C O R R E C -
C I O N A L E N CUBA, por el 
doctor Francisco Llaca . í f u e -
va edición. 2 tomos en 4o. 
rustica. - . $3.0« 
Ind. lo. m. 
P O B R E M U J E R E S 
A s í v ive el n e u r a s t é n i c o , e l ner-
vioso siempre e s t á saltando, siempre) 
e s t á asustado, siempre en zozobra y 
su v ida es un mart i r io , un sufr i - | 
miento y una a g o n í a . P a r a aquietar! 
l í o s ñ e r v o s y c u r a r (a neurastenia , ' 
E l i x i r Antinervioso del D r . Vernezo-j 
bre, en todas las boticas se vende, 
t a m b i é n en su d e p ó s i t o E l Crisol , ] 
Neptuno y Manrique H a b a n a . No su-' 
fra neurastenia , tome este prepa-
rado . ] 
a l t 3 oc 
N u e v a s f u e r z a s 
Cuando la edad, las enfermedades 
y los derroches agotan, todo hombr" 
consciente debe procurar contrarres 
tar el efecto destructor de l a p r o p ú 
v i d a . P a r a ello nada es m á s práctlc» 
que tomar las Pi ldoras V i t a l i n a s qw 
se venden en su d e p ó s i t o E l Criso 
Neptuno y Manrique, H a b a n a y el 
todas las boticas. T ó m e l a s usted s 
siente sus fuerzas d e c a í d a s . T ó m e l a 
cuanto antes y se r e p o n d r á . Creí 
nuevas fuerzas porque fortalece e 
organisme, vigoriza la natura leza ; 
la re juvenece . 
alt 3 oc 
U S E 
^ - — ^ / f Deginfeclanfa 
Lehn & Flnk. Inc. 
Dept. C-3, 635 Green-
wich St, New York City. 
Envíeme gratis un fras-
co de L Y S O L . de mues-
tra, con instrucciones 
completas para su uso. 
Nombre. . . * . . « . 
Dirección. 
Use I . Y S O I 1 como aolu-
clOüi de«laí»ctMit« 
Dos cucharaditas pa-
ra cada litro de agua. 
• Para la cocina. 
l'ara el excusado. 
Para el cuarto de 
baño. 
Para barrer. 
Para lavar el piso, loa 
sótanos y los lugftras 
oscuros de la casa 
Fab/lcado f tJament» 
por L Y S O L . Inc. Unico 
Distribuidor: L E H N & 
F I N K , INC. Nueva York 
E . U. A. 
S i d r a C h a m p a g n e 
q^ie forntxbcxn 
n u e s t r o s p a d r e s 
Y de la cual tantas alabanzas 
hemos escuchado aquella antigua y 
genulna. 
S I D R A Z A R R A C I N A 
ya ha vuelto a Cuba 
Unicos Importadores: MARCf 
NO G O N Z A L E Z Y CO. S. A 
8 A ? r I G N A C I O K U M S . 37 V 
A P A R T A D O 925. M . 2 5 7 7 
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FlefitíiK de arte. 
Y sucesos de carácter diverso qué 
han de sucederse en el transcurso 
del mes. 
Las Irodas se sucederán de dos o 
tree por noche en la sociedad haba-
nera. 
Dos las del día. 
Véanse en la otra plana . 
De ÍO© espectáculos, entré los de 
algún Interés especial, la futtolón 
dol domingo en (Payret. 
Ha sido órganteada a fiî  de re-
caudar fondos con destino a la Unión 
de Empleados Póblleos. 
Será por la mañana. 
Con un largo programa. 
Dividido éete en tres paites es-
tán combinadas la primera y tercera, 
por completo, con números de con-
cierto. 
En la segunda parte se ieprespn-
tará la tomedia La cása de campo 
por las huestes que dirigen los ilffi-
páticoa artistas A-lejaíldró OárHdo 
y Enriqueta Sierra. 
Para la interna mañana del (1o-
mlngô  a las diez, ha nido diflptléstft 
la sexta audición pública de la Or-
questa Filarmónlfa. 
Ün gran concierto. 
En e1. Nacional. 
Figuiaú en el programa la Segun-
da Slníónía de Beethoveu, Los mur* 
nmllos 'de la selTá,, de Wagüer, y 
la Marcha Húngárá de Berlloz étítrd 
otros riuméfos más. 
La orquesta, nutrida y brillante, 
la dirigirá el joren y notable maes-
tro Pedro Safijuán, 
Un eábado de ánimaclfln. 
Será el de maflana. 
Dorante el día, desde primera 
hora, se llevará a cabo la eueetá-
ción pública protnovlda en aras del 
mejoraftilento dé las presas por el 
Club Femenino de Cubá. 
Obra hermosa. 
Llamada a un gran éxito. 
En los terrenos de Almcñúare* 
Park fe ináugura la temporada de 
base huM de 1924 a l»2b. 
Uná sesión ¿odeinile, a las cuatro 
dé lá fardo, en la Sala de Confereü-
cifts de 1S UrilvefEUdad. 
Con ella se honrará la memor'i 
do un profesor ilustre, el doctor V» 
dro Córdova y Leake, cuyó pana-
gírioo ha sido cohfiado al doctor 
José M. Qoiéf. 
¿Qué más mañana? 
Tna ílestá senlanal. 
Es la del s . - n lüa, en el roof dei 
gran hotel que resulta cada Sábado 
más animada y más concurrrldn. 
No faltaráh pára deleité dé sus 
habitué*, los Mosaicos de Marti. 
La er.tl-fttite semana promete sér 
pródiji en acontecimientos. 
'Empezarán con la gran fiesta tea-
tral de la Asociación de la Prensa. 
Se celebrará el inartés. 
En Payret. 
El Jut-vos será la Verbena de la 
Ásoclación de Antiguos Alumnos de 
Belén en su sede del Puente Alíüen-
dátés. 
H&jblaré áé esto por separado, en 
la edlc ón siguiente, con los últi-
mos detalles. 
La Fiesta de la Raza. 
El Í2 de Octubre. 
Déépués, allá para el 15, la vela-
da en honor de la joven y notable 
soprano cubana María Adams. 
Organizada con valiosos elemen-
tos artísticos se ceiebráíá en él Con-
sSi'Vátürio Falcón. 
Anunciada páfa el 25 del pásado 
tuvo que transferirse por Justifica-
das daueas. 
En perspectivá. 
Él homenaje a Barreras. 
Y tomo el suceso salieúté en 
litiesti-a vida teatral la feapertura 
d* lá Comedia. 
Qüeda más. mucho más. 
Qüé ta iré díciéhdo. 
L O Q U E L L E G A 
M u y F i n o s P a ñ u e l o s d e S e ñ o r a 
A $1.75.—Estuches de un pañuelo 
muy fino, én holán clarín blanco, bor-
dado y calado a mano. 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
MOVlMíK.VTo ¡>E VíAJEHOS t tral Adelaida: Miguel tallA Gillie-
OTIIAH NOTICIA» \ftez. i 
i l T n i : \ d e c i r a litásaó 
KETlMsADO 
El tren que procedente de Santia 
go dé Cuba >1eliía llegar a lá Esta-
ción Terminal ayer-a las 6 y 2 de la 
turde lo féallzó con más de dos ho-
ras de retraso. 
m Arc ior v r E *:v l a l i n e a 
s i i ; 
E l tren de^ mercancías número 
Bft7 Rufrió un accidente en el küó^ 
inetro IOS entrü las estaciones de fa 
los y Bermeja. fíe le Volcaron 2 ca-
nos y se descatHlároü 2 quedando 
la vía obstruida . Con esé motito los 
trenes de viaj^voc 13 (a Colóh) y 
1S (de Jagüey Grande) hlnlgron 
trasbordo en el lusat del accidente 
y sufrieron un rol ra de lufis de de» 
"liorna. Lo^ tren'^ 21 y 22 eñtfe C m ' ; 
d^nas y GMnos trtrabien truabordaron 
y otros trenes do viajeros suffieton 
demoras por psta m'sma cattsa. So 
corrió un tren Vispetidl de vlajeroa 
d̂  Matanzas al lugar del accidente, 
para servir el pasaje. 
INSPECCION DE CAPtKETERA 
E l ingeñléfo do Obl*as Públicas se-
ñor Adalberto Cabrera fué a inspec-
cionar la carretera entre Baiñoa y 
Sabana de Robles. 
RECEPCION DE O B R A S 
El ingeniero^de Obras Públicos 
MjQOf Franrisen Mspa, fué a Santa 
Clafh pafa recibir QOÍSLÉ de contratis 
m . 
H l P E K 1 N 1 E N I ) K N T E S I E R R O VIA -
R í o s 
Ayer tegresó a Colón el Supérin-
tehdente de TfAfiéo a«.aquel Dis-
ttito dé los Ferrocnrrlles Unidos se-
fiof Hilarlo Lóbéz. 
A $1.40.— Estuches de tres pa-
ñuelos, en holán clarín o batista, 
blancos, con bordados al estilo de las 
Islás Maderas, 
A $2.7¿. — Esluches de tres pa-
ñuelos, en holán clarín, blancos, con 
dobladillo estrecho y bordados a ma-
no en muy originales diseños. 
A $2.90. — Estuches de tres pa-
ñuelos, en holán de lino, blancos, con 
preciosos bordados en colores combi-
rados hechos a mano. 
A $3.00. — Estuches de tres pa-
ñuelos, en holárt clarín o batista, blan-
cos , con bordados hechos a mano y 
festones en diversos estilos. 
A $3.00. — Estuches de trés pa-
ñuelos, en holán clarín, blancos, con 
dobladillo estrecho y medallones bor-
dados a mano en distintos estilos. 
A $3.00. — Estuches de tres pa-
ñuelos, en holán clarín, blancos, con 
detalles menudos bordados a mano en 
colores. 
A $1.90.—Estuches de media doce-
na de páñuelos,'en holán clarín o ba-
tista, blancos, con franjas tricolor en 
muy bellas combinaciones. 
A $2.00.—Estuches de seis pañue-
los, en holán clarítí, blancos, con ini-
cial—todas las del abecedario. 
A $2.25.—E stuches de seis pañue-
los, en holán clarín, fondo blanco con 
franjas de color oro, lila, gris, rese-
dá, oro viejo y Burdeos. 
A $3.00.—Estuches de seis pañue-
los, en holán clarín o batista, con pin-
tados modernistas y festones de co-
lores . 
A $3.25.—Estuches de seis pañue-
los, en holán clarín o batista, blan-
cos, con orillas de colores. 
A $3.25.—Estuches de seis pañue-
los, en holán clarín, fondo de color 
entero con franjas blancas y festones 
de colores. 
A $4.00.—Estuches de seis pañue-
los, en holán clarín, blancos, borda-
dos y festoneados a mano. 
PAÑUELOS PARA NIÑOS 
A 75 centavos.—Estuches de seis 
pañuelos, en linón, blancos, con bor-
dados de colores representando esce^ 
naS infantiles. 
A $1.25.—Estuches de seis pañue-
los, en linón de color entero, con es-
cenas infantiles, en diez estilos distin-
tos. 
¿ o s C u a t r o L o t e s d e C a m i s a s d e C a b a l l e r o 
'EREN A SANTIAGO DE ClBÁ 
Por psfe tren fueron a Santa Cla-
ra: señorita María I/iiisa Rodriíuc:<, 
Lnis RodríRuez Arango, Joaquín Al 
Ierran hermano doi ftepreseutanlf. 
PfMiorita Isabel riñón. dootor peSSl-
j-o, s»efiOTft Consuelo Eranck viudo de 
Herrera madre del éíe de EsOulo Ma 
vor dol Ejército (leneral Alberto líe 
rrera y la seborita Obdilu Herrera 
liefmnna del referido Jefe; Sagüa: 
Amado FernándfZ. Juan Martín Léi-
sena y sU hijo Pubtio. José Crelelles, 
Antonio Vlllanneva; Matanzas: Bue 
naventr.ra líernández; Camagüojrr 
J . C. Vivé, J . A. Rabada; Zaza del 
Medio: Ramón Valdés; Calimete: To 
n As Miilán; Santiago de Cuba: Lu-
ciano y Tomás Llorens, Joaquín Pal 
v sn bija Cristina; Bnyanío: Manuel 
Acesia; Colón: Tomás Curbélo, Cle-
mente Valllnaí:, José Mayoz y t«-
mUinres; Jaruco: doctor Addon Tre 
mols; Balnoa: José Rodrigue?. Mi-
no el; Real Campiña: Evello Tabío; 
rardenas: el Padre Sautillana de la 
CompaHía de Jesús, Isa señoritas VIr 
giná Neyra. Gilma Qou, doctor Gó-
mez Mpanda y familiares, Armando 
Sfeftfü y familiares, Alberto Esco-
bar, Raquel y Rlanquita Solís; Es-
paiia Jnan M. Inguanto; Florida; 
Aniceto de Castro Vice Presidenta 
de la Ouardia Miguelista; Guantúna 
mo: Bfirique Marti; Manzanillo: 
Fl-ancisco Fontoboa e hijas Merce-
des y Panchita. Martín Mayor, 7ml-
llflr.o ttóeea y familiares; Morón: Cen 
También regresó a Sagua la Gran 
de oí Superintondento de Tráfico do 
la División Cuban Central de los Fe 
Irocarrilcs Unidos f;eñor H. Pear-
soh. 
PRIMER LOTE 
Camisas de Vichy, a 
listas y a cuadros, en 
müchos colores y dibu-
jos. 
Puños fraheeses y 
cuello suelto. 
Todas las tallas. 
A $1.45. 
SEGUNDO LOTE 
Camisas de Batista, 
de color entero y a lis-
las. Coloréis muy fir-
mes. 
Puños franceses y 
cuello suelto. 
Toda» las tallas. 
A $2.00. 
TERCER LOTE 
Camisas de muy fina 
Batista, a listas tejidas. 
Muchísimos dibujos. 
' Puños franceses y 
cuello suelto. 
Tedas las tallas. 
A $2.50 
CUARTO LOTE 
Camisas de seda pu-
ra, a listas de distintos 
estilos. Muchos colores. 
Puños franceses y 
cuello suelto. 
Todas las tallas. 
A $4.50. 
Continua animadísima la venta de estas camisas de caballero que ofrecemos en cuatro lotes. Todas 
ellas, cada cual en su clase, son de la mejor calidad que se puede ofrecer. Cuando pusimos a la venta los 
anteriores lotes, <n el mes de Agosto, muchísimas personas se quedaron sin poder efectuar sus compras. Aho-
ra que está usted a tiempo no debe dejar que se escape la ocasión. 
>9 
VIAJJKROS QUE LLEGARON 
f'or dl3tintos trenes llegaron dé: 
Colón: el representante a la Cáma 
¡i-a Antonio de Armas, la señora viu-
da de Navarro y íamiliBrea, Hipólito 
Montero, la ŝeCora María Montero 
de Pampos: Cardottbs: Pedro EtChe-
Eoyr-n; Jovollaíios: Dulce María «le 
Vorpfens, emenda de loa Perrocarrí 
lea Unidos; Rernivi-les: Manuel Mi 
!lián; Matanzas: el ^orohel del Ejér 
jeito Nacional Elíseo Cartayu; Jani-
Ico: señoritas HorieuBia Puente y Mu 
ya Araoz; Cicnfuegos: pl orohel Fe 
deric oLaredo 3rii; Ciego de Avila: 
Antonio Sánchez. Diego y Mariano 
ritterra y familiares; Agrámente: 
floctor José Euesa, Beaujardin y sé-
fiora; Santa Clara: el representante 
a la Cámara José MUlkal. EfltltlUe 
J . Menesea; Luis de J . Puñal; Ca-
mug'ey: Ignacio Castillo y familla-
¡res, Manuel Warchordo; BanctI Splri-
tus: el representante a la Cámara 
i Pastor del Río; Santiago de Cuba: 
IRocíales Rofeell, Eduardo Ramírez Ro 
Idríguez, Francisco Vidal, Rita D u j s 
jy Luisa Vlllaidell. • 
V I A . I K R O S QUE S A L I E R O N 
j Por dietlntos trenes fueron a: 
t 
¡Los Palacios: él Consejero del Con 
sejo Provincial df; Pinar del Río Fl 
liberto Azcuv; Pinar del Río: Aure-
lio Amor, doctor Carlos Montero, 
Rafael Castro; Sar Diego d^ los Ba-
ños: Vicente Soler; Santo Domingo: 
J A B O N D E C O C O " C E R E S A 
B L A N C O F L O T A N r E y D E L I C I O S A M E N T E P E R F U M A D O 
I D E A L P A R A E L B A Ñ O 
C85$l ait 34 2 5 
D r . F r a n c i s c o M u l l e r , 
m é d i c o c i r u j a n o 
Certifica: 
Que el "Grippol" es una excelente 
preparación para el tratamiento de 
las afecciones del aparato résplrato-
flOí llenando sobre todo, una Indi-
cación precisa en las afecciones gri-
pales. 
(fdo.) Pr Miill.-i-
El "Grippol" es una excelente 
medicación en el tratamiento de la 
grippe, tos, catarros, bronquitis, tu-
berculosis, laringitis y en general en 
todas las afecciones de las vías res-
piratorias. 
Nota.—Cuidado con las imitacio-
nes exíjase el nombre "Bosque" que 
garantiza el producto. 
ld-3 
íerciopelOde Chiflón 
En colores, ancho, 40 pulgadas jada . $5.00 
Adtucán en colores, primera, ancho 5o pulga-das. yarda. . . . $y.(*0 
Aí-tr»icún en colores, segunda, andhó. &0 pulgadas, yarda. . . . $6.00 
Cortls de Astracán para Chales, de la calidad coi) dos yardas 
fie largo y 45 etnis. dfe áhchoi ttD colores, ufio $9.00 
Id. de segunda clase. 45 ctms. de añeho, Hh colores, uno. . . . . $4.00 
Oféftfi Cantdn de primera, yarda f . $2.25 
Cfepé Cantan de séguhda yarda $1.40 
rantün «Extra, yarda . . . $2.á0 
< rcr Marrocaln. yarda $4.50 
i'aff' de Damas, en colores, con üna y media yarda de ancho, 
la yarda $2.80 
Jerga de lana, 40 pulgadas, yarda $0.90 
Crepé Fí-ancés, yarda. , < . . . « . . . $1.S0 
Crepé de China, yarda ; . . $0.95 
Burato de prlriipra en colores, yarda $l.tí0 
Burato de MMftifldlft Pn colores, yarda $1.00 
GeotRette Francfs eRtí-a $2.75 
Cíeoréette de segunda, yarda $1.50 
íjlbprtv mercerlzado, una yafda de ancho, yarda $0.85 
Tela Ksp ĵo, en colores de primera, yarda $1.60 
Balín Cr̂ p, yarda 4 $3.25 
Cnnlún Mohar̂ , yarda. $3.25 
ttnso Tabla, lina yarda de ancho yaída.. $1.50 
Tafetán de primera en colores, yarda $1.50 
Charmeunse de segunda, yafda $1.80 
Tenemos grah surtido en tnedlas oe seda y Telas blancas en todas ca-
lidades. . ,, , . ^ 
No olvide ahtes de comprar sus telas, visite a la Casa» de Granados, 
San Ifenaclo, 82. (entresuelos) entre Muralla y Sol. Telf. M-7073. 
R . G R A N A D O S 
C8751 Alt 14 d 1 
señora Micaela Lnnza de Martínez; 
Colón: señora Conoepción de la To-
rre, señorita Conchita Fernández: 
Jovellanos: Francisco Nodarse; Ma-
tanzas Rafael Calvo, Indalecio Pé-
rez, Isidro Fernández, Juan Francia 
co Delane Segundo Jefe de la Poli-
cía Secreta Nacional con el detenido 
Souza; Sagua la Grahde: Felipe Pa-
checo; Cienfuegotí: señorita Rosa Ma 
ría Sotolongo; San Pedro: Ciro de 
la Vega; Cárdenas: Felipe Dulzai-
des; Santiago de Cuba: Félix del 
Prado cenador; Xuovltas: el repre-
sentante a la Cámara Federico MI* 
randa; Ciego de Avila: Rafael Pa-
diernl representante a la Cámara; 
Camagüey: el señor Provisor xde es-




•cuas 1  su rimtrHi-Mifre * mis r.*> ?r DARSI UH» flI'C 
c j j n o i m i a ruiiiiao M • >• 
(vil* 14 Q/lM 0(1. HUTÍCTIMSUC»' emmf. 
t»S«S »I«IIS,IC 
SANTIAGO 
qué no hay nada para las canas co-
mo la famosa AGUA DE COLONIA 
L O P E Z C A R O 
no contiene un solo "miligramo" de sa-
lea metálicas ni otros elementos noci-
vos. 
Da al cabello canoso su color natu-
lal. y no los tonos chillones propios 
de las tinturas químicas. 
Importante:—Los frascos que no lle-
ven la étiquéta con la firma Pineda y 
Pardo en tinta roja, NO SON LEGI-
TIMOS, y deben rechazarse. 
Pida prospecto. Precio: 93.50. 
TJMCOS HEPRlíSENTANTES 
PARA CUBA: 
PINEDA Y PARDO 
Amargura 43. Teléfono M-6803 
C 8881 Alt 3 d 3 
G r a t i s p a r a l o s h o m b r e s 
Informará gratis cOmo curarse pron 
to y radical con un tratamiento paten-
tb de fama mundial. Bnfermedades Se-
cretas, Irritación. Flujos, Gota Mili-1 
lar Arenillas, Mal de Rlfiones y del 
Piedra, Catarros de la Vejiifa. Cistitis, r 
Ciretrltls. Envíe sü dirección y dos se-
llos inorados al Representante G. Sa-
bas. Apartado 1328. Habana. 
cSSGS 6d-8 
M a r i d o f e l i z 
es el que tiene una etpo«a Moa y de hnen 
humor. La dioba y la alegHa son impoit-
blea «in la «alad. Paisi quitarae loa dolorea 
periódicoa y loa achaque* peculUrea • lea 
mujerea, torne 
C o m p u e s t o ' V e g e t a l 
« D e L i f d i a E . P i n k h a i ü 
_ VBIM » rixmV*1 MIPT'N» C9,-kV«H», MAM 
SMH ET RE 
Saludan desde París a su distinguida clientela 
y anuncian por este medio que llegarán a fines de 
Octubre cen su preciosa colección de invierno. Es -
peren ver su exposición 
SARAH El REINE 
P R A D O , 1 0 0 
L a a r i s t o c r a c i a 
La de sangre—un poco de capa 
caida en todas partes, con pocas 
simpatías en América, pese a sus 
derechos muy legítimos—, la del 
dinero, la eje i i inteligencia y la 
de las Sedas. Del postulado famo-
so, está muy bien lo de Libertad, 
más que requetebién lo que preco-
niza la Fraternidad; pero, amiga 
mía, con la Igualdad ¿quién tran-
sige? No era muy lince el que dio 
a la Igualdad su primer soplo de vi-
da, como no puede decirse que pa-
sen de buenos ingenuos quienes 
todavía aceptan tse vocablo como 
no puede decirse que pasen de 
buenos ingenuos quienes todavía 
aceptan ese vocablo como justo ar-
tículo de fe social. 
¿Iguales la elegancia y lo cursi, 
lo feo y lo bonito, la educación y 
la grosería, la comprensión7 y la 
idiotez? ¡Voto ai chápiro!. . . 
Usted, lectora, de esas tres aris-
tocracias, posee lo menos dos la 
del dinero y la de la inteligencia; 
y aunque la fortuna caprichosa, le 
haya excluido de esta primera de 
las dos segundas, siempre le que-
dará la suprema aristocracia de la 
intéligencia, que es la del buen 
gusto, a la que pertenecen por la 
cuna las Sedas joyantes, las Sedas 
dilectas que se inventaron para ma-
yor gloria de la figura femenina. 
Véalas usted, lectora, en una rá-
pida procesión de estilos, colores y 
precios que, si parecen caros, solo 
son una consecuencia natural del 
valor de esas teias, ya que en la 
república de los lindos "trapos"— 
como en sociedad—aún hay cla-
ses... 
Crepé de China francés, 45 co-
lores distintos y bonitos, a 94 cts. 
Otro Crepé de China francés tam-
bién, en 18 colores, a $2,25 va-
ra. 
Georgette en todos los tonos ade-
cuados, tres clases: una, $1.08; 
otra. $1.99; y ia mejor, a $2,25 
Georgette Indio, 38 colores a 1 
gir, a $3.25. 
Con una riqueza de colorido, 
la que no falta una gama. Crepé ? 
China estampado, a $2.50. 
Georgette estampado y a lista, 
a $2.25. ^ 
Fiat Crep, novedad positiva, .1 
grito de la Moda, a $2.60; todos 
los colores; de superior calidad a 
$3.50. * 
Georgette Indic, estampadô  tJ, 
su claíe, una verdadera anstocra-
cia—, a $5.25. 
Crepé Cantón, colección de tona-
lidades, dos categorías: de $2.20 
una; de $2.50 la otra. 
Crepé Satín y Cantón, combina-
ción tan afortunada: a $2.95 una 
| clase, y la mejor, a $3.50. 
Nueva remesa de Tafetanes, que 
no excluye un solo color, a $1.57 
Tafetán Tornasol, variado, a 
$2.40. Tafetán Moaré, todos los 
colores, a $2.50. 
Tisú para refajos, a 70 solos 
centavos. 
Crepé Moaré, colores nuevos, di-
ferentes, a $3.50. 
La Seda Espejo, de colores, a 
$1.05. 
Raso para refajos— ponga us-
ted, lectora, cuantos colores ima-
gine—, a $1.50, 
La última creación de seda su-
prema para Vestidos, tiene un nom-
bré evocador: "1 de "Bayadera", 
y se vende a $3.80 la vara. 
Velo de Seda indestructible, con 
fondo de color, y listas anchas com 
puestas por flores miniadas, es al-
go que resume la expresión más 
reciente de la Tirana, la quisquillo-
sa, tornadiza y nunca satisfecha se-
ñorita Moda.. . 
2 E N E A 
( N E P T U N 0 ) . ^ ^ j O o p í b ^ N l C O L A S 
L A M Ü E V A ' M I N A 
C A b A D E P R E S T A M O S D E 
P E R M S Y r E R H A N D E Z s , ^ 
5 ü C s . D t l E I C A ^ D O R I V E ^ C M 
Dinero é muy bdjoinlprés iobretlh* 
j s i y Yáhres cotiiáblesen p l s i d \ 
Cmwtióottibrillmlnytoddddwde 
joyerid [ m y Objetot defánbuá.. 
A V J J S O 
U k S F A M I L I A S d e l V E D A D O 
F E R R E T E R I A Y L O C E R I A 
D E 
J U L I A N Q U I N T A N A Y Cía . , S . en C . 
Este nuevo eslaülecimicntc tan bien surtido como los 
mejores, ha venido a llenar un vacío en este aristocrático 
barrio. 
YA NO TEÑEN QUE IR A LA HABANA 
Extenso y completo surtido de herrajes, pinturas, es-
maltes, efectos sanitarios y eléctricos, camas y bastidores, 
materiales para la fabricación. 
LOZA Y CRISTALERIA 
Especialidad en vajillas finas y baterías de aluminio 
para la cocina. 
A V E . W I L S O N ( L í n e a ) 132 , esquina a 12 
T e l é f o n o F - 2 8 7 3 . V E D A D O . 
50103 
N . G e l a t s & C o . 
V e n d e m o s C h e q u e s d e I f l a / e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d * 
f C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I Ó N D E C A J A D E A H O R R O ^ . 
h á h t m De?ésitts n tít Stotti, hgwto loteréj d 3 ftf ICO A m A 
ToJm « f u Tpmdontt pueJa tfotoane tamhiín per 
D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 3 de 1924 A510 X C I I PAGINA S I E T E 




» UNA F U TU K A PIANISTA 
Dorita, 
F E DOR A MXTLLiER 
Acaba de examinarse del Segundo 
Grado de Plano, con nota de Sobre-
l írmana de un confrrfre querido, saliente, en la Academia Municipal 
, rnTista de E l Sol, y tambiou de de Música. 
1 cromóla, A„„-.̂ rtrt„ K t í í h ^ L a misma calificación alcanzó en ! Fígaro, señor Armando Muller. ^ exámenes | ¿ curs0 anterior ^ 
A su edad, once anos apenas, ha encantadora Dorita. 
De éxitos semejantes Se enorgulle-
ce su maestra, la profesora que to-
dos admiran, todos ensalzan y todos 
quieren, Luisita Chartrand. 
E s la predilecta. 
Entre sus muchas discípulas. 
lado las más felices muestras de 
sus aficiones artísticas Federa Ali-
cia Müller y González. 
Grande su vocación. *• 
Irfesistible. 
BODA E L E G A N T E 
ín plena tarde. 
Una boda elegante. 
Está concertada para el sábado 
1 8 del corriente la de una señorita 
le alto rango social. 
No es otra que Aguedita Azcárate, 
hija del licenciado Luis Azcárate, 
ex-Secretario de Justicia, y su es-
posa, la distinguida dama María Ro-
feell.' 
Muy airosa. 
Y tan bella como buena. 
La señorita Azcárate unirá su i 
Buerte a la del doctor Benito Düránl 
Castillo, joven y estudioso médico, | 
de relevantes m#iitos, <iue pertene-
ce a una antigua y respetable fami-
lia de Vlgo. 
E n la quinta L a Milagrosa, de las 
Damas Católicas, presta saus eervi-
cios profesionales desde hace algún 
tiempo el doctor Durán. 
Por el luto que lleva de su seño-
ra madre, cuya mueí te ocurrió ha-
ce más de tres meses en la expresa-
da población española, revestirá un 
carácter íntimo la ceremonia. 
No se harán invitaciones. 
E n absoluto. 
E L L E N HOFPMANN 
Va de vuelta. 
Miss Ellen Hoffmann. 
Viene de una .temporada muy 
agradable en las Montañas Blancas 
después de una excursión por el Ca-
nadá y a través de diversas pobla-
biones de los Estados Unidos. 
Una distinguida profesora de Idio-
na que cuenta en esta ciudad con 
lisclpulas numerosas. 
Hija de Alemania. 
Muy culta y muy amable. 
Miss. Ellen Hoffmann fué enco-
lendada por nuestro Embajador en 
Washington, doctor Cosme de la To-
klente, para dirigir la educación de 
su encantadora hija María Luisa . 
Entre sus discípulas más distin-
guidas pueden citarse n las señoras 
Tetó Chomat de Ortega, Carmellna 
Laurrieta de Fondón y Alicia Llite-
ras de Rodríguez Lsndián. 
Así también las señoritas Sllvina 
EchavarrI, Gloria Landa, .Conchita 
ürrutibeascoa, Matilde Maclas, Lala 
Carreño, Nena Fernández, Rosa Ye-
ro, Conchita Blanco y María Tere-
sa Fernández. 
Para todas ha sido motivo de 
agrado el regreso de la distinguida 
profesora. 
Reciba mi bienvenida. 
E N L A TAKDUJ D E A Y E R 
Con carácter familiar. 
Bfl la intimidad. 
Fué así, en la tarde de ayw, la 
íeremoniá civil del matrimonio' de 
Conchita Bouza, bella y muy gra-
ciosa señorita, y el joven abogado 
notario Mariuo López Blanco. 
Se celebró en la nueva residen-
íia de los padres de la encantado-
ra flanccc, el señor Jesús María Bou-
Ka y su distinguida esposa, Consuelo 
loas, la elegante casa de 17 y L . , 
ín la barriada del Vedado. » 
Dos los testigos. 
Por cada uno de los novios. 
Fueron el doctor Angel Betan-
court. Presidente del Tribunal Sú-
premo, y 'e l doctor Julio Ortiz Casa-
nova, Fiscal de la Audiencia de la 
Habana. \ 
Anted i Juez Municipal del Veda-
do, doctor Humberto Martínez, tu-
vo celebración fel acto. 
L a boda será el 11. 
E n la Parroquia del Vedado. 
L a bella Iglesia, engalanada por 
el jardín E l Clavel, ofrecerá un as-
pecto precioso. 
De día en día va colmándose la 
canastilla de la novia con los rega-
los que recibe. 
Algunos de gran valor. 
Y todos de gusto. 
D E S D E N O R U E G A 
Una gentil viajera. 
A la que mando mi saludo. 
Es la señora de Bgeberg, la be, 
ll'a, eiegante y gracioaísíma Sera-
fina Valdivia. 
Ha llegado a bordo del vapor 
loledo, en viaje desde Christianía, 
I-a lejana ciudad escandinava don-
Ide fué a residir desde su matrimo-
pió con el nobla caballero norue_ 
160 que no tardaremos en volver a 
p r en la Habana. 
Largo el viaje. 
Realizado felizmente. 
Alojada se halla en casa de sus 
WQreS> nuestro caro y admirado 
'onde Rostía y í , u distinguida es-
I ^ v í^í buena amiea Conchita H. lJe Valdivia. 
Volvió a l quer'do pisito de la ca-
lle de Virtudes donde tantas veces 
de niña, desde los balcones del 
Unión Club, la veíamos asomada. 
Viene para una boda. 
L a de su hermana menor. 
Como sabrán todos, la señorita 
Valdivia, la adorable Marlanita, con. 
'.íaerá matrimonio en la noche del 
lunes próximo ante los altares de 
la Parroquia del Cristo con el dls. 
tinguido joven Alberf& Malaret. 
Airosa y gentilísima paseará su 
belleza por 'las fiestas de la nueva 
estación la señora Serafina Valdi-
via de Egeberg. 
Reciba mi saludo. 
De afectuosa bienvenida. 
NOCHES D E M A R T I 
Junción de moda. 
, g la de hoy en Mar!í. 
»VífinUi'aTen el P^grama la repo-
h S ^ ^ " ' i a b?so acom_ 
hantif de ^ «^grfa del Martí, 
é u s fli a-eSta última (lue tiene entre 
ve t "01!^68 la8 Nombras en relie-
e- tan divertidas. 
Junción corrida. 
oprimieron ya las tandas. 
(Dará comienzo a las nueve menos 
cuarto a base de dos pesos la lune-
ta con su entrada correspondiente. 
Mañana, en la sección elegante, 
la comedia E l Encuentro por la gen-
til Natalia Ortiz. 
Con L a Princesa del Dollar liará 
su debut el jueves Pilar Aznar. 
Y el 15 gran noche. 
E l beneficio ae la Zuffoli. 
í?es<íe Méjico. 
a ? Prolongada ausencia, 
dad e M , ^ , i e a esta ciu. 
b ^ ü f e do 1 ? r 0nZal0 ZÚñÍga' Industrial v V ComPañía Unión 
aa esta cludad.0,iler<;ia1' establecida 
Vlene en ^mpañía de su esposa, 
E N V L 1 J E D E R E G R E S O 
la interesante dama Isabel Reyes de 
zúñlga, y de sus dos hijas. 
Son éstas Margot y Lupe. 
Encantadoras! 
E n el hermoso chalet de Calza-
da y F , en el Vedado, están resi-
diendo desde su llegada. 
¡Felicidades! 
MAISON V E H S A I L L E S 
^n la nuftv!» ».o La A a casa. Ü J ^ r a d o n 
P R A D E R A S 
, P R E C I O S I D A D E S 
ln ^ T Z T u S f Para 6efiora. ^firo. C0Q br»Hantes, ónix y 
Tc,da u 
repr^ntaVTnla d9 precios «*tá 
L A C A S A D E H I E R R O " 
OBlsj 
0,REII.LV 
Allí instalada la Maison Versai-
llrs, espera para su inauguración 
oficial a obras de decorado y em. 
belleci.niento qae tendrán término 
en plazo cercano. 
E n sitio tan céntrico, al lado del 
fdificlo del Scvilla.niltmore, sale 
muy favorecida ia gran parroquia 
de la casa. 
Estará montada con lujo. 
Al estilo de París. 
Precursora de ia apertura es una 
pequeña exposición abierta en la 
Maison Versailles actualmente. • 
Es de vestidos de éntretlempo, en 
estilos diversos, sobresaliendo una 
colección preciosa para jovsneitas. 
Más adelante vendrá la gran re-
Continúa en Vi página diecinueve 
H ^ B A U ~ E S f r ~ G A Ñ A D A 
A-3820 
Por el sin r iva l c a f é de 
" L A F L O R D E T I B E S 
B O L I V A R 37. 
J 5 
M.7623 . 
D e t r a e d e l 
e r i r t c L l 
través del cristal de nuestras 
vidrieras pueden ver ustedes 
hoy otros interesantísimos artículos 
que son altos exponentcs de los pre-
cios post-balance. 
El contenido de las doce vidrieras 
ha colíienzado a cambiarse nuevamen-
te desde ayer con el propósito dé pre-
sentar al público que desfila por las 
impotlantes vías de San Rafael, Ave-
nida de Italia y San Miguel las dife-
rentes metcancías de los 50 departa-
mentos de El Encanto. 
T f e d ü Q u i l a - n u e v a . 
e > - h . i b i © a d t L d e d L r t t e u l o . P 
^ o m b r e j o s ' 
e f e O t o ñ o 
A / i d v i e i a . / l ? 2 
M e d i a s 
•"¿¡fe m M i m ( k f ú h 
j X u -
d e e a b a l k i o 
f & s '/qdoe. 
^ a n t i g u o s . 
J 
V i d r ú s H - á L ) \ 0 b 
V e s l i d o f , 
d e Q j m l í o d o y 
V í d r i e k > 6 
c k d i n 
f r i e r a . 7 
( 5 r < y e s i ü i í d 
c k q u a m c H 
' m u W tftad * 
O I O 
V í d i i e i i ^ g 
( 3 i L l í T i i G O i i e r 
f o n í a s i a . á . c i a t o 
V i d r i e i a ) i * 1 0 
Va/o 
^ í d r i e r a J l e i l 
d t q / m á i j x m o n 
4 
V i d r i a ^ 0 - 1 9 
P A R A L O S F R A N C I S C O S 
Recuerde que en su fiesta no deben faltar los exquisi-
tos Bocaditos Holandeses de Pavo, Pollo y Foie-grass; los 
acreditados sandwichs de Palmero. R e p o s t e r í a de la mejor ca-
lidad. P ída los ahora mismo. 
C O N C O R D I A 165, altos. T E L E F O N O A . 5 2 8 2 
C S91S 2d ¿ 
L A S D A M A S C H I C 
¿Por qué nuestras damas, ele-
gantes y primorosas, generalmen-
te encomiadas por sus encantos; 
por que nuestras niñás, dulces y 
atrayentes, enamoradas dé los 
trajes artísticos; por que, nos 
preguntamos, utilizan tan rara-
mente las capas para agua? 
Se trata de una prenda gallar-
da, usada profusamente ¿n otro» 
países y que debería encontrar 
acogida prcdilftrta en este, por 
dos motivos poderosos. 
Primeramente, porque sufri-
mos aguaceros y lloviznas fre-
cuentes e imprevistas, y después, 
porque esas capas, de lineas am-
plías y corte majestuoso, a nin-
guna mujer se adaptaría mejor 
que a las cubanas, de cuerpo er-
guido y cimbreante. 
Capas para se-
ñólas, señoritas y 
niñas, tenemos los 
mas vistosos e in-
mejorables mode-
los. Es el momen-
to de verlos; es la 
ocasión. 
Los precios: pa-
ra niñas y niños, 
desde $7.50 hasta 
$15.00. Para seño-
ras, desde $8.50 
hasta $25.00. 
1 ambien las te-
nemos para caba-
lleios y para cam-
po (de montar a 
caballo) desde $15 
en adelante. 
PARAGUAS 
Para señoras y caballeros: a 
$2.00. $2.50, $3.00, $3.50, 
$4.00, $4.50, $5.00, $6.00, 
$8.50. $10.00. $12.00. y $15.00. 
CON Puños de oro y plata 
tenemos preciosmades. 
S B e n e í a m v 
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P O R C U A T R O D I A S S O L A M E N T E 
L i q u i d a c i ó n A s o m b r o s a d e R o p a I n t e r i o r F e m e n i n a 
Durante cuatro días, ofrecemos la E X C E P C I O N A L OPORTUNIDAD 
de una liquidación grandiosa en juegos y piezas sueltas de ROPA INTE-
RIOR FEMENINA. 
de ROPA INTERIOR FEMENINA. 
Lea usted estos precios y venga .después a comprobar la variedad de 
estilos y la excelente calidad de todo lo que anunciamos: 
CAMISAS D E NOCHE ) 
CAMISAS D E DIA 
PANTALONES 
CAMISAS D E NOCHE 
CAMISAS D E DIA 
PANTALON 
CAMISAS D E NOCHE 
CAMISAS D E DIA 
PANTALON 
Rebajada la pieza de $1.50 a 
$0.99 
Rebajada la pieza de $2.25 a 
$1.55; llevando 1 ¡2 dna. . $8.40 
l 
LOS ACIDOS E N E ESTOMA. 
GO CAUSAN INDIGESTION 
Provocan rases, agrnraB y «olores. 
X* a^uí él remadlo 
Las na+orldades vhédicas aseguran qu* 
casi las nueve décimas de todos loa ca-
eos de enfermedades del estómago, In-
digestión, agruras, gases, náuseas y 
flatulencla, obedecen al exceso de áci-
dos hldroelóricos en el estómago, y ho, 
como algunos suponen, a la falta de 
Jugos digestivos. E l delicado tejido del 
estómago í i g irrita, la digestión se re-
tarda y los alimentos se agrian fácil-
mente, causando los desagradables sín-
tomas que todos los que padecen del 
estómago conocen demasiado bien. 
Para tales casos no se requieren di-
gestivos artificiales, que por el contra-
rio pueden causar verdadero daño. En-
saye la abstención de aviejantes di-
gestivos auxiliares, y obtenga en cam-
bio, en cualquier droguerja, 'algunas 
onzas de Magnesia Bfeurada, tomando 
una cucharadita disuelta en un poco de 
agua después de cada comida. La cuar-
ta parte de un vaso dé agüa es sufi-
ciente. Esto le purificará el estómago, 
evitando la formación de ácidos exce-
sivos, y no experimentará agfuras, ga-
ses ni dolores. La Magnesia Bisura-
da (en polvo o en pastillas—pefo nun* 
ca en liquido o en forma á."> leche) es 
Inofensiva al estómago, barata en su 
precio y el más efectivo compuesto de 
magnesia para el tratamiento del es-
tómago. La u3an diariamente miles de 
personas que hoy disfrutan de sus co-
midas sin más temores de indigestión. 
Rebajada la pieza de $2.75 a 
$2.10, comprando 12 doc. 
$11.40 
CAMISAS DE BATISTA D E 
PURO LINO, bordadas y 
confeccionadas a mano, a $3.00 
L a n^edia docena, a . . . . $17.40 
Estaj camisas valían a $4.50 cada una. 
CAMISAS DE HOLAN C L A -
RIN DE P U R O LINO, 
bordadas y confecciona-
das a mano, con y sin en-
cajes, rebajadas de $4.75 
a. . . . „ 
L a media docena vale. . , 
JUEGOS DE LINON, D E 
DOS PIEZAS, con y sin 
encajes (pantalón y cami" 
sa) el juegosa 
Más finos, de 2 piezas tam-
bién, bordados y confec-
cionados a mano, com-
puestos de las mismas pie-
zas, a . . . . . . . . . . 
De linón finísimo en blan-
co con bordados de color, 
preciosos modelos abso" 






B o n i t a C o l e c c i ó n d o R o -
p a I n t e r i o r p a r a S e ñ o r a 
CAMISAS D E NOCHE, blancas, 
bordadas en varios colores, a $1.25. 
CAMISAS D E N O C H E , en blanco y 
rosa, a $1.50. 
CAMISAS D E NOCHE, en blanca 
y tlesh, a $2.50. 
CAMISAS D E NOCHE, en flesh, 
salmón y fresa, a $2.50. 
CAMISAS D E NOCHE muy ele-
gantes (solo blancas) a $3.00. 
PANTALONES blancos, a SO cen-
tavos. 
PANTALONES en blanco y rosa, 
a $1.25. 
CAMISAS D E DIA, desde 50 cen 
tavos. 
Completo surtido de estilos, coló 
res y tallas. i 
" L A E P O C A " 
Zenea (Neptuno) «0-71 
Esquina a San Nicolás 
c 8920 alt 2d-3 
PARA REGALOS " L A N U E . 
VA CARMEN" 
De batista de puro lino, con 
bordados y calados a ma-
no, en 12 dibuios distin" 
tos, a. $7.75 
De holán clfrín de lino puro, con bordados a mano y encajes, a $8.75 
JUEGOS D E T R E S P I E Z A S , calados y confeccionados a ma-
no,, con 6 dibujos distintos, a . i»r;. . $ 9 . 7 5 
E p linón de color, con encajes, muy bonitos, a. . . . . . . , $10.50 
De linón finísimo, blancos, 
con preciosos bordados 
de color én lila, azul, rosa 
y pastel, a $12.25 
De linón bordados y calados 
a mano, a $15.50 
De crepé de China de calí" 
dad superior, con encajes, 
preciosos modelos en los 
colores lila, rosa y blanco, 
rebajados de $45.00 a . $29.75 
JUEGOS D E J E R S E Y D E SEDA, 




Lila. V A $7.75. 
Blanco. 
Mel ocoton. 
CAMISAS D E SEDA D E C R E P E DE 
CHINA, en color rosa y con encajes 
finísimos, rebajadas: 
De $8.50 a $5.50. 
De $9.50 a $6.50. 
De $12.00 a $7.75. 
T R A J E S DE MONTAR P A R A SEÑORAS 
Como Vds. saben, distinguidas lectoras, el deporte aristocrático de la 
rquitación está actualmente de moHa entre las damas de nuestra mejor 
sociedad. 
Y L A CASA GRANDE, siempre atenta al nimio detalle y necesi-
dad de nuestras elegantes, brinda una colección variada y de última nove-
dad de trajes de montar para señoras. 
Los tenemos a $12.00, $17.00 y $19.00 cada uno y de lana finísi-
mos a $48.00. 
SOMBREROS PARA MONTAR 
Recibimos una gran cantidad de sombreritos de fieltro lindísimos 
propios para montar a caballo. "Vienen" en todos los colores y están ador-





Séfiala e] Santoral las festividades 
de San Francisco y de la Santísima Vtr-1 
gen del Rósarlo y como raro eti el 
hogar donde no haya una Panchita o 
una Charlto que felicitar, y a quien! 
obsequiar bueno es que vayan sin pét-1 
dlda de tiempo a "La Nueva Cftfmen", 
Monte G5, donde encontrarán el obli-; 
gado regalo. 
En esta época del aflo. en esta tran-
elciíin del Otoño al invierno, hay una 
colección de vestidos modelos francA-
seS, procedentes de las mejores casas 
de modas de Paría que ae detallan a 
precios de liquidación. 
En telas y adornos para vestidos 
hay un yran Kurtido confonno coh el 
buen gusto de nuestras amables dien-
tas y en estas circunstancias la modi-
cidad do nuestros pfecioa causa la de-
sesperación de nuestros colegas porque 
no admiten competencia. 
Para habilitar la. casa sin hacer gran-
des gastos, facilitamos la ocaslOn por 
lo avanzado de la estación estival; pue-
den venir las amas de casa y escoger 
¡además de los vestidos y toda clase de 
ropa hecha; las frazadas, colchones, c<i-
chonétas, almohadones cojines, mante-
lería fina o corriente, según el presu-
puesto de ustedes y seguramente les 
sobrará dinero después do efectuada su 
compra en "La íJueva Carmen", Mon-
te. 65. 
B A Z A R C A M P O A M O R I 
QUDTCALIiA Y J U G U E T E R I A , OI JETOS PARA R E G A L O S A P R E -
CIOS ECONOMICOS 
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T E A T R O S Y ñ R T l S T f l S 
L A FUNCION DE LA ASO DACION DE L A PRENSA 
.Se acerca U fecha de su celebración, mayor renomurt-: Ta de Rogino y la de 
Será el 7 Favret . Pous, llevando a, escena obras que han 
Hay que lene.- en cuenta que esta ' obtenido éx i tos espléndidos , 
veluda de la Asociación dp la Prensa I No es de extrañar por lo tanto el 
tiene un gran atractivo para el públi- ' Interés del púbüco. c¡r_nde es la de-
co, como es el que actúen ese d\ii úni- i manda de localidades p a r i esa fecha a 
carnciitc lab rjot. compañías cubanas de [ la contaduría del rojo coliseo. • 
L A ORQUEST A FILARMONICA 
Sin duda la Orquesta PMlarmóni-
í a de la Habana se h^Ma perfec-
tamente af ianzada entre nuestros 
"di lettanti". Bas ta repasar los l i -
bros de la pujante i n s t i t u c i ó n para 
darse cuenta de e l lo . M á s de seis-
cientos abonados f iguran ya en sus 
l i s tas . Y diariamente c o n t i n ú a n re-
c i b i é n d o s e solicitudes de abono en 
el domicilio social de la Orquesta . 
D é b e s e ello exclusivamente a la 
seriedad de la joven c o r p o r a c i ó n y 
al noble e m p e ñ o a r t í s t i c o que, con 
tan buen éx i to , viene rea l izando . L a 
Orquesta F i l a r m ó n i c a ofrece una vez 
al mes un programa de m ú s i c a sin-
f ó n i c a , netamente s i n f ó n i c a , admi-
rablemente interpretado. Sabe dar-
se cuenta de ese compromiso con-
t r a í d o con el p ú b l i c o y tiene .buen 
cuidado de esmerarse en los ensa-
yos y en la s e l e c c i ó n del programa 
para cumplir lo a su enteral satis-
f a c c i ó n . 
E n el programa del concierto del 
domingo figura una obra de extra-
ord inar ia di f icul tad: \!o3 " M u r m u -
llos de la Selva", de la ó p e r a "Sig-
tredo" de W a g n e r . No obstante el 
tiempo que ha tenido que conceder 
la Orquesta a los ensayos de dicha 
obra, s e r á ejecutada esa m a ñ a n a la 
Segunda S i n f o n í a de Beethoven, her-
mosa p r o d u c c i ó n s i n f ó n i c a tampoco 
exenta de serias di f icul tades . Ade-
m á s se t o c a r á n la "obertura" de la 
ó p e r a "Egmont" de Beethoven; " L e 
Deluge" de Saint-Saens y la "Mar-
cha H ú n g a r a " | <̂ e B e r l i o z . ¿ Q u é 
m á s puede pedirse en un programa? 
C o n s e r v á n d o s e as í , manteniendo 
siempre los m ú s i c o s el mismo entu-
siasmo y el mismo fervor, L a Or-
questa F i l a r m ó n i c a ' p o d r á en breve 
competir con sus instituciones her-
manas deb ex tranjero . 
PRINCIPAL DE L A COMEDIA 
Con la l legada del director J o s é 
Rivero y dé los nuevos art istas con-
tratados para la temporada que en 
breve c o m e n z a r á , e s t á y a completa 
y apta para funcionar la C o m p a ñ í a 
del teatro " P r i n c i p a l de la Come-
d i a " . S ó l o falta designar la obra 
para la reapertura , d e s i g n a c i ó n que 
se h a r á de hoy a m a ñ a n a y que co-
municaremos oportunamente a n ú e s 
tros lectores. • 
L a s e ñ b r a Alvarez Segura, el se-
ñor Rivero y los d e m á s art istas que 
l legaron ayer en el "Infanta Isabel" 
fueron cordialmento recibidos . Son 
todos ellos actrices y actores de po-
sitivo m é r i t o que h a r á n pasar r a -
tos muy agradables a los asiduos 
a l elegante coliseo d e ' A n i m a s . 
L a temporada se d e s e n v o l v e r á bri -
l lantemente . Desde el punto de v is -
ta a r t í s t i c o - la empresa cuenta con 
un personal capacitado p a r a toda 
suerte de interpretaciones y con un 
! repertorio que comprende todas las 
: obras ú l t i m a m e n t e estrenadas « n 
• P a r í s y M a d r i d . Desde el punto de 
vista social lo mejor de la H a b a n a 
se ha abonado a las noches del P r i n 
ic ipal por lo que puede decirse que 
I el teatro de E s t r a d a s e r á l a cita 
obligada de nuestra " é l i t e " . 
Y é s t o no debe e x t r a ñ a r a nadie, 
I pues es ya tradic ional en el s im-
| p á t i c o coliseo. 
G ñ R T E L D E T E A T R O S 
KACIOHÁX (Piteo do Kart í esquina • 
San Uaía^1.) 
No hay func ión . 
P A Y E E T (Paseo de Martí esquina a 
fian José) 
No hay í u n c i ó n . 
M A R T I (Dragones esquina a Zrlueta) 
Compañía de zarzuelas, eperetaa y 
revistas Sánca Cruz . , 
A las och y t.-es cuartíos: la zarzuela 
en dos actos, orgiinal de Enrqiue Reo-
jo , Antonio Paso y Si lva Aramburu y 
mús i ca de 'os maestros Soutullo y 
Vert, L a Leyenda del Beso; la fantas ía 
en cuatro cuadros, L a Alegría del 
Martí! 
CUBANO (Avenida de Italia y Juan 
ClOLuonte Sonta) 
Compañía Je zarzuela d-» Arrulmedea 
Pous. 
A las ocho sr rnedia: la humorada en 
un acto y seis cuadros, de Arqulmedes 
Poufj y j o s maestros Antonio Hero y 
L a mejor a d a p t a c i ó n , cinemato-
gráf ica e s p a ñ o l a es: 
E l P u o a o d e R o s a s 
c 88S9 ld-3 
El í seo Grenet, E l Brllante Negro. 
A las nueve y media: estreno de la 
fantas ía en siete cuadros, original de 
Flor de L y s , con un prólogo de F r a n -
cisco Cuenca, música de los maestros 
Jaime Prats y E l í seo Grenet, E l P la -
neta Marte. 
A L H A M B B A (Ccnaalado esquina a Vlr-
tudss) 
Compañía de zarzuela de Reglno Ló-
pez. „ 
A las ocho manos cuanto: L a Loca 
Enamorada. 
A las nueve y cuarto: L a Tierra de 
la Rumba. 
Á las diez y media: E l Agua de 
Vento. 
AC T U A L I D A D A 3 (Monserrato ontre 
Heptuno y Animas) 
De una a cn.iíro y de cuatro a seis-
cintas cómicas; Un hombre de talla, 
por Wil l iam R u e s c I I ; episodio tercero 
de L a s cuatro itaves; E l nombre des-
honrado, por Rutb Clifford. 
A \a.s ocho menos cuarto' comedias 
y c iñá is oómlcas . 
A las ocho y media: Un hombre de 
talla; episodio tercero de L a s cuatro 
llaves; debut <lel dueto cómico Los Y a -
ra ; presentación del trío oriental Mata-
moros, Biso^ y Cueto. 
A las nueve y tres cuartos: E l nom-
bre deshonrado; números por Los Y a -
ra y por el irí > orientaii 
HOY: "LA L E Y E N D A DEL BES0"Y " L A ALEGRIA DEL 
MARTI" 
Día de moda en Martí y día de re-
prisse a d e m á s . Hoy sube a escena la 
hermosa zarzuela L a Leyenda del Beso 
obra íjue tan espléndidamente han in-' 
t( rpretado los ¡irtislas de Santa Cruz. 
E n ella Conchita Bañuls , Encarnlta 
López, Augusto -Ordíaiea Goula, Bó-
dalo y el muy gracioso Juanito Marlí-
nfz, realizan una labor sirpe^ba, as í 
ermo las bailarinas y segundas tiples 
que prestan el concurso de su entusias-
hio, de su s impatía y de su ligereza 
•goreográfica a esa brillante zambra, que 
•a dentro del suave tono sentimental 
fle la producción, como una viva pa-
letada de color. 
Ño se Umita la reposición de L a L e -
yenda del Beso el program^ de Martí, 
junto a ella, tr iunfará de nuevo esa 
vivaz y s impát ica revista que se titu-
l;i L a Alegría del Martí y que es como 
lina prolongación del luminoso espec-
Kculo que en Martí, ha recibido K de-
nominación de Mosaicos. 
L a Alegría del Martí, con b u s esce-
has cómicas, sus bellas canciones, sus 
úunzas animadas' y exót icas las más. 
con la novedad suprema de L a s Som-
bras en relieve, que tanto regocijan 
al público es una rica veta que dará 
al empresario del afortunada coliseo 
magníf icas ganancias. 
L a función comnezará como las de 
los días anteriores, a las ocho y cua-
renta y cinco y al precio ya estableci-
do de dq -̂ pesos la luneta. 
Mañiina la sección elegante de las 
clltóbí ofrece a la selecta concurrencia 
de esta función amablemente munda-
na, los mil atractivos de L a Alegría 
del Martí, precedidos de la representa-
ción de una chispeante • comedia titu-
lada E l Encuentro. 
E l jueves de la semana próxima y 
con >, admirable opereta L a Princesa 
del Dollár hará su debut la notable y 
bel l ís ima primera tiple cantante Pi lar 
Aznar; la obra de Leo F a l l brindará 
una amplia ocasióni de lucimiento a 
és ta artista por la que ha demostrado 
siempre el público de la Habana las 
más vivas s impatías . 
Para el día quine© prepara su "se-
rata d'onore Eugenia Zuffoll . 
r^*****^* ******* *-¿r* * r jr^*¿rjr* ******** 
A y Viejito, no te preocupes 
y a tenemos Mentholatum 
L a aplicación de Mentholatum calma i n -
mediata mente la comezón y elimina las 
Irritaciones causadas por las picaduras de los 
insectos y plantas venenosas. No hay que 
sufrir más la molestia y el dolor de estas 
irritaciones. 
l í ñ e n í f a i a W n 
Indispensable en el hogar 
alivia prontamente dolor de cabeza, catarro, 
eczema, IrriTactones e Inflamaciones de la 
£iel. Debe do estar n mano en todos los ogares. Se vende en sus tres envases 
oricinates — pote, tubo y lata—en 
toda farmacia y droguería., 
fl Unicos fabricantes 
Tlie Mentholatum 
f 
D E L A E S P E R A N Z A 
Septiembre 24. 
B A N Q l K T E - H BMÓN K J E 
Con motivn de su ascenso a Juez 
Municipal de Santa C l a r a , le rué 
ofrecido un gran banquete a l que 
por espacio de cinco a ñ o s desempe-
ñó Igunl cargo en este pueblo, el 
Dr. josrí M. R o j a s y F le i tes . 
A este sienificativo acto se s u m a -
ron todas las clases soc ales del pue-
blo, l l e n á n d o s e por completo los sa-
lones do la Colonia E s p a ñ o l a , donde 
tuvo eructo. 
Se pronunciaron e n c o m i á s t i c o s 
discursos, consumiendo el primer 
turno uno de los organizadores el 
doctor Oscar V a l d é s , Jefe de Sani -
dad muy querido y popular, s i g u i é n -
dole el homenajeado para dar las 
graciaa. el doctor C é s a r B a c a r ó en 
nombre de "Sociedad F r a t e r n i d a d " , 
s e ñ o r Salvador F e r n á n d e z en nom-
bre de nuestro Alcalde Municipal y 
al que suscribe por la Colonia E s -
p a ñ o l a . 
Todos tuvieron frases de elogio 
para el Dr . R o j a s y de cordial bien-
venida para el Dr. Manuel G ó m e z 
Calvo, quien desde ayer es nuestro 
Juez Municipal . 
A l deepedir c a r i ñ o s a m e n t e al uno 
y dar mi bienvenida al otro hago a 
la "vez fervientes votos por el mayor 
é x i t o y felicidad de ambos-
UNA G R A N B O D A 
F u e r o n los contrayentes el señor 
J o s é Arango y la s e ñ o r i t a C l a r a C a 
so; .él, muy estimado comerciante 
de esta plaza, y el la, c u l t í s i m a pro-
fesora de Instrucc ó n P ú b l i c a , que 
por su meri tor ia labor f u é n ó hace 
mucho objeto de una s e ñ a l a d a dis-
t i n c i ó n por parte del s e ñ o r Secreta-
rlo de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bel las 
Artes . 
L a concurrencia era numerosa y 
distinguida, recordando las siguien-
tes s e ñ o r a s : 
B lanca Caso de G a r c í a , R o s a l í a 
Sosa d i Acosta. , A m é r i c a D í a z de 
N ú ñ e z , Oriste la Consuegra de R o -
d r í g u e z , "Esperanza Conde Üe R o -
d r í g u e z , C a r m e l i n a F e r n á n d e z de 
Quiród. 
P e t r a Caso de L a v a n d ' í r o , y A m é -
r ica Caso de P e l á e z 
S e ñ o r i t a s : Geneiosa B r a v o , L o l ó 
Acosta, C a r m e n y S e r a f n a L a v a n -
dero, Consuelo y G l o r i a R o d r í g u e z , 
L i l i R u i z , Rosa l ina R u i z , Nata l ia 
y L u c i l a Alvarez , R o s a Zurbano, 
Mercedes y L u c í a M a r a f i ó n , Arte-
r ia y Andrea M a r t í n 
A n a Amel la y P u r a L e d o , E n m a 
Díaz , Mar ina Caso, Mercedes Bueno, 
F é L e z a , P a u l a Cabezas, Rosa Ma-
r ía y Nena Garc ía , Nicolasa Quiros 
y Mar ía T . D í a z . 
S E R A F I N A L A V A N D E R O 
Se encuentra pasando una breve-
temporada entre sus famil iares y a 
la vez para asist ir a l a boda de su 
prima la s e ñ o r i t a C l a r a Caso, la se-
ñ o r i t a Serafina L a v a n d e r o , orgullo 
de la sociedad ranchuelera . 
Dotada de una s ingular belleza 
y ref inada cu l tura , constituye la 
a d m i r a c i ó n de todos nuestros actos 
sociales. 
Que le sea muy grata su estancia 
entre nosotros es el mayor deseo del 
cronista. 
Manuel F A B I A N Q U E S A D A 
Corresponsal . 
E S Y A A B U E C L E L S E C R E T A R I O 
D E M A R I N A D E L O S E E . Ü U . 
S A N J O S E , C a l i . , octubre 1. 
E l Secretario de M a r i n a Curt ies 
D, W i l b u r fué hoy abuelo por prime-
ra vez al dar a luz un robusto n i ñ o la 
esposa de su hijo mayor, P a u l W i l 
bur, en el hopital peninijular de P a -
lo A l t o . L a m a m á se l lamaba de 
soltera Miss Margaret C u l n e r , h i ja 
de M r . A r t h u r D . C u l n e r de é s t a . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NEW Y O R K , octubre 1. 
Llegaron el Jalisco, de la Habana y 
e! Tivlves, de SanLiago. 
a n o x c i i 
v i i l o í d c d c l G r a n © 3 ) o r v g ) 
>1\0> . 
0V 4 o o v a w b n d e v d o ^ g 
TRIANON E L MARINERO, HAROLD L L O Y D Y L A S ESPAÑ0L1TAS 
Un programa magníf ico so ha com-
binado por los populares empresarios 
del moderno y lujoso teatro Capitolio, 
para la tanda de cinco y cuarto de hoy. 
Kn primer tórmino se l levará a la pan-
tulla la ocurrentís ima producción " E l 
Marinero", cuyo protagonista es el In-
imitable Harold Lloyd Kmperador de 
la Risa, completándose la tunda con la 
actuación de Las Español i tas , notabi-
l í s imas canzonetlstas y bailarinas in-
ternacionales, que darán a conocer nut-
vos números de canto y baile de su 
extenso repertorio. Entre otros núme-
ros figuran E a s japonesltas, Grana ln i 
CañI, Footbol ís t icas . etc. 
E n matinée, y en la tanda de las 
ocho, se exhibirá la preciosa film "Lo 
que Ignoran las mujeres" interpretada 
por la bel l ís ima artista Mabel J . Scott. 
E L D I R I G I B L E Z R - 3 E M P R E N D E R A 
V I A J E A L O S E S T A D O S U N I D O S 
E L M I E R C O L E S P R O X I M O 
Ü N D E C R E T O F E D E R A L B R A S I L E -
Ñ O H A C E U N A E S C A L A A 
C O M P A Ñ I A S N A V I E R A S 
SAVANNAH, octubre l . 
Salló el Glcndoyle, para Santiago. 
N O R F O L K , octubre 1. 
¡¿alió el Erholm, para la Habana. 
M O B I L E , octubre 1. 
Salieron el Carabulle, para Matanzas 
y la goleta Harrison T . Beacham, para 
Gibara. 
A LOS COMERCIANTES 
L A B I B L I O T E C A D E L C O N T A D O R 
L a obra m á s importante que se 
ha publicado se compone de cuatro 
v o l ú m e n e s lujosamente encuaderna-
dos. 
Puede adquir irse a plazos y a l 
contado, s ó l o tiene que abonar 
$ 7 . 5 0 de contado y $ 5 . 0 0 mensua-
les y adquiere usted la mejor obra 
de contabil idad que existe . 
F K I E D R I C H S H A F E N , octubre 1. 
E l doctor Hugo Eckener, director do 
la Compañía Zeppelín, anunció hoy que 
confiaba en que el dirigible ZR-3 eml 
pr endería el viaje trasat lánt ico hasta 
Lakehurst, N . J . en la madrugada del 
S de Octubre. 
Agregó que creía que la nave llegarla 
a su destino la noche del 10 de Octu-
bre o la madrugada del día siguiente, 
dependiendo esto de los vientos y de las 
condiciones en el oeste. 
E l director de la Compañía Zeppelín 
explicó que la fecha de salida ha sido 
cambiada desde el 6 de Octubre, como 
so anunció, a causa de la necesidad de 
introducir algunas alteraciones en los 
motores. 
P E R N A M B U C O , B r a s i l , octubre l o . 
A consecuencia de un decreto fe-
deral que hace obligatorio a par t i r 
de hoy el atraque de todos , los bu-
ques extranjeros en el puerto de R e -
c.fe, las c o m p a ñ í a s nav ieras R o y a l 
Mai l y R o y a l Dutch L l o y d han de-
ocidido supr imir la escala de sus 
barcos' en Pernambuco . L a s autor i -
dades de este puerto dicen que las 
c o m p a ñ í a s nav ieras no tienen r a z ó n 
para sostener que e l calado del 
puerto de Reci fe es insuficiente pa-
r a el atraco. 
Hoy viernes día de moda se exhibe 
la cinta E l Ultimo Momento por Doris 
Kenyon. 
Mañana sábado va la gran pelea de 
Harry Wills vs L u i s Angel Firpo. E n 
¡ las tandas elegantes c» en la que se 
exhibe y también se exhibirá la cinta 
de Bert Lyte l l titulada E l Rico Pere-
zoso . 
E l domingo a las 5 y 15 y 9 y 30 
E l Secreto de una mujer producción 
extraordinaria hecha por los Artistas 
Unidos los mismos que nos presentaron 
L a Marca del Zorro, Los Tres Mosque-
teros, Entre dos Reinas, Pollyanna, Ro-
sita Al lá en el Este y L a s Huérfanas 
de la Tempestad. 
E l Secreto de una Mujer es una pro-
ducción de las más interesantes que 
han venido a Cuba este a ñ o . Su argu-
mento es de lo más humano que se han 
trasladado al liento. 
CÍNE " L I R A " 
Para hoy la Empresa de este s impá-
tico salón ha preparado un regio y co-
losal programa. 
Matinée corrida de dos y media a cin-
co y media. " E l Candidato", comedia en 
dos partes. L a Caribbean F i lm presen-
ta la praducclón especial titulada " E l 
vagabundo", por I>avid Rowell, y la re-
gla producción "Ardiente juventud" por 
Mllton SIUs y Colben Moore. 
Tanda Elegante a las cinco y media 
" E l candidato", comedia en dos partes 
y la producción especial " E l vagabun-
do" por David Powell. 
Por la noche, función corrida a las 
ocho "y media .con el mismo programa 
de la matinée. 
Hoy en las tandas elegantes de 
y cuarto y 9 y media L a Caribbean F. 
presenta a la genial actriz Constai 
Binney en la sublime producción til» 
lada L a Copa Mágica. Constance Jft 
ney tan graciosa y tan gentij, eŝ  
protagonista de este drama que tio 
escenas encantadoras y una trama it 
na de la predilección de los aficlp 
dos. 
Sábado 4 y domingo 5. en las ta 
das de 5 y cuarto y 9 y media L» u 
ribbean F i l m presenta a la excelsa 
triz dramática Pola Negri en su cr» 
ción sublime de amor supremo titi 
lada L a Tragedia del Nllo u Bel.a D" 
na, que es Ja obra maestra de la 
nente trágica pasional que ha revejí 
al pueblo americano lo que en verW 
significa la frase Amor Latino. ^ 
R1ALT0 
L O S S E C R E T O S D E L O S N U M E R O S 
L a obra de actual idad por L u i s 
T r i a y , obra que ha obtenido un gran 
é x i t o y una demanda asombrosa . P í -
dala boy mismo. 
Kopresentante-: T H E COí>T.t O P O L I T A N T S A D I N O Co. 
Ouba, No. 110, entra Sol y Biela, Habana, 
O B R A S A P L A Z O S V A L C O N T A D O 
Tesoro de la J u v e n t u d . Dicc iona-
rio E c i i l o p é d i c o ; G e o g r a f í a Univer-
s a l ; Quijote; His tor ia N a t u r a l , 13 
tomos; Sagrada B ib l ia C a t ó l c a , edi-
tada por Universi ty I n c , l a mejor 
m ú s i c a del mundo de l a m i s m a . 
L A B I B L O T E C A D E L A B O R E S 
Can as t i l l a • de la m u j e r . Se com-
pone de 20 n ú m e r o s dedicados cada 
uno a distintas labores desde el pun-
to de cruz hasta labores de tul , etc. 
L O S T E M A S D E B E S T E I R O 
P a r a el ingreso en el Ins t i tuto . 
Comprende todas las as ignaturas de 
ingreso. Precio | 1 . 0 0 . Inter ior 
$ 1 . 2 5 . 
Todos sus pedidos a la L i b r e r í a 
A c a d é m i c a . P r á d o n ú m e r o 93, ba-
jos de fPayret, T e l é f o n o A - 9 4 2 1 . 
A i b e b e r a g u a f r í a 
D u e l e n l a s m u e l a s p i c a d a s . 
k R E L A M P A G O quita todos loe do-
lores de muelas. Cuando a su nifio 
le duelan las muelas, Use 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Todo el que tenga una nmela picá-
da, debe comprar R E L A M P A G O . 
Nunca sufrirá de sus muelas. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
C A M P O A M O D 
H O Y V I E R N E S 3 H O Y 
Blanco y Mart ínez , presenta la 
grandiosa p e l í c u l a , titulada: 
Tandas 
elegantes 
E S T R E N O E N C U B A 
5 ^ 9 / 2 
V I R G E N E S A M E D I A S 
S e g ú n la chispeante novela ¿z\ gran literato M a r c e l Prcvost . 
Hoy viernes en función de moda fl 
to el elegante y amplio salón, el m 
rido por el público distinguido m 
ñero, ofrece hoy en las tandas eieg" 
tes de las 5 y cuarto y 9 y ^es cu» 
tos, el estreno de la superproduccw 
titulada Mujeres de Media lsocllt X 
se exhibe por primera vez,en,nuLj 
E s t a sensacional cinta es de 10 
interesante y sugestivo en su B«n 
en esta obra toman parte loO 
escogidas entre las más he™10^..',* 
actúan en los teatros de 
Mujeres de Media Noche, constuw 
la atracción cinematográfica del « 
También figura en el P 1 " 0 ^ ^ m 
interesante estreno por Tom Mi* 
lado E l Hombr ede Nieve. Coni0 
de verse Rialto ofrec eprogranias 
resantfsimos. a base casi todos 
de grandes estrenos. E l ^ " J ^ f l 
tinee interesantís ima, con r»gaio u 
gnetes a los niños . -
Verdaderas bellezas parisinas y notabilidadrs de la Comedia Francesa interpretan esta J o y a 
de la C i n e m a t o g r a f í a moderna, titulada: 
" V I R G E N E S A M E D I A S " 
U n a sensacional pe l í cu la en la que palpita U n Amor Moderno, Pasional, Enloquecedor 
í íL P A R I S A L E G R E Y F R I V O L O D E L O S C A B A R E T S N O C T U R N O S 
Fastuosos vestidos — R i c o mobiliario — Escenar ios maravillosos 
Exclus iva de B L A N C O Y M A R T I N E Z . — L a b r a n ú m e r o 2 8 . 
T E A T R O "VERDUN" 
I . a funcióh de hoy comenzar^, 
siete y cuarto, con cinta^„fL' de ^ 
las ocho y cuarto " B u s ^ ^ / ^ c i o n » * 
mantés", drama en siete ^"¿fsseil; 
actos por el coloso W'1 ^ l " . ^ - > 
las nueve y cuarto A?u(U^r'gt'ada I« 
bia obra en seis actos m^fP^6 ,a;! di 
la genial Ana Q-f ^ i^0" íos honibrj 
y cuarto " L a perdición de ^ ' s ? 
super-especlal película e" ' .^la B3* 
la bel l í s ima y talentosa estrei 
ne Hammersteln. <ipshoi"í 
Mañana "Matrimonio ^ o,L0r M 
-Por qué se casan dos veces,, v p 
toh Sills y "Hombre olviüa . 
bert Jeany. 
C 8900 1 d 3 
¡ N o L o s C o r t e . 
Cortar los callos es P ^ ] 1 ^ ^ 
se puede contraer una iniecw 
además innecesario perqué ^ 
" B l u e ^ j a V 
los extermina. T)esdeUP^S 
cación se termina con el dolor. ^ 
se afloja hasta que Vd. loex» 
mente con los dedos. . ^^s, 
D e venta en todas las W*1 
macias y droguerías. f» 
P i d a a l boticario ' ' B l ^ l 
Diga a los cal los: I ^ 
GRATIS: Eicriba a B '̂[br0, cago,I "Atenc Chi , III.. E.U.A. por u" pi* ión Cuidadoia de ¡o 
AflO XCII 
úe Ginematúgralos I Gartei 
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. ' ^ m a y media a cinco: Diversiones 
*Ut0r1e?aoeLs. por los esposos John-
!d0re9 «Oyendo ce la suerte, por Eddy 
^ n d í L o que Ignoran las mujeres, 
i T s cinco y cuarto: Huyendo de la 
¿ E l Marinero por Harold Lloyd; 
I SU!llntacldn del trio de canzonetlstas 
? t S * r £ M Espafiolltus. 
' ^ las nueve y media: función extra-
i z a r l a a beneficio de la artista Sol 
^r^Eiete y cuarto a nueve y media: 
Torsiones automáticas; Huyendo de 
Trta- Lo Que Igneran las mujeres. 
\ l a 8 cinco y cuarto y a las nueve y 
estreno de la cinta Vírgenes a 
' h as. basada en la novela de Marcel 
^ o s t : Por artistas de la Comedia 
FríaConce a cinco: las comedias Snoo-
L * tenorio. A c-zá de marido y Aire 
tls- el drama L a esposa asesina; 
^Ifrenó del dwma Maldito dinero, por 
ir,,nen Landis y Eva Novak. 
A las seis y media: películas cóml-
*C*^ las ocho: Maldito dinero. 
UIPEBIO (Consmado entre Trocadero 
pe una a «ete: Castigo de la gene-
dad, por Hcrbert Rawlinson; estre-
¡r del episodio segundo de La Senda 
r Santa Fe. por Neva Gerber; Allá en 
' ê Esíei por Lll'-ian Glsh y Richard 
S Barthelmoss. 
A las ocho: Castigo de la generosl-
1 dad. 
A las nueve: episodio segundo do L a 
Senda de Santa Fe. 
A las diez: A lá en el Este. 
«-ZLSON «oenjral CarrlUo y Padr» Tá-
rela) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: estreno de la cmta en ocho ac-
tos El chiQuillo travieso, por Jacklo 
Coogan.. 
A las ocho y cuarto: E l Príncipe de 
los Infiernos, en ocho actos, por Lon 
Chaney. 
JATTSTO (Pasa? A* Martí esanlna • 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a laa nueve 
y tres cuartos: E l canto de Sonla, dra-
íjna en dos actos, estreno de L a trage-
dia del Nilo o La Bella Donna, por 
Pola Negrí, Conrad Nagel, Conway 
í Tearle y Lols Wilson. 
A las ocho: el drama en dos actoa 
Entre cuatneros. 
A las ocho v media: estreno del dra-
ma en seis actos Préstame a tu mari-
do, por Doria Kenyon y Dolores Casi-
ttiáo. 
XIALTO (Noptuno entra Consulado y 
San Miguel) 
De um, a cmro y de siete a nueve y 
media: cintas cómicas y comedias; Ri-
queza contra nobleza, por Mabel PM1-
bln; Pasatiempo peligroso, por Lew 
Cody; episodio 12 de E l tren rápido, 
por WilHam Duncan.. 
A las claco y cuarto y a l?s nuevo y 
tres cuartos: Mujeres de media noche. 
j n7CI.ATi:BXA (General Carrillo y Ea 
trada Palma) 
De dos a cinco y cuarto: L a mucha-
cha en su Cttartó, por AUce Calhoun; 
estreno de a comedia ¿Con qué pagar 
el alquiler?; E l último beso, en siete 
actos. 
A las cinco y cuarto y a las nuere y 
tres cuartos: estreno de la comedia en 
siete actos E l escándalo de ayer, por 
Edith Robtrts y Buddy Mesinger. 
A las ocho y media: E l último beso. 
GRIS (E y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: Matrimonios 
modernos, por Owen Moore. 
A las cin^o y cuKrto y a las nueve y 
media: E l último momento, por Dorys 
Kenyon y He'.iry Hull. 
i 
V E K S U K ílonsu/ado entr» Trocadero 
y Animas) 
A las siete mencs cuarto- cintas có-
micas. 
A las ocho y cuarto: Buscadores de 
diamantes, pro WiUlam Russell. 
A las nueve y cuarto: Adulterio, por 
Ana Nllsson. 
A las ditz y cuarto: L a perdición de 
los hombres, per Elaine Hamerstein. 
TRIANON '.Avenida Wilson entre A. y 
Paseo, Vedado) 
A las ocho: Luchar en vano, por P. 
Farnum. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: E l último momento, por Dorls 
Kenyon.. 
OIiIMPlo (Avenida WUion «tanln» a 
B., Vedado) 
A las ocho: comedias. 
A las ocho y media: Los Tres Mos-
queteros. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: L a copa mágica, por Constance 
Bihney. , 
U S A (Industria esquina a San Josi) 
De dos y medn-i a cinco y media: E l 
candidato, emo^dia en dos partes; E l 
Vagabundo, por David Powell; Ardlen-
tt juventud, por Milton SUls. 
A las cinco y media: E l candidato; 
E l Vagabundo. . ^ 
A las o2ho y media: E l candidato; 
Ardiente Juveitud; E l Vagabundo.. 
KEPTT7KO (Keptnno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nuove y 
media: L a perdición' de los hombres, 
por Helaine Hamerstein y Elllot Dex-
ter; Revista dt asuntos mundiales nú-
mero 17. 
A las ocio: cintas cómicas. 
A las ocho 7 media: Oro de Broad-
way. por He alne Hamerstein.. 
¡ ¡ S E D A S ! ! 
A 65 CENTAVOS. Un burato muy doble, propio para refa^ 
jos y ropa interior. Tenemos más de cuarenta colores. 
A 88 CENTAVOS. Crepé de China en todos colores. El precio 
bajo que le fijamos no hace a la calidad. Es sumamente 
doble. 
A 73 CENTAVOS. Blondas de seda en todos colores. Tiene 
una yarda de ancho. 
A 88 CENTAVOS. Un burato de seda doble 
mente doble y en todos colores. 
A $1.03. Georgette en todos colores. Esta 
$1 .50 . 
A $1.35. PONGEE en todos colores. Tela ideal para refajos, 
ropa interior, etc. Es lavable y de inmejorables resulta-
dos. A este mismo precio tenemos varias sedas más. 
Véalas. 





LA ELEGANTE DE NEPTUNO 
NEP TUNO 4 8 , C A S I ESQUINA A AGUILA 
— — — T E L E F O N O K I - 1 7 9 9 — — 
TEATRO PAYRET 
E l martes, 7 de octubre de 19.4, gran función extraordinaria a 
j beneficio de la Asociación de la Prenea de Cuba, con el siguiente pro-
grama: 
P R I M E R A P A R T E : 
Se pondrá en escena la (preciosa zarzuela original de Federico V L 
llocih y música del maestro Anckermann, titulada: 
D E L I R I O D E A U T O M O V I L 
por la Compañía de Regino, ded Teatro AlTia/niibra. 
SEGUNDA P A R T E : 
L a revista en diez cuadros, original de Federico Villoch, aiüsica 
adaptada y original del maestro Jorge Anckermann, titulada: 
L A R E V I S T A S I N H I L O S 
desempeñada por la Compañía de Regino, del Teatro Alhambra. 
ULTIMA P A R T E : 
Se pondrá en escena el precioso saínete original de Arquímedes 
Pous, música del maestro Jaime Prats, titulado: 
L A R E S U R R E C C I O N D E P A P A M O N T E R O 
desempeñado por ja Compañía de Arquímedes Pous, del Teatro Cubano. 
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AL SR. S E C R E T A R I O * 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Los vecinos de la calle de Desa-
güe, nos ruegan que llamemos del 
señor Manuel Carrerá, la atención, 
a fin de que en el número de las 
calles cuya reparación ha ordenado, 
se sirva incluir la mencionada ca-
lle, cuyo pavimento, especialmente 
está destruido de tal modo, que a 
diario se atascan allí los vehículos 
que utilizan esa vía. 
El tramo comprendido entre Fran-
co y Subirana, a causa de los cortes 
dtl pavimento y la defectuosa repa-
ración que se llevó a cabo para ce-
garlos, se halla intransitable. 
GOZA EL NIÑO 
A la hora de purgarse, goza el ni-
ño cuya amante madre le suminis-
tra la purga deliciosa que es el Bom-
bón Purgante, del Dr . Martí que se 
vende en todas las boticas y en su 
depósito E l Crisol, Neptuno y Man-
rique, Habana. Bombón Purgante 
hace que el niño se purgue sin pro-
testa, sin quejas ni lamentos sin su-
frimientos y sin molesta. Toma su 
purga gozoso, cree que le obsequian 
y realmente la medicina Bombón 
Purgante del Dr . Martí, hace la de-
licia y el gozo de los niños, 
alt 3 oc 
Grillés Platea con seis entradas 
Palcos Platea y Principal, con ssis entradas . . . 
Palcos y Grillés, segundo piso, con seis entradas. 
¿Luneta con entrada 
Butaca con entrada 
Dedantero de tertulia con entrada . . 
Entrada a Tertulia . . . 
Delantero de Paraíso con entrada , 










T E A T R O C U B A N O : " E B R I L L A N T E N E G R O " , A Y E R ; " E L 
P L A N E T A M A R T E , " M A Ñ A N A 
EL DÉSEO 
Usando nuestras fajas y ajustadores de CAUCHU puede Vd. 
REDUCIR su CINTURA, CADERAS, BUSTO. ABDOMEN y 
ESPALDA 
Tan pronto como use una de 
nuestras fajas Reductoras de 
"Cauchu' T R E O empezará a 
«entir sus buenos efectos. Sua-
vemente, sin el menor esfuerzo 
tienen la propiedad de reducir en 
muy poco tiempo. 
Son tan flexibles que se ajus-
tan a cualquier cuerpo por de-
forme que sea. No importa los 
métodos que usted haya usado 
para adelgazar sin obtener resul-
tado. Le garantizamos que usan-
do nuestras fajas de cauchú 
T R E O , disminuirá con toda se-
guridad. 
® 
P a r a -
• ^ - • R e d u c e r 
ótica5' 
la marca "M P" ^ i 
Nevan ' 1 ^ r . que todos nuestros artícubs de corsetería 
^ « a en su interior, que es la que garantiza 
A.noch© se estrenó en el "Cubano", 
con real éxito, una graciosa humorada 
de Arquímides Pous, musicada por los 
maestros Antonio Hero y Elíseo Grenet 
y titulada "El Brillr#ite Negro". 
Gustó, y mucho, a la numerosa con-
currencia que no ces6 do reír y <Io 
aplaudir en el curso de la representa-
ción. 
"El Brillante NegroT es una obra de 
aventuras, que nos traslada de un salto 
desde un pueblo de nuestra costa, aca-
riciado fuertemente por el Sol fulgu-
rante de los. Trópicos a las vastas ¿r 
heladas regiones del Artico, 
El libro tiene gracia, y la rnOslcfi eá 
graciosa y ligera, uno y otra entretie-
nen grandemente. 
Los, intéspretes se mostraron felicí-
simos en el desempeño de sus papeles, 
particularmente Luz Gil y Caridad Cas-
tillo de ellas y de ellos ous y Mendoza. 
Hoy se repite "El Brillante Negro" 
en la segunda tanda. En primera se 
reprlsa "Do you speaJc engllsh", obra 
cómica de simpática ^rama y diálog-o 
vivaz; esta tanda la completa uno de 
los duettos amenísimos necho por Pou» 
y Luz Gil. 
Para mañana, está ya dispuesto •! 
acontecimiento de mayor relieve en â 
actual temporada de la Compañía Pous: 
ei estreno de "El Planeta Mapíe". 
•El Planeta Marte" en la revista 
la gran revista que nos tr-ilaa prome-
tida desde hace mucho tiempo Pous y 
Gomis. 
Obra original y brlllantisima. ella vu 
autorizada por uno de los más claran 
ingenios de la escena criolla, un aute» 
de éxi.tos rotundos y de dotes o.xtraoT-
.dinar/js que esta-vez ha querMo ocul 
'tarse modestamente tras el psedónim»-
de "Flor de Lys". 
Hay en ella vida, movimiento, ale grla. . . 
La música es bulllciosaL y 'icera v graciosa. 
Las decoraciones son admirables »'« 
ejecución, de colorido y . . . di; concen 
c;ón. La labor escenográfica Gomis 
er. esta ocasión opaca -i tod? su obra 
anterior con ser esta maravilloba 
B'e loa tajes riquísimos nos respondo 
la fama de "El Encanto". 
Del atrezzo el hábil y celebrado Mi-
guelette. 
Y de corazas, armas, etc., la arme-
ría "La Diana". 
Pero digámoslo en honor do ia obra Esta la merece. 
Afirmamos su mérito, porque hemos 
tenido ocasión de asistir a uno de s' s 
ensayos generales y hemos stUido en 
cantados. 
Mañana, pueda ver el público del 
"Cubano" la obra de la temporada. 
EI> 8R. F . BL G I R A I / T 
E n ei vapor "Horedla". embarca-
ra en compañía de su esposa el se-
ñor F . M. Giralt Agente general en 
la Habana de la Southern Pacific 
«el famoso ferrocarril americano Qua 
[acaba de ser modernizado a grado 
tal que sus wagones son verdaderos 
hoteles rodantes. 
E l viaje del señor Giralt eaiá re-
lacionado con futuras uctividades en 
ti sentido de lograr que el mayor 
número de viajeros cubanos utilice 
eea vía para Ir hasta el Canadá des-
üt New Orleans. 
E l "Sunset", que es el nombre 
genérico do esos trenes rápidos que 
liivlerten tres días en la travesía 
continental en los Estados Unidos 
ha sido modernizado de tal forma 
que el viajero puede hacer el viaje 
disponiendo de coches comedores, 
coches con baños, "Club Car" etc. 
contando todos los coches dormitó-
l a ompartimentos y salones, 
y quedanao ouprlmido por tanto los 
carros Pullman. 
Las locomotoras que arrastran 
esos trenes queman petróleo y en 
la actualidad se consideran como loa 
más lujosos de los Estados Unidos 
y el Canadá. 
Deseamos al señor Giralt y señe-
ra buen viaje. 
L A K E O A i : DACION D E LA ADUA-
NA 
L a Aduana de la Habana recau-
dó ayer la cantidad de $159,475.33. 
V A P O R E S Q U E S E E S P E R A N 
L a West Indles Shipping Company 
espera este mes los siguientes vapo-
res: E l "FInland" de San Francis-
co de California el día 4 con carga 
general y pasajeros. E l "Krooland" 
de New York el día 6 con canga ge^ 
neral y pasajeros. E l "Gothland", 
de Vigo y Coruña el día 6 con car-
ga general y pasajeros. E l "Presl-
dent Gerfleld" de New York el día 
t" con carga y pasajeros. E l "Kroo-
lívnd" de San Francisco de Califor-
nia el 20. E l "Manchuria' 'de San 
Francisco de California el día 25. 
E l "Griltard" de New Orleans el día 
21. E l "Ecuador" de San Francis-
co de California el día 23. E l "Cla-
verch" de Hamburgo el día 27. E'l 
"Presidente Pork" de New York «1 
día 20. 
LOS F E R R 1 E S 
Ayer llegaron procedente de Key 
Vest los ferrles americanos "Hen-
ry M. Flagíer", "Estrada Palma" y 
el "Joseph R. Parrott" con 26 wa-
gones de carga general cada uno. 
E L "SAN B E N I T O " 
Este vapor de bandera inglesa ha 
l.'egado de Boston conduciendo car-
ga general y 7 pasajeros. 
E L "MINIE D E LARRINAGA* 
Procedente de Liverpool y condu-
ciendo -carga general l legó ayer el 
vapor inglés de este nombre. 
E L "AVAGBAND" 
E l vapor noruego de este nombre 
llegó ayer de Frontera (México) 
conduciendo un cargamento de ma-
dera. 
E L " C R I S T O B A L COLON" 
Según cablegrama recibido en la 
Agencia de la Compañía Trasatlán-
tica española en la Habana el día 
29 ¿el mes próximo pasado llegó 
sin novedad a la Coruña el hermo-
sa vapor "Cristóbal Colón" que pro-
cedía de este puerto. 
S E Ñ O R C O R R E A 
"Los resultados obtenidos con eí Tanlac sobrepasaron mis anhelos 
y esperanzas", dice el ciudadano de Taco. 
E l señor Leopoldo Correa, de Ta-
co, P . del R . , Cuba, es otra de las 
personas que disfrutan de "un buen 
apetito, magnifica digestión y es-
pléndida salud debido a la famosa; 
medicina mundal Tanlac". E l testi-
imonio del señor Correa, es más 'ex-
[presivo en su forma original que 
'transcribimos: ¡J 
I "Por más de 20 añOH era yo un1 
dispéptico, que tenía que cuidar ex-
tremadamente de no comer sino con 
marcada restricción a fin de con-
servarme sin peligro. Pera hace 
unos cuantos meses que toqué un 
punto detestable de incomodidad, ex-i 
cesivamente bilioso, teniendo q.ue' 
guardar cama por vanos días presa 
de la misma fiebre biliosa. 
" E n consecuencia mi apetito era 
pésimo y me sentía muy debilitado f\ 
agotado. Fuó entonces cuando co 
meneó a tomar el Tanlac cuyos resui 
tados sobrepasaron mis anhelos 9 
esperanzas. 
"He tomado cinco frascos d< 
Tanlac y me siento ahora rejuvene 
cido. Mi apetito es intiaitament( 
mejor, la digestión magnífica, y m 
peso ha aumentado algunas libras 
Todos los síntomas aihargos de In-
digestión han (tesaparecido po; 
completo. De hecho me considere 
ahora más sano que nunca y siem 
pre tendré que recomendar el Tanlat 
como un medicamento maravilloso". 
Tanlac se vende en todas las bue 
ñas droguerías. No acepte substi 
tutos. Se han vendado más de 4( 
millones de frascos. 
Tome las Pildoras Vegetales Tan 
lac. 
[viaje declaró su propósito de casar-
¡se con ella para poder desembarca:-, | 
lo que se ha estimado improcedente, 
por lo que se decretará el reembar-
^ c.ue do ambos para b u país. 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
Mañana, sábado, zarparán para 
Veracruz y Santiago de Cuba res-
pectlvamento los vaporea españoles 
"Alfonso X I I I " y "Manuel Arnus". 
P O S I B L E R E E M B A R Q U E 
E l ciudadano francés Jales Fat-
seas y la francesa Lioner Hammin, 
que llegaron en el vapor "Toledo", 
ban sido detenidos por el Departa-
mento de Inmigración porque Pegún 
aparece de lo actuado el Fatseas al 
ver que detenían a su compañera de 
TRACOMATOSOS CAPTURADOS 
Jacobo López, Inspector de Equl-
j pajes de la Casilla de Pasajeros, lo-
| í;ró detener en una fpnda cercana 
al muelle, a una familia que llegó 
jen el vapor francés "Niágara" y que 
' había sido enviada a Triscornia por 
padecer de Tracoma, pero que ha-
bían logrado fugarse do a bordo 
sin haber ingresado en dicho Cam-
j pamento. 
i Los mencionados tracomatosos in-
gresaron en Triscornia. 
L A S SALIDAS D E A i E U 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res: Los tres ferries para Key West, 
ei americano "Pastores" para New 
York, el noruego "Wagaland" para 
Filadelfia. E l mexicano "Cuhaguíla' 
k I danés "Bety Maersk" para Hous-
ton (Texas) el americano "Manza-
nillo" para Matanzas, Cárdenas y 
Sagua. E l alemán "Ostenderfol" pa-
ra Matanzas, la goleta Inglesa "Ade-
lina D" ^ara Puerto Cortés vía 
Tampico. 
E L "GOVERNOR OOBB" 
Procedente de Key West y con-
duciendo carga general y pasajeros 
¡llegó ayer tarde el vapor americano 
"Governor Cobb". 
Entre los pasajeros llegados en 
este buque figuran los señores Dr. 
Enrique Porto, Secretario de Sia-
| nidad que regresa de su viaje de des-
canso a los Estados Unidos. 
Sres. Antonio Muñoz Cónsul de 
Cuba en Norfolk. E l señor Ricardo 
Gutiérrez Lee Encargado de Cuba 
en Colombia en la Habana y otron. 
También llegó el club de Pase 
Hall Cuban Star. 
E L INFANTA I S A B E L 
Procedente de Barcelona, Valen-
cia, Málaga, Cádiz, Santander, Co-
ruña y Vigo llegó ayer tai de el va-
por español "Infanta Isabel", que 
trajo carga general y 40\) pasaje-
ros. 
Llegaron en este vapor los seño-
res Fidel Artigas. José Tous y sus 
hijos.* Pedro Iserii Mate > Arnal y 
í tmil la, Trinidad Pérez. Arturo Gó-
mez, Dolí ores Masip, Pilar Rodrí-
guez, An^el Gumoau, Dolóles Stfto* 
Jaime Santaló, Dolores Domínguez, 
Ricardo Armenteros, señora, Deme-
trio Gómez, Carlos Alvarez, Angel 
Rulz, Lizardo Cueto y familia, Fran-
cisco Gutiérrez, Manuel García, Isa-
tel, Catalina y Estela Cifuentes, 
Emilio Martínez. Josefina López, R a -
món García, Fermina Rubiera, VRa-
món Rodríguez, Isidro Suárez, Mer-
cedes de la Nuez, Emilio Loerdo, 
Francisco González, José Fernán-» 
dez y Alvaro Prendes y los d«más 
mmigrantes. 
En este buque ha llegado la com-
pañía de comedias de Pepe R í v p - o , 
Que viene a actuar al Teatro Prlnci-
i a l do la Comedia. 
L O S BARCOS D E P I N I L L O S 
Acerca de la tan debatida cu^s-
JL VUNTUD MENOCALISTA 
V I B O R E S A 
Se cita a la Juventud Menocalls 
¡ta Viboreña y a la Vanguardia Me 
inocalista de Arroyo Apolo, para qu* 
;concurran a las nueve pasado meri-
diano del viernes día 3 del actual, 
a los terrenos de Víbora Park pan 
tratar de un asunto de suma impor 
tanda para ambas agrupaciones. 
Francisco J . del Río, 
Secretario de Actas. 
AGRUPACION NACIONAL D E E M 
P L E A D O S D E f O^IUNTCACIONES 
C O N S E R V A D O R E S 
Desde Santa Clara, el señor Anto 
nlo Linares, Presidente de la Agru 
pación Nacional de Empleados de Ce 
munlcaciones Conseiwadores, ha te ' 
legrafíado a la Directiva de la mis 
ma participándole que anoche se 
reunieron en el Hotel Chalet, de aqu<; 
lia ciudad, numerosos empleados, tar 
to de la rama telegráfia comt de U 
postal, quedando constituida la De 
legación Provincial de la Agrupa 
clón. la que prometió, entre vítore? 
y aclamaciones al Partido Conserva 
dor y sus ilustres candidatos pres: 
denclales, laborar por el triunfo de 
éstos en los próximos comicios, acoi 
dándose, además, convocar para otrr 
junta a la que concurrirá un núcleo 
importante de empleados de Común 
raciones del interior de la Provmcui 
los que se han adherido a la campa 
ña que con tanto entusiasmo y e£i 
cada viene llevando a cabo la re.e 
rida Agrupación que preside el seño^ 
Linares. 
B S E S 
tión de la venta de los barcos de 
la Compañía de Pinillos. fuimos in-
formados, que ed Conde Wifredo, 
fué vendido a una compañía de na-
vegación de Génova. 
Los vapores Balmes, Cádia y Bai 
celona, han sido adjudicados a los. 
Herederos de Rómuio Bosh, quie 
nes los explotarán por su cuenta eu 
la l ínea de España. Cuba y New 
Orleans, Galveston. E l vapor Bal-
mes saldrá de Barcelona a ímea dei 
corriente mes. 
Respecto al Jfifanta Isabel, la 
Compañía Trasatlántica Española, 
pidió una opción para su compra, 
venciendo el día 5; pero diferencian 
en el precio, no han permitido rea-
lizar la operación. \ 
No obstante, persoáa bien infor-
mada nos dice que este barco, al 
fm, será adquirido por la Trasatlán-
tica. 
También se nos dijo, que el cou-
sjgnatario probable de la línea He-
rederos de Pómulo Bosh, será Bal-
celia. 
No llegó en el "Infanta" ningúu 
maquinista inspector de la Trasa 
tlántica. 
UNA B A N D E R A 
Consignada al señor Ministro fie 
España, y como encargo, ha llega 





S E R V A D 
V u e s t r o I l u s t r e C a u d i l l o l l e g a r á p r ó x i m a m e n t e 
A C a b a l l o 
T o d o b u e n c o r r e l i g i o n a r i o d e b e a p r e s t a r s e p a r a 
r e c i b i r l o 
A C a b a l l o 
l u c i e n d o u n a b u e n a m o n t u r a M e x i c a n a , T e x a n a 
o f i n o A l b a r d ó n I n g e s d e l o » q u e a p r e c i o s e s -
p e c i a d v e n d e s o l a m e n t e : 
E L P E N S A M I E N T O " 
C . B . Z E T I N A . 
M O N T E Y P R A D O 
' Id 3 E n 
ait: 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E I A M A R I N A O c t u b r e 3 de 1 9 ^ 4 
A N O X C f l 
S O B R E E L T E S T A M E N T O D E L A S R T A . D O -
L O R E S B E T A N C O U R T Y A G R A M O N T E 
A N T E E L P U E B L O D E C A 3 1 A G U E Y ) " c o r t e s í a " de todo aquello de lo que 
| e s t á "b'en asegurado"? 
C o n t r a r r é p l i c a a l 8 r . A . P . P ó r t e l a . 1 Se va romiuistanao el lionroao t l -
i t u l a de "el hombre v i c e v e r s a " . . . 
— " Y o presento argumen- U n a f la íp -ante I n f r a c c i ó n . — M e cos-
"tos legales, observando l a qui l lean dudas, cada vez m á s fun-
" c o r t e s í a que debo a los dadas, s o b r e . s u " a s e g u r a c i ó n ' ^ cuan-
"lectores de este p e r i ó d i c o do leo ("entre los m á s grave") que 
"y a m í m i s m o " . . . 
— " V o y a hacer constar, 
"bien asegurado, var ias co-
"sas importantes que de-
be saber el pueblo de C a -
" m a g ü e y , para no ser v íc-
"t ima de falsas informacio-
" n e s " . . . 
A . P - P ó r t e l a . 
" E l C a m a g ü e y a n o " , viernes 19." 
S R . A U R E L I O P O R T E L A : Sente-
mos p r i n c i p i o s . — P r i m e r o : L A C O R -
T E S I A para los lectores de un pe-
r i ó d i c o exige, entre otras coeas, que 
se e s t á "infringiendo" el inciso sobre 
l a "competencia" con el Colegio tan 
laudatoriamente dirigido por los 
B e n e m é r i t o s P P . Esco lapios . 
Si exist iera t a m a ñ a i n f r a c c i ó n , .de 
ellos d e b e r í a brotar la protesta y no 
de usted ni m e n c á desde las colum-
nas de un ó r g a n o de la Prov inc ia . 
P o r lo d e m á s todo C a m a g ü e y ad-
m i r a la c o m p e n e t r a c i ó n y el r e c í p r o -
co afecto de esas dos respetables Co-
munidades. 
R e t i r a d a e s t r a t é g i c a . — R e h u y o , i n -
tencionadamente, or i l lar la c u e s t i ó n 
"legal" que usted a c o n t i n u a c i ó n 
plantea. No la s a n c i o n a r í a nuestra 
no se les "mixtifique l a verdad, con' p o l é m i c a , senci l lamente porque no 
falsas af irmaciones". ¡ s o m o s los l lamados a sus tanc iar la . 
Segundo: E s t a uno B I E N A S E G U - l P e r o no olvide los d i c t á m e n e s de su 
R A D O , y se hace honor A S I M I S - • Conciencia. No e s t á lejos ya el d í a 
MO, cuando las pruebas que esgrime , del fallo definitivo de la magistra-
bu mano, no las repudia su C o n c i e n - j t u r a : é s t a s e r á p a r a el pueblo la 
cja< m á s elocuente de las disertaciones. 
Pero es el caso que en su ú l t i m o | He ^ í d o con sabroso deleite las 
a r t í c u l o , c laudican desastrosamente s u é n e l a s de los m á s prestigiosos 
tanto su "seguridad", s e ñ o r P ó r t e l a , | jurisconsultos , prez del F o r o cuba-
como su " c o r t e s í a " . Veamos. • I ™ , letrados por d e m á s desinteresa-
A l pr imer t a p ó n . . . — ¿ S e a s e g u r ó á o s « imparcia les y el peso de su 
usted bien, al a f i rmar que R. M. M. autoridad y competencia y sobre to-
es carne y u ñ a con el m a l a n d r í n de do sus argumentos diamantinos pul-
sus pecados, s e ñ o r F . de la C . quien, verizá.n t o d o « su3 pinitos sobre l a 
dicho sea de paso, no e s t á ni en lo mater ia ' 
m á s m í n i m o "temeroso de la res-1 U n a Palabra m á s : ruego a su l lus-
ponsabll idad mora l de sus (nada) ' t r a c i ó n se digne cons iderar slnce-
absurdas af irmaciones", y a quien raniente no es lo mismo un 
le sobran civismo, v ir i l idad y noble- A S I L O de San J u a n Nepomuceno. y 
za para sa l tar a l palenque v desme- lin P A T R O N A T O del H O S P I T A L del 
nuzar sus s o f í s t i c o s argumentos ( las p- Va lenc ia , que un C O L E G I O a se-
pocas veces que los presenta uted) cas y m u c h í s i m o menos que una E S -
y las "maliciosas", "temerarias" y, C U E L A D E A R T E S Y O F I C I O S , 
" d o g m á t i c a s " ( R . M. M.) a f i rma- j L a del "asunto". — D i c o 
clones que plagan sus a r t í c u l o s ? i bien R- M- M-' ^ u e encarna 
i* i a ra j i í-i I una individual idad diferente a la de 
No necesita el s e ñ o r F de la C . F> de )a c > . . la dI lac i6n 
de los paliatorios del s e u d ó n i m o . Si se estA sufriendo hace dos a ñ o s de-
usted es sincero, confiese .iue c o n o - ¡ p e n d e ^ leguley smos" . . . y s in ne-
ce sobradamente esas iniciales y que | cesidacl de Seguir anahzandk» su "bu-
la a r g u m e n t a c i ó n que ahora va ea-; miide sent r" , (de usted) le part l -
liendo en letras de molde se la o y ó I cipare, arrojando antifaces, que sus 
usted mismo en persona, desgranar ¡ apadrinados mismos, no vaci laron en 
repetidas veces de sus m i s m í s i m o s , a f irma: ( ¡ o j o ! que es algo m á s que 
v e r í d i c o s labios. A ¿ q u é , pues, esas j " v e r s i ó n " ) , que esa E S C U E L A no 
s imulaciones far i sa icas? [ se h a b í a de erigir , ni "en cinco a ñ o s " 
, . . -„»*f„««.-w*« , . , ! « i"o *o Ies concede, lo que ellos (con-S usted atendiera cr ticamente al i tra toda L e v D¿rechlo) i d c ¿ 
e s t í o de ambos publicistas no los ¡ ^ f o n Í c e d ü r e s de t r á m ! t e s 
c o L f u r d i r í a en manera tan last imo-, del c ó d i g 0 y de ui consiguiente p r á g -
s a y r id icu la , como tampoco a mngu-1 m á t i c a ^ ]os tribunaleSi f í a n en que 
no de ellos con su tercer contnncan-1 p o d r á n "obstacul izar" (es su expre-
te, E d u a r d o Safora. v I s i ó n ) cuanto les dé la gana la pro-
A n ó n i m o s amenazantes .—No deja secuclÓTi de las o b r a s . . . E s t o , I n é s , 
de ser chusco el caso. L o i g n o r á b a - : ello se a l a b a . . . 
mos completamente; aunque p e r m í - ! j?|(.„ s(. Ps tá S. Pedro en R e m á -
tame que en v is ta de sus auteriores j — L a V E R D A D es por naturaleza i n -
y subsiguientes " c o r t e s í a s " , lo p o n - ¡ transigente. E l l o explica l a actitud 
ga en tela de juic io . i del tan injustamente recr iminado 
Me intriga, no obst ante, inquir ir j Director del Inst i tuto, 
la e x t e n s i ó n de su calif icativo, pues Me consta, tanto como a usted, 
no me resigno a creer que, dada su ! (a su s inceridad ape lo ) , que é l s l -
supuesta procedencia, revistan c a r á c - j g u e , invariablemente, las doctas ln«-
ter de atentatorios. A l e r t a con las I trucciones de sus eminentes aseso-
a l a r m a s . . . i res' 
De todas formas, ello le i n d i c a r á , i Y ¿ q u i é n no ve, con c lar idad m á s 
si no es ciego, la i n d i g n a c i ó n p ú b l i - ! ^ mer id iana que el J U Z C A D O es 
c a , ante l a " m i x t i f i c a c i ó n de la ver- Ia m e ¡ ^ f a r a n t l á de los D E R E C H O S 
d a d " y sobre todo cuando se a lardea j de todas los interesados? 
de " c o r t é s " . A h í , a h í precisamente, asestan los 
F l a m a n t e C o r t e s í a . — ¿ E s "corte- ta mados faranduleros de "pollchi-
s í a " a l p ú b l i c o : hace usted honor j n e l a s " . . . y bien desairado es por 
a su pa labra al hacerse eco, inocen-! cierto el papel que a usted se U rp-
teinente ( ¡ ) , o a l inventar la de plano; Parte en la presente m a s c a r a d a . . . 
( ? ) , la p a t r a ñ a o " v e r s i ó n " como! G u a y a b a inocente. — A fuer de 
guste l l a m a r l a , de "los cien mi l pe- i se^tar Plaza de importuno, pero con 
sos Q U E S E D I C E N ofrecidos p o r ¡ e l "cortes" p r o p ó s i t o de "asegurar-
l a Comunidad Sa les iana a un p r o - ¡ m e biei1"; m o l e s t é hasta que se me 
m í n e n t e p o l í t i c o y abogado de ia ¡ c o n c e d i ó hojear el r e c e n t í s i m o C a t á -
H a b a n a . si se gana el asunto?" 1 loS0 dd l a P í a Sociedad Sales iana y 
Perdone: en esto no es usted c o > ™ a ^ J ° pudf« ve1r/,(lu1e' ^ ™ l í l ^ . n . , . | ista a l f a b é t i c a oficial de la inmensa rrecto, s e ñ o r P ó r t e l a , n i cortes , a i L ¿ 1 de los Hi jo s del V M * J u a u 
tampoco valiente ! . ; Bosr0i Eé ha l lan los p p a que us . 
S e ñ o r P ó r t e l a , s e ñ o r P ó r t e l a : ¿ p o - l t e d interpela, n i menos en l a resi-
d r í a usted demostrarme la verdad ¡ dencia que usted f a n t á s t i c a m e n t e les 
de esa v e r s i ó n calumniosa, con la I atribuye. 
E V I D E N C I A que yo mismo, le prue- , Me o b j e t a r á que es esta una n i -
bo a usted cuando guste, de que no miedad, y yo le respondo que cabal-
es "ca lumnia r i d i c u l a " el l ío de "los mente e»úi n imiedad 'un n imia , echa 
tre inta mi l pesos"? I por t i e r r a todo iit • • seguram. ient i» ' ' 
¡ L a s paredes oyen!! Y la e x a c e r - | y desenmascarar su " c o r t e s í a " V I C -
P a r a o b t e n e r l a m e j o r m ú s i c a d e l m u n d o 
g u í e s e p o r e s t a s m a r c a s d e f á b r i c a 
V i c t r o l a 
R e G . U . S . P A T . O F F . M o c F . M A R C A I N D U S T R I A L R E G I S T R A T 
C«oba. Roble o Nosal 
t 0 5 
V i c t r b l a N o . 1 0 0 
C»oba. RoW» o Nog«l. , 
V i c t r o l a I V 
RobU 
P r o c u r e a d q u i r i r d e s d e e l p r i m e r i n s -
t a n t e l a m á q u i n a p a r l a n t e m á s p e r f e c t a , 
i n s i s t i e n d o e n p o s e e r u n a V i c t r o l a l e g í -
t i m a , l a c u a l p u e d e i d e n t i f i c a r e n s e g u i d a 
p o r m e d i o d e l a p a l a b r a " V i c t r o l a , " l a 
f i g u r a d e l P e r r i t o V i c t o r y l a f r a s e " L a 
V o z d e l A m o . " E s t e e s e l i n s t r u m e n t o 
q u e h a n e s c o g i d o l a s p r i m e r a s c e l e b r i -
d a d e s m u n d i a l e s p a r a l a p r e s e n t a c i ó n 
a u t é n t i c a y l a p e r p e t u a c i ó n d e s u s 
g e n i a l e s c r e a c i o n e s a r t í s t i c a s . ' 
H a j r m u c h a s i m i t a c i o n e s , p e r o n i n g ú n 
s u b s t i t u t o . P a r a e s t a r s e g u r o d e o b t e n e r 
u n p r o d u c t o V i c t o r l e g í t i m o , v i s i t e é l 
e s t a b l e c i m i e n t o d e _ u n . c o m e r c i a n t e 
V i c t o r a u t o r i z a d o . 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a n y 
C a m d e n , N . J . , E . U . d e A . 
H I 
N O S E D E S C U I D E üD 
L o s var ios s í n t o m a s de m, * 
d i c i ó n deb i l i t ada que to i 
n a reconoce e n s í mi sma 
a d v e r t e n c i a que por rLÍnw,C",,i 
cepto d e b e r í a pasar d e s a p e r l S | 
p u e s de o t r a m a n e r a l o s o ' 1 ^ 
nes de e n f e r m e d a d t o m a r i ^ l 
cremento c o n g r a n peligro del 1̂ 
les consecuenc ias . L o s gér 
de l a t i s is p u e d e n ser abs 
por los p u l m o n e s a c u a l q u ^ J 1 ! 
r a echando r a í c e s y multipV 
dose, a no ser que el sistema 
a l i m e n t a d o h a s t a c ierto nniifcü 1~ .r^osWj 
le fac i l i t e r e s i s t i r buk 
P R E P A R A C I O N c:e WAMPoi , 
q u e cont i ene \ Í L ¿ s - j luc ión A 
e x t r a c t o que se o b t i e n a d e H y l 
P u r o s de B a c a l a o , combinado 
J a r a b e de HÍRofosf i tosCooinn05 
y E x t r a c t o F l ú i d o de O s i e J S 
ves tre , fort i f i ca e l s istema com! 
todos los cambios de tempera» 
r a , que p r o d u c e n invariableme! 
T o s , C a t a r r o , B r o n q u i t i s , P^,?)' 
n í a , I n f l u e n z a , G r i p e , T i s i s y 
l a s en fermedades emanadas t! 
d e b i l i d a d de los pu lmones y cob 
t i t u c i ó n r a q u í t i c a . T o m a d a a t i e 
p o forta lece e l o r g a n i s m o paraQ! 
n o a d q u i e r a l a t i s i s . E l D r . J u ^ 
M o r a l e s L ó p e z , J e f e de ¿espac 
de l a J e f a t u r a L o c a l de Sanid! 
de l a H a b a n a , d i c e : "Desde 
m u c h o s afios e m p l e o l a Prepan 
c i ó n de W a m p o l e e n enfermedad 
c o n s u n t i v a s e n genera l y cuanj 
e s t á i n d i c a d o u n t ó n i c o y Titai¡ 
zante poderoso. E s de inapreciabli 
v a l o r e n los n i ñ o s pre-tuberc^ 
sos y a n é m i c o s . " E s tansabro» 
c o m o l a m i e l . N o i m p o r t a quéclj 
se de t r a t a m i e n t o h a y a tenidoaj 
é x i t o e n el caso de U d . no sedejej 
pere h a s t a q u e l a h a y a probado.^ 
o r i g i n a l y g e n u i n a Preparación 4 
W a m p o l e , es h e c h a solamente m 
H e n r y K . W a m p o l e & Cía . , Inc 
de F i l a d e l f i a , E . U . de A . ^ H e ^ 1 Venif 
l a firma de l a casa y m a r c a delÍAscabro 
t r i c a . C u a l q u i e r o t r a preparació: los iníi 
a n á l o g a , no i m p o r t a por quien eiti W1̂ *1 
h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n dedudoa ^f,, 3",. 










































D E R E M E D I O S 
l i L u v i a 
Septiembre 29. 
H a l lovido durante muchos dk 
abundantemente, lo que ha propi 
cionado beneficios a las planta^ 
ues, pastos y aguadas . 
DE OBRAS PUBLICAS 
L A C O L U M N A D E D E F E N S A N A -
C I O N A L S E D I R I G E A L A J E F A -
T U R A D E L A C I U D A D 
E l pre&idente de l a I n s t i t u c i ó n pa-
t r i ó t i c a " C o l u m n a de Defensa Na-
cional", ha solicitado de l a Jefatu-
con un banquete el d í a que gire di-
cha v i s i t a . 
L A C O M I S I O N . D E A D E U D O S 
E l s e ñ o r Secretario de Obras P ú -
blicas a s i s t i ó en la m a ñ a n a de ayer 
ra de la Ciudad el adorno f ora l de, a la que c e l e b r ó la C o m i . 
la estatua del a p ó s t o l Mart í , en e l , Bión de Ad€udo3< 
Parque Centra l , con motivo de la 
fiesta p a t r i ó t i c a que se c e l e b r a r á en « . ^ o wn^narxia^ t,h* 
dicho lugar el p r ó x i m o diez de oc- L O S PACK>S i ^ S O N A L JUlv-
tubre . B A L E R O 
S e g ú n nos i n f o r m ó el s e ñ o r Con-
rado V a l d é s , Pagador Centra l de O . 
H á g a n s e d e s a p a r e c e r k i l o s d e 
• a y r e j u v e n é z c a s e c o n e ! 
J a b ó n A d e l g a z a d o r L a - M a r 
Adelgaza todo el cuerpo o hace desaparecer la gordura de una parte del 
mismo sin afectar las d e m á s . D e j a la epidermis l ú a y s in arrugas. 
b a c i ó n que en usted provoca la pu 
b l i c a c i ó n de eea debil idad, es ade-
m á s todo un argumento . 
Por ú l t i m o : ¿ t o d a su seguridad 
estr iba en un c a n d o r o s o . . . Q U E S E 
D I C E N ? . . . 
No sea usted tan Cándido, hombre 
de Dios. 
T I M A P . A . No nos n a f a comulgar 
con ruadas de ma l ino . . . 
I r por l a n a . . . — ¡ Q u é bien para 
usted, para la c o r t e s í a que se debe 
A S I M I S M O , s i hubiera llevado a 
l a p r á c t i c a el consejito, algo s a t í -
rico, (no lo d i s imulo ) , de su repl i -
cante R . M. M. , que yo por no son-
L a s h á b i l e s omis iones .—Lo que el sonetearle no quiero r e e s t a m p a r ! ! ! 
e e ñ o r F . de la C . o m i t i ó , y que us-1 Ni se h a b r í a metido de nuevo por 
ted se apresura a manifestar ( " c o r - ¡ e s t o s berenjenales, que nadie le daba 
t e s í a " que le agradecemos los l ec to - lve la en este entierro, ni t e n d r í a que 
res de este p e r i ó d i c o ) , no h a c í a al 
caso para lo que el resorbado a r t i -
cu l i s ta p r e t e n d í a poner en evidencia, 
porque, como vamos observando, no 
es de los que suelen tomar el r á -
apelar a l sent imental ismo del p ú b l i -
co, o s t e n t á n d o s e como corderil lo ino-
cente y " t r a s q u i l a d o " . . . 
U n di lema. — E s m á s cajidoroso 
que claro, el d i lema que usted les 
D E C R E T O P R E S I D E N C I A L 
P o r decreto del s e ñ o r Presidente 
de la R e p ú b l i c a , f irmado en l a fin-
ca " M a r í a " , se autoriza un c r é d i -
to de seis mi l quinientos pesos pa-
ra la r e p a r a c i ó n de l a t u b e r í a maes-
t r a del a lcantar i l lado, L u y a n ó , que 
conduce los mostos de la c o m p a ñ í a 
"Cuba F a b r i l " . 
b a ñ o por las hojas y a ú n e s t ó l i d a - fnfronta a J las ^ b ? e S ^ a ^ , ! ! ™ • 
mente se creen poner una pica en 
F l a n d e s . 
lesianas, a d m i r a c i ó n del C a m a g ü e y 
consciente, a l que le importan "dos 
A^Q_,. . „ , . . , , ; guayabas" las " c o r t e s í a s , y asegura-
« / i ^ , , ^ de la P r e n ' ^ ^ n t o s - de ciertos arheul i s tas de 
ea local , r e c l a m a n a voz en grito; . .u^gjj j^f 
I / a b e n e f i c i a c i ó n de 1» Quinta S i -
fontos. — Usted inconscientemente 
entona un himno a la act ividad e 
intel igencia de loe que e s t á n a l fren-
te. 
Pero , ¡ a s e g ú r e s e bien! de todo 16 
que a f ' rma , pongo por ejemplo, so-
bre las "cargas de l e ñ a vendibles", 
no s ea que le sa lgan al paso los que 
la acarrearon y se lo desmientan 
rotundamente y "loe lectores" per-
damos de una vez para siempre los 
estribos, y la creencia en su auto-
te la , porque cuando p o d r í a enfocar ponderada " c o r t e s í a " y su donosa 
chorros de luz . nos aloca entre den- d o c u m e n t a c i ó n . 
L a P a r r o q u i a "compensatoria,^ — 
No creo poder llegar en mi ingeren-
cia a reg i s trar contabil idades; pero 
le supl ico , considere que no es s ó l o 
el P á r r o c o quien de esos "emolumen-
tos" vive, es una Comunidad , y que 
con a lguna frecuencia se observan 
que no se lea roben columnas en 
u n p e r í o d o , como el que atravesa-
mos ferviente y c r í t i c o de la cam-
p a ñ a electoral . 
M I X T I F I C A C I O N ••victimante". — 
¡ Q u é piano aprobado, ni q u é mon-
sergas de arroba , nos pretende en-
di lgar, amigo de mis "entre-telas". 
" E s t l usted muy B I E N A S E G U -
R A D O " de lo que reza un "Acta No-
t a r i a l " sobre ese extremo que us-
ted Involucra , digo: "mixtif ica". 
Muy empecatado le veo, s e ñ o r Por-
sos torbell inos de humo, 
Lo.m¿jnto de veras su triste sino; 
pero cada uno ea hijo de s u estre-
l l a y la suya, al parecer, bien aciaga, 
le pretende "es tr^Par" de una vez 
p a r a s i empre . 
S incer idad a toda prueba. — S s - , -
t á usted muy "bien asegurado" de' mejoras y reformaciones tanto en el 
que ei Director de loa P P . Salesianos i templo como en las E s c u e l a s P a r r o -
l a n z ó una l l u v i a de protestas, o r a - ¡ quiales, en las que, como a usted le 
les y escritas, sobre los planos y de-
m á s asuntos de l a F u n d a c i ó n . E n 
" L A V E R D A D H I S T O R I C A " a s'i 
tiempo, le e n t r e g a r á n al dominio p ú -
blico. 
E s L i . igualmente usted "muy bien 
asegurado" de que no le p e r m i t i ó 
a l P . F e l i p e de la Crv.z, examinar 
preventinamente los tan t r a í d o s pla-
nos, que no se le c o n s i n t i ó presen-
tarlos a l a a p r o b a c i ó n de los Supe-
riores de l a C o n g r e g a c i ó n Sales iana 
E L J E F E L O C A L D E S A N I D A D S E 
D I R I G E A L A J E F A T U R A D E O . 
P U B L I C A S 
E l Jefe .l ocal de Sanidad se ha 
dirigido a l p e ü o r Ingeniero Jefe do 
.a c iudad, d e n u n c i á n d o l e el estado 
actual de las a lcantar i l las y tragan-
tes que se encuentran mater ia lmen-
te obstruidos y que ocasionan fre-
c u e n t e » inundaciones cada vez qu:i 
l lueve . 
L a propia J e f a t u r a L o c a l de Sa-
nidad, ha denunciado el estado do 
suciedad en que se encuentran mu-
chas calles, principalmente en los 
barrios extremos y recomienda l a re-
cogida de trastos viejos y numero-
sas latas v a c í a s que se encuen:rci.E 
en los solares y e r m o s . 
P ú b l i c a s hoy c o m e n z a r á n los pagos 
al personal jornalero , en las ofici-
nas del E s t a b l o . 
E s t o s pagos corresponden a la se--
gunda quincena de sept iembre. 
L a gordura hace tosca la epidermis, 
desficrura a la persorui, le priva de la 
belleza o la elegancia, la hace apare-
cer d© mayor ellad de la que tiene, 
aprobia el corazón, acorta la vida. SÍ 
esto es así, ¿por qué no adelgazar? 
E l JabOn Adelgazador La-Mar , un 
reciente y maravilloso descubrimien-
to, produce resultados rápidos y se-
guros. No se requiere dieta especial, 
no medicamentos que tomar, no ejer-
cicios g imnást icos . Con su empleo 
se puede adelgazar cualquier parte 
del cuerpo o todo él, s egún se quiera. 
Su efecto es mágico en eliminar la 
papada, adelgazar el abdomen abul-
tado, los tobillos disformes y feos, 
las muñecas carnosas, los brazos gor-
dos, los senos grandes y cualquiera 
gordura superflua del cuerpo. 
E l Jabón Adelgazador L a - M a r se 
envía directamente por correo al re-
cibo del precio, con la garantía de de-
volverse el dinero si fallase. Precio: 
$1.00 oro americano la pastilla o tres 
pastillas por $2.00. De una a tres 
pastillas basta para lograr el resul-
tado deseado. Remí tase libranza pos-
tal con el pedido. Los resultados son 
sorpendentes. L A - M A R L A B O R A -
T O R I E S , Dcpto. 719-A Beckman 
Building, Cleveland, ^ láo , E . U. A . 
L A L E Y D E L C I E R R . 
L a ley del c ierre se ha establK 
do para que la c u m p l a n tan síj 
unos pocos. Mucho comercio d 
de esta local idad s igue por lo Tiíj 
viviendo en C h i n a . 
L A S C A L L E 
Nuestras cal les e s t á n intransh 
bies. L a s aceras , pocas y muy b) 
las, obstruidas generalmente pon 
charros que cont ienen apestosas í 
suras o por l a c a b a l l e r í a atada 
la ventana o puerta . 
D E P O L I T I C A 
A y e r se d e s p o b l ó Remedios, 
menos de hombres, con motivo 1 
concurr ir a las f iestas políticas» 
ce lebraban en S a n t a Clara y 
barrio r u r a l de E l Cangrejo. Rt 
na gran entusiasmo entre los 
ticos por el tr iunfo de sus respecs 
vos candidatos. 
E l Corresponsal' 
E L P A R Q U E M A C E O 
H a sido adjudicada la subasta de 
las obras del Parque Maceo, al se-
ñ o r J o s é Pennino, que es t a m b i é n 
c o n t r a t i s t á de las obras de pavimen-
t a c i ó n del M a l e c ó n , cuyo contrato 
se f i r m a r á de un momento a otro. 
L A C U A D I U L L A V O L A N T E 
E l Jefe de l Negociado de L i m p i e -
za de Cal les s e ñ o r Vicente Pozo, ñus 
; m a n i f e s t ó que m a ñ a n a comenzará , a 
I t rabajar la cuadri l la volante en el 
chapeo y l impieza de cal les y par-
1 ques en el Vedado . 
M E R C A N C I A S E N M A L E S T A D O 
Conforme a los a r t í c u l o s 8, 12 y 
!14 de las prdenanzas sanitarias vi-
gentes, han sido petrolizadas y arro-
j jadas a l vertedero, numerosas mer-
' canelas que se encontraban eu mal 
estado para el consumo. 
O B R A S D E F L O R I C U L T U R A 
E L P A G O D E L A S C U A D R I L L A S 
V O L A N T E S 
E l s e ñ o r Secretario de Obras P ú -
blicas, s e ñ o r Carrerá , de acuerdo con 
¡el Ingeniero Jefe de la Ciudad, e' 
|Jefe del Negociado de L i n . p i o z i de 
Cal les y el Pagador Centra! , ha dis-
puesto que a las cuadr i l las volan-
tes pendientes de pago de la sogun-
da quincena de ju l io , se les pa.mie 
el domingo cinco del actual , a l i r 'én-
dose los pagos desde las ocho de la 
¡ m a ñ a n a , hasta las doce pasado me-
¡ r i d i a n o , en la P a g a d u r í a Centra l , 
i edificio de la Maes tranza . 
Por obreros pertenecientes a l Ne- | Se han tomado las medidas p e r i-
gociado de L i m p i e z a de CalIo3 se nentes p a r a que los pagos se real i -
ü i ó comienzo ayer a las obras de cen en presencia de una c o m i s i ó n 
f lor icul tura en los parques del Ve- que i d e n t i f i c a r á debidamente al per-
dado. ; sonal . 
debe constar, se d a I n s t r u c c i ó n gra-
tu i ta a varios n i ñ o s . 
U n "ta l vez" "bien asegurado". 
— E s el que usted nos espeta inter-
pretando el Derecho C a n ó n i c o . 
¿ Q u i é n le mete e n honduras , n i en 
T e g u c i g a l p a ? . . . . S i sa le tan m a l -
trecho en la I n t e r p r e t a c i ó n del De-
recho C i v i l , ¿ c ó m o se atreve a "ron-
dar por d e d á l e o s laberintos? 
E p í l o g o . — I b a a epilogar, paro-
diando su jugoso resumen, manifes-
y que ni s iquiera se tuvo el r e c i t o 1 tando a l pueblo " v í c t i m a " D E L O 
de no manifes tar temores de p r e s t í a - Q U E S S T R A T A " . Por hoy me abs-
ta m o d i f i c a c i ó n , etc.. etc.. cuando se tengo, satisfecho de que usted me, 
deseaba cumpl ir í n t e g r a m e n t e la vo- entiende ' 
luntad de l a Testadora. Codd, _ N o g o l t a r é empero la es-', 
¿ c u a n d o , pues, piensa hacernos t i l o g r á f i c a de las manos, s in reco-l 
E L S E C R E T A R I O D E O B R 1 S P U -
B L I C A S V I S I T A R A C A S A B L A N C A 
E n r e p r e s e n t a c i ó n de los propie-
tarios y vecinos de C a s a B l a n c a , huy 
se e n t r e v i s t a r á con e l Secretario de 
Obras P ú b l i c a s , una c o m i s i ó n pro-
s id ida por el s e ñ o r E m i l i o L á v a l e , 
a fin de s e ñ a l a r el d ía y hora en 
que e l s e ñ o r Carrerá" v i s i t a r á esa ba-
r r i a d a , p a r a conocer el estado ac 
tua l de sus c a l l e s . 
E l s e ñ o r C a r r e r á s e r á obsequiado 
mendar lc . - amistosamente, que fiel 
a sus lemas, sea s iempre: 
C O R T E S con el p ú b l i c o , no abu-
sando de s u credu l idad . . . 
C O R T E S consigo propio, en honor 
de su palabra de caballero, pasan-
do por el filo de su p r o p i a C O N -
C I E N C I A las pruebas que : n t e n t « 
esgr imir su mano. 
E d u a d d o S A F O R A . 
U N A C O M I S I O N D E A B A S T E C E D O -
R E S D E L E C H E V I S I T A A L S i l 
S E C R E T A R I O S D E O . l ' U B L K AH 
U n a c o m i s i ó n de valiosos elemen-
tos que se dedican a l comercio de 
la leche, v is i taron en la tarde de 
ayer al s e ñ o r C a r r e r á , b o g á n d o l o 
que resuelva el problema c r e a ó o pa-
r a ellos, con motivo del p é s i m o es-
tado en que se encuentra la carre-
tera de M i n a s . 
L o s s e ñ o r e s vis i tantes manifesta-
ron al s e ñ o r Secretario que, comoj 
consecuencia del m a l estado de las 
mismas se h a b í a n visto precisados 
a suspender el trasiego de leche, re-
cibiendo con ta l motivo un gran per-
juic io en sus intereses . 
E l s e ñ o r Carrerá p r o m e t i ó tomar 
las medidas pertinentes para solu-
cionar esas dif icultades, por cuyo 
m o t i v ó la c o m i s i ó n s a l i ó altamente 
satisfecha de su v i s i ta a l s e ñ o r Se-
cretario de Obras P ú b l i c a s . 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
L I F E 
DE SERVICIO EN TODAS LAS 
C A M A S DE LA R E P U B L I C A 
T E N I E N T E R E Y Y H A B A N A 
S. R A f A E L Y C O N S U L A D O 





















































D E UD. i 
lsma, eVjJI 
Ilingún 
! 6 a p e r c ¡ ^ | 
1 sistema,; 
a r o x c n D L ^ R - O D E L A M A R I N A O c t u b r e 3 de 1 9 2 4 P A G I N A O N C E 
Crónica Católica 
« f * ¿ & 0 t f D E I i SACKATISIMJÜ C O R A Z O N D E J E S U S 
mí tmlos los qae estAis o p r l - , de Honor de " E s p a ñ a Integra l" , ha 
nid a " L g i j ^ o f l y g e m í s bajt» e l hecho d o n a c i ó n de 9 tomos de Ideas 
0 c X o U ( S . Math. 1 1 - 2 8 ) 
co 
I • Ml' madre afligida, que Ho-
J ' e ^ b r a v i o de un hijo ingrato 
' ^ > el e f tauVs10cariñosa3 voces, o la 
^ o r d o ,.,„ ^ n n s n s in cora-".'"u/nd do un esposo 
idenu'iucuales veg expUestos a la lado el Dicc ionario E n c i c l o p é d i c o 
' 3 n eterna. V e n a m í : Aio'de la L e n g u a E s p a ñ o l a e Hispano 
Amer icano . 
E l Vicepres idente Genera l s e ñ o r 
Isaac V i l l a r q u i d e , ha regalado 44 to-
' * o'razóñ en mi presencia y tus mos de los ttpínodiOB Nacionales de 
Û C i cauzarán de mi compa- Benito P é r e z G a l d ó s . 
rÍniaS.zón 1» y traD(llrili(iad E1 s e ñ o r Antonio Couzo, r e g a l ó 
" importantes Diccionarios Lat ino-
E s p a ñ o l de Va lbuena . « 
E l s e ñ o r R a m ó n C a n o u r a , r e g a l ó 
Z'O 'VP una persona querida18 tomos encuadernados de la i lus-
h n^ne u c ^ ein vuestro l i r a d a revis ta " E l Mundo G r á f i c o " , 
u n T p ú b l i c a pecadora hice una 
á l t e n t e : y al hijo p r ó d i g o vea-
í^a u casa de su padre D e n * -
i tuyo. 
i- ifñ -i MI todos lcs que sumid08 
f S s S orfandad l l o r á i s la prema-
uérdida ha dejado e  vuestn 
i un eterno v a c í o . Ven id a Mí: deede su p r i m e r a p u b l i c a c i ó n hasta 
, ia viuda de Nain en1 la fecha, 
t ñe su ú n i c o hijo y a Mar-1 Otras muchas y val iosas donacio-
w ( a ° n a de L á z a r o su herma- nee han hecho a " E s p a ñ a I n t e g r a l " ! ' 
- • i t Mí: yü es h a r é compa- no recordar en estos momentos, nu-
Tenvnestra soledad, os consola- friendo la Bibl ioteca de esta Inci -
en mi p í e n t e A s o c i a c i ó n de lec tura amena 
HtOO 
en 
fuente inago- y út i l para l a i n s t r u c c i ó n de sus 
ozo y a l e g r í a . Ven id a Mí ya numerosos socios. 
plaque, 
a c i ó n (Je 
o d e H í 
Qbinadjg 
8 Merejo S; 
;teiDa com 
5 tempe 






^ de Saai, 
"Desde 
> l a Pre 
n f erme 
ral y cuai 
líco y tíi 
inapreciab] 
•e-tubercoli 
J t a n sabn 
)orta (jué 
tenido Q^Hores 
I p ^ o & f e s t - l ; y lo . dolores. aprobado.Ljre ^ ^ . ^ ^ eu n(J,iis.:ma mina 
•eparacióni jTreciBiientos para la gloria que ha-
3lamentep(i?¿is de gozar eternamente en el 
6 Cía . , Inc. cielo. 
1 6 A . j y l l e ^ - e n j d a. m, almas que seguid el 
m a r c a deüáseabroso camiuo de la virtud. E n 
t p r e p a a d f l ^ i t o s tesoros (le mi, corazon 
)0rqSien ¡hallaréis esfuerzos para pelear con-
^ r ^ u a lav tentaciones y vencer al ene-
O n d e d u d o i J ^ ¡uz en vuestras dudas, consue-
las Boticé;. en vuestro.s desamparos, aliento 
que yo os E s t é t i c a s en E s p a ñ a por don Mar-
' celino M e n é n d e z y Pelayo. 
E l Padre Chaurrondo , ha hecho 
d o n a c i ó n de 2 tomos de la F i l o s o f í a 
F u n d a m e n t a l de don J a i m e Balmes . 
E l Pres idente del C í r c u l o de E s t u -
dios, s e ñ o r C á n d i d o F r a g a , ha rega 
C O L C A T 
b u E T ^ O S D I E N T E S 
& U E ^ A S A b U D 
| Noticias del Municipio 
T A R A F O M E N T A R K L T U R I S M O campos de batal la de P u n t a B r a v a / 
D I O S 
|en vuestro desamparo, y 
L ó n h a l l a r é i s una 
lie de g   l  e 
1 ^c <rpmís bajo el peso de una | 
a enfermedad Que destruye ¡ CLUB C A T O L I C O - S O C I A L D E MAc 
E r a s fuerzas y os hace insopor-1 T A N Z A S 
íi ta misma vida. Ven id a Mí: yo 1 
l médico celestial, s e ñ o r de la ¡. " E l Club C a t ó l i c o - S o c i a l de la c i u -
•ñ de'la enfermedad, de la vida dad de Matanzas , c e l e b r ó el domingo 
l muerte. Si para bien de vues- anter ior una solemne f u n c i ó n re l i -
16 imas la salud no os conviene, glosa en honor a su P a t r o n a Nuestra 
" « h a r é tolerables los m á s agudos , S e ñ o r a de la C a r i d a d . 
-̂ on la paciencia y la n j s ig - { A las nueve a. m. hizo su entra-
en la voluntad de vuestro Pa- i da en la C a t e d r a l , M o n s e ñ o r Severia-
no Sainz y Bencomo, siendo rec i -
bido por la Direc t iva y socios del 
Club representaciones del Clero re-
gular y secular , y el p á r r o c o del 
Sagrar io de la Catedra l , doctor J e n a -
ro S u á r e z . 
E l Pre lado Diocesano, iba reves-
tido de Capa Magna. 
F u é a c o m p a ñ a d o hasta el trono. 
Of ic ió el egregio Pre lado de se-
mi-pontif ical , en la solemne misa de 
Min i s tros . 
P r o n u n c i ó el p a n e g í r i c o de la 
" s o l S - 1 ' " - " ' ' « • C * . y M C lub C a t t o -
la perseverancia hasta el 
se os 
de 
co Social , e l doctor Jenaro Suá^e/, , 
miembro prominente y entusiasta 
Club. 
Miembro í del O r f e ó n Vasco, in-
ngojados con el temor fle la ¡ t crpretaron la parte mugiCal> ft^. 
erte y de la rigurosa cuenta que ciendo u n á n i m e s ei0gios 
éis de dar de toda vuestra vida | A s l s t l ó u n a n u m e r o s í s i m a coucu-
^pies, y 
fin. 
i l r e n i d a Mí, los que os h a l l é i s 
muchos di» 
no ha prop 
las planta:: 
C T E R R 
) ha estable; 
plan tan síij 
omercio el 
b por lo tíiî  
[soberano. Juez. Venid a Mí : sai-
de mi amante c o r a z ó n el a l í e n -
la confianza en los infinitos m é -
de mí pasión y muerte. R e c i -
|me sacramentado nuevo primeros 
de mes seguidos en obsequio 
mi amoroso corazón , 
fo mismo, que soy quien os ha 
juzgar, yo mismo os a s i s t i r é con 
íciales gracias 
stir al enemigo 
| ión y os confortaré con la gra 
de los santos sacramentos 
J 5 1 c k n i í f W c o a d e c u a d o p a m V d . y p a m sus" hijos*. S l t a g m d a b l í ? sahov 
con\?i<?^G en, d e l i c i a l a l impieza de l a c b n l a d a m . I s a n a i u r a b z a dio a Vd. b u e -
n a d e n i a d u m . Consérvela b é l l a l i m p i á n d o l a c o n C r o m a D c n l a l C o l g a b d o ? 
veces a l d í a y m u é s l r o l a a sa d o n l i r l a d o ? veces1 a l a ñ o . 
S o D o n d o e n t o d a s * f i cc tóes* , 
U n a c o m i s i ó n fle la C á m a r a de Co-
mercio Amer icana v i s i t ó ayer , en su 
despache, al Alcalde de la Habana , 
h a c i é n d o l e entrega del t í t u l o de So-
cio honorario del C o m i t é designado 
por dicha c o r p o r a c i ó n para fomen-
tar el turismo. 
Dicha C o m i s i ó n r e c a b ó la coope-
r a c i ó n de nuestra autor idad muni-
cipal para la propaganda especial, 
i n t e n s í s i m a , que el citado C o m i t é va 
a in ic iar , a fin de a traer hac ia C u -
ba, durante la temporada invernal , a 
los turistas americanos. 
L a c á m a r a de Comercio "m^ncio-
aada ha acordado contr ibuir c o i dos 
mi l peses a los gasfos q ü e ofígi-.,-; 
la propaganda que se va a haccv en 
ios Est?idos Unidos. 
E l ppñor de la Cuesta d i ó las gra-
cias a Jo? comisionado;', por sü nom-
bramiento de Socio L o n o r a r : ) de. 
C o m i t é para fomento del tur i smo, y 
p r o m e t i ó su concurso para eunucos 
proyectos y gestiones se e s t á n ra 
pertinentes pract icar en pro de la 
obra emprendida por la C á m a r a de 
Comercio A m e r i c a n a . . 
L o s Liños de las escuelas públ ica i 
y privaoas s e m b r a r á n laureles en lo; 
parques durante le c e l e b r a c i ó n d« 
los actos organizados por dicho Co-
m i t é . 
E l citado d í a 18 se v e r i f i c a r á Is 
c u e s t a c i ó n p ú b l i c a para adquir i r loi 
terrenos de la f inca " E l C a c a h u a l " 
donde reposan los restos del g e n e r é 
Maceo y de su ayundante G ó m e z . 
Á O H A Y T A L C E S I O N 
L a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a ! 
ha comun cado al s e ñ o r Alca lde qOc 
en la Je fa tura de la C i u d a d , ni e! 
Negociado de Construcciones y Bie 
nes consta dato n i antecedente al-
guno de la c e s i ó n que dice hecha poi 
el doctor Carlos Miguel de C é s p e d e : 
de unos terrenos de su propiedad si 
tuados er 20 y Mar , en la C h o r r e r a 
para qu-i se dest inaran a parque, p1'1 
blico. 
R E C U R S O S S I N L U G A R 
P A R A E V I T A R E X C E S O S D E 
V E L O C I D A D 
' E l s e ñ o r Domingo H e r n á n d e z Be-
llo ha presentado un escrito en h 
A l c a l d í a , soicitando que no se con 
cedan m á s permisos para nuevas \\ 
H a sido declarado s in lugar e l , neas de ó m n i b u s - a u t o m ó v i l e s desdi 
recurso interpuesto por el doctor Ca- el- P a r q u e Centra l hasta el S a n á t o 
r r e r a P e ñ a r r e d o n d a contra la reso- {r io " L a E s p e r a n z a " , a fin de evi-
l u c i ó n del Alca lde , por la cual f u é ' tar las c o m p o t e n c i á s de velocidac 
supr imida del presupuesto m u n í c i - qve por excesos de carros y compe-
pal en vigor l a beca que disfrutaba i t e ü e i a s do E m p r e s a s ponen en oeli 
gro la v ida de ios t r a n s e ú n t e s y de 
los pasajeros de ' e sas "guaguas". 
la s e ñ o r i t a I s a u r a Cort ina . 
T a m b i é n ha sido desestimado el 
recurso de reforma establecido por 
el s e ñ o r M á x i m o G ó m e z T o r o contra A L U M N O S P R E M I A D O S 
la r e s o l u c i ó n del Alca lde que e x c l u - ¡ Por la T e s o r e r í a Munic ipal se en 
y ó igualmente del actual presupues- tregaron ayer a los j ó v e n e s Murtic 
to, las pensiones que c o n c e d i ó el Delgado Contreras y A g u s t í n Sor-
Ayuntamiento para la . e d u c a c i ó n de 
sus tres menores hijos. 
ntj-eras y g í 
tregui, a l u m n ó s de la E s c u e l a di 
Artes y Oficios que obtuvieron du-
E l recurso de re forma presentado rante el pasado curso los premios 
por la s e ñ o r a V i u d a del doctor J o s é del Ayuniami-sato. doscientos p^sos 
Antonio L a s t r a , Conceja l que f u é del 
Ayuntamiento de la H a b a n a , contra 
la mencionada r e s o l u c i ó n ,del A l c a l -
de, que e l i m i n ó t a m b i é n del presu-
puesto ¡a p e n s i ó n de 3 600 pesos asig-
nada a sus tres menores hijos , s e r á , 
as imismo, declarado s in lugar . 
M I T I N P A T R I O T I C O 
E l C o m i t é de ia c u e s t a c i ó n Maceo-
¡ G ó m e z na solicitado a u t o r i z a c i ó n de 
la A l c a l d í a para celebrar un mit in 
p a t r í ó t co en el Parque C e n t r a l el 
d ía 10 de Octubre p r ó x i m o , por l a 
noche, a fin de conmemorar el ani -
versario del Grito de Y a r a . 
rrenc ia . E l P r d a d i Diocesano le 
d i s p e n s ó una entus iasta despeoidi; 
siendo a c o m p a ñ a d - ) por la Direeti-
/ a hasta su palacio. 
E l 1 i s tre P r e ado de la D i ó c a s k 
d-t Maia-iijas es P j ( í c e n t e del Club-
Social . ' .Mól ico. 
E u -.-l domicil io social del Club . 
c ) a b c m C a s h ^ i e r ^ B o v i q i i í ? ! ' , a r o m a f e a e l c u t í s d e f c i o s a . H i M i b 
*lSMaa& 4 C** ás¿a¿{ecic¿c¿ en ÍBÚé, S i a s i d Jhcoc J h ú t ÍVOO. 
nismo os a s i s t i r é con L á m a r 37, altos, fueron obsequiados l l lc ir en las p á g i n a s doradas de la E s o e r o de su reconocido celo por to-
las para que p o d á i s ios socios y sus famil iares , con s a n - l S e ñ o r a del Mundo, las leyes precur- da obra buena, anuncie que el ocho 
mgo de vuestra sa l - dwichs, cocktai ls y "Nacionales" de Soras de las X I I Tablas en sus 11- del p r ó x i m o octubre c e l e b r a r á su ter-
AJlones, 
E l O r f e ó n Vasco, c a n t ó diversas 
esotros, pecadores, venid t a m b i é n Piezas musicales de celebrados acto-
í. También para vosotros f u é , res cubanos e s p a ñ o l e s y vascos. 
i.r.to mi corazón en la Cruz . P a r a 
.vosotros dirigí a mi Padre celestial 
á n intransi; 
is y muy 
[mente r ^ ' P * ^ 1 " ^ Suplicas r o g á n d o l e que os 
apestosas 
.leria atada 
L C A 
Remedios, 
on motivo 
ta Clara y 
Cangrejo. Rí 
jntre los 
s sus respes 
kHresponsaL 
uase y d i s c u l p á n d o o s alegan-
vuestra ignorancia. Venid, peca-
es, a mí: para buscaros a vosotros 
o a los justos, b a j é del cielo a la 
F u e r o n muy aplaudidos, 
T r i b u t ó las gracias en nombre del 
bros santos . E n su obra de " E l A n -
tiguo Derecho", Sumer Main nos re-
ja ta las narrac iones de Jones, cuan-
do en su v iaje ob.-ervador ai t r a v é s 
proxi 
cera J u n t a el Sub-Consejjo n ú m e r o 5, 
P r e n s a . 
A esa r e u n i ó n s e r á n convocadas 
todas las personalidadey que quieran 
de ia India pudo descubrir en los ¡ f o r m a r parte de la A s o c i a c i ó n de es-
" c r í t o r e s c a t ó l l c o s ^ i n i c i a t i v a que ha ' icos tesoros de suf bibliotecas, los
Club , su estimadoi. Director P r é s b i t e - J monumentos antiguos que patenti-
ro J o s é Montoya C . M. I z a n de m a n e r a 'evidente la estrecha 
F u é usa b e l l í s i m a fiesta. #y s ó l i d a u n i ó n en feliz consorcio del 
U n nuevo triunfo, por el que feli-1"^reObo y la r e l i g i ó n . U n descubri-
cito a l Club C a t ó l i c o - S o c i a l y de un miento semejante es el que nos rola-
ra: con el nombre de "Cordero de modo especial a su Direct iva la c u a l l , a el erudito T á c i t o acerca de las ganda en este asunto de g r a n m 
s que quita los pecados del mun- tengo s u m a complacencia efi nubil- ''cmpUaclones g e r m á n i c a s . E l sacer- r é s para la I g l e s i a . 
car- y Idote guardaba la L e y entre sus pa-
Dlrector: Pbro . J o s é Montoya i)fjles Precio^ÜS ^ con el ritu1al del 
o - . - í d * o ^ o m o y a . ((.anto la daba a conocer en la m u -
Pres idente: Sr . R a i m u n d o t f t t í r j c b é d u m b r e . L a ciudad ant igua nos 
sido acogida con extraordinario ea-1 
tusiasmo de todos los miembros de 
la F e d e r a c i ó n y con las bendiciones 
de nuestro I l u s t r e Prelado, que nos 
encarga l a mayor actividad y propa 
chaga. 
Vicepres idente: 
fui apellidado por mi Precur 
De un apósto l , que p ú b l i c a m e n -
r políticas Jtt*, negó' hice el fundamento de 
fo íUn  Vi 
piglesia; d Sanio perseguidor de 
nombre, hice a Pablo predicador 
mi Evangelio; de un cr imina l , rez. 
el momento de estar expiando sus | Secretar io: 
itos en el pat íbulo , hice un p ú b l i -
confesor de mi divinidad y un 
uto del cielo. 
enid a Mí, pecadores: con los 
zos y el corazón abiertos os ' invi-
coa el perdón. Arrepentios de 
•stra mala vida; confesad humil -
nente vuestras 
Sr . J o s é M. Pé -
I jas . 
D r . J o a q u í n de Ro-
Vicesecretar io: Prof. Antonio S u á - Í 
habla con elocuencia de aquel dere 
c.ho que log sacerdotes só Iq escri-
b í a n con caracteres sacramentales y 
las fami l i f r religiosas ú n i c a m e n t e I G L E S I A 
•omentaban' 
rezadas y cantadas de costumbre. 
A l toque de oraciones. Salve canta-
d a . 
P O R E L E T E R N O D E S C A N S O D E L 
S R . V A L E N T I N G O I C O U R L 1 Y M O -
R A N 
Hoy a las siete antes meridiano:. 
Misa cantada de r é q u i e m en el tem-
plo del Santo C r Í 3 t o . 
M a ñ a n a en el de R e i n a , Misa por . 
la misma i n t e n c i ó n , aunque no d e l 
requiera por impedirlo la fest ividad/ 
de San F r a n c i s c o de A s í s . 
^ E S C U E L A P I A S D E G U A N A B A C O A 
' Ce lebran el Santo del M . R . P . ' 
N O M B R A M I E N T O 
H a is.do nombrado Profesor de 
C u a r t a Clase el s e ñ o r A n g e l Betan-
court G i m é n e z , que f u é propuesto pa-
r a dioho cargo por el T r i b u n a l de 
las oposiciones celebradas para cu-
brir la mencionada plaza que se en-
contraba vacante por pase a otro 
destino del s e ñ o r Manuel R a l u y . 
L I C E N C I A S 
a cada uno. 
L a s medallas do. oro q u é se h a i 
mandado a ronf^ccionar les reán 
entregadas en brevo-. 
Hoy o m a ñ a n a a b o n a r á igua] 
s u m a a l joven L a u á c Aenl le Travie-
so, a lumno de la E s c u e l a Norma) 
para M-aestros que obtuvo el premie 
del Ayunta ni ento. . 
L a E s c u e l a de Comercio del. Ins-
trtiir,.-> de Segunda E n s e ñ a n z a de l£ 
H a b a n a no ha comunicado aun a la 
A l c a l d í a los nombres ^de los alum-
nos de la m í s m a q u e obtuvieron los 
premios del Ayuntainiento. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Se han solicitado de la A l c a l d í a 
las l icencias comerciales s igulen:es: 
Leone Rlbort , para venta de aves 
en Gervasio 122; S e r a f í n Vasa l lo , 
para venta de tabacos, c igarros j 
quincal la en P r i n c e s a y San L u i s ; 
D i ñ e i r o , Mar y C a . , para prestamis-
tas s o ü r e a lhajas en 10 de Oclubví? 
559; G e r m á n C á r d e n a s , para Casa 
de H u é s p e d e s en E s c o b a r 183; 
guel P é r e z , para b a r b e r í a en T u l i -
p á n 44, Donato Cast i l lo , para comí- , 
( s ion i s ta con muestras en O'Rei l lv 
^ 5 J a w : . a,l í a n . C 0 , n c e d i d 0 ' : 30; y J o s é Sosa, para b a r b e r í a en 
Mayor y C a r r e t e r a de G ü i n e s . 
i Franc i sco F á b r e g a , Vis i tador de la E s p e r o , pues, s u a d h e s i ó n y vallo- E s c u e I a p{a en C j b a y 
sos trabajos de propaganda. 
Con el mayor afecto y considerd 
r l ó n , soy de usted atto. s. b. y com 
p a ñ e r o , 
J o s é V i e r a " . 
rez 
go. 
( A U A L M : R O S D E C O L O N 
FGOTnam1arZ- ' r Í r c u U , r del ConSeJO de AgU9 
Tesorero: Sr . Heracl io 
culpas; 
Vocales: Sr . J o s é M. A l t a n a , doc 
uepIp- fl^ i . a<?tuel tor Ange l de la Port i l la , s e ñ o r A r 
7 «e r e g t i i a r l ] * T ' H ^ 0 ^ ñ W . doctor Carlos M. P a r a -
K c o m o T l ^ Santiago Bi lbao, s e ñ o r 
^ do vue n Tn í ^ r ^ a Six.t0 Garc ía ,_ s e ñ o r Jacobo C a r r i l l o , vuestro amoroso Padre. 
( í n J.ÍOO, 
SAN P A R R ' K ^ C T A L D E 
N I C O L A S P E B A R I 
E l anter ior domingo tuvo lugar 
pti el templo parroquia l de San Ni 
c o l á s de B a r i de U Habana , u n a so-
lemne fiesta en honor a los Beatos 
M á r t i r e s de Uganda ( A f r i c a ) . 
A las siete antes meridiano hubo 
Misa de C o m u n i ó n general , armoni-
E L I . Y R . S i l . O B I S P O D E 
C I E N F U E O O S 
A bordo del vapor Alfonso X I I I 
ha regresado de E s p a ñ a y R o m a , 
M o n s e ñ o r V a l e n t í n Zublzarre ta y 
Unamua-aga, Obispo de l a D i ó c e s i s 
de Clenfuegos 
treinta d í a s de l icencia a los em 
i pleados Carlos Morales, Oficial Se-
gundo de Impuestos y Manue l P a m -
pín , Of:c:al Tercero de Fomento . 
P A R A D E R O D E V E H I C U L O S 
L a U n i ó n Sindical de Chauf feurs 
ha Interesado de la A l c a l d í a que 
autorice el establecimiento de un 
paradero de v e h í c u l o s o p i q i í e r a de 
a u t o m ó v i l e s de alquier de plaza en 
la Avenida de la R e p ú b l i c a entre San 
F r a n c i s c o y Aven ida de Menocal , 
acera de los nones. 
j A las ocho y media, se e f e c t u ó la 
CHIÜOFRADIA D E L O S J U E V E S 
E U C A R I S T K OS 
Ü Í S Í ? 3 3 — S u f l ^ R í o s . E n caso 
, " T " 1111 asociado el Santo V l á -
[• deberán los del coro 
i orar por el acompa-
• Es t imado Hermano 
H a b i é n d o s e acordado por el C o n - | 
sojo ce lebrar un almuerzo en el Cdh-
tral Horshey, el d ía diez de Octu-1zaa.3 •, 
; r ^ . r % S 1 ^ u „ i c a T 5 a u e P : i - " > e m n e oflc1aC<1o de Preste e. Pa 




e n v í a r l 
lado ^ 
A l mismo tiempo me es grato no- i a 
matancero 
Nos unimos a las felicitaciones del 
C a t ó l i c o matancero. 
L A R E L I G I O N Y L A S L E Y E S 
P á r r a f o s del bri l lante discurso 
fe inri ' enfermo. Si f a l l e - ¡ Pronunciado por el doctor E n r í o u e 
o r ' d P i f Centro ee a s o c i a r á a l | Urdaneta C a r r i l l o en el Paraninfo 
E u r - - * . , ilia y en la H o r a S a n - ¡ d e la Univers idad Centra l de Ven^-
'•istía se rfiznrá un pa(ire zuela, el cinco de Ju l io de 1924, a i e&tr 7 rezará 
b J L - í V e María Por 01 finado. 
Donrt! a comuniou i n m e d i a t á . 
¡tor « Conyei:§a. a juicio del Di-
hebrP . .rán los ^ « c i a d o s a la 
a enfCo0mitíVa' 0011 la insignia, 
úü ' ^ ^ ^ a d o fallecimiento de 
loi ^ 0 ? 0 la A c t i v a h a r á n 
' un L?n0C del Ce"tro lo que 
mZr 03 ^ coro ^spect ivo . 
icará K J « V e 8 ^ ^ v i e m b r e se 
« u f r a L r ,Santa E ^ a r í s t l c a 
^'o de los fallecidoe en 
ano. 
^ Poco t w . E6Paña Integral" . 
¿ ^ ¡ ¡ r z \ z \ p a r t < ! v,e-
Omio V alav^ 
""•«lar « S 1 " ' 
el corto 
digna de l 
optar al grado do Doctor en C i e n -
cias P o l í t i c a s : 
' •Entre l a mult i tud de t e o r í a s iu-
nd icas que hoy Integran el organis-
mo del derecho ninguna s in duda os 
m á s Interesante V su estudio m á s 
cautivador que la vest idura sagrada 
que caracter iza a lay, antiguas Ins-
t ituciones. L o s C ó d i g o s que sancio-
n ó el Leg i s lador antiguo, bien entre 
ios indios con la c o m p i l a c i ó n de Ma-
n á ; ya los hebreos con el L e v í t i c o ; 
ora e l pueblo rey con las X I I Tablas , 
todog se encuentran Impregnados de 
un c a r á c t e r sagrado en que aparece 
el derecho hermanado y protegido 
bajo los auspicios sacerdotales y sa-
crosantos de la R e l i g i ó n . L a s leyes 
se depositaban en el sagrado rec in-
to de los templos. E n l a I n d i a los 
B r a h m a n e s ; los Pa tr iarcas y loa L e -
vitas en I s r a e l ; en las Gal las los 
A C T O S C I V I C D S 
E l C o m i t é de la c u e s t a c i ó n Ma-
c e o - G ó m e z ha pedido permiso a la 
A l c a l d í a para ocupar todos los par-
ques p ú b l i c o s del t é r m i n o el d ía 18 
Sea bienvenido el I lus tre Pre lado, lde l actual en c e l e b r a c i ó n de actos 
- e n tanto se aprec ia y distingue j cív..C(>g ^ ' m e m o r i a d é ] general A n -
u talento y v i r t u d . I lonio Maceo y ^ su Ayundante F a n -
chito G ó m e z Toro, muertos durante 
a quien 
por 
P A D R E C A M I L O G A R C I A , S . J . 
A bordo del expresado vapor espa-
ño l , l l e g ó a Cuba el Padre Cami lo 
G a r c í a , miembro distinguido de la 
C o m p a ñ í a de J e s ú s , en l a que l l eva 
35 a ñ o s . H a ejercido entre otros c a r -
gos los de Maestro de novicios, R e c - í 
la guerra de independencia en los 
F R A G A NO I R A A K E Y W E S T 
E J Conceja l s e ñ o r J u a n F r a g a , ' 
ha rehusado formar parte de la C o -
m i s i ó n que en r e p r e s e n t a c i ó n del 
Ayuntamiento c o n c u r r i r á a las fies-
tas de la I n a u g u r a c i ó n del C lub San 
Carlos en K e y West , el p r ó x i m o d í a 
10, por encontrarse e n f e r m é y no 
es tar conforme con la determina-
c i ó n del Alca lde de r e b a j a r e l c r é -
dito votado pora los gastos de v ia-
je de dicha C o m i s i ó n . 
I N F O R M E D E S F A V O R A B L E 
E l Departamento de P r e v e n c i ó n . y 
e x t e n c í ó n de incendios ha informado 
desfavorablemente l a sol icitud pre-
sentada por un a s i á t i c o para esta-
blecer un c i n e m a t ó g r a f o en Z a n j a 
11, donde estuvo el paradero de loá 
carros G a l í a n o - M e r i a n a o . 
, F u n d a su negativa dicho Depar-
tamento en que los techos de ese. 
edificio son de madera . 
p a n e g í r i c o 
A s i s t i ó gran concurso de fieles, a 
I cuales se 
" i T ^ l . r Octubre, p o i M a tras-1rocordaterios . 
laus. 
C I T / T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E n l a Iglesia del C o r a z ó n de Je-
da comienzo el novenario de 
R a z a , 
candencia que tiene para nosotros,' 
en part i cu lar como fiesta oficial r e - ' 
g lamentana , se h a aprobado el s i - j 
S T l a ' a " S l e s meridiano: M I . ñe 'rneB en honov a l S a c r a t í s i m o Oo-
^ • . o l o i n n e de ^ ^ ^ ^ t S a V p r a n c U c o , solemne 
™ ¿ l o s a d s % s o c 1 > n f e ^ f i o ! a l e 3 E r a r l o al Santo P a t r i a r c a a las 5lete 
S S S a_ cargo _de n u e s t r o p - ^ o m e n d ano 
'a empezado' 
i buena biblioteca, la1 
i • 
?*Port¡nüf\U° J ^ o s a s donaciones 
D r u i d a s ; los Bretones entre los cel-
ha r e c i b í — a C l 0 de dos me-
tas de I r l a n d a ; los P o n t í f i c e s , los 
Fec ia les y los .Augures en R o m a , 
cult ivaban, personificaban y resguar-
daban al mlsm0 tiempo la R e l i g i ó n 
y el Derecho . V a r r o n sostiene haber 
encontrado ias leyes de T u s c u l u m en 
los sagrados l ibros de la c iudad . E l 
padre Sh ie l trasluce un c a r á c t e r 
eral j eminentemente sagrado en l a mayor 
l*nuada desde Irafuente' P«rte de las obras J u r í d i c a s del 
^lros días r,or "J;03- fecha hasta Oriente . Dionisio de Ha l l carnaso , 
^ t o r julIo n ¿ u a n V a l o r a , ¡ a u t o r de la8 A n t i g ü e d a d e s Romanas , 
v — ' r i n e d a , Soc io ' se envanece con el hallazgo de tras-
11 6 temos 11 t de, E s P a ñ a Inte-r e s dp iQ í / i r ^ ua u 
Paña ¡ S Mo" t0ria Gen< 
w ? H A ^ í í i u r d o ^ W l ^ : e l novenario a Nuestra 
r in A p o s t ó l i c o . Acto segj ioo se i r a s - » Uftá**iA 
í a d a r á el C o n s t o en pleno desde l a l - ^ ^ a del R o s a r i o . ^ 
^ ^ " V l ' - ^ T o n - ' r a ' c ó l o ^ r una co' c u í o s d í a d o r a c i ó n y ' r e p a r a c i ó n a l 
í o u a " en " e s t a S a d f n u e s C p ^ J C o r a z ó n de J e s ú s , como primer vier-
en varios tem-
:onsejo de San Agns- lg losos 
de Avisos R e l i 
Baldomero 
Delegado del 
t í n . 
N O T A : Se encarece de una ma 
— ~ muy especial , l a asistencia a j S o l e m n í s i m a f u n c i ó n en Honor a 
"o A s í s , en su igle-
ercera de la H a b a -
i . C V L T O C A T O L I C O P A R A M A Ñ A N A 
Saludamos a l Padre. Cami lo G a r -
c ía . S . J . , momentos d e s p u é s de 
haber desembarcado. 
E s t u v i e r o n a rec ibir lo , a d e m á g de 
sus Hermanos en R e l i g i ó n , dist ingui-
das personalidades del mundo c a t ó l i -
co habanero . • 
S é a l e muy grata l a estancia en l a 
Habana , a la par que le deseamos 
que el tr iunfo corone siempre sus 
esfuerzos en el alto puesto que viene 
a d e s e m p e ñ a r . 
I n C A T O L I C O . 
T O N I F E R " 
C U R A R A D I C A L M E N T E L A I M P O T E N C I A 
T O L I C A D E L A D I O C E S I S D E L A 
H A 1 L 1 N A 
" S r . Gabr i e l Blanco , 
C i u d a d . 
Mi estimado amigo y c o m p a ñ e r o : • 
I>IA 3 D E O C T U B R E 
E s t e mes e e t á consagrado a N ú e s 
tra S e ñ o r a del Rosar io . 
Jubi leo C i r c u l a r . S u Div ina M a -
jestad e s t á de manifiesto e n la igle-
sia de l Santo Cr i s to . 
Sant/os C á n d i d o , Dionisio y E v a l d o 
m á r t i r e s ; Gerardo y E s i q u i o , confe-
sores; santa F l o r e n c i a , m á r t i r . 
S a n Dionisio m á r t i r . Dice el carde-
nal Baronio en el "Martirologio ro-
mano", que h a b í a padecido este S a n -
to muchos trabajos en tiempo del 
emperador Decio, y que por orden 
del gobernador E m i l i a n o fué larga-
H a y t a m b i é n s o l e m n í s i m a f u n c i ó n mente atormentado, alcanzando la 
en los Padrea Franc i scanos de G u a - pa lma del mart ir io en Grecia , 
nabacoa. en la cual ofician log P a - | San E v a l d o , m á r t i r , en la ant i -
dres Dominicos y Preside el Pre lado ¡ g u a S a j o n i a ; el cua l siendo p r e s b í 
y predicando a l l í l a fe ca tó l i 
é preso por los paganos, quie 
mataron; una gran luz que 
E n la Pan-oquia del C o r a z ó n de i a p a r e c i ó por muchas noches conee-
J e s ú s del Vedado, c o n t i n ú a ce lebran- |cut iva3 d i ó a conocer el lugar don-
dose el sc lomne novenario en honor de estaba el c u e r p o ' d e este Santo, 
a Nuestra S e ñ o r a del R o s a r i o . y de cuanto m é r i t o fuese para con 
E n los d e m á s templos las Misas Dios su martir io . 
pstos actos por el bien de la O r d e n . igan F r a n c i s c o de 
6810 L A C O M I S I O l N : | s , a de l a V . O . T 
E n r i n u e U o r n á n d c z E g c n , M . 1 5 6 C . ( a a 
Fernai ido DfaM de 1» Rionda , 1-1156.' 
D r . J o s é G a r c í a Alvarado , M-3844 
y M . 7 0 1 1 " . 
U N A C A R T A D E L P A D R E V I E R A , Diocesano. Itero y 
P R E S I D E N T E D F X S U B - C O N S E J O ' V é a s e l a S e c c i ó n de A l i s o s R e l i - ca, f u  
M M 5 D E L A F E D E R A C I O N C A - giosos. i>es lo 
S e g a r a n t i z a l a c u r a de l a 
I M P O T E N C I A c o n e l p l a n 
T O N I F E R 
d e l P r o f e s o r C h e i l l y d e 
A l e m a n i a . 
T O N I F E R 
e s e l m e d i c a m e n t o m á s c i e n -
t í f i c o d e l s i g l o . 
S o m é t a s e boy m i s m o a l p l a n 
T O N I F E R 
y se a c o r d a r á s i e m p r e d e 
e s t e a n u n c i o . 
f lía Pruiitti tipncaflrj ti lijmeEluti 
<i esa !:(!:& íí ú n 
S R . I G N A C I O U R I A R T E 
A P A R T A D O 2 2 5 « 
HABANA. CUBA 
• mu ii i un iiiiiini B 
I Q M E S I D R A R E I N A V I C T O R I A No Tiene Rivall 
W ^ P A R A P R E F E R I R L A B A S T A P R O B A R L A 
í U S b i i d o r e s : M A R R E . R O Y C í a . : - : N a r c i s o L ó p e z N o . 5 . : - ; T e l é f o n o M - 1 6 0 0 . 
H A B A N A 
J 
C 8888 a l t . 2d 3 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 3 de 1924 a ñ o xcn 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACION OFICIAI. DE VENTAS AI. POR MAITOR Y CONTADO EN EK 
S I A DE AYER, 3 DE OCTTTBRE 
Acelle flo oliva. lata dt 23 Iba. 
quintal .21.00 
, Actite de flerallla de alsroddn. 
caja 15 .50 
Afrecho *lno haíinoso, quintal 
de 2.75 a 3 . 0 0 
Ajos Cap;)adres murados, man-
cuernas, 0 . 5 5 
Ajos l a . , 45 n>ancueriias . . . . 0 . 2 5 
Arroz canilla v.'ejo, quintal.. 6 . 0 0 
Arroz Saigón largo número 1, 
quintal 4 . 4 0 
Arroz semilla ¿. Q. quintal.. 4 . 2 5 
Arroz Siam Jardea número 1 , 
quintal 4 . 5 0 
Arroz Slam (larden extra, 5 
por 1 0 0 , quinta' . . 5 . 5 0 
Arroz Slam sarjen *xtra. 10 
por 1 0 0 , quinta) 5 . 0 0 
Arroz Slam brinosó, quintal, 
de 5 . 2 5 a 7 . 2 5 
Arroz Valenc'a legít'mo, qq.. 6 . 0 0 
Arroz americano tipo Valencia, 
quintal 5 . 5 0 
Americano yarudo, quintal . . 3 . 5 0 
Avena blanca, quintal 2 . 3 0 
Azúcar refino Ja. quintal. . . . 0 . 0 0 
Azúcar refino la . Hershty, 
quintal tí. 0 0 
Azúcar turbinado ProvldcDcla, 
quintal 6 . 2 5 
Azúcar turbinado corriente, qq, 5 . 0 0 
Azúcar cent. Pvovldencla, qq. 4 . 5 0 
Azúcar cent, coi rlente, qq . . . . 4 . 2 5 
Bacalao Noruega, caja 1 0 . 5 0 
bacalao K s í o ^ í h caja . . ,• . . 9 . 5 0 
Bacalao aleta neiíra, caja . . . . 9 . 7 5 
Bonito y vtfln, taja, de 1 5 a . . 1 9 . 0 0 
Café Puerto RUo, quintal, de 
35 3 1 4 a 3 8 . 0 0 
Café país, quintal 
Café Centro América de 3 2 5 0 a 3 4 . 5 0 
Café del Brasil 
Calamares 9 . 7 5 
Cebollas 1 | 2 huacales gallegas 1 . 5 0 
En huacales, quintal 3 . 2 0 
Kn sacos 3 . 0 0 
Chícharos, quintal 5 . 5 0 
.'"ideon pafs lyí'ival . . . . . . 8 . 5 0 
Frijoles negros país, quintal.. 1 3 . 0 0 
P t I jo les negros orilla, q-.ilntal. 1 0 . 0 0 
Frijoles neg.-os arribeños, qq. 8 . 5 0 
t rijoles colorados largos ame-
ricanos, quinta'. 10.50 
Frijoles colorados chicos, qq. 9.00 
Frijoles rayados largos, qq.. 0.50 
Frijoles rosados California, qq. 7.75 
Frijoles carita, quintal . . . . 7.00 
Frijoles olancos medianos, qq. 5.50 
Frijoles blancos rnanows eu-
ropeos, quintal 8.00 
Garbanzos sordos sin cribar, q. Í0.00 
Harina de trigo, según marca, 
saco, de. 7.75 a 10.50 
Harina de maíz país, qq . . . 8.50 
Heno americano, quintal. . . J oo 
Jamón paleta, quintal, de 18.50 
a*. 20.50 
Jamón pierna, qq., de 28.50 a ¡JU.OO 
Manteea primera, refinada, en 
tercerolas, quintal . . . . 18.90 
Manteca menos ivflnada, qq.. 15.(55 
Compuesta, quinta).. . . ; . •. 
Mantequilla, latas de media li-
bra, qu'ntJ.!, de 58 a . . . . 71.00 
Mantequilla is'amana, latas d© 
4 libras, .Tiiiiaa1 3» » . . . Sfi .00 
Maíz argentino colorado, qq.. 2.30 
Maíz de os Estados Unidos, 
quntal 2.60 
Maíz del ¿mf-i. ou'nta' 3.50 
Papas en barriles 4.00 
Papas en sacos, quintal . . . . 4,00 
Papas en BAtine, del país . . . . 
En tercerolas 
Pimientos -¿spañoles, 1|4 caja, a 7.75 
Queso Patagris crema entera, 
quintal, de ;i3 a 38.00 
Queso Patagi-ás media crema, 
quintal -20.00 
Sal molida, saco, a 2.25 
Sal espuma, bares, de 1.10 a . 1.60 
Sal molida nals a 1.65 
Sardinas ¿spaaJn Club, 30 m|m. 
caja 7.25 
Sardinas Espalín, plan¿6, de 
18 m|m ..aja 5.00 
Tasajo surtido, quintal 16.25 
Tasajo pierna, qujntal 18.50 
Tocino barriga, qq 17.75 
Tomates espaf í -cu natural, en 
cuartos, caja 6.00 
Puré en cuartos, caja 4.75 
Puré on oc.aYos, caja .3.50 
Tomate natural americano, un 
kilo . . 4.00 
C r ó n i c a d e T r i b i m a l e 
ADMITIDA L A E X P O R T A -
CION DE FRUTOS SECOS 
En vista del Decreto de la Secretarla 
de Agricultura número 1260 del día 20 
de Septlembne publicado en la Gaceta 
del 22, la Cámara Espartóla de Comer-
cio se dirigió a la oficina de Sanidad 
Vegetal y en la Secretaría de Agrien»-
tura, solicitando que se aclarase «>i 
im ncionado Decreto en el sentido dt 
que no comprendía la prchibielón <\-> 
entrar pn Cuba, las nueces, castañar 
bilroá secos, pasas y demás artículos OTOIiaA MAS 1)K LO PEDIDO E L P A L L O QUE, R E C L A M A N D O S E 
E N E L S U P R E M O 
LIQUIDACION DE OPERACIONES DE SOCIEDAD CIVIL 
similares propios para el consumo da 
rante las fiestas de Navidad y que en 
estas fechas se estAn embareand» m. 
iBspaAa. También se pidió que . las i i v - i í ' 
[y frutas frescas que vinieran ampara 
idas por certificado de Sanidad Vepx'tal 
extendidas por autoridad-:' fspafiotaf, 
i fueran «dmitidas. 
j- Accediendo a la solicitud de urgenci. 
|qiie se formuló al mismo tlemp\ 'a ••fl-
EN '.X DEMANDA DA LiKjUlDAOION D E L A S O P E R A C I O N E S D B 
UNA SOCJBDAl? ClVUi CONSTITUIDA POR DOS PERSONAS, A L 
CONDENAR Ali DEMANDADO A P R A C T I C A R L A DISPONE, PA 
RA QUE SE D E T E R M I N E K L SALDO R E S U L T A N T E A 
D E L AOTOK, Ql i: LAX («ANA NCIAS Y P E R D I D A S SEAN 
T1DAS D E POR MITAD E N T R E LOS ASOCIADOS, 
E N L A A U D I E N C I A 
Defensor: docto. E L HOMICIDIO D E L P O L I C I A j ; \ estafa 
DA S E P T I M A E S T A C I O N . — E S ¡Moya. 
CONDENADO E L AUTOR CON UNA. Contra Antonio Herrén, 
A T E N U A N T E |to. Defensor: • 
Ayer blzo pública la Sala Ter-
cera de lo Criminal de esta Audien-
Luis Cabré Castelvl, de Icomerclo saldo co nque en la demanda expre-
de esta ciudad, promovió juicio de-jsase lo pedido, lo que lejos de ser 
clarativo de mayor cuantía contra'otorgado con exceso se concede dis-
'cina de Sanidad Vepetni y l a Secretaría Iol contratista Nicolás Yedra León,! minuído, puesto, que soLIcitado tel 
de Agricultura han despachado con u- I para que le rindiera cuenta de la ¡saldo e nsu totalidad la Audiencia 
da arfféncia y rapidez la solicitud mon-j sociedad civil particular que ambos! condena a la entrega solo de la mi-
olcnadá rcsoivicmio con Ipcha d. Myer ihábfan cdUstltaído al objeto de cons tad, por razón de la parte de utl-
• ti ios, siguientes términos: ¡trulr y reparar casas y, hecha la ll-jiidades que estima corresponden al 
El .Tefe de la oficina do S mldad Ye-1qttidaclÓQ, le abonase el saldo que actor, 
'petal en escrito número ilin. de fecba!resultase a su favor. 
|30 de Septiembre último, dice a esleí Yedra negó la existencia de 
P A V O R cia su sentencia en la causa segui-
R E P A R - da a Pedro Acevedo, vigilante de la 
Policía Nacional, que, el día veinti-
uno de abril pasado, por la noche, 
diera muerte en la Séptima Estación 
de Policía, al también vigilante, Ar-
mando Cabrera y disparara contra 
el doctor Clemente G . Domínguez. 
Por su sentencia, el Tribunal, .ba-
jo la Ponencia del señor Guillermo 
Valdéa Faull , condena a Acevedo a 
la pena de doce años, un día de re-
clusión, apreciindole la atenuante de 
doctor Alf*1 , 
Contra Enrique Sánche^l 
Contra Josefa RodriKllBr 
rrupción. Defensor: dno/ ' 
sienes. Defensor: doctoré 
Contra Enrique More]0]0^Ji 
Dfefensor: doctor PerniP0/ 
Contra Antonio Gómez 
sos. Defensor: detor Noy' 
Contra Vifente Ferninde 
tafa. Defensor: doctor nL1] 
Contra Carlos Molla * 
Defensor: doctor Ribas 
Sala Secunda 
Cntra Enrique Vilarncn-o 
tal'letra B, es improcedente por inad 
IContro lo que sigue; "Re^petuosamenie sociedad, pero el Juez da Primera! misible en razón a que invocando en 
•se devuelve a esa Superioridad, .-i ad-1 instancia del Sur. dicLO, resolviendo él como precepto autorizante el in-
. junto escrito de fecha 2-5 dH n. i ••al. pr^- Uj ea¡ÍO( la sentencia cuya parte dis-, ciao segundo del propio artícelo 
sentado por el Sr. Presidente do u ¡.positiva dice: ' 11690 de la Ley Procesal, vuelve a 
Cámara Espafiqla de Comercio, indns "Fallo: que desestimando la ex-¡alegarse en sustancia como causa de-
rla y .Navegación, en esta ciudad, inte- CGpCÍÓn alegada po re¡ demandado,1 terminante de la casación que la 
i extremo del De ldebo declarai. y declaro con lugan sentencia recurrida por establecer la resando 
creto Presidencial 
cha 20 de 1 
dencial número 1 2 6 9 . ue fe-,)a pres.entp demanda huerpuesta por proporción en que respectivamente 
en cuanto a - h i l ^ Cabré Cast,elvi contra Nicolás han de repartirse entre los dos so-
| CONSIDERANDO que el motivoI provocación por parte del que re- fracción Ley Drogas. Def0« 
Salnz. 
Contra Juan Lorenzo, 
Defensor: doctor Pórtela 
Contra Manuel Lota, p¿r j 
Defensor: doctor Vega. 6 
Contra Benigno Borges 
fa. Defensor: doctor Vega 
Contra Juan Vidal, poi 
Defensor: Dr. Xúñez 
importación de Bs^aña de, ciertos pr 
COTIZACION DE CHEQUES 
EN LA BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. . . . . . 
Banco Espaflol 
Bq̂ nco Español, cert., con 
el 5 o]o obrado. . . • 
Banco Español, con 1er. y 
2a. 5 ojo cobrado. . . . 
Bunoo H. Unmann . . . . 









NOTA:—Lstos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil oesos cada uno. 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas a>er 
por el Clearlng House de la Habana, 
ascendieron a }3.015.892.10. 
LA FEDERACION NACIONAL 
DE D E T A L L I S T A S APOYA A L 
DR. ANTONIO GONZALO 
P E R E Z 
EXPORTACION DE AZUCAR 
Las exportaciones de azúcar reporta-
das ayer por las Xduanas en cumpli-
miento de los Apartados Primero y Oc-
tavo del Decret^ 1770 fueron las si-
guientes: , 
Aduana de Matanzas: 10.000 sacos. 
Puerto de deslTO, New York. 
Aduana de Cardonas: 31.661 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana do Nuevitas: 8.000 sacos.— 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Santa Cruz: 5.000 sacos. 
Puerto de dfslinc, Baltimore. 
Aduana de Citiifuegos' 11.500 sacos. 
Puerto de destino, Filadelfia. 
dificación de dicha disposición, en 
sentido desque s p cita en el referidu 
r.'ecreto; teniendo el honor de inform-i 
a usted que dicha medida prohibitiva 
no comprende a las frutf.s, <> séariBe hi-
Yodra, y en su consecuencia conde- cios litigantes las ganancias y las 
nar como condeno al demandado a| pérdidas hace extensivo su fallo « 
que rinda cuenta Justificada al ac-j algo que no fué solicitado en el 
tor de la sociedad civil particular; juicio y es conforme a reiterada ju-
que tenían para la construcción yj risprudencia que la infracción legal 
reparación de casas y hecha la li- | consistente en otorgar más do lo pe-
gos, pasas, ciruelas, orejones, cast «ñus,! fI"iflRrión }e abone el saldo que re dido no es reclamable al amparo del 
mures, avellanas, etc. y en cuanto ai!su,te a su favor". precepto que co nese fin viene in-
segundo extremo coll •iiado. se b a - J Inconformé, Yedra apeló; más laivocado en el motivo aquí referido, nenamiento - de la cerveza " L a Po 
imposible por el presente, acceder al1 Sala de lo Civil y de lo Contencioso-i CONSIDERANDO cuanto al seña-jlar", se sigue a Angel Arias Trillo, 
mianio, hasta tanto no se reciban in-1Administrativo de la Audiencia dejado con la letra C . tercero y a laiEduardo Rivera y Luis Quirós Pre-
formes sobre las Investigaciones que'la Habana, aceptando los fundamen-: vez último del recurso, que la sen-jsa y Antonio Castillo Romero, 
se están baciendo, a fin do comprobar j tos del fallo apelado, desestimó la tencia recurrida se ha limitado a' Califica el Fiscal los hechos fle 
sultó occiso 
Inconformé con la opinión de la 
mayoría, el Presidente de la Sala, 
doctor Marcelo de Caturla y el doc-
totr Manuel Gutiérrez Balmaseda, 
Juez de Primera Instancia del Cen-
tro, que formara parte del Tribunal, 
formularon voto particular, en el 
sentido de que se debía apreciar en 
favor de Acevedo la atenuante de 
arrebato y obcecación, en vez de la 
de provocación. 
P E N A D E M U E R T E * 
E l Abogado Fiscal de la Audien-
cia, doctor Alfredo Eernal, formuló 
ayer conclusiones provisionales, en 
la causa quft, coa motivo del enve-
aseslnato y dos delitos de asesinato 
fruetrado, cualificado 'por haberse 
si es posible la modificación del De-¡ apelación consignando lo que si-l condenar al socio demandado a que 
creto a ese respecto. Es todo cuanto jgue: practique, como ya a otro respecto 
Eftedo informar a esa Superioridad, en j "CONSIDERANDO: que hablendoj queda antes dicho la liquidación dejrealizado por medio del veneno; en 
relación con este asunto". Lo que ten-1 puesto en común ambos socios su ln-| lo producido por las operaciones de tiende que concurren en los tres de-
go el gusto de transcribir a usted paraldustria con ánimo de partir entre s í i l a sociedad civil entre él y el de-¡ Utos las icircunstancias agraviantes 
su conocimiento, en atención a lo qu« ¡ las ganancias, y no constairáo pacto ¡mandante existente, y que ábone al de premeditación conocida y de co-
referente a la forma en que se re-^éste «1 saldo reclamado, con repar- meter el delito mediante precio, re-
partirán las pérdidas y ganancias, se-j tic}5n entre ambos por iguales'Par-I compensa o promesa y astucia, 
rá igual la parte de cada socio en tpg iag ganacias y pérdidas, sinj Pide para cada uno de los proce-
segun lo preceptuado en el qUe se advierta contenido en su par-jsados la pena de muerte por el de-
hubo de Interesar en su atento escrito 
de fecha 26 de Septiembre ppdo. De us-
ted ateneamente, P. K. Betanconrt, Se-
cretario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo. 
La Federación Nacional de Detalhb-
tas ha dirigido al ilustre Senador po«-
la Habana, Dr. AntonL» González Fé 
rez, la siguiente carta: 
Dr. Antonio Gonzalo Pérei. 
Prcsfnte. 
Muy distinguido señor nuestro: 
Tengo el gusto de comunicarlo que la 
Junta Ejecutiva de la Federación Na 
c:onal de Detallistas, en sesión Extraor-
dinaria celebrada en la ta'-de ĉ e ayer 
acordó, por unanimidad, apoyar la can 
d'datura de usted para un nueve perlo-
dp en el Senado de la Kepúbllca; pri 
mera vez que esta Federación recomleu-
áa a todos sus componentes «¡1 apoyar 
a pna persona en las luchas políticas 
del país, pero, en este caso, rompiendo 
nuestra costumbre observada con intei» 
ción y cumpliendo con un deber de gra 
tiiud que tenemos con usted por haber 
sido en momentos de verdadera tranr.-
cendencia para los detH¡listas de CuDa 
un abierto y esforzado paladín de nues-
tra causa; ese motivo es más que su 
ficieate para que nosotros de una ma-
rera^entuslasta y haciendo uso de to-
das nuestras fuerzas colectivas, hemos 
de apoyar moral y materialmente 
candidatura para SENADOR de la Tíc-
públlca, porque hombres de carácter, di 
su honradez y su civismo, sori los out 
se necesitan en el Congreso para hí-
cer obra de verdadera justicia y equi-
dad. « 
Los detnlllstas de Cuba, sufriendo •• 
peso Indebido de tributar dos veces e! 
impuesto del 10|0 conflan que el año 
próximo, al Inaugurarse la nueva legis-
latura ha de volverse a plantear en la-j 
Cámaras este problema tan injusto jpa.-
ra nosotros. 
El 4 0|0, otro de los Impuestos que 
pesan grandemente sobre nuestros hom-
bros por la manera homirosa de b u tri-
buto, confiamos que ha de ser dero-
gado. 
En nuestro primer congreso celebrado 
en esta Capital tratamos de la Inmigra-
ción china; inmigración indeseable quo 
va invadiendo de una manera lenta „> 
nutrida todos los aspectos do nuestra 
vida, tanto económica como social, i o i i s -
tituyendo una amenaza para el futurc, 
hemos hecho innumerables gestione;: 
para contener momentdneamente esa 
terrible amenaza, hemos conseguida dtl 
Poder Ejecutivo un decreto no tan sa-
tisfactorio como el quj esperábamos, 
ptro en algo, al principio contuvo esa 
Inmigración, pero, es necesario que la-i 
Cámaras redacten una Ley que restrln-
2P de una manera, definitiva esa inmi-
Kraclón y al mismo tiempo a i pare y 
proteja una Inmigración cuyos elemen-
tos se adapten a las costumbres y a 
la, vida de este pai» y que en ningún 
momento coAatltnya Un temor «n *> 
futuro d« que llegara a hacer desapa 
recer el predominio de nuestra raza. 
Estos problemas tan FtendUoK y tan 
fáciles de llevar a la práctica no han 
tenido éxito hasta estos momer tos en 
las Cámaras legislativas y, por ese mo 
tlvo, nosotros nos decidimos en estas 
elecciones a llevar a -.so? lugares a 
elementos que tienen en su programa 
de gobierno estas obra3, que se nece-
sitan para el mayor Jesenvolvimient > 
de las clases económicas. 
Con esta fecha escribimos a tedas la3 
sociedades de esta Federación qu© re-
PROMEDIOS OFICIALES DE 
L A COTIZACION DEL 
AZUCAR 
E] [iromedlo oficial de acuer-
do coi» el Decreto número 1170 
para Ja libra de azúcar centrí-
fugii polarización !)•), on a'ina-
cén ee como sigue: 
Segunda Quincena: 
Habana . . 
Matanzas 
Cárdenas . 





.'í . T-VJ8:í<) 
S . 7í)07;i2 
;?.7;í7-2ir) 
3.784727 
D E L MES 
Habana 3.()í);>128 
Matanzas 3.700576 
Cárdenas 3 . 716630 
Sa-iua.. __ . . . . 3.747828 
Manzanillo 3 . 701030 
O'enfuegos 3 . 746740 
En su consecuencia la Támara Espa-
1 f.ola puso un segundo telegrama a la 
'junta del Comercio de Ultramar en Ma-
Idrid a la cual se había informado por 
calilo del texto del Decreto. El segun-
do despacho decía: "Secretaría de Agri-
cultura accedido rápidamente nuestra 
irstancia declarando exentos prohilji-
ción eíítrada Cuba, frutos secos. Apla-
zada aceptación certificados españoles 
Sanidad Vegetal. Palla Gutiérrez, Pre-
sidente Cámara Kspañola". 
Ha merecido sinceros elogios el pron-
to despacho de esta instancia por el 
Dr. Mario Sánchez Roig y por el Ge-
neral Pedro E . Betancourt, así como 
los funcionarios que están a sus Inme-
diatas órdenes, habiéndoseles expresado 
e1 agradecimiento de la Cámara en la 
siguiente carta: 
Habana 1 Octubre de !924. Honorable 
Sr. Secretario de Agricultura, Comercio 
y Trabajo. Señor: Correspondo a su 
muy atenta carta de esta fecha, en la 
que se sirve declarar que las frutas 
secas como los higos, pasas, ciruelas, 
almendras castañas, nueces, avellanas 
y productos similares, no están com-
prendidos dentro de la prohibición esla"lgai(]o 
blecida en el Decreto Presidencial nú-
mero 1260 de fecha 20 de Septiembre 
último, siendo su resolución conformo 
al dictámen del Sr. Jefe de la Oficina 
do Sanidad Vegetal. Cúmpleme testimo-
niar a esa Secretarla de su dignb car-
go y la Oficina de Sanidad Vegetal re-
ferida, las más expresivas gracias por 
la rapidez con que ha sido tramitado 
y lesuleot este punto, que afecta a bas-
éstas según lo preceptuado en 
artículo 1689 del Código Civil . F A -
LLAMOS :que debemos confirmar y 
confirmamos la sentencia apelada, 
repartiéndose de por mitad las ga-
D E G Ü A N E 
te dispositiva pronunciamiento ial-jlito de asesinato y la de diez y siete 
guno .expresivo de la disolución de años, cuatro meses, de cadena tem-
ía sociedad de referencia ni otro [peral por los delitos de asesinato 
.alguno con el cual sea incompatible'frustrado, fijando la indemnización 
nancias y perdidas entre los socios; la continusveión de la misma; y és- civil en cinco mil pesos, a favor de 
en la cuenta que debe rendir el de-ito tenido en cuenta hócese €vidente|lo3 herederos del interfecto Luí? Gó 
mandado. que no se ha infringido eV art ículoimez López y en la de veinte pesos. 
Contra esta sentencia Yedra acn- 1700 del Código Civil en relación a favor de Pablo Navedo Torres y 
dió en casación por infracción dejeon los demás del referido cuerpo de Domingo Martínez, 
ley, y alegando, e nel motivo C , legal en dicho motivo citados, cuya, Solicita, por último el Fiscal, se 
las de los artículos 1.700 número Infracción por interpretación erró-i gobregea 'libremente en cuanto' al 
cuarto; 1.705 y 1.706, párrafo se- nea se atribuye a la Sala del juicio| acUga(30 Vicente Fernández Castro 
gundo, todos del Código Civi l . Itoda vez qug ninguno de esos ar- y provisionalmente en cuanto a Her-
Pero la Sala de lo Civil y de lol t ículos ha sido interpretado por di- menegudo Sacristán Frías; en cuan-
Contencioso-Administrativo del Tri-¡cha Sala en sentido alguno, ni apli-jto a los desconocidos que hubieren 
bunal Supremo declara sin lugar el j cándese al objeto de basar en susi paTtic¡pado de los hechos y en cuan-
recurso, mediante las siguientes con-i preceptos un pronunciamiento ine-jto a los que produjeron la intoxica-
sideraciones: |xistente, infundadamente atribuídole ci6n del menor Hilario Paredes, que 
Siendo Ponente el Magistrado I en el motivo ahora exsaminado. 
doctor José Ignacio Travieso y Ló-| CONSIDERANDO pues, que por 
pez. |no aparecer demostradas las Infrac-iLA M U E R T E D E L S E S O R OSCAR 
"Considerando cuanto al motivo! clones aducidas en el recurso debeí D E L B A R R I O 
letra A . que siendo el objeto de la ¡ser desestimado y que cuando en tal Continuó y quedó concluso para 
demanda que el s o < m o contra quien se sentido se resuelve las costas quej sentencia, en el día de ayer, ante la 
dirige haga la liquidación de lo que'se hayan causado por su sutancia-j Sala Segunda de lo Criminal de es-
hayan producido las operaciones de ción deben ser impuestas a la partera Audiencia, el juicio oral de la 
una sociedad civil existente entre el recurrente, en observancia lo últi-¡ causa instruida con motivo de la 
mismo y el actor y abone a éste el nio a lo estatuido en el artículo 40 muerte del señor Oscar del BBarrio. 
que dicha liquidación arroje, de la Orden número 92 de 1899". E l acusador particular. ¡dtíettor 
no otorga más de lo pedido el fallo1 Firman los señores: José V . Ta- j juan Manuel Alfonso, a nombre de 
el que, al condenar al demandado a|Plai Presidente; Juan Manuel Me-nos herederos de la victima, sostuvo 
practicarla, fundándose el Tribunal nocal: José Travieso; Juan Federl- Sus ooncluslones pidiendo catorce 
sentenciador en el artículo 1689 del co Edelmann y José Clemente Vi-laños, ocho meses, un día de reclu-
vanco, Magistrados; Alfredo G . Le-|si6n para el procesado Severino Lúa 
tardó en sanar tres días. 
DONANTES 
La Directiva de la Sociedad Unión 
Club de este pueblo, me remite, pa-
ra su publicación en este periódico, 
la relación de comerciantes almace-
nistas de la ciudad de la Habana, 
'que han contribuido generosamente a 
' la exhortación que en días pasados 
le íué dirigida. 
Pláceme mucho complacer a los 
solicitantes y al propio tiempo, según 
me encargan, envío por este medio 
a los donantes, las gracias más sen-
tidas,- por la exquisita gentileza de 
su rasgo, del cual le guardará eter-
no reconocimiento la sociedad gua-
nera. Y oportunamente la Directi-
va del "Unión Club" dará personal-
mente las gracias ? cada uno de los 
señores que a continuación se expre-
san: 
Viuda, de Humara y Lastra, 20 
pesos; Muñoz y Compañía, $5.00: 
Calixto López y Compañía, diez pe-
sos: Alvarez. VaUléb y Compañía, 5 
pesos; Menéndez y Compañía, cinco 
pesos; Otalaurruchi y Compañía, 10 
nesos; José García y Compañía, 10 
pesos; .Tac.obo Aco-bo y Compañía. 5 
pesos; Pímilio Mtméndez y Compañía, 
diez pesos; Amado Paz y Compañía, 
treinta pesos; Mangas y Compañía, 
veinte pesos; J . López y Compañía, 
veinte pesos; Llapur y Salup, S. en 
C . , diez pesos; Díaz, García y Com-
pañía, diez pesos; .nilio Ruiz y Com-
pañía, diez pesos; J o p ó V . de Llano 
y Compañía, diez pesos; García, Tu-
iión y Compañía, diez pesos; Ciarte, 
Cuervo v Compañía, «inco tpesos; 
Pun Lung y Compañía, tres pesos; 
Carbetr Díaz y Compañía, cmco pe-
sos; Martínez y M. Qrtiz, diez pe-
sos; Caballín y Cía., $5.00. 
E l Corresponsal. 
tniites intereses, muchos denlos cuales 
sólo tienen oportunidad' una ves* al año 
ya que se trata de artículos que sólo 
so consumen aquí en época de Pascuas. 
Quedo enterado de que se pi-ictican in-
vestigaciones para decidir con respec-
to a la Importación de frutas frescas y 
reiterando en nombre de esta Cámara 
el testimonio de mi gratitud, me sus-
cribo nuevamente suyo atto s. s., !•. 
Talla Gutiérrez, Presidente. 
COTIZACION OFICIAL D E 
PRECIO D E L AZUCAR 
Código Civil establece además co-
e q o base que deberá tenerse presen-
te para la determinación del referi-
do saldo que las ganancias y pérdi-
das sean repartidas de por mitad en-
tre ambos asociados, ya que resol-
viéndose en tales términos encuén-
trase comprendido lo que es manda-
do a pagar dentro del concepto de 
MARCAS D E GANADO 
bredo. Secretario. 
Sentencia número 90 
8—1924. 
Septlen^bre 
R E C U R S O D E INCONSTTTUCIONA-
L I D A D CONTRA E L A R T . 102 
Ha tenido efecto, ante el Tribu-
nal Pleno del Supremo, la vista del 
recurso de inconstitucicmalidad es-
tablecido por el doctor Francisco M. 
Casado, contra el Artículo 102 del 
Código Electoral, que le fué aplica-
do, como elector inscripto en el Ba-
La Secretaría de Agricultura ha rrl0 de San Leopoldo y por cuyo mo-
concedido las marcas que solicitaron ¡ H^0 fué anulfda de oficio su inscrip 
crión, por estar comprendida fuera 
del tres por ciento de acuerdo con 
el número de habitantes de dicho 
los señores siguientes: 
Alberto Noy Recio; Ramón Feli-
jpe Suárez; Elíseo Guardarrama: A. 
Viña Cueto; José Caftnbert; Ambr^-
Oeflnciaas por el prorefllmlento «eflala-|RÍO Rodríguez; Primo Marrero ^nu-
do en el Apartado Quinto del tea de Oca; Manuel Naranjo Rodrí-
necreto 1770 guez; Ramón Lorenzo Pérez. Ma-
Habana 3.850147 tilde Rodríguez Sifontes; José Mo-
Matanzas 3.978750 rejón y Cueto; Antonio Hernández | aa* la Sala, lo \dmitiera~ y'entrara 
Cárdenas. . . 3.883947 Serrano; Ramón Durán y Rodríguez!en el fondo de tan importante asun-
Sagua. i 3.929572 j Carlos Jorro; Toribio Hernández; j to. 
Manzanillo 3.868322iGabriela Chávez; Manuel Cabrera 7 Muy pronto se sabr4 la resom-
Clenfuegos 3.886020 i Rodríguez. I ción del Tribunal. 
Barrio. , 
E l doctor Casado sostuvo sn re-
curso, que Impugnó el Teniente Fis -
cal doctor José Luis Vidaurret, 
por estimar que estaba mal admiti-
do, añadiendo que, de no estimarlo 
ees, por homicidio, y dos años, cua-k 
tro .meses, un día deprislóncorrec-
cional, para José Fernández por 
encubridor del delito. 
Defendió a ambos el doctor José 
Rosado Aybar, que sostuvo en cuan-
to a Luaces, la eximente de ¡egí-| 
tima defensa y en cuanto a Fernán-
dez, la no participación en el hecho. 
L A M U E R T E D E L DESCONOCIDO 
E N L A C A R R E T E R A D E 
COLUMBIA 
Por haber renunciado la defensa 
de los procesados los doctores Ma« 
nuel Castellanos Mena y Adalberto 
Maneses, no phdo celebrarse ayer 
el juicio de la causa que, por el ho-
micidio de un desconocido, en la 
carretera de Columbla, el dos de 
marzo último, se sigue a Cándido 
Valdés, Marco Aurelio Céspedes y 
Rodolfo Calderón. 
Procede, pues, nuevo señalamien-
to. 
Contra Manuel Llerandi 
tafa. .Defensor: Dr. Torrei 
Contra Vicente Cortés, pori 
dencia .Defensor: Dr. sa]aJ 
Sala Tercera 
Contra Juan Naranjo, por 
Defensor: doctor Candía. 
Contra Matilde Torres, porj 
ne%. Defensor: Dr. Aedo. 
Contra Benito González, pofi 
tado. Defensor: doctor Telle 
Contra Enrique Morales, 
to. Defensor: doctor García" 
SALA D E LO CIVul 
Sur.—Guillermo |Coda, 
Juan José Alvarez. 
Ejecutivo. 
Ponente.— Figueroa. 
Letrado: Dr. R . Cabrera 
Este.—Rogelia Roig y 
contra Emilio Penedo. 
Mayor cuantía. Ponente: 
roa. 
Letrados: G . Barrica. Fiscal 
Procurador: Arroyo. 
Oeste.—Junta Liquidadoral 
Banco H . Upmann. contra C.| 
tancourt. Mayor cuantía. 
Ponente: Figueroa. 
Letrados: C . A. Zenea. Pl 
do. 
Procurador: Castro; Roca. 
Este .—Tercería . Adolfo Cía 
da en juicio verbal Co. Crédil(| 
mercial S. A . , contra 
Arrojo. 
Tercería: Ponente: Figueroi 
(Letrados: Barceló; J . )f,| 
dríguez. 
Procurador: Yaniz; Kodrígml 
S u r . — S d a d T M . Philipe etcl 
de San Francisco de California.! 
tra Menéndez y Compañía. 
Mayor cuantía acumulados 
Ponente: Figueroa. 
Letrados: León: Macla. 
Procuradores: Méndez: BJij 
S u r . — L u i s Felipe Iglesias 
dql, contra Benito Qrtiz y Soh 
Ejecutivo. 
Ponente: Figueroa. 
Letrados: Gallettí; AvellaniH 
Procurador: Lamerche; 
guez. 
Oeste .—Ramón Vigll. coiitn| 
García y Ca" . Mayor cuantía. 
Ponente: Figueroa. 
Letrados: Maruri; JTafias. 
Letrados: Seijas; Guas. Pr« 
dor: J . M. Fernández. Prlet«| 
Norte.—Amparo. Alfredo 
do y López en ejecutivo seguidj 
Miguel Angel Campos, contra, 
lás Altuzrra. 
Parte. 
TRATADO DE OBSTRffl 
SEÍfAliAMIü;JN"rO& l 'AKA HOY 
(Sala Primera. 
Contra Nicanor Rodríguez, por 
."presentan al comercio dctallL-ia de la 
provincia ê la Habana para que co-
miniquen a sus asociados nUuSUtt em-
peño y presten con el calor uue ellos 
saben hacer la cooperación dib óa a fin 
dH satisfacer nuestros más v^vos dt-
teos. 
Me es' grato reiterar a usted la ex-
presión más sfhcera de nuestro afecto 
y sírvase aceptar nuestra modesta y 
humilde cooperación felicitándole de 
artemano por el triunfo de su candida-
tura el próximo día prlmerj do No-
viembro-
De usted muy afectuosamente, 
M. Oarcía V.izquez, Presidente. 
Pedro G-cnz&lez, Secretario. 
Honro, muy honroso es p^ra el doc-
tor Antonio Gonzalo Pérez, «iue urffi. 
agrupación tan importante como la Fe-
¡doraclón NaclonaJ de Detallistas reco-
jnezca sus grandes méritos y «o decida 
ja apoyarlo porque lo considera, im legis-
lador que sirve bien a la República. 
V a O a 
A DE CUEÍ 
nrrovt 
iiiamM 
Bajo ! r dirección del 'Profe8.Jr|| 
tor W. Stoeckel, en colaboracioij 
otros eminentes Tocólogos. 
Es ta obra está tratada de 
las mejores formas en que 
de hacer un libro, cuando son 
los que integran la cooperan 
mismo-
Reparto de la obra por 
y Autores de Colaboración. 
Stoeckel. — Parto normal _ 
morragia. Ruptura, Aborto. ^ 
zo extrauterino, y Operac 
tétricas. 
Doctor L . Seitz de Francw 
Fisiología y Biología del emw 
Dictocias por anomalías ae^ 
I vis. Procesos biológicos y 
I eos en el organismo de la o 
r í a t e el embarazo y Parte.flrtl 
| tenelón patológica de la P ' ^ 
1 enfermedades de las me^ 
cordón umbilical y del íet0-
Walthard de Zurich.-"--^ 
antisepsia en el parto y ae 
logia ¿el Puerperio. 
E . Opitz de Friijurgo-r- J 
zo normal. Fisiología del ie - j 
trición y tratamiento. J 
O. Hoe.hne de Grels**-"! 
Correa E L E C X R I C , de cuero mejorada, es la que m á s s a t i s f a c c i ó n da 
durante todo el aflo. Resistente al m á x i m o . Flexible en grado 
sumo, empalmable sin fin, absolutamente impermeable. 
N o importa el cl ima ni el lugar, « q todas partes, siempre es Inmejorable. 
L a industria que usa Correas E L E C T R I C , nunca sufre interrupciones c a u s a d a » 
por las correas. H a y dos tfpds: a prueba do a grúa y a pruebe de vapor. 
T o d o s los a n c h o » , doble y sencilla. 
cnutbeas: V I C T O R G . M E N D O Z A C 0 M P A N Y H A B A N * C U B  
mía, Maduración del h " ^ n 
ción y desarrollo. Gestación | 
tos Múltiples. «nníei I 
Reifferscheid de Gcetinge J 
perio normal y trastornos m t 
contracciones pueden J 1 ^ ^ 
Oiessen. ii9 
de 
ac iici" g 
pleta regularidad ^ e¿ ^cido 
Joschke de ^— 
ción del curso de los Pari ¿e 5<3 
les o que se han desviao^ ^ 
ia patología dtl recién pertor» 
Otto von Frí-nqn»--: / 
nes de la gestación ^ ^ 
de conformación "terina^ it 
inflamación genital. 1 ^ 
ción de los genitales 
clones. 
Esta obra, como 
señores Doctores 
de sa, que consta de 616 figuras, gr-'1"]'3 'or 
„rtinr^a p0 traducida P̂  „ „ PoíV colores, e8 v . 
res M. Montañer H 
Montaner Toutain, de 'a dei 
ción alemana con prfI0B 
Recasens Gírol. | 
Un tomo. tela, con V ^ i f 
Barceloua. 1024. • • yot^ r 
I>A MODERNA ̂ ¿ ¡ r ^ 
Pl y Margall yp* 
Teléfono A-7714. 2¡U. í35 
HAJJA>A 
A f l O X C I I D I A R I O D F L A M A R I N A O c t u b r e 3 de 1 9 2 4 P A G I N A T R E C E 
M A N I F I E S T O S ] 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
I r̂xrctTO 820—Vapor americano 
ISTBADA ^ f ^ K e y Vitat, consignado 
lr0¿edL.teBramieu. 
U v I » B S : r o . 200 barriles papas. 
Urrutla >-o-o00 ldero ídem, 
>I. P ^ Á a c l r 200 Idem Idem. 
Bonia5„r oy'jss kilos manteca. 
Armour Ce.; ^ . e. 100 tercero-
óudahy PJ .^ in« 
« ^ / / " ¿ o - Same: 3 ca3as aves 2 id 
gwlft ^-r^ ídem puerco. 29,-US ki 
,lcbichas' &ug tercerolas carne. 
PBeoSan Co: 400 cajas hue-vos. 
^ T ^ n ú a i a ^ c ^ -
^ L - : ^ 1 ^ accesorio. 
uto. ttmml' 1 caja calzado. 
¿- M- m S ' 30 Idem vidrios. , 
Gómez ^"°lna: c baú le s . 
" B . ^ VliA'j' Co- 4 cajas hilo. 
T¿rall Elec^ncx Co efectos 
¿6PQulnU8: "o b^408 efect03 t0Ca' 
lor.' or(yL- 5 cajas maquinarla. 
No ma1^ i caja accesorios. 
Antillano- ^ ^ ¿ T 8 ldem ídem, 
ruban Teie? 1(íi cerdos. 
Lykes Bros: 161 cera carb6n> 
K v a n a Coal C o . ^ 52|704 botellas. 
Cofnpanla au1.0S-
l^nge » ° í ° r ' c o : 4 Idem Idem. 
^b^trtcUcloneTÜV Idem. 15 bultos ac-
¿ r í o s Idem. 
jjjTTSAl.BS: g6 bult03 maquina-
Estrada Paim* 
la- . j , . 32 piezas "ld«m. 
F , o r l ^ ; Corp: S Idem Idem. 
S £ Í S 887P P i ^ a s tubos. 
'Son-nSera en_tránslto. 
I ^V*» " — 
I M A ^ F I E S T O ^ ^ Vapor J n ^ é s 
ÍlNNlE.hÍL procedente de ^Liverpool 
l a n a d o ^ Galban Lobo Co. 
^ ^ f e í n e u r : 50 cajas cerveza. 5 
leni aguai^vin: 1 caJa Uc0Tt 25 Idem 
L ¿ mineral gacog 
<3- q cajas dulces, 
í ' S : c- 50 Idem whlskey 
^- m C: 500 sacos arroz, 
e " mV 7 cajas dulces. 
, » ro- 190 cajas -«mlsKey. 
T w-' 84 cajas vino. 
A" T C- 28 Idem Idem., 
H' j j . 202 Idem Idem. 
q " c-'31 Idem Idem. 
£• r w 148 Idem Idem., 
o" f: 300 cajas whlskey. 
G V. Co: 246 Idem cerveza, 3 Idem 
lnuncios.L: 50 whIskey> 35 ídem 
timbra,' 1 Idem dulces, 1 Idem anun-
M; 2,000 cajas whlskey, 
" ' ^ S f r í í l : 2 cajas papel.. 
C- 12 huacales barro., 
I1 ( i ^ Y o cLjfs ' ta labartería , 
n "l'nldos: 7 huacalep chapa., 
C Co- 20 barriles bórax. 
fí" ú' p- 3 cajas accesorios. 
• lavalna Coal Co: 5 bultos Idem. 
p G: 51 huacales loza. 
p 'Llussa- 14 fardos hilo. 
úrcla Maduro Co: 6 cascos losa. 
KHol Co- 3 cajas talabartería. 
A Miranda: 10 bultos tinta. 
Hernández y Vgu.tl:. 2 cajas pieles. 
l e r c a d o P e c u a r i o 
E T F O R M A C a o N G A N A D E R A 
L a venta en pie. 
E l mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacupo: de 6 y medio a 7 cen-
tavos . 
Cerda: de 11 a 11 7 medio el 
leí país y de 13 a- 14 el americano. 
Lanar: de 7 y un cuarto a 8 y 
un cuarto centavos. 
» Matadero de L u y a j i ó : 
Las reses beneficiadas en este ma 
^adero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno: de 22 a 24 y 26 cen-
aros. 
Cerda: de 36 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este mata-
flero: 
Vacuno: 99; C e r d a : 8 0 . 
Matadero I n d u s t r i a l : 
Las reses beneficiadas en e^te m a 
Itadero se cotizan a los siguientes 
¡precios: 
Vacuno: de 22 a 24 y 26 cen-
|tavos. 
Cerda: de 36 a 45 y 50 cen-
|tavo3. ' 
Lanar: de 45 a 50 centavos. 
ldero6863 sacri£ icadas 611 este ní í i ta-
i f i j ^ r í ^ 209: 194; L a -I nar: 53. 
de Francí< 
a del embi 
alias de j» 
jicos y P»" 
de la madj 
v parte ? J 
ie la Plaí*f 
del feto-
r i c h . - A c e l ^ 
to y de 
Futradas de Ganado: 
co?6^39 . Vn ,as "eraron 2 carros 
a ganado vacuno para el comu-
varez'011 gr?d03 a C a r m i n o A l -
c h ^ , , 0 ^ 3 ^ 6 7 66 es^era esta no-
^ r L ^ ™ 1 1 21 carros. t a m b i é n 
cocs iJn l e los cuales vIeIien 12 
e S f n %d Serafín Pérez' 3 Para 
Escoba ? 2 l a r e Z > J para A ^ t Q Uttr y 2 para Manuel R e y . 
.T. M . O: 30 cajas vidrios. 
B. K : 4 Idem lesa. 
H . López Cv: C fardos paja. 
B , G. C : 60 cajas vidfios. 
B , Sará: 35 bultos drogas. 
Pomar Chao Co: 3 cascos losa, 2 id 
Idtm. 
Muñoz y Agusti: 3 cajas hilo. 
Havana Central: 17 c^.jas accesorios. 
B. Jj. Corral: 1 caja efectos. 
G a r d a Maduro: 4 bocoyes losa. 
Pomar Chao Co. 8 Idem Idem. 
Inter Drug Store: 17 cajas drogas. 
S . F : 7 fardos papel. 
Central Agencia: 84 cajas a lgodón . 
Méndez Co: 4 bocoyes losa. 
C . C . Stapleton: 103 bultos pintu-
r a . 
A . Rodríguez: 9 huacales losa, 
ü . H : 29 cajas vidrios. 
L . F . de Cárdenas: 1 caja Instru-
mentos. 
Gómez Hno: 2 Idem losa. 
A . G . C : 1 caja muestras. 
Viuda Humara: 3 bultos losa. 
F . Palacio Co: 3 cajas talabartería. 
.1. A: 40 cascos losa. 
Xo marca: 2 cajas plumas. 
Ti. K : 5 cascos losa. 
M . Lozano: 4 ic"ein Idem. 
Q. Pedroarias: 4 bocoyes Idem. 
Otaolarruchl Hno: 15 bultos Idem. 
T . Ibarra: 4 Idem Idem. . 
C . A . J : 10 cascos amoniaco., 
C . C : 72 huacales azulejos. 
A . R : 110 Idem idem. 
Arus: Bl Idem leem. 
G . T . Co: 176 idem idem. 
P . H . Co: 104 idem Idem. 
J : 58 Idem Idem. 
Arellano Co: 34 huacales losa. 
P . H . T : 460 Idem idem. 
P: 147 Idem Idem. 
G . Pedroarias: 3 huacales Idem. 
, Miranda y Pascual: 3 Idem Idem. 
Méndez Co:' 3 Idem Idem. 
Hernández y Agusti: 3 Idem talabar-
ter ía . 
V . G . Mendoza: 3 cajas herramien-
ta. 
E¡. Sarrá 2 Idem drogas 
C Y . N : 3 cajas tela 
Droguería Johnson: 10 Idem drogas. 
G a r d a Cueto Hno; 52 huacales losa. 
Havana Central R : 42 bultos mate-
riales, 42 Idem Idem, 171 Idem Idem y 
aceite. 
T , G . S: 1 caja vidrios. 
Legación Inglesa: 1 fardo Imprasoa. 
F . C . Unidos: 1 caja papel, 195 bul-
tos materiales,. 
T E J I D O S : 
Compañía Industrial: 2 bultos teji-
dos. 
Angones Co: 1 Idem Idem. 
J . Martens: 1 Idem Idem. 
Cells Tamargo Co: 1 Idem ldem« 
Suárez R : 2 Idem Idem. 
G a r d a Hno: 1 Idem Idem. 
Angulo y Toraño: 1 Idem Idem. 
V . Rodríguez Co: 3 Idem Idem., 
Menéndez Hno: 1 Idem Idem. 
Varias marcas: 17 idem Idem. 
Caso y Muñiz: 2 Idem Idem. 
F . González Co: 3 idem idem. 
C . Galindez P . Co: 1 Idem Idem., 
M . Granda Co: 3 idem Idem. 
D . F . Prieto: 1 Idem idem. 
Aramburo T . C>: 1 idem idemM 
Juelle Sobrino: 1 idem Idem. 
Felalfel A: 2 Idem Idem. 
F . L izama: 2 id^m Idem. 
Fernández M: i ídem Ídem. 
Guau y G a r d a . : Idem i l e m . 
G o i d a Slsto Co: 1 Idem Idem. 
A-n-ido, Paz Co. 1 diem idem,, 
M Alvarez Co: 1 Idem Idem. 
Revira C : 1 flan Idem. 
G f i í á l e z y García: 1 Idem Idem, 
S. r.^asrua: 11 td-im idem 
B F . Guzmán. 2 Idem Idem, 
Alvares M . Co 1 id^m !dcm., 
•.'l:.f.a Nonega: 1 Idem i:em. 
G A^aribona: X U'.rm Idem., 
Sác . - ' t z Hno: * Idem Ideáis 
F E R R E T E R I A : 
Solares A . Co: 21 bultos ferreter ía . 
P . Carmona: 13 idem Idem. 
Marina Co: 155 Idem Idem. 
J , Fernández Cq: 728 idem ldem.¡ 
S. de Arriba: 32 Idem Idem., 
U . Biscay: 6 idem idem. 
T . Martínez: 3 idem Idem. 
B . Zabala Co: 24 idem idem„ 
Garin y González: 3 Idem Idem., 
Calvo Viera: 5 Idem Idem. 
Abril y Paz: 14 Idem Idem. 
G a r d a y Canosa: 5 Idem Idem. 
P . G . de los Ríos : 7 Idem Idem. 
C . Garay Co:,17 Idem idem. 
Fuente Presa Co: 37 Idem Idem. 
Porto y Lloreda: 6 idem Idem., 
E . Rentería; 29 Idem idem. 
Sáachez Hno: 172 idem -idem. 
M . Agüera: 7 ídem Idem. 
L . G . Aguilera: 1 Idem Idem.. 
C . Joaristi Co: 54 Idem Idem.. 
Aspuru Co:' 3 idem idem. 
Taboas y V l l a : i Idem ídem. 
Varias marcas: 440 Idem Idem.. 
G a r d a v Maduro: 54 Idem Idem.: 
Viuda Humara L - 56 idem ldeio4 
J . Alvarez Co: 227 Idem Idem.; 
J . González: 7 idem idem 
Suárez y Soto: 5 idem Idem., 1 
Larrea Co: 20 ¡dom Idem. 
F . Cabezón: 3 Idem Idem.. . 
G&mez Hno: 40 Idem Idem. 
Mlgoya Hno: 43 Idem Idem. 
González y Marina: 6 Idem Idem. 
G a r d a Capote Co: 11 Idem Idem., 
Canosa y Casal : 26 idem idem. 
A Maurlz: 100 idem idem. 
G . Barañano Co. 4 Idem idem. 
Gómez y Lanza: 23 Idem Idem. 
Cañada N: 21 idem Idem. 
Casteleiro y Vizoso: 403 Idem Idem, 
1 perro; 
M A N I F I E S T O 823.— Vapor Inglés 
SAN B E N I T O , capitán McDonald, pro-
cedente de Boston, consignado a W . 
M . Daniel . 
V I V E R E S : 
Mauro T : 100 cajas Jabón, 
p Bowman Co: 233 sacos papas. 
P Inclán Co: 115 cajas pescado. 
United Cuban Express: 5 cajas dul-
ces. 
C . EchevarrI: 200 sacos papas. 
American Grocery. 18 cajas cacao. 
Klngsbury Co: 1,000 sacos papas. 
Varias marcas: .9,?15 sacos papas. 
P E R I O D I C O S : 
Avisador Comercial: 3 0 0 atados pa-
peDIARIO D E L A M A R I N A : 3 7 5 ro-
llos Idem. 
Lucha: 28 Idem Ídem. 
Sol: 50 Idem Idem. 
Correo Español: 7 Idem laem. 
Pol í t ica' Cómica: ?50 Idem Idem.; 
i M I S C E L A N E A : 
O. Alslna: 3 cajas droga». 
M . C . M . N : 1 Idem accesorios. 
Casa Glralt: 5 plano|. 
González Co: 17 huacales v á l v u l a s . 
Central .Velasco: 2 cajas Idem. 
S. G , Co: 9 cajas' sobres. 
C . B: 5 Idem idem. 
Costa Hno: 10 barriles ácido.. 
M: 25 fardos a lgodón . 
| J . Lanzagorta: 14 rollos alambre. 
Cueto Co: 2 cajag papel. 
G . P . Co: 3 Idem v a s ó s . 
General Electricai . 254 bultos alam-
í. res. . 
Droguería Johnson: 40 huacales dro-
gas. 
E . Sará: 30 idem idem. 
J . F . C: 5 cajas mangueras, 
American Trading: 50 tambores car-
buro, 350 idem Idem, 
Rubiera Hno: 4 sacos cola. 
Calvo y Viera: 3 huacales ferrete-
1 ¡a, 
F , Fernández: 1 caja hojas. 
E . Sará: 40 Idem drogas. • 
Fuente Presa Co: 3 cajas alambres, 
A , Pérez: 1 caja anuncios. 
Cuban Telephone; 3 idem maquina-
r ia , 
Arellano Co: 2 Idem espejos. 
Solls E , Co: 3 Ídem tejidos. 
C . T . C : 1 Idem efectos. 
G a r d a Hno: 1 laem tejidos. 
Montalvo Cárdenas Co: 50 atados pa 
peí . 
Secano y Fernández: 120 rpllos Idem, 
14 Idem. 
Purdy y Henderson: 7 cajas fefrrete-
r ia . 
F . Roblns Co: 8 bultos tinta. 
Rambla y Bouza Co: 2 cajas papel. 
National Paper Type Co: 7 cajas id. 
15 bultos efectos escrltrolo. 
G . Aróstegul : 1 caja vaj i l la . 
Cuban Telephone. 9 Idem maqulna-
t la . 
Garcftt Hno: Co: 2 Idem tejidos. 
Fernández Hno: 1 idem Idem. 
López y Rio: 2 Idem Idem. 
González Hno: 10 Idem Idem. 
M . Granda Co: 15 Idem Idem., 
Prieto Hno: 2 Idem Idem, 
l l e n é n d e z Hno: 1 Idem idem. 
P . Linares Co: 4 Idem Idem. 
V . Campa: Co: 4 Idem Idem. 
B . Alvarez: 2 Idem papel, 
B . "Wllcox Co: 1 Idem bomDas, 
Oarballo y Martin: 1 barril semi-
l la , 
Armand Hno: 2 Idem Idem, 
C . Co: 424 atados cartuchos., 
C A L Z A D O : 
Matalobos Hno: 1 caja calzado., 
Abadln Co: 2 Idem Idem, 
J , M , Robano: 1 Idem Idem., 
J , C , Pita: 4 Idem Idem. 
Soto Hno: 1 Idem idem. 
Menénilé^ Co: 4 Idem Idem., 
J . Tosar Co: 2 Idem idem. 
Menéndez Co: 5 Idem id«m. 
Amavizcar Co: 1 idem idem. 
J , López Co: 4 idem Idem. 
Vinent Roces Co: 3 Idem idem, 2 Id . 
Idem, 
Huerta Co: 20 Idem Idem, 
E , Castllol: 5 Idem Idem, 
Fernández Alonso Co: 2 Idem Idem. 
Gutiérrez G a r d a Co: 9 Idem Idem. 
Martínez Suárez Co: 3 Idem idem. 
A . Escudero: 2 Idem Idem. 
N . Nieto: 3 idem Idem. , 
A . C . Carballal: 1 Idem Ídem. 
M , G a r d a : 7 Idem idem 
Uss ia Co: 3 idem idem. 
J . Parajón Co: 2 b a ú l e s . 
Bengochea Pérez Co: 1 idem calza-
do. 
A . Marcos: 2 Idem Idem. 
F r a g a Co: 3 idem idem. 
Canoura Co: 1 idem idem. 
E . Arrinda: 5 Idem Idem. 
S Moreiras Hno: 1 Idem Idem., 
O. López: 1 Idem Idem. 
S . Benejam: 5 Idem idem. 
J . Gandarilla: 3 Idem Id^m. 
Marena Hno: 1 Idem Idem., 
Gutiérrez Co: 5 Idem Idem. 
C . Rivera Co: 2 idem Idem. 
F . M . Hoyt: 5 Idem Idem. 
C . Suerdiaz: 4 Idem Idem., 
G . Larios: 2 Idem Idem. 
J . Diaz Hno: 2 idem idem. 
Marina Hno: 15 idem idem.. 
F . Fernández: 6 idem Idem. 
G a r d a Suárez: b Idem Idem. 
Nistal González Co: 50 Idem Idem, 
Hermanos Diaz: 2 cajas maletas, 4 
baú les , 
A , Rodríguez: 12 Idem, 2 cajas ma-
letas. 
Turró Co: 12 cajas calzado, 
C . M . Ayala: 41 Idem Idem. 
Castrillon y Palomera: 2 Idem Idem. 
D . Cano: 1 Idem Idem. 
. J . C . Pita: 3 Idem Idem. 
Harr ls Co: 5 cajas papel. 
Fernández Alonso Co: 19 cajas cal-
zado . ' 
Ortega Co: 15 Idem Idem. 
Menéndez Co: 6 ídem Idem. 
Vinent Roces Co 2 Idem Idem.. 
J López Co: 41 Idem Idem. 
Cueto Co: 21 Idem idem. 
Gutiérrez G a r d a Co: 1 Idem l ¿ ' m . 
Martínez Suárez Co: 10 Idem Idem, 
Matalobos Hno: 3 Idem Idem. 
S. Benejam: 1 Idem Idem. 
M Arrinda: fi Idem Idem. 
Gutiérrez: Co: 15 Idem Idem. 
Marina Hno: 4 Idem Idem. 
Uss la Co: 17 Idem Idem. 
M Nieto: 1 Idem Idem. 
Armour Co: 1 bulto talabarterl*. 
M: 25 Idem Idem. 
O: 2 Idem Idem. 
U . S. M: 140 idem Idem 
Hispano Americano B : 73 Idem Idem. 
Muñoz y Agusti: 68 Idem Idem, 
j N . C: 1 Idem Idem. 
Cuidas de Calzado: 4 Idem Idem. -
P , Gómez Cueto, 58 Idem Idem. 
C . Tarargona: ió Idem Idem, 
p Castro: 3 Idem Idem, 
B", Varas Hno: 2 Idem Idem^ 
A , Pérez: 1 Idem Idem, 
N . G a r d a : 5 idem Idem. 
C . B . Zetina": 1-* Idem Idem., 
Tomas Co: 1 Idem idem. 
N . Rodríguez: 20 Idem Idem. 
Bj . Pérez: 3 Idem Idem. 
J . Alarma: 3 idem Idem. 
M A N T F I E S T O Í2i—Vapor americano 
J . R . P A R R O T T , capitán Harington, 
procedente de Pey West, consignado a 
Brannen. 
M I S C B D A N B A : 
r G Lotstelch: 1 saco semlla. 
Sánchez Hno: 43 bultos de ferrete-
ría 
Antuna y García . 1 caja de acceso-
r 's.* Gómez Mena t Co: 2 idem teji-
dos. 
J . García y Co: 2 Idem medias. 
López Fernández: 2 Wem Idem.. 
J . Fernández y Co: 1 idem. 
Ortega Fernández: 4 autos. 
Maiilf esto de canotaje f el vapor cu-
bano L A F E , entrado procedente de 
c:aibarlén y escalas v consignado a la 
Lmpresa Naviera de Cuba. 
D E C A I B A B I E N : 
Cuban A l r ^ P : S cilindros vados . 
Cueto y Co: 1 fardo suela. 
K . Vil lamll: 1 lio Idem. 
de Camacho: 112 tercios tabaco. 
G . Vl la: 90 barriles bóte las va-




J i Gomila: 1 fardo suela. 
González Co: 5 cajas dá t i l e s . 
Tropical: 33 bariles botellas vacias. 
Ambrosia: 1 caja confitura, 
Morta y Co: 33 cuartos pipa vados , 
P . Etcheveny: 1S fardos suelo. 
R , González y Co: 1 lio suela. 
R . Galbán: 59 tercios tabaco. 
S, Castro: 1 fardo suela, 
S, Castro: 17 l íos suela. 
Santos y Santos: 150 tercios tabaco. 
F . Caglgas: 1 caja efectos, 
i The Coca Cola co. 9 barriles botellas 
1 vacias. 
V . Carbalo: 1 cuarto pipa vino. 
Vda , de Gamiz: 10 tambores petró-
leo, 10 idem troctorlna, 
W. India Oil: 144 barriles, 30 tam-
bores . vados. 
Carga procedente d« Caibarlén para 
trasbordar en la Habana para: 
G I B A R A : 
A , Gómez: 4 tercios tabaco. 
P . Tauler: 5 cajas chorizos. 
P A R A F R E S T O N : 
United Fru i t Co. 6 cajas chorizos. 
P A R A B A Ñ E S : 
J G a r d a y Co: cajas chorizos 
SITUACION- D E DOS V A P O R E S D E 
C A B O T A J E 
Vapor Antolin deí Collado: E n Vuel-
ta Abajo. So espora el día 5, 
Vapor Puerto Tarafa: Saldrá hoy do 
Puerto Padre. Se espera el sábado . 
Vapor Caibarlén. Sin operaciones. 
Vapor Bolivla: Cargando para Bara-
coa, Guantánamo (Caimanera) y San-
.ago de Cuba, 
Vapor Gibara: E n Santiago do Cuba, 
Vapor Julián Alonso: en Antlla, via-
je de ida. 
Vapor Baracoa: Cargando para la 
Costa Norte, Saldrá el sábado . 
Vapor L a F e : Se espera mañana, 
procedente de Caibarlén y escalas. 
Vapor L a s Vi l las : E n Clenfuegos, 
viaje de Ida. 
Vapor Clenfuegos: E n Santiago do 
Cuba. 
Vapor Manzanillo. Debe llegar hoy a 
Clenfuegos, en viaje de retorno. 
Vapor Santiago de Cuba. Sa ldr i hoy 
de Puerto Tarafa, para Habana. 
Vapor Guantánamo: Llegará hoy a 
Santlatii de Cubt <n viaje de rctom:.. 
So esT>er« el domlnno. 
Vapor Habana: E n Santiago de Cu-
ba, viaje de ida. 
Vapor • Ensebio Coterilol: en repara-
c ión . 
Vapor Cayo Mambí: Cargando para 
.a Costa Sur, Saldrá mañana . 
Vapor Cayo Cristo: Sin operaciones. 
Vapor Rápido: Cargando para Nu'-vl-
tas. Manatí y Puerto Padre (01|ap<ua|.. 
Saldrá mañana. 
' De la Rev i s ta A z u c a r e r a de los se-
j ñ o r e s C z a r n i k o w , R ionda y C a , , co-
jrrespondiente a l d í a 26 de septiem-
bre extractamos lo s iguiente: 
1 A fines de la semana pasada, los 
refinadores compraron una buena 
cantidad de a z ú c a r e s de Cuba , para 
embarque en septiembre a 4c, c. f. 
! ( 5 . 78c , ) , a b s t e n i é n d o s e en todo lo 
posible de comprar a z ú c a r e s de Cu-
ba en octubre. Durante toda la se-
mana actual , el mercado ha perma-
necido quieto y firme, con los pre-
Icios subiendo gradualmente . E l in-
t e r é s que hubo f u é , en 750 toneladas 
de a z ú c a r e s de Venezuela , para em-
barque inmediato, a un operador, a 
3,625c, la l ibra cfs., a cuyo precio, 
a ñ a d i é n d o s e l e el impuesto de prefe-
rencia del a z ú c a r du C u b a , de 44c, 
las 100 l ibras, es igual a 4.065c, cf, 
A fines de la semana, se han hecho 
.ventas de cantidades, l imitadas a 
4.25c. cf, ( 6 . 03c , ) , 
I E l mercado en el Reino Unido es-
t i quieto. E l a z ú c a r crudo e s t á coti-
! z á u d o s e nomiualmente, a 2 0 / cfs, 
¡ •3 .97c , ) , alrededor de cuyo nivel se 
J e s t á n vendiendo a z ú c a r e s del P e r ú , 
Mozambique y Venezuela . E l a z ú c a r 
de remolacha, para embarque en oc-
tubre, e s t á o f r e c i é n d o s e en p e q u e ñ a s 
cantidades a unos 1 9 / cfs. (3 ,77c , ) , 
D í c e s e que el tiempo e s t á fr ío y Uu-
.vioso en el oeste de E u r o p a , pero 
en Checoeslovaquia c o n t i n ú a favora-
ble. 
| P R O D U C C I O N M U N D I A L , 1924-
1925: P o r lo que se s a t e d e ^ a s co-
sechas, l a p r o d u c c i ó n m u n d i a l de 
, 1 9 2 3 / 2 4 , es de unas 19,550,000 to-
neladas. L a s noticias de las nuevas 
s iembras indican u n aumento ma-
teria l en 1 9 2 4 / 2 5 . Aprox imadamen-
te, estos aumentos pueden calcularse 
y distr ibuirse en la forma siguiente: 
E u r o p a 
As ia , J a v a 
F i l i p i n a s 
Sud A m é r i c a , B r a s i l 
Norte A m é r i c a , C u b a 
A f r i c a 
1 , 0 0 0 . 0 0 0 
2 0 0 . 0 0 0 
1 0 0 . 0 0 0 
2 0 0 . 0 0 0 
2 0 0 , 0 0 0 
Nada 
M o v i m i e n t o d e G o l e t a s 
S A D I D A S : 
Goleta A L I C I A , para Cárdenas, con 
cerveza, petróleo y carga genera!*. 
Pailebot L U C I L A , cargado para Cal -
rarién, 
Goleta J O S E L n ' I S . para Central Na 
zábal . 
Goleta I S L A D E C U B A , cargando ;ia-
ra Punta Alegre y Punta S.i 1 Juan, 
i Thral l y Co: 3 bultos de acceso-
1 r íos , 
J . Z , Horter: 76 Idem bombas. 
Ford Motor y Co: 974 bultos de ac-
cesorios para auto. 
Sabatés v Co: 27,295 kilos de grasa. 
T . Compañía Central: 34,246 kilos 
el B ác Ido ' ' 
R a i l E . y Co: 1 carro y accesorios. 
A. A . Baker: 853 piezas de madera. 
Cuban Portland cemento: 720 atados 
cortes. . ^ , 
P G a r d a : 2,035 piezas de tubos. 
G a r d a y Co: 80,146 kilos gasolina. 
Marlbona Sampedro y Co: 795 bultos 
alambre. _, „ , ,, 
Crusellas y Co: 54,040 kilos grasa. 
C E N T R A D E S : 
San Cristóbal: 1 caja maquinaria. 
Mercedes: 26,069 kilos ác ido. 
Gómez Mena: 15,555 ladrillos. 
Hershey: 21 bultos maquinarla. 
Morón: 7 piezas Idem, 2 Idem idem. 
Vertleutes: 13 Idem idem, 
Violeta: 6 Idem idem. 
Jagueyal: 1 caja idem. 
Estrada Palma: 15 bultos Idem. 
Santa Isabel: 8,630 ladrllols. 
M A N I F I E S T O 825—Vapor americano 
H . M. F L A G L E R , capitán Towles, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Brannen. 
MIS C E L A N D A: 
Cruselas y Co: 53,841 k ü o j grasa. 
L . B , Ross: 1" autos, 
V , González y Hno: 2,530 latas va . 
cias, 
E . Sarrá: 298 huacales ootellas. 
C , M, Central: 10o resina. 
Diaz Hno: 166 huacales acce«or¡03 
para gas. 
W . M . Mueller y Co: 20) tunos. 
Crespo García: 1,600 ideir 
Genera.! Electricai y Co: 1,127 laer. 
Compañía de Autos y Motores, i au-
tos. 
Ford Motor: 8 Idem. 
J Ulloa y Ca: 2 autos, 8 bultos de 
acc sorios. J . . 
G . Petrlcclpne: 4 autos, 4 bultos oe 
cccesorlos. ... • ,, . u ~ 
D G a r d a : 575 rollos alambre. 
• Fábrica de Hielo: 279 atados cortas. 
J . P a n l o l y S»; 1,366 piezas mado-
,aCompañla de Ferreter ía: 11,500 ladri-
llos. 
O E K T R A X B S : 
Manatí: 578 tubos.. 
Morón: 1,910 tubos. 
Gómez Mena: 8,200 ladrillos. , 
Condilta: 23,26j kilos ác ido . 
1 . 7 0 0 . 0 0 0 
haciendo una p r o d u c c i ó n mundia l 
en 1 9 2 4 / 2 5 , de . 21.250,000 tonela-
das. L o s primeros estimados de las 
|cosechas europeas de remolacha pro-
' nostican un aumento mayor que el 
m i l l ó n a r r i b a Indicado; pero la pro-
d u c c i ó n verdadera ha resultado con 
. tanta frecuencia por debajo de loe 
estimados, que los mismos deben ha-
I cerse conservat ivamente. No se ha 
tenido en cuenta a la I n d i a B r i t á n i c a 
¡ en estos aumentos, pues la t o t a l i d á d 
de esa cosecha se consume local-
I mente y su t a m a ñ o no parece ejercer 
! mucha o ninguna inf luencia sobre 
lia i m p o r t a c i ó n , la cual depende m á s 
bien del precio, en r e l a c i ó n con otras 
cosechas mundiales . Actualmente los 
! a z ú c a r e s de f a b r i c a c i ó n pr imi t iva se 
¡ p r o d u c e n en cantidades apreciables, 
^ A B A R A T A M I E N T O D E L A 
G A S O L I N A 
E n la Secrdarla de ia Comisión de 
Transportes de la Federación Nacional 
Ide Corporadones Económicas se nos 
¡han facilitado copla de los siguientes 
I escritos: 
Septiembre 24 de 1924, 
Sr. Presidente de la Federación Nacic-
nal de Corporaciones Económicas, 
Lonja del Comercio 4 42. 
Habana, 
C O M I T E D E T R A N S P O R T E \ 
Señor: * 
E n la sesión celebrada por este Or-
ganismo en la noche de ayer se d i j } 
lectura a su atenta comunicación le-
cha 25 del pasado Agosto, solicitando 
nuestra opinión acerca del derecho exa-
jerado que paga la gasolina. 
L a Junta Directiva acordó aproba;-
en todas sus partes su proposición, que 
e; defensiva, nacionalista y sobre todo 
necesaria. 
A ese efecto con esta misma fecha j 
estamos dirigiendo a la Comisión do 
Aranceles de la Cámara de Repraeen-1 
tantes expresándoles nuestros puntos 1 
de vista sobre tal cuest ión. 
Todo lo cual en cumplimiento d^t! 
acuerdo adpotado tenemos el gusto ¿o | 
comunicar a usted. 
Muy cordialmente. 
Cámara de Comercio do santa Clara. 
Visto Bueno: (f.) Abundio Rodríguez, 
Presidente. 
(f,) J . García Pérez, Secretario-Cou 
tador, 
c o n s u m i é n d o s e todos en C h i n a y 
otros p a í s e s del mundo, aunque no! 
aparecen en e s t a d í s t i c a s . 
E l verdadero valor de esas cifras 1 
de p r o d u c c i ó n no consiste tanto en i 
su totalidad s iao m á s bien en su d i s - í 
t r i b u c l ó n individual en los mercados | 
mundiales. Y a se ha visto que e l ! 
L e j a n o Oriente a b s o r b e r á el aumen- ' 
to que haya en J a v a y a ú n es po-1 
sible que consuma mucho m á s de! 
esas 200,000 toneladas adicionales,! 
quedando E u r o p a en entera l ibertad! 
para comprar a z ú c a r e s de Cuba para 
abastecer la mayor parte de sus ne-
cesidades de crudos. L a s cosechas 
mayores que se esperan en E u r o p a , 
con la mejora en el tiempo, s in du- ; 
da s e r á n consumidas a l l í , en su ma-
yor parte, y es posible que la expor-
t a c i ó n de a z ú c a r de remolacha eu-
ropea vaya en mayores cantidades a 
los. Balcanes , Afr i ca y A s i a . Como se 
ha dicho antes, es posible que los1 
Estados Unidos necesiten alguna 1 
parte del sobrante t}e Sud A m é r i - 1 
ca y que el resto vaya a aquellos 
p a í s e s en Sud A m é r i c a cuyo consu- ' 
mo haya aumentado y a lguna canti-1 
dad a E u r o p a . S i hubiera aumento ' 
en las F i l i p i n a s este s e r í a dividido 
f á c i l m e n t e entre los Es tados Unidos j 
y el L e j a n o Orlente, por lo cual ^e-1 
rá fáci l absorber cualquier aumento j 
en la p r o d u c c i ó n de Cuba . 
L a s indicaciones son de que \\o\ 
h a b r á un abasto mayor que el con-! 
sumo mundial . Un ejemplo marcado1 
de la f a c i l i d a l con que se consume 
el azúcar , , f u é el a ñ o 1922. cuando 
Cuba t e n í a un sobrante de 1.200,000 
t o n e l a d a » . Con esta e x c e p c i ó n , por. 
regla general no ha habido «obrant» . ' 
alguno en exceso de las existencias 
normales a fines de todos los años ,1 
desde la guerra . L o s p a í s e s europeos ! 
no estaban en condiciones e c o n ó m : - : 
cas para absorber el aumento en l a ' 
p r o d u c c i ó n mundial en 1921, siendo | 
esta la causa del gran sobrante men-i 
clonado en C u b a ; pero a fines de 
1922, y a se h a b í a consumido la pro-, 
d u c c i ó n mundia l a d e m á s del sobran- j 
te. Sin la r e s t r i c c i ó n eh la produc-1 
c ión , durante la guerra y d e s p u é s del 
la misma, se e s t a r í a .consumiendo en 
el mundo actualmente unos 25 mi-
llones de toneladas al a ñ o . 
L a verdadera dificultad consiste 
en tener que vender grandes zafras ' 
durante un p e r í o d o de tiempo muy il-1 
mitado. Puede ejercerse una p r e s i ó n | 
considerable sobre los mercados i 
mundiales en las fechas cuando la i 
p r o d u c c i ó n ha llegado a su punto 
m á x i m o , especialmente a q u í en A m é - i 
r ica, a donde todos los ojos se di- ¡ 
rigen para guiarse en cuanto a los j 
precios mundiales del a z ú c a r , duran- i 
te mnchos meses y en donde es pro- i 
bable que vuelvan a haber grandes 
fluctuaciones en precios en 192 5. ¡ 
J A V A : L a zafra de 1 9 2 4 ¡ 2 5 ;jc-j 
tualmente en curso de e l a b o r a c i ó n , ' 
es la mayor fit:e se ha producido en . 
la I s la , debido, sin duda, a ' las c o n - , 
diciones del tiempo excepcionalmen- j 
te favorables y, ¿1 buen rendimiento, j 
L o s ú l t i m o s estimados eon de una i 
p r o d u c c i ó n probable de 1,960.000 1 
t ó n e l a d a s , que es, aprox imadamen- ' 
te, 200,000 toneladas en exceso de 
•la zafra de 1023124, L a e x p o r t a c i ó n ! 
hasta fines ie Agosto ya ba excedido 
en esa cantidad a la del a ñ o pasado, i 
habiendo üido embarcado ese exceso, 
en s u totalidad, a p a í s e s del L e j a n o ! 
Or iente , E l resto disponible p a r a ! 
la e x p o r t a c i ó n , el primero de Sep-
tiembre, f u é do unas 870,000 tone-' 
ladas d e s p u é s de calcularse 100.000 ' 
toneladas para el consumo loca l / ' 
quedando casi lo mismo que en ' 
1923 . E l a ñ o pasado E u r o p a rec i - I 
b ió 100,030 toneladas de este ba- ' 
lance y no parece probable "qué re-
ciba una cantidad mayor que esa 
antes que empiece la nueva cosecha 
en Mayo de 3 925 , 
F O R M O S A : Amigos nuestros en 
Kobe , J a p ó n , nos e n v í a n el pr imer 
estimado necho por el Qpbfárnp de 
F o r m o s a , d^i n ú m e r o de acres de te-
rrenos y de la cosecha do 1 9 2 4 ¡ 2 5 , 
i n c l u y é n d o s e a z ú c a r e s crudos, Com-
parado ron oí a ñ o an .^r ibr , como 
sigue: 
P r o d u c c i ó n , 1924 25 457,000; 
1923[24 44S,; .50. 
A c r ? s , 1 9 2 4 ¡ 2 5 321,000; 1923 2 1 
2&l',00'/. 
Djcor' r;:."? la p r o d u c c i ó n depende 
de las co'iCÜriMKjí del tiempo, des-
p u é s de' Ago.'-,? pr ir iero . en 'cuya 
fecha f u é hecho c' i.--ido ante-
r i o r . 
Formosa abarca 1c mayor parte 
de la p r o d u c c i ó n azucaren" en < 
J a p ó n , pues svlo se produce' fueni 
de ella una-i 90,000 toneladas . 
F I L I P I N A S ; E l d ía 15 de Agosto 
de 1924. L a A s o c i a c i ó n de A z ú c a r 
de F i i i p i n a á t i l c u l ó la c o s e c b á de 
1924!25, qae empieza en Noviembre, 
en toneladas m é t / i c a s , como sigue: 
Panay y Neeros, 322,138 
L u z o n , S M Í ^ . 
Mindoro, 9 ,488. 
' Tota l 4 1 8 . i l f » . 
S e g ú n la mlsi . ia autoridad é s t a s 
cifras muestran un aumento ' de 
107,911 toneladas m é t r i c a s , 'ó? sea 
el 34-7 por ciento sobre la produc-
c i ó n del a ñ o pasado, 
L U I S Í A N A : E l Departamento de 
Agr lcu l tura de los Estados Unidos 
publica un estimado revisado, con 
fecha primer.) ce Septiembre, de una 
p r o d u c c i ó n , ¡'ara 1 9 2 4 ¡ 2 5 , de 139. 
815 toneladas largas y un á r e a sem-
t~ado .de 227,0 00 tone'adas. E s t a s 
cifras muesttan una merma de 5,000 
toneladas c j inparadas con las de la 
zafra de 1923,24, y a bastante dimi-
nutiva, habiendo sufrido severamen-
te debido a t t c a s . 
F U T U R O S : L a s cotizaciones ae la 
Bo l sa de Cafe y A z ú c a r de Nueva 
Y o r k , al cierne de sus operaciones 
el d í a 25 del actual , fueron las s i -
guientes: 
Octubre 4 . 1 2 c , ; E n e r o 3 . 6 4 c . ; 
Mayo 3 . 4 3 c . ; Diciembre 1 . 0 7 c . : 
Marzo 3 ,34c . . ; Ju l io 3 , 5 3 c . 
L o s precios volvieron a subir es-
ta semana, habiendo sido el a lza de 
10 a 13 puntos, eh los meses cerca-
nos y 5 puntOo en los m á s distantes. 
E l total de las ventas efectuadas f u é 
de 9 4,000 toneladas aproximada-
mente. 
R E P I N A D O : Hubo una decidida 
mejora en la p o s i c i ó n t é c n i c a , del 
mercado y en la demanda . L o s re-
finadores han estado vendiendo de 
una m a n e r a l imitada, a 7 . 2 5c., pe-
ro actualmente e s t á n firmes a sus 
cotizaciones de 7 . 4 0 c . a 7 . 5 0 c . L o s 
compradores han retirado la mayor 
parte de los adúcares por los cuales 
t e n í a n contratos, pero no han com-
prado nada para el futuro; entre-
tanto, les refinadores no haii acu-
mulado suficientes existencias de 
crudos o let ino p a i a buplir la de-
manda a principios de O c í u b r ? . 
L o s embarques de granulado0 de 
remolacha ¿stán en movimiento, de 
Cal i fornia y las M o n t a ñ a s Rocayo-
sas, para ¿\ Oeste Centra l . Dentro 
de un mes, en^riu-á en el mercado,'en 
el distrito fié Michigan y Ohio, la 
remolacha d i la nueva cosecha, i : • 
ta d i s t r i b u c i ó n de la p r o d u c c i ó n do-
m é s t i c a se l i m i t a r á al territorio su-
plido por los refinadores de los 
puertos de la Costa, pero este será 
un acontecimiento normal y favo-
rable, pues ocurie en una é p o c a en 
Que el resto /"e crudos de C u b a es 
apenas adecuado para satisfacer las 
necesidades m í n i m a s de las refine-
r í a s , 
NO S E C O N Í E N T E U S T E O C O N P A S A D O R E S D E C A D E N A 
Para las puertas de sn casa . E s t e s i s tema es y a antiguo 
*QUE I N C O M O D O E L N O P O D E R C E R R A R U N A P U E R T A 
D E P O R F U E R A 1 
^rIduqrUá l n n e c e s a r i o í Y a hay 
pnert? r P ^ ^ t e s para es-
trecho S' aÚU <ie lar6uero ^ • 
^ I r a u s b Í é r ! h « - 7 / e r r a d u r a 8 p a r a 
<k 10 J n „ a 3 a d a 8 ' de larguero 
L a ¿n t í m e t r o s 0 menos, 
das de las cosas i n c ó m o -
mas de 1 bían pasar muchfei-
^ pasaf * ! i )Lertas con nada 
^ H a S t í dt cadena. con que 
abaila e s t á plagada. . 
L O M O D E R N O E N M E R C A D E R E S 2^. 
E c * g a r a . R e y n o l d s 
(Represontanto de Sargent & C o . ) 
Mercaderes 
T e l . A-7966 . 
Apartado 1216. 
T e l . M-8402 
^ p t u n o 19. 
A V I S O A L O S D E T A L L I S T A S 
A N T E S D E C O M P R A R A L C O H O L P R E G U N T E P R E C I O A 
M O U R E V E N T A P O R P I P O T E S , G A R R A F O N E S Y D I E Z C A R R O S 
T A N Q U E S D E R E P A R T O E N L A H A B A N A Y P R O V I N C I A S . 
U N C A R R O D E E S T A C A S A P A S A R A P O R L A S U Y A C A D A 
T R E S D I A S . 
F r a n c i s c o G , Moure, Amacenls ta de Vinos , L icores , Jamo-
nes, L a c o n e s , Unto y d e m á s productos Gallegos, 
Representante exclusivo de la gran F á b r i c a de Salazones 
y Conservas " L A P R O G R E S I V A " . Vigo ( E s p a ñ a ) , 
C o g n a c 
A V I S O 
A l o s F a b r i c a n t e s d e R o n y 
L e s ofrezco un Invento patentizado, con cuyo uso puede hacerse 
una renta fabulosa, garantizando a la vez el producto. 
No se trata de anunc io . 
A v í s e m e y lo v i s i t a r é en cualquier parte de la R e p ú b l i c a . 
J . MUÑOZ, 
E S T R E L L A 4 1 — H A B A N A . . ' 
c 8917 2d-3 
H a b a n a . — L u y a n ó y L í n e a . 
C 8921 
T e l é f o n o 1-3370. 
I n d . 3 Oct, m. t. 
1 
m i m m m m d e w o l f e i r e v i s t a d e c a f e 
Habana, 24 de Septiembre de 1924. 
Sr. Dr. Carlos Alzuearay, Presidente de 
la Comisión de Transportes, 
Pederá ción Nacional de Corporaciones 
Económicas . 
Chacón 23, Habana, 
ISeftor: 
Tengo el gusto de corresponder a la 
¡carta circular dirierida por esa Comi-
sión, de su digna presidencia, con fecba 
1 2 5 de Agosto ppdo. y recibida en esta 
iC í 'n iara oportunamente. 
Homus tenido evasión de observar las 
frestiones que vienie realizando ese or-
¡ganlsmo para el mejoramiento de laa 
i víus de comunicación y la reducción 
Idel precio de la gasol'nn, y estaraos 
¡cabalmente identificados con esa inicia-
|t!va encaminada a obtener resultadcs 
jl rovechosos para la colectividad, tale? 
cerno las que tiende a desnvolver esa 
[Comisión. 
Quedo de U d , muy atentamente. 
Cámara de Comercie, Industria y .Wav«-
gación de la I s l a de Cnba. 
(f.) Carlos Arnoldson, Presidenta. 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s e x c l u s i v o s 
$ t e n l a R e p ú b l i c a : i 
P R A S S E & € 0 . 
T e l . k46U * O f c a p í a , 1 8 - H a b a n a 
l i 
C 8750 l d - 3 
( P o r nuestro hi lo directo) 
N U E V A Y O R K , octubre 2. 
E l mercado -lo futuros en c a f é 
f? tuvo m á s alto hoy a l saberse quev 
i iab ía mejorado la demanda del l a -
(crior y c i rcu lar rumores de un 
piobable aumenr/) de los derechos 
de e x p o i t a c i ó n , en el B r a s i l , L a 
c-perturí f u é de 20 a 34 puntos m á s 1 
í .Ua, L e s meses activos se vendie . ' 
ron de 35 a 55 puntos neto m á s ! 
a.to, avanzando marzo a , 6 y esta-
L-.eciendo un nu^vo precio elevado 
para iv. temporada. C e r r ó el merca-
do de 32 a 55 puntos neto m á s alto. 
L a s ventas su ca lcularon en 65 
mil sacoe. 
Mes C i e r r e 
Octubre 18.10 
Dic iembre 17,40 
Marzo 16.74 
Mayo 16,25 
Ju l io 15.80 
Septiembre 15,40 
BEAVER 
B O A H D 
M A D E R A P O R F U E R A , B E A V E R B O A k D P O R H F N T R O 
Se pronuncia Biver Bord I 
De venta en todas las ferreterías. 
E l Beaver Board es una plancha resistente y uni-
forme pero ligera de fibras de abeto comprimidiis 
cuya superficie no ofrece nudos ni rendijas; es do 
fáci l colocación: se corta y clava como madera y pue-
de pintarse con cualquier clase de pintura 
K l Beaver Board hace hi <asa de campo fresca 
confortable. Solicite catál . | ;o ilustrado; se envía era 
tis a cualquier parte. 
DISTRIBUIDORES 
S U C S . DE RODRIGUEZ HNOS. 
A N G E L GARCIA. S EN C 
APARTADO NUM 13 
SANTIAGO DE CUBA 
0 M A M P O S T E R I A , 0 B E A V E R B O A R D 
RODRIGUEZ HNOS. 
APARTADO NUM. 1377 
T E L F . A-0155. 
HABANA 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 3 de 1 9 2 4 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O f l C I A l D E V E N T A S A L P O R MAJfOR Y CONTADO E N E l . 
D I A D E A Y E R , 2 D E OCTTTBRE 
A D M I T I D A L A E X P O R T A -
C I O N D E F R U T O S S E C O S 
Acell* fi* oliva, lata de 23 Iba. i ricanos, quinta'. 
quintal 21.00 | Frijoles colorados chicos. na. 
Aceite de semilla de algodOn. 
caja r 
Afrecho fino haiinoso, quintal 
de 2.75 a 
Ajos Cappadres mcrados, man-
cuernas 
Ajos l a . , 45 niancuernas . . . . 
Arroz canilla, viejo, qu'.iilal.. 
Arroz Saigón largo número 1, 
quintal 
Arroz semilla S. Q. quintal . . 
Arroz Siara jarden número 1, 
quintal 
Arroz Slam Gardcn extra, 5 
por 100, quinta' . . 
Arroz Slam farden extra, 10 
por 100, quinta) 
Arroz Slam brillosó, quintal, 
de 6.25 a ." . . . . 
Arroz Valentva leglt'.nio, qq . . 
Arroz americano tipo Valencia, 
quintal • • . 
Americiuio uat'.ido, (juintal . . 
Avena blanca, quintal 
Azúcar refino id. quintal. . ., 
Azúcar ref in i l a . Hershty, 
quintal 
Azúcar turbinado Providencia, 
quintal 
Azúcar turbinado corriente, qq. 
Azúcar cent. Pv-ovldencia, qq. 
Azúcar cent, coi riente, q q . . . . 
Bacalao Noruega, c a j a . . . . . . 
Hacaiao Ksjo . : Ik caja . . . • . . 
Bacalao aleta negra, caja . . . . 
Bonito y -Utln, taja, de 15 a . . 
Café Puerto Rl» o, quintal, de 
35 3|4 a ,. 
Café país, quintal 
Café Centro América de 32 50 a 
Café del Bras i l 
Calamares 
Cebollas 1|2 huacales gallegas 
E n huacales, quintal 
Kn sacos . . 
Chícharos, quintal 
.•'ideot' país o j ival . . . . , . 
Frijoles negros rals , quintal . . 
Ptljoles negror? orilla, q-.ilníal. 
Frijoles negros arribeños, qq. 
h rijoles colorados largos amo-
Frljoles rayados largos, q q . . 
15.50 1 Frijoles rosados California, qq. 
, Frijoles carita, quintal . . 
3.00 Frijoles olancos medianos, qq. 
Frijoles blancos rnanows eu-
0.55 ropeos, quintal 
0.25 | Garbanzos gordos sin cribar, q. 
6.00 | Harina de trigo, según marca, 
saco, de- 7 . 7 5 a 
i Harina de maíz país, qq . . . 
4.25 Heno americano, quintal, 
Jamón paleta, quintal, de 18.50 
4.50 ' 
Jainun pierna, qq., de 28.50 a 
5.50 Manteca primera, refinada, en 
tercerolas, quintal . . . . 
.00 Marueca menos roflnada, q q . . 
Compuesta, quinta) . . . . . . 
Mantequilla, latas de media l i -
6.00 I bra, qu'nta.1, de 58 a . . . . 
Mantequilla x3!imana, latas de 
5.50 4 libras, quii-ta1 3s ¿ . . . 
3.50 | Maíz argentino colorado, qcj. . 
2.30 i Maíz de os Estados Unidos, 
6.00 •' quntal 
Maíz del paío. du'nta' 
6 00 ¡ p a p a s en burnles 
Papa^ en sacos, quintal . . . . 
Papas en sacne, del p a í s . . . . 
5.00 E n tercerolas 
4.50 pimientos •ispañoles, 1|4 caja, a 














C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
l ín vista del E»ecreto de la Secretarla 
de Agricultura número 1260 del día 20 
de Septlembne publicado en la Gacela 
del 22, la Cámara Es-paftola de Comer-
cio se dirigió a la oficina de Sanidad 
Vegetal y en la Secretarla de Agrlcm-
tura, solicitando que se aclarase 
mencionado Decreto en el sentido de 
que no comprendía la prohibición '1̂  
entrar en Cuba, las nuecef», castañar, 
hiKos secos, pasas y demás artletilos O T O i U J A M A S D E L O P E D I D O E L P A L L O Q U E , R E C A M A N D O S E 
E N E L S U P R E M O 
L I Q U I D A C I O N D E O P E R A C I O N E S D E S O C I E D A D C I V I L 
-similares propios para el bonsumo d i 
rante las fiestas de Nuvid id jr que en 
estas fechas se est;\n embarcando MU 
• BspaAa. También se pidió nue. las l̂v•-lí•• 
(y frutas frescas que vinieran ampara 
Idas por certificado do Sanidad Vegetal 
extendidaH por autoridades españolas, 
• fueran admitidas 
E N .'>.\ D E M A N D A L A L I Q U I D A C I O N D E L A S O P E R A C I O N E S D E 
I X \ S O C I E D A D C I V I L C O N S T I T U I D A P O R D O S P E R S O N A S , A L 
C O N D E N A R A L D E M A N D A D O A P R A C T I C A R L A D I S P O N E , P A 
E N L A A U D I E N C I A 
E L H O M I C I D I O D E L P O L I C I A E N ¡ e s t a f a . Defensor: drw 
L A S E P T I M A E S T A C I O N . — E S i Moya . uô <n 
C O N D E N A D O E l i A U T O R C O N UNA 
A T E N T A N T E 
A y e r ib Izo p ú b l i c a l a S a l a T e r -
c e r a de lo C r i m i n a l de esta Audlen-
R A Q U E sV: i V i o T E R Í v u N E E L S A L I K ) R ^ U L ^ A N T l í ' A* F A V O R i c í a su^ sentenc ia en la c a u s a s e g u í 
D E L A C T O R , Q U E L A S GA N A N ( TAS V P E R D I D A S S E A N R E P A R -





L u i s Cabré Caste lv i , de Icomerclo saldo co nque en la demanda expre-
Accpdiendo a la solicitud de urgenci . jde esta ciudad, p r o m o v i ó juicio de-jsase lo pedido, lo que lejos de ser 
¡que se formulé ai mism'. tiempo^ 'a •'ti-1 clarativo de mayor c u a n t í a contra'otorgado con exceso se concede dia-
18.90 |cina de Sanidad y«ee ta ] y la s . r. t i r í a i e l contratista N i c o l á s Y e d r a L e ó n , ! m i n u í d o , puesto que sol ic i tado « l 
is.üf) a*, Agricultura han despachado con to [ para que le r ind iera cuenta de la ¡ s a l d o e nsu total idad la A u d i e n c i a 
da urfiréncia y rapidez la aolicitijd men-j sociedad civi l part icu lar que ambos condena a la entrega solo de l a m l -
oicnada resóivientKS con techa dr .-yei , h a b í a n co iü- t i tu ldo al objeto de c ü n s j t a d , por r a z ó n de la parte de ut i -
n jos siguientes térmíriós: t ru lr y reparar casas y, hecha la l l - j i ldades que est ima corresponden a l 
Kl .Tefe de ¡a oficina de S midad V r - ! ( ;u idación, le abonase el saldo que actor . 
5fi 00'gttal en escrito núinero i i m . dp fecUa|resultase h su f a ^ r . j C O N S I D E R A N D O que e l mot ivo 
2.30 j"'n de Septiembre último; dice a e s l e í Y e d r a n e g ó la existencia de tal letra B , es improcedente por inad-
I Centro lo que s^gueJ "üe ;i"-tuosameriie | sociedad, pero el Juez de P r l m e r a l misible en r a z ó n a que Invocando en 
2.6o ¡se devuelve a esa Superioridad, el ad-j instancia del Sur , d i c t ó , resolviendo él como precepto autorizante el in -
 50 ijunto escrito de fecha 2 ! del a i t -a l , pr^-1el caso, la sentencia cuya parte dis-jeiso segundo del propio a r t í c e l o 
sentado por el Sr. Presidente de ¡.positiva dice: ' M 6 9 0 de la L e y Procesa l , vue lve a 
T m o ^ ? la ñe Comer f0 -^^ \ " F a l l o : que desestimando la ex- alegarse en sustancia como c a u s a de-
2 Ü « - ! e 9 ? - ; ^ ^ ^ud,^-lt,lí0;(.}c!9pcióll alegada po re¡ d e m a n d a d o ' t e r m i n a n t e de la c a s a c i ó n que la 
Contra Antonio tt0. 
to Defensor: i l ^ ' » * : 
C o n t r a E n r i q u e qá« Jto1 
s ienes . Defensor- . w . ez'1 
C o n t r a Josefa Rodr 0'" 
r r u p c l ó n . Defensor- d.!162-! 
C o n t r a E n r i q u e MoreiTt0r Jl 
Defensor: doctor For^1101' 
C o n t r a Antonio Góm 
sos . Defensor: detor Nf 1 
doctor^ 
tafa 
C o n t r a Carlos Moíl 
Contra V í r e n t e F e r C ! 0 -

















quintal, de 33 a '. . . 38.00 
Queso Patagrás media crema, 
quintal 20.00 
Sal molida, saco, a 2.25 
Sal espuma, sacos, de 1.10 a . 1.60 
Sal molida nals a 1.65 
Sardinas .¿spaaln Club, 30 m|m. 
caja 7.25 
Sardinas Espal ln , plan¿*, de 
18 m|m r.aja 5.00 
Tasajo surtido, quintal 16.25 
Tasajo piern,!, quintal 18.5.0 
Tocino barriga, qq 17.75 
Tomates espaf r.ctí natural, en 
cuartos, caja 5.00 
Furé en cuartos, caja 4.75 
Puré en oc-.avos, caja .3.50 
Tomate natural americano, un 
kilo '. . . 4.00 
dlflcaclón de dicha disposición m A1*** como condeno al demandado a p é r d i d a s hace extensivo su fa l lo « 
sentido de / p í o se cita en oí referido que r lnda cuenta 1"stlficada al ac-¡ algo que no f u é solicitado en el 
r-ecreto; teniendo el honor do ¡n l ornv, >tor de ,n sociedad civi l part icular ¡ juicio y es conforme a re i t erada j u -
a nstod que dicha medida prohibitiva'*11'0 t e n í a n Para la c o n s t r u c c i ó n y (r i sprudenc la que la i n f r a c c i ó n legal 
no comprende a las fruif.s, o s' ns i ^ . ^ e P a r a c i ó n de casas y hecha la l i - ¡ c o n s i s t e n t e en otorgar m á s de lo pe-
gos, pasas, cirmias, opejohos, castaños,]*11^*101011 Je a,,one el saldo que re dido no rec lamable a l a m p a r o del 
da a P e d r o Acevedo, v ig i lante de la 
P o l i c í a N a c i o n a l , que, el d í a veinti-
uno de a b r i l pasado, por la noche, 
d i era m u e r t e en la S é p t i m a E s t a c i ó n 
de P o l i c í a , a l t a m b i é n v ig i lante , A r -
mando C a b r e r a y d i s p a r a r a contra 
el doctor Clemente Q • D o m í n g u e z . 
P o r s u sentencia , el T r i b u n a l , ,ba-
Jo la P o n e n c i a del s e ñ o r Gui l l ermo 
V a l d é s F a u l I , condena a Acevedo a 
la pena de doce a ñ o s , un d í a de re-
c l u s i ó n , a p r e c i á n d o l e la atenuante de 
p r o v o c a c i ó n por parte del que re- f r a c c i ó n L e y Drogas , 
s u l t ó o c c i s o . 
I n c o n f o r m e con la o p i n i ó n de la 
m a y o r í a , e l Presidente de la Sa la , 
doctor M a r c e l o de C a t u r l a y el doc-
totr M a n u e l G u t i é r r e z B a l m a s e d a , 
J u e z de P r i m e r a Ins tanc ia del C e n -
tro , que f o r m a r a parte del T r i b u n a l , 
f o r m u l a r o n voto p a r t i c u l a r , en el 
sentido de que se d e b í a aprec iar en 
favor de Acevedo la atenuante de 
arrebato y o b c e c a c i ó n , en vez de la 
de p r o v o c a c i ó n . 
P E N A D E M U E R T E . 
E l Abogado F i s c a l de la Audien-
c i a , doctor Alfredo B e r n a l , f o r m u l ó 
ayer conclus iones provis ionales , en Contra J u a n Naranjo 
Defensor: doctor Ribas' POr 
S a l a Secunda 
SaTnz1611 DrOSa8- ^ 
C o n t r a J u a n Lorenzo, n 
Defensor: doctor Pórte la 
Contra Manuel Lota , ñor 
Defensor: doctor Vega 
Contra Benigno Boree^ . 
f a . Defensor: doctor Veza 
C o n t r a J u a n V ida l , 
Defensor: D r . N ú ñ e z 
Contra Manuel Llerandi 
ta fa . .Defensor: D r . Torro 
, ? ° I ! t r í V , y i C e n t e Cortés, poji 
dencia .Defensor: D r . Salad] 
S a l a Terrera 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
E N L A BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. . . . . . 
Banco Español 
Bq̂ nco Español, cert., con 
el 5 o|o obrado . . . • 
Banco Español , con 1er. y 
2a. 5 ojo cobrad-j. . j • 
Bunoo H . Unmann . . . . 










NOTA:—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil nesos cada uno. 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana, 
ascendieron a (3.015.JB92.lt. 
L A F E D E R A C I O N N A C I O N A L 
D E D E T A L L I S T A S A P O Y A A L 
D R . A N T O N I O G O N Z A L O 
P E R E Z 
L a s exportaciones de azúcar reporta-




Aduana de Matanzas: 10.000 sacos. 
Puerto de deíst'r;©, T-íew York. 
nueces, avellanas, etc. y en cuanto a i i su! te a su favor". ¡ p r e c e p t o que co nese fin viene i n - j l a c a u s a quft, con motivo del enve-
segundo extremo ooir itn'i ). s<> ha-v Inconforme, Y e d r a a p e l ó ; m á s la vocado en el motivo a q u í r e f e r i d o . | nenamiento - de la cerveza " L a Po-
¡mposible por el presente, acceder al1 Sala de lo C iv i l y de lo Contencioso-I C O N S I D E R A N D O cuanto a l s e ñ a - j l a r " , se s igue a Angel A r i a s T r i l l o , 
misirm. hasta tanto no se reciban in-1 Adininis lrat ivo de la Audienc ia dellado con la l e tra C . tercero y a l a i E d u a r d o R i v e r a y L u i s Q u i r ó s P r e -
formes sobre las InVestieaclonés qjiefla Habana, aceptando los fundamen- vez ú l t i m o del recurso , que la s e n - j s a y A n t o n i o Cast i l lo R o m e r o , 
se están haciendo, n tía de comprobai- tos del fpllo apelado, d e s e s t i m ó l a l t e n c i a r e c u r r i d a se ha l imi tado a l C a l i f i c a el F i s c a l los hechos de 
si es posible la modificación del De-: a p e l a c i ó n consignando lo que s i - 'condenar al socio demandado a que la se s ina to y dos delitos de asesinato 
preto a ese respecto. E s todo cuantc igue: ¡ p r a c t i q u e , como y a a otro respecto f r u s t r a d o , cual i f icado 'por haberse 
pruedo informar a esa í:iiporiorldad, j " C O N S I D E R A N D O : que habiendo[ queda antes dicho la l i q u i d a c i ó n de rea l i zado por medio del veneno; en-
t iende que concurren en los tres de-
l itos l a s C ircuns tanc ias agravantes 
de p r e m e d i t a c i ó n conocida y de co-
meter e l delito mediante precio, re-
compensa o promesa y a s t u c i a . 
cada uno de los proce-
a de muerte por el de-
relación con este asunto". Lo que ten-' puesto en c o m ú n ambos socios su l n - ¡ l o producido por las operaciones de 
go el gusto de transcribir a usted para |dus tr la con á n i m o de part ir entre s i , la sociedad c iv i l entre é l y el de-
su conocimiento, en atención a lo que | las ganancias, y no c o n s t a i r á o pacto i mandante existente, y que abone a 
u atento escrito referente a la forma en que se r e - f é s t e e l saldo rec lamado, con repar -
p a r t i r á n las p é r d i d a s y ganancias , se- tIci6n entre ambos por i g u a l e s - p a r -
ra igual la parte de cada socio en tes de laa ganacias v p é r d i d a s , s in i P i d e p a r a 
estas s e g ú n lo preceptuado en el que ge C i e r t a contenido en su p a r - j s a d o s l a pen 
de techa 20 de Septiembre ppdo. De us-
ted atenlamente, P. K. Betanconrt, Se-
cretario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo. 
Kn su consecuencia la Cámara Espa-
a r t í c u l o 1689 del C ó d i g o C i v i l . F A 
L L A M O S :que debemos conf irmar y 
confirmamos la sentencia apelada, 
r e p a r t i é n d o s e de por mitad las ga 
idrid a la cual se 
cable del texto del 
do despacho decía: "Secretarla de AgrI 
cultura accedido rápidamente nuestra 
Aduana de Cárdenas: 31.661 sacos, j , . ^ ^ deciarando r e n t o s prohib.-
l'uerto de deslino, New York. cj6n efí^rada cuba, frutos secos. Apla-
Aduana d<5 Nuevitas: 8.000 sacos.— 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Santa Cruz: 5.000 sacos. 
P i er io de dfslinc, Baltimore. 
Aduana de Cienfuegos' 1 1.500 sacos. 
Puerto de destir.o, Filadelf ia. 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S D E " 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
E l proinodio oficial de acuer-
<lo con el Decreto n ú m e r o 1170 
pura la l ibra de azút-ar c e n t r í -
Cnga p o l a r i z a c i ó n í)íi, en a lma-
c é n c.» como sigue: 
S e g u n d í i Quincena: 
H a b a n a . 
Matanzas 
C á r d e n a s . 
S a e t í a . . 
Manzan i l l o , 
C i e n fuegos. 
ti. 72Ó0;?8 
;í. 817821 
:{ . 7528.ÍÍ) 
,T.7l)(>7;i2 
3 . 7 8 7 2 1 5 
3.7847127 
L a Federación Nacional de Detalhb-
tas ha dirigido al Ilustre Senador po>-
la Habana, D r . Antonia González 
rez, la siguiente carta: 
D r . Antonio Gonzalo P í r e z . 
Presente. 
Muy distinguido señor nuestro: 
Tengo el gusto de coinunlcarlñ que la 
Junta Ejecutiva de la Federación Na 
cional de Detallistas, en sesión Fxtraoi -
dinaria celebrada en la ta'-de í̂ e ayer 
acordó, por unanimidad, apoyar la can 
didatura de usted para iin nueve perío-
do en el Senado de la República; prl 
mera vez que esta Federación recomlan-
áa a todos sus componentes el apoyar 
a una persona en las luchas pol í t icas 
del país , pero, ep este caso, rompiendo 
nuestra costumbre observada con inten 
clón y cumpliendo con un deber de gra 
titud que tenemos con usted por haber 
eido en momentos de verdadera trans-
cendencia para los de tu ¡ l istas de Cu lia 
un abierto y esforzado paladín de nues-
tra causa; ese motivo es más que su 
flclerite para que nosotros de una ma-
rera^entuslasta y haciendo uso de to-
das nuestras fuerzas colectivas, hemos 
de apoyar moral y materialn-tnte 
candidatura para SENADOR de la Rc-
póblica, porque hombres de carácter, rlt, 
su honradez y su civismo, son los out 
se necesitan ©n el Congreso para hf 
cer obra de verdadera justicia y equi-
dad. * 
Los detallistas do Cuba, sufriendo •• 
peso indebido de tributar dos veces e! 
Impuesto del 10|0 confían que el año 
próximo, al inaugurarse !a nueva legis-
latura ha de volverse a plantear en las 
Cámaras este problema tan Injusto ypa-
ra nosotros. 
E l 4 0|0, otro de los impuestos que 
pesan grandemente sobre nuestros hom-
bros por la manera hon^rosa d<» su tri-
buto, confiamos que ha de ser dero-
gado. 
E n nuestro primer congreso celebrado 
en esta Capital tratamos de la Inmigra-
ción china; inmigración indesecí-ble que 
va invadiendo de una manera lenta > 
nutrida todos los aspectos <h) nuestra 
vida, tanto económica como social, cons-
tituyendo una amenaza para el futurc, 
hemos hecho innumerables gestiones 
para contener momentáneamente esa 
terrible amenaza, hemos conseguida dt.í 
Poder Ejecutivo un decreto no tan sa-
D E L M E S 
Habana 
Matanzas 
C á r d e n a s 
S á g u a . . __ . . 
Manzani l lo 3 . 7 0 1 0 3 0 
Oten fuegos 3 . 746749 
3 . 6 9 5 1 2 8 
3 . 7 9 0 5 7 6 
3 . 7 1 « « 3 9 
8 .747828 
D E G Ü Á N E 
D O N A N T E S 
T.a Direct iva dp la Sociedad U n i ó n 
C l u b de este pueblo, me remite, pa-
r a su p u b l i c a c i ó n en este p e r i ó d i c o , 
l a r e l a c i ó n do comerciantes almane-
nistas de la ciudad de la Habana , 
que han contribuido generosamente a 
la e x h o r t a c i ó n que en d í a s pasados 
le f u é d i r ig ida . 
P l á c e m e muebo complacer a los 
solicitantes y al propio tiempo, s e g ú n 
me encargan, e n v í o por este medio 
a los donantes, las gracias m á s sen-
tidas, ' por l a exquisita gentileza de 
su rasgo, del c u a l le g u a r d a r á eter-
no reconocimiento la sociedad gua-
n e r a . Y oportunamente l a Direct i -
v a del " U n i ó n C l u b " d a r á personal-
mente las gracias p cada uno de los 
s e ñ o r e s que a c o n t i n u a c i ó n se expre-
s a n : 
V i u d a de H u m a r a y L a s t r a , 20 
pesos; M u ñ o z y C o m p a ñ í a , $ 5 . 0 0 : 
Cal ixto L ó p e z y C o m p a ñ í a , diez pe-
sos; A lvarez . V a l d é s y C o m p a ñ í a , 6 
posos; M e n é n d e z y C o m p a ñ í a , cinco 
pesos; Ota laurruch i y C o m p a ñ í a , 10 
pesos; J o s é G a r c í a y C o m p a ñ í a , 10 
pesos; .Tacobo Acebo y C o m p a ñ í a . 5 
pesos; E m i l i o M e n é n d e z y C o m p a ñ í a , 
diez pesos; Amadn P a z y C o m p a ñ í a , 
tre inta pesos; Mangas y C o m p a ñ í a , 
veinte pesos; J . L ó p e z y C o m p a ñ í a , 
veinte pesos; L l a p u r y Salup, S . en 
C . , diez pesos; D í a z , G a r c í a y Com-
p a ñ í a , diez pesos; .Uilio Rui3! Y Com-
p a ñ í a , diez pesos; J o s é V . de L l a n o 
y C o m p n ñ í a . diez pesos; Garc ía , T u -
ñ ó n v C o m p a ñ í a , diez pesos; Olarte , 
C u e r v o y C o m p a ñ í a , c inco tpesos; 
P u n . L u n g y C o m p a ñ í a , tres pesos; 
C a r b e t r D í a z y C o m p a ñ í a , cinco pe-
sos; M a r t í n e z y M . Qrt iz , diez pe-
sos; C a b a l l i n y C ía . , $ 5 . 0 0 . 
E l Corresponsal . 
zr.da aceptación certificados españoles 
Sanidad ATeget.¡il. Pa l la Gutiérrez, Pre-
sidente Cámara Española". 
l í a merecido sinceros elogios el pron-
to despacho de esta instancia por el 
Dr. Mario Sánchez Roig y por el Ge-
neral Pedro E . Betanconrt. asi como 
los fumMonarios que están a sus Inme-
atas órdenes, habiéndoseles expresado 
e1 agradecimiento de la Cámara en la 
sipruiente carta: 
Habana 1 Octubre de !924. Honorable 
Sr. Secretario de Agricultura, Comercio 
y Trabajo. Señor: Correspondo a su 
muy atenta carta de esta fecha, en la 
que se sirve declarar que las frutas 
secas como los higos, pasas, ciruelas, 
almendra-?, castañas , nueces, avellanas 
y productos similares, no es tán com-
prendidos dentro de la prohibicifm esta-
blecida en el Decreto Presidencial nú-
mero 12G0 de fecha 20 de Septiembre 
último, siendo su resolución conformo 
al dictámen del S r . Jefe de la Oficina 
de Sanidad Vegetal. Cúmpleme testimo-
niar a esa Secretaría de su digno car-
go y la Oficina de Sanidad Vegetal re-
firida, las mña expresivas gracias por 
Ir. rapidez con que ha sido tramitado 
y resuleot este punto, que afecta a bas-
tnntes Intereses, muchos de.los cuales 
sólo tienen oportunidad'1 una vez al año 
y?, que se trata de artículos que sólo 
se consumen aquí en. época de Pascuas. 
Quedo enterado de que se pi-actican in-
vestigaciones para decidir con respec-
te a la importación de frutas frescas y 
reiterando en nombre de esta Cámara 
el testimonio de mi gratitud, me sus-
cribo nuevamente suyo atto s. s.. I». 
Talla Gutiérrez, Presidente. 
te disposit iva pronunciamiento 'al-
guno .expresivo de la d i s o l u c i ó n de 
la sociedad de referencia n i otro 
alguno con el c u a l sea incompat ible 
á s -
ente 
que no se ha infringido el1 a r t í c u l o 
Contra esta sentencia Y e d r a acu- ¡ 1700 del C ó d i g o C i v i l en r e l a c i ó n 
d ió en c a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n de con los d e m á s del referido cuerpo 
ley, y alegando, e nel motivo C . legal en dicho motivo citados, c u y a 
é Jos Apartados Primero y O c - | f ola puso un segundo telegrama a \z 
Decreté 1770 fueron las s i - 'Jl 'nta del CorT,ercio de T;ltramar en Ma-
habla informado poi nancias y perdidas entre los socios l a cont inusve ión de la m i s m a ; y 
Decreto E l según- en la^ cu en a que debe rendir el d e - U q tenido en cuenta h á c e s e evid. 
"Sew—¿.tnrfa ría A^.-l. maildadO. 
lito de asesinato y la de diez y siete 
a ñ o s , c u a t r o meses, de cadena tem-
pora l por los delitos de asesinato 
f r u s t r a d o , f ijando la i n d e m n i z a c i ó n 
c iv i l en cinco mi l pesos, a favor de 
los herederos del interfecto L u i ? G6 
mez L ó p e z y en la de veinte pesos, 
a favor de Pablo Navedo T o r r e s y 
de D o m i n g o M a r t í n e z . 
S o l i c i t a , por ú l t i m o el F i s c a l , se 
por 
Defensor: doctor Candía . 
Contra Matilde Torres 
neV. Defensor: D r . Aedo' 
C o n t r a Benito González! m 
tado. Defensor: doctor TellJ 
C o n t r a E n r i q u e Morales * 
to. Defensor: doctor García 
SALA D E LO C T V T l I 
S u r . — G u i l l e r m o (Coda, 
J u a n J o s é A l v a r e z . 
E j e c u t i v o . 
P o n e n t e . — Figueroa . 
L e t r a d o : D r . R . Cabrera 
E s t e . — R o g e l i a Roig y ¡ | 
contra E m i l i o Penedo. 
Mayor c u a n t í a . Ponente: 
r o a . 
L e t r a d o s : G . Barrioa. Fis 
Procurador : A r r o y o . 
t a r d ó e n s a n a r tres d í a s . 
D E L B A R R I O 
C o n t i n u ó y q u e d ó concluso para 
s e n t e n c i a , en el d í a de ayer , ante la 
S a l a Segunda de lo C r i m i n a l de es-
ta A u d i e n c i a , el juicio o r a l de la 
do 
L e t r a d o s : C . A . Zenea. I | 
Procurador : Castro; Roca, 
O e s t e . — J u n t a Liquidadora 
Banco H . Upmann, contra C 
las de los a r t í c u l o s 1 .700 n ú m e r o | in fracc ióQ por i n t e r p r e t a c i ó n . e r r ó - ¡ a o £ r e ¡ ~ ¡ ^ a l ta ponente^Figuero^11"3' 
cuarto; 1 .705 y 1 . 7 0 6 , p á r r a f o se- nea se atr ibuye a la Sa la del j u i c i o | acusa(j,0 Vicente F e r n á n d e z Castro T.RtradnR- C 
gundo, todos deí C ó d i g o C i v i l . (toda vez qu© ninguno de esos ar~ y prov i s iona lmente en cuanto a Her -
Pero la. Sala de lo C iv i l y de l o j t í c u l o s ha sido interpretado por di - menegi ido S a c r i s t á n F r í a s ; en cuan-
Contencioso-Administrat ivo del T r l - ¡ c h a Sa la en sentido alguno, n i a p l i - l t o a los desconocidos que hubieren 
bunal Supremo dec lara sin lugar e l j c á n d o s e a l objeto de basar en sus', paTtic ipado d© los hechos y en cuan-
recurso, mediante las siguientes con-i preceptos un pronunciamiento ine-'to a los que produjeron la intoxica-
sideraciones: jxistente, infundadamente a t r i b u í d o l e c i5n del menor H i l a r i o Paredes , que 
Siendo Ponente e l Magistrado I en e l motivo ahora exsaminado . 
doctor J o s é Ignacio Trav ieso y L 6 - C O N S I D E R A N D O pues, que por 
Pez. |no aparecer demostradas las l n f r a c - ; L A M U E R T E D E L S E ^ O R O S C A R 
"Considerando cuanto a l motivo] clones aducidas en el recurso debe 
letra A . que siendo el objeto de l a j s e r desestimado y que cuando en t a l 
demanda que el socio contra quien se sentido se resuelve las costas que 
dirige haga la l i q u i d a c i ó n de lo que'se hayan causado por su s u t a n c i a -
hayan producido las operaciones d e ' c i ó n deben ser impuestas a la parte 
una sociedad civi l existente entre el recurrente , en observancia lo ú l t i - j c a u s a i n s t r u i d a con motivo de la 
mismo y el actor y abone a é s t e el nio a lo estatuido en el a r t í c u l o 40 muerte de l s e ñ o r Oscar del B B a r r i o . 
saldo que dicha l i q u i d a c i ó n arroje , <ie la Orden n ú m e r o 92 de 1 8 9 9 " . E l a c u s a d o r par t i cu lar , docttor 
no otorga m á s de lo pedido el fallo1 F i r m a n los s e ñ o r e s : J o s é V . T a - . j u a n M a n u e l Alfonso, a nombre de 
el que, a l condenar al demandado a|Pla> Pres idente; J u a n Manue l Me-
pract icar la . f u n d á n d o s e el T r i b u n a l nocal : J o s é T r a v i e s o ; J u a n F e d e r i -
sentenciador en el a r t í c u l o 1689 del co E d e l m a n n y J o s é Clemente V i -
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
C ó d i g o C i v i l establece a d e m á s co-
Etjp base que d e b e r á tenerse presen-
te para la d e t e r m i n a c i ó n del referi-
do saldo que las ganancias y p é r d i -
das sean repart idas de por mitad en-
tre ambos asociados, y a que resol-
v i é n d o s e en tales t é r m i n o s e n c u é n -
trase comprendido lo q,ue es manda-
do a pagar dentro del concepto de 
M A R C A S D E G A N A D O 
L a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a ha 
concedido las marcas que solicitaron 
los s e ñ o r e s s iguientes: 
vaneo. Magistrados; Alfredo G . L e -
bredo. Secretar io . 
Sentencia n ú m e r o 90 . Sept iembre 
8—1924 . 
R E C U R S O D E I N C O N S T I T U C I O N A -
L I D A D C O N T R A E L A R T . 102 
H a tenido efecto, ante el T r i b u -
na l Pleno del Supremo, la v i s ta del 
recurso de inconst i tuc ional idad es-
tablecido por el doctor F r a n c i s c o M . 
Casado, contra e l A r t í c u l o 10 2 del 
C ó d i g o E l e c t o r a l , que le f u é ap l i ca -
do, como elector inscripto en el B a -
rrio de San Leopoldo y por cuyo mo-
tivo f u é anu lada de oficio su inscr ip 
crión, por estar comprendida fuera 
E s t e . — T e r c e r í a . Adolfo Cid 
d a en ju ic io verbal Co. Crédit| 
merc ia l S . A . , contra 
A r r o j o . 
T e r c e r í a : Ponente: Figueroi 
¡ L e t r a d o s : B a r c e l ó ; J . 
d r í g u e z . 
Procurador : Y a n i z ; Rodrígiiij 
S u r . — S d a d . M . Philipe etf] 
de San F r a n c i s c o de California,| 
tra M e n é n d e z y Compañía. 
Mayor c u a n t í a acumulados. 
Ponente: F i g u e r o a . 
L e t r a d o s : L e ó n : Macfa. 
Procuradores : Méndez: Baij 
S u r . — L u i s Fe l ipe Iglesias 
los herederos de la v i c t ima , sostuvo 
sus conclus iones pidiendo catorce 
a ñ o s , ocho meses, un d í a de rec lu- dql , contra Benito Qrtiz y Soij 
s i ó n p a r a ei procesado Severino L ú a E j e c u t i v o , 
ees, por homicidio, y dos a ñ o s , cua-^ Pones te : F i g u e r o a . 
tro .meses , un d í a d e p r i s i ó n c o r r e c -
c ional , p a r a J o s é F e r n á n d e z por 
e n c u b r i d o r del de l i to . 
D e f e n d i ó a ambos el doctor J o s é 
R o s a d o A y b a r , que sostuvo en cuan-
to a L u a c e s , l a eximente de ¡egí- i 
t i m a defensa y en cuanto a F e r n á n -
dez, la no p a r t i c i p a c i ó n en e l hecho. 
L A M U E R T E D E L D E S C O N O C I D O 
E N L A C A R R E T E R A D E 
C O L U M U I A 
P o r haber renunciado l a defensa 
de los procesados los doctorea Ma-
nue l Caste l lanos Mena y Adalberto 
Maneses , no phdo ce lebrarse ayer 
Alberto Noy Rec io ; R a m ó n F e l ! - | e l n ú m e r o de habitanteS de dicho 
pe S u á r e z ; E l í s e o G u a r d a r r a m a : A . • B a r r i 0 
V i ñ a Cueto; J o s é Caanbert; A m h r o - j E1 doctor Casa(Io ^ r e . 
sio R o d r í g u e z ; Pr imo Marrero MoT..|curso> que I m p u g n ó el Teniente F i s -
tos de Oca; Manuel Naranjo R o d r í - ] c a l doctor j o s é L u i g y i d a u r r e t , 
guez; R a m ó n Lorenzo P é r e z . M a - j p o r est imar que estaba m a l a d m i t í -
tilde R o d r í g u e z Sifontes; J o s é M o - ¡ d o , a ñ a d i e n d o que, de no est imarlo 
r e j ó n y Cueto; Antonio H e r n á n d e z ! a ^ ia Sala , lo admi t i era y e n t r a r a 
Serrano; R a m ó n D u r á n y R o d r í g u e z ; en el fondo de tan importante asun-
del tres por ciento de acuerdo con el j u i c i o de la causa que, por el ho-
mic id io de tun desconocido, en la 
Onfluelflas por el proredimiento aefialn-
do en el Apartado Qnlnto del 
Uecreto 1770 
Habana. 3.8ñ(;i47 
Matanzas ,.; . . . . 3.978730 
Cárdenas. . . . : 3.883947 
Sagua. | 3.929572 1 Carlos J o r r o ; T o r i M o H e r n á n d e z ; j t o . 
Manzanillo 3.8683221 G a b r i e l a C h á v e z ; Manuel C a b r e r a j Muy pronto se sabr4 la 
Clenfuegos 3.880020 I R o d r í g u e z . « c l ó n del T r i b u n a l . 
resoiu-
c a r r e t e r a de C o l u m b l a , e l dos de 
marzo ú l t i m o , se s igue a C á n d i d o 
V a l d é s , Marco A u r e l i o C é s p e d e s y 
Rodol fo C a l d e r ó n . 
Procede , pues, nuevo s e ñ a l a m i e n -
t o . 
L e t r a d o s : Ga l l e t t i ; Avellaní!| 
P r o c u r a d o r : Lamerche; 
guez. 
O e s t e . — R a m ó n V i ^ l l , coiitn| 
Garc ía y C a " . Mayor cuantía. 
Ponente: F i g u e r o a . 
L e t r a d o s : M a r u r i ; Mafias. 
L e t r a d o s : Se i jas ; Guas. Pr̂  
dor: J . M . F e r n á n d e z . Prieto.] 
N o r t e . — A m p a r o . Alfredo 
do y L ó p e z en ejecutivo segulflj 
Miguel Angel Campos, contra, 
l á s A l t u z r r a . 
P a r t e . 
T R A T A D O D E O B S T R I 
SEífALAMJUüJNTOS l'AHA HOY 
Sala, P r i m e r a . 
C o n t r a Nicanor R o d r í g u e z , por 
tisfactorio como el qua espe? Abamos:, ,''preSentan al comercio detalll.-la de la 
Ftro en algo, al princinto contuvo esa provincia <5e la Habana para que co-
Imnigración, pero, es neoesario que la-i iruniquen a sus asociados nuestro em-
Cámaras redacten una Ley que restrln- peño y presten con el calor 'ine ellos 
jp d© una manera definitiva e.sa Inmi- ¡saben hacer la cooperación d í b óa a fin 
eracifin y al mismo tiempo a i pare y |d« satisfacer nuestros m á s vivos dt-
proteja una Inmigracifi.T cuyos e'.emen-if¡eos 
tos se adapten a las costumbres y a 
lu, vida de este pai» y que en ningún 
momento coaattoiya un temor en «> 
futuro d« que llegara a hacer desapa 
reow el predominio de nuestra raza. 
Estos problemas tan vencillcm y tan 
fác i l e s de llevar a la práctica no han 
tenido é x i t o hasta estos momer.tos en 
las Cámaras legislativas y, por ese mo 
tlvo, nosotros nos decidimos en estas 
elecciones a llevar a vso? lugares a 
elementos que tienen en su programa 
Me es" grato reiterar a usted la ex-
pres ión más Bfhcera de nuestro afecto 
y s írvase aceptar nuestra modesta y 
humilde cooperación fel icitándole de 
ai temano por el triunfo de su candida-
tura el próximo dfa prlmerj de No-
viembre. 
De usted muy afectuosament», 
M. García Vázquez, Presld^ntí . 
Pedro G-cnzález, Secretarlo. 
Honro, muy honroso es para el doc-
tor Antonio Gonzalo Pérez, que urtíi 
de gobierno estas obras, que se nece- agrupación tan importante como la Fe -
sltan para el mayor aesenvolvimient.v duración Nacional d© Detallis-as reco-
de las clases económicas . nezca sus grandes méritos v m, dec'da 
Con esta fecha escribimos a «edas l a s i a apoyarlo porque lo con5Íder-> un legis-
Bocledades d© esta Federación que rt)-'lador qu© sirv© bien a la República. 
AisiuMOO 
Roma 5 9 
• E C U E * 
MPWVi 
L a C o r r e a E L E C T R I C , de c u e r o m e j o r a d a , e s la q u e m á s s a t i s f a c c i ó n d a 
d u r a n t e t o d o e l a ñ o . R e s i s t e n t e a l m á x i m o . F l e x i b l e e n g r e d o 
s u m o , e m p a l m a b l e s i n f in , a b s o l u t a m e n t e i m p e r m e a b l e . 
N o I m p o r t a e l c l i m a n i e l l u g a r , « o t o d a s p a r t e s , s i e m p r e e s i n m e j o r a b l e . 
L a i n d u s t r i a q u e u s a C o r r e a s E L E C T R I C , n u n c a s u f r e I n t e r r u p c i o n e s c a u s a d a » 
p o r l a s c o r r e a s . H a y d o s rfptíwx a p r u e b a de a grúa y a p r u e b e de v a p o r . 
T o d o s l o s a n c h o s , d o b l e y s e n c i l l a . 
EflN V I C T O R G . M E N D O Z A C O M P A N Y H A B A N A C U B  i 
B a j o la d i r e c c i ó n del ,Profes.J.| 
tor W . Stoeckel, en colaboracit" 
otros enjinentes Tücójogos. 
E s t a obra e s t á tratada de 
las mejores formas en que s 1 
de hacer un libro, cuando ^ 
los que integran la cooperad^ 
mismo- , 
Reparto de la obra por «a i 
y Autores de Colaboración. 
Stoeckel . — Parto normal 
morragia , Ruptura , Aborto. M 
Zo extrauterino, y Operacionei 
t é t r i c a s . „ 
Doctor L . Seitz de Franca 
F i s i o l o g í a y B i o l o g í a del emojl 
Dictocias por a n o m a l í a s oe 
i vis. Procesos b io lóg icos y P 
! eos en el organismo de la nu 
! rante el embarazo y P31"^. 
| t e n e l ó n p a t o l ó g i c a de la P ^ l 
enfermedades de las menra , 
c o r d ó n umbil ical y del íet° ^ 
W a l t h a r d de Zur ich- -7 f ]81 
antisepsia en el parto y ne 
logia ce l Puerperio. 
E . Opitz de Fi'i ijnj£ov^0 t 
zo n o r m a l . F i s i o l o g í a del feto, 
t r i c i ó n y tratamiento^ 
O . Hoehne de Grelsw 
m í a . M a d u r a c i ó n ^ .n"ioneSj 
c ión y desarrollo- Gestacione 
tos M ú l t i p l e s . -.^Hneen.-
Reifferscheid de f ^ f ^ e í 
perio normal y ^ f ^ l t * . 
contracciones pueden " ^ g o l í 
J o s c h k e de ^ - s s e " rtog 8D< 
c i ó n del curso ^ ^ J ^ ^ ^ 
les o que se ^ t*' 
pleta regularidad ? J aC|do-
la p a t o l o g í a del ^ 
Otto von F ^ n q u i . < 
nes de la ge s tac ión den ^ 
de c o n f o r m a c i ó n uterina. ̂  de| 
i n f l a m a c i ó n é ^ f } ' " ? neoW 
c l ó n de los genitales 7 
c lones. « n e d ^ 
E s t a obra. ^ i X H ^ 
s e ñ o r e s Doctores, es u ^ ^ 
sa. que consta de y de w 
616 figuras, S™" Paa por 
colores, e8 traducida P r 
res M . Montaner fe a s e ^ J 
M o n t a n e r T o u ^ 
pión alemana con v 
Recasens G l r o l . ^ 
t m te-;. * " * * * * * 
T e l é f o n o A - W ^ ¿ , , ,„„ . ^ 
5 B Í B ^ * 
A ^ O X C I I D I A R I O D F L A M A R I N A O c t u b r e 3 de 1 9 2 4 P A G í N A T R E C E 
e s 
M A N I F I E S T Q S T ] 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
'OCtoj 
He Tera 
y S B B S - 200 barriles papas, 
[jrrutla ^u-o00 ldero ídem, 
í . P o ^ a c h - 200 Idem Idem. 
tor A\fn} i ' . Roma5*. i:''7*732 kilos manteca. 
Same: 3 cajas - v e s . J I d . ! ^doctor r, 
^oren. p()rj 
C Í ^ 1 1 ^ 5 C ^ ^ f x k n d e r : 1 caja 
•tnr v ' í- }L• <\-\n- i huacales « 
¿0r Novo" i . A. f ' ^ j a s aluminio. 
^ ern^n^._ • ¡ v c o s a ^ "'^j^q. 5 cajas 
d o » . » » " " H"0 
vnarnovo 
^ P Q u í n t a ^ r 70 bultos efectos toca-
k cajas maquinarla, 
marc». . accesorios, 
fas. Defen,; AntUlano: 1 s ldera ¡acm. 
1 :ul)an ¿e iep i cerdoa. 
^vkes Bros. 101 44o kjlos carbón, 
favana C o ^ ^ e e ; ! 1 : 52i704 botellas. 
,pa Motor: 4 autos, 
•l^ang6 T«to- Co: 4 Idem Idem. 











32 piezas ld«m 
LleratiHi •Florida"- ^ r g jaem idem. 
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3 una obja 
los 
^rr'QTO 820—Vapor americano i 
IFÍEP4.LMÁ. capitán Phelan. I 
TBADA ^ f K e y West, consignado' 
^ L . ^ B r a n n e u . 
,T, M . O: 30 cajas vidrios. 
B . K : 4 idem lesa, 
K . López C ^ : C fardos paja. 
B . G . C : C0 cajas vldMos. 
EJ, Sará: 35 bultos drogas. 
Id 
¿ « r i ^ n S m " pVe7cor 29,208 I 
chichas, 6» 7ercerolas carne, 




1 caja calzado 
ffiV 30 T d e m . vidrios 
baú le s . 
Co: 4 cajas hilo. 
r b r a l ^ E ^ é n e z : ~1 
bultos maqulna-
« t t t c to 821.— Vapor norue-M A N ^ E S T U ltán ManSon, pro-
W de Freiitela, consignado a Mun-
S ^ n i d e r a e n j r á n s l t o . 
M A N 1 F I ^ J 0 l a r Í U N A G A ? ^ X 
IíCXlE.hÍL procedente de^Liverpool 
Sfgnafo * Galban Lobo Co. 
50 cajas cerveza 
25 
T ^ r f c á l l c u r 
Hn f ^ L o v l n : 1 caja Ucor. 
uá S ^ ^ i o o sacos arroz., 
Vw". q'caias dulces. 
! • S : c- 50 Idem whiskey 
M. C: 500 sacos arroz. 
5 
idem 
M- 7 cajas dulces, 
o.' 4 Idem Idefti. 




w-' 84''cajas vino 
j c- 28 idem idem« 
j j . 202 idem idem. 
? C-'31 idem idem. 
C "W: 148 Idem ldem.i 
3 Idem 
e v- 300 cajas whiskey. 
G. A*. Co: 246 idem cerveza, 
uncios. ^ whIskey> 35 ídem 




2.500 cajas whiskey. 
'"AT7ruíl : 2 cajas pap»!.. 
C: 12 huacales barro. 
5'cajas diogas. . . - . 
c M C: 10 cajas ta labarter ía , 
c' Unidos: 7 huacalep chapa., 
• r ' Co- 20 barriles bórax. 
a w' p- 3 cajas accesorios. 
• lavalna Coal Co: 5 bultos Ídem.. 
p G: 51 huacales loza. 
p" Llussa: 14 fardos hilo. 
rcla Maduro Co: 6 cascos losa , 
wrlol Co- 3 cajas talabartería. 
A Miranda: 10 bultos tinta. 
Hernández y Vgu.ti:. 2 cajas pieles. 
B e r c a i o P e c u a r i o 
DEFORMACION G A N A D E R A 
L a renta en pie. 
E l mercado cotiza los siguientes 
Irecios: 
Vacuco: de 6 y medio a 7 cen-
ivos. 
Cerda: de 11 a 11 y medio el 
|el país y de 13 a 14 el amer icano . 
Lanar: de 7 y un cuarto a 8 y 
In cuarto centavos. 
i Matadero de L u y a n ó : 
Las reses beneficiadas en este ma 
ladero se cotizan a los siguientes 
•recios: 
Vacuno: de 22 a 24 7 26 cen-
fivos. 
Cerda: de 36 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este mata-
dero: 
Vacuno: 99; C e r d a : 8 0 . 
Matadero I n d u s t r i a l : 
a 24 y 26 cen-
Las reses beneficiadas en e^te m a 
ladero se cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno: de 22 
favos. 
Cerda: de 36 a 45 y 50 
íavos, ' 
Lanar: de 45 a 50 centavos. 
«eses sacrificadas en este ní í i ta-
lero: 
^ a ^ n o : 209 ; C e r d a 
cen-
194; L a -
F.ntradas de Ganado: 
De Las Vi l las l legaron 2 
^ lanado vacuno para el 





heDmC!rna?í<ey 66 esPera esta no-
enn ¿ l r e n , co.n 21 carros, t a m b i é n 
coc 
¡Bel 
s i J ^ ' de los cuales vienen 12 
U ñ a d o s a Sera f ín P é r e z . 3 para 
to 1*1*1 flVarez. 4 para'Áiber lEscobar y 2 Para Manuel R e y . 
Pomar Chao Co: 3 cas<;os losa, 
Idtm. 
Muñoz y Agusti: 3 cajas hilo. 
Havana Central: 17 cí'.jas accesorios. 
B . XJ. Corral: 1 caja efectos. 
Uarcia Maduro: 4 bocoyes losa. 
Pomar Chao Co, 8 idem idem. 
Inter Drug Store: 17 cajas drogas. 
S. F : 7 fardos papel. 
Central Agencia: 84 cajas a lgodón, 
Méndez Co: 4 bocoyes losa, 
C . C . Stapleton: Í03 bultos pintu-
r a . 
A . Rodríguez: 9 huacales losa. 
G . H : 29 cajas vidrios. 
L . V. de Cárdenas: 1 caja Instru-
mentos. 
Gómez Hno: 2 Idem losa. 
A . G . C : 1 caja muestras. 
Viuda Humara: 3 bultos losa. 
F . Palacio Co: 3 cajas talabartería. 
J . A: 40 cascos losa. 
Xo marca: 2 cajas plumas. 
L", K : 5 cascos losa. 
M . Lozano: 4 ic'em idem. 
( í , Pedroarias: 4 bocoyes idem, 
Otaolarruchi Hno: 15 bultos idem. 
T . Ibarra: 4 Idem idem. , 
C . A . J : 10 cascos amoniaco.. 
C . C : 72 huacales azulejos. 
A . R : 110 idem idem. 
Arus: 51 idem leem. 
G . T . Co: 176 Idem Idem. 
P . H . Co: 104 idem idem. 
J : 58 idem idem, 
Arellano Co: 34 huacales losa. 
P . H , T : 460 idem idem. 
P : 147 idem idem. 
G . Pedroarias: 3 huacales idem. 
, Miranda y Pascual: 3 idem idem. 
Méndez Co:' 3 idem idem. 
Hernández y Agusti: 3 idem talabar-
teria^ 
V . G , M«ndoza: 3 cajas herramien-
ta. 
E . Sarrá 2 Idem drogas 
C T . N : 3 cajas tela 
Droguería Johnson: 10 idem drogas. 
Garcia Cueto Hno. 52 huacales losa. 
Havana Central R: 42 bultos mate-
riales, 42 Idem idem, 171 idem Idem y 
aceite. 
T , G . S: 1 caja vidrios. 
Legación Inglesa: 1 fardo Imprasos. 
P . C , Unidos: 1 caja papel, 195 bul-
tos materiales.. 
T E J I D O S : 
Compañía Industrial: 2 bultos teji-
dos. 
Angones Co: 1 Idem Idem. 
J . Martens: 1 Idem idem. 
Celis Tamargo Co: 1 idem Idem., 
Suárez R : 2 idem Idem, 
Garcia Hno: 1 idem idem. 
Angulo y Toraño: 1 Idem Idem. 
V . Rodríguez Co: 3 idem Idem., 
Menéndez Hno: 1 Idem Idem, 
Varias marcas: 17 idem idem. 
Caso y Muñiz: 2 idem idem. 
F . González Co: 3 Idem idem. 
C . Galindez P . Co: 1 idem Idem., 
M . Granda Co: S Idem idem. 
D . F , Prieto: í Idem Idem. 
Aramburo T . C r 1 Idem IdemM 
Juelle Sobrino: 1 Idem idem. 
Felaifel A: 2 idem idem. 
F . L izama: 2 id^m idem. 
Fer. iández M: i *dem Idem. 
Guau y Garcia . : ídem i l e m . 
Go-icla Sisto Co: 1 idem Idem. 
Amado, Paz Co. 1 diem idem,, 
M .Uvarez Co: 1 idem Idem. 
R j v i r a C: 1 tl»-a idenu 
Grryález y Garc'a: 1 Idem idem. 
S. ?u.asrua: 11 ídem ¡dem 
H F . Guzmán. 2 Idem ídem. 
Alv:irez M . Co 1 id^m ídem., 
vlltaa Nonega; 1 Idem j l e m . 
G ft-aribona: 1 l(:rm Idem.; 
Sácv'fcz Hno: * Idem 
F E R R E T E R I A : 
Solares A . Co: 21 bultos ferreter ía . 
F . Carmena: 13 idem idem. 
Marina Co: 155 Idem Idem, 
J . Fernández Cq: 728 idem Idem., 
S. de Arriba: 32 Idem Idem., 
U , Blscay: 6 idem Idem. 
T . Martínez: 3 idem idem. 
B . Zabala Co: 24 Idem Idem., 
Garin y González: 3 idem Idem., 
Calvo Viera: 5 idem idem. 
Abril y Paz: 14 idem idem. 
Garcia y Canosa: 5 Idem Idem. 
F . G . de los Ríos: 7 Idem idem. 
C . Garay Co:, 17 Idem idem. 
Fuente Presa Co: 37 idem idem. 
Porto y Lloreda: 6 Idem Idem., 
E . Renterías 29 idem Idem. 
Sánchez Hno: 172 idem -ídem. 
M . Agüera: 7 ídem idem. 
t i . G . Aguilera: 1 Idem Idem.. 
C , Joaristi Co: 64 Idem Idem.. 
Aspuru Co:- 3 idem idem. 
Taboas y Vl la : 4 Idem ídem. 
Varias marcas: 440 Idem ídem.. 
Garcia v Maduro: 54 Idem Idem.: 
Viuda Humara L - 56 Idem Ideto* 
J . Alvarez Co: 227 Idem idem.; 
J , González: 7 idem Idem 
Suárez y Soto: 5 idem Idem., 1 
Larrea Co: 20 ¡dom idem. 
F . Cabezón: 3 Idem Idem.. . 
G*mez Hno: 40 idem Idem. 
Migoya Hno: 4.1 Idem idem. 
González y Marina: 6 Idem Idem. 
Garcia Capote Co: 11 Idem idemw 
Canosa y Casal: 26 Idem idem. 
A . Maurlz: 100 idem idem, 
G . Barañano Co, 4 idem Idem. 
Gómez y Lanza: 23 Idem idem. 
Cañada N : 21 idem idem. 
Casteleiro y Vlzoso: 403 Idem Idem, 
1 perro.-
M A N I F I E S T O 823.— Vapor Inglés 
SAN B E N I T O , capitán McDonald, pro-
cedente de Boston, consignado a W . 
M . Daniel . 
V I V E R E S : 
Mauro T : 100 cajas Jabón. 
F Bowman Co: 233 sacos papas. 
P Inclán Co: 115 cajas pescado. 
United Cuban Express: 5 cajas dul-
ces . 
C . Echevarr l : 200 sacos papas. 
American Grocery. 18 cajas cacao. 
Kingsbury Co: 1,000 sacos papas. 
Var ias marcas: 9,̂ 15 sacos papas. 
2 Id. 
| J , Lanzagorta: 14 rollos alambre. 
Cueto Co: 2 cajas papel. 
G . P , Co: 3 idem vasOs, 
General Electr ical , 254 bultos alam-'Ires. 
Droguería Johnson: 40 huacales dro-
gas. 
K . Sará: 30 idem idem. 
J , F . C : 5 cajas mangueras, 
American Trading: 50 tambores car-
buro, 350 idem idem. 
Rubiera Hno: 4 sacos cola. 
Calvo y Viera: 3 huacales ferrete-
l i a . 
F . Fernández: 1 caja hojas. 
E . Sará: 40 Idem drogas. • 
Fuente Presa Co: 3 cajas alambres, 
A . Pérez: 1 caja anuncios. 
Cuban Telephone; 3 ldera maquina-
r ia . 
Arellano Co: 2 Idem espejos. 
Solls E . Co: 3 Idem tejidos. 
C . T . C : 1 idem efectos. 
Garcia Hno: 1 iaem tejidos. 
Montalvo Cárdenas Co: 60 atados pa 
peí . 
Secano y Fernández: 120 rpllos Idem, 
!4 Idem. 
Purdy y Henderson: 7 cajas fefrrete-
r i a , 
F . Robins Co: 8 bultos tinta. 
Rambla y Bouza Co: 2 cajas papel. 
National Paper Type Co: 7 cajas Id. 
15 bultos efectos escrltroio. 
G . Arós tegu i : 1 caja vaj i l la . 
Cuban Telephone. 9 Idem maqulna-
t la , 
Garcfti Hno: Co: 2 Idem tej ido». 
Fernández Hno: 1 idem idem. 
López y Rio: 2 Idem Idem. 
González Hno: 10 idem Idem. 
M . Granda Co: 15 Idem Idem., 
Prieto Hno: 2 Idem idem. 
"Xlenéndez Hno: 1 idem Idem. 
P . Linares Co: 4 idem idem. 
V . Campa: Co: 4 idem Idem. 
B . Alvarez: 2 idem papel. 
B . "Wilcox Co: 1 Idem bomPas. 
Carballo y Martin: 1 barril semi-
l la . 
Armand Hno: 2 Idem Idem. 
C . Co: 424 atados cartuchos., 
C A I t Z A E O : 
Matalobos Hno: 1 caja calzado., 
Abadln Co: 2 idem idem. 
J . M . Rebano: 1 idem Idem.) 
J . C . Pi ta: 4 idem idem. 
Soto Hno: 1 Idem idem. 
Menénfféií Co: 4 idem ídem., 
J , Tosar Co: 2 Idem Idem. 
Menéndez Co: 5 idem ld«m. 
Amavizcar Co: 1 idem Idem. 
J , López Ce: 4 Idem idem. 
Vlnent Roces Co: 3 Idem idem, 
idem. 
Huerta Co: 20 Idem idem. 
E . Castilol: 5 Idem Idem. 
Fernández Alonso Co: 2 Idem Idem. 
Gutiérrez Garcia Co: 9 Idem idem. 
Martínez Suárez Co: 3 Idem Idem. 
A . Escudero: 2 idem Idem. 
N . Nieto: 3 Idem Idem. 
A . C . Carballal: 1 idem Idem. 
M . Garcia: 7 Idem Idem 
Ussia Co: 3 idem idem, 
J , Parajón Co: 2 baú les . 
Bengochea Pérez Co: 1 idem calza-
do. 
A , Marcos: 2 Idem Idem. 
Fraga Co: 3 idem idem. 
Cancura Co: 1 idem idem. 
E . Arrinda: B Idem idem. 
Moreiras Hno: 1 Idem ídem., 
O. López: 1 idem Idem. 
S, Benejam: 5 idem idem. 
J . Gandaril la: 3 Idem idem. 
Marena Hno: 1 idem ídem., 
Gutiérrez Co: 5 idem Idem., 
C . Rivera Co: 2 idem idem, 
F . M, Hoyt: 5 idem Idem. 
C . Suerdiaz: 4 idem ídem., 
G . Lar los : 2 idem idem, 
J , Diaz Hno: 2 idem idem. 
Marina Hno: 15 Idem ídem., 
F . Fernández: 6 Idem idem. 
Garcia Suárez: b idem Idem. 
Nlstal González Co: 50 idem Idem. 
Hermanos Díaz: 2 cajas maletas, 4 
b a ú l e s . 
A . Rodríguez: 12 Idem, 2 cajas ma-
letas. 
Turró Co: 12 cajas calzado. 
C , M, Ayala: 41 idem Idem, 
Castrillon y Palomera: 2 Idem Idem. 
D . Cano: 1 ídem idem, 
. J , C , Pita: 3 ídem Idem. 
Harrls Co: 5 cajas papel. 
Fernández Alonso Co: 19 cajas cal-
zado , f--
Ortega Co: 15 idem Idem. 
Menéndez Co: 6 ídem Idem. 
Vinent Roces Co 2 Idem Idem.. 
J , López Co: 41 Idem idem. 
Cueto Co: 21 idem idem. 
Gutiérrez García Co: 1 Idem ü*™ 
Martinez Suárez Co: 10 Idem Idem. 
Matalobos Hno: 3 idem Idem. 
S Benejam: 1 ídem idem. 
M Arrinda: 6 Idem Idem. 
Gutiérrez: Co: 15 Idem Idem. 
Marina Hno: 4 idem Idem. 
Uss ia Co: 17 idem idem. 
M Nieto: 1 Idem Idem. 
Armour Co: 1 bulto ta labarter ía . 
M: 25 Idem Idem. 
O: 2 Idem Idem. 
U . S. M: 140 idem Idem, 
Hispano Americano B : 73 idem Idem. 
Mufioz y Agusti: 68 Idem Idem. 
J N . C : 1 Idem Idem, 
Unidas de Calzado: 4 idem Idem. -
P . Gómez Cueto, 58 Idem Idem. 
C . Tarargona: i3 idem Idem. 
p Castro: 3 Idem Idem. 
B*. Varas Hno: 2 Idem Idem. 
A . Pérez: 1 idem idem. 
N . García: 5 idem idem. 
C . B , Zetina': 1/ Idem Idem., 
Tomas Co: 1 Idem idem, 
N . Rodríguez: 20 idem idem. 
B j , Pérez: 3 Idem idem, 
J . Alarma: 3 idem Idem. 
M a n i f e s t ó de canotdje reí vapor en-1 
(>ano L A F E , entrado procedente de . . . 
Caibarién y escalas v consignado a \ l a De la R e v i s t a A z u c a r e r a de los se-
Empresa Naviera de Cuba. ¡ ñ o r e s C z a r n i k o w , R i o n d a y C a . . co-
de c a i b a r z e n : i rrespondlente a l d í a 2 6 do septiem. 
cuban Air ^P: s cilindros v a c í o s . bre extractamos lo siguiente: 
M E R C A D O S A Z U C A R E 
c o n e u m i é n d o s e todos eu C h i n a y lance y no parece probable que r j -
otros p a í s e s del mundo, aunque no! clba una cantidad mayor que esa 
aparecen en e s t a d í s t i c a s . I antes que üioi-'iecc la nueva coeecha 
E l verdadero valor de esas cifras ¡ en Mayo de 192 5, 
Cueto y co: 1 fardo suela, j A fine8 de la seimfna pasada, los 'de p r o d u c c i ó n no consiste tanto en 1 F O R M O S A : Amigos nuestros en 
H de camacho: 112 teTclos tabaco, 1 refinadores compraron una buena su totalidad eiao m á s bien en su d : s - ; K o b e . J a í ó n . nos e n v í a n el pr imer 
J . G . V l la : 90 barriles bótelas va- cantidad de a z ú c a r e s de Cuba, para t r i b u c i ó n individual en los mercados! e3tiniado ^ecbo por el ( íobu-rpo ne 
CÍaiS' Gomlla: 1 fardo suela. embarque en septiembre a 4c. c. f, mundiales. Y a se ha visto que e l ! F o r m o s a . ^ 1 . u ú m e r o . f l e acreA í ? e , H ' 
!r,* González Co: 5 cajas dát i l es , ! t 5 ,78c , ) , a b s t e n i é n d o s e en todo lo L e j a n o Oriente a b s o r b e r á el aumen-
Tropical: 33 bariles botellas vacias. y0sible de comprar a z ú c a r e s de C u to que haya en J a v a y a ú n es po-
ba en octubre. Durante toda la se- sible que consuma mucho m á s del Ambrosia: 1 caja confitura. Morta y Co: 33 cuartos pipa v a c í o s . 
P , Etcheveny: 1S fardos suelo, 
R. González y Co: 1 lio suela. 
R. Galbán: 59 tercios tabaco. 
S, Castro: 1 fardo suela. 
S, Castro: 17 iios suela. 
mana actual , el mercado ha perma- esu« 200,000 toneladas adicionales, 
necido quieto y f irme, con los pre- quedando E u r o p a en entera l ibertad 
cios subiendo gradualmente. E l in- para comprar a z ú c a r e s de Cuba par?, 
t e r é s que hubo f u é , en 750 toneladas abastecer la mayor parte de sus ne-
de a z ú c a r e s de Venezuela , para em- cesidades de crudos. L a s cosechas Santos y Santos: 150 tercios tabaco F . Cagigas: 1 caja efectos, 
¡ The Coca Cola co. 9 barriles botellas barque inmediato, a un operador, a mayores que se esperan en E u r o p a , 
1 vacias, 
V , Carbalo: 1 cuarto pipa vino. 
V d a . de Gamiz: 10 tambores petró 
leo, 10 Idem troctorlna, 
W , India Gi l : 144 barriles, 30 tara 
bores . vacies. 
1 rrenos y ds la rosecha de 1924|25, 
i n c l u y é n d o s e a z ú c a r e s crudos, 'com-
parado ton e; a ñ o a n ^ r l b r , coir.o 
sigue: 
P r o d u c c i ó n , 1924 2b 457,000; 
1923(24 448,.-,50. 
A c r ? s , 1924125 321,000; 1 9 2 3 ¡ 2 4 
2ÍKM/9 7, 
Diccr' r,'.}'?. la p r o d u c c i ó n depende 
de las co'K-iri.Viifjí del tiempo, des-
Carga procedente de Colbarlén 
trasbordar en la Habana para: 
CUBARA I 
A . Gómez: 4 tercios tabaco. 
P . Tauler: 5 cajas chorizos. 
P A R A P R E S I O N : 
United Fru l t Co. 6 cajas chorizos 
PARA BAÑES: 
J Garcia y Co: 2 cajas chorizos 
fecha f u é hecho zl - ^ . i n í u l c ante-
r i o r . 
F o r m o s a abarca 1c mayor parte 
de la p r o d u c c i ó n azm-areru' eii ( I 
J a p ó n , pues Folo se produce f u e r » 
3.625c. la l ibra cfs., a cuyo precio, ton la mejora en el tiempo, s in d u - ; p U é s de' A g o r , ? primero, e n ' c u y a 
a ñ a d i é n d o s e l e el impuesto de prefe- da s e r á n consumidas a l l í , en su ma-
rencia del a z ú c a r de Cuba , de 4 4c. |yor parte, y es posible que la expor-
las 100 l ibras , es igual a 4.065c. cf.! t a c l ó n de a z ú c a r de remolacha eu-
A fines de la semana, se han hecho ropea vaya en mayores cantidades a 
para ventas de cantidades l imitadas a! los. Balcanes , Afr i c a y A s i a , Como se 
4.25c. cf. ( 6 . 0 3 c . ) . ha dicho antes, es posible que los; do el la u n a j 90,000 toneladas . 
| E l mercado eu el Reino Unido es- Estados Unidos necesiten alguna j F I L I P I N A S ; E l d ía 15 de Agosto 
j tá quieto. E l a z ú c a r crudo e s t á co t í - parte del sobrante (je Sud A m é r i - ' tle 1924. t a A q o d a t i ó n de AfAcáf 
I z á n d o s e nominalmente , a 2 0 / cfs.1 ca y que el resto vaya a aquellos de Fi; iPina!í t i ' . c u l ó la ( o s e c h á de 
|-3.97c.), alrededor de cuyo nivel 8 e ; p a í 8 e s en Sud A m é r i c ¿ cuyo Cünsu . , 1<J24125. que empieza en Noviembre. 
.; e s t á n vendiendo a z ú c a r e s del 
Mozambique y Venezuela . E l a z ú c a r , „ 
L u z o n , 81 ,489. 
Mindoro. 9,488 
P e r ú mr, h a ñ *Mtnlnfa<)n v- a 1 «nmo notifi cn toneladas m é t r i c a s , como sigue: 
•rci u, mo haya aumentado j a lguna canti-1 VT f _„„ 0 7i'ioTr!^ ^ tti o- i u» é. ' P a n a y v Neeros, 322,438 zucar id í i c l a E u r o p a , S i hubiera aumento T ' i s o 
n oc- |en las F i l i p i n a s este s e r í a dividido - rtn^n o A s
tubre, e s t á o f r e c i é n d o s e en p e q u e ñ a s f á c i l m e n t e entre los Es tados Unidos , T í t-,i 4 1 9 ' \ 
- cantidades a unos 1 9 / cfs, (3 .77c , ) , y el Le jano Orlente, por lo cual se- ¿ ! S „ * f « ' ¿ í . Dicese que el tiempo e s t á fr ío y l lu - r a fác¡1 absorber cualquier a u m e n t o ' ¡ f r a " mM7c-rnn ' Vm 
.vioso eu el oeste de E u r o p a , pero eD ia p r o d u c c i ó n de Cuba 
en Checoeslovaquia c o n t i n ú a favora-
que L a s indicaciones son de 
autoridad efUas 
aumento ' de 
1107,911 toneladas m é t r i c a s , 'ó : sea 
n o ! e l 34 .7 por ciento sobre l a produc-
de remolacha, para embarque en oc-! en las F i l i o i n a s este s e r í a dividido 
SITUACION" S E L O S V A P O R E S D S 4 i „ *•..,:„< . . r mpuicts et,L«^sei ujmuiuu! 
C A B O T A J E 
Vapor Antolln de; Collado: E n Vuel 
ta Abajo. Se espera el día 5. 
Vapor Puerto Tarafa: Saldrá hoy do 
Puerto Padre. Se espera el sábado. 
Vapor Caibarién, Sin operaciones. 
Vapor Bolivia: Cargando para Bara- ble 
"oa, Guantánamo (Caimanera) y San 
'•.ago de Cuba. 
Vapor Gibara: E n Santiago de Cuba 
Vapor Jul ián Alonso: en Antlla, v ía - .-„Vio 
Je de ida, secnas 
Vapor Baracoa: Cargando para l a , 1923 / 
Costa Norte, Saldrá el sábado, 'neladas. L a s noticias de las nuevas 
n7*vfr ^ \ F e ¿ A e ^ n P ^ ^ ^ n ^ s iembras hidican un aumento ma^ t o n e l a d a » . Con esta e x c e p c i ó n , por, P r o d u ^ ' O u , para 
procedente de Caibarién y escalas, s iemoras ina ican un aumento ma- , , . . . i ! ^ ¡ 815 tonpla.l-ic; lare^í; v nrr arpn sem-
Vapor L a s Vi l las: E n Clenfueges. terial en 1 9 2 4 / 2 5 , Aproximadalnen- r e ^ a general no ha habido « o b r a n t e ' J ^ ' 0 ^ ^ 
viaje de ida. _ _ .. . f ¿ Q C ^ a - W á » ^ alguno en exceso de las existencias ' . ¿ u o . d e 227,000 toneladas E s t a a 
muest ian una merma de a,000 
lartamonto de 
"i P R O D U C C I O N M U N D I A L . 1 9 2 4 - ' h a b r á « « ^ a s t o mayor que el con- e l ó n d^l añ pa^áo. 
- '1925: P o r lo que se sa te d e ^ a s co- suiI1,ü mundial . U n ejemplo marcadol L L I b í A N A : E l Dep; 
5. l a p r o d u c c i ó n mundia l de de la f a c i l i d a l con que se consume A g r cul tura de los Es tados L n u l o s 
24 p<? dP unas 19 550 000 to- el a z ú c a r , fué el a ñ o 1922. cuando Publica un estimado revisado, con 
- A L L Í U * Ak I k . niiAvafl Cuba tenia un sobrante de 1.200,000 ^ P r i m e o de Septiembre, de una 
de 139, 
E n Santiago d Clenfue¿o
Cuba, 
Vapor Manzanillo. Debe llegar hoy a 
t.lenfueges, en viaje de retorno. 
Vapor Santiago de Cuba, Sa ldr i hoy 
de Puerto Tarafa, para Habana, 
Vapor Guantánamo: Llegará hoy a 
Ssntiagi de Cub» <n viaje de rttoinc. 
Se esrrera el doral uro. 
Vapor Habana: E n Santiago do Cu-
ba, viaje de ida. 
Vapor • Eusebio Coterilol: en repara-
c ión . 
E u r o p a 
As ia , J a v a 
F i l i p i n a s 
Sud A m é r i c a , B r a s i l 
Norte A m é r i c a , C u b a 
Afr ica 
las c j m p a r a d a s con las de la 
Q te. estos aumentos pueden calcularse alguno en exceso de las existencias ^ d ^ •' 
y distr ibuirse en la forma siguiente: normales a fines de todos los a ñ o s , , f , 
1 , 0 0 0 . 0 0 0 de8dc la guerra . L o s p a í s e s europeos ^ 1 0 - 94 v a b a s í i - i t o d ími -
"00 000 "o estaban en condiciones e c o n ó m i - ; zarfr. ^ A,V ' y f ^aSL£U1;e í l ,nn 
jiou.uuu o, „ . 0„TV,„„t^ „_ , ; nut iva, habiendo sufrido severamen-
100 .000 cas Para absorber el aumento en la dlbido a 6,cai, 
"00 000 P r o d u c c i ó n mundial en 1921, siendo | UBÜluo ^ ^ ^ s -
''00' 000 esta la causa del gran sobrante men-i F U T U R O S : L a s cotizaciones de l a 
Nada , clonado en C u b a ; pero a fines de ^ o l f de Cafe y A z ú c a r de Nueva 
1922. y a e e h a b í a consumido la pro-, ^ o r * ' a l ^ e de sus operaciones 
l 700 000 S u c c i ó n mundial a d e m á s del sobran-; 
V¿osTa Csau7r0 Saldrá 1 mSñranand0 ^ h a c i e n d o una p r o d u c c i ó n " mundia l te. Sin la r e s t r i c c i ó n efi l a produc-. 
^ ? - á & , c S S S S ^ M t í c a w í i en 1 9 2 4 / 2 5 , de 21,250,000 tonela- fion, durante la guerra y d e s p u é s de! 
el d í a 25 del actual , fueron las s i -
guientes: 
Octubre 4 , 1 2 c , ; E n e r o 3 . 6 4 c . ; 
la misma, se e s t a r í a consumiendo en Mayo 3.43c Marzo 3 , 3 4 c . 
Diciembre t . u T c , 
Ju l io 3 . 5 3 c . Vapor Rápido: Cargando para Nu'v l - das. L o s primeros estimados de las f* tas. Manatí y Puerto Padre (Chapain). , . ^ , „ 1 „u el mundo actualmente unos 25 mi-
Saídrá mañana . ¡ c o s e c h a s europeas de remolacha pro- " "Juuuu acLuaiineuie uuuo *o un prscjog volvieron a suoir es-
— Uiostican un aumento mayor que el '^ues de toneladas al a ñ o . ta scmana, babiendo sido el a lza de 
m i l l ó n a r r i b a Indicado; pero la p r o - | L a verdadera dif icultad consiste] 10 a 13 puntps, en los meses cerca-
d u c c i ó n verdadera ha resultado con en tener que vender grandes zafras nos y 5 puntos en los m á s distantes, 
tanta frecuencia por debajo de los durante un p e r í o d o de tiempo muy i l - ; E l total de la^ ventas efectuadas f u é 
estimados, que los mismos deben ha- mitado. Puede ejercerse una pres ión | de 9 4,000 toneladas aproximada-
.cerse conservativamente. No se ha considerable sobre los mercados, mente 
S S í f ¿ ^ t ' / ^ S ^ S S S S t i ™ tenido en cuenta a lu I n d i a B r i t á n i c a : mundiales en las fechas cuando la i R E P I N A D O - , Hubo una decidida 
Pailebot L U C I L A , cargado para C a i - ' e n estos aumentos, pues la t o t a l i d á d 
M o v i m i e n t o d e G o l e t a s 
S A L I D A S : 
rar ién . 
Geletx J O S E L i J I S , para Central Na 
zábal . 
Goleta I S L A D E T U B A , oargand-) va-
ra Punta Alegre y Punta S a i Juan, 
p r o d u c c i ó n ha llegado a 
R E P I N A D O 
su punto mejora en la p o s i c i ó n t é c n i c a . del 
P E R I O D I C O S : 
Avisador Comercial: 
peí . 
M A N I F I E S T O Í2i—Vapor americano 
J , R . P A R R O T T , capitán Harlngton, 
procedente de Pey West, consignado a 
ñrannen . 




3 bultos de acceso-
idem bombas, 
974 bultos de ac-
\ Thral i 
1 r í o s . 
J , Z , 
Ford Motor y Co 
cesorios para auto, 
Sabatés y Co: 2 7,295 kilos de grasa 
T , Compañía Central: 34,246 kü 
R a i l E , y Co: 1 carro y accesorios 
A A , Baker: 853 piezas de madera. 
Cuban Portland cemento: 720 atados 
cortes, , , , " • 
P Garcia-, 2,035 piezas de tubos. 
García y Co: 30,146 kilos gasolina, 
Maribona Sampedro y Co: 795 bultos 
alambre, , . nin . 
Crusellas y Co; 54,040 kilos grasa. 
CENTRAZ.ES: 
San Cristóbal: 1 caja maquinaria. 
Mercedes: 26,069 kilos ácido. 
Gómez Mena: 15,555 ladrilles. 
Hershey: 21 bultos maquinaria. 
Morón: 7 piezas idem, 2 idem idem. 
Vertientes: 12 Idem idem, 
Violeta: 6 Idem idem, 
Jagueyal: 1 caja idem. 
Estrada Palma: 15 bultos ldera, 
Santa Isabel: 8,630 ladrllols. 
300 atados pa-
375 ro-
M A N I F I E S T O SZ5—Vapor americano 
H . M. F L A G L E R , capitán Towles, 
procedente de Key West, consignado u 
R. L , Brannen. 
M I S C E X A N E A : 
Cruselas y Co: 52.841 kiloj grasa. 
L . B , Ross: l'> autos, 
V , González y Hno: 2,530 latas v a . 
cias. 
E , Sarrá: 29S huacales ootella^. 
C . M , Central: 100 resina. 
Díaz. Hno: 166 huacalea accesorias 
para gas, 
W , M , Mueller y Co: 20) tuoos. 
Crespo Garcfa: 1,600 ideir 
General Electrical y Co: 1,137 laen. 
Compañía de Autos y Motores, i au-
fes. 
Ford Motor: 8 idem. 
J Ul lea y CO: 3 autos. 8 bultos do 
acc Borles. 
G . Petricclone: 4 autos, 4 bultos oí 
ecceaorios, • J. • . u 
D Garcia: 575 rollos alambre. 
Fábrica de Hielo: 279 atados cortas. 
J . P'.anlol y S r. 1,366 piezas mado-
T&Compañla de Ferretería: 11,500 ladri-
llos. 
jde esa cosecha se consume local- m á x i m o , especialmente a q u í en A m é - ! mercado y en la demanda . L o s re-
Imente y su t a m a ñ o no parece ejercer r ica , a donde todos los ojos se d i - , finadores han estado vendiendo de 
¡ m u c h a o ninguna influencia sobre rigen para guiarse en cuanto a los; una manera l imi tada , a 7 .25c . , pe-
•la i m p o r t a c i ó n , la cual depende m á s precios mundiales del a z ú c a r , duran- i ro actualmente e s t á n firmes a sus 
bien del precio, en r e l a c i ó n con otras te muchos meses y en donde es pro-i cotizaciones de 7 , 4 0 c , a 7 , 5 0 c , L o s 
cosechas mundiales . Actualmente los bable que vuelvan a haber grandes compradores han retirado la mayor 
i a z ú c a r e s de f a b r i c a c i ó n pr imit iva se . f luctuaciones en precios en 192 5, | parte de los a z ú c a r e s por los cuales 
producen en cantidades apreciables, i J A V A : L a zafra de 1924|25 ac- t e n í a n contratos, pero no han com-
i '—' ——— | tualmente en cu'-so de e l a b o r a c i ó n ¡ I'rado nada p a r a el futuro; entre-
o í 171 A R A P A G A M I E N T O T\V í h es la mayor que se ha p r ó d u c i d o en , tauto. les a f i n a d o r e s no han acu-
LL i l D i U U l 1 A l l i l £ n 1 V VL L A la I s la , debido, sin duda, a ' las con- , r u l a d o suflcientoa existencias de 
s- / i l P A f TITA ;diciones del tiempo excepcionalmen-1 crudos o ; e í i r . o p a i a supl ir l a dt-
bAüULi ím i t e favorablea y a'l buen rendimiento,. | «paada a principios de O c t u b r ? . 
j ¡ L o s ú l t i m o s estimados son de una i L o s embarques de granulado- de 
| p r o d u c c i ó n probable de 1,960.000 ¡ remolacha as tán en movimiento, de 
Secretarla j i e la Comisión de, t ó n e l a d a s , que es, aprox imadamen- ' Cal i fornia y las M o n t a ñ a s R e c a y ó -
te, 200,000 toneladas en exceso de sas, para A Oeste Centra l . Dentro 
l a zafra de 1923(24. L a e x p o r t a c i ó n ! de un mes, enVV'n'i en tíl mercado,'en 
hasta fines de Agosto y a ba excedido el distrito úé Michigan y Ohio, la 
en esa cantidad a la del a ñ o pasado, i remolacha ( l í la nueva cosechan P>-
habiendo sido embarcado ese exceso, | ta d i s t r i b u c i ó n de l a p r o d u c c i ó n rto-
cn su totalidad, a p a í s e s del L e j a n o ! m é s t i c a se l i m i t a r á al territorio su-
Orjente . E l resto disponible para j plido por los refinadores de los 
la e x p o r t a c i ó n , el pr imero de Sep- puertos de la Costa , pero este será 
t iembre, f u é do unas 870,000 tone-! un acontecimiento normal y favo-
ladas d e s p d ó s de ca lcularse 100.000 ' rabie, pues ocurre en una é p o c a en 
toneladas para el consumo loca l / ' que el resto /"e crudos de C u b a es 
quedando oañi lo mismo que ¿n ' apenas adecuado para satisfacer las 
1923 . E l a ñ o pasado E u r o p a rec i - I necesidades m í u l m a s de las refine-
b i ó 100,000 toneladas de este b a - ' r í a s . 
E n la 
Transportes de la Federación Nacional 
jds Corporaciones Económicas se nes 
han facilitado copia de los siguientes 
I escritos: 
Septiembre 24 de 1924. 
Sr, Presidente de la Federación Nacit-
nal de Corporaciones Econúinicas. 
Lonja del Comeroio 442. 
Habana. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
lies Idem. 
Lucha: 28 idem Ídem. 
Sol: 50 Ídem Ídem. 
Corree Español: 7 Idem Idem. 
Pol í t ica' Cómica: ?50 Idem Idem. 
M I S C E L A N E A : 
O. Alsina: 3 caJas drogas, 
M , C , M , N: 1 Idem accesorios. 
Casa Giralt: 5 plano|, 
González Co: 17 huacales v á lv u la s . 
Central .Velasce: 2 cajas ídem. 
S, G . Co: 9 oajas' sobres. 
C , B : 5 idem idem. 
Costa Hno: 10 barriles á c i d o . 
M: 25 fardos a l g o d ó n . 
MXSCEI>ANEA: 
R . G , Lotstelch: 
Sánchez Hno: 43 
ría 
Antuna y García . 1 caja de acceso-
T'0s' Gómez Mena t Co: 2 Idem teji-
dos. 
J , García y Co: 2 Idem medias. 
López Fernández: 2 Wem Idem., 
J , Fernández y Co: 1 Idem. 
Ortega Fernández: 4 autos. 
CBMTRAX.ES: 
Manatí: 578 tubos. 
Morón: 1,910 tubos. 
Gómez Mena: 8,200 ladrillos. 
Conchita: 23,26j kilos ác ido . 
S E C O N Í E N Í E U S T E O C O N P A S A D O R E S D E C A D E N A 
Para las puertas de s u casa . E s t o s i s tema es y a antiguo 
¡QUE I N C O M O D O E L N O P O D E R O E R R A R U N A P U E R T A 
D E P O R F U E R A 1 
^ r r l d u r t ^ J * 6 3 * * 0 * hay 
P u e r t . l r ^ ^ t e s para es-
trecho ' aUn <ie lar6uero es-
P u I n a s ^ t í L 1 ^ 7 eerradurae p a r a 
d* 10 cenMaJa.das' de A g ü e r o 
L a é p ^ r ^ 3 0 menos-
Pasó ya 
nr>n "7 •'*"0 " uieu s. 
d ^ Pasó las C0sa8 i n c ó m o -
d a e n a í a Ia historia, y 
fea de 1debían Pasar m u c h í s i -
^ PasarW i ^ e ^ a 3 con nada 
»arte 
le la " 
rologo 
n pb"*118 j í f 
- ^ 
NA 
L O M O D E R N O E X M E R C A D E R E S 22>. 
E d S a r A . R e y n o l d s 
(Repi-escntanto de Sargont & C o . ) 
•Mercaderes i * 
T e l . A-7966 . 
^'«ptun Apartado 1216. 
T e l . M-8402 
S75Ü 
A V I S O A L O S D E T A L L I S T A S 
A N T E S D E C O M P R A R A L C O H O L P R E G U N T E P R E C I O A 
M O U R E V E N T A P O R P I P O T E S . G A R R A F O N E S Y D I E Z C A R R O S 
T A N Q U E S D E R E P A R T O E N L A H A B A N A Y P R O V I N C I A S . 
U N C A R R O D E E S T A C A S A P A S A R A P O R L A S U Y A C A D A 
T R E S D I A S . 
F r a n c i s c o G . Moure, Amacenis ta de Vinos , Licores , J a m o -
nes, Lacones , Unto y d e m á s productos Gallegos. 
Representante exclusivo de la gran F á b r i c a de Salazones 
y Conservas " L A P R O G R E S I V A " . Vigo ( E s p a ñ a ) . 
C O M I T E D'E T R A N S P O R T E \ 
Señor: • 
E n la sesión celebrada por este Or-
ganismo en la noche de ayer se dió 
lectura a su atenta comunicación le-
cha 25 del pasado Agesto, solicitando 
nuestra opinión acerca del derecho exa-
jerado que paga la gasolina. 
L a Junta Directiva acordó apreba;* 
en todas sus partes su proposición, qua 
ê  defensiva, nacionalista y sobre todo 
necesaria. 
A ese efecto con esta misma feclia! 
estamos dirigiendo a la Comisión do j 
Aranceles de la Cámara de Repraeen- ¡ 
tantes expresándoles nuestros puntos I 
de vista sobre tal cuest ión. 
Todo lo cual en cumplimiento üf-l! 
acuerdo adpotado tenemos el guste ¿e 
comunicar a usted. 
Muy cordialmenie. 
Cámara ds Comercio de santa Clara. 
Visto Bueno: (f.) Abundio Kodrlgruez, 
Piesidente. 
(f.) J . García Pérez . Secretario-Gou 
tador. 
A V I S O 
A l o s F a b r i c a n t e s d e R o n y C o g n a c 
L e s ofrezco un invento patentizado, con cuyo uso puede hacerse 
una renta fabulosa, garantizando a la vez el producto. 
No se trata de anunc io . . r . . 
A v í s e m e y lo v i s i t a r é en cualquier parte de la R e p ú b l i c a , 
I . MÜÑOZ, 
E S T R E L L A 4 1 — H A B A N A . 
c 8917 2d-3 
H a b a n a . — L u y a n ó y L í n e a . 
C 8921 
T e l é f o n o 1-3370. 
I n d . 3 Oct, m, t. 
t i i E B » m m m d e w o i f e . r e v i s t a d e c a f e 
Habana, 24 de Septiembre de 192*. 
Sr, Dr, Carlos Alzugaray, Presidente de 
la Comisión de Transportes. 
l edernc lón Nacional de Corporaciones 
Económicas . 
Chacón 23, Habana. 
Señor: 
Tengo el gusto de corresponder a la 
cart;i circular dirigida por esa Comi-
sión, de su digna presidencia, con fecha 
25 de Agosto ppdo, y recibida en eeta 
CVmara oportunamente. 
Hemos tenido evasión de observar las 
crestlonos que viene realizando ese or-
ganismo para el mejoramiento lie las 
vtas de coraunicaciún y la reducción 
del precio de la gasel'nn, y estaraos 
cabalmente identificados con esa inicia-
tiva encaminada a obtener resultadcs 
irovechosos para la colectividad, tale? 
cerno las que tiende a desnvolver esa 
Comisión. 
Quedo de Ud, muy atentamente, 
Cámara de Comercie, Industria y Vav«-
gnción de la I s la de Cuba. 
(f.) Carlos Arnoldson, Presidenta. 
U N I C A L E G I T I M A 
I m n o r t a d o r e s e x c l u s i v o s 
$ t e n l a R e p ú b l i c a : i 
P R A S S E & C O , 
T e l . k-Wi - O t r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
( P o r nuestro hi lo directo) 
N U E V A Y O R K , octubre 2. 
E l mercado $ futuros en c a f é 
fstuvo m á s alto hoy al saberse que 
h a b í a mejorado la demanda del I c -
(crior y c i r c u l a r rumores de un 
piobable a u m e n t i de los derechos 
de e x p o r t a c i ó n , en el B r a s i l . L a l 
e p e r t u r í f u é de 20 a 34 puntos más-1 
alta . L o s meses activos se vendie, ¡ 
ron de 35 a 55 puntos neto m á s 
a.to, avanzando marzo a . 6 y esta-
L-.eciendo un nu^vo precio elevado 
para iv. temporada. Cerró el merca-
do de 32 a 55 puntos neto m á s alto. 
L a s ventas ca lcularon en 65 
mil sacos. 
Mes C i e r r e 
Octubre 18,10 
Diciembre 17.40 
Marzo , , 16.74 
Mayo 16.25 
Ju l io 15.80 
Septiembre 15.40 
B E A V E R 
Q O A H D 
M A D E R A P O R F U E R A , B E A V E R 6 0 A K D P O R O F N T R O 
I Se pronuncia Biver Bord 
De venta en todap las ferreterías. 
E l Beaver Board es una plancha resistente y un' 
forme pero ligera de fibras de abeto comprimid 
cuya superficie no ofrecu nudos ni rendijas; 
fácil colocación; se corta y cbiva como madera y pue-
de pintarse con cualquier clase de pintura 
131 *Be?v,e,r Board hace la -asa de campo fresca 
confortable. Solicite catál. ljo ilustrado; se envía gia-
cualquier parte 
0 M A M P O S T E R I A , 0 B E A V E R B O A R D 
DISTRIBUIDORES 
SUCS. DE RODRIGUEZ HNOS 
ANGEL GARCIA. S EN C 
APARTADO NUM. 13 
SANTIAGO DE CUBA 
RODRIGUEZ HNOS 
APARTADO NUM. 1377 
TELF. A-0155 
HABANA 
O C T U B R E 3 D E 1 9 2 4 MARINA F R E C I O : 5 C E N I A ! 
B O L S A D E L A H A B A N A 
JkTERCADO D E V A L O R E S 
Firm« Tig\6 ayer el mercado local de 
Valores. 
Existe activa demanda en las distintas 
clases de bonos; en el mercado de ac-
ciones prevalece Ja tendencia alcista es-
pecialmente en les Unidos, Havana Elec-
tric, Jfarcla de Matanzas y Naviera. 
' - E l dividendo regular d© la Fabrica de 
Jarcia de Matanzas, preferidas, lo em-
pezaran ^ pagar el día 15 del mes ac-
tual. Los dividendos de la Fabrica de 
Hielo y da la Naviera, preferidas, co-
menzaran a pagarse los d ías 8 y 11 del 
presente mes. 
—Están mejorando los valores indus-
triales en sus cotizaciones, esperándose 
en algunos de ellos precios mas altos. 
Las accione:» de la Naviera se afir-
toan y las de ¡os Seguros se sostienen. 
Extraoflclalinunlo t«e- operó en distin-
tas clases de acciones y bonos y obli-
gaciones. ^ 
*~Cerr6 el mercado muy firme. 
COTIZACION D E L BOLSIN 
BONOS 
Comp. Vend. 
Smp. Rep. Cuba Speyer . 
Idem idem . int. . ¡. • . 
Idem idem 4 Vi o [ex. . . . 
tdem idem Morgan l & l * . . 
Idem Idem puertos. . . . 
Idem ieem Morgan 1:5)23. . 
Kayana JClectrio Ry;. Co . 
Havana Ulectric H . G r a l . 
Cuban Telephcne Co. . . 
Licorera Cubana.. . . . . . . 
A C C I O N E S 
F . C. Unidos 
Havana Electrlo pref.; 
Idem comunes. . . , . » . 
Teléfono, proferidas. . 
Teléfono, comunes, m • 
li.ter. Telephone C o . . 
Naviera, preferidas.. . 
Naviera, comunes. . . 
Manufacturera, pref., M 
Manufacturera, com. m 
Licorera, cofciune». . . 
Jarcia, preferidas. »> 
Jarcia, comunes. . m ••. 
U. H , A . Segi/ros. . 









































C O n Z A C l O N O F I C I A L 
Bonos y obUgaclones Comp. Teafl 
5 R . Cuba Speyer . . . 
B R . Cuba D . int. . . . 
4% R . Cuba 4% olo. . . 
B R . Cuba 1914 Morgan. 
B R . Cuba 1917, puertos. 
B% R. Cuba 1923 Morgan. 
6 Ayto. l a . H ip . . . . 
6 Ayto. 2a. Hip . . . • 
K tiibnra-Holguln la . Hip 
6 F . C . U . perpé tuas . . 
•> Bant o Territorial, »erl» 
B . $2.000.000 en cir-
culación M • 
6 Gas y Electricidad . . 
B Havana Electric R y . . 
S» Havana Electric K y H . 
Gral . ($10.828.000 en 
circulación. . .• • <K • 
6 Electric S. de Cuba. . 
6 Matadero l a . H i p . . . 
B Cuban Telephone. . . 





















7 Cervecera Int 80 16 
S Bonos F . del Noroeste 
de Bahía Honda a 
circulación Nominal 
7 Bonos Acueducto 
Cienfuegoa Nominal 
8 Bonos r:H. Manufactu-
rera Nacional . . . . 5S 61 
5 Bouo.s Convertibles Co-
laterales de la Cubaa 
Telephone Co. . . . Nominal 
8 Ohllgs ñones C a . ürba-
nizadora del Parqu© 
y P l i ? u de Mariana©. Nominal 
• Bonos Hipt. Consolida-
ted Srce Corporation 
( C p . Consolidada de 
Calzado. . . . . . . . 69 100 
* Bonos zu. H.lp. C a P a -
pelera Cubana S . B . 72 78 
7 Bonot Hiy. C a . Lico-
rera Cubana 64% 68 
8 Bonos í l i p . C a . Nacio-
nal de Hielo 
6 Bonos Hip. Ca« Curt i -
uora Cubana. _ . . 
A C C I O N E S oomp. TmUL 
Banco Aerícola 
Banco Territorial 
Banco Territorial benef. . 
Trust Co íóuo.üOü en cir-
culación 
^anco de Prés tamos so ore 
Joyeria, $50.000 en cir-
culac ión . 
P . C . Unidos. . . . . . . 
Cuban Central, pref. . . . 
Cuban Central, com. . „, 
F . C . Gibara y Holguln. . 
Cuba R. R 
Mecerle Btgo. Cuba. , , . 
Havana Electric prof. . . 
Havana Electric" com. . . 
t i f c tnca i^aneti Kpintus. . 
Xueva Fabrica Hielo, ©xd. 
Cervecera Int. p r e í . . . .. 
Cervecera In t . com. . ,. . 
Lonja uei v^omeciro P r e f . . 
Idem idem comunes. . , •. 
C a . Curtiaora Cubana. . . 
Teléfono, preferidas., . . . 
Teléfono, comunes. . . . . 
iniei iej»"hnii. und tele-
graph Corporation. . . . . 
Mataaero inaustriai . . . . 
industrial Cuba. . . . . 
7 o|o Naviera, pref. . . . 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe, preferidas. . . 
Cuba Cañe, comunes. . . . 
Ciego de A v i l a . . . ^ « . 
i ojo Ca. cubaim do iresca 
y Navegación $550.000 en 
culación 
Ca . Cubana de Pesca y Na-
vegación if1.100.000 en 
circulacln. . . . . . . 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . ' • 
UnlOn Olí Co. (650.000 
en circulación 
Cuban Tire and Rubber Co.. 
prefunoat» 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes. 
7 olo C a . Manufacturera 
Nacional, pref. . i . . • 
Ca. Manufacutrera Nado-
cional, comunes 
Constancia ucppeps. . . . .• 
C a . Licorera Cubana com. 
olo C a . Nacional do Per-
fumería, pref ($1.000.00v 
en circulación. 
Ca. Nacional de Perfume-
ría $1.390.000 en circu-
lación, comunes 
Ca. Acueducto Clenfuegos 
7 o|o C a . de J a r d a de Ma-
tanzas, pref. . . . . . . 
C a . de Jarcia de Matan-
zas, comunes 
C a . Cubana Accidentes. . 
L a Unión Nacional, Compa-
ftia General de Seguros y 
fianzas, pref • 
I d . id. benef < • 
Consolidated Shoe Corpora-
tion, Compañía de Ca ira -
do pref. (en circulación 
$300.000) 
R e v i s t a d e V a l o r e s 





























A ' U E V A Y O R K , octubre 2. 
L a s grandes ventas de valores de 
servicio ipúbl ico proToraron sufi-
e iente l iquida^iót i y venta* bajistas 
on otras secciones de la l i s ta p a r a 
contener de m a n e r a efectiva el mo-
rimiento de a l z a de las cotizaciones 
rn l a "^sión de aoy, resultando un 
cierre i rregularmcute m á s bajo. 
L a extraordinar ia fuerza del mer-
cado de ceeales y el a lza de cerca 
ce un centavo en í o s futuoe en a l -
g o d ó n Lamlbién s irv ieron p a r a dis-
traer el i n t e r é s especulacvo y con-
centrarlo en el mercado de ar t í cu_ 
> s de pr imera necesidad. 
ILa g-anancia do m á s de 6 puntos 
por las preferidas de F r i s r o , que l le-
garon a un nuevo tipo alto a 73 112, 
como reflejo de la i n a u g u r a c i ó n de 
lee dividendos, f u é la c a r a c t e r í s t i -
ca del grupo ferroviario . L a s accio-
nes cedieron m á s tarde, c o t i z á n d o s e 
a 71 ' | 8 . L a s comunes, que a l can-
zaron v n tipo elevado a 31, perdie-
ron corea de un punto desde es? 
nivel . Missouri Paci f ic preferidas y 
Gulf , MovWe an'J Northern • prefer i -
das, t a m b i é n mejoraron sus anterio-
ree cotizaciones e í e v a d a s . L a m a , 
«or pa<te dg las d e m á s acciones fe-
rrov iar ias se movieron dentro de 
estrechos l í m i t e s , a lcanzando "Soo" 
i"referidas una ganancia de 4 puntos! . . 
en una venta. \ „ ^ , 
A m e r i c a n C a n c e r r ó un punto mds l C a s a B l a n c a , Oct. 2 de 1924 . 
bajo a 1S2 y las d e m á s acciones in -
dustr ia les cedieron f r a í d o n e e . 
L a s especialidades de alto precio, 
para las cuales eraste esia^o m e r c a -
do, perdieron m é a bien debido a l a 
BOLSA DE NEW YORK 
O C T U B R E J 
P o b U c a m o t U t o t a l i d a d 
d e las t r a n s a c c i o n e s e n B o -
n o s e n l a B o l s a de V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 1 . 7 4 2 . 0 0 0 
A C Q O N E S 
7 9 8 . 4 0 0 
L o s d i e c k c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r i n g H o n í e " d e 
N»ieYa Y o r k , i m p o r t a r o i : 
1 . 0 9 7 . 0 0 0 . 0 0 0 
R e v i s t a d e A z ú c a r I B O L S A D E N E W Y O R k 
y _ __ • • i tu—m- mt m———•tt—• - m i * 
( P o r nues(_o hilo directo) 
N U E V A Y O R K , octubre 2 
¡ • L a pos i c ión o t a d í s t i c a del mer- . „ j . . . . 
| cado de crudos parece ser la mis . ^mer,fcan W &usar- • • • • ' / . ^ 
¡ n a que durante las ú l t i m a s sema- ^,"er • • • • • 
i n a s , estando el /esto del az .car c r u - , 
l i o cubano por ve.ider en manos de ^mer can m»? • • • ;• • • . 
. futrtes intereses, quienes al parecer. * * * & * t f 'T, í ' / ' 
l e s e a n vender a !as r e f i n e r í a s en la Amer ^an b...eltinB Ref . . 
escala que necvv ian . R ionda c o m - ¡ ^mer can H u ^ r Co-
pró 65.000 s a e o í de Cuba ,pronto i ^ n e r Cli" Tubaco-
embarque, a 4 3!S centavos costo y American Uoolen. • • • • 
Hete. Se rumora que R ionda ha v e n , , ^naconda • 
ú ido varios carganmentos de c.ru-1 Atc',ison • 
e os, ñero que 1c es imposible ob-' 1,hlladeli,h;i and Ke*d Loa, 
t^ner el a z ú c a r en puerto debido a rh,!I1P* Petroleum Co. . . 
Cierre Kansas City Scuthern. 
Kelly Spriiif!íiela Tire . . 
Kel ly Sprlngfieid T ire . * " ' N 
títandard C)U California. . 
Baldwin Looomotive Works. 
Üalt imore a n l Oliio. . . . 
Betlilhem ¿tct l 
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PRONOSTICO DEL TIEMPO 
PARA HOY 
• os conflictos bororos y se ha vis-
to obligado a rermplazarlos . A t k i n s 
c o m p r ó 2,000 toneladas de F i l i p i -
'lan, que l e l g a r á u m a ñ a n a , a 6.03 
entrega y la National p a g ó el mi s . 
n o precio por ?00 toneladas que se Ciinadian P a c i í i c . . . . . . 
( spera lleguen o fin de mes. L a s Central Lea'.her " • / 
r e f i n e r í a s impusieron 4 1¡4 c i n t a vos ^erro de P h s í o . . . . . . . 
a los crudos de Cuba , pero ese pre- Chandler - Motor 
oio no f u é aceptado por los vende- Chesapeake and Ohio R y . . . 
dores, quienes piden 4 3|8. E l pre . ^h., Milw. and üt. Paul pref 
t'o í o c a í c o n t i n ú a sin cambio a 6.03 «-'Wc and N . W• 
centavos derechos pagados. IC'> Rock I . and P 
F U T U R O S D E A Z U C A R ( FU D O .Chi le Copper . . . 32' 
L a s ventas de crudos cubanos a , Cast iron ±*;pt. . . 
4 3|8 centavos .'nielaron un m o v í - ' Coca Cola. . . 
miento por par e de los bajintas p a . , Col Puel 
r a cubrirse , la mayor parte en di - ConaolidattKi'Gas. . . . . 
ciembre, que r á p i d a m e n t e g a n ó 11 Cprn Products '. 
pantos, a 4.11, dando fuerza a toda Cosden and Co. . . . .. . 
:Ú l ista. Los' corredores vaci lan, sin ; Cruclble Steel. . . . . . 
embargo, en se^l'ir el avance de ; Cuban Amoncan tíugar New 
•manera agresiva y los precios b a j a - ¡ Cuban Can© Sugan- com. . . 
, Mar Caribe, b a r ó m e t r o alto. ' c n Por ^ d21 ^ l i q u i d a c i ó n , ce . ! cuban 
1 ... . . fr*. _ . , .. ¡ r r a n d o el mercado de 4 a 6 puntos, Davidson. 
, vientos flojos del E s t e , buen t i empo' . ^ r ¡ n n ria 97 nnn Z, , 
. . . . , Leto mas alto, con ventas de ¿ 7 , u u u i Delaware 
D I A R I O . H a b a n a 
Es tado tiempo m i é r c o l e s siete a . 
Kennecott Coppir. . . 
Leliigh Valle y 
Miami Coppor 
Missouri Parific Raiiway 
Missouri I'aíiiíic pref. . 
Marland Gil * " 
Mack Trucks Inc 
Maxwell Motor A . . . 
Maxwtill Motor B*. . . . . 
Nev. Conotíi 
N i Y . CeinrraJ <Mid H . River 
N Y N H and V/ 
Northern l'accific. . , . , 
National Bisnuit 
National [le&d 
Norfolk an«i, "Western R y . 
Pacific 011 Cd I 
148% Pan A m . Potl. and Tran Co*. 
13% Pan A m . Pt.. Class B . . . . ] 
4514 Pensylvannii 
3tí Peoplea Gas . . . 
S5% Pere Marqutlte 
2ü% Pltts and W . Virginia. . 
61% Prressed Sto-Jl Car 
34 Punta Alegre Sjugar £ 
Puré p í j * 
116U Postum Cereal Comp. Inc. . 
reVá Producers and Refiners Gi l . 
43Vi jRoyal Dutch N . Y 
71 V¿ Ray Consol ; 
36% j Reading. , , 
23% 1 Republic Iron and Steel. . . , 
56 Replogle Seei ' 
31%jSt . Louis and St. Francisco. . 
















8% 1 0 ^ 






p r e s i ó n d« venta. N a s h Motor, ba , 
jaron 6 puntos y pérd i<Us de m á s 
r.e dos puntos ocurrieron en Gene-
r a l E l e c t r i c , D u Tont , Associated 
7 r a y Goods 7 Genera l B a k i n g . 
E l cambio extei ior estuvo reac-
•¿onario como reflejo del gran .volu-
men de giros da cereaJes y algo-
d ó n , ^ a demanda de l a l ibra etí-
ter l ina se c o t i z ó ?|4 de centavos m á s 
r a j a , a $4.45 5|8 y Jos franco*» fran-
ceses a poco m á s de 5 1|4. E l mi l -
-eis b r a s i l e ñ o se repuso brusca , 
mente al negarse los rumores de 
r e v o l u c i ó n . 
toneladas. Du Pont. 
excepto variable con nubarrones y 
b a r ó m e t r o «n descenso en mitad oc-1 Debido a el a z . c a r de Temo.> 
c detal Golfo de M é j i c o y A t l á n t i c o , a t h a e s t á . a fu¿tó áe ofrecerse en ] Krie 
Norte de Ant . l las buen tiempo, b a - f - ^ mercados del E s t e y el a z ú c a r i „ 
r ó m e t r o alto, vientos de r e g i ó n E s - ¡ de c a ñ a de la p;,&ada zafra e s t á to_ 
.and Hudson, 
te moderados. P r o n ó s t i c o I s l a : buen I 
MERCADO LOCAL D E 
AZUCAR 
u..n.io r á p i d a m e n t e a su fin, fué di-













Stdard Gi l of New Jersey. 
tiempo hoy y el viernes terrales y f i d i despertar mucho entusiasmo! F i sk Tire . 
83% | Stromberg Cari). 
y% 
brisas quizas frescas, 
a is ladas 
turbonadas j 0ntre los alcista* del mercado de 
[ í y tures.. 
Observatorio Nacional . 





j Marzo . . 
Hayo. . 
•Tulio. , 
General Asphalt 42 
General Motors. . 
Goodrich 
Great NortUern. . . 
Guantanamo Sugar^ 
Mejor Impresionado r i g i ó «1 mer-
cado local de a z ú c a r , c o t i z á n d o s e a l -
rededor de 4 y un octave centavo 
l ibra , en a l m a c é n . 
Se exportaren 66,161 sacos de 
a z ú c a r . 
L a s noticias recibidas de Londres 
fayer a pr imera hora, anunc iaban un 







M E R C A D O D E 6 ñ M B I 0 § 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , octubre 2. 
Aunque los comerciantes a m e r L 
"anos de tabaco en r a m a han ad-
quirido Importantes cantidades de 
hoja Habana , las compras tan sido 
m á s bien cautelosas debido proba, 
olemente a que los precios son su-
periores a los que pensaban los ma-
nufactureros que rigiesen en esta ; J a ^ l 7 s " ñ ¡ g o c i ^ ' n u e v o s " 
é p o c a . E l movimiento de compras 1 L a nueva zafra de a z ú c a r de rome-
en Puerto Rico^ c o m e n z ó m á s tarde de M a r y l á n d se ofrece a 7.20 
Ab-e A.lto Bajo Vta Crre . 
4 00 4.11 4.00 4.05 4.04 
5 Ú 3.64 3.55 3.61 3 . 6 l l G u l f States Steel. . ( . 
3.22 3.29:3 21 3 .25 3 .25 i üenera l EltiCtric. . . 
C.30 3.36 3.30 3 .36. 3 .34 Hayes WhefJl 
3.4" 3.40 3.40 3.40 3.43 ' Hudson Motor Co. . . 
' Illinois Central R . R 
Inspiration 24% 
International Paper. 49 
Internatl . Tei and T e l . . . . . 84% 
Irternat l . Mtr. Mar. pref. . . 39% 
Invlnclble Gil 13 
A Z U C A R R E F I N A D O 
L o s distribui'.-'. res . de a z ú c a r re -
fmado es tán ejecutando r á p i d a m e n , 
te las ó r d e n e s de venta aceptadas 
y existen s í n t o m f s de que se en-
cuentran dispuestos a real izar nue-
vos negocios, s? bien la demanda 
HCÚO atiende por ahora a las nece-
sidades m á s urgentes del consumo, 
('eme todas las d e m á s r e f i n e r í a s 
cotizan en f i r m í a 7.40 centavos, la 
f e d e r a l , que coVza de 7.15 a 7.20, 
o r t á , como es natural , obteniendo 
^ercaae quic io y soBiemao. i^os yen- oue ^ costumbre y a lguna de l a l " n V " " T n Garant ía cubriendo 
dedores de a z ú c a r de otros p a í s e s ; r w a ho1a ha r.^oio a A«?tfl m^r c^nita;T0®' ?m J S^anua., cuDnenao 
base 9 6 ofrecieron a 3 . 6 7 centavos - I a ^ J ' ^ ^ 0 a .este .Ine.r-i 3l territorio ds Chicago a l a l í n e a 
HbM, l ibre a borde, equivalente a 










Stewatr Wtirner. . . . . 
Shell Union Gil 
Texas Co. . 
Texas and Pacific 
Timken Roller Bear Co. . , 
Transcontinental G i l . . . , 
Únion Pacif ic . . . . . . 
United Fru ir 
U . S.' Industrial Alcohol. . 
U . S . Rubber 
U . S.4 Steel'. ' . . ; . . . . 
Utah Copper. . . . . , m 
"Wabash preferidas A . . . , 
Westinghouse 1 
Wi l lys Gverland 
Wil lys Gveriand, preferidas. 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
U n ref inador i n g l é s p a g ó ayer a z ú 
zar de remolacha polaca para e m -
barque de este mes a 3 . 5 8 centavos 
l ibra , costo, segure y flete, y 3 . 4 8 
centavos l ibra , coste, segure y flete, 
embarque de noviembre . 
cade y e n c o n t r ó un buen I n t e r é s de |--Butfalo.Pitsburgh 
compra, no c o m e n z a r á n a l legar i E I mercado d« futuros refinados 
emibarques imp.jrtantes hasta f ines' 
de este mes. Debido a los muchos 
elementos que han perturbado la s i -
t u a c i ó n d e m é s t l r a de la hoja , pues 
cas i todos los estados que produ-
cen tabaco han sufrido inundacio-
uea. s e q u í a s , temporales de viento 
y tormentas de granizo, que redu-
j í T e n las producciones de la nueva 
cosecha, e l tabaco de l a v i e j a cose_ 
dl^a h a alcanzado mayor demanda y 
'es afortunados que poseen existen-
estuvo nominal . 
NUEVA Y G R K , Gctubre 
Esterlinas, 30 días . . 
Esterlinas, ¡L la vista . . 
Esterlinas, cabla . . 
Pesetas 
Francos, vista . . • • • • 
Francos cablt 
Francos suizos 
Francos belgas, vista . . 
Francos belgas, cable . . 
Liras, v i s t a . . ... 
Liras, cable 
Holanda . . . • • • • • • • 
Suecia 
Njoruega . . . . 1.. • • t» ^ 
Dinamarca.. ..; . . ••• •• 
Grecia . . . . . . . . . •. • • 
Polonia • • • • 
Checoeslovaquia.. 
Jugoeslavia • • 
Austr ia . . ••. • • 
Argentina , • . 
Brasil . . 
Tokio 





























Plata en barras 
Plata española 
JBW B A S X A S 
t 
23 718 




MADRID, Octubre 1., 
Las cotizaciones del día fueron las 
Bigulentes: 
Libra esterlina: 33.60. 
b o l s a i«a jBAscxnüoarA. 
B A R C E L O N A , Octubre 2. 
E l doliar sa cotizó a 7.4T.60.. 
BOX^&S. S E P A R I S 
PARIS, Gctubro 2. 
Los precios estuvieron fuertes., 
COTIZACION D E LOS 
PLATANOS 
^ U E V A T O R K , ectubrw 2. 
Hoy no se vendieron en este mer-
oido p l á t a n o s do B a r a c o a n i de J a -
maica. 
MERCADO DE ALGODON 
Ayer, «.1 cerrar el mercado de Nueva 
Tork, se cotizó el a lgodón como sigue-
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Bonos del 5 por 100: 52.50 f r s . 
Cambios subre Londres: 84'58 f r s . 
Emprést i to del 4 por 100- 65.35 f r s . 
E l doliar se cotizó a 18.98 f r s . 
BOXiSA 3>a JMOVDMM 
L O N D R E S , Octubre 2.. 
Consolidados por dinero: 6T 318. 
United Havana Rai iway: 89. 
Empré^tilJ Británico Cinco por 100: 
102 3|8. 
Emprést i to Br i tánico 4 1|2 por 100: 
97 518. 
BOSTOa 9 S I . A U B » T A 9 
N U E V A T O R K , Octubrq 2.. 
Primero 3 1|2 por 100: Alto 100 89182 
bajo 100 27132; cierre 100 28132. 
Primero 4 por 100. Sin cotlBar. 
Segundo * por 100. Sin cotizar. 
Primero 4 i|4 por 100: Alto 102 16182 
bajo 102 13|32; cierre 102 15132. 
Segundo 4 114 por 100: Alto 101 1§182 
bajo 101 15132; cierre 101 17132. 
Tercero 4 1|4 por 100. Alto 102 8|82; 
bajo 102 1|32; cierre 102 2|32. 
Cuarto 4 114 por 100. Alto 102 10182; 
bajo 102 16|32; cierre 102 17132. 
U . S. Traasory 4 114 prr 100. Alto 
106 2132; balo 1C6; citrre 106 1132.. 
Inter. T e l . and T e l . Co. Alto 84 618; 
bajo 84 112; ciarre 84 618. 
T A 2 0 S » C C B A V O B 
N U E V A Y O R K , Octubre 2. 
Hoy se registraron las Bigulentes co-
tizaciones a la hora del cierre para loa 
valores cubínc»»-
Deuda Exterior 6 1|2 por 100 1968 >-
Alto 96 114; bajo 96 114; cierre 98 114. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1.904.— 
Cierro 96. 
Deuda Exterior 6 por 100 de 1049.— 
Cierro 94. 
Deuda Exterior 4 1|2 por 100 de 1949. 
—Cierre 88. 
Cuba Rallroad 6 por 100 de 1952.— 
Alto 83 314; bajo 82 718; cierre 82 7|8. 
Havana E . oone. 6 por 100 do 1962. 
Cierro 94 518. 
V A I i O B T U AXJJOAMmom 
N U E V A T O R K , Ortubrt 2. 
American ó u g a r . Ventas 1,900. Alto 
47 3|8; bajo 46 1(8; cierre 47 31«. 
Cuban American Sugar. Ventas 2,900 
Alto 31 314; b*|o 31 118; c<erre 31 314. 
Cuba Cano Sugar. Ventas 1,000.— 
Alto 13 3|4; bajo 13 114; cierre 13 314. 
Cuba Cano Sugar Pfd . Ventas 1,600. 
Alto 64 1|4; bajo 63 112; cierre 63 7|8. 
Punta Alegro Sugar. Ventas 1,000. 
Alto 53 314; bajo 52 314; clerr» 53 1|2. 
L a s divisas ."obre New Tork flojas 
y con mucho papel ofrecido. 
Despachos de New T o r k , anunc ia- í o s e c h a . e l tabaco de l a v i e j a cose_ ijOS cambios soore Europa después 
ron mercado m á s f i rme . Se a n u n -  lc z  r e   de la apertun, que fué con tono soste- f 
c iaron las siguientes ventas: 1 ̂  f t s  s  ist -
i ndo, cerró d-3 1 aja . 
Quinientos mi l sacos de C u b a , a i cias 1113 ofreciendo a los ma- aeoperó en cuWe1 sobre New Tork a 
4 y t res octavos centavos l i b r a , eos-i .r''cfactureT08 en S r a n escala. L a ho-i premj0 v'u -ia par; en iibras c a b l e ! , . 
j a de Connecticut e s t a r á l i s ta p a r a ; a 4;46 ^ en francos cable a 5.26 y < -
ser ofrecida a l mercado en la ú l t i . 
MERCADO LOCAL 0 E 
CAMBIOS 
i n m o A D O 2 » OSAMOS S U CKXCAOO 
Bmtréfae f«tns>« 
C H I C A G O , Octubre 2. 
» z a o 
Diciembre 
Mayo . . 
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te y flete, para pronto embarque, 
a Czarn ikoy Rionda O . 
Dos mi l toneladas de F i l i p i n a s a 
6 .03 centavos l ibra , costo seguro y 
flete, a E . A t k i n s . 
60 
L A CELEBRACION I N T E R N A -
CIONAL D E L CLUB S A N 
CARLOS D E K E Y - W E S T Y L A ^ 
CAMARA D E COMERCIO 
m a semana de este mes. L o s ma-
nufactureros dicen que e l comercio 
a l detall e s t á haciendo r á p i d a m e n -
te pedidos y por esta r a z ó n l a ma-
yor parte de las / á b r l c a s e s t á n t r a . 
bajando a toda su capacidad. 
Connecticut , semi l la de Habana , 
peso fUo: T r i p a s de semi l la , 8; ca-
pas medianas , 55; capas obscuras, 
4 5 a 50; segundas, 60 a 75; caipas 
en pesetas cabla a 13.34; 13.33 112 y 
al cierre se rumoraba una venta a 
13.30. 
Los francos suizos estuvieron fir-
mes. 
COTZSACtOK D E I . C I K B M 
New Tork, cable. 
New Tork, v.'sf.a.. 
Londres, cable . . 
Londres, -ista , . 
Londres, 00 djv . . 
Paris, cable.. . . 








TMOVVCTO» DEL PT7EKCO 
Antrogas fntoras 
M A J r T E C A 
Abre Cierre 
1 Puerto Rico , peso ac tua l : Grados 
I uperlores,' 80 a 85; segundos, 65 i Hun,bur?0- cable 
Mw««t«««a Ía 7 0 í Rezagos 45 a 50. , Hamburgo. vista 
r i l R A N A ' H a b a n a : Remedios: 115 a 125; I EsPaña' Cílbl3-• • 
v u u r u ^ n ] V n e l t a Abajo 115 a 120. ¡España , vista . 
•Wlsconsln peso fijo: Semi l la de Italia, cable 
Habiendo sido Invltajda l a C á m a r a H a b a n a clase B 18 a 20; bandas del Jtaüa, vista . . . 
de Comercio Cubana para la cele- Norte 45 a 50; bandas del Sur 40.,'Bruselas, 2abl;3 
b r a c l ó n internacional del Club San I OIMo V*30 ac tua l : Gebhardt tipo. Bruselas, vista 
C a r l o s , en Kejr Wes t , que t e n d r á B ' 32: u t ü e D"tah, 35; Z immer , • ^urich, nable 19.14 
efecto durante les d í a s del ocho a l 35: ^ P * 3 de 0hio ' 7 a 10. Zurlch. irfsta W . l ? 
Pens i lvan la , peso actua l : Tri-paa\Amsterdam, cacle 
de ho ja ancha, í'; hoja ancha tljíb ; AmsffeM^n' v'-t;i 
P , 30 a 33. IToronto, cable. . 
Connect icut , pefe ac tua l : Tr ipas ¡ "••-"•""tu, vista 
1 |32 D. Octubre 
3 164 D. Noviembre.. 
4.46 »4 ' Diciembre. . 















Patas a 14.Ib. 
Cebada de JO a 1.0' 
Centeno a 1.26. 
IMAB papas b n CHIOA&O 
C H I C A G O , Octubre Z. 
L a s papas blanca» de •Wlsconsln, 
sacos, se cotiza.-on de 1.00 a 1.15 
quintal; de Mim.esota y North Dakoü 
de 1.00 a 1.05. 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
L A M A Y O R 
S U R T E A - T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
A B I E R T A T O D O S L O S D I A S Y L O Í 
M A R T E S T O D A L A N O C H E . 





doce del presente mes de octubre, 
se advierte a los s e ñ o r e s asociados 
d9 l a c o r p o r a c i ó n que deseen asis-
t i r , que pueden dir igirse a la Se-, 
c r e t a r l a de la C á m a r a , donde e s t á n M f l hoJa ancha, 8 a 10; capas c laras , L.Hong Kon*, caoie 
a su d i s p o s i c i ó n las Invitaciones y i & 0 a 125; caipas obscuras. 45 a 60. j Hong K " " ', * 
otros part icu larea r e l e i t í v o s d 







CENTRO D E D E T A L L I S T A S ; ^ g y j s f g d e B O B O S 
COLEGIO D E C O R R E D O R E S NOTA-
RIOS COMERCIALES DE L A 
HABANA 
COTKACTO» M CAMBIOS 
A y e r tarde, los s e ñ o r e s Constant l - ' 
no D í a z y F e r n á n d e z e Indalecio A l - , 
varez y F e r n á n d e z , como miembros 
( P o r nuestro hi lo d i n v l o ) 
de la C o m i s i ó n de Glosa , y a pesar N U E V A Y O R K , octubre 2. 
de no haber asistido el otro mlem- Importantes compras de emisio-
bro que integra dicha c o m i s i ó n , e l ' n e s del F r i s c o R a i i w a y , banadas en 
sefior Manue l S a b í n , se reunieron! la I n a u g u r a c i ó n de los dividendos 
en el Centro de Detal l i s tas de l a s bre las preferidas fué la baracte-
H a b a n a para glosar los meses de r ls t lca del mercado de. bonos. L a s ^ p a ñ a , ^abie • 13.41 
Fltzae» 
I Unidys, oable 
i HjE Unidos, vitta 
| Londres, cao le . . 
j Londres, vista . . 
Londres, 60 Jlv . . 
Paris , cable . . . • 
París , vista . . 
liruííe'.as, vii<ía 
Tipos 
7 |64 P. 







abr i l , mayo y junio 
D e s p u é s de rea l i zar u n amplio y 
minucioso trabajo sobre los efectua-
dos en los mencionados meses, die-
fluctuaciones d? las cotlsacipnen 
fueron generalmcnce pec iueñas , pre 
v í s l ec l endo un tcno firme. 
U n a an imada aemanda para Fr i s , 
ICspaña, vista . . . . 
: l la l la , vista . . . 
1 Zurlch, v i s t a . . . . 
Holig Kong, vista 
Amsterdam, vista ron a conocer su confoomiidad mos- 00 renta y ajusto dos del 0, s i g u i ó 
t r á n d o s e muy complacidos de l a l a - *' a lza á e las P«cíeridfl,s. Oanancla í j . Vinf>nhasr..e vlííta 
bor rea l izada por la mencionada e n - i ^ c varios ?**tw be registraron por . ^ i * * ' , lsta . 
tidad en el indicado trimestre, que' esta!S r-ímfaiwiee. a c e n t u á n d o s e el g f ^ S % . 
s e g ú n nos informaron ponen de n i a - i ^ a n f con elf "unt ; io j ^ ' J ^ g M o r r e a vista . . 






3 196 P. 
Octubre I2-25 
Noviembrs . . 12.30 
Enero I2 -30 l ^ ó 
'dSBCAISO » B TIVEJMB' 
N U E V A Y O R K , Octubre 2. 
Trigo rféjo 'nvierno 1.61 3|4. 
Trigo duro 'nvierno 1.60 1|4. 
Avena, de 63 69. 
Heno, a '¿'i. 
Afrecho, de 24.60 a ?5.00. 
Manteca . 1 16. 70. 
Harina, Ce 7.50 a S.O" 
Centeno a 1.43. 
Maíz a 1.30. 
Grasa a 7 1|2. 
Oleo a 11.75. 
Aceite semil l i de algodón a 10.85. 
Arroz Fancv Head, de 7.25 a 7.75. 
Bacalao, de :J .E0 a 13.50. 
Cebollas de 1.50 a 2.00. 
Frijoles a 9.15. 
Papas de 2.35 a 2.35. 
MZRCASO 9B T H r E M K 
s a carrcAOO 
L o s siguientes precios r*gfan a la 
cora del cierre: 
Trigo número 1 rojo a 1.49. 
Trigo número 2 duro a 1.44 112. 
Maíz número 2 mixto a 1.14 1|2. 
Maíz número 2 amarillo a 1.15. 
Avena númí?r:> 1 blanca a 55 1|4. 
Manteca a 3 4.62. 
Costillas a 1?.50. 
V I E R N E S 
In fanta j Maloja . 
San Migual r O q u é n d o . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 614. 
MiLigroa y San Anastasio. 
L u y a n ó : n ú m e r o 113. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 402. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 213. 
Cerro n ú m e r o 755. 
Cerro n ú m e r o 440. 
17, entre F . y G . , (Vedado). 
Belascoaln n ú m e r o IJi7 
S a n t a R i t a 28. 
Z a n j a y boipdad. 
Keptuno y Escobar. 
Maloja y San N i c o l á s 
A g u i l a n ú m e r o 236. 
E s c o b a r y P e ü a l v e r . 
Revil lagigedo y Apodaca. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 6 4 Í , 
Consulado n ú m e r o 96. 
Obispo n ú m e r o 27. 
L a m p a r i l l a y Vi l legas 
L u z y San Ignacio. 
In fanta y San J o s é . 
P r í n c i p e n ú m e r o 19. 
C a s e r í o de L a y a n ó . 
R e i n a n ú m e r o í l ñ . 
Belascoaln n ú m e r o 1 
F e r n a n d i n a 77. . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o &2-* 
11 y M. , (Vedado) . 
Santos Suárez y Serrano. 
C á r d e n a s y Monte 
H a b a n a y J e s ú s María- ^ 
A v e n i d a de V / í I s o l l » * - 6,1 
a 12, (Vedado) . 
N o t a s d e J V a l l S t r e e t j p Q R N 0 S 
R e s t a u r a n t 
real iza , a s í como las mejoras que| d e c l a r a c i ó n de un pago iirfciai %80-' Beft íh , >vifltia 
hie . las comunes. 
K u h n , Loeb an.i Co. . anurfeió hoy 
Notarios at turno 
Para Cambi?;: Artstidep R u l z . 
( P o r nuestro hi lo d irecto) 
y U E V A Y O R K , octubre 2. 
L a Hol ly Sugar Company decla-
ro un dividenoo extraordinario di ú l t i m a m e n t e ha registrado el C e n - | 
trb de Deta l l i s tas . j i a comprorde' u n T e m i s i ó n ~de" bonos ¡ para- intervt-m- en la cotización ofi-1 ^ j 7^ sobre iog aividendos a c u m u l a . 
E n l a p r ó x i m a j u n t a general de ae l a P e n n s y l v a ^ a R a i l r o a d Co. , de cial de la Bol.si de la Habana: Raúl E . doiJ ^e ]as preferidas, a d e m á s del 
asociados se d a r á a conocer el in-1 S50,000,000 amortizables en 40 Argüe l l es y l;.'fael Gómez Romagosa. dividendo tr imeoiral ordinario de 
forme de la C o m i s i ó n de Glosa , que, a ü o s . al 5 por 100 que se o f r e c e r á n ; Vto. Bno . : Andrés R . Campifta, Bte- ^ U B , pagadero.-: ambos el d í a 1 de 
indudablemente, m e r e c e r á la apro- ' a! p ú b l i c o par medio de un s indi - jd ico Presidení»; Eugenio E . Caragol, noviembre a las arciones registradas 
b a c l ó n u n á n i m e de los as is tentes . ' c a t o nacional a 98 112. 'secretarlo Contador. J el 15 de octubre. 
Csclna EspafioU J Cr,onlefl[ 
« 8 ^rert 62 Street f 1 ^ & 
« t y . T . lé fouo CircU 
Donde quiera que uStt*<J ne3taf 
so deje de visitar este n pí. 
mnt, tan favorecido V0T ĉi*0: 
blico español y lat,no & 
y donde puede saborear 
platos caseros. y 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i 
^ 1 
Rk 
arric io del periódico diríjaae *X 
léfono A-11Í2 , centro prlTado. VVÍK 
el Cerro y Je«ú« dal Monto, l i m e al 
1-1194. P«J"* MarUiiAO, Col ambla, 
pogolotti y Buen Retiro. 1-7OtC. D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Le Prensa Awclada ee la 
otTje posee el derecho de atilicar, pa 
"a reproducir, la* notlclae cabl»-
V&flcas que en eete DIARIO «e pe-
MlQnen, asi como la Intormacidn l* -
'ai Qae en el mismo ee inserte. J 
E L S E R V I C I O C O N S U L A R 
C O M O F A C T O R D E A V A N C E 











.00 a 1,151 
North Dakoí 
kRMACIAS 











. todo» 'B 
CON UNA SESION DIPLOMATICA 
CELEBRADA A Y E R S E D?0 POR 
ACABADO E L PROGRAMA DEL DIA 
ESPAÑA, REELECTA EN EL CONSEJO OE LA LIGA OE NACIONES 
C H I N A , D I S G U S T A D A A L N O ^en n o v i e m b r e d e l p r ó x i m o S O L E M N E M E N T E Q U E D O 
r O N W r n i R P T I C C T A c r A Ñ 0 1 9 2 ? S E c e l e b r a r a u 
L u n o L i j u m r u t a i u S E I c o n f e r e n c i a d e l d e s a r m e 
£] delegado cubano pide la 
modif icación de los aranceles 
R E T I R O D E L A S E S I O N 
A Y E R C L A U S U R A D A L A 
A S A M B L E A D E L A L I G A 
LOS DELEGADOS S E NEGARON 
A D E C I R SI S E RETIRABAN DE 
LA L I G A DE L A S NACIONES 
EN LA REUNION C E L E B R A D A 
POR LA T A R D E S E ABORDO E L 
ASUNTO DE COMUNICACIONES 
ATLANTA, octubre 2 , 
• jjabiéndose completado las forma-
lidades de la apertura y pronuncia-
¿oe los discursos de bienvenida y las 
contestaciones y celebrado el ban-
quete en honor de los representan-
tes diplomáticos y consulares de los: — " ^ yuc .n.uoi,ra,iia 
países latino-americanos, el Congre- no aceptará el acuerdo adoptado poi 
so Pan-Americano comenzó las dls-jla Liga de las naciones atendiendo 
cusiónos sobre asuntos que, según a la demanda formulada por los ja-
6us más importantes delegados, sig^poneses para que los problemas ra-
Hoy se reunirá el Consejo de 
la Liga de Naciones para el ^ 
estudio de los preliminares ACORDO RECOMENDAR A TODOS 
I O S GOBIERNOS Q. RATIFIQUEN 
Ü I S c a A ' ^ PROTOCOLO DE A R L A R M E 
España y Uruguay fueron reelegí- j -
i das hoy como miembros uo porma-
Reeligieron . B é l g i c . , Brasil , ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ t \ Emocionante a p e l a c i ó n de una 
Checoeslovaquia y el Uruguay las Naciones. 
L a Asamblea se suspendió a las 
4:45 de la tarde después de haber 
A U S T R A L I A NO ACEPTARA E L 
ACUERDO D E L A LIGA SEGUN 
L A DEMANDA DEL JAPON 
M E L B O U R N E , Australia. Octubre 2 . 
mujer en contra de la guerra 
H o y C o m e n z a r á l a D e s t r u c c i ó n , a T i r o s , de M i l 
N o v e c i e n t o s A n i m a l e s S o s p e c h o s o s de C a r b u n c l o 
HOUSTON, Texaa, octubre 2 . 
No so pormltlrá zarpar a ningún aieroplano del territorio su-
jeto a la cuarentena contra el carbunclo, ni se pc«'nltirá, tampoco, 
que aterrice ningún aparato aérro, según un boletMi publicado por 
los funcionarios federales y del Estado que •están combatiendo la 
plagu. Los aeroplanos, dicen, son uu medio peligroso para propa-
gar los gérmenes de la enfermedad. E l territorio afectado por os-
ta orden comprende todo el Condedo de H a n i s y de Galveston y 
Fort Bend y Brazorla, al Este del río BarzoHa. 
Armados con fusiles 80-80, los rancheros inichirán mañana la 
destrucción de 1,000 animales. 
No todo el ganado a que se dará muerte presenta síntomas de 
la enfermedad, dicen los funcionarlos, pero han esíado en contacte! 
con los infestados y pueden constituir un medio para propagar la 
enfermedad a otros lugares. 
ijificarán mucho en el futuro para |c,ales fie sometan a la resolución 
l̂ s relaciones comerciales entre los;de un arbitraje, se dió hoy a la 
Estados Unidos v sus vecinas de P u b I i c i d a d P0r Wllliam Hughes, ex-
t'entro y Sur América. primer ministro de la Comunidad 
E l primer asunto tratado hoy, fué.australiana-
ia celebración del segundo Congreso • ó 1 . * « J , w -
bienal consular internacional! q ^ ^ ¿ ^ Í ^ P 1 * 1x13 ^ L I G A 
tü'o su origen en el Congreso Co- ACORDO I ^ C O M E N D A R L A APRO-
merclal del Sur. E n estas dlscuslo- BACION D E L PROTOCOLO 
res se hizo uso de la palabra acer- r,T.TI3,DT,. . . 
ca del servicio consular como fac- G I N E B R A , octubre 2 . 
tor para el desarrollo del comercio ^ Liga ie las q u i e b r a , octubre 2 
raciones aprobó hoy por unanimi-
D E L O S D E M O C R A T A S C O N 
F U E R Z A S D E L A F O L L E n E 
pronunciado el Presidente Motta un PIDE QUÉ L O S PAISES ACCEDAN 
discurso dando las gracias a todo> A L A R B I T R A J E D E L TRIBUNAL | . n r r n U i r , n M 
lüSCua?dgoads0ea ^ ^ u n c í ó T r ^ W o I PERMANENTE DE JUSTICIA S E H A B L A D E C O A L I C I O N 
de la elección de los miembros no • • 
permanentes del Consejo de la L*- | GINEBRA, octubre 2 . 
ga, la delegación china en pleno ; L a Quinta Asamblea de la Liga 
abandonó el salón explicando más de las naciones solemnemente con-
tarde que lo había hecho on cum- cluyó hoy sus labores de paz con la 
pllmiento de Instrucciones del go-: aprobación por upanimidad de una 
bierno de China, quien les bahía : resolución recomendando que todos 
recomendado que en el caso de qu<» : los gobiernos ratifiquen el protoco-
no se eligiera a China para uno d« Mo de arbitraje y seguridad, que tie-
esos cargos abandonaran el salón. I ne por objeto facilitar la resolución 
Interrogados acerca de si con el)* i pacífica de todas las disputas ínter' 
querían indicar que se separaban ¡ r.acionales. 
de la Liga de las naciones, los de-|. E l memorable debate que se re-
legados chinos contestaron que no ¡ glstró en la Liga antes de que ter-
podían contestar a la pregunta. i minara s u k sesiones con la aproba-
IX)S PROBjuriMA» ECONOMICOS | ción de la citada resolución, conclu-
I / E B E N R E S O L V E R S E S O B R E B A O J O con la emocionante apelación de 
S E S I N T E R N A C I O N 4 L E S una mujer, la cual sostuvo que las 
C O N S I D E R A S E I N M I N E N T E 
L A C A I D A D E L G O B I E R N O 
L A B O R I S T A I N G L E S 
Si E S T O S U C E D E . VAriCíNAN 
QUE S E E F E C T U A R A N M I E V ^ S 
E L E C C I O N E S ANTES DE NAVIDAD 
Causaron la crisis dos mociones 
presentadas contra el gobierno 
.SIN EMBARGO. AUN S E . ^ E F . 
QUE E L GOBIERNO A C T U A L 
TENDRA OTRO MES Ht VIDA 
S E F R U S T R O U N P R O Y E C T O 
P A R A A P O D E R A R S E D E L A 
C I U D A D D E S H A N G H A I 
ABRIGAN E L PROPOSITO DE 
QUE S L A E L CONGRESO H . QUE 
NOMBRE NUEVO P R E S I D E N T E 
Los directores de ambas c a m p a ñ a s 
califican la vers ión de ridicula 
P A R E C E QUE MR. C O O L I P G F 
exterior 
Los que figuraban en la lista de f*? u?a resoIución recomendando a 
delegados que tenían pedida la pa-
labra eran: el señor R. Cantú L a -
la, Cónsul General de Méjico; Fran-
cisco Espinosa, J r . , Cúnsul General 
de Nicaragua; honorable Barton 
te dos los estados que acepten el pro- -,, 
tocólo sobre arbitraje y 'seguridad. 
Cuarenta y siete delegaciones apo-
yaron la resolución y ninguna de 
las presentes se abstuvo de votar. 
Myers. Cúnsul General de la GraniE°tre la, naci°nos. «ue áleTO" su . .^r . . t t t> i v- voto a favor de la resolución se 
encontraban las que figuran como 
miembros permanentes del Concejo 
Bretaña; Harry Reyner, Cónsul ho-
terario de Costa Rica; Felipe Ber-
teano. Cónsul del Perú; Benjamín 
Arrieta Gallegos, Cónsul de E l Sal-¡d.e ^ ^ la G5an Bretaña. l a -
vador; Flise« F . Espaillet, repasen-I C j a * / t a l j a y ¿ a p 0 n , . 
tante de la República de Santo Do- ! fE1 tref 
min ¡potencias debe ratificar el documen-
[to. formalmente presentado a la 
"SESION DIPLOMATICA" E N E L Asamblea en el día de ayer antes de 
CONGRESO PANAMERICANO \^ne la conferencia internacional pa-
ira la reducción de los armamentos, 
a la que serán invitados los Estados 
Unidos, pueda llegar a celebrarse. 
L a ratificación de otros diez países 
se necesitará también. 
ATLANTA, octubre 2 . 
Con una "sesión diplomática", ce-
lebrada esta noche, se ha agotado 
el programa señalado para el segun-
do día del Congreso Panamericano 
que aquí se está celebrando con asls-
terp;ia de representantes proceden-
ts de veintiúna naciones latino-ame-
ricanas y delegados de todos loe E s -
tados de la Unión Americana, que 
han echado sobre si la misión de! 
fomentar las relaciones comerciales í XTr „ A T ^ f k « /o ^ 
entre ambas Américas • SHANGHAI, Octubre 2 . ( 2 : 4 5 a. m.) 
Mediante permiso especial de sus L SegÚ,l 1^^rme! ^ P&TíCeT fide" cobiprnnq rocr,0,.tj-,^ , • 5)118 dignos recibidos de Sung Kiang, es-
gobiernos respectivos, vanos repre-Ua mañana en Shanghai, en ese lu-
A 28 M I L L A S D E S H A N G H A I S E 
E S T A N C O N C E N T R A N D O L A S 
T R O P A S D E L KIANGSÜ 
L a quinta asamblea de la Liga 
de las Naciones terminó hoy sus 
abores aprobando una resolución 
por la que se recomienda a todos 
los estados que acepten el protocolo 
de arbitraje y seguridda 
guerras deben desaparecer Para ' NO MODIFICARA SUS PLANES D" 
siempre a cauas de que "su primera 
víctima es siempre el niño". 
L a mujer en cuestión fué Mrs. 
Helen Swanwick, de la Gran Bre-
taña, último de los delegados que 
hizo uso de la palabra antes de po-
Aparte de la elaboración del pro- i nerse el asunto a votación Al pre 
tocólo para el arreglo pacífico de sentarla, el Presidente Motta d*»cla 
las disputas internacionales, la ca- ró: 
racterístlca más saliente de las se- "Todos convendréis conmigo, com 
sienes fué la insistencia de Jos de- pañeros, que resulta de lo más con 
S E G U I R EN L A CASA L L A N C A 
VARIOS INCENDIARIOS RABIAN 
SIDO COMISIONADOS PARA QÜK 
L E PRENDIERAN F U E G O s 
Dos e s p í a s , muertos a tiros al 
huir de una ciudad incendiada 
AUTORIDADES CHINAS Y OEL 
B A R R I O E X T R A N J E R O T R A T A N 
DE E V I T A R L O S IN^ENDIOo 
logados en que los problemas eco-
nómicos popularmente considerados 
veniente que un 
las mujeres del mu 
como pertenecientes exclusivamente ir.o en adherirse a nuestros ««fuer 
a la jurisdicción doméstica de los ™>s, pacifistas 
WASHINGTON, Octubre. 2 . 
E l Presidente del Comité Nacio-
nal Republicano, Willíam M. Butler, 
ha declarado hoy que hay eu pro-
yecto una coalición e n t r ó l o s demó-
cratas y las fuerzas del Senador L a 
Follette. especialmente en los es-
tados occidentales, con el evidente 
representante d̂e ' propósito de hacer que la misión de I cartas que fueron ocupadas a los 
undo sea el últl- nombrar nuevo presidente de la re-j espías, anuncia el cuartel general 
pública recaiga sobre el Congreso. Cbeklang, revelan que tenían instruc-
SHANGHAI, Octubre 2 . 
Dos espías, empleados por las 
fuerzas de. Kiangsu que intentan 
apoderarse .de Shanghai, fueron 
•muertos a tiros hoy por las tropas 
de Chekiang, mientras huían de la 
ciudad incendiada de Lotien, a 10 
millas a] Norte de esta ciudad. Las 
estados, debía resolverse sobre ba-
ses internacionales, si han de remo-
verse realmente todas las causas de 
Mrs. Swanwick habló en tono ba-
jo no obstante lo cual su voz llenó 
el ámbito del salón donde se reunía 
E n compañía del Senador McCo:-
meik por Illinois, Mr. Butler almor-
zó hoy en la Casa. Blanca-y .confe 
clones para dar fuego a Shanghai 
L a nót ela de que existía el pro-
pósito de capturar esta ciudad por 
las guerras. Esta idea tuvo por in- |e l numeroso auditorio, describiendo,- ñía ^ presid,ente ia situación 
. A . ^ ^ - . A ^ oat.o. los horrores que había causado a la ' lít. „„ „•„ „„I>^„ o-^^oi v política en su aspecto general y rei-térpretes a varios delegados, espe- I Jos horrores que 
cialmente a los que representaban humanidad Pajf ^a ^ e r r / ; ^ f f / j tero que no cree que Mr. Coolidge 
a Francia; está contenida Implícita-
mente en el protocolo, y por espacio 
de algún tiempo dominó en laí dis-
cusiones de los juristas europeos que 
realizaban esfuerzos para llegar a 
un pacto que no alarmase indebi-
damente a todas las naciones que 
guardan celosamente la doctrina de 
los derechos de los estados. 
L a idea que envuelve este mo-
vimiento, según se explicó al Co-
mujeres de.todo el mundo, dec.aro, haya modlficado sus planes de per 
aborrecen la venganza y detestan Ia manecer en la Caea Blanca durante 
guerra. E n relación con esto hizo . toda la campaña, 
referencia al ruego formulado por | Presidente del comité republi-
la señora Matteotti de Italia, quien : cano no detalló específicamente las 
suplicó que no se vengara la muer-¡ pruebas que dice poseer acerca de 
te de su esposo. j la referida coalición'. Dijo que ésta 
Los cincuenta y siete delegados | germina más o menos e » ¡a superfi-
renció con el Presidente Coolidge. I medios Incendiarios dió como re 
Mr. Butler dijo que .esludió en com- sultado un movimiento por parte de 
las autoridades del barrio extranjero 
a fin de garantizar la propiedad en 
los distritos chinos contiguos al ha-
presentes en la Asamblea suscribie-
ron la-resolución que se divide en 
¿os narteij. L a primera recomienda 
rresponsal de The Associated Press a la atención de. todos los miembros 
r:lac ones comerciales de generales de la provincia de Klang- guerras, debe volver su a^nclónnia ^ ^ J ^ ^ a " t e í n a c l í a l acer-
os p»íSes de América en cuanto a! su que dirigen el ataque contra :todas las causas posibles de ™nflic! " ° a 
as Importaciones, exportaciones, ha- Shanghai. ¡tos y tratar de elimirlarlas. A.limen- ^ / e T ' a n a r t e n i d r a u T í o s 
lances comerciales, fronteras algo- " ' I*--»— — - i nr^rU^io pmtrltti de tes. L a según 
doneras, y sus anuales oportuni-
oades". 
En la reunión de la tarde, en la 
n;al tuvo lugar una serie de deba-
tes sobre la relación de los ferroca-
u T l w " " 6 ^ 8 ' líneas de i "vega-¡só lo se eleva a unos 6.500 
.ion y vías fluviales con los progre-1 
ôs de una nación, el Presidente de 
la BankhoaH . * . ... 
das e'l ataque del Kiangsu 
Asegúrase que el número de hom-
bres de que disponen los defensores 
países accedan a la mayor breve 
dad posible a la cláusula del arbi-
traje obligatorio del tribunal per-
i, 't s  t t   li in rl s. li e -
Las tuerzas defensoras del C h e - M o s por el c eciente espí itu  
klang 3fi hallan al S. de Sung Kiang!lnternacionalism0' como ^ ^ V 1 ' 
esperanoo debidariifñte atrinchera- to al nacionalismo y soberanía del 
Estado, los juristas sostuvieron que 
la opinión del mundo pide ahora que manente de justicia internacioual 
ciertos problemas vitales que afec-
tan al mundo común en todo, tales 
como el de la Inmigración, y el de 
la distribución equitativa de la ma teria prima, i(o pueden quedar por 
más tiempo bajo el control exclusl-
MOMENTO D E C I S I V O P A R A L O S 
R E V O L U C I O N A R I O S Y G U B E R -
N A M E N T A L E S D E H O N D U R A S 
T B G U C I G A L P A . Honduras, Oct. 2. encomí i Highway Association,' americanas de los Estados Unidos, ción Pro&rama de construc-jy el tratado de reciprocidad vigen-
tnentP Camin08' aProbado reciente- te entre Norte América y la Repú-
sud v tmUChaS de las rePúblicas blica de Cuba, la Asociación de Re-
La'^ americanas. presentantes de Firmas Extranjeras 
ter niatutina tuvo el carác- de la Habana. Cuba, por medio de va^p^^ w — — — , ' hpld ' ge lhaina sitiado por 
S L * ! , 1 ^ . . ? 8 » ^ de foro abierto'su presidente, señor José Ortega, ha! terés de todas las naciones^ de ma- ^ ^ ^ ^ t i n ^ t í r ^ trd l^ i i ' -
vo de cualquier Estado o Estados, i En opinión de las autoridades de 
sino que deben examinarse con el | ésta, la suerte del movimiento revo-
propóslto de solucionarlos equltatl-i luclonarlos hondurefio depende de 
vampnte en beneficio del mejor In-Une el principal cuerpo fe ejército 
intos confeccionado para someterlo al Con- ñera que las causas económicas de 
ular. greso Pan-Americano un escrito so- Ia guerra queden eliminadas. 
Todos los juristas estuvieron con-
TonJr ídebate de todos 103 asu 
Smo f ? t e 8 al servici0 
•áel com0 [ 611 61 désenvolvilniento1 licitando del Congreso de los Esta-
f e tom^0 ^ ^ " o r , debate en el: dos Unidos que em su próxima etapa 
iantes con00] Parte varÍ0t5 represen-1 estudie cuidadosamente el referido 
Todrxj «.n !.ares latino-americanos. tratado y leyes arancelarias y dé 
wos ellos hicieron hli ..incapié en las los pasos m** necesarios e inmedla-i-Pre<:aución j iespuég de un^ ostudio 
aa la Amé • Comerciales me brii>:tos para activar y mejorar las amis-
nca Latina. llosas relaciones comerciales de am-
^ • U í U d o d f r o o ' ÔH P a ' s e s • 
PRESENTANTES ^ Í t t n í I Í m i m / Í " "Deseamos la revisión de los ac-
CANOS , t"*165 arancele3 americanos —dijo NacioneS) la cuai ha recibido la de-
^TLANTA f h e .senor Ortega— que tan fuerte-
•^r Ciar 00 Tre 2 • mente gravan nuestras exportaciones 
* del Congreso P**?™*'- Presiden- db azúcar crudo ? tabaco sin bene- do8>üpíd 
^nldo, recibid e í l ^ Z T ^ 0 a(iuíit ,clo),alguno para el pueblo anieri-Llunciar0] 
de salutacü Un men-'cano • l ' - — i 
; tiniarcL-ntales • Comayagua, 'jai 
.¡a o u romper S i 'rdon tendí 1 ),en 
.iXticrü a él y iroprrar la gu?i'ra 
testes en cuanto a la delicadeza «fcl ¿lvil a otraíi parleS de la república, 
problema y pusieron, de manifiesto Ha ^ ya rechazado un movi-, 
que debía atacarse con la mayor 
cíe y se halla tan de manifiesto en 
el Este como en el Oeste. 
Mr. Butler dijo que oyó^ rumores 
de que «i las elecciones "pasan a 
manos de la Baja Cámara, algunos 
republicanos votarán por Davis al 
ver que de otra forma sería Imposi-
ble ir a la elección, siendo muy pro-
bable que el Senado se inclinase en 
favor do Mr. Bryan para la jefatu-
ra del ejecutivo. No obstante dió 
poco'crédito a los rumores de una 
deserción que se supone ocurrida en 
las filas republicanas a favor (Te 
Mr, Davis p Insistió en que TIS elec-
ciones próximas arrojarán para Mr. 
Coolidge una mayoría definitiva de 
votos"." 
E L MANAGER D E CAMPAÑA B E 
LA F O L L E T T E D E S M I E N T E L A 
J'KETEÍSDIÜA COALICION 
científico. Opinan que, probablemen 
te, suministrará una de las grandes' ñeas gubernámentales. 
características de la propuesta co- S A X G h l E N T O ATAQXJB B E P E -
dificación del derecho Internacional i k u e K A CONTRA L A S C i r D A D E S 
bajo los auspicios de la Liga de las DB r H O L U T E C A Y COMAYAGUA 
MANAGUA, Nicaragua, Octubre 2. 
bida autorización de la asamblea. Noticias recibidas en ésta, dicen 
Amables palabras para los Esta- que el General Perrera ha atacado 
os y los americanos se pro- las poblaciones de Choluteca y Co-
n en las últimas horas de mayagua siguiendo sangrientos com-
la asamblea, horas que la delega-; ^tes en los que perecieron o resul-
¡"«idente Coolld^ ^f1**0' Por el] "RevisanVlo y reduciendo tal aran-'ción china hizo dramáticas levantán- taren herido smuchos contendientes 
:antes de pa í^s laü represeHcel . mejoraría grandemente la si-idose de sus asientos y abandonando Por ^ b a s partes. Dichas poblacio-
CHICAGO, Octubre 2 . 
E l manager nacional de campaña 
de los candidatos L a FoUette-Whee-
ler ha desmentido hoy que exisia 
combinación alguna entre las fuer-
zas Independientes y el partido de-
mocrático para hacer pasar a ma-
nos de la Cámara la elección presi-
dencial . 
(Por su parte el manager demo-
miento de. las fuerzas rebeldes d'.l J crático del Oeste Mr. Lincoln Di-
General Forrera que tenía por ob- ¡ xon. declaró, que las manifestaciones 
jeto ao/irse paso a través de las i l - ' de Butler son no sólo "absurdas. 
rrio extranjero..'En la creencia de 
que los incendiarlos de Kiangsu pue- de que la censura se extendiera a 
LONDRES. Octubre 2 . 
Se vuelve a hablar de la Inmi-
nente caída del gobierno laborista y 
la probabilidad de elecciones gene-
rales antes de Navidad. Lo mismo se 
pensaba cuando los laboristas al-
canzaroa el poder, pero en la ac-
tualidad parecen existir más serlas 
razones oue entonces. 
La crisis—pues así se considera en 
todas partes—se produjo repent'na-
mente anoche cuando se anunció en 
el Parlamento la presentación de dos 
mociones contrarias al gobierno-
Una. por los conservadores, censu-
rando la conducta del gobierno en 
relación con el abandono del ¿rbce-
dimlento criminal contra James 
Ross Campbell, director de la "Wor-
kers Weekly", publicaolón comu-
nista . 
L a otra, presentada por los libe-
rales, desaprueba el tratado anglo-
ruso. e'; cual, según palabras de la 
misma moción, "en vez de ofrecer 
medios para contruIbu!r a la resolu-
ción del problema de la falta de 
trabajo amenaza con distraer re-
cursos urgentemente necesarios pa-
ra el desarrollo del Imperio, y lleva 
en sí '.a idea de que los contribuyen-
tes británicos queden obligados con 
nuevos empréstitos al estado ruso, 
levantados por medio de una garan-
tía .del gobierno británico, a condi-
ción de que ciertas reclamac'ones 
particulares de algunos acreedores 
británicos sean reconocidas y satis.-
fechas por la república soviet". 
Recientemente se tenía entendido 
que los liberales estaban dispuestos 
a prestar su apoyo a una moción 
censurando al Procumdor general 
Patrlck Hastíngs, por haber suspen-
dido el procedimiento crinrnal ini-
ciado contra Campbell, pero se du-
daba que lo prestasen en el cáso 
dan hallarse ya en esta ciudad, las 
autoridades locales chinas "se han 
unido a las del barrio extranjero 
para -impedir los incendios. 
Después dé úna noche tranquila 
en todos los frentes llegaron noti-
cias en la mañana de hoy a Kiangsu 
Informando que se estaban llevando 
refuerzas al distrito de Fangtai, en 
el sector Norte de Shanghai; a quin-
ce millas al Oeste d'» esta ciudad, 
en la línea Cérrea de' Shanghal-
Nankiny. 
L A CIUDAD D E C H I K \ PING ( WK 
EN PODER D E L G E N E R A L 
r i fANG TSO LíN 
LONDRES,ü Octubre 2 . 
Un despacho de Mukden dice que 
se ha snunciado oficTalmente la cap-
tura de la ciudad de Chlen PIng por 
las tropas del General Chang Tso 
L l n . Quedaron muerto? sobre el 
campo de batalla 15 Osoldados ene-
migos; mil resultaron heridos y 
fueron tomados 300 prisioneros, 
juntamente con 12 cañones de^nam-
,po y muchas municiones. S!gue el 
avance hacia el ¡Sa 
todo el gobierno. Se ha hecho saber, 
sin embargo, que el primer minis-
tro MacUonald estaba resuelto a de-
fender al Procurador general y que. 
si el último era censurado. 1̂ pri-
mer ministro no le permitirla presen-
tar su dimisión mientras el resto 
del gabinete continuara en su pues-
to, o dimitiría con é l . 
: Es Inconcebible que los conserva-
dores se abstengan de votar en pro 
de la moción contraria al tratado 
con Rusia, y se considera cierto que 
él gobierno será derrotado por una 
importante mayoría. E l tratado, sin 
embargo, no será puesto a discusión 
por lo menos en otro mes, de mane-
ra que el gobierno t;ene asegurado 
ese período de vida a menos de que 
reciba un revés con el caso de Camp-
bell. 
TROPAS ALPINAS SORPRENDIDAS 
POR UNA AVALANCHA 
T U R I N Italia, Octubre 2 . 
Un destacamento de tropas íitpí-
nas que efectuaba maniobras en -ú 
valle di Susa ha sido sorprend-ijo 
por uno avalancha. Fueron recupe-
rados ya varios cadáveres. 
C O M O S E T R A T A D E C O N V E R T I R E L D I A D E L A R A Z A 
E N D I A P A N A M E R I C A N O , E L I M I N A N D O A E S P A Ñ A 
1Ue asisten al Corare • 0"ameriCan0S iIuación ec"onómica cubana Siendo i el auditorium cuando la asamblea se 
El mensaje referido d' > industria azucarera la base de j negó a conceder a China un asien-
"Sírvase hac^r 106 así: ¡nuestra vida económica, con dere-jto permanente en el Consejo. Chl-
^os v n ĉ . extensivos mis sa-J^ 
nes fueron atacadas después de ser 
ordenada la evacuación de la pobla-
ción civil y haber anunciado Forre-
ra su intención do continuar el mo-
i o T / mis expresiones ¿e ^rnf . rr ' t"hf8 de importación más bajos po- j * perdió su asiento el año pasado. vlmienu. revolucionarlo mientras 
J0 interés a in« j proiua-,<|ríamo8 -
íf hallan reun,do« r g 0S qUe ahl piones cb 
;0,igreso Comerrial t>̂ U tmotlvo del i to de un posible pánico como el que 
^ r o . t o c e S i S Í L ^ " ^ ^ 4 6 ^ ^ ^ en 1920" 
acione8 tienri^ , qUe 81,3 ^ibe-1 
' leseable! • tn a fomentar buenos 
•«.i.... iitterpsp« o», r_ __SJ 
s evitar las grandes fluctúa- ti cual ocupa actualmente Checo-ino dimita ol Presidente Tósta 
cie del mercado y el surgimien- í.slovaqula; pero, ha venido soste-¡ Dicen tales despachos que el ml-
niendo una ruda campaña para re-!nigtro americano está-haciendo todo 
" E n cuanto al actual tratado de 
cuperarlo. 
Las elecciones de hoy no produ-
'elación ritereses en la vida la 
reciprocidad, queremos ' metAlonar jeron cambio alguno en el número 
lo pesióle para evitar más derrama-
miento de sangre por med:o de una 
conferencia a celebrar entre todos 
los Ifder^.. Kto¿^a entre los países " h 0 T ^ k 1 * «1 hecho de que sean muchos los, ni en los poseedores de los 'asien-
«ericaa". v ae dm,bas | ai tículos y productos manufactura- tos. porque Brasil. Bélgica. Checo- Sábese que todas las posiciones 
-F dos en el suelo de los Estados Uní-1 eslovaquia, España. Sueda y Uru -1 que ocupaban los rebeldes en la 
l \ r l I T l R A A L C1XADA 4 r « - J d o s en ^ actuaJIdad, no se pue-lguay fueron elegidos. China sola- parte occidental de la república han 
" R E S E k \ K¿ r o X í R K ^ ! ; den vender en Cuba, ante la compe-; niente recibió catorce votos, míen 
' • A - V - A m e u i í ' . i v V / •' tencla de mercaderías similares pro j tvas los elegidos obtuvieron de veln 
cedentes de otros países. , tislete a cuarenta votos. * U i m AMERICA™ 
Mr c í t ; 0CtUbre 2-
S ^1 C l ! ^ i ' <>wenS. Presiden ¿Por qué no estudiar, amplia y cuidadosamente la conveniencia de i Consejo son la Gran Bretaña. Frau-
,0che Por haho11 ' anuneió esta! americanos a nuestro azúcar crudo [dad de que Alemania obtenga un 
^ción que Sg°?r Patrocinado una y nuestro ti 
a?80 en su etanIeS„e„n.tad.a al Con-¡rebaja similar en los aranceles cu-'en la Liga de Naciones, 
lo p 
''Und 
I • ^ " 6 1 CSC COIUn " — a uuiuuo uc i iu í i c rviuci iv.a . 
.r¡ Congreso Pan Amiembro ofieiaMales cambios para mutuo beneficio. en su discurso de clausura. Blogian-
endo qUe asista eriC"no y P1"!116 ambos países y para e r í o m e n t o do a Woodrow Wllson como un dlg 
|.-Catoria un r a ^ * n Próxima con-'de nuestras armónicas T amistosas no sucesor de Washington y Lio 
caído ya en manos de las tropas gu 
bernamentales. E n . l a parte central 
de Honduras se hallan paralizadas 
hos miembros permanentes del la« operaciones militares a conse-
cuencia de las lluvias torrenciales 
y el desbordamiento de los ríos. 
•,Cano aínf6^^?161,018-1 Pan-Ame- 'conceder "una rebaja 'on. los'aranceles' c 
bpr 1 0• ci   i     , 
u«  p t i    t  tabaco, a cambio de una'pnesto permanente ^ cuando ingrese de paz construida en Ginebra debía 
en su etan- ^on-:rcDaja si ilar en ios aranceles cu- e" ia u i s » ^ ^ ¡ K J U ^ O . 
por el comit' ,iaCtUal y deba-1 baños para todos los productos delj E l presidente Motta, de la Asam-
ldo al domin- , mociones, i ^ ; suelo e industria de los Estados ^ blea, rindió un tributo a la memo-
in«rese . canadá  Un dos de Norte Améric ? Deseamos! na del extinto presidente Wllson, 
'eiisf representante 
í j i a me 
I n ^ , R f c p R E S K v í r ^ « „ breve, um 
amos de 
PANV. n V " ^ C O J europeas 
er utilizada para sus altos fines, 
agregando que, si no lo hacía así, 
las masas del pueblo del mundo per-
derían su fe y su confianza. 
Las delegaciones de diez países, 
al frertte de los cuales se hallabt 
Francia, firmaron el protocolo para 
ia solución pacífica de las disputas 
antes de abandonar a Ginebra esta 
cana-j relaciones comerciales". jcoln, dijo que, había sido el- orea 
" A menos que sea adoptada, en drr del convenio de la Liga, que-, 
a medida, como la que aca-'eigue siendo la primera 7,leir;i dcijnoche; y Francia firmó también la 
de sugerir, las mercanlcías * nuevo organismo de paz ahora ••ri cláusula , del arbitraje obligatorio 
^ . j . P A X - a m f r T e u r o p e a s entrarán a torrentes en ^Ido en Ginebra. Otros discursos no- del Tribunal Permanente.de Justl-
l , í \ \ I iN, V * L A s A'y'0 ,jA nuestros mercados. No hace mucho ¡tubles fueron los del diputado soda- cia Internacional, con algunas re-
CKLARlAS D E rF'^,VI,,As Que las exportaciones de harinas del í l ls ta francés M. Boncour, quieq con- servas. 
1)08 UXI,i>os EsTA"!Canada, horros y alambres de Bél- l f ía en que los Estados Unidos In- E l Consejo de la Liga de las Na-
lWAv ^ - ¡Siea. leche condensada de Holanda [ gresarán en la Liga y firmarán el clowea se reunirá mañana para tra-
Pid octubre 2 y suiza. papel de Noruega y corda-1 protocolo, y de Mrs. Helen Swán-jtar de los detalles preliminares pa-
iéc» rt.f'V10 urgenteüno«^ ¡Je de ItaJia, han demostrado cuáu wick. de la Gran Bretaña, la cual'ra la conferencia del d -•^uuo tpm f'  t li ,  a straao 
ae leyes arnn n!e la revi- afectada ha sido la industria 
esarme que a cel -   ame-¡ pronuncio una emocionarle apela- se celebrará en noviembre del año 
celarías norte-iricana por esta competencia". l; ión diciendo que la gran máquina|próximo. 
sino falsas". 
>rR. DAVIS O F R E C E " Q U E D A R S E 
DESNUDO" P O R SADAR TRIT X-
F A N T E A " A L " S M r t H 
N E W Y O R K , Octubre 2 . . 
Haciendo uso de la palabra en el 
histórico Mad'son Square Gardeh, 
donde fué proclamado el verano pa-
sado, e! candidato presidencial de-
mocrático John W. Davis fué esta 
noche objeto de una estruendosa 
ovación al ptometer quitarse "su 
saco, chaleco, corbata y todo cuan-
to haga falta" para contribifir a la 
reelección de "Al" Smlth como go-
bernador del Estado de New York. 
Mr. Davis hizo esta declaración 
después de dar gracias al Goberña-
Do Xnestra Redacción rn \ < m v York. 
Hotel Alamac, Broadwtty y ( alie 71 
New Yor, Octubre 1. 
( E N WASHINGTON COMO EN NUE-
V A Y O R K S E PRiEPARA L A C E L E 
tusiasmo conque toda ' la América 
Er-pañola exalta el tan glorioso slg-
nifiado de nuestra fiesta de la raza, 
John Barrett docldióKe a contrarres-
trr aqué. poniendo a Colón en lu-( 
gar secundario y dedicando ese día 
G R I T O DE V A R A 
dor Smith por la promesa que éstel0'1? ^ del Gobierno de los Estado 
dió en la convención nacional de 
"ponerse en mangas de cam'sa" y 
trabajar por la elección del candida-
to demócrata. 
BRACIOX D E L A N I V E R S A R I O D E L a !;i Proclamación del pan-america 
'nismo. 
E l Presidente Coolidge, ignoran-
do seguramente xel maquiavelismo: 
de John Barrett, ,ha escrito al Comí-! 
té Internacional Pan-americanó fe--
licitándole y alentándole a proseguir 
su campaña, ipues considera a Colón 
emoo el primer0 de los héroes pan-
americanos y entiende que ese día 
de Colón debe ser día qu todos los 
países de América celebren su .co-
mün interés histórico, estrechando 
cuanto les sea posible los lazos de 
solidaridad continental y de coope 
ración. 
De este modo tan sencillo se eli-
mina a España de la celebración 
americana del 12 de Octubre, con un 
iienosprecio lamentable qué sólo ha 
• E l Cónsul de Cuba en Washing-
ton, señor Cayetano de Quesada. ha 
tenido la amabilidad, de Invitarnos 
a la selecta fiesta patriótica que con-
memorando el aniversario del Grito 
de Yara se ha de celebrar el próxi-
mo viernes lo en el auditoruiam de 
la Central High - Sohool de aquella 
capital. L a fiest;'. .ha sido dedicada 
al nuevo Comandante en Jefe de los 
Veteranos de !a Guerra Hispan0 ame 
rhana. Comandante- Chaucery L . 
Herrick. y a ella, asistirán especial-
mente Invitados el General Bliss y 
otras aitas personalidades del Ejér-
Unidos. 
E n la fiesta incluirán un con- de .ha|aigar a unos cuantos Ilusos im 
cierto, la exhibüón de varias cintas (P6 '1*5^* * 
cinema! 
CANDIDATO R E P U B L I C A N O A L 
CARGO D E GOBERNADOR DB 
HHOÜE ISLAND 
P R O V I D E N C E , R I . . octubre 2 . 
E n la Convención Republicana 
del Estado., aquí celebrada hoy. ha 
sido designado por unanimidad can, 
didato republicano a senador de los 
Estados Unidos por el , Estado de 
?lhode Island. Mr. Jesse H. Met_ 
itográficas cubanas y algunos 
típicos cantos criollos, estando el disj 
curso oficial a cugo del señor Que- ^ 
sadá. Para la fiesta de Nueva York, 
cuyos preparativos ya están ultima-
dos, se ha ofrecido la presidencia al 
Cónsul General señor Felipe Tabea-
da, que ayei* regresó de sus vaca-
ciones. 
ZARRAGA 
C R E E N QUE G R O V E R C L E -
V E L A N D B E R G D O L L E S T E EN 
L O S ESTADOS UNIDOS 
K A R L S I M H E , Badén, Alema-
nia, octahre 2 
Los tunctonnrios del gobier-
no en esta ciudad están indi-
nados a creer que Grover < 1e-
vHaml Bérgdolí, reclamado por 
los Estados luidos por haber 
evadido el servicio militar obli-
gatorio, ha recresado a Améri-
ca . 
I/os functonnrios basan «n 
creencia vn su prolongada au-
sencia de Eberbach, donde no 
ha aparecido desde el 6 de 
«ibrll 
L A F I E S T A OE L A RAZA S E Q U I E -
R E C O N V E R T I R E N F I E S T A D E L 
PANAMERICAX1SMO 
TEMBLORES DE T I E R R A EN ITAL(A 
MILAN. Italia, octubre 2 . • 
Hoy se ha registrado en ésta, un 
ligero temblor de tierra que por for-
tuna no causó daño material alguno. 
Aunque hasta hoy nadie sV quiso 
dar por enterado oficialmente, pue-
do asegurar que no ha sido mu^ gra 
ta, ni mucho monos, la impresión 
que, tanto en las Embajadas hispa-
nas de Washington como en los res-
pectivos Consulados de Nueva York, 
ha produido la noticia de que el Co 
mitó Internacional Pan-americano, 
presidido por John Barrett, el-Direc-
tor Géíeral de la Unión Pan-ameri-
cana, acaba de iniciar un movimien 
to en fayor de que la fecha del 1 2 
de Octubre, que^aquí venía celebrán-
dose como "Día de Colón, se consa-
gre desde ahora y para siempre co-
mo "Día Pan-americano" 
Ante el creciente y fervoroso en-
H O T E L A L A M A C 
Bro.idway & Tlst. StreH, 
New York City. 





Sr. Antonio Agüero. 
E L HOTEL P R E D I L E C T O 
D E LOS HISPANOS 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 3 de 1 9 2 4 A Ñ O x c n 
A n o c h e L l e g a r o n a W a s h i n g t o n l o s G i g a n t e s a C a r g o d e Jennings . 
a D e s p e r t a d o B a s t a n t e i n t e r é s e l E n c u e n t r o d e M a ñ a n a F i e r r o - F i d 
A N T O L I N F I E R R O R E 4 P A R E C E M A Ñ A N A i i o s c a r i b e s v e n c e d o r e s 
E N C 0 1 0 N A R E N A F R E N T E A L O U I S F I N K ! E L S o t i e n t o 1 1 ™ 
r, j • • 1 J - U J | ( í . l \ A \ D O E L . i l ¡;(.{) D E A Y K R , 
E s t a t a r d e t e r m i n a n su t r a i m n g 1 os d iez b o x e a d o r e s q u e c o m p o n e n ^ 
e l p r o g r a m a de m a ñ a ñ a p o r la n o c h e . 
L A V E N T A D E L O C A L I D A D E S S E H A L L A M U Y A D E L A N T A D A 
E n t r e todos los f a n á t i c o s de bo-[ L a s localidades se encuentran a 
xeo existe mucho i n t e r é s por presen-, la venta y pueden ser adquir idas a 
ciar las buenas peleas que h a b r á ma-^cualquier hora en las oficinas de la 
fiana s á b a d o por la noohe en la Are - I A r e n a C o l ó n , 
na C o l ó n , y entre las. que f igura co-I 
mo pelea oficial a 12 rounds la de 
nuestro «"..ampion H e H a v y Weight A n 
t o l í n F i e r r o , y el americano L o u i s 
F i n k que tanto ha gustado en sus 
tra in ing en el C o l ó n . | 
L a s buenas condiciones en que se 
encuentran ambos contendientes por 
l levar cada uoo de ellos bastante 
tiempo p r e p a r á n d o s e para la pelea 
de m a ñ a n a por la noche, nos dicen 
de antemano que la lucha s e r á de' 
gran importancia y del completo 
gusto de todos los que tengan laj 
suerte de v e r l a . 
L o s que han visto a F i n k en su] 
t ra in ing de todas las tardes en la 
A r e n a C o l ó n , lo consideran como uno 
de los mejores hombres de su peso 
que han venido a C u b a y con indis-
cutible flus para pelear y darle una 
buena batal la a F i e r r o . ¡ 
Mientras que F i e r r o se encuentra 
en las mejores condiciones de su 
vida, pues como saben nuestros lec-
tores desdo hace dos meses que se _ ^ . t ^ 
- j „ j „ t : t - i i l o u i s Tinx, ol oponente de Aiitolin puso bajo las ordenes de L u i s Fe-1 
r r e r , no ha dejado de hacer t r a i -
ning y correr un solo día por la ma-
ñ a n a , y actualmente pesa menos de 
200 l ibras , cosa que nunca pudo 
conseguir anter iormente . . 
E s t a tarde t erminaran su tra in ing 
F i e r r o y F i n k y d e s c a n s a r á n el día 
de m a ñ a n a para por la noche pegar-
so como buenos y darnos una de 
esas peleas que hacen é p o c a . 
L a venta de localidades para la 
pelea en c u e s t i ó n se encuentra de 
lo m á s adelantada, pues d u r a n t á é s -
tos dos ú l t i m o s d í a s se han estado 
vendiendo local idades a cada mo-
mento, debido a que el i n t e r é s de 
los f a n á t i c o s por la pelea es de los 
que denotan m á s entus iasmo. 
L a s d e m á s peleas que componen 
el resto del p r o g r a m a sontodas de 
pr imera entre los muchachos del pa-
t io . Sobre todo el semif inal entre 
Pedro F r o u t e l a , el vencedor de A r a -
mis del P ino , y Pedro I s l a , que h i -
zo tablas su ú l t i m a pelea con F r a n -
cisco Trespa lac io s . 
T a m b i é n el segundo pre l iminar 
entre K i d F e r n á n d e z y Ju l io C a r -
b o n é l l es de lo mejor , por l a bue-
na cal idad de ambos contr incantes . 
L a s peleas no s e r á n suspendidas 
m a ñ a n a a no ser que l lueva d e s p u é s 
de las siete de la noche, pues aun-
que por la tarde l lueve, s i escampa 
antes de las siete, las peleas se efec 
t u a r á n como e s t á n anunc iadas . 
r i erro 
B O X E O E N A l l E N A C O L O X 
A L A S N U E V E D E L A N O C H E 
E M P I U I S A : S A N T O S Y A K T I G A S 
O C T U B R E 4 , S A B A D O 
P r i m e r pre l iminar a 4 rounds . 
. E n r i q u i t o V a l d é s 
V S . 
Armancl i to G a r u y . 
Segundo pre l iminar a 6 rounds. 
Soldado L A Z A 
V S . 
Soldado V l í l f l G A R A 
T e r c e r pre l iminar a 8 rounds. 
A 3 , O U B A S E L L l . V A L A S K -
R I E D E B A S K l t . V L L E X L O S J U E -
G O S I X T E R N A C l O N A L K S Q U H B 8 , 
T A C E L E B R A N D O ( O N P A N A M A 
P A N A M A , octubre 2 , 
Cuba ha gamulo l a « « t í o de 
baseball do los Juegos in terna , 
c l ó n a l e s , derrotando hoy a P a -
n a m á en el 1 0 i n n i n g del ter-
cero y decisivo jii'.go por seo. 
re de 3 » , 2 . 
E l encuentro f u é emocionan, 
t í s i m o . L o s cubanos anotaron 
u n a c a r r e r a c ü el tercer luning 
y s iguieron con otra en ol sex-
to. Y a en la u l t i m a mitad del 
noveno Innlng. PamunA empa-
t ó e l scoro con u n a r a c h a do 
dos carreras . 
L o s v is i tanles volvieron a 
anotar en su mitad del d é c i m o . 
E l team p a n a m e ñ o l l e n ó las b a . 
ses cuando f u é a l bato, pero, 
cambiando de pitchers, los c u , 
b a ñ o s evitaron una sola anota-
c i ó n y ganaron el juego. E l cu-
bano Ort iz , on e l shortstop, 
r e a l i z ó u n a labor b r i l l a n t í s i m a 
p a r a su noviV-j . 
P a n a m á g a n ó los honores 
del basketbal l derrotando a los 
cubanos en o' segundo juego 
de l a serie por ÍÍG goals a 2 « . 
E l team cubano l l e v ó l a venta , 
j a d i ñ a n t e los tres prinu'ros 
cuartos del juego, pero la per . 
d i ó en el ú l t i m o p e r í o d o , en 
cuyo transcui-ko los p a n a m e ñ o s 
hic ieron 1 3 costas contra 4 los 
cubanos. 
H O Y , V I E R N E S D E M O D A , F ü N C 1 0 
B R I L L A N T E , E N E L H A B A N A - M A D R I P 
C o n c u r r i r á n las c a t a r a t a s f a n á t i c a s . I t u r r i n o e s t u v o ^acuent í s im 
e n e l m i t i n d e l p r i m e r o . — M a l a l a h u b i e r o n O l a v e a g a y Cela 0 
q u e f u e r o n a r r o l l a d o s p o r A r a n a y E c h e v a r r í a . E n el fenornen 
se r e v e l ó u n p o r t e n t o e n e l d e p o r t e e l z a g u e r o Mateo . 
aya. 
al. 
Mús arriba, en la cuadra in-nediat;;. * 
en la plaza pintoresca donde a-i yerguc-
el glorioso busto de Finlay , daban un 
gran mitin. Banderas, voladormi, caño-
nazos, discursos de oraitores hiperestt-
ircos, párrafos calientcí', un gent ío in-
menso; ovaciones delirantes v í tores y 
toques Inquietantes de cornetas de gue-
r r a , 
M.'is abajo, en la cuadra iirnediatr., 
el Habana-Aladrid; gracioso, cnbrlllean-
te, KOnoro; no había mitin, pe»o habTvo 
gente bien para cuatro mitiner. de Icf 
FRONTON HABANAJUBriiI 
V 1 E B N E S 3 D E OCTUBRi; 
a las ocao y treinta p. ^ 
K i d F e r n á n d e z 
S A 
J u l i o Carbonel l 
Semi f ina l a 10 rounds 
Pedro I s l a 
V S . 
P e d r o F r o n t e l a . 
P E L E A O F I C I A L : A 12 R O U N D S 
A M O L I N F I E R R O 
CURRAN HA PEDIDO QUE S E 
SUSPENDA E L P R 0 C E S 0 
INSTITUIDO CONTRA FIRPO 
E s t o es c o n r e l a r ó n a s u d e p o r t a -
c i ó n , que t o d a v í a e s t á p e n -
diente e l del i to de p e r j u r i o . 
U N P E R I O D I C O C U L P A B L E 
C a n o n C h a s e o b r o , s e g ú n p a r e c e 
aCiora, i n s t i g a d o p o r u n r o t a t i -
v o que n o se d ice s u n o m b r e . 
N U E V A Y O R K , octubre 2 . 
E l Comisionado ds luo- i^racion, 
Coincide el dfa de m a ñ a n a , s á b a d o , en descorrerse a l a vez 
las cortinas en Was l i ington y l a H a b a n a p a r a pr t sen tar sobre e l 
verde escenario de l terreno el comienzo de dos feiands series . E n 
la capital de Unele Sam m ' in i c ia bi serio mundia l de l í ) 2 4 entre 
l i g a n t e s y Senadores. E n l a capt tü l de C u b a da principio l a g r a n 
serie Habana .Almendares , que es s iempre preludio de l ebampion 
nacional de base ba l l profesional . E s t a serie c o i i s t a r á de nueve 
juegos, saliendo por l a puer ta grande el c lub que p r i m e r o gane 
cinco. 
D e la serie mundia l informaremos a los f a n á t i c o s como en 
temporadas anteriores , por medio de nuestro hilo directo desde el 
parque de base bal l donde se desenvuelve el Jue^o, a l a m á q u i n a 
receptora de nuestro operador c a b l e g r á i i c o , e l .nsuniergible G u i -
l l ermo R í o s y Ortega. Iiunediataimente que el parte s>3 rec iba , s e r á 
dado, por medio de i u e ¿ í á i o n o , desde los balcones de este D I A R I O . 
Y a lo saben los f a n á t i c o s , pueden estar te.-riprano frente a l 
edificio del D L \ R I O D E L A A l V r i V A , desde l a 1 > 3 0 de l a tarde, 
en que e l hilo directo c o m e n z a r á a í u n c i o n a r . S o cobramos por 
nues tra i n f o r m a c i ó n , pero nos a g r . i d a r í a ver e l m a y o r n ú m e r o de 
subditos del E m p e r a d o r vociferando s u entusiasmo, agitando pa-
ñ u e l o s y sombreros, frente a nuestros balcones. 
, nuncló otro elocuente s m corrciit' lonariü 
' Ulacia, y con los dos discursos se lle-
varon el partido, las palmas y los vo-
tos, dejando sin botas a Pintón y a 
Priintra qulmela 
Olaveaga; Taboada; Epiffinio; 
Echever . ía ; Mii Celay, 
Primer paitido a 25 tantos 
P i s t ó n y Hcinando, b!ancoa 
contra 
(Jarato e ^n- ino , uSjji 
grandes; también aplaudían, gritaban y -A- sacar olanco.j del 11 y azules d i | 
hacían pitos. .Pru t » ««.«Wá î. 
De lo del mitin de m á s arriba se en-
teró el gran Iturrino, que en cuant • 
que lo supo, lo pensó y dijo. — E s o " 
señores de m á s arriba e s tán mal ü**\ 
celebro verte gueno; porque "pa mit-n 
el que voy a dar yo esta noche; pues 
Boger Homsby, la estrella del San I i nis Maclonal, aue terminó siendo el desde que compró los fós foros y no 
champlon bat con una marca da 423 puntos, Homsby jugó en 143 juegOB, *ne los tomé, estoy má« bueno que un 
fuó C3S veces al bat, dló 227 hits y anotó 191 carreras. bote-pronto, más fuerte que Eu^ebio, e' 
Fenómeno de los grandes y m á s ág i l 
" " " " " ^ ^ " que una pulga amaestrada. 
F A N A T I C O S M A Ñ A N A E S E G R A N D I A D E L E M P E R A D O R = « r m „ * * , * . 
pronunció él un gran discurso: que pro 
Sefirundo partía© a co tantos 
Epifanio y Salazar, blancos, 
contra 
faboada y Echeverría, &zvi I 
blancos col 12 y ?zules del?' A sacar bla 
Basrunaa quintóla 
Lorenzo; Arrioiu; Arana, 
Calazar; Ochoa; 
Tercer partido a "ío tantoi 
Arana y Arrióla, blanco.'.-, 
oontra 
Ola, c-aga y Oc] 
I.OS i'AOü& D E acoche 
• partido: Primo 
B L A N C O S 
U L A C I A e I T L J R R I N O . Lleva 
boletos. 
Los azules 
Gárate, que por mucho qup garatearen I A sacar blancos y azul 
no pudieron pasar de los )9, Hubo bo 
nitos empates en 6, 9, 10, 11, 14, 15 
y i c 
Y a se desquitó el gran pequeño I t u -
rrino . 
—¡Choca, monada! 
E n el segundo, de 30 tantja ne pa 
pcsible a deliberar. L o pelotearon los 
i blancos. Arana y Echevarría, c. ntra los 
azules, Olaveaga y Celaya. Bueno; e s o 
|que digo do contra no es verdad, poi-
jque los blancos, después de empatar 
Icón un arrogante saludo en una, pue^. 
'les retiraron el saludo a los Oos azu-
les y acabaron con la quinta y con los 
mangos y se llevaron el partido de 
calle y volandito. Eso sí; se lo 'levaron 
jpeloteándolo como un par de maestros; 
jugando los dos, cada uno en sus cua-
dros, como dos maestros; con gallar-
azulfj 
es cuadro 
$ 3 . 3 1 
ban {¡I 
C u r r a n r e c o m e n d ó hoy ai Secretario ó l t i m ó p o r d e c l a r a t o r i a C u a t r o " f i y e s " , i n t e g r a d o s ,VDr so 
del Trabaj©, M r . Davis , que se sus- . , / • / • • j • ' • j t • 1 
penda el procedimiento instituido 
para la d e p o r t a c i ó n de L u í » Augel 
F i r p o , pugi l is ta argentino de poso 
Champion H e a v y Weight de C u b a . compieto. L o s funcionarios de E l l i s 
V S 
L O U S HSK. 
L O S O R I O L E S V E N C I E R O N ¡ E L F O R T W O R T H O B T U V O 
E N E L P R I M E R M A T C H C O N \ E L C A M P E O N A T O D E L S U R 
U N B A T T I N G R A L L Y F I N A L 
I s land di jeron que é s t o p e r m i t i r í a 
a l pugi l ista permanecer en el p a í s 





d e f o r í e i t e d , pues s u c o n t r a r i o 
que l o e r a D i g ó n , no se p r e s e n -
t ó . E n t u s i a s m o entre p o l i c i a c o s 
y t r i a n g u l a r e s . 
c ' a l e n ese s p o r t . 
J a c o b s o n d i ó u n b a t a z o c u a d r a n -
g a n o uri j u e g o q u e p a r e c í a per -
d i d o . 
su entrada en este p a í s on ju l io , tre los atletas de los Clubs inscrip-
£ A N A N n n F í l í I F r O P I N A T ^ t i m o , aun se h a l l a pendiente de tos en la U n i ó n At lc t i ca de A m a -
U m m n W U J U L U U I l l l / I L r e s o l u c i ó n ante el comisionado Hi t t eurs . 
E n ©1 primer match que f u é en-
tre G o n z á l e z , del Y . M . C . A . y 
V i d a l del Club A t l é t i c o de Cuba , 
- v e n c i ó é s t e por a n o t a c i ó n de 30x22. 
E n el segundo, Coello b a t i ó a J ío -
r iega despiadadamente d e j á n d o l o 
E s l a c u a r t a v e z que g a n a ese t í -
choock, de los E á t a d o s Unidos . 
M r . C u r r a n d e c l a r ó hoy que un 
p e r i ó d i c o de Nueva Y o r k h a b í a si' 
g u i a r c o n u n h o m b r e en b a s e y , tulo e n l a s c i n c o o c a s i o n e s que ;d0 f igufa p i ^ ^ 1 f n ^ perse 
0 , . - I i i i . . - - m*4 cucion contra F i r p o . E l Comisiona 
lo h a d i s c u t i d o . 
M E M P H I S , T e r n . , Octubre 2. 
DI Forth 'VVurth, ganador del pen-
B A L T I M O R E , Octubre 2. ' 
Con un rally emocionante en el no-
veno inning, 'os Orioles do' Baltimore 
surgieron viclor.osos, ganando el jue-
go inicial de la ^Pequeña Serie Mun-
dial, al St . Paul , do la Asociación 
Americana, 1 * 3 . 
Maisel dió m . i fáci l rolling a tercera; 
pero Connolto" d;ó un dob!e. Entonces 
Jacobson, que había aparecido m á s bien 
débil en sus anteriores veces al bate, i 
fué a l píate y e n t us ia smó a los espec-
tadores dando un batazo a la primera 
bola pitcaeaJa por Markle, enviándola 
a las cercas del right field, convirt ién-
dla en un jonrón . 
E l desaf ío í u é un gran duelo de pit-
chers entre Lv^ty Groves y Cliff Mar-
kle. 
nant da la L i g a de Texas, ganó hoy el i en una reciente v is ta celebrada an-
campeonato de base ball del Sur, de- | te una j u n t a de funcionarios de i n -
rrotando al Mtmphis 3 a 2 en el juego m i g r a c i ó n , que h a b í a l ibrado la l u -
V I D A L , C O E L L O , R I O S Y E S T A N O C H E S E I N A U G U R A s 
i S O T E L O F U E R O N L O S Q U E E N E L F L O O R D E L T E N N I S ~ ' e ~ b u " P C T ° !'ni 
^ «MAiAijihr olaveaga estuvo bien. Celaya se pu 
V E N C I E R O N E N H A N D B A L L E T O R N E O D E B A S K E T B A L L * : - r ~ 
quedó en 23. 
Celaya: hay que comprar Cósforos y 
dar el mitin. 
i • . . , E n el fenomenal se reveló un porten-
CIOS d e esa ASOCiaClOn, Se dlS- te del gran deporte v a W , el zaguero 
c u t i r á n la s u p r e m a c í a in t er - so - M a t ^ : flac0' W ^ r o ^rttntÓ; 
», , r tan portento como los man portenioo 
entremezclando a todos Ix>s chlcog y los 
grande? 'íué ingresan U cuchar.- en este 
E l s e ñ o r C a r o l , A d m i n i s t r a d o r de del pelotear partidos. 





.rto. lio aeiant^ru se Ha-
floor de esa i n s t i t u c i ó n en o p c i ó n ron a s^1Uir W numerlros haciendo bai-
al Campeonato í n t e r - s o c i o s de 1924. lar ^a danza :a los chalecos; mualca- a 
' J a m b i é n n o s e n v í a un schedule de ¿fál tres, cinco, siete, ocho, nueve, d¡ez, 
los juegos y una l i s ta de los j ó v e - c,,icé y decc. 
nes que d e f e n d e r á n los colores de — ¿ H a s t a cuándo, don Fernando? • 
cada uno de los cuatro F i v e s que —Ahorita se acaba; falta una racha 
f i g u r a r á n en la contienda. Agrade - blanca; otra racha azul: una :guaiada 
c i d í s i m o s le estamos. : monstruo en 19 y lo^ azules reciules-
E s t a noche se i n a u g u r a l a con- can*• , 
tienda, y nosotros de nuestra parte ' 
podemos decir que existe un gran 
entusiasmo por presenciar loa 
"--an Pistón y Gáíat 
se quedaron .-n 19 tantos y i i tvaJ 
48 boletos ^ he hublenn 
14.19. Pagado. 
Primera ^nlalela; 
O I A V S A G A 
$ 3 4 2 1 
Taptos Eta . Dvdc. 
Echeverría . 
M i r . . . . . . 
O L A V E A G A 
Celaya . . . . 
Taboada . . 
Epifanio . . 
111 » fJl 






B L A N C O S $ 3 . 4 2 
por e^ia 
do d e c l a r ó que Canon W i l l i a m ñ . 
Chase , que a p a r e c í a como el verda- en 15 tantos d e s p u é s ^ hacerlo su-
dero perseguidor, h a b í a declarado . ^ r la gota gorda a j e s a r de estar 
Anotación por entradas: 
C H E 
S t . Paul . . . 000 200 001— 3 " 2 
Baltimore . ., . 200 000 002— 4 8 0 
Bater ía s : Markle y Dixon; Groves 
y Me Carty . 
decisivo de la srerie Dixie, post tempo-
rada, por e l t í t u l o . 
E s la cuarta vez que el Forth "Worth 
gana el t í tulo en las cinco veces que 
la L i g a de Texas y los ganadores del I 
pennnat de la L i g a del Sur han com- I 
petido después de la temporada. 
Calvo fué c;nco veces al bate; pero ! 
no dió ni un hit. Hizo dos outs, robó 
una base y tomó parte en un double 
play. 
cha a i n s t i g a c i ó n del p e r i ó d i c o . 
T a m b i é n d e c l a r ó — d i j o — , que 1q 
misma p u b l i c a c i ó n pagaba los ho-
norarios del abogado en relacióri 
cen ese asunto . 
E l sacerdote ,—dijo M r . C u r r a n , 
—se h a b í a negado a dar el n o m b i ' í 
del p e r i ó d i c o que respaldaba su cru-
zada y no quiso decir tappoco la 
s u m a que p a g ó a su abogado.. B e r -
nard H . Sand ler . Canon n e g ó qua 
P A A V O N Ü R M I E S T A B L E C E U N j s e le hubiera abonado cantidad a l -
N U E V O R E C O R D P A R A L A S * ¿ » ó a F i r p o de 
C A R R E R A S D E R E L E V O 
V I B O R G , Fin'audia, Octubre 1. 
Paavo Nurmi, el campeón olímpico 
do carreras a distancia, tomó hoy par-
te en una car. era de relevo contra 
haber t r a í d o a una m u j e r a los Es^ 
tadoe Unidos desde Buenos A i r e s 
con p r o p ó s i t o s i n m o r a l e s . 
L a j u n t a especial d« investiga-
c i ó n que e n t e n d i ó en el caso, l l e g ó 
cuatro hombros y estableció lo que se a l a c o n c l u s i ó n de que ' no existe 
la noene bastante fresca, 
¡ Ve verdad! 
Y fué la f i j a . Sobrevinieron las dos 
E P I F A N I O 
boletos. 
Los azules eran Taboada y Loren»; 
se quedaron en 25 tantos y llevab»» 
120 boletos qul se hubieran pagado1 
$2.31. 
Sdbe que de ese torneo s a l d r á n los ganando f l solo; jugando .a la pelota ^ ' ' r* 
futuros defensores del team que re- más que los tres: mA.s que b u comp.- r r • M * « l « 1 a P o l n h 
p r e s e n t a r á al V . T . C . en Ion próx i - l ípnfanip. aua epifió y m á s que los du* JLa L l j j í l I N S C I O I U U 0 6 f c l ü W 
- « o , . ^ , * nno fup ir rachas; sobrevino el empate monstruo 
Y en el tercer partido, que rué tchs no s ó l o entre los basketbo. * J ^ y cantainos log funeniUs a lor. 
e l ú l t i m o porque el cuarto í u é bus- l istas de esa s o c ¡ e d a d ( sino t a m b i ó n dc s azuies Mateo, magníf ico oomo ur. 
pend do por incomparecencia^ae^uno do loa de otrag sociedadeS) pues sa tal Nicaaio h incón, hizo un monumento, de lo« contendientes, fué el de R í o s , 
del Club P o l i c í a y Castroverde, del 
Vedado Tennis C l u b . T r i u n f ó el 'as' 
de los plociacos, ^ 1° mos campeonatos que organice l a ^ r d e s que llegaron a 25. 
huelen hacer los protesionaies con . . 
A R A N A y E C H E V E R I í I A . Llévala: 
99 boletos. 
Los azules «:;nin Olavcatra y Colayt: 
st quedaron on £3 tantos y lleyajii 
83 boletos que s q hubieran pasado i 
M.02. 
Segunda qnlnlela: 
A R R I O L A $ 5 . 3 2 
Tantos Bts . Dvdo, 
Arana . . 
Mateo . . 
Lorenzo. . 
Ochoa . . 
A R R I O L A . 
Salazar . . 
92 f j a 









B L A N C O S $ 1 1 . 2 7 
M A T E O . Llevaban ü 
cree sea un nuevo record mundial pa- prueba en q u é basar una recomen-1, - 1 n e t i t - c o m i t é para poner 
ra las 5 miHas, distancia que recorrió d a c i ó n para que el Secretario del "™ , J y * Delegados de los C l u 
en 24 minuto. 6.1 segundos. T r a b a j o ordene l a d e p o r t a c i ó n del I Jaía convenir entre todos la forc 
T H E 
S H O E 
e x t r a n j e r o " . 
— " C i n c o de nosotros hemos es-
tado estudiando el caso con el ma-
yor detenimiento—dijo el comisio-
nado C u r r a n — ; y cada uno de los 
cinco hemos llegado separadamente 
a esta m i s m a o p i n i ó n . Yo he en-
viado a l Secretario del T r a b a j o mi 
r e c o m e n d a c i ó n en el sentido de q u e l r o n a l ina' ^ l l ^ ^ ^ ^ w S w 
Q„ d nsfnUn- dar : U - A- de A- de c- Y siempre es bue-sue c o m p a ñ e r o s el asfalto. dar ^o conoc.endo a los contrarios 
"/•.hnnTiií a SU COmpailcrO KU ueo . . . . 
* r L ? a para que no lo l lamen a l or- A c o n t i n u a c i ó n v a la l is ta de los 
den eu la I S m i n i s t r a c i ó n . Castro- jugadores 
verde pudo por eso l legar a 2 1 . R í o s 
d o m i n ó a su antojo lap elota cuando 
t e n í a una buena ventaja sobre su 
r i v a l . 3kl de los jugadores que mas 
entra Ce a ire a las pelotas, dejando 
que muy pocas vayan al rebote con 
lo cual s iempre tiene en movimiento 
al contrario. Domina muy b en las 
dos paredes, y hasta se gasta el 
lujo , de vez en cuando de devolver 
de r e v é s , "Madrigal S ty le" . 
D e s p u é s de los partidos se cele-
" de 
bs 
para convenir e u u e tuuut» forma 
on que se d e b í a n celebrar los part i -
dos finales, pues esto parece que no 
se a c l a r ó lo suficiente, pero como 
quiera oue el m á s sano sportmanship 
es la c a r a c t e r í s t i c a de los ac to§ que 
real izan los clubs unionistas , poli-
ciacos y tr ianguares que eran los 
que estaban en desacuerdo se pusle-
T E A M A Z U L 
F . G . L a w t o n C h i l d s ( c a p i t á n ) . 
F . E . de Castroverde . 
C. J u a n Ar igüe l l e s . 
G . F e r n a n d o R . d^ Castro . 
G . Ignacio Weber . 
S U P L K I X T E S 
R a ú l Alfonso, E n r i q u e Tomen , F . 
A lvarez de la C a m p a . 
T E A M B L A N C O 
— ¡ Y e \eo, Mateo! 
L A S Q U I N I E L A S 
Olaveaga, que las vé y qun Las dice-
Haga usted el favor de venirse- paená., 
so l levó la primera. Y Arrióla, .jue arro-
lla con todo, tambión arrolló ccr la se-
gunda. 
Donde ponen el ojo ponen la bala o la 
bola que para el caso t s lo mismo. 
Hoy, viernes de moda en el ':uco Ha-
bana-Madrid. Hoy las cataratas del fa-
natismo. Vienen todas las lindas mu-
jeres de la Habana y tu comarca. 
— A s i s t i r é . 
DON P E B X A N D O . 
riORMA S C O T T Y 
No ie deje sugestionar 
aceptando cualquier cal-
zado, invierta m á s en 
su compra exigiendo 
T H O M P S O N y así ten-
drá ,Ud . l a completa se-
guridad que e s t á obte-
niendo un calzado de pri-
mera de primera que le 
dará 100% de servicio y 
sa t i s facc ión . 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D 
i ••l'nirT1!l""l"ilTiyiiiiriiL r,,'''''''"''"nr''!iii¡inMmr 
' T H O M P S O N C R O S S H O t /8 
— — B R O C K T O N 
el mandamiento de arresto sea can 
celado y el procedimiento de depor 
t a c i ó n suspendido. 
"Canon Chase c o n f e s ó bajo j u r a -
mento que él h a b í a declarado a v a -
rios que d e s p u é s resu l taron testi-
gos, en E l l i s I s land . que, "si F i r -
po t e n í a buenos amigos, d e b e r í a n 
aconsejarle que se m a r c h a r a antes 
do que fuera demasiado tarde, por-
que le amenazaban cinco a ñ o s " . Se 
re f er ía a l procedimiento por pevju-
'. ro Instituido por Canon Chace , y 
Ique se encuentra actualmente a la 
r e s o l u c i ó n del comisionado H i t -
choock. S i los amigos de F i r p o hu-
bieran seguido el consejo de Canon, 
el resultado sfería que, F i r p o , h a -
br ía perdido su f i anza . Dudo que 
este consejo de Canon lo h ic iera en 
In terés de la ley y el orden . 
" E s t a parte de l a d e c l a r a c i ó n l lns 
i r a como motivo. E l inconveniente 
del resto de las declaraciones d 
un gran entus'asmo y mientras F é P -
S u á r e z y G o n z á l e z se daban ' iheers ' 
unos a otros, Cumbraus y Amador 
de los R í o s sal ieron abrazados y 
echando piropos. 
As í , hombre, a s í es como se hace 
sport . 
¡ Q u e v iva la Popa, que digo, la 
Pepa l 
P E T E R . 
F . Gu i l l ermo L a n c í s . 
F . Gustavo L a n c í s . 
C . R a f a e l F e r n á n d e z Criado, 
G . R e n ó Gal lardo . 
G . E n r i q u e G a m b a ( c a p i t á n ) 
S U P L E N T E S 
R i c a r d o . Morales, C a r l o s M. 
l a , Jorge L ó p e z . 
a M a n o C o n v o c a r á e n Breve 
a l C a m p e o n a t o d e S i n 
A n o c h e se r e u n i ó c o n ese prop^ 
sito y se a c o r d a r o n las bases 
C a d a c l u b p o d r á estar repre-
s e n t a d o p o r c i n c o jugadores. 
Anoche se - sal.0!í! 
L o s W h i t e S o x E m p a t a r o n 
L a S e r i e D e r r o t a n d o p o r 
S c o r e d e 1 2 x 7 a l o s C u b s 
de l a s i m p á t i c a sociedad J ^ 6 ? , -
A s t u r i a n a , los miembros de u ^ 
Nacional de Pelota a ^ I a n ° > 
acordar las bases del C a m p e o ^ 
de Singles que c o m e n z a r á en 
E l acuerdo de mayor i11^65,^ gj 
tado por ese organismo fu ^ 
que fueran los clubs ' « a a o - ^ 
que tuvieran que pagar las i d< 
clones de los atletas, ^en ,d° far rí-
$10 y debiendo cada club esta 
presentado por cinco j u g a d o r ^ 
T E A M R O J O 
F . F r a n c i s c o Tre l l e s . 
F . Alberto Becquer . 
C . Oscar M. H e r n á n d e z . 
G . F e r n a n d o I z n a g a . 
G . Rogelio M a r t í n e z ( c a p i t á n . ) 
S Ü P L E . N T E S 
l preseniauu yui wi"-" cemaDÍ 
A y a - ' E l juego í u é u n a f ies ta d e b a t e a - j T a i vez en esta misma b eJÍ5 
I j . i . ! nubliqu^ la convocatoria, PU^H10)iá-
l d o r e ? , f C e s en tre a m b o s t e a m s . f ^ g r a n i n t e r é s entre los h a n d ^ 
d i e r o n l a f r i o l e r a d e 2 7 h i t s . , ^ ^ J l ^ J e ^ ^ 
C H I C A G O , o?ttíbr« 2. 
Johnny Everá, manager de los W h i - | 
te Sox, empató hoy la serlt de la c iu-
dad de Chicatío, derrotando a loa Cubs m UMPJRES D E L A SERIÍ 
E d g a r d C a r r i l l o , M . Montes, J o s é 49 la L i s a N-tcional, 12 a 7, en el se-
L L E G A N A W A S H I N G T O N 
L A S H U E S T E D E J O H N 
M C G R A W 
W A S H I N G T O N , octubre 2 . 
Hoy por la noche han llegado a 
é s t a , los players que integran l a no-
vena del c lub New Y o r k de la L i -
ga Nacional dispuestos a prepararse 
para el pr imer juego de la 
F . Sandoval . 
T E A M V E R D E 
F . Eugen io S i j v a J r . 
F . Gabr ie l G a r c í a L o u g a . 
C . Jorge Consuegra , 
G . Alfredo Consuegra . 
G . E n r i q u e A r a n g o ( c a p i t á n ) . 
S U P L E N T E S 
F e r n a n d o A v i l é s , J o s é R . Mendo-
za, Pedro Machado,' y Ortega, P . 
Vinet . 
tundo juego ae la aerie en el parque 
de la L i g a Americana. 
Anotación por entradas: 
C H K 
Cubs 002 002 210— 7 13 1 í 
Sox 120 050 22x—-12 14 0 • 
Bater ías : Kaufmann, Küen. Wheeler , 
Milstead V O'Farrel l ; Thurston, Cven- • 
gros y Schalk. 
S C H E I > L L E O F I C I A L D E L C A M -
Serie T E O N A T O I N T E R - S O C I O S D E B A S -
K E T B A L L 1 9 2 4 
Verde vs B lanco . | 
Octubre 21, martes , Rojo vs B l a n - . 
co, Verde vs A z u l . 
H a n « ido pombmdos i ^ P ' J J 
oficiales do l a serio Haba 
mendares , los P 0 ^ 1 3 ^ M* 
V a l e n t í n G o n z á l e z >' 
g r i ñ a t , lo* que ^ ^ b r » * 
m a ñ a n a con a . o ^ u ,„ 
of ic icncLi detras de hom 
Fe l i c i tamos a fa"a ^1 
a los directores dc-l b ^ ^ a . 
profesional por 1« 3**™ cn & 
i c i ó n do nuest1^0^?(1^^l'lHIl, 
« t r i n c a d o y ^ n ^ ¿ t * i S * ¿ r in tr 
, Mundial . L o s Gigantes, oue nrovisio-! 
Chase f u é que a q u é l l a s que t e n í a n ; nalmente se h a l S S a cargo de H u g - ! 
l d a m e n t r s e g ú a n C s e n u d o ' c o m n r o b ? ; í ^ f 8 ' seguIldo u i a n a ^ r . O c t ó b r e 3, v iernes , A z u l vs B l a n - ra 
• d o ^ u é s ; ' ^ I I A V X ^ I Z V ^ I ^ j S g S g g g g g g al ^ co, R o ^ vs V e r d e . el 
todas por Chase bajo juramento 
I " E l procedimiento en sí, r e s u l t ó 
perjudicado por la prematura vic-
toria cantada por C h a s e " . 
Canon *Chase no e s t á en esta c iu-
J d a d . Se tiene entendido que ee ba-
L o s primeros juegos e m p e z a r á n 
a las 9 p. m. en punto. S i a esa ho- . 
r a no e s t á n listos para j u g a r en | 
terreno se d e c l a r a r á n F o r f e i t e d ; 
j u r í d i c o del juego 
- f r iñat no t> 
, humanos 
ro cuando 
Quico M a « r i ñ i i t «<> * flu; 
Wes. como h W ^ S r ^ lo 
c a o se e q u i p e 
cen m o r a l n u nto 
Octubre 7, martes . A z u l vs R o j o , a favor del contrar io . f l C 
Ha en Midlentown Spring , Vermont , i Planeo vs Verde. Los d í a s de juego por la t a r d « C O A R T É E N L A ^ 
con su f a m i l i a . Su abogado, M r . I Octubre 10, ü e r n o s , B lanco vs no h a b r á p r á c t i c a s . WM»* a T V » » » 
banajer , se ha negado a comentar! R o j o , A z u l vs Verde . Referee Mr . De Vi ta les . 
l a a f i r m a c i ó n del comisionado Cu-» 
r r a n referente a que un p e r i ó d i c o 
le h a b í a pagado sus h o n o r a r i o s . 
Octybre 14. martes , B lanco vs 
A z u l , Verde vs R o j o . 
Octubre 17, viernes , R o j o vs A z u l , 
Umpire: Sr , O. M a c h a d o . 
Scorer: S r . I . Consuegra . 
Time K e e p e r : S r . M . C a r r e ñ o . 
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¿a Liga Americana Demostrado Superioridad Sobre la Nacional 
en los Juegos que se han Celebrado en Opción a las Series Mundiales 
8 NUEVOSJUGADORES DEL NEWYORK 
NACIONAL FIGURARAN EN LA SERIE 
MUNDIAL QUE COMENZARA MAÑANA 
DE IOS CIENTO VEINTE 1UEG0S DE SERIES MUNDIALES, LOS 
CLUBS DE LA LIGA AMERICANA HAN GANADO SESENTA Y 
UNO Y CINCUENTA Y SEIS LOS DE LA LIGA NACIONAL 
UNA PEQUEÑA HISTORIA DE LOS AMBALACHES HECHOS POR 
MCCRAW DESPUES DE PERDER EL TITULO MUNDIAE DEL AÑO 
PAGADO Y DE SUS PLAYERS ELEGIBLES PARA LA GRAN SERIE 
ron 
JUGARA E L PELIGROSO F R I C H 
1917 . 
O ' C O X X E L L C O S T O $75 ,000 
E s t e a ñ o completa su segundo, 
con los Gigantes, el discutido out 
Después que las Gigantes perdie- tarde a l club Rochester de la luter-
con los Yankees el Champioi iship nacional ; pero visto su buen resu l -
Á i ^ d i a l bace un a ñ o , un gran n ú - . t a d o f u é l lamado de nuevo al team 
„"r0 He cambios se ha ido celebran-(en 1 9 1 S . 
A en el personal del team de M c | E m l l Meusel otro de los outfiel-
' w Si hacemos una c o m p a r a c i ó n . ders del team fué obtenido del F i -
^Tre los players elegibles para la ladelfia durante la temporada de 
®n , qUe comienza m a ñ a n a y los 1921 . P o r tres a ñ o s Meusel h a b í » 
la jugaron en el 1923, veremos permanecido con los fildelfianos. a 
ocho jugadores han dejado de'donde l l e g ó procedente del club L o i 
Icanzar este alto honor y otros Angeles de la L i g a del P a c í f i c o en 
ocho nuevos han venido a ocupar sus 
Slugares Solo once miembros del 
team de los Gigantes elegibles para 
la serie que comienza m a ñ a n a , han 
lomado part i c ipac ión en la serie de 
19324 L a lista de los players elegi-j fielder J i m m y O'Connel l . F u é obte-j 
lies para la Serie de este ano c o m - n i d o del San F r a n c i s c o de la L i g a l 
miesta por veinte y cuatro i n d i v í - | d e l P a c í f i c o en 1921 por la cantidad! 
dúos que son: Hovard V a l d - . d e 75,000 pesos con la c o n d i c i ó n del 
vin ' Birgil Barnes , Jack Bent- que no d e p o r t a r í a a lo Gigantes has-
lev Wayland Dean, Walter. H u n t ^ t a - e l comienzo de la temporada de 
zlniter. Glande Jonnard , Hugh Me! 1 9 2 3 . O'Connel l j u g ó por tres a ñ o s 
Quillan, Ege Maun, Art ie Nehf . lcon el San F r a n c i s c o . 
Bill Ry'an y Young Watson, como I J a c k W l l s o n otro de los jardineros 
uitchers. Hank Gowdy y F r a n k Suy-jde los Gigantes , f u é obtenido del 
dar catchers; F r a n k F r i s c h , Henie club Portsmolth de la L i g a de V i r -
Gro'h, Travis Jaskson , B i l l y T e r r y , ginia durante la temporada que aca-
(ieorge Kel ly y F . C L i n d s t r o m , i ba de f ina l i zar . 
como infielders. E m i l Meusel, Wi l - j H a n k Gowdy y F r a n k Snyder los 
liam Southworth, Hock Wi lson yjdos catchers veteranos de los New 
íloss Young, como outfielders. | Y o r k nacionales son players de m u -
De estos players Ba ldwin , Dean, |chos a ñ o s de experiencia . Gowdy 
Huntzinger, L inds tron , Manu, South- , fue obtenido del Boston hace un a ñ o 
worth, Terry y Wi l son no fueron e l e - ¡ j u n t o con el pitcher W a t s a n a c a m -
glbles'para la Serie de 1923. Ade- |b io de E a r l Smitb y el pitcher Jess 
más algunos de los que estuvieron el ¡ B a r n e s . Snyader se i n c o r p o r ó a los 
año pasado se encuentran fuera del Gigantes durante l a temporada de 
club en esta temporada. E n la l i s ta , 1919 procedente de los Cardenales 
de estos players nos encontramos a l j d l San L u í s . 
catcher Gastón , a las pitches J a c k j De los once ^ r p e n t i n e r o s que 
Scott, Dennis Gear in , a los infieldersj componen ahora el cuerpo de pit-
Dave Bancroth y F r e d McGuiere yl chers elegioies para l a Serie M ú ñ -
alos outfieders Ra lp Shinniers , B i l l d ia l de 1924, solo siete obtuvieron 
Cunningham, y Casey Stengel . ¡ el chance de ser elegibles en la del 
Me Graw tiene este nuevo t e a m ' a ñ o pasado E l . ofeueron Nehf, B a r -
debido a las series de cambios quel nes, McQui l lan , Bentley, Wattion, 
hizo después de la contienda m u n - | J o n n a r d y R y a n , Nehf, el veterano 
dial de 1923. Primeramente cam-
biando en noviembre del pasado a ñ o 
a su Capitán y short stop estrel la 
Dave Bascroft, que desde h a c í a tres 
años se hallaba en su club, con é l 
pasaron a las filas de los Boston 
Braves, los outfielders Stengel y 
Cunningham, a cambio del pitcher 
Joe Oeschger y del outflelder Bi l ly 
Southworth. Oescheger no ha sido 
del "staff", f u é obtenido por los G i -
gantes del Boston e n i 919 y repor-
t ó por l a cantif'ad de $55,000. Nehf 
h a b í a Ingresado en el Boston en 
1915, procadente del Club T e r r e 
Haute de la L i g a C e n t r a l . 
McQui l lau f u é obtenido al igual 
que Nehf del Boston en la tempora-
da de 1922 . Con los Bravos h a b í a 
estado desde 1918 en que h a b í a in 
usado todavía mientras que South- j j b edente d J 
worth sólo dió un resultado no muy ^ o r c e s t e r de ]a L igaPde l E6tee E n 
esta ú l t i m a liga h a b í a eelado jugan-
brillante. 
F R I S C H S U C E D E A B A N C R O F T 
A l pasar Dave Bancroft a las filas 
del Boston, F r a n k F r i s c h , l a segun-
da base estrella del team fué nom-
brado C a p i t á n . E l puesto de short 
itop fué entonces cubierto por T r a -
vis Jackson que en pasadas series 
actuó de infielder sustituto. J a c k -
son fué obtenido por los Gigantes en 
.n los clubs Bridgeport 
l i l i l í 
T R E S J U E G O S H A N T E R M I N A D O C O N L A A N O T A C I O N E M P A T A D A . — D E S D E 1 9 0 3 S E H A N J U G A -
D O V E I N T E S E R I E S A N U A L E S , H A B I E N D O O B T E N I D O E L T R I U N F O E N D O C E D E E L L A S 
L O S C L U B S D E L A L I G A M A S J O V E N . — E L P R I M E R T I T U L O D E C A M P E O N M U N D I A L F U E 
C O N Q U I S T A D O P O R E L B O S T O N R E D S 0 X , D E R R O T A N D O A L O S P I R A T A S . 
L a próxima serle Mundial será, la vi - solamente ha logrado ganar ocho. Tres 
góslma primera vez que se ha discutido (de las cuales corresponden a los G i -
en opción a la supremacía del base ball. ¡gantes . Los Cubs han ganado dos, y 
L a primera de estas series fué Jugada loa Boston y los rojos del Cinci, una 
al lá por 1903 en la que los Boston Red cada uno. E n la Liga Americana tene-
Scx, de la L iga Americana, derrotaron, mos al Boston con cinco victorias en 
a los Piratas con un score de cinco las serles, le siguen los Athletlcs do 
juegos contra tres. Con la excepción ¡Connie Mac con tres, dos para el Chi-
hecha de 1904, estas series han venido 
Jugándose anualmente, tocándolo al Bos-
ton americano el honor de ser poseedor 
del primer t í tulo mundial. 
Despuós que el Boston ganó el cham-
plmitihip de la L iga Americana en 190;! 
el Pittsburgh, en la Liga Nacional, fué 
retado a una serle por el Boston para 
¡discutir la supremacía de ambas ligas 
pltching contra Sherrod Smith, en el 
segundo juego de esta seri' . 
Los AViiite Sox capturaron el cham-
plonshlp en 1917 cuando triunfaron so-
bre los Gigantes en cuatro Juegos con-
tra dos. Urban Faber ganó dos jueg-us 
do esta Serle para el Chicago. 
Por primera vez desde 1914 la Liga 
cago "VVhite Sox y una para los Indios Nacional ganó el titulo mundial en 1919 
y yankees. Un total de' 120 Juegos han guando loa rojos del Cincinnatl derro-
sido Jugados en estas c lás icas contien-
das anuales, siendo tres de ellos termi-
nados con un empate. L a Liga Ame-
ricana ha ganado 61 Juegos mientras 
que la L i g a Nacional sólo aparece con 
taren en aquella célebre Serie a loa 
White Sox de Chicago con score da 5 
Juegos contra 3. Sin embargo, el t l tulj 
volvió a la L i g a Americana de nuevo 
en 1920 cuando los Indios del Cleveland 
derrotaron a los Roblns con score de 5 cincuenta y seis. 
En la pasada Gran Serie, I^cw YorUjmatchs contra dos. Stanley Covelesgie 
¡mayores . VA reto fué aceptado, y como! ha sido representado en un total de . fué el pitcher leader de la Serie ganan-
resultado de él tenemos la victoria de i 13 Juegos. Los Oigantes, sus represen-' no para su team tres de los juegos, 
les Ued Sox. L a contienda que era d o ¡ t a n t e s en la Liga Nacional han apare-jOtro de los records famosos de é s ta 
ocho •juegof», rindió unos cincuenta mil leído en ocho ocasiones, mientras quejSerid fué el triple play sin asistencia 
pesos que fueron pagados por los cien l íos Yankees y los Roblns en tres y'hecho por Bi l l Wambsganss, del Clevc-
mll cuatrocientos veintinueve especta-|dos respectivamente. Estos temas ban,Iand y un home run con las bases He-
dores que asistieron a d í a , viniendo a | llevado el t í tulo mundial para la tw- .iiaa dudo por el popular Klmer Smith. 
resultar el nflmoro má.s corto de espec-ipulosa ciudad en cuatro ocasiones. P r i - E n los ú l t imos tres años, Yankees y 
tadores que haya asistido a una con-i mero los Gigantes cuando en 1905 triun-1 Gigantes han ido encontrándose por la 
tienda mundial: sin embargo. 21 años liaron sobre los At lé t icos en cuatro Jue- , supremacía beisbolera. E n 1921 los Gi-
después un total de 3.430 espectadores igos contra uno; dieciseis años después ¡gantes ganaron con score tíe 5 Juego* 
pagaron tin total de $1C,'!.813.00 porj tardó en volver el champlonshlp a esta ¡contra 3, después de tener una ma*i 
asistir a una contienda de seis juegos ¡ciudad, fué en 1921. cuando los Glgan-jarrancada. Los muchachos de McGraw 
que entre los Yankees y Gigantes se tes derrotaron a los Yankees en cinco repitieron su hazaña en 1922 derrotando 
celebró en Polo Grounds y en el nuevo ¡juegos contra tres. Nuevamente en .1922 ja los Yankees con score de cuatro Jue-
Stadlo de los Yankees. |h>s Gigantes derrotaron a los Yanket-s j gos contra 6. Y por últ imo, en 1̂ 23 los 
De las veinte series que han sido Ju-'siendo esta vez con un score de 4 Jue-|^ankees reaccionando, ganaron nu pri-
gadas desde 1903, la Liga Americana ¡gos contra cero. Y por úl t imo el a ñ o j ^ e r t ítulo mundial anotándose una vic-
ha resultado vencedora en 12 de ellas.'pasado, en el que los Yankees ganaron ¡toria de cuatro Juegos contra dos en 
mientras que la vieja Liga Nacional ]por vez primera la supremacía mundial i ^ más grande de todas las Series, 
derrotando a los Gigantes en cuatro | •— — — — • 
juegos contra dos. 
FrisyGroliípareceráíi 
do t a m b i é n 
y T o r o n t o . 
J a c k Bentley vino a l team des-
p u é s d e í í n a l i z a d a la temporada de 
1922, cuando f u é obtenido del B a l - [ 
t imore por $65,000 y tres jugado-1 
res . Bent ley estuvo en el Ba l t imore j 
cinco a ñ o s , habiendo sido t a m b i é n ; 
la temporada de 1922 del club miemhro de los clubs Minneapolls i 
Little Rock de la L i g a del S u r . De i y W a s h i n g t o n . 
los tres infielders regulares de losi W a t s o n i n g r e s ó en lae filas de 
ligantes, Ke l ly , F r i s c h y Groh han ¡ l o s Gigantes aurante la temporada 
estado en el club desde hace m u c h o s ¡ de 1923 procedente del Bos ton . 
i3os. Kel ly primero vino a los G i - A d e m á s de este ú l t i m o etam ha pres-
tantes en 1915 del club Victor ia dei tado sus s á r j e l o s en el San L u i s 
'a Liga del Noroeste e inmediata-1 Í B r o w n s ) , í U a d e l f i a (Athle t ics ) y 
mente fué mandado al Pitssburg, y i P i r a t a s . R y a n vino a los Gigantes I 
Jn 1917 al Rochester de la L iga ' jpor p r i m e r a vez en 1919 d e s p u é s ' 
internacional. E n 1919 v o l v i ó dei que h a b í a resultado l a estrel la del I 
auevo a los Gigantes con los cuales1 Colegio J í o l y C r o s s . T e r m i n ó esa 
Permanece todavía . ¡ temporada con el B u f falo, de l a I n - i 
q. sc1a vino directamente a I o b ternacional , pero f u é l lamado de j 
liam" T(Íe-!a UDÍVery:iad áe F o r d - ' n u e v o para yer enviado a l Toronto , 
inrrp6-1 0 de 1919- Kn seguida, team en el yue p e r m a n e c i ó h a s t a ! 
regula? el Iíne"up como P l a y e r ' 1 9 2 1 , en que f u é l lamado d e f i n i t i - ¡ 
y aun no se ha apartado de¡ vamente por las Gigantes . 
A h o r a , d e s p u é s Que sus dif iculta-
Aqni tienen a l célebre Fr isch , el defe nsor de la adulterina -de los Gigantes, 
que s» docia no Jugaría en la Serle Mundial; pero, según aeciaracion he-
cha poi< el manager Me Graw, él, con juntamente con Groh, aparecerán en 
sus puestos cuando se inicie mañana el primer Jueg°ú' de la Gran Serie, 
¡frisch. estaba hateando hasta el Juev es 327. E n 145 juegos fué al hat 603 
veces, hizo ia friolera de 122 carreras y dió 197 hits, siete de los cuales fue- ¿ e s en el peanant fueron saldadas 
ron presldencUles. St anotrt 14 robos. E s una de las más fuertes columnas I los Gigantes e s t á n p r e p a r á n d o s e pa-
r a aparecer en su cuar ta Serie Mun-
dial consecutiva. 
E l l o s esperan presentar su inven-
se Inicie Mañana el 
Primer Encuentro 
A s í lo ha anunciado <>! P e q u e ñ o .Na-
p o l e ó n . — E J probable line-up' de 
los Chanipions de la L i g a Nacio-
n a l . — H o y por la m a ñ a n a pract i -
can en Washington . 
del team de Me Graw. 
SCpPrUeSÍ0- H a PaSad0 ^B.nd 
ment i, ' 61 shor stoP 
oiJUued5.do h e n d i e n d o la | de L i t t l e Ro^k de la L i g a del S u r . 
tercer^ k ' ' J ^ a u o juganuo la l J o n n a r d ha estado con los G i g a n -
«n^ u ' eI. .horstop y ú l t i m a - ' t e s desde 1921, cuando f u é obtenido 
G r o t - hadÍ1,a ^ team-
Gigan y 1 ^ 0 ^ PrÍme,ra vez a 103 ^ m o s o 
del ^ De- 1919 . 
bargn !:! J,d Three ^eugue. S in em-i 
Barnes , otro de los hermanos del 
Jese i i ' g r e s ó en el team en 
?0 no t e r m i n ó la te niporad E n t r e los nuevos pitchers, t e ñ e mos a B a l d w i u que f u é obtenido del j 
club N e w a r k . — M a u n que f u é obte-! 
nido del ciub H ichita de la L i g a de l | 
taihl 'Ía?0 al C í n c l n n a t r " en "un Oe t̂e; Dean , que f u é comprado del 
ma ° . CeIebrado, E n este club per- L o u s v i l l e de .a A s o c i a c i ó n A m e r l c a -
eo nnp fhas,a la temporada de 1921 na y HauntziL'gcr que i n g r e s ó como 
en Un ,é Ilamado por los G i g a n t e s ¡ agente l ibre procedente de la U n i -
n,eron ^f1 aChe en el (iue intervi- vers idad ¿ e I V n n s i l v a n i a . 
el catchp 0utf,elder Qeorge B u r n s , l Bíl1 T e r r y p1 sustituto de la pr i -
buper cut)ano Mike G o n z á l e z y mera base f ió obtenido del club T o -
' ledo d ela A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a du-




uuena cantidad de dinero. 
de los Gig ^ el 0utfielder es 
aI team ^en ^-foi^0 p0r Pr,mera vez ú l t i m o , nos eu' ontramos con L i n 
e!ul> Sherma" o- ,Procedente del trom que es ol ú i c o util ity infieb 
wíL del r w de ia L'isa de ,a Aso- del club- Q"0 E g r e s ó proced 
"pste. M i é enviado m á s del Toledo. 


















































































R u e l . . 
C A T C H E R S 







48 138 145 490 




T e r r y , 75 154 24 
Judgc 137 503 71 
S E G U N D A B A S E 
37 
162 
F r i s c h , 
Harris , 
144 603 121 198 
140 533 36 145 
S H O R T S T O P 
Jackson 148 589 79 177 
Peckinpaueh 150 513 ' 72 138 
T E R C E R A B A S E 
Groh 144 539 82 158 
Bluege 113 391 59 107 

















C E N T R E F I E L D E R S 
Kel ly 142 568 91 185 38 
Me. Neelv '41 174 31 57 6 
R I G H T F I E L D E R S 
Y o u n g . 
R i c e . 
131 521 111 186 33 11 































MATTY VE JtA. KSTKEIiLA EN I.A 
8ERIK DE 1905 
E l primer championsliiiJ frailado por 
un team de New York fué debido a la 
gran labor realizada por el famoso 
Christy Mattevvson. No solamente plt-
icheó en tres juegros contra los Atlóti-
jcoa ese año, para que los CM&antes 
triunfaran, sino que dejó en cada oca-
tilón en una sola carrera al team de 
Connlc Mack. 
E l siguiente año, o sea en 1906, par- | 
ticlparon de la contienda los Chicapo ¡ 
Cuba y los White Sox, que con la ex- ¡ 
cepoirtn de las Serles de 1921, 22 y 23 I 
en las cuales Yankceíj > Gigantes con-
tendieron, fu6 la única Serie en que dos 
clubs de una misma ciudad se enfren-
taron discutiendo la m á s alta suprema-
cía beisbolera. 
"LrOs maravillosos bateadores", como 
eran llamados los White Sox en ese 
aíio, causaron la sorpresa de la Serle, 
derrotando a los Cubs con cuatro jue-
gos contra dos. Estos út imos ganaron 
de nuevo el pennat de la Liga Nacio-
nal el aüo siguiente, pero esta vez ellos 
ganaron el titulo mundial derrotando 
a los Tigres del Detroit en cuatro jue-
gos por ninguno. E l juego Inaugunl 




Ganar por Cuarta 
el 
H u ganado en total diez campeona-
tos en la L i g a Nacional .—Mono 
Amar i l l o fué una gran tercera ba-
s e . — L l e v a 34 a ñ o s en coue .v ióu 
con el base bal l . 
A l ganar por cuar ta vez consecu-
t iva el Champion de la L i g a Nacio-
na l los Gigantes dirigidos por John 
'•le Graw han establecido un nuevo 
record para ambas ligas mayores. 
A d e m á s de ello. Me G r a w ha s i -
do el ú n i c o manager de . ambas l i -.de esta serie culminó con un empate cible cuadro cuando m a ñ a n a , s á b a - Ksta fué la prímera vez en las tres, 
do se inic ia el pr imer match en op-!veces de la historia de estas contiendas ^as ^ ha logrado ganar el C h a m -
¡ c o n a la s u p r e m a c í a mundial . VA ' ¡ , ^ 1 ^ ^ un ciub ha perdido la su-j^1011 Mundial dos veces seguidas en 
.manager Me G r a w dijo hace d í a s preir.acKi mundial sin haber logrado una 
por la" tarde, que tiene sus razones |victoria. Kn 190S los Cubs. volvieron 
I para creer que Hcnie Groh, su estro- ja ganar el Champion do la Liga Nacio-
pcada tercera base podr ía estar en nal por tercera vez consecutiva, repi-
I condiciones para tomar s u puesto ¡tU ndo de nuevo su victor ia en la imin-
• regular . d:al contra el Detroit, ganando esta 
Ex i s t e t a m b i é n grandes probabl-1 ""W 0011 í:coro de cuatro juepos por 
j l idadcs , a ñ a d i ó , que el c a p i t á n F r i s c h |UI-0- E] pttchlng de Mordecai Brown y 
' e s t é listo lOrvill Overall fueron los detalles m i s 
^ E l hubiera podido jugar en iog ! sobresalientes de esta victoria de los 
ú l t i m o s juegos si hubiera sido ne-
cesario, pero el piloto de los Gigan-
tes pre f i r ió reservarlo para el co-
mienzo de la Serie. • . • , 
Aunque el l ine-up oficial de los 
Cubs. 
L/Os Tigres ganaron de nuevo por ter-
cera vez consecutiva el pennat de la 
Liga Americana de 1&09 siendo derro-
tados en esta ocasión por los Pirat;!^. 
ganadores de la Nacional por cuatro 
Gigantes n0 ha sido a ú n selecciona- i juegos a tres. Esta fué la primera vez 
üo . puede asegurarse que m a ñ a n a 
s á b a d o a p a r e c e r á n . en la arena con 
los siguientes p layers: 
Gron, no. 
F r i s c h , 2b. 
Y o u a g s , rf. 
K e l l y , cf. 
T e r r y , I b . 
Wi lson , If. 
J a c k s o n , ss. 
Gowdy y á n a y d e r alternando en 
t i catcher. 
H a s t a ahora Art i e Nehf es el m á s 
l ó g i c o candidato para ocupar el box, 
pero no se sabe nada en definitiva, 
pues el manager G r a w s e l e c c i o n a r á 
su pitcher de acuerdo con el estado 
del tiempo. 
"No puedo decir de manera defi-
que una serie fué decidida en un sólo 
juego. Babe Adams resultó el pitcher 
tres a ñ o s que ha ido a la lucl?a. 
H a s t a ahora el c é l e b r e manager ha 
ganado diez campeonatos en la L i -
ga Nacional y todos ellos han sido 
dirigiendo a l t,eam del New Y o r k . 
L o s Gigantes, manicheados por 
Me G r a w obtuvieron su pr imer C a m 
peonato eii 1904. A l a ñ o siguiente 
repitieron su victoria a s í como en 
la Serie Mundial en que derrotaron 
al F i lade l f i a de Connie Mack. E n 
11)11 volvieron a repetir y continua-
ron de "leaders" en la L i g a Na-
cional por los dos a ñ o s siguientes. 
F u e r o n derrotados en estas tres se-
n e s mundiales , primero perdiendo 
con los A t l é t i c o s en 1911 y 1913, 
y con los R e d Sox de Boston en 
héroe ese aflo, ganando el primero, quin- 1912. Me G r a w g a n ó su siguiente 
to y sépt imo juegos. i pennant en 1917, siendo derrotado 
Después de perder el cbampionsbip! et ta vez en la mundia l , por el C h i -
de la Liga Nacional en 1909, los Cubs j cago White Sox. 
volvieron de nuevo y ganaron en 1910,1 D e s p u é s de terminar segundo en 
siendo esta vez derrotados en la Mun- j la s temporadas de 1919 y 1920 Me 
dial por los At lé t icos de Connie Mack. G r a w g u i ó úe nuevo a los Gigantes 
E l Filadelfia ganó cuatro juegos mien-
tras los Cubs triunfaban sólo en uno. 
E l pltching de Bender y Coombs fué 
lo m á s sobresaliente de la Serie. E l 
segundo ganó tres juegos y el primero 
perdía y ganaba uno ' • 
a la v ictor ia en 1921. continuando 
como Champion en las temporadas 
de 22, '¿',i y 24. Por tres veces en 
los 22 a ñ o s que Mono A m a r i l l o es-
tá con los Gigantes, el team h a ga-
nado el championship mundia l . 
Ocho veces han terminado en se-
gundo lugar, en tercero una vez y 
dos en el cuarto. S ó l o una vez ter-
E O M E RT7N B A K E R , B f i l L l O 
Llegó entonces el 1911 y los Uigan-
les ganaron el pennat de la Liga Na- i' 
cional. después de haberlo perdido seis In,inaro1} eu segunda d i v i s i ó n y f u é 
nit iva q u i é n e s s e r á n los que i n t e - ¡ ^ " ^ s y conte, ,dierü" 611 111 Mundi;il co"- en i915-
g r a r á n el l ine-up. pero pueden ir tra los Athletics. ¡ Me G r a w esta en c o n e x i ó n direc-
tcntando con que F r i s c h y Groh es- Los « « ^ c b o a d6 Connie Mack ga-1 ta con el base ball profesional d o 
taran en sus posiciones al comien-!naron c'uatro "'^tchs y perdieron do-,, do hace 34 a ñ o s eu que c o m e n z ó su 
zo del primer juego".' dijo Me G r a w . !lí> udadosí Por 103 batazos cuadranyul.-i-, tarreracon el club Olean, de l a L i -
LOS R E D SOX TIENEN E L MEJOR R E C O R D POR 
HABER GANADO CINCO S E R I E S MUNDIALES SIN 
HABER PERDIDO NINGUNA 
"Espero presentar el mismo line-up i 
que tuve hace dos semanas en la 
serie que celebramos con los Ro-
bins, cuando nuestras esperanzas de 
chtener el pennant no estaban defi-
nidas. Sin embargo, pueden a f i rmar 
que los muchachos que yo seleccio-
ne e s t a r á n listos para devolvernos 
el t í t u l o mundia l . 
L o s Gigantes practicaron el mar-
tes en sus terrenos, el m i é r c o l e s lo 
hicieron con los players de Sing 
Smg, ayer jueves con el Waterbu-
ry , Champion de la L i g a del Es t e . 
y hoy por la m a ñ a n a deben estar 
practicando en Washington. 
res de J . Franklin Caker , ga del Estado de New Y o r k , enton-
L a más Importante de todas las tíc-• Ces tenia 17 a ñ o s . E n 1S91 f i r m ó 
L o s G i g a n t e s h a n ido o c h o v e c e s a l a d i s c u s i ó n de la s u p r e m a c í a 
m u n d i a l obten iendo e l é x i t o e n t re s de e l l a « . p e r d i e n d o las c inco 
r e s t a n t e s , dos v e c e s c o n los A t h l e t i c s y s e n d a s c o n los R e d S o x , 
W h i t e S o x y Y a n k e e s . 
•f»rt« de la r .CS oficia,• 
Í2 .6S4 .747 .05 $3.615.600.03 $S3S.712.32 
y 1922, Np obstante han salido derro-
tados por ii)s Athletics en 1911, por los 
lícd Sox en 1912, por los Athletics de 
nuevo en 1913, por los White Sox 
1917 y por ú l t imo por los Yankeon el 
pesado año. « 
So.stoniendo el mejor record de Serles' mundial y son los Braves, Kidians y I Los White Sox siguen a los Red Sox, 
Mundiales jugadas, los Boston Rex á« Rods, los cuales ganaron la única s ; m í « - ^ n d i a n s , Braves y Reds con dos victo-Uowa del base ball cuando nArH^ _ i 
\v. L iga Americana han triunfando en ^ " « ^ en que tomaron parte. El r'tib rias ep tres Series Mundiales. L o a ' " 
cinco contiendas no perdiendo nm^ur.-i. de l0s GiSantes que ha tomado mayor jAthletlcs le , siguen con tres victorlaa 
rrlmoro derrotaron a los Piratas cn nÜmero de veces 0,1 Series Mundiales ;de cinco: luego los Piratas con una d.; 
1903, luego a los Olgantea en l ü n y |(:on un total do ooho• tieno un recordados y finalmente los Cubs y los Tan-
rles Mundiales en la Historia del Base 
Ball. vino en 1922, siendo los conten-
dientes Gigantes y Boston Red Sox. 
Después que cada club se habían ano-
tfdo tres victorias y un juego empata-
do, el Boston Red Sox ganó la contien-
da en el décimo innlng del octavo jue-
go. Los Gigantes, que habían perma-
necido como leaders en la primera mi-
tad del juego vieron ir la victoria de 
sus manos cuando Snodgrass cometió 
su célebre "í iuffed" en un fly que le 
batearon al outflelder en la última mi-
tad del décimo acto del juego final. 
En 1913 los Gigantes perdicrcm su 
tercera Serle Mundial cuando fueron de-
rrotados de nuevo por los Athletics con 
score de cuatro Juegos contra uno, co-
rrespondiendo esta única victoria de los 
Oigantes al pitching de Mathewson, que 
derrotrt en el sjgundo juego a Plak, en 
diez innings. 
con el Bal t imore y le f u é encomen-
dada la defensa do la segunda a l -
mohadil la, m á s tarde p a s ó a la ter-
cera base donde t e r m i n ó siendo uno 
de los mejores amesa l i s tas de la 
L i g a . 
E n 1900 los Orioles vendieron a 
Me Graw al San L u i s junto con el 
T í o Robinson, hay manager de los 
Robins , por l a cantidad do $18.000. 
M á s tarde c o n v i r t i ó s e en un af i l ia-
do de la L i g a A m e r i c a n a , pero en 
1902 é l y Johnson tuvieron una con-
troversia y Me G r a w d e s e r t ó del nue-
vo circuito. Por ú l t i m o f u é f irma-
do por Andrew F r e e d m a n como ma-
nager de los Gigantes, club al que 
ha venido piloteando hasta l a fe-
cha. 
VA Filadelfia ganó su cuarto pennat 
en cinco afios en 1914, pero ellos sen-
taron la nota más sensacional de la his-
carlUtlva 
c.ntinuaron venciendo contra los P h l - ' í f ^ 7 * ° treS de elIoS * P"- jkees con dos de cinco y una de tres. 
. . . ,. . , ^ , :Á | " cinco- LHos gan.;ron su primer respectivamente. Los únicos tres teams 
Ules. Kob.ns y Cubs en 191.. 18 y l*|tItXllo mundial en 1903 cuando tnunf:,- que nunca han poseído el tftuluo muñ-
en iradas que fueron dunados a una ins- respectivamente. Existen otros dos o.ul.s ¡ ion sobre los Athletics. Sus otras do.s 
a 'tjue tampoco han perdido una contleuJa victorias sen sobre los Yankees en WSl Continúa en la página dieciocho 
T R E S O U T F I E L D E R S D E L B R 0 0 -
K L Y N F I R M A N S U S C O N T R A T O S 
P A R A 1925 
Serle Mundial a manos de los Braves i 
del Boston en cuatro juegos seguidos. ¡ 
En 1915 los Red Sox triunfaron so-
bre los Phillles en la contienda anunl 
con score de 4 juegos contra 1. Al si-
guiente año retuvieron su título derro-
tando al Brooklyn en cuatro juegos con-
tra uno. Babe Ruth ganó una batalla 
do pltcbers durante catorce innings de para 192F 
N U E V A T O S K , Octubre : . 
Mr.Charlea E Ebbets, presidente del 
club de base ball Brooklyn, anunció-
boy que los cntfieUlera del mismo E d -
ward W . Brown, Bernie Bneis y Zach 
Wheat. han firmado ya sus contratos 
P A G N A D I E C I O C H O D I A R I O D E LA M A R I N A O c t u b r e 3 de 1 9 2 4 A N O X C I ) 
B.Johnson Pide la Intervención Federal en los Asuntos de BaseBa 
EstaTardeseEsperaaMikeGonzálezyunGranGrupo dejugadores 
C H O P P I N G MANAGER DE LOS CLAVELES ROJOS 
P o r H . P a r í a . 
>1I « A P L I C A . V I j A ' E ü A D O T E N N I S , ca rec ib í i n v i t a c i ó n a lguna para p a r - f 
C L U B 
E n la e d i c i ó n correspondiente al 
Dies de Septiembre, de la revista 
Y . T . C , ó r g a n o o í i c i a l de esta so-
ciedad, se me hace el honor de a lu-
dirme en dos dist intas secciones, 
con motivo de mi ausencia en el 
t í c i p a r en el tantas veces referido 
torneo. Aunque no; p e r m í t a s e m e 
rectif icar. F u i debidamente Invitado, 
preo sin duda, nara h a c é r m e l o s a -
ber con m á s ef icacia , en vez de 
apelar a l gastado recurso de un re-
cado, t e l e f ó n i c o o cua lquier otra 
muerte de aviso, so r e c u r r i ó al modo 
torneo convocado por el Vedado | n .ás p r á c t i c o y moderno de hacer-
Tennis , a la s a z ó n do hal larse c n i l o , mediante la i n s e r c i ó n de m i nom-
nuestra capital , los s e ñ o r e s Borbo 
l ia y Gerdes, miembros del team me 
s icano del "Davis C u p " . 
Comentando, en pr imer t é r m i n o , 
la a l u s i ó n que sobre é s t e part icu-
lar me hace el s e ñ o r Alberto J . C a -
rr i l lo , a l hacer una r e s e ñ a del men-
cionado torneo, considero oportuno 
no rebat ir su o p i n i ó n personal de 
que, "un criterio , a nuestro juic io , 
completamente equivocado, mantuvo 
á P a r í s alejado de la c o m p e t e n c i a » 
— y a que, huelga decirlo, sustentar 
un juic io personal sobre determi-
nada materia , es un derecho adqui-
j ido y (lúe puede ejercerse en cua l -
cjuier c ircunstanc ia . 
A h o r a bien, el s e ñ o r Carr i l l o no 
se l imita en au c r ó n i c a a expresar 
yu o p i n i ó n . E s un "ingenioso" co-
mejitarlo, al marjren de la victoria 
a lcanzada por l a p a r e j a mexicana 
sobre la c o m b i n a c i ó n vedadista. Ba_ 
net -Vi l la lba , declara i n g ó n u a m e n t e . 
que nuestros campeones naclona-
jts de doubles—, "no creyeron, co-
mo el s e ñ o r Par le , que bu t í t u l o 
p o d í a e m p a ñ a r s e s i s u f r í a n alguna 
derrota y no tuvieron Inconvenien-
te en exponerse a ese peligro, por 
deferencia a nuestros h u é s p e d e s " , 
l í e dicho antes, "hrgenioso comen-
ti'rio", en la inte l igencia de que el 
s e ñ o r C a r r i l l o no h a y a l e í d o dete-
nidamente, las razones que expuse, 
just if icando mi retraimiento. De lo 
contrario, h a b r í a do e l iminar este 
bre en una l ista de playera que pu-
b l i c ó el diarlo " K i Mundo", el mis-
mo d í a en que oicho campeonato 
iba a dar comienzo. 
E r a sin duda del dominio de los 
organizadores del torneo, mi h á b i -
to de leer dicho p e r i ó d i c o invariable-1 
mente, por lo que, con muy buen 
Juicio, consideraron é s t e , e l medio 7 
m á s p r á c t i c o para poner en mi co- í 
cocimiento su atenta I n v i t a c i ó n , 
D ' A r t a g n a n , c o n t i n ú a haciendo 
u s a d e c l a r a c i ó n tan e n f á t i c a , que, I 
francamente, me ha hecho leerla re-
petidas Veces. Manifiesta que s i yo 
hubiera jugado y perdido en ese | 
torneo, no por eso hub iera d e j a d o ' 
dr ser c a m p e ó n nacional . P e r m í t a m e 
el cronista que me tome l a l ibertad 
do, a m i vez, dec larar que é s t o no 
era nada nuev0 para m í y desde 
luego, no quiero hacerle l a ofensa 
a lo que é s t o lean, de suponer que 
t a m b i é n lo d e s c o n o c í a n . ^ 
E s i n ú t i l querer havíer c lar idad en 
un punto tan d i á f a n o . 
E l ins ist ir hd el hecho, de que yo, 
jugando en ese evento, no compro-
m e t e r í a mí t í t u l o , es tan infanti l , 
que no merece cont inuar disertan-
do sobre é l . Mis razones para no 
haber jugado sorr otras, que y a 
D ' A r t a g n á n indudablemente conoce, 
por lo que considero innecesario 
cansarlo cou su r e p e t i c i ó n . 
E l cronista h a c i é n d o m e el inme-
recido honor de compararme con 
calif icativo, ya que su comentarlo , T i l d e n , Johnston, etc., en lo que res-
c a r e c í a por completo de sagacidad, ¡ p e c t a a la p a r t i c i p a c i ó n de loa 
¿ N o h a visto e l s e ñ o r Carr i l l o campeones en "torneos de Inv l ta -
publicados mis deseos de celebrar Ic lón" , surgirlendo, incldentalmente, 
unos partidos con los playera me-1 que d e b i é r a m o s adaptarnos a estas 
L O S A N T I G U O S A L U M N O S 
D E B E E N I N A U G U R A R A N . 
E S T A N O C H E S U T O R N E O 
E s d e b a s k e t b a i l , y tu i n a u g o r a -
c l ó n e s t a b a a n u n c i a d a p a r a e l 
m i é r c o l e s , p e r o s e s u s p e n d i ó 
p o r l l u v i a . 
E l campeonato intersocios de B a a -
ket B a l l de l a A s o c i a c i ó n de A n t i -
guos Alumnos de B e l é n , cuya inau-
g u r a c i ó n estaba anunciada para l a 
noche del m i é r c o l e s 1 del corriente, 
no pudo efectuarse ese d í a por loa 
torrenciales aguaceros que cayeron 
desde las tres de la tarde hasta pa-
sadas las nuevo de la noche. 
E l Presidente de la S e c c i ó n De -
portiva, de acuerdo con los capi ta-
nes de los cuatro teams contendien-
tes, acordaron que el Juego del m i é r -
coles se e f e c t ú e el viernes, o sea, l a 
noche de hoy, c o r r i é n d o s e e l schedu-
le. 
De modo que e s t á noche se en-
f r e n t a r á n e l team blanco, de I r i b a -
rren , con el verde de Argomaniz , y 
el a z u l de R i v a con elrojo de Me 
Nenney. L o s dos juegos han de ser 
muy animados, porque las fuerzas 
•^stán perfectamente equi l ibradas. 
E n caso de que los juegos de esta 
noche sean suspendidos por l luv ia , 
se J u g a r á n m a ñ a n a s á b a d o a l a mis -
m a hora , es decir a las nueve de 
la noche. 
B - 0 2 
xicanos? ¿ D e s c o n o c e acaso, que tu-
vs l a s a t i s f a c c i ó n de j u g a r con el 
Nüñor Gerdes y que, si t a m b i é n no 
lo hice con el s e ñ o r Borbol la , f u é 
por que, a consecuencia de los 
matohíj diarios que t e n í a que cele-
brar en el torneo de l V . T . C . , no tu-
vo materia lmente tiempo para el lo? 
¿ A d m i t e d e s p u é s de esto que—, 
"el s e ñ o r P a r í s no tuvd Inconvenlen-
íc en exponerse a l peligro de ser 
d « i T o t a d o ? ¿ R e c o n o c e animismo, 
c.ue é s t e servidor suyo, no sostie-
ne el criterio de que—."su t í t u l o 
podía e m p a ñ a r s e por una derrota a 
manos de los distinguidos b u é s p e -
i e s? '» 
Como complemento a estas í a -
í o n e s , invito al s é ñ o r c a r r i l l o a 
leer lo que C . Z a r d o m e s c r i b i ó en 
su a r t í c u l o , publicado el pasado 
viernes en el "Hera ldo de Cuba", 
sobre é s t e mismo asunto. Q u i z á s si 
el estilo i r ó n i c o del art icul i s ta , ex-
plique con m á s c lar idad , 'lo que a 
:-u ju ic io , s ó l o me hace acreedor a 
una censura. 
E n la seguridad de que é s t a vez, 
el s e ñ o r Carr i l l o h a b r á apreciado, 
lo que en un principio aparentemen-
te d e s c o n o c í a , v o l v e r é las hojas de 
la revis ta V , T , C , para leer lo que 
D'Artagnan comenta sobre és to ca -
se. 
E n pr imer t é r m i n o , considero in-
dispensable consignar, que yo nun-
H O Y R E G R E S A A L A H A B A N A " M I K E " G O N Z A L E Z 
u a g n í f i c a s costumbres. 
Pues bien, la e locuencia I j tera- j 
r ía de D' Ar tagnan , ha hecho el m i - i n o y tegresa a Xa Habana el popnlaT playea oubano Miguel Angel OoMlOefc, 
lagro, al convert ir en modernis ta ) Qtie Beaba de realíaar nna labor brUlant í s lma ocupando el puesto de oateber 
a un r e t r ó g r a d o . Inf luenciado por regular en el club San t u l a de la l i g a Nacional, l o o cubanos le harán un 
sus sabias Indicaciones, tengo a mi , tinen recibimiento, y los cronistas de Sports le irán a raolbir mar afuera en 
vez el placer de hacerle saber, que | el remolcador "Iris". T a n pronto como desembarque Miguel Angel, será He. 
epte servidor solo espera, que bo le vado basta U redacción de nuestro colega " E l Sol", en donde te dará un 
lance la convocatoria del torneo champán en su honor, y después ser& trsladado a Hogla, en donde se le hará 
"Copa G ó m e z " instituido por e! C l u b i entrega de una medalla de oro que ha sido costeada por el Ayuntamiento de 
F e r r o v i a r i o , para ir a ocupar bu , aquel poblado, que f u é en el que nac ió «l distinguido piayer, arueetra bien, 
puesto de combate» j venida al manager de los Rojos del Habana, 
Concluido é s t e , c o n f í a as imismo « 
part ic ipar que Dios le a largue l a 
existencia lo suficiente, para permi-
t ir le part ic ipar en el "Campeonato, 
de la Víbora'*', que anualmente con-
veca el L o m a Tenni s C lub , y que se 
c e l e b r a r á en el p r ó x i m o mes de No-
viembre, 
Hace asimismo ios m á s sinceros 
p r o p ó s i t o s de no r e h u s a r n inguna 
i n v i t a c i ó n fu-tura que se tenga l a 
a t e n c i ó n de hacerle y como resolu-
c i ó n f inal , se pone a l a completa 
d i s p o s i c i ó n de quien pueda tener 
nligún i n t e r é s en ce lebrar a j g ú n 
n a t c h amistoso con é l , en la espe-
ranza de poder demostrar de é s t a 
suerte, que el hecho de ostentar un 
W A L T E R L E S S , Y C H A R L E S B A N J O H N S O N P I D E I A I N -
S , J O N E S G A N A R O N D O S l l E R V E N C I O N F E D E R A L P A -
S e ñ o r Peter F e r n á n d e z . . 
Redac tor de B-0 2 . 
Muy s e ñ o r m í o : 
D u r a n t e una d i s c u s i ó n que sostu 
ve con varios amigos, estuvimos en i 
desacuerdo y por eso me tomo la l i -
bertad \ie d ir ig irme a usted con la 
seguridad de ser atendido, . 
C u y a d i s c u s i ó n es que varios d í a s 
d e s p u é s del match Dempsey Carpen-
tler, se *lecía que Jal t no habla c a í -
do en el segundo r u n d por el soni-
do de la campana, y yo me baso en 
la creencia que no hubo tal cosa 
cuando J a c k pujío ir a su esquina 
por sus propios pies, tan pronto fi-
n a l i z ó el segundo round y t a m b i é n 
me baso en que Georgeb cuando no 
lo pudo tumbar con aquel d e r e i h a -
zo que lo hizo retroceder no p o d í a 
haberlo tumbado, cuando t e n í a la 
mano f r a c t u r a d a . 
Deseando que usted me diera luz 
en este asunto quedo ae us ted . 
Atentamente , 
U n s impatizador de Dempsey , 
L A S E R I E M U N D I A L Í l 
1 9 2 3 M A R C O L A M A Y O í 
C O N C U R R E N C I A : 3 0 1 ^ 
E s a c a n t i d a d d e espectadores 
gó p o r v e r los seis juejyo, j | 
los G i g a n t e s y Y a n k c <ll, 
p a s a d a S e r i e . 
^ees de 
L a Ser ie de 1923, entre lo. . 
9W Y o r k s , la cual fué i n ^ H New jugoZ 
p r i m e r a vez en Polo Grounda 
el nuevo estadio de ios Yanir 
m a r c ó el mayor n ú m e r o de t i 
rrenc la a una contienda beiKh^M 
Un total de 301,430 personas c r 
er los seis juegos dp 
pasada Serie . E s t o rompió , en n, 
ron por v  l  i   ^ 
 i , r - -' 
ce 30,000 personas el record 
r ior de 269,977 espectaúores 
l a b í a n establecido los 
Cigantes en 1921, cuando^fué6-!!J 
da una serie de ocho juegos S i 
eue los ganadores de la Liga N i 
c ional c a p t u r a r a n el t í tu lo nmrdiíl 
E n 1922 estos dos teamg jugaroJ 
rátalenZI 
s 
solamente cinco juegos rí!iaienij,| 
en ellos un total de 185,94? pe,l 
M I C H E Y W A L K E R D E F I E N D E 
S U T I T U L O N O Q U E A N D O A 
B O B E Y B A R R E T T 
E V E N T O S 
W R 1 G H T F I E L D , Oblo, 
R A D E P U R A R E L B A S E B A L L 
C H I C A G O , octubre 2, 
F I L A D E L F I A , octubre 1 . 
Mickey W a l k e r , c a m p e ó n peso "wel 
ter del mundo, d e f e n d i ó con é x i t o 
su t í t u l o noqueando a q u í esta no-
che a Bobby B a r r e t , de Clifton H e t -
gie en el 6 rounds del bout a 10 
que celebraron en e l parque de l a 
L i g a N a c i o n a l . 
E l golpe de k . o. f u é una dere-
c h a a la qui jada que sobrevino a l 
minuto y 33 segundos de empezar 
el sexto episodio, 
B a r r e t t acababa de ponerse en 
p i é d e s p u é s de rec ibir u n conteo de 
n u e v © . 
E l retador no tuvo una sola pro-
babil idad de ganar en toda l a pe-
l e a , /Walker s u p e r ó c laramente a 
B a r r e t t en velocidad y fuerza y n i 
una sola vez estuvo en pel igro. 
D e s p u é s del main bout hubo u n 
knoskout por Benny Bass de F i l a -
delfia, sobre F r a n k l e Mandot, de 
Ne"W Orleans E s t e Ultimo sust i tu-
y ó a B o i b y Wolgast , de At lant ic C i -
ty que no pudo comparecer por en-
f ermedad . 
Pesaba 124 y B a s s 1 2 3 . 
L O S R E D S 0 X T I E N E N . . 
Vleno de l a p á g i n a dieciaiet* 
W I L B U R 
octubre 2 . 
Volando a 9 7 . 4 7 mi l las por hora , B a n Johnson, Presidente de la L ! 
W a l t e r Lees , de Dayton, g a n ó el ga Amer icana , se propone pedir la dial han sido loa Phi l l le í , Eablns y T i 
trofeo de la National C a s h R e g í s - j a p e r t u r a de una I n v e s t i g a c i ó n fede-|ger9. Loa Phillies perdieron una Serie _ 
ter, pr imer evento de las competen-! r a l para expurgar a l baseball del Mundial; los Kobins, dos y loa Tigres, ;Fern5naez derrota a l^él1* F e m á j i 
c í a s a é r e a s Internacionales que se; las sucias maquinaciones que e é l t r e a . 
L e f u é entregadoj pretende fliaber descubierto en su Bolamente tres Juegos ampatados se 
V o y a dar le toda l a luz que pue-
d a p a r a que no se quede a obscu-
r a s . ¡Lstá usted, Joven s impat iza-
dor, en lo ciento. E s m u c h a verdad}E()nas 
que el boxer galo ( C a r p c n t i e r ) le | L a PrImera vez que en una St 
s o n ó muy d u r o e l cuero a l p ú g l l i l l b Mundia l asistieron m á s de dot 
norteamericano, pero é s t e úo estu- cienta3 m ^ personas, fué en igij 
to a l borde de l knocg-dovon. E s e cuando un total de 252,237 fanj 
ataque f i m > no produjo m/w» que 
u n a l u x a c i ó n en e l dedo pu lgar d é ^ e t h o juegos que celebraron los 
Georges 
H a b a n a , l o . de Octubre de 1924. 
S r , Cronis ta de Sport del D I A R I O 
D E L A M A R I N A , 
Habana . 
S e ñ o r : 
Ruego a usted me informe 
ticos jpagapon pun- presenciar lw 
gantes y los R e d Sox por la SupiJ 
mac la Beisbolera , E s t a marca di 
m á s de doscientos mi l espectadores 
no f u é pasada de nuevo hasta 191} 
cuando un total de doscientos treij! 
ta y seis mi l , novecientos veintiocho 
espectadores pasaron al través dt 
por los torniquetes para ver los wlit 
medio de ese perif.dico el record rt?i juegos de la Serio* celebrada entfel 
pltcher cubano Pedro Dibut, por loa Rojos del Cinc innat i y los 
exist ir diaparida-d de cri terio entre Ite Sox de Chicago, 
un c o m p a ñ e r o de trabajo y el que a c o n t i n u a c i ó n va una lis^a del 
suscr ibe . F a v o r que o g r a d e c e r é é t e r - 1& concurrencia quo ha asistidos! 
ñ á m e n t e , A l mismo tiempo, s i no lo todas lag SeI.leg Mundiales ceMirJ 
ea inconveniente, le suplico me diga 
enfiles h a n sido sus v i c t i m a s . 
Do usted, respetuosamente, 
Oscar S á n c h e z . 
S | c , : Viveg 118, H a b a n a . 
das: 
Af ío Juegos Concurrencl»! 
v í c t i m a s han sido, a d e m á s de algu 
ñ a s bonitas ci^nfuegueras, los si 
guientes c l u b s i Boston B r a v e s , a 
1903 
1904 
B l record de Pepl l lo Dibut ea de !1905 
tres victorias y n inguna derrota, S u s i 1 9 0 6 
1907 
1908 
quien le d i ó los nueve ceros; luego | ^ " ^ 
los Phi l l i e s , a quienes les g a n ó re lé-1 
vando a Rixey, y m ñ s tarde los C a r -
denales del San L u i s , a los que hizo 1 » 1 2 
morder e l polvo de la derro ta . 
L o s resultados de los juegos fue-
ron: 8x .0; 9x5 y 10x1,. tespectiva-
mente . 
C A M P E O N A T O D E B I L I A R 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
Debut de dos pinos nuevos; M , D í a z 
vence a M , E c h e v a r r í a , - M . C a r -
ba l l e l ras so g r a d ú a como "segun-
d ú n " venciendo a J . h . C a s t r o . -




































bumic , Ci • ^ r ' i i " , * ¡ c o m e n z a r o n hoy . 
t í t u l o , no le pr iva de procurarse l a , io coaBlgtente en m l l peSoB, seno, como consecuencia del e s c á n J h a n registrado en estas c lás i cas cou-
sat l f í facc ión de enfrentarse (en en bono8 la L l b e r t a d . dalo producido por J l m m y O'Connel l , l i a d a s mundiales. Uno de ellos fué ob-
matchs m á s o menos oficiales, con | p Hutton , de Chicago, l l e g ó I outflelder gigante que f u é expulsa sus c o m p a ñ e r o s deportivos, sean c u a , 
les sean los gallardetes que deflen. enf 8 e S ^ d o lugar en la mtema com-
¡ p e t e n c i a . Su promedio de velocidad d a n . 
B A N Q U E T E H I S P A N O F I L O I O S C A R P E R N I A L E S I O N A D O 
E l C lub Deportivo Hispano A m é r l 
v , la sociedad decana del b a l o m p i é 
en C u b a , e^tá organizando para e! 
p r ó x i m o d í a 12, F i e s t a de la R a z a 
un banquete en honor de sus C a m -
peones de Pelota a Mano y de los 
voncedores de la "Copa Cerveza C a r -
ta B l a n c a " . , 
T-Jsta f iesta e s t á en e l ambiente de 
lodos los socios de esa progresista 
sociedad, a tal extremo que creemos 
que la " L e g i ó n H i s p á n o f i l a " que es 
la organizadora de esta fiesta, t e ñ -
i r á que aumentar el n ú m e r o de co-
mensales, visto el pedido tan grande 
l ú e de billeteg h a y . 
Y es natura l , los h m p á n o f i l o s con 
í l l o s se aprestan a r e n d i r un home-
naje de a d m i r a c i ó n y c a r i ñ o , a esos 
atletas a esos individuos que d ía s 
t r á s d í a s desinteresadamente salen 
i l a a r e n a deportiva a dejar bien 
plantado el p a b e l l ó n de sus amores. 
E l entusiasma como ya hemos di-
¡ l io es grande y creemos que los hand 
bolistas y los b a l ó m p e d l c o s han de 
rucibir una mues tra de alto aprecio. 
l i a " l e g i ó n " que preside Anca , es-
t<in rreallzando m ú l t i p l e s esfuerzos 
jorque quede como lo manda los pro 
P¡üh á n g e l e s , para Ifi cual los "leglo 
aarlos" se ven todos los d í a s real i -
í a n d o todas clases de gestiones para 
;1 mejor é x i t o . 
L a C o m i s i ó n organizadora, ha re-
cibido un obsequio q u é s in duda a l -
;una h a r á que haya mayor a l e g r í a , 
os s e ñ o r e s í ' e d r o I n c l á n y Compa-
ñía figentes en C u b a de la acreditada 
aiarca de S idra " L a A l d e a n a " se h a 
servido comunicar a l a C o m i s i ó n or 
Oscar P e r n i a , el popular apren-
diz cubano que en tan buena forma 
estaba montando en los Es tados U n i -
dos, s u f r i ó el Jueves 25 un acci -
dento en la pr imera carrera de la 
tarde en B r o o k l y n fPark, C l e v e l a n d , ! ^ 1 ® ' r l , ! 6 6 b 
fué de 9 3 , 1 5 mil las por h o r a . 
E l tercer lugar lo a l c a n z ó R , C , 
Page, de Ch icago , L o s otros que 
a lcanzaron premios fueron: A , E , 
Johnson, de Dayton, cuarto lugar, 
8 7 . 2 4 mi l las por hora, y W a l t e r H , 
Beech, de Wlohlta , K a n s a s , quinto 
lugar, 87 mi l las por h o r a . 
R e s u l t ó vencedor en l a competen-
cia On-to-Dayton, que t e r m i n ó ano-
Jones, de C a r d e n 
al c ^ r s u ' m o n t a " Cottager" en" u n á I ^ « Y * n l e n o l ) t ü v o 2 
competencia de b e b é s , sufriendo una 108 en tota1' 
grave l u x a c i ó n en el pie derecho, 
estando actualmente en el Hospi ta l , 
h a b i é n d o s e l e practicado una foto-
g r a f í a por los Rayos X para apre-
ciar debidamente l a l e s i ó n . 
Pronto a embarcarse para l a 
Habana , es muy lamentable este ac-
cidente de P e r n ' a , pues la buena for-
ma del Jinete era motivo de gran 
regocije para los f a n á t i c o s locales 
que siguen el b a n d e r í n de enganche 
del Caimito Stable de los s e ñ o r e s 
I n c l á n , R u í z , C a r r i l l o y C a r v a l l o . 
L I G A N A C I O N A L D E A M A -
T E U R S D E P E L O T A A M A N O 
H a b a n a 1 de Octubre de 1924. 
S e ñ o r Presidente de la Ü n i ó n A t l ó 
t ica de A t o a t e ü r a de C u b a , 
C i u d a d . 
Muy s e ñ o r m í e 
E n la s e s i ó n ce lebrada por esta L i -
ga, en la noche del .pasado d í a 24. 
se t o m ó el acuerdo de invitar a l equl 
po vencedor del Campeonhto de Pe -
lota a Mano de esa U n i ó n A t l é t l c a 
a jugar una serie de partidos con el 
Char le s S . ( C a s e y ) Jones de C a r -
den Ci ty , N . Y . , g a n ó t a m b i é n el 
trofeo de la Centra l L a b o r Union, 
obteniendo el pr imer premio de mi l 
N O M B R A M I E N T O - D E U N 
N U E V O J U E Z D E B O X E O 
L a C o m i s i ó n Nacional de Boxeo 
ha tenido a bien nombrar Juez ofi-
c ia l de boxeo en esta capi ta l al se-
i ñ o r J o s é C a r v i a , Joven s i m p á t i c o , 
I muy conocido en el comercio de es-
¡ta plaza, donde br i l la como comisio-
n i s ta . 
P o r tratarse de un verdadero en-
tusiasta del boxeo e inteligente co-
nocedor de las reglas de este soptrs, 
encontramos muy acertada la desig-
n a c i ó n del nuevo Juez, y por ser el 
s e ñ o r C a r v i a un querido amigo nues-
tro le felicitamos muy sinceramente 
y le deseamos todo g é n e r o de é x i t o s 
en el d e s e m p e ñ o de su cafgo de re-
feree . 
Pepe, como le l lamamos sus a m i -
gos, es ufi verdadero f a n á t i c o del 
í an iza t iora , que toda l a s idra que se C a m p e ó n de esta L i g a 
consuma en el banquete, s e r á rega 
'ada por ellos, como q u e r i é n d o s e 
tsociar al homenaje que en estos 
l í a s los h i a p á n o f i l o s r inden a sus 
itletas;. 
De m á s estar e l decir , lo bien que 
i a sido acogida esta noticia entre 
03 8octoB del H i s p a n o , 
L a I s l a el p r ó x i m o d í a 12, fiesta 
i e la R a z a a las 12 del d ía , va a 
;er u n verdadero infierno, la a l e g r í a 
P| los cheers h i s p á u o t l l o s han de de 
arsc o í r . 
Y no es e x t r á ñ o , en donde vayan 
oa bulliciosos socios del "Glorioso" 
iene que haber a l e g r í a y entusias-
uo . 
Esperamos todos los miembros de 
esta entidad que usted o t o r g a r á el 
correapondiente permiso a fin de que 
los jugadores de los C lubs A t l é t i c o 
de l a P o l i c í a y Deportivo Hispano 
A m é r i c a , puedan l l evar a efecto es-
tos encuentros . 
No dudo que usted s a b r á interpre-
tar l a presenta c a r t a , como un de-
seo de log componentes de esta L i -
ga de darle a l deporte mayor auge 
y desarrol lo-pos ible . 
K n espera de su c o n t e s t a c i ó n me 
ofrezco a usted muy atentamente. 
L i g a Nac ional de A m a -
teurs de Pelota a Mano 
- A a t o n i 0 R e i n a . 
Secretario . 
do del juego d e s p u é s de confesar 
que h a b í a ofrecido 500 pesos para 
sobornar a Heln ie Sand, Infflelder 
dez con a n o t a c i ó n de 115 por 7 6 , 
E n e l partido pre l iminar celebra-
do anoche en o p c e l ó n a l torneo que 
se ver i f ica en el Centro Gal lego, h i -
c ieron su debut dos pinos nuevos: 
M . D í a z v s , M , E c h e v a r r í a . 
D e s a r r o l l a r o a í Juego r á p i d o , no 
. t&ndnKA mucha mayor superiorldat 
n e s a l m e n t . el r e s u d o de, iuego ^ e • • ¿ ^ ^ Z ^ o Z n u l T " ^ r . p / e s d e m o s t r é co 
do a consecuencia de la 
del outflelder. 
U N B O X E A D O R C H I L E N O SE-
R A E X P U L S A D O D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
tenido en la Serie de Cuba y Tigres en 
1907; otro entre los Gigantes y Ked 
Sox en 1912 y el tercero entre Yankee^ 
y Gigantes en 1922, Solamente en tred 
del F i lade l f ia para q u e ' decidiese iocasiones 103 c lub%de"0ta^9 ^ 7 
N O R F O L K , V a . , Octubre ! • 
Alberto Maldonado, conocido en * 
mundo deportivo por "Al López', 7 61 
un tiempo esperanza de Chile para les 
honores del carr.íeonato de peso (W* 
r l ó r i d a d pleto, será deportado como extranjero 
no deseable al confesar un dollto m 
pobo. _ 
^ i t ra los "bravos", y por úl t imo en 192J 
conresioa log ..yankeébr contra los "gigantea", 
, . . E n las Serles de 1907 y 1922 hubo un 
E l Presidente Johnson d e c l a r ó ^ empatado; sOlo en la de 1914 lo-
qoe el base bal l , como Juego n a c i ó - | i r 6 6l téam &anador dejar completa-
nal , debe ser protegido por el Go- n7ente en bianco a su contrario, l .as 
dos únicas veces que los teams gana-
dores obtuvieron la supremacía mun-
blerno y que la actual s i t u a c i ó n pu-
diera t raer consigo una serie de con-
gecuenclas tales que la L i g a A m e -
r icana no puede afrontar ni acep-
t a r . 
E l Presidente Johnson dijo lo si-
guiente: " I n s i s t i r é en que la Justi-
cia federal abra u n a i n v e s t i g a c i ó n 
con el objetot de que sepamos todo 
lo que ha pasado y salgan a l a su -
perficie aquellos Individuos cuya su-
cia a c t u a c i ó n ha dado lugar a é s t o 
y constituyen una amenaza positiva 
para la integridad del baseba l l" . 
E l E j e c u t i v o de la L i g a A m e r i c a -
na d e c l a r ó que dado lo acaecido con 
arreglo a las declaraciones publica-
das, se debiera suspender la Serle 
Mundial entre los Gigantes y el 
Washington agregando que s e g ú n 
todas las versiones pudiera colegif 
dial por un solo Juego de diferencia fué 
en 1909 y 1912, E n la primera fecha 
los Piratas batieron a los Tigres con 
Bcore dé cuatro Juegos contra tres y en 
la segunda, los Red Sox ganaron a los 
Gigantes con la misma anotacldn. 
L a L i g a Americana ha ganado doce 
de veinte contiendas mundiales, al pro-
*pio tiempo que ha triunfado el mayor 
número de juegos con soore de 61 por 
cincuenta y seis. 
V é a s e ahora una lista de los ganado-
res de las Serles Mundiales asi como 
el record de los juegos ganados. 
1P03—Red Sox 
1904— No se jug6 
1905— Glants 
1906— White Sox 
1907— Cubs 
se "que la L i g a Amer lcaa ha selec-i 190*'i—^"b9. 
clonado un club de campeonato sue 
e s t á tocado de la Ilegit imidad en to-
das las cosas que representa" . 
L L E G A A L H I P O D R O M O D E 
L A T 0 N I A E L C E L E B R E C A -
B A L L O F R A N C E S E P I N A R D 
L A T O N I A , K y , , octubre 2 . 
Hoy ha llegado a é s t a el caballo 
r i n g . ISo pierde una pelea y en m á s E p l n a r d . famoso pur sang, c a m p e ó n 
de una o c a s i ó n ha dejado de comerlde F r a n c i a , que r e p r e s e n t a r á a E u -
por no l legar tarde a l s tad ium. : roca a l a tercera c a r r e r a Interna-




1912— Red Box 
1913— Athletlcs 
1S14—Braves 
1915— Uéd Sox 
1916— Red Sox 


































a d v e r s a r l o . 
Desde que se c o r r i ó la cort ina es-
c é n i c a hasta el f inal siempre m a n -
tuvo D í a z su dominio, completo, de-
Jando en 16 para 50 a E c h e v a r r í a , 
B l partido "vermouth" r e s u l t ó 
m á s emocionante, y se d i ó el caso 
en que otro pino nuevo se g r a d u ó 
de " s e g u n d ó n " . C a r h a l l e i r a hizo un 
debut que^lo acredi ta como uno de 
los f ú f i r l s para la mano de d o ñ a 
L e o n o r , veremos si a medida que 
v a y a e n f r e n t á n d o s e con los otros ee-
gundones consolida su c a r t e l , 
J . L , Castro , veterano de l a cam 
p a ñ a anterior , pudo vencer a su r i -
v a l cas i sobre l a meta, su tr iunfo 
hubo momentos que p a r e c í a cr i s ta l i -
z a r ; pero C a r h a l l e i r a se c r e c i ó en 
los momentos em que cualquier par-
padeo h u b i é r a l e costado el match y 
y l o g r ó , de esa manera , conquistar 
su pr imera v i c t o r i a . 
L a a n o t a c i ó n f inal de este Juego 
f u é de 75 por 71 carambolas , en 
103 entradas . 
E n el partido " a r i s t o c r á t i c o " se 
enfrentaron A l v a r o F e r n á n d e z v s . 
4 — j | F é l i x F e r n á n d e z , haciendo ambos su 
4—3'debut en la cor.(tienda. 
C A S O S Y C O S A S D E L 
F R O N T O N D E MEXICÍ 
S T A K D I N O D B P H t O T A B I S 
XI. 11 S E S P T I M I B » B 
P J , Pg-
4—1 E n este partido A . F e r n á n d e z 
1 Agulnaga, 
2 L a s a . m 
ü F e r r e r , . 
4 Rula , . . 
D Gutiérrez , 
7 Colín, L . 
8 Agular . ,. 
9 I r ú n , . . 
10 Ugalde . . 
11 Navarrete 
12 Ortlz . . 
13 ArnedlUo . 
14 Sarasola . 
15 Altamlra . 
16 Egea , • 
17 Lizárraga 
1$ Ecenarro . 
19 Sotolongo 
20 Andersen . 
21 Argentino 
23 Jáuregui 4—0 [ d e s a r r o l l ó un juego digno de l a ca 
4 , ¡ t e g o r í a a que pertenece, a l c a n z á n d o l a Colín. G , 












































)tari3 que se han ^ 
I Z p í b l e ' q u e I n v a d í a todos los sitios d l s - l lado damos a co;-tln"acJ6e"hae en 1 
• Un juego empatado. 
K E C O R D B E X^OS C L U B S P O R S E K I K S 
5—3 | Desde el inicio c o m e n z ó A l v a r o jtido: 
•4_o F e r n á n d e z a consolidar s u v ictor ia , 
4—2 en la entrada diez l levaba anotadas | ^ 
pj . Te-




en cuanto empiece a ac tuar como re-i 
feree, d a r á buenas muestras de 
excelentes condic iones . , 
sus 
octubre. Braves 
H O M E N A J E A L P R E S I D E N T E 
D E L C L U B D E P O R T I V O 
P O L A R 
Con él vinieron L a d k i n , ganador Ind,ans- • 
de la segunda internacional , en e l i R e d s • • • 
Aqueduct. Diagram y B l l n d P l a y d e | W h U e Sos: 
las cuadras de August B e l m o n t . ' i d e iAthletics " 
H o r r y S i lver S l ippers . Piratea . . 
I Cubs . . . 
I Glants. . . 
G. 
M A R T I N B U K E D E R R O T A 
P O R k C I S I O N D E L O S 
P E R I O D I S T A S A R I S K 0 E l p r ó x i m o domingo d í a C del 
c o r r i e m ^ homenajean a su querido C L E V E L A N D . Octubre 1 
Presidente y amigo F r a n c i s c o Caste-1 M a r t í n B u k e , peso completo de 
l lanos ¡os O S O S de este tah enalte- New Orleans, g a n ó por d e c i s i ó n de 
cldo Club como prueba de s incera y 
fraternal amistad con un banquete 
í n t i m o . 
Yankees. . . . . . . 
Fhi l l les . .„ .. w . ., 
Iloblns . . « ,., •.. ... 
Tlgers 
R E C O R D S I)K ü A S LICIAS 
( S E R I E S ) 
G. 
L i g a Americana . . 12 

















19 carambolas; en l a 20, 35; en ^ | - e u i 1^ 
30. 63 ; en la 40, 71 y, en esa Pro-1 ^ pue:it0 ^ e censen* 
p o r c i ó n , hasta anotarse las l i o c a - ; ^ porcentaje alcanzado lf. 
rambolas en la entrada 8 4, en tan- q 
í o que su contrario quedaba en 7 6 . 
F é l i x F e r n á n d e z no pudo contra-
rres tar el Juego de su r i v a l por m á s 
esfuerzos que r e a l i z ó ; y a pesar del 
handicap de 15 carambolas que le 
c o n c e d i ó su v e r t e d o r . 
ha podido ser Igualado Por e «.o»-
taris que es tán Jugando 
otros. 




19 de junio; en 
el standing, ocuparía 
pp. 
14 
lufar 17 8 el séptimo _ 
i - actualidad-
el octavo- ¿ 




los periodistas a J o h n R i s k o , de Cíe 
veland en un bout a 10 rounds, de L i g a Americana . 








' Juegos para hoy: 
T e r c e r a C a t e g o r í a : E - G a r c í a v s . 
J . G o n z á l e z . 
Segunda C a t e g o r í a : C . de l a C u e - cazalis I H . • • 17 juiio. ^ 
va v s . J . F r a g i r . ) Penú l t imo lugar 24 G nan ¡ 
P r i m e r a C a t e g o r í a : L . G o n z á l e z 1 do que Jáuregui y con él 
V . . J . L ó p e z . Icanzado menor Porcentaje 
U n a vez terminado los matchs del j la actualidad oc"^da * 
schedule of icial , los "ases" s e ñ o r e a | sitio de la temp -
J o s é Heider y Miguel G o n z á l e z r e a - • debpn 
' l i z a r o n u n a e x h i b i c i ó n , como t r a i - n o t X : — - L a s ln,cfa .os. ( P í ^ 
Avo. í n i n g , para cuando se celebre la se- j as í : ( P J . ) partidos íu*apar'ti(jos ^ 
. 5 2 1 r í e especial que se l l e v a r á a efecto tldos ganados; ( P p - J 
1.479a la t e r m i n a c i ó n del torneo. Jdos . 
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[ M A S S P O R T S 
| C O M O F E S T E J A R A N . . 
Viene de la primera página 
i.o, que lo es t a m b i é n del C lub R o -
tarlo, por las act ivas gestiones que 
v:ene desarrol lando al frvnte de la 
| misma. 
¡ H a b l ó t a m b i é n sobre las act ivi -
DE A J E D R E Z 
P o r a V E L I O B E R M O D E Z 
A P E S A R D E L E S C A N D A L O f 3 ' 
0 ' C O N N E L , L A S S E R I E S 
M U N D I A L E S S E G U I R A N 
S U C U R S O N O R M A L 
n e s D u é s de un verano p r ó d i g o en c i l i ta su idea " e r r ó n e a " . 
¡T oa de Ajedrez , en los cuales [ E n Ajedrez , cuando estudiamos un 
crecido n ú m e r o de aficionados | F i n a l Q P o s i c i ó n determinada es ne-
W A S H I N G T O N , octubre 2 
L a s Series Mundiales de 1924 sê  
,uis Machado, dando lectura a un 
l proyecto de bases para l a nacional i -
¡ z a c i ó n de las l icencias de t r á f i c o 
'a v e h í c u l o s , el cual muy bien 
acogido. 
E l Sr. Miles, Presidente de l a Cá-
¡ m a r a de Comercio de A u t o m ó v i l e s , 
i n v i t ó a hablar , o f r e c i ó su m á s de-
cidido concurso a las gestiones de 
la F e d e r a c i ó n . 
Ult imamente el sefior Cruse l las . a 
ieron a c o n t r i b u c i ó n sus condi- tesarlo e indispensable presentamos i g u i r á n su curso normal de todos los nombre de l a c o m i s i ó n recientemen-
p1; en el manejo de los c l á s i c o s j la mayor resistencia, con l a mejor . a ñ o s a pesar de que el deporte beis- tfi nombrada para hacer peticiones 
: . j - - ..,-,.11i..n/m in m i « i Inradn. Ho ut ~n„ii< —t~ ; — I u _ i — u . • — . — ^ Secretario de Obras P ú b l i c a s , in-• nalltos", v a a dar comienzo, lo que ! jugada , pues de Jo contrario j a m á s bolero f u é conmovido hoy hasta sus a* 
el lenguaje social y deportivo dan a lcanzaremos el v e r d a d e s objeto ¡ c i m i e n t o s por una serle de a c o n t e c í - for 
fcn l lamar, la "Temporada I n v e r n a l " , | del juego. Y V d . responde a sus j u - I imientos sensacionales originados ;'ríe 
A S A L T O Y R O B O 
P A R E A R M I V S O S P E C H O S A 
D E G L A R A C I O N D E L P B R J Ü D I C ; 
I X ) . — : \ k i , i . t Á A R Q U E C I T A 
H A Y V A R I A S ( A S A S Y U N A B O D E -
G A Y N A D I E P R B S B N ü I Ü 
E L H I X H O 
E l \ :g i lante de> la P o l i c í a Ñ a ñ o -
r a l ni-mero 1629 F . Cejudo , con-
dujo al Quinto C utro a E n r i q u e I V 
rraác? Gal lardo , d? C a i b a r l é n , da 4 2 
añ is y vecino d-í "as tro 26, que l\vi 
asistido por el m é d i c o de guard a, 
de una c o n t u s i ó n en el epigastrio. 
D e c l a r ó el lesionado que ayer > n 
las ú l t i m a s horas de la tarde y a l 
pasar por la calle Infanta frente al 
Hospita' L a s Animas , fué asaltado 
por doó individuos, uno negro y otro 
mulato, los cuales le golpearon d á n -
dole uno de ellos un fuerte golpe en 
J¡ H A B A N E R A S ] 
que m á s abajo reproducimos y 
en " ^ Y J g ' ^ Q j - n e o s de Ajedrez m á s ¡ gadas solo aquel las que vienen bien ¡por el hecho de haber pretendido1 obtenido l a promesa de que s e r í a n 
( f r e s a n t e s y de mayor relieve so- y faci l i tan sus deseos. el joven outflelder de New Y o r k J i - ' r á p i d a m e n t e atendidas. 
1 por el entusiasmo y amor pro- i Con esto no pretendo cr i t icarlo . I™iuy O'Connel l , sobornar a Hern le ' E n t r e esas peticiones f igura i a 
'aue re ina , y por el conjunto de ¡ T a n s ó l o darle un sano consejo. jSand , Shorstop del F l l a d e l f i a . T a l c-e abr ir a l t r á n s i t o de v e h í c u l o s l a 
P10 figuras integrantes. No obstante este error de V d . , d e c l a r ó esta noche el Alto Comisario calie centra l del P a r q u e de Marte, 
v} n r ó x i m o domingo 5 de octu-: p e r m í t a m e fel icitarle por su e n t u - | d e l Base hal l , K e n n e s a w Monntain Dtro a propuesta del s e ñ o r Dardet 
f o r m ó que le h a b í a presentado la se- ! el epigastrio con el p u ñ o cerrado 
i r é en la elegante y regia m a n s i ó n 
del correcto y distinguido cabal la-
re Sr Manuel R. Campa, en el V e -
dado, se d a r á l a "voz de f u e g o " . . . 
" a u e d a r á i n a ú g u r a d o el Torneo, en 
el cual se d i s c u t i r á un valioso y ar 
l ís t ico premio denominado "Trofe ) 
l ias dice a s í : 
Como quiera que las obras de lm 
portancla, tales como el bacheo y 
siasmo y d e v o c i ó n y alentarlo a l i L a n d l s a l ca-*>0 de un d ía de excita- ^ Cjub a c o r d ó d e j a r l a s in efecto, 
mismo tiempo, para que prosiga en Ic lón en cuyo transcurso O'Connel l entender que no se debe en ma-
ü u s Investigaciones, a n á l i s i s y estu-lefectuo nuevas acusaciones . A con-:nera algUna restar n i n g ú n lugar de 
dios dM juego-ciencia. E n ese s im- secuencia de las mismas B a n J o h n - esparcimiento a los n i ñ o s . 
Pá t i co Club de Ajedrez "Capablan- son' presidente dg la L i g a Amer ica- , ' bien pocos y exiguos parques 
ca" , en su b e l l í s i m a y e n c a n t a d o r a ' f a * B ^ e y K í16 , l o a / I r a - i tenemos 
ciudad, e n c o n t r a r á V d . , sin duda a l - tas de Pl t t sburgh han dec arado ya informe del S r . Cruse-
M m p A - J A R E N . A d e m á s , h a b r á otro guna. los medios t o d o í de prospe-!que í1^161-4111 suspenderse las serles 
rnin no menos hermoso y e legan-j r a r en el juego. , mundiales 
premio no meuua ^ « a o Indiferente a l parecer ante los 
te, que se o t o r g a r á a l a part ida mao , . _ . é , acontecimientos del d í a y n e g á n d o s e -
brillante. I , f VUe ' l a amPl iar ^ declaraciones que hizo p a v i m e n t a c i ó n de las cal les de la 
E l domingo pasado y en los mis- ^ a molestar la a t e n c i ó n de mis ¡la noche pasada en New Y o r k deg. Habana , arreglo y c o n s t r u c c i ó n de 
nin, salones de l a e s p l é n d i d a resi-(t;ondadosos lectores, con la repro- ; cubriendo el compiot y p r o v o c á n d o l a s aceras, embellecimiento de los 
^ n c i a del s e ñ o r M. R . Campa, tuvo duc.clon de tan hermoso f inal d e ; l a e l i m i n a c i ó n de Dolan y O'Connel l . parques etc., « t e . que demandan bas-
i e a r una s e s i ó n de s i m u l t á n e a s . »,aritda' entre Labourdomais y Me ,gi Comisario d e c l a r ó que no ve nada tante tiempo y dinero algunas se 
lis a manera de "prel iminar", ofre- | Donnel l . y su Indiscutible y genial 1 en perspectiva que pueda Impedir e s t á n empezando y e s t á n en estudio 
^ió galantemente el genial Rafae l s o l u c i ó n . qUe comience la batal la por el cam- otras, l a C o m i s i ó n del C lub Rota-
Blanco nuestro s i m p á t i c o C a m p e ó n E s t a part ida, cue f u é declarada ¡ peonato el p r ó x i m o s á b a d o , entre los ' r io da a c o n t i n u a c i ó n una l ista de 
Nacional, f igura presitgiosa y bien ; tablas entre los dos colosos del ta - primeros ganadores del gallardete p e q u e ñ o s arreglos, que. en breve pla-
««niHa'dft nuestro mundo social y | blero. en a n á l i s i s posteriores, se oh- 'de Washington y los Gigantes . Izo y con poco desembolso, ayuda-
artíst ico. 
P O S I C I O N 
B lancas . 3 piezas: R 4 A D . T 1 T D 
P 6 T D . 
Negras, 2 piezas: R 3 C D y C 3 A D . 
tuvo ' un resultado favorable para 
C o r i n t e r l o r l d a d a lo que s e ñ a l a - | l a s blancTas- ( T h e B r i t i s h Chess M a -
mes justo es consignar, que a l l í se ¡ 6 ^ 6 . Jannuary . 1912.) 
lian' celebrado muy emocionantjs j P o r tanto en dicho f inal , las blan-
'ustas de Ajedrez , no menos inte- j cas juegan y ganan, 
tesantes que la que v a a tener l a - | 
gar, y que a las naturales delicias 
del' Juego, s iempre supo el s e ñ o r I 
Campa imprimir su exquisita coree- j 
eía y s o l í c i t a s atenciones. 
E s al l í , en donde el domingo pró-
ximo, "doce" aficionados v o l v e r á n a 
gustar de tan nobles competencias, 
al mismo tiempo que de las primo-
rosas atenciones con que siempre 
obsequian a sus invitados la gentil 
familia del Sr, Ca¿npa. 
Atentamente invitado por mi ca-
balleroso y culto amigo, no era po-
sible declinar el honor y v o l v e r é otra 
vez, tras algunos meses de descans.), 
a combinar esos "trebejitos", que 
parecen í n t i m a m e n t e ligados a mi 
ser. 
Al l í t a m b i é n veremos luc ir sus 
condiciones de amateur, a l s e ñ o r 
Mario C. Nogueras, prestigioso Pre-
sidente del Club de Ajedrez de \ i 
Habana, Gustavo L i n a r e s , propie-
tario del a r i s t o c r á t i c o Cine "Ol im-
pic", bien conocido en la populosa 
barriada del Vedado, en donde cuen-
ta con tantas s i m p a t í a s . Es t eban 
Valderrama, el elegante y famosc^ 
artista. E . Perozo, el de los movi-
mientos peligrosos y atrevidos, (ce 
entiende en Ajedrez ) . Y cinco m á í , 
famosos jugadores y amigos del se-
ñor Campa. 
Intencionalmente dej4 para ce- ( 
rrar con broche de oro esta infor-
mación, a los organizadores del T o r -
neo y donantes de los premios: Mh-
nuel R . Campa y Rafae l D. J a r e u , 
con quien tuve el honor de competir 
en el ú l t i m o Torneo celebrado en ei 
Club de Ajedrez de la H a ba na . 
L i t t a de los contendientes: 
Sres. Manuel R. C a m p a ; Rafae l 
L . Jaren; Mario C. Nogueras; E s -
teban Valderrama; Gustavo L i n a r e s ; 
Enrique Perozo; Oscar F o n t ; Alber-
to Soto; L u i s Isern; J o s é Pedre; llo-
b ó R. L ó p e z ; Evel io B e r m ú d e z . 
Recibo y copio: 
?2 ; 
SOLLX'ION 
C 2 T 
C 3 A 
C 2 T 
C 4 C ! 
T 3 T 
T 2 T 
T 1 T 
R 5 D 
R 5 R 
E s m á s , el Comisario d ió a e o t e n - . r í a n a qui tar le a esta c iudad, el 
der que no posee prueba alguna en-: aspecto de total abandono en que 
caminada a aumentar la importan- e s t á sumida . 
cia del supuesto soborno, a pesar de! a la manzana que l imitan las 
haber declarado reiteradamente 0 ' iCai ies de C o l ó n , Zulueta , Trocadero 
Connel l que todos los Gigantes "se y Monserrate, quitarle las cuatro 
hallan en el ajo de las serles mun- |CercaS de anuncios , l impiar y recor^ 
diales", y mencionado e s p e c í f i c a - , tar el c é s p e d n a t u r a l y construir sen-
mete los nombres dg tres v e t e r a n o s : ^ lles> de Unos 6 pies de ancho, 
George K e l l y , F r a n k F r i s c h y Ros3( bleI1 de cemento o de grav i l la , si-
0 " í f ' t * , j , . Idulendn las dos diagonales, esto es, 
e, i ^ j z L \ 0 m i r s ¡ T ^ : ^ T * i o ™ x ' p a r a m ° d e ,os: 
ina nube sobre miembro alguno dei Peatones 
h a c i é n d o l e caer al suelo y s u s t r a y é n -
dole el mestizo entoncea un paque-
te que c o n t e n í a $500, d e j á n d o l e un 
p a ñ u e l o en el cual h a b í a unos $50 
en p la ta . D e s p u é s se dieron los asal-
tantes a la fuga . ' 
E l juez de guardia anoche doctor 
Antonio M a r í a L a z c a n o , se constl-
t u y q ó con el secretario Keñor Mora-
les en e1 domicil io del l e s i o n í d o al 
que enc jutraron levantado y pidien-
do al m é d i c o permlt ío para poder co-
mer, c r e y é n d o s e muy sospechosa la 
d e c l a r a c i ó n del lesionado, por tra-
tarse ue un sitio muy concurrido 
donde existen casas, y bodega pró I 
x lma. sin que nadie de aquel lugar 
se diei i cuenta del hecho. 
I N T O X I C A C I O N 
L a menor A n a C h a p o t í n Bat i s ta , 
de la raza de color, de 15 a ñ o s , de 
edad y vecina de Compostela 156, 
disgustada porque su padre Jul io 
C h a p o t í n la r e g a ñ ó i n g i r i ó una pe-
q u e ñ a cant dad de á c i d o m u r i á t l c o 
I n t o x i c á n d o s e gravemente. F u é asis-
tida en el pr imer centro de socorros. 
V í < m u iU- la página siete 
mesa adquirdfh. por E n c a r n a c i ó n S; 
las en P a r í s . 
Los trajes de i v i e r n o 
Modelos todos. 
Recibo. 
E n la tarde de hoy. 
Es de la s e ñ )r ti» Adela Madrazo. ! 
oue acaba de i- i m a l l z a r su c o m , j 
] remiso, s e g ú n a n u n c i é oportuna, 
mente, con el joven Miguel Mac ías . ¡ 
R e c i b i r á t a m b i é n su hermana, la I d ía de ayer" "ha venido V e olma r la? 
l ü n í ! . . ? 5 A,er_C!de8 ^ d r a z o , gala de glorias, a l e g r í a s y satisfacciones del 
.l'>ctor J u a n J . Remos y su bella es. 
vosa. Mercedes C a r b a í l a l . 
No t a r d a r á en abrir su gabinete. 
¡ P r o s p e r i d a d ^ ' 
Hogar feliz. 
Donde todo s o n r í e . 
Un angelical ^aby que desde el 
a i i e s t i » s salones 
Rec.bo de despedida. 
Sale m a ñ a n a para el Norte 
Dfe vuelta. 
E l doctor Fernando Barrueco . 
A c o m p a ñ a d o dt su esposa, la 
Mempre bella y siempre interesante! 
María Usabiaga, acaba, de regresar 
fje su temporada tn Nueva York . I 
¡MI bienvenidn. 
Un saludo. 
Con mi f e l í c t l i c í ó n . 
L legue hasta el conocido y s im-
pát i co Joven Jorge Castroverde y 
Cabrera , 
Inmensa su venlura . 
¡ E n h o r a b u e n a : 
San C á n d i d o . 
Fest iv idad del día . 
E s el santo, y me complazco en 
j saludarlo , del do -ior C á n d i d o B, T o -
I ledo y Osés , joven y notable espe-
: c i a l i s U de la Quinta de Depen 
Jientes. 
¡ T e n g a un día feliz! 
L a s bodas de noy. 
Son dotí. 
E n la Parroq:i i? del Vedado, a 
D e s p u é s de tu ber realizado s u s U a * nueve de la noche, la de la se 
istudios en el corto espacio de d o s i í i o r i t a Nena V a i d é s R o d r í g u e z y eí 
a ñ o s ha obtenido con la c a l i f i c a - ¡ ¿ e ñ o r Juan Botho. 
c ión de Sobresa'-ente el t í t u l o del Y la boda, a las nueve y inedia. 
Doctor en C i r u g í a Denta l . | oe la s e ñ o r i t a Nuemi Zald iVar y eí 
M e r e c i ó de sus profesoreu el más1 joven E n r i q u e G o n z á l e z Santaua. 
entusiasta b e n e p l á c i t o por el l u c i j Se c e l e b r a r á en el Angel , 
miento con que l l e v ó a cabo los I 
t x á m e n t s . Enrique F O X T A N I L L S . 
P r e s t i g i o s o s e l e m e n t o s . 
Viene de la primera página 
P R E S I D I D O P O R . . . 
V.ene Je primera página 
jefe p o l í t i c o de Remedios, y otras • tecieron y relevaron las guarnic i 
D E F 
E l 
E n r 
de 
Ortí 
vecino ae 2o numero Y, porq 
que otro Individuo le daba oculta-
mente un pomo. Registrado se le 
o c u p ó vn pomo conteniendo los gra-
mos de C o c a í n a y varias prendas. 
F u é remitido al Vivac quedando 
en libertad por haber prestado flan-
team de los Gigantes que t o m a r á par] - Y a que este terreno ha sido 
te en la Serle M u n d i a l . E l s á b a d o en-'cedido para l a c o n s t r u c c i ó n del fu 
t rará en Juego con los Senadores". I turo edificio de Marcas y Patentes, 
' no es prudente gastar mucho en lo 
E A R L C O O P E R G A N A m r Z ^ V Z r X ^ 
C A R R E R A S D E A U T 0 M 0 V I - t T X : ^ ™ ^ Z r n Z -
L E S D E A Y E R E N F R E S N O 
F R E S N O , O.ítuüre 2. 
L a competen r a automovi l í s t i ca a 150 
pieza. 
— T e r m i n a r el arreglo del parque 
f d e la C á r c e l , a l igual de la "mues-
t r a " que existe en la esquina, repo-
millas del R a l s i ! Day, corrida hoy por ^ P°r Plantafa DUeVa8 laS ^ 
la tarde, ' u é ganada por el driver E a r l ¡ ahora e 3 ^ n ^ , u„ann* 
Cooper con B.nnent HUI en segundo - S e m b r a r á r b o l e s en los hUeCoS 
lugar y Tommy Milton en t treere E l ' >'a P r a c t i c a d ó s en el M a l e c ó n , pro-
curando sean de clase resistente a 
los vientos Invernales . L o mismo de-
be de hacerse en la parte de la ca-
lle de C u b a , frente al mar. 
— E n el parque de L u z Cabal l lero . 
existen var ias matas de U v a Caleta 
y Cactus , tan v ie jas y contrahechas, 
que deben desaparecer enseguida, 
hasta tanto se ponga algo mejor eu 
aquel lugar, 
— F r e n t e a l a Ig les ia del Angel , 
tiempo fué 1.25.13; que constituye un 
nuevo record ^í-.ra la pista. 
~ ~ L L E G 0 C H A R L E S T O N 
C O N G R A N A C T I V I D A D . . . 
Viene de la primera página 
KI g r a n outfioldor del A*-
mendares, Charles ton , l l e g ó en 
la tarde de ayer a bordo de l 
Cuba, AÍa de los cayos, para i n i -
c iar I r temporada de base ba l l 
grande m a ñ a n a en la serie H a -
b á n a - A l m e n d a r e s donde o c u p a r á 
el j a r d í n central de los azules . 
E n el muel le vimos a Ado l -
fo L n q u e , manager dol team a l a -
cranescp, J o s e í t o R o d r í g u e z , 
Santiago R o d r í g u e z , Clieo R a -
mos, Rafae l Almeida y otras no-
tabilidades del mundo del base 
bal l . 
Zayas, respondiendo al c lamor p ú -
blico,.concede los c r é d i t o s necesarios 
para completar los trabajos de pa-
v i m e n t a c i ó n . 
Esos trabajos han sido presupues-
tados en las siguientes cantidades: 
Proyecto No. 1 . — F á b r i c a y Man-
gos (granito) $102,157.95. 
Proyecto No. 2 . — P o r v e n i r (ma-
cadam) ?93 ,356 .97 . 
Proyecto No. 3 .—Arroyo del Ma-
tadero a ambos lados del Mercado 
Unico $94,456.67. 
Proyecto No. 4 . — A g u a Dulce, c r u -
ces de la v í a f é r r e a por varios lu -
gares (Dolores, T a m a r i n d o ) y va-
n a s calles a l Oeste de la ca lzada de 
J e s ú s del Monte $265,381.25, 
Proyecto No, 5 , — C o m u n i c a c i ó n 
por A y e s t e r á n , Salvador, e t c , con 
la V í b o r a $133,747.99. 
Proyecto No. 6 . — C a l z a d a de P a -
latino a Santa Cata l ina , por el 
por Compostela. hay un p e q u e ñ o V^rite de madera (No hace falta 
. t r i á n g u l o , que debiera tener c é s p e d . 
j pero que debido a la estrechez dy 
las calles que lo rodean y a las 
continuas fiestas y bodas de aquel 
templo las m á q u i n a s se ven forza-
das a tener que pasar por encima 
do é l , d e s t r u y é n d o l o por completo, 
l or este motivo debe suprimirse y 
c r é d i t o , porque lo r e p a r a r á la Je-
fatura de la c iudad con fondos de 
que dispone.) 
Proyecto No. 7 .—Estevez , Cruz 
del Padre , Buenos Aires hasta el 
puente de hierro $191.587.70. 
E n total, las obras Importan 
^867,060.68, cant idad reducida si -e 
V I V A S A ( C H A Y A E S P A Ñ A 
Santa ' . . a r a , octubie 2. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n \. 
permanecen en la protesta mendie- i ranü i sin la mtínür novedad ha 
tista y por tanto restan votos con- llegado ljai,ta Dai.a K cubrien-
siderab.es a la candidatura l iberal . dü el trayecto de3de |o (iue 
E L G E N E R A L ^ E N O C l A l ! ^ * E L ! f f ^ m i t n ' 1 qUdbraDlU SUlrÍdü pür 
C A S I N O E S P A Ñ O L V C A M A R A D E , !mf °" t 1 
C O M E R C I O uuiante todo el d ía de hoy 
í>f ha hecho frecuente transito por 
! toda la pista que va de T e t u á n a 
•Xauen sin tropezar con hostil idad 
I aiguna. E n el secto'.- de L a r a c ü e ayer 
E s t a noche ha visitado el g . - n e - ' l u é atacada la p o s i c i ó n de A r a p t a 
ra l Menocal al Casino E s p a ñ o l , la ppr u11 í u e r t e n ú c l e o enemigo pro-
C á m a r a de Comercio y las socieda. i cedente en su m a y o r í a de los adun-
des de la raza de color " G r a n M a . 168 de Btíni Marqu. . L o recbazaron 
ceo" y "Be l la . U a i ó n " . ¡ las fuerzas montadas i n d í g e n a s de 
L a s directivas de estas colectivi-; i n t e r v e n c i ó n . E n ei resto del sec-
cades obsequiaron al Genera l Me-;101" solo hay que regis trar agresio-
nocal y a su comit iva e s p l é n d i d a , j nes aisladas de roca importancia , 
mente, pronunc--indose elocuentes 1 L A A P E R T U R A I»E C U R S O E X L A 
brindis entre le Genera l y el P r e s i . l U N I V E R S I D A D C E N T R A L 
dente del Casino E s p a ñ o l , Rafae l | M A D R I D , octubre 2. 
A n t ó n , y el de la C á m a r a de C o - E n la Universidad C e n t r a l de es-
m é r e l o , Is idro Torrens . Se c a m b i a - ¡ t a corte se ha celebrado hoy la ce-
ron frases de afecto y c o n s i d e r a c i ó n , j remonia de la i n a u g u r a c i ó n de cur-
' • r indándose por Cuba , por E s p a ñ a ¡ so con asistencia de.' Genera l Va l l e 
y por Su Majestad el R e y don A l . ' E s p i n o s a como repre.sentante del D l -
fenso X I I I . irectorlo. H a l l á b a n s e t a m b i é n pre-
R e s u l t ó un gesto de verdadera sentes la- m a y o r í a de las autor lda-
confraternidad. J des de Madrid as í como el c laustro 
P r e v i a Inv i tac ión del Alcalde de' , :niversitari0 en pleno y numerosos 
esta c iudad, v i s i t é este Ayuntamien- j estudiantes y p ú b l i c o , 
(o el ü e c r e t a r i o del Ayuntamiento ! E i profesor Pedro Saenz R o d r i -
de la' Habana , R i c a r d o Cabanas , gueZ( c a t e d r á t i c o dr F i l o s o f í a , l e y ó 
cue nos a c o m p a ñ a en esta e x c u r s i ó n , un discurs0 inaUgUral sobre la evo-
el que í u é objeto de m ú l t i p l e s aten- l l u c i ó n de las ideas acerca de la de . 
¡ c a d e n c i a e s p a ñ o l a . 
E s t e discurso, en verdad n o t a b l l í -D O B A L 
C u a r e n t a y d o s a t a c a d o s . . 
Viene de la primera página 
"Central Romelie, septiembre 2(; tres movimientos 
de 1924. 
Sr. Evel io B e r m ú d e z . 
Redacc ión del D I A R I O D E L a 
MARINA, 
Habana, 
Muy s e ñ o r m í o : 
Le ruego me perdone la molestia 
Que le c a u s a r é con la presente, pero 
tengo una porf ía con mi contrario 
en un jueg0 de Ajedrez y le adjun-
te detalle del final del juego con d: 
seño de la s i t u a c i ó n de las piezas 
ta el tablero y le a g r a d e c e r í a ma 
contestase cuanto antes, s é a s e direc-
tamente o su muy l e í d a s e c c i ó n d j 
Ajedrez en el D I A R I O D E L A MA-
RINA. 
Ant ic ipándo le las gracias, etc. 
eicétera", 
Sr. Wi l i iam Walker , Con mucho 
Sus o acept0 el fuugir de ..árbitro,.> 
en la controversia por V d , sostenida 
h n n / í - . a d V e r s a r i o ' Perü tenga la 
tiv ! r Permitirme conocer el mo-
Jrt0 df la misma, pues en el copte-
omiHA Carta• como Puede ver, 
om uo Vd. el asunto a "tratar, dis-
tutlr y juzgar'». 
E L D O M I N G O 5 E N V I B O R A 
P A R K 
E l p r ó x i m o domingo, a la una de 
la tarde m e d i r á n sus fuerzas por 
pHmera vez en el V í b o r a P a r k , la 
E n esta p o s i c i ó n , el negro tiene rovena de la Sociedad del P i l a r y al í n a r , hay varios anu 
) . que pueden ser I " E s t u d i a n t i l del Dependientes", e n ¡ i ( . i e s chil lones, que cor 
considerados. 
E n primer lugar : 
tro, para proteger el poste de la iu.5, 
cue, dicho sea de paso, es de m a -
dera y bien pudiera sust i tuirlo uno 
d i hierro, m á s o menos ornamen-
tal. 
— E n el muro del M a l e c ó n , contl-
Luo al casti l lo de la F u e r z a , en una 
e x t e n s i ó n de cien metros, mirando 
nclos de <-o-
nstituyen un 
juego de e x h i b i c i ó n , I l.ochorno para esta c i u d a d , . , I n u -
A l propio tiempo cito por este me- til es Indicar la urgencia de su su-
dio a los players del " E s t u d i a n t i l ' p r e s i ó n 
oio construir un c í r c u l o de un m c - ! ^ u s i d e r a el inmenso beneficio que 
con ellas r e c i b i r á n no solo varios 
barrios p o p u l a r í s i m o s , sino una gran 
parte de la provincia, que a t r a v é s 
de los mismos se comunica «:on el 
centro de la capital . 
U n plano general de las obras, y 
una memoria completa de las mis-
mas—estudios , presupuestios « í í c -
simo, estudia las tumultuosas ideas 
albergadas por E s p a ñ a durante el 
siglo X V I I I bajo una apar ienc ia 
fr ía , elogia la obra de Unamuno 
acerca de Costa y P icavea y consl-
L a morada del doctor Garc ía es' lt,ra que E 8 p a ñ a es hoy una simple 
visitada constantemente, ¡ e x p r e s i ó n historie^ habiendo llegado 
S e r a f í n Cueto , . ya ¡a bora de que sus hijos la pon 
Corresponsa l , igan a tono con la real idad actual . 
F- Campuzano, Matanzas. 
enSeUstaCarta de asosto 25' la ^ c i b í 
^cidenta8ím?na- T ^ / 6 ^ ^ 
que v U n olvid 
Jr16 vd.. bondad 
Ajedreí0 Í U Capac:dad y cul tura en 
Juárez Su sorpresa, a ú n 
6 - -R6D 
7. — R 7 D 
8. — R 8 D 
9. — R 8 A 
10. — R 7 A 
11. — T 4 T 
12. — R 6 A 
. . .y en la p r ó x i m a jugada, el 
blanco gana el caballo y por consi-
guiente el juego. 
¡del Dependientes", para que concu-
C 2 T | r r a n a dicho lugar, antes de la una, 
C l A - | - l p u e s el juego c o m e n z a r á a l a ' una 
C 2 T I en punto • 
C 3 A - j - Y a lo s a b é i s , f a n á t i c o s admlrado-
R 2 T ; res de los chicos del E s t u d i a n t i l : 
C 1 C iNo f a l t é i s a presenciar este encuen-
CxP- | -1 tro, que s e r á I n t e r e s a n t í s i m o . 
Oscar C a r b o n e l l . 
Secretar:o C . P r e n s a . 
L A S C O M P E T E N C I A S 
A E R E A S I N T E R N A C I O N A L E S 
D E D A Y T O N 
o involuntario, 
osamente dispensa-
E n segundo lugar: 
5 . — . . . 
6 . — P 7 T 
7. — R 6 A ! ! 
8. — R 7 R 
9. — R 7 D 
1 0 . — T I C 
. . . y de "nuevo vuelve a ganar el 
caballo. 
E n tercer lugar •. 
5. — . . . 
6. — R 6 R 
7. — R 6 D 
8. — R 6 A 
9. — T 1 R ! 
10. — T 7 R - | -
11, — T 4 R 
. , ,y gana el caballo porque a m e - ¡ m í o s ^ s o n : r 
naza mate, % 
C 2 A 
R 2 C 
R 1 T I 
C 4 C i D A Y T O N . O., octubre 2 . 
Q x P j L a s competencias a é r e a s interna-
| c l ó n a l e s c o n t i n ú a n en Wi lbur W r i g h t 
F i e l d en la m a ñ a n a de hoy. 
U n tot/il de c incuenta mil pesos 
¡en bonos de la L i b e r t a d se o f r e c e r á 
j como premio en los distintos even-
tos, a d e m á s de otros trofeos v a l c r a -
j^oTid08 en treinta mi l pesos, y é s t o ha 
C2A*-l-lsido causa de que el n ú m e r o de ins-
C 1 R - - crpiclones aumente . Quince aero-
C 3 a ' P l a n o s t o m a r á n parte en el p-nner 
CSC ¡ e v e n t o , que lo es para aparatos de 
R x P baja potencia por e l trofeo de la 
¡ N a t i o n a l C a s h Reg i s ter , L o s pre-
E l c a d á v e r de l a s e ñ o r a E m i l i a M é n - Dice qUe este problema no es ni de 
dez, s e r á conducido a la c a p i t a l , tutores ni de dictadores, sino simple-
mente un problema del pueblo y de 
(Por T e l é g r a f o . ) ^ n a o i ó n . 
Abreus , octubre 2 , A j u ¡ c i o del conferencista la dic-
H a b a n a . tadura. como s o l u c i ó n de este m a l . 
E l c a d á v e r de la s e ñ o r a E m i l i a no h a r í a mas que a g r a v a r tal de-
pieparados de a'cuerdo con el Co- M é n d e z , s e r á conducido esta noche c á c e n c l a i Habla luego acerca de la 
m i t ó por el Ingeniero Sr. Beato y en el tren a esa capital , en la que hbertad. considerando que las ideas 
el s e ñ o r J u a n Car los A n d r e u . h a n / e s i d e su fami l ia . t i c á l m e n t e geniales no necesitan pe-
sido entregados a l Sr . C a r r e r á , Se-I S e r a f í n Cue to . Vjr- permiso de nadie para Imponer-
c ietarlo de Obras P ú b l i c a s , quien I Corresponsa l , iSe, exhortando a todos a que for-
Pres ident t E L I K K T O K M A . N C E L P O X C E R E - Qlen ideales nuevos para sacar de E n l a callo de Prado, frentü g e s t i o n a r á ante el Sr . 
lie, dejando un gran bacne. 
— D a r l e agua, aunque fuese en 
p e q u e ñ a cant idad, a la fuente de la 
India , en el parque de su nombre, 
y a la que ks tá en el Prado cerca 
de Refugios. A esta ú l t i m a , poco 
ro que 
en vista. 
vez m á s del Dr . Zayas , de cuyo in- del fallecimiento ocurrido anoche en ixtremo el discurso, agrogando que 
t e r é s a favor de este problema t e ñ e - ^os Pinos ( H a b a n a ) de la que fué el actual gabinete mi l i tar e s p a ñ o l 
roos constancia, que no vacile en dist inguida y v irtuosa dama D . L u - ba hecho t a m b i é n su modesta labor 
dictar las resoluciones encaminadas c r e c í a Orzeguera de Ponce, esposa p e d a g ó g i c a ampliando el n ú m e r o de 
a ejecutar unas obrai- de incuestlo- a m a n t í s i m a del doctor Manuel Pon- cíLC-nelas nacionales > creando otras 
t - r í a revest ir de m á r m o l el m u - | nable uti l idad p ú b l i c a , concebidas y ce y Chaple, Juez Correccional de nuevas. Dijo asimismo el Genera l 
c i rcunda y m ú c h o gana-. 'a! i laneadas no para satisfacer las» este t é r m i n o . ¡ V a l l e Espinosa que el Directorib es-
i conven! ncias Individuales de nadie E l estimado doctor Po: ce celo- Ui tintando de crear una universidad 
T r r e e l a r el Parque de M o n á e - ' ' !1- part icular , sino para remediar so funcionarlo, ha sabido captarse libre dond; puedan obtener t í t u l o s 
rrate y Neptuno, sustituyendo doi-11 ecesidades agudamente sentidas de las s i m p a t í a s de todo el pueblo. a c a d é m i c o s lo misme los pobres que 
matas de coco, muy r a q u í t i c a s , »;«í 'o t vcera parte o de la mitad de los Por elementos de todas las c í a - ios rit os. 
otras de F I c u s B e n j a m í n , igualen ¡i habitantes de la Habana y de la pro- ses sociales d i r í g e n s e al doctor Pon- Acto seguido ¿e p r o c e d i ó al re-
las tres existentes. ^ i n c l a . ce y a sus famil iares sentidos men- paito de los premios obtenidos por 
Ret i rar a su lÍBea la acera d j L o s miles de peso» que ee gastar» sajes de condolencia. ulumnos diversos durante el a ñ o 
Knn L á z a r o y Prado , contigua a l en la p a v i m e n t a c i ó n de esas v ía s . Rec iba por este medio la expre- pasado, 
jard ín del Hotel M i r a m a r , pavimeu- bajo la tonstants o b s e r v a c i ó n e Ins- s i ón de nuestro, sentido p é s a m e por 
tando el lugar que deje en la cajle. p t e c i ó n de los funcionarios del r a - la i rreparable ' p é r d i d a que le uflU'?. 
Lo mismo hay que hacer en la cua-. 'mo. la prensa y el vecindario redun- - K l Corresponsal-. 
dra de Refugios entre Prado y M o - . l d a r í a n no s ó l o en provecho de la 
n o ¡ c o m u n i d a d , sino en honor del Go- f ftAIITPPlUri A C f l R R F P f l l í 
— S u s t i t u i r los horribles pos'e-, bierno y fiel Dr. / a y a s en part icular . t U í i r L I \ E l l l / l / l ü U O Í X L i 1 U L l " 
de madera del a lumbrado del P r a - con quien c o n t r i e r í a el vecindario 
E i n u e v o r e c t o r . . . . 
V ene ae hi primera página 
do, por otros de hierro aunque sra . i una inmensa deuda dg gratitud 
sencillos. 
— S e m b r a r 17 á r b o l e s en ;os lio- f.c-
yos que para ese fin se hicieron en 
C I A R E P R E S I V A E N L A 
J U D I C I A L 
Como puede ver el lector, los tres 
leros movimientos del blanco, se quinto. 
¡ c i e n t o s pesos el segundo; qului-an 
Itos pesos el tercero; trescientos pe-
'sos el cuarto y doscientos pesos el 
Genera1 de todas las casas que la 
C c m p a ñ i a de J e s ú s tiene estableci-
das en Colombia, siendo la princi-
pal , e; Colegio San B a r t o l o m é de 
B o g o t á que es en Colombia, lo que 
en Cub< el Colegio de B e l é n . 
T a n hendas raices e c h ó a l l á , y tan 
^ P r e n d e a ™f c mas me 
de R 3 a a L Su d e m o s t r a c i ó n " , 
Cré3A' parece " i n f a n t i r . Irrím 
?0 de "peosicSnn.CamPAUZano' el jue- r e d u c ^ a T n V a m b i o ^ r p o s i c i ó n . ' E s j A las 11:30 de la m a ñ a n a de 
difíci , ' t H ^ Ajedrez' es lo ¡ r e c e s a r l o mantenor la torre lo m á s hoy el trofeo de l a Centra l L a b o r 
6e ^ connHH que hasta ahora ' lejos posible de la a c c i ó n del c a b a - , Union sera sometido a competencia 
^nto 0' y, s e n a del g é n e r o Ho, a fin de poder evolucionar con , por premios por la suma de tres 
da s u í e r a r vqUe ^ ni nadie p u e - i e l rey, "libremente y s in peligros". I 
:a tnateri» corre&ir a sabios en1 
UskerevrÍa„_comq son los Dres. 
i Z l J ^ y ^ - A m ^ B u 
^ i o ? ^ Vd- Por la 
a su 
! N e J e t p S ^ i c 1 : - v r " 1 1 ^ R 3 A -
s "nogras" "la BARTLEY MADDEN SE ABRE PASO 
R 3 ^ 
R4A 
HACIA EL CAMPEONATO 
HEAVY IRLANDES 
Por 
C 2 T I N U E V A Y O R K . Octubre 1 
C I A I 
t v T j l h * " « e C I A n o l S 
a oA . E n c u - nault en b j i r s que duraron todos los 
'd. pi cabal l„ 
toer/'A ***** 
Bartley Malden, peso ccmpieto ir-
anieric\iio, que Bfl"ó esta tem-
porada con I larry Wills y Jack Re-
de calle de ambos lados. 
P a \ i i í . o i i l . . , ton adoquines, U 
ía acera central , entre las calles de < a ¿..cía hé Coiumbia . una dt; las niart 
Z a n j a y Dragones. Cualquier cosa ,^.pw*ii l l i tés sa l idas de la Hauanu, C O N F E R E N C I A S O B n ' ^ P O L I C I A ' fll:eI idu se h i ' ¿ 0 as í dal elemento 
menos á l a m o s , une uos une con Alarianao, la P laya R E G R E S I V A E N L A J U D I C I A L . . e e l e s i á c t i c u como del c iv i l , que fué 
— A b r i r al t r á n s i t o la calle cen- , h ip^d.omo. el Country Club . etc. ¡ Anoche d ó su anunciada confe- d l í ^ i l Para los Superiores de 
t i a l del parque de Marte y Beloua. y q,1<3 l a m o util izan los turistas en r e n d a sobre P o l i c í a Represiva en E s p a ñ a poderle tras ladar deisde aÜI. 
pera descongestionar Monte y «i e iuvierno, j la P o l i c í a Judic ia l el F i s c a l de la í1"1' cuanto todos se o p o n í a n a su 
mismo Dragones, i — A d o q u i n a r la calle L , en el Ve- ! Audiencia de Cama.Tüey doctor Je- niaic lut . 
— R e d o n d e a r las cuatro esquinas dado. (Usde L í n e a a 23, i ^ V a l a é s M a r t í , Al acto.-que fii''< n n olivo de tener que asist r a 
d- San L á z a r o y Ca lzada de .nfan- - - I s . a s de seguridad o p e q u e ñ a s ' I'residi,Jo por el Secretario y « i b a c - ' o n g r e g a c l ó n provincial en E s -
ta, a expensas de las anchas aceras, tueras , iguales a las ya c o n s t r u í - cretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , ron- ; ' P-^o sal ir de C o l o n i V a y tan 
Maaza ourrleron nttratftosua miembros d?. •'^to tomo l l e g ó a E s p a ñ a lo nom-
que a m existe, na ue uomez. ton necesarias en los' las P o l i r í a s Secreta ' Nacional y J u - b r n t w Rector de la gran UniversI-
Quitarle el a n t i e s t é t i c o e Inú- ü g u i e n t e s puntos: Prado frente a i 
Once pilotos del servicio a é m o de t:! muro de cemento a la fuente aue San Rafael . San L á z a r o y B e l a s c o a í r 
los E s t a d o s Unidos p a r t i c i p a r á n en j hay en el Centro de Carlos I I I . p a - | M a l e c ó n y M a r i n a , contiguo al Te 
la competencia de ciento ochenta ra darle paso al t r á f i c o de Ida y n e ó n ; Marina y 23. y cruce de Agua i i c n / . r D r v r k i n r r n v A 
millas por el trofeo de los construc- , vuelta. L a s estatuas pueden dejarse Dulce , A estas se les d o t a r á de co- ^ r U t K / A i K t V O L U C i O P ' A - op- : , 1 -o!.^io de B e l é n , 
tores de los motores Liberty , a tas ea sus respectivos pedestales, | rriente e l é c t r i c a soterrada, para que R I A S H O N D U R E N A S E V A C U A W r e ^ 
dos y tre inta de la tarde, qoe es l a ' — E m p e z a r la p a v i m e n t a c i ó n , d e i a l instalar sobre ellas los actuales " ^ 1 . " « . ^ « T - A ? ' ^ 1 ^ " IS^- lS?P5 l t t t^0 baludo de bienvenida 
ú l t i m a de los eventos de hoy. E l L í n e a , en el Vedado, por la cal le i s e m á f o r o s del T r á f i c o se alumbren 
premio primero s e r á de mil pesos; o. en vez de hacerlo por 12. po. 'con electricidad en vez del morteci-
el segundo de ochocientos pesos; el cuanto de esta manera , a medida i.o p e t r ó l e o que hoy usan y que apa-
tercero de quinientos pesos; el .^uar- que se fueran terminando cuadras . ga el aire 
¡ c o m p e t e n c i a es para aeroplanos dü para dar facil idad al enorme t r á n - (-as L-b Zulueta . frente a la 
Idos, tres y cuatro pasajeros, v e s t á 8;to  l l í ist .  d  G ó e z , t  s i s 
l imitada a los aviadores civi les , d i c ia l . ciad Pontificia de Comi l las , cargo 
E l conferencista fué muy aplau- ^we r e g e n t ó cuatro a ñ o s , hasta a b ó -
lo , ra que le ordenaron loá Superiores 
se embarcara para Cuba a ponerse 
R O N C C M A Y A G U A 
W A S H I N G T O N , octubre 
d e s e á n d o l e que en su nuevo car'-o 
obtenga el mayor, é x i t o . 
'era. 
Has ' es decir: 
exclusivamen 







P A G I N A V E I N T E 
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A N U N C I O S C L A S I N C A D O S D E U L T I M A i l O R A 
A L Q U I L E R E S H A B I T A C I O N E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SK AUUVIL.A. UNA CASA P A R A A L -
oWoéa su local es d© unos Quinientos 
u i-tros cuadrados. K s t i situado en la 
calle de Kstrella nüm. 79, y sus oon-
dlclone* sanitarias modcrnislmaH S'>T; 
insuperables. Ks útil para cualquier n»--
Roclo y esi)ecialmentei para tabaco o ví-
veres. Tiene refrigerador. No se tra 
ta con corredores. L a llave c s lá al la-
do en el número 77, e Informan en el 
teléfono l-CíMü. 
0075 • IT 00 . 
E N CASA D E U N S K S O R SOLO Y DOÍ-.' 
de no hay m á s inquilinos, se alquilan 
dos habitaciones Juntas, grandes y ven-
tiladas a una o dos personas. Aguila lo 
altos, a 'a derecha. 
143 8 oc. 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A É N F A -
mllla, como único huésped, desea señor 
rtoUn Helado -de Europa. Pagrarla d-
10 a 15 p^sos. Escribir a Sr. Hageman, 
HoteL Tullerlas. C . MonseVrate 91. 
148 5 oc. 
ACABADOS D E P I X T A K , S E ALQU1-
lah los bajos de Neptuuo Ü42, entre 
infanta y Basarrate. Sala, saleta, tred 
cuartos, comedor al fondo, baño com-
pleto, cocina de pas, cuarto y servicio 
de criados, garage para máquina chi-
ca. L a llave en el 297. Informan C 2?l 
er.tre 21 y 23. Teléfono K-5650. 
69 5 j o . 
N E P T U N O 17ís ÉNTÍIH 
y Gervasio, se alquila. 
S E O F R E C E N 
U R B A N A S 
S E V E N D E L A E S P L E N D I D A «'ASA 
esquina de Franco y Estrella, de ro-
cíenlo construcción, a una cuadra do 
Carlos I I I . Tiene tres departamento» 
de familia y establecimiento. Precio 
módico. Informa: D íaz . Subirana 6. 
0091 7-*c. 
V I D A C A T O L I C A M U N D I A L 
Í B A L Q U I L A E S P L E N D I D A 
S E D E S E A C O L O C A R U N A > n V H A - " ^ ' ^ ,fabri£i/.- .en Ml,n!;{,prtl0 
cha erspaflo^ L,eva tlempo en el p a í s . ! í ! ' ! ^ / ' ? ' t ! y i l * / , tr*bt}**i ^ 
de criada de habitaciones y costura, o 
para cocinar en casa de poca fanillhi 
puede dar recomendaciones c informan 
«ñ él te léfono M-4617. 
0094 t oc 
CAS1 A, 
13;), 
C O T O -
¡puesta de portal.* 6 dcoariainentos, Bt) 
chía y baño completo. L a llave, pro-
E i n l e por el encargado de las habltf-
ciones al fondo. Informes Monte 319. 
Téléfono A-6045. • 
169 - 7 oc. 
S E A L Q U I L A E N P R A D O 33, A L T O S , 
vna habitación con vista a la calle, agua 
corriente, propia para matrimonio, S« 
da toda asistencia, 
153 6 oe. 
B E L A S C O A I N 
Informes Ha-
bana 86. Eugenio Dediot, Tel. A-2458. 
0109 2 nov. 
M A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O A L -
to de Consulado 08 entre Colfin y Tfoca-
déro. Sala, comedor, 4 habitaciones, 
cuarto do bafio y cocina de gaS. L a 
llave en el piso primero. Informes Ha* 
Lana 186. T e l . M-1541. 
0112 10 « C 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A . H A B I -
tacldn en Cárdenas 66, altos, a una cua-
dra de la Terminal y lo» tranvías a so-
ftuía o matrimonio. Se don y toman 
referencias. 
165 * . 5 oc. 
S E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S 
Juntas o separadas y una espléndida 
sala, propia para un profesional. Je sús 
del Mente 342, altos, de 10 a 5. Se exi-
ge moralidad. 
157 12 oc. 
C R I A D O S D E M A N O S O L A R E S Y E R M O S 
T e r r e n o s c o n b u e n a s m e d i d a s 
MATHIMONIO JOVEN, ESPAÑOL DK 
sea colocarse; él es un buen criado tík 
mano y ella es buena cocinera y ade- ,, 
más sabe todos los quehaceres de una1 * il'rIera Teatro Wilson, Bel 
casa. No tienen inconveniente en ir al I i*"an Rafael, teléfono A-2319. 
campo. Informan Teléfono l-7?)lfi 
101 l 
C O C I N E R A S 
S E A L Q U I L A E N S U A R E Z 102 ESQUI-
a Alcantarilla, una accesii'.a en $20 
fal llave en la bodega. Des mesea tn 
fondo. T e l . 1-3318. 
0118 • oc. 
S E A L Q U I L A N I N D E P E N D I K N T E M E N 
te loa altos y loa bajos de la casa Da-
mas 14. casi esquina a Lúa, propios 
para numerosa famil ia. L lave en la 
esquina. Infortrut; D r . Quasch. L a m 
ItarlUa 74. 
0092 7 oot 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M 1 E N 
to la esquina de E s t r e l l a y Franco, muy 
próxima a la nueva Planta d« Teléfo-
nos. Renta $75.00. 81 conviniere, el 
conviniere, el dueño divide el Balón en 
un local más reducido para estableci-
miento, rentando $40.00 y una acceso-
ria para familia. Rentando $40.00, al-
quilándose independientemente. Infer-
n a : Dtaz. Subirana 6. 
0093 7 oc. 
A MATRIMONIOS S I N NISíOS ü HOM 
bres solos, se alquilá un departamento 
con vista a la calle y una hermosa ha 
bitaclón interior con dos camas, tod?. 
asistencia, con mugnlflca comida a 1». 
esimñola y criolla. Neptuno J56, p n 
Hier piso. T e l . A-1219. 
156 5 oc. 
S E A L Q U I L A 
htrmc-so departamento de tres habita-
c í o n í s con v láta a la dalle, con su co-
cina y demás servicios completos Inde 
pendientes. E s muy fresco y snmamca 
te económico. Narciso LóneS 2, ant-s 
Enna, frente al Muelle dt Caballería, 
casa de todo orden. 
508.47 • I oc. 
S E A L Q U I L A 
hermoso departamento le dos habltn* 
ciones con vléta a la calle, prepto pa-
ra dos o tres de familia, sumamen1 . 
económico. Monte 2 letra A, e-quina a 
Zulueta, caaa de todo crden. 
503^8 5 
C O C I N E R A PENLNSI L A R EWfi JSSDjíX-
na edad desea colocarse en casa M Bfo1-
ralidad. Tiene quien la recomiende. In-
formes Hotel Continental, Oflc.os 54. 
esquina a Muralla. 
009.". 5 oc 
D E S E A COLOCA USi: V XA M L'O HACHA 
española, de 30 años de edad, para co-
cinar. Sabe cocinar a la española y a 
la criolla; entiende algo dt repostería. 
No le Importa hacer l a limpieza si es 
casa chica. Informes en Inquisidor 29, 
oltog. 
0105 5 oc. 
V'-jr.do varias parcelas en Infanta es 
qu.na a Samo Tomás, de 22 de fondo 
por el frente que se desee, a $50 o' 
u.etro, dando facilidades de pago. 
Vendo dos esquinas en la calle Mal • 
qués González, cerca de Carlos I I I . de 
7 x 30 y 9 x 23 y tres parcelas de 
ccntns de 6 x 24. Todo a $30 el met í» . 
Una parcela en la calle de San José, 
do Soledad a Lucena, de 18 x 23 a $65 
metro. • 
l KSi:A C O L O C A R S E U-NA SKfcOlí ; 
para cocinar nada m á s . Si no es \,HV:Í 
cocinar solo no se preaettii. Informan 
en Aguila 114. Pregunten por ChUjdla* 
0121 5 oé t . 
D E S E A C O L O C A R S E UN .MATIUMO-
nio. peninsular; ella es gran cocinera 
y él buen criado; desean casa de mora-
lidad. Referencias las que r.uieran. Pre-
guntar por Manuela López . Lealtad 12^ 
altos. 
0126 5 oc. 
Una parcela en la calle Lealtad a dos 
tfttftffras de San Lázaro, de 14 x 21 a 
$115 metro. 
I na parcela cerca de la esquina de Te 
jas. de 14 x 22, alquilada en $100; la, 
doy en $9.000 con ires mil de cónta 
do. López. 
0077 6 oc 
VK.VDO E S Q U I N A D E M E D I D A Y S i -
tuación excelentes, en Arrtpllaclón dii 
iSlendoza: tíiik cuadra y a la vista del 
fin o vía . No doy ni pido comis ión . Su 
dueño: M-4130. M-6513. 
0130 10 Oc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BUENA Co-
cinera; duerme en la colocación. No 
tit-ne Inconveniente en salir a los; alre-
dedores de la Habana. Monte 99, altos. 
Habana. 
132 — 5 oct. 
3 £ N E C f t i i A N 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E P E R -
severatjcia 18. Sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño, cuarto y rervlclo do criador 
y cocina. Informan en la misma de 9 
w 10 y en A No. 254, Vedado. L a llave 
en la bodega esquina a Lagunafi. 
166 6 oc. 
B A R A T I S I M A 
Alquilo una esquina de 8*$ para cual-
quier clase de establec,.miont\ menos 
Kdega, 6 puertas de hierro, todo mif-
vo. ¡S in decisión oo hay triunfo, avan-
cen. Compañía de Crédito . l U a t a üG. 
("L 9 a 12. Rodríguez , 
l í o S no. 
S é •Igulla la casa f e r n a n d i n a No. 2 , 
ra la , conwdor, 2|4, b a ñ o , de 8 a 10 
c. m. para detalles 1-6496 e 1-5649. 
141 5 o c t 
I , ,ii h . il • ,. III I . 
V E D A D O 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
i D E S E A N C O L O C A R S E DOS .TOVEXKS 
españolas, de criada de mano una y 
otra para cocinar. Sabon cumplir con 
su obligación y tienen quien las reco-
miende. Calle 13 entre 8 y Noo 45, Ve-
dado. Teléfono F - l í á 2 . 
137 5 oc. 
C K I A D A D E MANO, 
una en Effldo 61. 
146 
S E N E C E S P I A 
5 oc. 
Se solicita en la calle D No. 215 , 
entre 21 y 2 3 , Vedado, una criada de 
mano, que lleve tiempo en el p a í s . 
C 945 3 d 3 
S e solicita una criada peninsular, de 
mediana í d a d y que teftgA referencias 
Cerro 532 . 
102 6 oc. 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E G I S T O 
y español , desea colocación en casa 
particular o de comercio; cocina a la 
francesa, éspáflolá y cflolla. También 
a la americana. Sabe bien de dulces e 
Informan en él te lé fono M-9090. 
009C 5 oo 
V K X D E M O S H E R M O S A P A R C E L A D E 
terreno de esquina, sombra, 1.102 me-
tros en calle de letra y cerca del Cine 
"Gris"; otra esquina de frai lé 2ax40 
metros en la Importante calle Avenida 
de los presidentes, las dos so dan me-
nos de lo que valen en la actualldart, 
otra esquina en cali* 13; mide 36.32 
por 50 a $18 metro. 
Tenemos rasas en la Habana desde 
$5.500 hasta $120.000, todas modernas, 
solares en todos los repartos. 
Dinero en hipoteca para la Habana y 
repartos hasta $470.000 en partldis 
grandes y chicas, interés médico, reser-
va absoluta y rapidez en las operacio 
nes, Itodriguez v Alvarez. Lamparilla 
No. 45. Llamo í i" i T e l . M-7411 y pasa-
remos a informarle. 
100 12 oo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A E S T R O 
coclnerd en casa particular. Inf irman. 
Manrique 167. 
0099 5 oc. 
¡ I N D U S T R I A L E S O 
E S P E C U L A P O R E S ! 
Vendo a dos pesos motro, frente n! 
Matadero de Luyanó, doscientos metros 
por la calzada, por cien ñe> fondo. ¿Qu!«í 
re hacerse rico? Compro ese terreno y 
( trabáje lo . Compaflla de Crédito. Mome 
No. 66. de 9 a 12. Rodr íguez . 
159 8 «o-
C H A Ü F F E U R S 
C O C I N E R A S 
A L D A D O . SB A L Q U I L A N H ) S A L T O S 
y bajos de la calle L i n e a 136 A casi 
esquina a Doce, acabador de fabricar y 
a la brifia. Portal, í'alR, recibidor co 
t i ldó , 5 cuartos, saleta al lonJo. dos 
tafloa Intercalados complecos, caléntn-
dor, cocina gas, servicia de criados y 
garage. Alquiler mOdlco. Llavo en lo» 
m^moí». InformM H a b s n á 1Í(J, altos .j 
Te lé fonos M-1541 y r-1795. 
0113 y 7 O C 
l ; y 60 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L 
chalet calle A y 27, Vedado. Otros In-
formes en frente. 
184 B oc 
A l q u i l o , c a l l e C a l z a d a , n ú m e r o 
1 6 7 , a l to s , e n t r e H e I , V e d a d o , 
c a s a a m u e b l a d a c o n l u j o d e d e t a -
l l es , co f t i od idad y gus to . P u e d e 
v e r l a a c u a l q u i e r h o r a . I n f o r m a n : 
M - 5 2 6 7 o M - 2 9 8 4 . N o l latne s in 
h a b e r l a v i s t o . 
SH S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra, pénlnsnlar, de mediana édad, que 
haga la limpieza de la casa, para un 
matrimonio; si no aab» cocinar bi^n, 
que no se presente. Se da buen sueldo; 
no duerm» en, la casa. San Miguel 200, 
altos, entro Belascoaln y Qervasló. 
0104 5 oo, 
U N C H A U F E U R ESPAÑOL CON T R E S 
años de práctica en lá ciudad, desea co-
locarse en casa particular o de comer-
cio. Conoce toda clase de máquinas y 
tiene referencias de las c a í a s que tra-
bajó . Informan Reina 73. Tel. M-4716 
0125 5 oc. 
S E S O L I C I T A U N A COCINARA QOH 
ayude a log quehaceres de la casa en 
San Lázaro 805 A, segrundo piso, dere 
oh», ©Squln» * Artlraburo. 
6 ©o. 
C R I A D A ESPAÍfOLA QÜ18 E N T I E N D A 
de cocina, para casa chica, so solicita 
en Centurldn 4 entre L u i s Eetévez y 
Avenida de Chaple, VTbora. Teléfono 
1-0427. 
0114 7 oe. 
SR S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E 
ra, que sepa su obl igac ión . Buen suel-
do. Neptuno 227 altoS, Junto a la B l 
blioteca Municipal. T e l . A-9881. 
0128 6 ce . 
6148 6 Oo. 
J Ü S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A HERMOSA 
casa O'Farri l l 05, coi^ portal, sala, tres 
cuartos, cuarto de baño, comédor y co-
cina de g&a y carbón. L a llave en los 
hajos. 
01Q6 8 OC 
V I L L A F L O R A , S O L I C I T A C O C I N E R A 
peninsular, qué duerma en la colocaclrtn 
Sueldo |30 y ropa Ump'.a. Alturas do 
Almendares, pasado puente de la callo 
23, Segunda casa a la izquierda 
1S6 6 00# 
E N ^ V I L L E G A S ««, A L T O S . S E S O L I -
d t a una criada peninsular, que entlan-
da de cocina. E s para corta familia. 
144 5 oc. 
V A R I O S 
L A V A N D E R A . SB S O L I C I T A TINA G E -
neral lavandera para casa particular y 
que llevo la roba a su casa. Calzada 
120 esquina a 8, Vedado. 
C 8944 8 d 3 
C H A U F F E U R ESPAÑOL E X P E R T O EN 
teda clase do máquinas, se o'reco para 
casa particular o del comercio. Telé-
fono M-2964. 
150 R co. 
V A R I O S 
S A S T R E C O R T A D O R Y O P E R A R I O 
ofrece sus servicios; s i es casa dé po-
co movimiento se hace cargo del tra-
bajo. Oficios, 7. informan. 
0097 6 op 
P A R A T R A B A J O S D'B O F I C I N A E N 
general se ofrece español con amplios 
conocimientos de teneduría de Hbroi., 
calculista, buena letra, serio y cons-
tante en el trabajo. Informan en Ani-
mas 154. Preguntar per Sánchez. 
0107 5 "pe. 
R U S T I C A S 
SB A R R I E N D A F I N C A 4 C A B A L L F -
rías con paradero Habana Central; Ho-
yo Colorado, casa, pozos, para vaquería 
y frente a carretera, contrato cuatro 
años, renta $600 anual. Más informes 
RodrlgTiez Núñez . Altos Marté y Belc-
na. Notar ía . 
1C4 K oo. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O UNA B O D E G A C A N T I N E R A 
Vende 68 pesos diarlos; 40 de cantina, 
er la Habana, Buen contrato, poco al-
ouller. Antón Recio y Monto, c a f é Be-
nito. 
0072 7 oo 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
V I B O R A , L I B E R T A D 3. C A L L E P A R A -
lela a E . Palma, a l.t izquierda de In 
primera cuadra, se alquila en, un ele-
Ki nte chalet particular un apartajnento 
y una habi tac ión. Se ttlquila un ga 
0044 5 oc. 
A V I S O . S E D E S E A A L Q U I L A R UN 
i halet de tamafio regular, que tenga por 
10 menos 5 dormitorios y demás servi-
cios, con todo él confort moderna on 
el trayecto de la calle de Chaple al pa-
rsdero de lo» tranvías de Jesús del Mon 
te. Recibirán informes los Sres. Fer-
mindez, del "Palais Royal". Composte-
1h y Obispo. 
0122 5 oe. 
SIO A L Q U I L A L A C A S A MAXIMO OO-
rrez .495 entre San Joaquín y Tejas, 
propia para cualquier comercio, infor-
mes en frente. 
138 5 oo. 
\ 1 B O R A A L Q U I L O B A K A T O S . Mo-
dernos bajos y modernos altos en Sao 
Lázaro 35 C, entre Milagros Santa 
Catalina, cerca del tranvía. Tiene cada 
piso Sala, saleta, tres habitaciones, lu-
juno cuarto de baño completo, servh.ir 
para criados, cielo raso, gas, luz eléc-
trica, telefono y agua abundante siem-
pre. Informan al l í mismo. 
162 5 oc. 
E N L O M E J O R 
do la Víbora, Loma del Mazo. ol4U.¡ 
O t a r r i l l Xo. 49, se i.'.yulla una pre-
ciosa casa muy barata. Tambl ín se ni-
oullan loa bajos de la misma. L a .. 
ve e informes a l fondo de la misma. 
C O S T U R E R A . P A R A CASA P A R T I C U -
lar, de 7 a 7, se solicita una costurera 
que vista y atienda el cuarto de una 
señora. Buen sueldo. Ha de traer reoo-
mendacloneo. Calzada 120, entre 6 y 8, 
Vefládo. 
C 8948 3 d S 
M E R I T O R I O . CON B U E N A L I C T K A Y 
conocimientos do oficina. Se solicita «n 
Monserrato 121. De t é 12 m. ' 
, 0123. 5 oc. 
A G E N T E S . — N E C E S I T A M O S P A l l ^ 
buen artículo en toda la repúbl ica. 
Muestras * informes si rehilten r.O cer-
tovoB en g-iro a R . O, Sánchez, S. en C. 
Neptujjo 100, Habana. 
167 5 oc. 
COMPRO UNO O DOS S O L A R E S JUN-
tos o separados, esquina o centros, nre-
flrlendo en reparto urbanizado por Alen 
deza. No pago ni pido comis ión . Llame 
al M^65l3 o M-4130.. 
131 10 Oc. 
VENDO UN C A F E E N E L M E J O R pun-
to de la Habana, casi regalado, |5.000; 
razón que se le expl icará al compra-
dor. Informes Monto y A n t ó n Recio, 
café, Benito. 
0073 • ©O 
VKNDO UNA B O D E G A C A N T I N E R A . 
Garantizo $80 de vén ta. Precio barata 
y poco do contado. No corredores. Má-
ximo Gómez y Autón Recio. Cafó. I n -
forman en la vidriera de tabacos, Be-
nito. 
46598 4 oo 
E L I S P I S O O P A D O I R L A N D E S Y L A S 
D I V R R S I O X K S I N D E C O R O S A S 
Kafe a ñ o l a s pastorales de cuares-
m a del Episcopado i r l a n d é g contie 
nen una severa oondena de Jas m a 
las acciones frecuentes en el p a í s . 
E l cardena l Logue describe la r u i -
na moral producida por l a gran gue-
r í a ; sembrando el odio, extinguida 
la car idad , sorprendida l a voz de la 
conolencin humana , atenuado el sa. 
grado respeto de la conciencia hu 
m a n a que Diog ha i n f u n d l d ó en to-
do hombre y el respeco de los dere-
chos y l a propiedad a j e n a s . 
P o r todas partes se hacen esfuer-
|zos para n a t u r a r l a ipaz, para repa-
irar las r u i n a s , para reconstru ir la 
iprosiperidad, y esto,, laudables esfuer-
zos deben tener la ayuda de todos 
los hombres de buena v o l u n t a d . 
T'na triste c i r c u n s t a n c i a reve lan 
IS mayor parte de las pastorales de 
nuestros ohispos, y es que " I r l a n d a 
ya no puede enorgul lecerse de la es-
crupulosa modest ia de sus m u c h a -
chas" . Ltf d e p r a v a c i ó n del gusto en 
el vest ir y e l abuso de los bailes son 
objeto de las m á s ser ias admonicio-
nes de lo" obispos. Espec ia lmente en 
Dublfn so han mult ipl icado los loca-
leg de baile en ta l forma que han 
tenido que intervenir las autor ida-
des. 
T a m b i é n es doloroso l a mul t ip l i -
c a c i ó n en las p r o v l n c l ó n de estos he-
chos impres ionantes . 
Sobre e é t o dice el arzobispo de 
T u n m : 
"Todos los que contr ibuyen a I n -
troducir en el p a í s los bailes extran-
jeros son c ó m p l i c e s de grave delito 
c r e á n d o l o . 
De todas las condenas pronuncia-
das Por I a Sagrada E s c r i t u r a í o n t r a 
los malvados , l a m á s terrible es la 
lanzada contra los que producen es-
c á n d a l o . SI los bailes const i tuyen un 
pecado morta l , fio hay otro remedio 
q u é ' s u desest lmlento". 
T n tema tratado en muchag pasto-
ra les es e l de los c i n e m a t ó g r a f o s 
inmor'alesv T a m b i é n en este campo 
l a i m p o r t a c i ó n e x t r a n j e r a Intenta 
imponer a los Ir landeses produccio-
nes que normalmente ellos han re-
chazado. L o s obispos esperan que la 
censura oficial impuesta a los cine-
m a t ó g r a f o s l o g r a r á r e p r i m i r los abu-
sos . 
( " T h e U n l v e r s e " . ) 
E L P A T R O N D E L O S P E R I O D I S -
T A S C A T O L I C O S E N E S T A D O S 
I M D O S 
E l - d iar io c a t ó l i c o norteamericano 
que rubr ica estas l í n e a s escribe, con 
motivo l a f iesta de S a n F r a n c i s -
co de Sales , que se h a celebrado en 
los E s t a d o s Unidos , dedicando todo 
el mes de F e b r e r o pasado a la pro-
paganda de l a prensa c a t ó l i c a , in-
serta mul t i tud de opiniones de emi-
nentes personal idades del clero y de 
la c u l t u r a a m e r i c a n a sobre l a cues-
t i ó n . . , , 
De ellos son loa p á r r a í o g alguien-
tos I 
" L a fe es un don de Dios; mas s i 
n.0 la nutr imos se m u e r e " . 
M A T A N C E R A S 
S A N F R A N C I S C O D E A S I S 
L a festividad de m a ñ a n a . 
E s t á n de d í a s y para el las adelan-
to un saludo, damas tan dist ingui-
das como r a n c h i t a L l o r a c h V d a . de 
F e r n á n d e z , Panch l t i ca Morales .de 
Luque , y Paqui ta Ayo de B a y a r . 
L a s e ñ o r a del Director del L i c e o , 
Joven dama que br i l la en nuestros 
salones con la aureo la de sus v i r -
tudes, de sus bondades y sus s i m -
p a t í a s . 
P a q u i t a Pasalodos de R o d r í g u e z 
C á s e r e s , que f igura on pr imer rango 
entre l a gentry matancera. A 1A re-
sidencia en Ja P l a y a de la elegante 
a c u d i r á n hoy sus muchas amistades 
para congratu lar la en sus d í a s . 
P a n c h l t a de L e ó n V d a . de B e l l i -
do, hoy residente en la H a b a n a y 
para quien tengo s iempre en esta 
fecha un recuerdo afetuoso. 
O r a n dama, gran c o r z a ó n la se-
ñ o r a V d a . de Bel l ido, s a nombre 
l l e n ó en una é p o c a p á g i n a s muy bri -
l lantes de nuestra sociedad. 
E l LcoW. F r a n c i s c o D í a z Vega , 
ex-Senador por esta provincia y tron-
co de una famil ia de i lustres . 
Pancho P i ta , el c lubman tan po-
pular en el Liceo , Pancho D í a z , con-
d u e ñ o del c a f ó " E l L o u v r e " , y P a n -
chito F e r n á n d e z . 
Paco T r e j o , alto emplgado de la 
Cuban Telephone Company, P a n c h i -
fo F o n t y Pancho F l o r . • 
E l Representante a la C á m a r a 
Dranclsco» M a r í a F e r n á n d e z , f igu-
ra de alto rel ieve en la p o l í t i c a m a -
tancera. 
Paco G a r c í a G ó m e z Mena , que 
acaba de regresar de P a r í s , de « u 
delicioso v ia je de bodas. 
Paco Ducass i y Mendleta, Inge-
niero en propiedad de l a J e f a t u r a 
de O. P . del Distr i to , hoy en comi-
s i ó n en la D i r e c c i ó n Genera l del R a -
mo. 
H a s t a é l , con afecto sincero hago 
l legar en este día m i sa ludo muy 
cumplido. 
Panchl to C h á v e z y Navarro 
cisco D í a z , perteneciente al V ^ 
c i ó de esta plaza y Francisco v ' ' 
y B a r y l c r e , í n t e g r o funcionan 
la S e c r e t a r í a de O. p. qUQ 0 Úí 
de ser objeto de un merecido ^ ? 
so pof el Secretarlo del Rain 1" 
C a r r e r á . 0 *r, 
F r a n c i s c o O . C h á v e z , Secret,, 
de Ja A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l 0 
s u s t i t u í b l e en el cargo por ¿u ! S 
l igencla, por su probidad, por 
grandes conocimientos. 
F r a n k Acosta , alto empleado 
l a Munson L l n e , e l Dr . Frank t 
vandelra y de Zaldo, ausente h 
en la H a b a n a y * F r a n k Roj0 v 0̂y 
d r í g u e z . y *•> 
P á r r a t o aparte para mi (alúa,, 
un cabal lero de Ja m á s alta diati * 
c i ó n de Ja sociedad habanera. í ' 
que me liga con gratitud lniQenR 
un viejo afecto: Pancho Arañen 
Manti l la , que f i g u r ó en el üabinh/ 
del G r a l . José . Miguel Gómez, cota 
Sub-Secretario de Gobernación 
E s t a m b i é n el o n o m á s t i c o dg «, 
hijo Franc i s co , uno de los m48 ^ 
l iantes sportmen de Cuba. 
Pancho C a m p a , Representante 
la C á m a r a por esta provincia y hom 
hre que dis fruta de gran arraigo en 
tre las masas populares. 
Panchlto Botet, p i celoso Admi 
r i s t r a d o r de la N e c r ó p o l i s , el inge! 
nlero Pancho Benavides, que figur 
entre .el grupo do profesionales ma*-
tanceros con l ó s mas bien conqu¡g! 
trdos prestigios. 
F r a n c i s c o D í a z Gárc lga , el entu-
s iasta Directivo del Liceo, que tan-
tr l abora actualmente por la Sec-
c i ó n de Sport de aquella casa, crea-
da recientemente. 
F leo C a s t a ñ e r , perteneciente « 
nuestro Consistorio . 
Y F r a n c i s c o Benavides y Pollo 
un aprovechado estudiante, muy 
p á t i c o , muy Inteligente. 
Tengan todos un día muy feliz 
L A F I E S T A D E L L I C E O 
H l 10 de Octubre, 
Se ha variado en í-u pr imera par-
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S B V E N D E N B A R A T O S . V A R I O S MUB-
bles de uso; un Juego comedor, con 12 
sillas asiento dé cuero; varios cscapa-
ratea tocadores, s i l las de mimbre, ur 
musiquero, eto. Pueden verse de 9 a 12 
y 2 a 6 en Reina 91. Laboratorio. 
ono 5 oe 
VENDO TODOS L O S Mflf tBLES D E Mi 
casa, de cuarto comedor, sala y mué 
b?es sueltos, mimbre, cama, escaparn 
tes, sillones.' Verlos, Gervasio 59, en 
tre Neptuno y San Miguel. 
156 5 oc-
POR NO P O D E R L A A T E N D E R SK 
vende una fonda y un ca fé y so soli-
cita un socio para un cafft con $400 
Dan razrm callo Suárea 130. c a f é -& to-
das horas. 
139 5 oct. 
U R B A N A S 
SB V E N D E UNA E S Q U I N A B N L A H A 
baña. Tiené establecimiento fabricación 
moderna; midé 8 i 20, dos plantas 
Precio 123.000. Informes Antón Recio y 
Monto, cafó Bénlto. 
0071 . 7 oc 
concito personas activas y b en reía 
clonadas para solicitar seguro? de mu 
cha a c e p t a c i ó n . Magnifica eportuni 
dad para hacerse de una profes ión 
bien retribuida e independiente E l S e l 
de Amér ica . Oficios 12. Dto. 410. 
U 7 5 oct 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C A S A S B U E N A S Y B A R A T A S 
Vidriera Teatro "Wllaoh, Belascoafn y 
San Rafael. Teléfono A-2319. 
Vendo dos en la calle Gloria, moder-
nas, de dos plantas, do sala, comedor 
y tres cuartos. Réntan $120, cada una 
y las doy a $11.000, separadas y en 
$21.500 juntas. 
l'na en la calle Maloja, de dos plan-
tas y media, de sala, saleta, tres cuar-
tos, comedor, gran baño y servicio y 
cuarto de criados. Renta $150. Precio, 
$15.000. 
Una chica «n el pasaje de Upraann, di 
sala, comedor y tres cuartos, preparada 
para altos. Renta $50. Precio $6.500. 
T'na en la calle de San Rafael, de dos 
plantas de Gervasio a Belascoafn, con 
comercio, de 7 x 33. Precio $35.000. 
151 
C R I A D A DE MAN'U. D E S E A C O L O -
oarso una joven española para criada 
de mano o de cuarto. Prefiere en el 
A edado. Dejar recado en el Vedado, ca-
fL-i*!1 "i1 e Calzada, esquina a Í0, Tel . F-1201 
0115 K 
E n LuyanO, vendo cerca de la calzada 
una, inuderha de 6 x 24. Renta $45, en 
$4.500, dos de 5 ll2 X 18. reitan cada 
una $!;5, a $8.500, una de 7 x 2G, ren-
ta |7U en $8.500. 
OCASION. SB V E N D E UNA V I D R I K -
ra de billetes y cambio de monedas c'cn 
su caja de caudalés, en un punto estra-
tégico, en él centro de la capital. In-
forman: Rayo 47, de 7 a 9 a . m . Joa-
quín Gonzáles . 
140 * oo. 
A L Q U I L O Y V E N D O 
por ausentarme tienda ropa; t'en p o » 
mercancía . Alquiler $70. E n Hrtlculoa 
para caballeros tengo lotes; maniqulei, 
uno oon cara y mano do cera, perchero*? 
y uñ Juego do adornar vidrieras. I n -
forman en la misma Calzada J e s ú s d»1 
Monte 898 1:2. Pregunten por Sierra. 
15S J J oc. 
VENDO U N A M A Q U I N A D E E S C R I 
bir, casi nuova con carretel de 120 mi 
l'metros. L a doy barata. Verla, Ger-
vasio 69 i T e l . M-7875. 
154 5 00• 
S E V E N D E , POR V I A J E . UN H E R M O 
so piano moderno a l emán legitimo Ro 
yal Berl ín, cuerdas cruzadas, tres pe-
dales, bello sonido, propio para p!a-
n'sta ds gusto. Ganga Í220 . CoetC» tr i -
ple. Industria 40, bajos, entre Colón y 
Trocadero. 
168 * oc-
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
B U E N C A F E V E N D O E N $ ? 5 . 0 0 0 
Déja $2.000 libró» al mes, 8 años Ar 
contrato; so laménte dol alquiler le que 
dan $3.000 a su favor. No Informa m&t 
que a compradores directamente. Arto-
jó . Belascoaln 50. L a s Tres B B B . Tlen 
da. do 8 a 10 y de 2 a 4. 
170 \ , C oo 
Compro r á p i d a m e n t e certificados d 
Adeudos del Estado , en c é n t i d a d e s de 
mil pesos en adelante. Hago el n e g ó 
c í o en el d í a con prontitud y seriedad. 
M a r í n , carpeta del c a f é E l F é n i x , Be-
lascoafn y Concordia , t e l é f o n o s A-3515 
y F - 5 3 6 4 . 
0084 8 oc 
A U T O M O V I L E S 
B O D E G A E N $ 2 . 0 0 0 
Para el que desee establecersa, aqnl 
tiene una gran oportunidad para «n 
poco tiempo doblar el capital; ios muíi-
bles valen m¿Ls d* $2.000. Arrojo. Be-
lascoaln 50. L a s Tres B B B . 
170 6 oo. 
B O D E G A Q U E V E N D E 
$80 diarlos, vendo una <ran bodega coi» 
buena cafea para familia, toda nueva, la 
casa y la bodega pagm $40 se vendo 
muy barata, 6 años de contrato. Arro-
jo, Belascoaln 50. L a s Tre^ B B B . 
Tienda. 
170 S oo. 
Vendo una casa antigua, de 8 x 33 en 
la calle San Miguel, de Gervasio a Be-
lascoaln, a $90 metro. Doy facilidades 
de pago. L6pez. 
..0.077 6 oo_ 
'! ANi; A Y NO COKRKI>OHt:S. V ION DO 
JO o í 
H A B I T A C I O N E S 
_̂  upa esquina con establecimiento en la 
IDBS8A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOL a i Babana; el establecimiento 
H A B A N A 
^ . aALSLIUa l'NA BfcKMOKA H A B -
taclOn de esquina a hombres o matrl-
,m?.?ií}9; f'n V1 mlsrm un eapléndldtj 
cotaedor V cocina a dos k o c í o s o matri-
111 nnn0..-. Mural»& 36, altos. 
It&ro. criada de mauo a manejadora, 
Iparu todo, siendo corta familia.. Infor-
man Puerta Cerrada No. 2, Habana 
I OtlO i oc. 
| D B á B A ^ C O L O C A R S E DOS JuVENTES 
! recién llegradas, juntas o separadas, de 
criadas de ma.no o manejadoras. Inlor-
n'a"L «í, a todas horat;. 
luO r. nr» 
S i n ^ r * Á h « > # M « soló., o matrf. 
VuV" Kl,1 n,**?* J í o mueble^ ha-y 
t*l?fono y luz. San Lázaro 115, 
012-; altes. 
I N V I U T V D K S 75. l 'I l l .MKU P í o . si T-
alquila un departamento amuobUdV," cor 
i» '* C*Uleí, lavabo *«>'u'~ corrtCe°r 




M O X S R U R A T K 
D E S KA C O L O C A R ? , E l'.VA M.XHAC;í\ 
empanóla, como criada o m.iuojado'a 
T'guras 11. 
_ Ü 2 ^ S oc. 
L N A KS P A R O L A I / E S E A COI.OCARSC 
Oo criad:! de mano o manejndora, con 
ramilla moraJ, Dirección, ElaÚana l 
Teléfono .A-8322 
no tiene 
Máximo Gómez y CDntrato. Informan 
Antón Rfeclo, vidriera del café te léfo-
no M-71o0. 
-lítóí*? 4 
VENDEMOS: R E G I A C A S A 643 MK-
tros superficie, 4 plantas, cantería, mo-
nolítica, escalera mármol, elevado^ don-
ki para subir el agua^ punto comercial; 
la mitad de su costo, tres años fabri-
cada; otra, monís ima a 30 pasos do 
Hela.Hcoain. sala, comedor, 3|4, baño com 
plcto, cocina de gras, luz con toma oo 
rrlente en todos los apartamentos, cie-
los rasos, í-n $7.000. 
93. A L T O S . K X T J . T 
)rapla, m alquilan halu-'i 
m de aeua corriente 
les. Otros informes ei 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
r > A M V C H A C H A ' E S P A D O L A b f i a « A 
^olocacfón para limpieza o manejador.H 
I S b S > 1 i & | & rradü 3' te-
0090 6 oct 
Otra 677 metros, dos plantas, moder-
nísima, renta $520; el el comprador de-
tea .so hace un contrato por 6 años 
pagando este alquiler. Precio $63.000. 
Otra callo Salud comercio, monísima 
2 plantas, renta $300. Se da en $34,000' 
Tiene 460 metros; los altos dos casas 
comercio Importación. Cinco casitas en 
la Habana, la mejor s i tuac ión a $5.500 
Dinero para hipoteca, tenemos $600,000 
para la Habana y «us barrios a interés 
módico, absoluta reserva y prontitud en 
las operaciones. Rodríguez v Alvarez 
Lamparilla 45. Llame al Tel M-74U 
7 p i sáremos a informárlé 
t'lü0 12 oc. 
V I D R I E R A E N $ 2 . 0 0 0 
Vefido la mejor situada de la Habanp, 
en poder de un vidriero; vale ZB.QOO; 
está, muy descuidada. Arrojo. Belas 
coaip GO, café, esquina a Z a n j a . 
170 6 oc. 
C A M I O N B E T H L E H E M D E 1 1|2 T o -
nelada, carrocería cerrada, a toda prue-
ba. Se vende sumamente barato por no 
necesitarlo. Paseo y Tercera.. Vedado, 
Garagé Prieto. 
0080 12 oo 
A U T O M O V I L C H A I í D L E R L O VENDO, 
$4 25, equipado completamente, elegante, 
perfecto funcionamiento, garantizado 
Véalo garage Animas 3 73 B , cerca ele 
Oque.ndo4 M-2142. Sáncbea. 
0103 - 5 oc. 
S E V E N D E N V A R I A S E S T R E L L A S T i -
po Sport, azules. Se venden en lote o 
separadas. Se dan baratas. También se 
venden dos Duraht tipo Sport. Se dar. 
muy baratos. P a r a ver loa carros San 
Lázaro 99 entrada por Blanco. Para 
tratat- dé la venta. Prado 11, bajos. 
í oo 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
Dinero para hipotecas. Tengo para 
colocar la cantidad que usted necc 
site. T r á i g a m e los titules. Jos? G , Iba" 
n a . Cuba 49, segundo piso. Notar ía 
de L á m a r . 
108 6 oc. 
E N S E Ñ A N Z A S 
L E C C I O N E S DK I N G L E S , F R A N C E S 
Italiano; traducciones, conversación pa-
ra estudiantes aventajados; lección de 
ensayo; referencias de ex-alumnos; cla-
ses individuales o colectivas a domici-
1 o o en casa del Profesor. Calle Santa 
Clara 19. altos. T e l . A-7100. •0UÍ 2 nov. 
P R O F E S O R 
t '^r^nc^ ln.5lés- italiano, re 
r V ^ J A ? ^ d« «uro™, da lecciones * 
Gcmicillo. Enseñanza ránida y esméra-
r*1 •_5^r3,,Tleras referencias. Escribir P i -
Haseman. Hotel TuUerlrt^. fesor Ch A v . Bélgica 91". 
147 i oc. 
O P O R T U N I D A D U N I C A 
Vendo un precioso Marmon tipo Sport 
mejor que nuevo a primera oferta rn 
zonablei por embarcar. Informa: Plni-
11a. Empedrado 18. Te ié frno A-7999. 
163 5 oc. 
te el c a r á c t e r de ve lada por el de 
concierto. 
Musicales todos los n ú m e r o s que 
f i g u r a r á n en el programa. 
N ú m e r o s encomendados a prest i -
gios del arte tan sobresalientes co-
mo el Maestro A g u s t í n M a r t í n , l a 
s e ñ o r i t a E s t h e r E s c o b a r y l a genti l 
Mar lcusa C a p ó Coronado. 
D í \ é el programa en esta m i s m a 
semana, ya ultimado por la D i r e c -
c ión de aquel la casa. 
H a b r á d e s p u é s baile. 
L a orquesta do Prendes o f r e c e r á 
un carnet en el que se s u c e d e r á n 
con las danzas y los fox, los valses 
y one steps. 
De etiqueta esa fiesta. 
Con la que abre d Liceo su tem-
porada do inviefno, l lamada este 
a ñ o , en e r a c i a a los entusiasmos dt 
la D i l e c c i ó n , a un g ian sucess. 
L a s horas musicales, los domin-
gos en las m a ñ a n a s , de que hablé 
ya en estas "Matanceras", serán 
bien pronto real idad. 
Y para las p r ó x i m a s fiestas de la 
season s e r á y a real idad la Sección 
de D e c l a m a c i ó n a la que se disponp 
a prestar tanto entusiasmo el Pre-
sidente del L i c e o Dr. Echemendía 
con el D r . Q u i r ó s Lavas t ida . 
A b r i r á la soiree del diez de Oc-
tubre, el Dr . Porf ir io Andrew, el ta-
lantoso letrado y brillante orador 
L A S B O D A S O A L M A X - D A V A L O S 
E n l a int imidad. 
Se c e l e b r ó a s í a y e r el acto nup 
fidl-a Ignac ia A r i a s V d a . de Roig v 
el Sr . A r t u r o Doval . 
Testigos, por e l la el Sr . Gustavo 
P é r e » Jacomino. Agente en esta Ciu-
dad del D I A R I O D E L A MARINA 
f el s e ñ o r Pablo da Pablos. 
Por é l , e l s e ñ o r L u i s Pérez y el 
s e ñ o r Jorge Ro ig . 
L o s novios, t erminada la ceremo-
cial por el que quedaron unidos para 
siempre l a genti l y elegante s e ñ o r i -
ta Nena D á v a l o s y el s e ñ o r J u a n C a l -
man, Admin i s trador de l a Matanzas 
E l a u Gas . 
Ante un a l tar que manos primo-
rosas levantaron con tules y c ir ios , 
y rosas y azucenas, bendijo el re- P f t i e r o n para |a Habana, don-
presentante de Cris to l a u n i ó n de ^ nSU , rrldenTrcIa que 
lo ««f«,ac,„„» í emprendan v ia je a E u r o p a muy en 
la interesante pare ja . breve. 
F u e r o n padrinos aa l a boda l a se - ' Sean f e l i c í s i m o s esos novios, 
EL» P A D R E M O N T O Y A 
Nos abandona. [el Sr . R a i m u n d o Urrécha ,ga y qué 
H a sido des t i lado ft prestar sus tai1 elocuentes pruebas ha dado de 
servicios fuera de Matanzas , en u n a | s u pujanza» queda ahora huérfano 
de las Parroquias do l a provinc ia , I(íe ^os entusiasmos, de las iniciati-
el culto, inteligente y muy virtuoso | ^ f / de la8 e n e r e í a s del Padre Mon-
sacerdote, que de tantas s i m p a t í a s 
y tantos afectos ha sabido hacerse 
durante su estancia en é s t a . 
UícectoT el P a d r e Hontoya , de ese 
C l u b C a t ó l i c o Social , que preside 
R U M B O A S A N T A C L A R A 
toya. 
A I despedir a l culto amigo, cuyo 
traslado ha de ser a lamentar Ma-
tanzas entera , deseamos feliz estan-
c ia enel poblado a que ha sido des-
l indo. 
U n a c o m i s i ó n de Bomberos 
E m b a r c ó a y e r para l a c iudad de 
M a r t a Abren , el s e ñ o r Anteojo R o -
d r í g u e z y el s e ñ o r A u r e l i o Sust , Of i -
ciales los dos del Cuerpo de B o m -
beros deJ Comercio de esta c iudad , 
que van a so l ic j tar c o o p e í a e j ó n y 
ayuda de los bomberos v i l l a c l a r e ñ o s , 
en l a r i fa de los dos a u t o m ó v i l e s 
con que p iensa levantar sus fondos, 
la h u m a n i t a r i a y m e r l t í s i m a I n s t i -
f ú c i ó n , 
A despedir a los s e ñ o r e s Sust y 
R o d r í g u e z , acudieron a la E s t a c i ó n 
de B a h í a e l P r i m e r o y Segundo Jefe 
del cuerpo s e ñ o r e s J u a n Lópea 7 
Ange l F e r n á n d e z , y los miembros 
del Concejo Superior de Bomberos 
s e ñ o r e s Rosendo S o c a r r á s , Alberto 
U r r é c h a g a , J o s é M a r í a Altuna, Lu-
ciano C a r r e ñ o , y los doctorea Anto-
nio J . F o n t Cues ta , Directr del Dis-
pensarlo, y R a f a e l Alfonso, que par-
t i rá en breve t a m b i é n rumbo a San-
ta C l a r a para unirse a los ofidales 
R o d r í g u e z y Sust . 
Que- tengan muchos é x i t o s en m í 
gestiones esos abnegados hombres 
que todo lo arr iesgan por servir In-
tereses a'jenoa a ellos, son nuestro* 
deseos. 
N U E V A R J E S I D E N C I A 
De los esposos Beguer i s te in -Rive -
tc. 
L o s e r á muy en breve, la mag-
n í f i c a Quinta que en las a l turas de 
Be l lamar , construyera el Dr . E d u a r -
do R o d r í g u e z V e r r i e r . 
Se f i r m ó ayer la e scr i tura de ven-
ta de esa f inca por el D r . R o d r í g u e z 
V e r r i e r a l s e ñ o r J o s é M . Beguorls-
tain, que la o f r e c i ó como presente 
gentil , a su dis t inguida esposa la 
M a n s i ó n s e ñ o r i a l esa de Qne J»'' 
blo. 
U n edificio hecho a todo gnsto, 
con ref inamientos tantos, con tanto 
detalle dé elegancia, de confort. Qa» 
estamos seguros que no hay en Ma-
tanzas otra vivienda igual. 
T a n pronto quede en condic ioné 
é s a Quinta h e r m o s í s i m a , se trasla-
d a r á n a e l la los esposos Rlvero-B»-
Buer i s ta in con sus hijos. s e ñ o r a M a r í a L u i s a Rivero 
C A S I M I R O G I S C A B D 
F u é grave su estado ayer. i no J í b d r í g u e z , p r e s t ó a l « n í e r m o 
los 
M A Q U I N A R I A 
T A L L E R D E M E C A N I C A S E A L Q U I -
la o se vende, uno con maquinarla com-
pleta y soldadura autóarena, en Espa-
da, 3S. 
0087 5 oo 
D E A N I M A L E S 
SK V E N Ira T'NA YUNTA D E B U E Y E * 
propios para carreta y labranza. Se dan 
en proporción. Informan en 15 entro 
18 y 20, Reparto Almendares, casa de 
mampostorla. 
0124 5 oc. 
A V I S O S 
C O M P A Ñ I A D E C R E D I T O C O M E R 
C I A L E I N D U S T R I A L . S . A . 
A V I S O A L O S S R E S , A C C I O N I S T A S . 
Por acuerdo en junta general ex 
traordinaria qi»? se ce l ebró el d í a 17 
de Mayo d é 1924, se hace taber ei 
canje de las acciones por las de nue-
v a e m i s i ó n , en la oficina de la m i r 
ma . Monte 66. 
A . A K A N G O , 
Secretario. 
161 5 oc 
Acometido de u n s í n c o p e , como I auxi l ios de l a c iencia , e 1 1 0 0 1 1 ^ ^ ^ 
consecuencia del ataque de g r i p p e l h o y el enfermo bastante mej» 
que viene sufriendo, p e r d i ó el cono-
cimiento por espacio de una hora , 
que f u é de tortura, de angust ias i n -
finitas y gran desasociego para b u 
estimada fami l ia . ' 
L l a m a d o enseguida el Dr. F i l o m e -
E X Q A G L M E N T 
Cardenenae el novio. ^ i . d a í 
Que disfruta tanto en 1» „ 
de la P e r l a del Norte, como e » 
y va fuera de todo peligro. 
L a nueva que ha d\ Borv^a 
a los amigos do Oiscard , es atenu»" 
por la que t a m b i é n ofrezco aquí 
b u m e j o r í a a c t u a l y su próx imo 
ta l restablecimiento. 
L o publica F o n t a n i l l s . 
Compromiso amoroso formalizado 
entre la bel la , elegante y dist ingui-
da s e ñ o r i t a C e l i a Machado, l,inda 
s a g ü e r a que reside en la H a b a n a 
y el Dr . I s m a e l Veulens , Jefo J e S a -
nidad de la V i l l a del H u n l o s o . 
L A U l / T I M A N O T A 
P a r a un saludo a A l e j a n d r o B a -
rrientes que p a s ó ayer por Matan-
zas rumbo a Santiago de C u b a , don-
de p a s a r á u n a temporada. 
Se detuvo aquí solo por breves 
horas. 
de Matanzas, de i n n ú m e r a o l e i * 
p a t í a s . ^ 
V á y a l e s mt, enhorabnena » 
parej l ta gent lL 
Buficientes para « f t l n i ! ^ / 
amigos y a los famil iares con 
cuenta é n esta c iudad. ^ 
L l e v e u le l l s v iaje «1 " 
rr.'^otos. Manolo Jarq*1* 
| A T E N C I O N h 
La competencia modenia exige que s u producto se a m i n M . 
B DIARIO DE LA MARINA e s le ído en toda la B e p u i a 
A N o j c c n D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 3 de 1 9 2 4 K A U i N A V E I N T I U N A 
P í a A E R O N A V E S H E N A N D O A H 
* T F R f í l N A F E L I Z M E N T E S U V I A -
: T E R J E D E _ P R U E B A 
_,_.TrT-T> c t octubre 1. 
l t A ^ H f 1 ^ aateg de 'a media noche 
I ^ n í s c o diHgible naval Shenan 
I I g l g ^ fin a un v iaje de prueba 
-«oah n . r del provectado vuelo trana 
tín n " ' t e er ,c tuarA a .a oca-
P 0 i i P a c í f i c o . I 
V ^ r a ^ Z * ^ ^ Lansdowno. q « e 
E1. T i ' d i í i g i b l e . dijo que é s t e 
anda x L r f P r t a m e n t e en todos sus 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A C E S 
C I R U J A N O D K L A QUINTA DB 
D E I ' K . N D l K N T t S 
Cirugía O^neral 
Consultas: luncp. miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio, D entro 21 
y 2;i. TelC-fono F-4438. 
I el n , o u « 
jji  rfect    Du 
f funcionó per hagta donde a l c a n . 
- ¿etal les - * vac}0ne3( no hal la na-
^ «an SU3 imnítla al Shenandoah sal ir 
43 í í ^ i m a semana de L a k e h u r s t Pa-
p r , o p el continente. 
• f iSLmo vuelo s e r á el m á s lar -
E l / r f l o 9 r e c a d o s hasta ahora 
P» í f chenandoah y e l Qomandante 
tíowne0 cree que i n v e r t i r á en 
jj 17 d í a s . 
C T j ^ I A D E M A R I N A D E S -
B a P A R A C O M B A T I R U N 
* I N C E N D I O 
inj D I E G O , C a l . , octubre 1. 
\ L í e la base nava l de é s t a ha 
P ¿ v i a d o a toda prisa por me-
camiones un destacamento de 
10 i^dos de i n f a n t e r í a de. inar i -
0 S0. destino a Descanso, en la par 
T n t a ñ o s a del p á l s . para que ayu-
f c o m b a t i r un incendio que des-
hace más de dos día3 consume to-
9 ^ u a n U matorrales y arboles 
,0fi T su paso amenazando des-
r nha serie de residencias, ran-
^ v centros de recreo. E s t a no-
1 i recibió de Descanso una nue-
ilamada pidiendo m á s hombres 
Jra combatfr el devastador ele-
lento. 
U r e c t o r i o 
p r o f e s i o n a l 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
CIUÍJJANO t>É L A 
ASOCIACION IfE DKPEND1ENTE38 
Conuultas di, 2 • 4, martes, jueves y 
sobados Cárdenas, 45, altos teléfono 
A-9102. Domicilio, Avénlda de Acosl-. 
entre Calzada de Jesús del Monte y 
* eJlpe Poey. Vil la Ada, Víbora, telefo-
ne l-28a4. 
c 54;il' Ind 15 j l 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
K ^ P E C I A L I S T A D E VIAS U R I N A H I A S 
1 t>E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
Aplicaciones de Neosalvarsán, V í a s Ur i -
narias. Enfermedades Venéreas, Cistos-
cppla y Cateterismo de los uréteres. 
Ocnsultas de 3 a 6, Manrique, 10-A, a l -
tos, te léfono A-B469. Domlolllo, C. 
Monte, 874, te léfono A-954Í. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E S T O M A G O tí I N T E S T I N O S 
Lamparilla, 74, áltos. Consultas de 7 
y media a 10 do ia mañana. Curación 
de la Jilcera estomacal y duodenal sin 
operación, por el método del eminente 
especialista Dr. Sippy. Para este tra-
tamk-nto horas y precios convenclona-
its. Teléfono M*425i. 
ou: 1 n 
D r . H O R A C I O F E R ^ E R 
Especialista en enfermedades de los 
ojos, Barganta, haHz y oídos. Consul-
tas por la mañana, a horas previamen-
te concedidas, $10. Consultas de ^ a 5 
fu.00. Neptuno, Sü, altos, teléfono 
A-18S5. 
C 6̂ )30 30 d 2 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
| nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
¡ s o s Incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pülmanar. Ha trasladado su do-
micilio y cohsül tas a Pereeverándta 52 
(altos) te léfono M-1660. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partos, enfermedades do niños, flél pe-
cho y sangre. Consultas do 2 a 4. Aguiar 
11, te léfono A-6488, 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de seño 
ras y partos. Inyecciones intravenosas 
y medicina en general. Consultas de 2 
a 4. Aguacate, 15, altos. 
47102 9 oct 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Especialista áé la Quinta de Dependien-
tes. Consullas de 4 a ¿, lunes, miércoles 
y viernes. Lealtad, 12, teléfono M-4372, 
Al-3014. 
D R . J U A N B . NUPÍEZ P E R E Z 
M E D I C O C I R U J A N O 
D e s p u é s de su regreso de los E s t a -
dos Luidos y Europa, vuelve hacerse 
cargo de su iliciitela estableciendo bus 
consultas de 12 a 2 en '¿i y M . Ve-
dado, domicilio particular. 
50318 31 Oct. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico de visita de la Asoclaélóti 
de Dependientes. Afecciones venéreas. 
Vías urinarias y enfermedades dé se-
ñoras. Martes, jueves y sábados, de 3 a 
5. Obrapla núm. 43, teléfono A-4364. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina Interna en genera'., con es-
pecialidad eh el artrltiamo, roumatls-
mo, piol, eczemas, barros, úlceras, neu* 
rastenia, hlstericnio, dispepsia, hiper-
clorhídrla, Acidez, colitis, jaqueca», 
neuralgias, parál is is y demás enferme-
dades nerviosas. Consultas de 1 a 4. 
JUeves, gratis a los pobres. Escobar, 
105, antiguo. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Facui -
tal de Medicina. Vías Urinarias. E n -
fermedades de Señoras y de la sangre. 
Consultas de 2 a 6. Neptuno 125. 
C 7220 Ind 7 ag 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista es tóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
f.oras, de la sangro y venéreas. De .3 
a 4. y a horas especiales. Telf. A-Ü751. 
Monte, 125, entraua* pdr Angeles. 
C 9676 Ind. 22 d. 
^ O G A D O ^ Y N O T A R I O S 
D R . P A B L O C A R R E R A 
ABOGADO Y NOTAIUO 
• m m Ignacio, 10, esquina u Tejadillo 
IBM ^ a Teiéfono A-6249 . 
20235 lo NoV. 
DR. G. H . S A N C H E Z Z A M O R A 
ABOGADO 
l-illeítas 98. altos, de 9 a 11 a. ra. Doy 
las UUO en primera hipoteca soore fln-
f í s urbana* También doy dinero sobre 
tereiidas v tramito todo asunto que so 
leUcione con mi prolesión , 
i'ii'.o 1 •0C 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO V N O T A R I O 
IHibana. 57. Telefono A-9313. 
' tLMO G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO P U B L I C O 
, G A R C I A , ÍÍRKARA Y D I V I N O 
knogados. Asuiar 71, 6o piso. Teléfo-
no A-213á. De 9 a 12 a, m. y de 2 a 5 
[ m. 
J U L I O M O R A L E S C O a L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S ' 
A B O G A D O S 
Edificio del Banco Cahadá, Departa-
ímnto 6i4 Teus. M-263'J. M-6C54. 
11639 31 my. 
M A K C A S Y P A T E N T E N 
DR CARLOS OARaTE B E Ü 
A B O G A U U 
•uha. 1P. Teléfono A-3+84 
M A N u h L J I M E N E Z L A N Í E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B . A R C E L O 
A B O G A D O S 
JUAN R O D R I G U E Z R W l í R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Sa nlgnacio. 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla, teléfono A-8701 
M A K i U D E F R A N C O Y ¿ L O T O 
ABOGADO 
Bufete. Kmpedraao b4. Teléfono M-4667 
tstudio privado, Neptuno, 220 A.--6850 IJM ind 10 f ' 
SAUL SAEN'Z D E C A L A H O R R A 
_ ABOGADO 
Gumersmao S a e n z de C a l a h o r r a 
. PROCURADOR 
»e Hacen taigo de toda clase de ásan-
os Judiciales, tanto civiles como cri-
ra.na les y del cobro de cuantas atrasa-
\ tn-.^1^'^/rejatl i l lc' i" , teléfonos 
DR. O M E I J O F R E Y R E 
^«n. AB?9a^O Y NOTARIO CnTuaĴ 11** y ^M-cantlIes. Dlvor-
i'(.6 Rapidez en el despacho de las es-
-Vm^.' «¡"Asando con su legaliza-
jero Tr^'lar.,las destinadas al extran-
"úncun.I^ UCCÍ6n Para Protocolarios, de 
a", ;naí0? ,e" inS^s. Of lc lnai Aguiar 
Jitos, teléfono M-E679 
i ^ £ e s ^ n ^ e d i c i ^ y ^ i n i g í a 
e , ^ ^ ^ G N A G A R A Y 
"iclbai v pd,i niftos del Hospital Mu-
'J<- niños vLlner,fencías. Enfermedades 
Ir^nto deî  n'"^10'"'1 ihterna. Trata-
:,teiai " n L V l . rnatlsmo P0r método es-
ri0 17 t^if t:is. de 1 a 3. Campana-
''"a Pobrfr0 A-4529' Honorarios: $5. 
•os- ?iarte9. jueves y sába-
jVo«eoonocim,entos: $3.00. Consultas: 
•7360 
— " 1 1 oct 
Dr. M I G U E L V I E T A 
L'eblllaad . . ^ P E C I A L I S T A 
carlos in %T '̂ BtS>mâ 0 « Intestlnoa — ^ 1 -U9. de 2 a 3. 
Dr- Jacinto M e n é n d e z M e d i n a 
Cons MEDICo C I R U J A N O 
:4l»UlídSusdter¿ *73 ™- Teléfono A -
^ U O R . L E N D I A N 
^ • ^ E L G A L I G A R C I A 
nifln de U L n ( l y Andante por o™>. 
W h * 0 Garcla'' t *n* el Hospital 
^o^e^ales. E^tr,mrmedades Nerviosas 
i 6 i^8. y recono.-i?^.. ? ^testlnos. 
.o») dlarlas en 8a^Dí , !nt03 »5, de 3 
"o \ t ^ u í n a a ften" J^4281^, 402 (al-
^ A ^ 9 k a san Francisco. Teléfo 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De Medicina y Cirugía en general. B8-
peciallsta para cada enfermedad. 
i K A i i ^ Í - A K A LUb h U o K E S 
Consultas de 1 a 5 d . la tarde. Con-
sultas especiales 2 pesos. lleconocl-
mientos tres pesos. Enfermedades de se-
ñoras y nnlus. Garganta, Narla y Oí-
dos. (OJOS). Enfermedades nerviosas, 
c-Htómag*), CoraEón y jfulmoneSi v ías 
urinarias. Entermedades de la piel, Ble-
norragia y Sífi l is . Inyecciones ihtrave-
riosas para el Asma, illfcumatlsmo y TU-
Ltrcui^isis, ^)besddad, Partos, Hemo-
iroldes> Diabetes y enfermedadés men-
tales, etc. Ahál is lá en geh^fal, Rayos 
X, Masajes y Corrientes eléctricas. Los 
tratánílencos, sus pagos a niazos. Te-
léfono M-6;J33. 
D r . E N R I Q U E L L U R 1 A 
Consulado^ entrada por Colón. Oon-
sullas do i a 4 p. m. Consulta econó-
mica, de i< a 7 p. itl. 
49685 27 00 
D r a . v l A R I A ' P E R E Z G 0 V I N 
De la FacuUad ae la Habana y Hospi-
tal Broca Je l \ i l i s . ¡Soiloras, nlñüS y 
c irugía . De a 11 a . ni . y de i a 3 
p. m. Gervasio, 60, teléfono A-6861. 
C8487 ind . 20 tíep. 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
De la Facultad ae la Habana. Escueta 
práctica y Ho^pita.i ¿ iL^a de F a r l s . ¿se-
ñoras, paitos y Cirugía. De 9 a 11 a . 
m. y de 1 a 3 p. m. Gervasio, 60, te lé -
tuno A-0861. 
C84}J(i I n d . 20 Sep 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sín operación, radical proce-
dimiento pronto alivio y curación» pu« 
cüfiido el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor. Consultas de 
1 a 5 p. m. Suarez, B& rolicl lnica F . 
Habana. Teléfono M-6883. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Oul-
lúrgicas . Consultas de 12 a ^ G, núm-
l iü , entre Línea y 13, Vedado. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Narz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y iiéves, de 2 a 4. Ca-
lle O, e iüre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono A-4465. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista eh las enfermedades del 
•stómago e Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procodimieu-
to propio. Consultas diarias de 1 a 3. 
I ara pobres, lunes, miércoles y vier-
i;rsf Reina, 90. 
C 4505 Ind 9 Jn 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Ha trasladado sus consultas gratis, 
de Monte 40t a Monte 74, entre Indio y 
San Nicolás. 
Especialidad en enfermedades de se-
ñoras, páftós . Venéreo y s í f i l i s . Enfer-
medades del pecho, aorazón y ríñones, 
en todps sus periodos. Tratamiento de 
enfermedades por inyecciones intrave-
nosas, Neosalvarsán. etc. y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis para pobres, de 8 
a 11 a. m. Monte número 74, entre I n -
dio y San Nicolás, y paga de 8 a 5 en 
San Lázaro, 229, entre Belascoaín y 
Gervasio. Todos los días. Para avlsou, 
teléfono A-8256. 
29173 21 a 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográf ica 
de la Facultad do Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga, Cirugía ge-
neral. Consultas de 2 a 4. Calle N, núm. 
6, entre 17 y 19, Vedado. Telf. F-2213. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital Municipal Frey-
re ú¿ Andrade. Especialidad en v ías 
urinarias y enfermedades venéreas. Cis-
toscopla y cateterismo de los uréteres. 
Inyecciones de Neosalvarsán. Consul-
tas de 10 a 12 a, irt. y^de 3 a 5 p. m. 
en la calle de Cuba, 69. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología do la Uni-
versidad de la Habana, Aguacate 27, 
altos, te léfono A-4611, F*Í7?Í. Consul-
tas de 10 a 12 y de 2 a 4 » por con-
venio. 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente enfer-
medades del sistema nervioso, s í f i l i s y 
venéreo. Consultas dianas de 12 a 2, 
en Santa Catalina, 12, entre Delicias y 
Buenaventura. Víbora. Teléfono 1-1040. 
Consultas gratis a los pobres, 
50136 SO oc 
D r . E . G A S T E L E S 
De la Sociedad Francesa de Dermatolo-
gía y Sifiiografla 
Especialista en enfermedades de la plei 
y de la sangre del Hospital Saint 
LoUls. dé P a r í s 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p. -m. 
Virtudes 70, esquina a San Nicolás 
P R O F E S I O N A L E S 
Q Ü I R O P E D I S T A S 
A L F A R O 
Qulropedista español; sin cuchilla ni 
dolor.Gablnete e legant í s imo recién mon-
tado. Todos ios ricos españoles se cu-
ran en casa. Venga á vernos y compa-
re nuestro trabajo. Desde $1. Obispo, J . 
te léfono M-5367. 
46323 * oct 
O C U L I S T A S 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado, No. 105. Telf. A-1540. 
OonsuV.as de 9 a 12 y d'e 2 a 5, Habana. 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
| V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A « f e s A . L O P E Z y C a ) 
(Provistos de la T í i c g r a f í a sin hilos) 
Para lodos los informes relaciona-
dos con ésta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario, 
M . O T A D U Y 
S a u Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
H a b a i * 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
d*! Hospital "Mercedesf' 
P O L I C L I N I C A 
do Medicina Interna y Cirugía. Director 
Facultativo, doctor J . Frayde Martínez, 
San Lázaro, número 122, bajos, te-
léfono M-4884. Especialistas en E n -
fermedades do señoras y ruüos. Enfer-
medades Venéreas, Enfermedades del es-
tómago. Hígado e Intestinos, Corazón 
y Pulmones, Enfermedades de la Gar-
ganta, Nariz y Oídos. Tratamiento de 
la Neuras tén la y Obesidad, Masaje y 
Electricidad Médica, Inyecciones Intra-
venosas para la Sífi l is , Asma^ Reuma-
tismo y estados de adelgazamiento. Con-
sultas diarlas do 1 a 6. Visitas a do-
micilio y Consultas a horas extras, 
previo aviso. 
Consulta y reconocimiento gratis 
a los pobres 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C Ó C I R U J A N O 
Especialmente: Enfermedades de Seño-
ras. Consultas de 2 a 5, en Avenida 
Simón Bol ívar (Reina), 58, bajos. Te-
léfono M-7811. Domicilio: Avenida de 
Simón feollvar (Reina) 88. altos, te-
léfono M-9323. 
47577-78-79-80 14 sp 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París . Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas de 1 a »( 
p. m. diarias. Cofrea esejuina a San I n -
dalecio. 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centr.o Asturiano 
NARIZ. G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consultas de 1 
a 4. Teléfono M-2330 
MISO 
A los señores pasajeros, tanto es' 
p a ñ o l e s como czítran.icros, que C;.U< 
C o m p a ñ í a no despac lmd n i n g ú n pa-
saje para E s p a ñ a , sín 'antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o visades 
por el señor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana . 2 ae abril de W " 
M . O T A D U Y 
S a n Ignado, 72, altos, T e l f A . 7 « n o 
H ú ú a n 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, nar l i y oídos. Con 
sullas de 1 a 4; para pobres, de 1 a 2. 
$2.00 al mes. Sah Nico lás , 52, te léfo-
no A-3637. 
D R . J O R G E L . D E H 0 G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E L O S OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Telé-
fono A-3940. Aguila 91. Telf. 1-2897. 
46159 4 oo 
O R T O P E D I S T A S 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A-0344 
Lealtad 112. entre Salud y Dragones 
Consultas y reconocimientos o cada 
Inyección Intravenosa, |1.00. 
De 11 a 12 y de 1 a 4. 
27 y 2, Vedado. De 8 a 10. (antes en 
Corrales número 129) 
DR. D A V I D CAtí ARROGAD.—Etnfer-
medades de señoras , venéreas, piel y 
s í f i l i s . Cirugía, Inyecciones intraveno-
sas para la s í f i l i s . ^Neosalvarsán). Reu-
matismo, asma, tuberculosis, anemia, 
paludismo, etc. Anál i s i s en general $a 
Para la s í f i l i s , $4.0Ü. Rayos X , Medi-
cina gratis. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Lspecialmento afecciones del Oo-
razón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio, 52, bajos. Teléfono A-1324 y F -
3679. 
C 8776 81 d 1 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los días 
iaborablés. de 12 a Horas e^B^cia-
les previo aviso. Salud, 84. teléfono A-
5418. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas: Luz, 15, M-4644. 
Habana. Consultas do 1 a 3. Domicilio: 
Santa Irene y Serrano, Jésüs del Mon-
te, 1-1640. Medicina interna 
D r . E . P E R D O M O 
Consultas dé 1 a 4. Especialista de v ías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hldrocele, s í f i l i s , su tratamiento 
por inyecciones sin dolor. Jesús María, 
33, de 1 a 4. Teléfono A-1706. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. Se 
hft tiíasladado a Virtudes, li.i y rnedlo, 
altos. Consultas; d© 2 a 5. Teléfono 
A-9203. 
C 2230 Ind 21 sp 
E M I L I O P . M U ü O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O V A B U L T A D O no 
sólo es ridículo, sino perjudicial, por-
que las grasas invaden las paredes >iel 
corazón. Impidiendo su fundlohalnlento; 
nuestra faja especial, reduce, suspende, 
haciendo eliminar las grasas hista lle-
gar a dar al cuerpo su forma normal. 
RIÑON F L O T A N T E . Descenso del es-
tómago. Hernia. Desviación de la colum-
na vertebral, Pie «ambo y toda clase dé 
imperfecciones. Emilio P. Muñoz. Or-
lopéditío. Éspéc ia l i s ta do Alemania y 
París. De regreso de Europa se ha. Ins-
talado en Animas, 101. teléfono A-9559. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 a 5 p. m. 
M A S A J I S T A S 
L A S r t a . A G D A E R I K S S O N 
Exmasagista Ce 1?. familia imperial de 
Alemania, éóh D'ploma de Estocolmo, 
acaba de regresar a la Habana de su 
vidje a Europa. Tiene el gusto de sa-
ludar a sus clientes y amistades y 
ofrecerles sus servicios. Teléfono 
A-550.3. Zuluota, 36-D, aitos. 
50277 31 Oct. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo procs-
dlmlento inyectabíe . Sin cperacJórt y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
d'endn el enfermo continuar sus traba-
jos diarlos, l íayos X , corrientes eléc-
tricas y masajes, anál is i s do orina com-
pleto a $2.00. Consultas de 1 a 5 p. m. 
y dé 7 a 9 do la noche. Curas a plazos, 
instituto Clínico. Mci-ced, 90. teléfofio 
A-0861; 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
Empedrado, 40. De 12 a 
46183 4 oc 
D r , R I C A R D O A L B A L A D E J O 
E&pécialldad ^n enfermedades del po-
cho (Tuberculosis), Electricidad médi-
ca, Hayos X , tratamiento especial para 
la impotencia y reumatismo. Enferme-
dades de las Vías urinarias. Conpul-
tas de 1 a 6. Prado, 2. esquina a Co-
lón. Teléfdilo A-3344. 
C 1539 Ind 13 m. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medi-
cina y Cirugía de urgencia^ y tdtal. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 
< a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermfedades del estómago, intestlnoa, 
Hígado, Püncreas , Corazón, Riñón y 
l'uimohes. Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y v í a s urina-
rias y partos, obesidad y enflaquecí-
miento, afecciones nerviosas y menta-
Íes, Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Consultas extras |2 
Reconocimientos $3.00. Conj|ple*.o ton 
aparatos, J5.U0. Tratamiento moderno 
do la s í f i l i s , blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas inyec-
ciones, neumatismo, parál is is , neuras-
tenia,, cáncer, úlceras y ' almorranas. 
Inyecciones intramusculares y las ve-
nas (Neosa lvarsán) , Rayos X ultravio-
letas, masajes, corrientes eléctricas, 
^medicinales alta frecuencia), anál is i s 
dé orina, (completo $2.00), sangre, (con-
té» y reacción de Waserman), esputos, 
heces fecales y líquido' céfalo-raquídeo. 
Curaciones, pagos semanales, (a pla-
zos). 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a los epilépticos, corea. In-
somnio, histerismo, neurastenia y de-
bilidad sexual. Consultas de 3 a 5, lu-
nes, miércoles y viernesí Teléfono M-
5181. Consulado, 89, Habana. 
47234 11 oot 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo, columna ver-
tebral, lumbago, esioriosia, pará l i s i s 
infantil, hombros caídos y afecciones 
coyunturas. Tratamientos modernos y 
c ient í f icos de esteopatía, masaje, chí-
ropráctica, glmnaálá correctiva y baños 
eléctricos. C L A K E N C B H . MAC DO-
N A L D S . Especialista en reconstruccio-
nes f í s icas . Gabinete de Masaje, en 
Edificio Roblns, Obispo y Habana. Ofi-
cina número 615. te léfono M-6236. Con-
sultas de 9 a 12 y de 1 a 5. 
C 3475 30 d 17 my 
, Salud ^ Cirujano de 
D R . J U S T O V E R D U G O 
toJOTCO C I R U J A N O D E L A FACÜLr-
T A D D E P A R I S 
ESTOMAGO B I N T E S T I N O S 
Anál i s i s del Jugo gástr ico si fuer* ne-
cesario. Consultas de 9 a 12 a- no. y 
de 12 a 8 p. m. Prado, 60. Teléfon» 
A-S685. 
C 574 I n * 17 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfla, New 
York y Mercedes. Especialista en v ías 
urinarias, venéreo y s íf i l is . Examen vi-
sual de la uretra, vejiga y Cateteris-
mo de los uréteres. Examen del riñon 
per los Rayos X Inyecciones de 606 
y 914 Neptuno, 84. Consultas de 1 a 2. 
C *- 81 d 1 oct 
D O C T O R J O S E M A R C H 
Médico de la Casa de Salud "Cova-
donga", del Centro Asturiano. 
Línea, »», entre 2 y Paseo. Telefono 
1451. 
C 8087 Ind. 4 sp 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A PIEL, VÉiNEREO, S I F I L I S 
Curación de . a uretritis por los rayo* 
Infra-rojos. Tratamenio nuevo y efi-
caz de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. No va a domi-
cilio. 
C8857 30d-2 Oct. 
D r . J O S E F H A Y D E M A R T I N E Z 
Catedrático por oposición de la Facul -
tad de Medicina. Enfermedades Becre-
taá. Medicina interna Enfermedades de 
señoras. Consultas diarias de 2 a 6. 
Lunes, gratis. San Lázaro, 122, (bajos) 
teléfono M-4884. 
C 7316 80 d 9 a. 
D r . A l b e r t o S . d e B ü s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, por oposición 
do la Facultad de Medicina. Especiali-
dad: Partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas, lunes y viernes, de 1 a 
8, en Sol, 79. Domicilio: 15, entre J 
y K , Vedado. Teléfono F-1862. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
Calle J y 11, Vedado. Cirugía genérai. 
Cirugía de especialidades. Partos. Ra-
yos X, te léfono F-1184. 
82883 15 d. 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la piel, 
s í f i l i s y Venéreo, del Hospital San Lula 
de París, Ayudante de la Cátetfra de 
Enfermedades de la piel y s í f i l i s , de la 
Universidad do la Habana, Consultas 
todos los días de 9 y media a 12. Con-
sulado, 90, altos, teléfono M-5657. 
p 60 d 16 Jl. 
D r . A N T O N I O P I T A 
Medicina Interna. Tratamiento efectivo 
de la Neurastenia. Impotencia, Obesi-
dad, Reuma, por la Fisioterapia, # Sán 
Lázaro, 46. horas de 2 a 4 p. m. 
C 2222 Ind.- 3 mz 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente Blenorragia. Teléfoí ios: 
F-2Í44 y A-1289. Obispo. 55, altos 
47139 10 oct 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Los ú l t imos 
procedimlonlos científ icos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés numero 381. entre Dos y Cuatro, 
Vedad". Teléfono F-1253. 
50015 29 oc. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . en C . 
S a n Ignacio, N ú m . 33 
Hacen pag|í)s por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, t'arls y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañfade Seguros contra incendios. 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
P U L M O N E S , E S T O M A G O E I N T E S -
TINOS 
Consultas de 1 a 3. ConcorcRk, 113, 
te léfono M-1415. 
47893 í* oc 
G R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . J U A N B . D O D 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ha trasladado su oficina a la calle 6 
número 200, entre 21 y 23, Vedado. Te-
léfono F-2942. 
467SÍ» 8 oct 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar 108, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga 
vista sobre todas las capitales y ciu-
dades importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como sobré 
todos los pueblos da España Dan car-
tas de crédito sobre N&w York. Lon-
dres, París , Hamburgo. Madrid y Bar-
celona. 
/ C A j A 5 R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de loi interesados. En esta ofi-
cina deremos todos los detalles que st 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y 1 [.•>,-
banrf. Especialidad: enfenntdades de la 
toca que tengan por causa afeccione.-: ¡ 
de las encías y dientes. Dentista dtli 
Céñtro de Dependientes. Consultas dé 
9 a 11 y de 12 a 5 p# m. Muralla, 9Íi j 
altos. 
47709 13 oct ¡ 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico éspeclal para extrncclonos. F a -
cilidades én el pago. Horas de consul-
ta de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero 68-B, frente al ca-
fé E l Día. te léfono M<4e98i 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba , Nos. 76 y 78 
Hacen giros de todas ciases soore to-
das las ciudades de España y su* peí -
lenenOlas. Se reclbén depósitos en cUen-
ta corí-iente Hacen pagos por cable gl-
riln letras a corta y larga vista y dan 
caitas do crédito sobre Londres, París , 
Madrid, Barceiona, New York. New Ot-
letins Filadelfla y demás capitales y 
ciudad.f, c" los Estados Unidos, Méji-
co y Europa, as í como sobre todos lo? 
pueblos. 
V A L O R E S D E T R A V E S I A 
D R . H . P A R I U L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Do las Facultades de Filadelfla y H.e 
baña. De S a 11 a. m. Extracciones ••• -
elusivamente. De 1 a 5 p. m. Clnlgia 
dental eji general. San LáEaro 31S y 
820 Teléfono M-00!M. 
P u e r t o s L i b r e s M e j i c a n o s 
L í n e a de N a v e g a c i ó n 
P O L I C L I N I C A 
J e s ú s M a r í a , 5 7 
Rápido tratamiento de las enfermeda-
des secretas. Resérvados lhdlvld<alesi 
Consultas gratis de 9 a 2. 
p 30 d 13 ag 
D R . F . J . V E L E Z 
M AHI E L 
Coníultáa de 1 a 3. Teléfono Larga dis-
tancia. Consultas $10.00. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de niños. 
Medicina en genera!. Consultas de 1 a 
3. Escobar, 142, teléfono A-1336, Ha-
bana. J . 
C j024 Ind 10 A 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Compléto, 2 pesos. Prado, C2, rsquina a 
Cclén. Laboratorio CHnlco-Qulmiro del 
doctor Ricardo Albaladepjo. Tel. A-3o44. 
Ind. 9 my. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O I U > T i S T . \ 
Avenida de Italia nfim. 21 entrf- V ir -
tudes y Animas. T.-léfono A-S533. Den-
taduras de 15 a 86 pes^.s. Trabajos so 
garantizan. Consultas de P a 11 y (tfc 
l a 9 p. m. Los dominge.s hasta líi 
dos de la tarde. 
47132 10 orí 
H a b a n a , P r o g r e s o , P u e r t o 
é x i c o . V e r a c r u z y 
T a m p i c o 
D r . C A R E O V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones Úfi la bo-
ca en'general. De & a. m. a l l a. m. | 
v dé 1 p. m. a 5 p. m. Kgido 31. Te- | 
i é íono A-lóóS. 
S i l l l l - Ü - 1 
D R . A . A L B E R N I 
CIIIUJANO D E N T I S T A 
Pe la Facultad de Baltlniore. Estados! 
Unidos. Gabinete en Obispo. 97, altos-. , 
Consultas de 8 a 11 a, m. y de 2 a 
5 p. m. Rapidez en la asistencia. 
C 4291 Ind 12 my 
S e r v i c i o d e c e n d p o r los n u e v o s J 
r á p i d o s v a p o r e s " M E X I C O * * , 
" C G A H U I L A * * y " J A U S O T 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Espeélalidad Cárles dentab-s, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones, por da-
ñado que es té el diente. Tratamient" 
lie la Piorrea por la Fisioterapia bucal 
H ra fija a cada diento. Do 9 a 5 p. ni. 
Compostela, 129, altos, esquina a Luz. 
467?e 8 oct 
P a r a fechas de s a l i d a , f letes , p * 
t a j e s y d e m á s i n f o r m e s d i r í j t m t 
a sus a g e n t e s : 
F . S U A R E Z Y C I A . , S . e n C 
S a n P e d r o 4 , Deptox é t 
T e l é f o n o M . 9 I 2 2 . 
c 84SS 15cl-20 sp 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
S E C U N D O V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
A I S L A S C A N A R I A S 
d e l v a p o r A L E M A * " T O L E D O " 
f i j a m e n t e e l 2 0 de O c t u b r e 
p a r a I S L A S C A Ñ A R Í A S . V I G O . S A N T A N D E R 
P l y m o u h t y H a m b u r g o . 
E l -^apóí a lemán " Í O L É D O " tiene una T E R C E R A C L A S E con m a í n l f t 
eos C A M A R O T E S de 2, 4 y 6 literas, con lavabos de agua uorrlente y lu' 
eléctrida. Hay salón de fumaf. Cantina. Düchas y B a ñ o s . L a Comida ex-
celente y abundante a la Española, se sirve en un gu-an salón de comer er 
mesas por camareros Espaf ío lé í . 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N P R I M E R A Y S E G U N D A C L A S E 
T E R C E R A G L A S E P A R A C A N A R I A S : $60.00 M . O. P A R A N O R T E 
ESPAÑA {73.00, 
I N C L U S O TODOS LOS IMPUESTOS 
Para m á s InformeSi dirigirse a-
. L U I S C L A S I N G 
Sucasores de Heiibut & Classing. 
;>AN I G N A C I O . 5 4 . A L T O S . A P A R T A D O 7 7 2 . T E L E F O N O A 4 8 7 8 . 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C á a , " S . A . 
I . ÍA> m m o t—Bir teeMa « t l e f r á f l e * : "rmpreaave. Apartado 1 » 
TELEFONOS 
A-3315—Información aaaerai. 
A-4730.—líepto. de Trafico y r i « t « i . 
A.-(3^b6 —Couwiduxia y Paa^Jeii. 
A-3966.—beptu. de Compras y Almacia 
X-&293.—Z'i.auer ttapigun de Faul» . 
•-6934 —Secundo itupigítu do JPau7* 
A S L A C Z O V OK X . 0 8 VAYOXES Q O £ fiSXAN A I . A CAAttA KN Ü S T B 
* V i S S X O 
C O S T A N O R T E 
Vapor "RAPIDO" 
Saldrá el viernes 3 de octuure, para .NUEVITAsj, M A N A T I y P U E R T O 
PADmÜ «.'-'iiaparra). 
Vapor "BOÍ1VIA" 
Saldrá el sábado, 4 da octuuro, para DARACOA. ÜUA.NTANAMO t,Cai-
munoraj y ¡sAA AlAüO DE Cl •î -s. 
Vapor "BARACOA ' 
Saldrá e l ' s á b a d o 4 de Octubre, para TaKÁFA, CIl íAKA, (Ilolguln y Ve-
lasco), VITa, ü-íW^S. N l P E (.Mayan, i n t u í a , proston;, SaOÜA j j j ü 'JlANA-
A l u , (.Cayo ^vlaiiiuij, tSAMAKiOA, OUAWI'AiNaMO, (.uoiideroii/i y toAA'TiAUu 
XJ'ÍU C u ü a . 
ÍCtste buque recibirá, carga a f íete corrido en combinación con los F . C. 
del iNorte uc Cuoa (vía Puerto Taraüay para las eatucioiies siguienccs. M<_>-
itON, b¡Ulií\, i ^ o l A , UEL»HUlNA, ViOi^^TA, \ niUrtaCO, ^.ALru^A i^AltOA, 
Í Í S A K K A , c ü N a u u A í CAOíNal», vVou.j.a.N, i ^ o ^ a i ^ » , j m ¿ u i , j a k u A l , U í U v 
LllÜl^L.O, L A ü ^ i l A , LUiiJJtíAl^IjO, SOi^A, OUi^AJ-IU, düJ.Vt&í, .UciUAi ...nO , '-in.-
tiU -L /r . AVil^A, ü>ANTU í \JM.At3, ¡SAiN MlOUiÜl^, - L A HiuUOiSUÁ, C ' .xi-iLi-rUb, 
i- l íÍA, CARUi- iNA, SÜ-VERa, JÜCARO, i ^ u i t i D A , Í - . A C 5 AL,u\JHi.Atí, CfiiJ. 
pKJiü.S, i - a V t l iN l A , P A Í R i A , F A L L A , JAUDi^i^i^, C/ iAMiíAo, í a . 1 » jUa -t'A u: .v • i..»»• t.. • t.. oNO-' 'JuiHAMOW-
C O S I A S U f 
Salidas dé «í ta puerto todos loa viernes, para los de CIKNFUEÜOS CV 
S l L D A , T U N A S OH ÜAZA. J U C A R O , ¡SAISTA CRLX, D E L HUH MAiNUPl-A 
OUAíABAL, MAí\¿AN1^LO, NKtUtRO, CAMPl¡,CUULl.A, M.*,iJL\ t-Ua.-
tAtíF.NADA D/ü AiORA y SANTIaUO uü CURA. 
Vapor " C A Y O MAMBI" 
Saldrá él viernes 3 de Octubre, para los puertos arriba mencionados 
exceptuando ü N S E ^ A D A VH MORA y SANTIAGO Diá CURA J 
L I N E A D E V U E L I A B A J O 
Vapor " A N T O M N B £ I . C O L Í . A D O " 
Saldrá da eane puerto ion días 1», 0̂ : 30 de cada me», a laa • p. m. 
L i r a los de íjAHIA k U i N D ^ RÍO R L A r . C O . RERitA(J«j?5, Püii-RTO í .SPK í íA.n. 
'¿A, M A L A S ACTUAS SANTA L U C I A , (Minas ae üa taUambre ) R I O U E i - AUi.. 
DIO, fclMAS. A R R O i O S DE MANTUA y 1>A F Ü 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor "LA P V 
Saldrá todos loa sábados da este puerto, directo para Caibarién, recibí» 
do carga a flete corrido para Punta Alegro y Punta f̂ an Juan, tíeaüd el mit 
coles hasta Jas 9 a, ia. del d l á - d é la taiida. 
U i N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
C S e r V I o i o i > i s p a s a j k u o s , y c a » & a > 
(Provistos de telegrafía Inalámbrica) 
Vapor "GOANTANAMO" 
Saldrá de este puerto el sábádo i l a 11 de Octubre a las 10 a. tí»., direc-
to para GUANTANAMO (BoquerCn), S^SNTIAGO DR C U R A , SANTO DO-
MINGO SAN PUDUO DE AÍACORIS (R V-), «AN J L ' A N , AC U A D 1 L L S 
Y A G U E Z y P O N C E (P. R . ) , , o 
De Santiago do Cuba ?aldrá el sábado día 18 a las 8 a. m. 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 25 de Octuor© a las 10 a . m „ di-
recto oaru GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO D E CUBA, P U E R T O P L A -
TA (It D.) SAN J U A N , PONCE, MAÍAGUEZ y A G U A D 1 L L A (P 
De Santiago de Cuba, saldrá el sál-^do día a las 2 p. m. 
- I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcado! que efectúen embai-aue d« drogas y mate-
rias Inflamables, esorlban ciara.nent© con tinta ro.ia en el conocimiento d« 
embarqué y eñ loe* bultos, la palabra " P E L I G R O " , e no hacerlo asi, serán 
responsables dé los daños y perjuicios que debieran ocasionar a la rlamás car-
ga y al buaue 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I O Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO C O N T R A T O P O s T a L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S . 
T O D O S L O S V A P O R E S Í)E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E 
L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E i . EW 
BARQÜF. Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V É R A C R U Z . 
Vapor "l- L A N D R E " , saldrá el 5 de Octubrí. 
"CUtíA", saldrá el 18 de Octubre. 
"ÉSP4G.NE", saldrá el 4 de Noviembre. 
" L A F A V E T T E " , saldrá el 18 do Novieiabra. 
"CURA", saldrá el día 4 de Diciembre. 
"ESPAGNE", saldrá el 18 do Dici.mbr»», 
P t r t C O R Ü Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R t 
Vapor correr -ancés " F L A N D R E " , saldrá el 15 d.» Octubre. 
„ „ - ,. "CgBA* saldrá el 30 de Octubre. 
„ ,. "ESP/iGNE", saldrá el 15 do Noviembre. 
" L A F A V E T T E " . saldrá el 30 do Noviembre. 
„ „ „ "CüB.V. saldrá el 15 de Diciembre, 
„ ., ,. "ESPikGNE". saldrá el 30 de Diciembre. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S DC 
F . S T A C O M P A Ñ Í A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H " ' 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la cipafiola y camareros y cocineros espafip* 
L I N E A D E N E W YORK A L K A V R E . P L Y M O U T H y B U R D E O S . 
Parla, 46.000 toneladas y 4 hél ices; Franca. 35.000 tonelada» v 4 bMlu*a 
L a Savol«>, L a Lorraine. Rochanibeau, Suflr^n, ele. etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
2 R N E S T G A Y E 
O'Rfiliv v ó m e r e 9. 
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20 D E O C T U B R E 
a las doce de la mañana llevando la 
[No compre alimentos para sus palomar 
. baíanceados y sueltos, antes do pasar 
!por Aguacate. 56, entre Obispo y O' 
Reiliy. antigua casa de Magriñá, de los 
Hnos. López ¡Saavedra, teléfono M-
8479 
8548 S d 24 
lOJO! 
M I S C E L A N E A 
CABLES DK ACERO VENDEMOS cua-
tro de 85 pies por 5|4 en magnifico es-
tado, baratos, v(-anse en Villegas, 110, 
oficina entre Sol y Muralla . 
50283 6 Oct. 
Compro desbarates de fabricaciones quo 
estén en buen estado, como ladrillos, 
correspondencia pública, oue sólo se f?!*8' '"os^os, etc. viiiavicencio. Te-
j •. i a i • • i i-> i léfono 1-5851. 
admite en la Admimstracioa de Co- óuitíi 3 oc. 
rreos. j 
Admite pasajeros y carga genera), 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De iV a 11 ; 
de la mañana y de 1 a 4 efe la tarde. 
lodo pasaje.o deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada ¡ 
en el billete. j 
Los pasajeros deberán escribir so 1 
bre todos los bultos de su equipaje,1 
Se compran 2,000 metros de cañería 
de hierro galvanizado de dos pulgadas 
o en cantidades menores. Informan: 
Padre Várela 7 112. " E l Globo". 
50186 3 oc. 
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 
- - I Hechas de concreto, con su osarlo y ta-
¿U nombre y puerto OO destino, con Pas de mármol, traslado de restos con 
todas sus letrai y con la mayor da- S f ^ - ^ f m t > 1 , ' 
ridad. 
M. GTAOUY 
L í n e a H o l a c d e s a A m e r i c a n a 
VAPORES C O R R E O S HOLANDESES 
El vapor holandés 
M A A S D A M " 
Saldrá fijamente el 18 de O C T U -
B R E , para : 
VIGO. 
L A CORUÑA. 
SANTANDER y 
R O T T E R D A M 
Próximas salidas: 
Vapor "MAASDAM". 18 de Octubre. 
Vapor "EDAM", 8 de Noviembre 
mármol $20.00; do personas 
mayores con caja de zinc o madera, 
$15.00; osarios a perpetuidad, a $60. 
No haga usted su trabajo en el ce-
menterio sin antes pedir precio a esta 
casa. Se h£¿e cargo de trabajos para e1 
campo. Taller de marmolería La Pri-
mera de 23, de Rogelio Suárez, Calle 
23 esquina a 8, Vedado, teléfonos F-2o8i 
y 1512. 
500G8 30 oct 
M I S C E L A N E A 
SE VENDEN LOS ARMATOSTES, mos-
trador y vidrieras de la, bodega. San 
JEFATURA DEL PRESIDIO DE LA 
IIILPUBLICA.—República de Cuba.—So-
oretarla de (Jobernaeión. Jefatura del 
Presidio.—Habana, 23 de septiembre de 
1024.—Hasta las nuevo u. m del día 4 
de octubre próximo ,se recibirán en es 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Unos preciosos altos. Se alquilan a 
;s, de 
¡ ^ ¿ ^ r Z ^ ^ i ^ S ^ ^:!conodda" moralidad los hermosos altos 
— — vanderia y limpieza a este Presidio,'de la Iglesia de Jesús Mana, acaba-
Dúrnc I ir,iiiVl->mr,c a nrecios baios Pür lo (lue resta del año fiscal de 1924 1, . . .t.^. A 
l u s c o s . Liquidamos a precios u a j ^ a 1925; y entonce3 8e abrlr4n y iee. Idos de embellecer, compuestos de . 
Pedro y Sol"*T''fo"rman:*Zulueta, núme-. la Jefatura proposiciones en pliegos ce- matrimonio Sin hijos menores, C 
ro ::8, carD3'.a. „ rradorf, ps 
492Ü1 Oct. 
una cantidad grande a 50 centavos 
Danzones, Fox Trots, Canciones. Diá-
logos y Rumbas. También tenemos un 
{jran surtido en discos de ópera de los 
mejores artistas y los más modernos 
en r*oc Trots, Danzones, Canciones, 
Rumbas, Cantos Regionales, Paso-do' 
bles Jotas- Schotiss y Tangos. Plaza 
oel Polvorín, frente al Hotel Sevilla, 
teléfono A 9735. Manuel Pico. 
49528 11 oct 
QUK BS PREDICAKAJr SV ItA B. Z. 
CZiSCJÜSXSJB DB 1924 
Octubre ÍU Doual̂ lCA i l l de mes M. 
1. ñr. L<ecioruL 
Noviemuro i ií'e-tlvldad de Todos los 
Sanios M. I . Sr. PenitenviATlo. 
Noviembre it> San Crlsióbai, P. de 
la Haban* ¿i. I . br. Magistral. 
Noviembre 30 1. Dominica de Ad-
viento M. 1. Sr. Lectoral. 
Dic.embre 7 i l Doinluica de Adviento 
C A R T O N C O R R U G A D O 
.•Usted necesita envasar algo? 
No use cajas de iradera, nosotros se 
las damos do cartón corrugado mucho 
más fuert.}3 y el doble más baratas. 
Llame ai teléfono A-7!í82 que será vi-
sitado «n el teto por nudjtro expertj 
vendedor, haga una prueca. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Paula. 44 . Te l . A - 7 9 8 2 . 
C8576 J«d-26 
P O L V O S I N S E C T I C I D A S 
(Japoneses, marca Katol. Estos polvos 
Vapor "l/EliUDAM", 29 de Noviembre.! son de reconocida eficacia para acabar 
Vapor "SPAARNDAM", 20 de Dcbre. i con las chinches, pulgas, hormigas y 
Vapor '"MAASDAM.'. 10 de Enero de ¡demás insectos Una prueba bastará pa-
ra obtener* b'ien resultado. Precio de 
I una lata 40 centavos. Agencia exclusi-
va "El Sol Naciente", O Heilly, 80, en 
tre Villegas y Aguacate, Habana. 
40356 23 oct 
V E R A C R U Z Y TAMPICO 
Vapor "I'DAM", 12 de Octubre. 
Vapor "JLEEKDAM", 31 de Octubre. 
Vapor "RYNDAM", 4 de Noviembre. 
Vapor "SPAAKDXDAM", 23 de Nvbre. 
\'apor "VÜIjEMDAM", 7 Diciembre. . 
Vapor "MAASDAM", 15 de Diciembr» 
Admiten pasajeros de primera cias¿. I 
de Segunda Económica y de Terc-ra I 
Ordinaria, reuniendo tod-is ellos como-1 
didades especiales paia los pasajeros de ¡ 
Tercera Clase. í 
Amplias cubiertas con toldos, ca- j 
marotes numerados pura 2, 4 y 6 per- ( 
sonas. Comedor con asientos indivl-i 
duales. I 
Excelente comida a la española. • 
Para rr.is informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ. S. en C. 
Oficios. No. 22. Teléfonos M-5640 | 
y A 5639. Apartado 1617. 
W i P A Ñ l A D E L PACIFICO" 
"MALA R E A L INGLESA" 
lil hermoso trasatlántico 
( ( 
O R I A N A " 
de 1S.S00 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá FIJAMENTE el día 8 de 0'C-| 
TL'BRK. admitiendo pasajeros para 




P E L U Q U E R I A PARA SEÑOR.AS Y 
NIÑAS 
La mejor Instalada y más cómoda 
para todos sus servicios especiales de 
i-El.L(jLEUIA EN EL, SALuN. 
Cuenta con amplios y numerosos ga-
binetes independientes con igual nú 
mero de peluqueros eiperfos en el cur-
te y rizady de melenas, como también 
para el más delicado servicio para los 
n.ños, para lo cual no hay que esperar 
Lurnu. 
MELENAS 
Bien cortadas y especialmente riza-
das, para ocho días de duración, con la 
Ondulación Marcel, de ondas grandes 
como al natural. Unica casa para eluto 
servicio. Peluquería CABEZAS, Neptu-
no, 38, teléfono A-7Ü34. También se 
atiende los domingos. 
Tintura de Ene, Extracto Rápido 
Se hacen los colores más naturales 
jque se pueden desear con el Extracto 
de Ene líápldo. Sólo con esto y extric-
tamente por ser vegetal se pueden bo-
nar las canas para stempre y sin que 
se le altere el color natural del ca-
bello. Es la única tintura Inofensiva 
porque no contiene nitratos como las 
demás en plaza. 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s y Niñoi 
M A D A M E G I L 
Obispo, 86 . T e l é f o n o A-6^77 
Habana 
Casa la m á s completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservac ión y realce de la Belle-
za femenina. 
Esta Casa es hoy, ma? que .pre-
dilecta, la mimada de la High Life 
Capitalina, por la e j e c u c i ó n per-
fect ís ima de sus trabajos, garan-
tizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes atendidos por un esco- L- ár- UeÁXk- , . „ 
Diciembre o î a Inmaculada C. da 
Maria i*, i . ar. Ari»«»»l'«u»o. 
Uw.Jmbra H 111 Dominica de Advien-
to Aá. 1. Sr. C. Sáiz de la Mora. 
Diciembre ¿6 Jubüeo Circular tí. I . 
S. Magisiral. 
Diciembre 21 IV Domlnic* de Ad-
viento M. X. Sr. Lee toral. 
Diciembre 25 La Natividad del B«-
fior M- 1. Sr. . Arcediano. 
La Habana, Junto 26 da 1924. 
Visla la precelauti» distribuciOa d« 
«ermones que non presenta Venera-
bla Deán y Cabiltío do Na. Sta. X. Ca-
tedral, venimos «u aprobarla y la 
aprobamos, concediendo 60 días d« in-
dulgencia, en la forma acosturobrada 
a los fieles que devotamente uyeres 
la diylna palabra. 
•(- E L OBISPO. 
Por mandato de 8. B. R. 
Dr. Kén4«a. 
Arcediano. Secretarla. 
gido personal en igual número . 
Prontitud, seriedad, corrección. 
" E L P E D A L -
ALMACEN IMPORTADOR 
Surtido completo de bicicletas y acce-
sorios de las mejores marcas inglesas 
y americanas. Bicicletas para niños y 
niñas de todos tamaños, bicicletas de 
carrera y paseo. Triciclos, cigüeñas y 
automovilitos y todo lo concernienle 
al ramo. Gran taller de reparaciones. 
Ramón Sánchez, Aguacate 50. TcU. 
A-3780. 
C 8409 Ind. Ifi sp. 
ran públicamente. Se d rán Pormeno-! B1.an<4es ha itaciones, uy ventiladas
res y facilitarán pliegos de condiciones , . , • I J 
a quien los solicite.—Los sobres conté- con balcón al parque, sala, comeaor, 
d ^ t í j8ePfffPl!Sff lS p8ersánrdVr,p:¡í!cocina y con el servicio sanitario com-
dorso se les pondrá: "Proposición pa-,pIeto y agua abundante para lo cual 
ra víveres y efectos de lavandería y L • » i j •.„.. , . . , . . e,irfii-lnr 
limpieza" José A. Ors, Primer Tte. de'se ha instalado un tanque surtidor. 
Informa el párroco. 
A L Q U I L E R E S D E 
SE ALQUILAN LOS 




Cab. Jefe del Presidio p 8. r. 
C 8555 4 « 24 sp 2 d 2 oc 
AVISO DE SUBASTA— KEPUBLICA 
L K CUBA.—Secretaría do Sanidad y 
A V I S O S 
50303 5 oc. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
$ 3 -
M. I. ARCHICOFRADIA 
del Santísimo Sacramento de San Nico-
lás de Bar!. El próximo domingo a las 
8 112 la fiesta mensual de esta herman-
dad misa de ministros, sermón y pro-
cesión final. Se suplica la asistencia. 
50331 5 "O-
Otxspoy Ajuiar ni35(a1tot) 
Tclf: A - 6 3 4 é - H a b a n a . 
Precios incluso Impuestos: 
Primera clase, $228.43. Segunda Lu- r». r> 
josa. $124.12; Tercera Superior $73.00;' Kizo permanente hecho con rapidez. 
(Kste bugue no tiene tercera ordinaria). | La peluquería CABliZAS es la única 
Cocineros y reposteros, médico y ca- qUfc hace eI riZo Marcel permanente 
mareros españoles para trea categorías en ^ minutos y por todo el tiempo de 
?!!,.v:'-':i'-y:-.^^xTr^r,r„ , « . ' l i a preparaolónd el cabello no se em-
CU.^w^iVAD COXFORT RAPIDEZ ^ pie» ^ 8 que una sola hora. Sy du-
| ración del rizo es de un año. garan-
I tizado por el solo costo de 20 pesos 
toda la cabeza. Pidan su turno para es-
¡ te servicio al peluquero CABEZAS. 
i NEPTUNO. 38. T E L F . A-7034 
i 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e INGi_AT£RRA 
C 767 Ind 25 en. 
I G L E S I A D E SAN F R A N C I S C O 
Día 3. A las 7 menos cuarto p. m. 
Corona Franciscan*,, ejercicio de la 
novena, gozos, sermón y salve. 
Día 4. San Francisco de Asis. A las 
7 y media misa de Comunión General. 
A las 9 la solemne en la que oficiará de 
ministro :.lons. Guido Poiettl, Secre-
tarlo de ¡a Delegación Apostólica; pre-
dicará el AI. H P. José Vicente. Vi-
cario Provincial, de los Carmelitas y 
cantará la coral de la "Unión Vasco 
Española". 
7 menos cuarto p. m. Corona Fran-
ciscana, ejercicio del Tránsito de San 
Francisco, sermón por el M. R . P. Co-
misario Provine;?./ y Absolución Gene-
ral. 
50294 4 Oct. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOLADO DE L A ORACION 
El domingo 5 a las S a. m. tendrá 
lugar la comunión reparadora. A las-
9 a. m. misa solemne con exposición 
del Santísimo y sermón. 
60371 5 oc 
Vapor "GUIANA, 8 de Octubre. 
Vapor 1GRCOMA''. 22 de Octubre. 
Vapor "OIITEUA", 5 de Noviembre. 
Vapor •UUiTA", ;í« de Noviembreñ 
Vapi-r ••OUO^ESA', 10 de Diciembr» 
Vujjor "OKU VA", i l de i/icitirbr* 
Para COLON, puertos de 
P E R U y de C H I L E y por 
el ienocarrii Irasandino 
a Buenos Aires. 
Vapor ••ES.SlivJUlBO", 15 de Sepiire. 
Vapor "OR1TA", 5 de Octubre. 
Vapor •'L.BUU". 18 de Uctulue. 
Vapor •'OliUVA", 9 de Noviembre. 
Vapor ••KSSKOUIBO", 10 de N'ovbro. 
Vapor "OK1ANA", 23 de .Noviembre. 
Vapor ••OUCUMA". 7 ie diciembre. 
Vapor "¡CBiiO". 8 do Dicieivbre. 
Para NUEVA Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasatlánticos •'KBUO" y "KSSEQUIBO' 
Servicio regular para carga y pa-
caje, con trasbordo en Colón, a puer-
tos de Colombia, ücuador. Co^v llica. 
Nicaragua, Honduras, Salvador ; Gua-
temala. 
PARA .MAS INFORMES: 
DUSSAQ Y CIA. 
Oficios, 30. Teléfonos A-6546 
A7218 
40975 29 oct 
UFE v ^ L C H O N E S , C O L C H O N E T A S Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede us ted a d q u i r i r l o s en 
n u e s t r a s a s a s de Teniente 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 61 i 
Reformamos Colchones 
d e j á n d o l o s como nuevos 
c / t u ¡ 
F A B R I C A N T E S 
A P T D 0 . 1997 T E I F . A^724 
6urtld£ oompleto de los afamados BT-. 
LLARES marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda c!a«e de accesorios para billar.. 




31 d ) 
Hartmann Baja 2. 
Santiago de Cuba. 
C S7á:l 
C 1669 Ind. 16 Feb 
P ñ N f l M ñ P ñ G I F I G L I N E 
H A B A N A N E W Y O R K 
P R E C I O S R E D U C I D O S ' 
S . " F I N L A N D " 
22.500 TONELADAS 
SALDRA E L 4 DE OCTUBRE A LAS1 6 P. 
PAIiA 
i N E W . Y O R K 
E X C E L E N T E COMIDA INMEJORABLE S E R V I C I O 
GRAN PISCINA SOBRE C U B I E R T A 
ORQUESTA PARA B A I L E 
$ 130.00. IDA Y V U E L T A $ H G 0 0 
85.00. MINIMUM D E IDA ¿ s i o o 
S . S . " K R O O N L A N D ^ 
24.500 TOA BLADAS 
SALDRA E L 6 DE O C T U E K E A LA 1 P. M 
PARA 
SAN F R A N d S C O . Cal . 
AC.ENTES G E N E R A L E S 
T H E IiA( AHISSE UOMMERCIAL Co. 
OFICIOS No. 12. T E L F . A-7Ó22. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
NES. E T C . 
De todos estos ar t í cu los pre-
senta E l Encanto la m á s extensa y 
liamante variedad. 
A los precius m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $3 .00 . 
Colchones, de varias clases, a l -
tos y bajos, desde $7 .00 . 
Edredones ("confortables") de 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomane. 
de seda, bordados, de terciope-
l o . . . D.2sde$1.50. 
Cestos de mimbre pafa ropa 
usada, para viaje y wlros usos, en 
todos los t a m a ñ o s y formas, des-
de $1 .75 . 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en todos los t a m a ñ o s , desde 
$1 .50 . 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y tamaños , desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en lodos los t a m a ñ o s , des-
de $2.50. 
Iglesia de Jesús , María y J o s é 
LA FIESTA MENSUAL DE» JESUS 
NAZARENO 
Mañana viernes día 3, tendrá lugar 
en esta Iglesia, la fiesta menáual a 
Jesús Nazareno que le costea su Con-
fíregación. Oantarfi las glorias del 
Nazareno divino el R. P. Fray Juan de 
la Cruz, C. "O. 
Se suplica a los devotos la asisten-
cia a la fiesta. 
E l Párroco. 
50302 4 Oct. 
" E L D A N T E " 
C A C H E I R O Y B L A N C O 
Imprenta y Librería 
Ultimas novedades en efec-
tos de escritorio. 
Gran surtido en libros de 
primera y segunda e n s e ñ a n -
za , estuches de dibujo y pin-
tura. Las últ imas novelas 
lanzadas al mercado; 
Precios sin competencia. 
MONTE No. 119. 
PARA ESTABLECIMIENTO SE Ali-
qulla el hermoso local de Bernaza, 22. 
Puede verse a todas hora*. 
0081 1* <»c 
HABANA 
Se alquilan los bajos de la casa calle 
Merced Nc^ 5, con sala, comedor, dos 
cuartos, patio, servicios y cocina $70 
mensuales. Informan: Arellano y H e r 
manos. Empedrado 16. Tel. A-8297. 
50305 5 oc. 
SK ALQUILA UNA S ^ u T T ^ i 
dos ventanas a la calle v "^TÍ 
frente, muy fresca en ;.nUn:issi 
Cuba D9 Informan ca8a tr^ 
¿0137 
MERCADO DE TACOnToT*"* 
la un principal de SE 
mentos, cocina, agua y rü 
C A R L O S I I I . 1 6 c 7 ¡ ? 
S-; alquilan dos plantas b a i / , 
medont tres habitaciones >• «Ü» 
calado, cocina de gas. serv. ^ i J 
dos. Se están terminando ., ,10 «í¡ 
Al lado del Colegio de J J 1 ^ 




BU ALQUILA LA MODErTT^Vk 
Nueva del Pilar 7, bajos ^ P^] 
saia, saleta. 5 habltacionesqUKieI,i». 
pleto intercalado, cocina dp 4110 
lentadur y servicio para ' 
forman en Gal ¡ano 12tí'"ToiCrlaáor 
5 0 1 2 7 " Ael- Amo;. 
S E ALQUILA K . \ $1251jnT^>-^ 
ra Almacén o Industria, ioo ̂  
1I4 para vivienda, una cuadra . N 
vía de Infanta. Clavel 1 0 4 ?e 
en la bodega de enfrente k f ' 
Oficios 16. Tpléfn.w. A r--.inr0r 
AUUIAU 28, BAJOS, ENTRE CUAU-
teles y Peña Pobre. »c alquilan en $60. 
L a llave en los altos, lado di la som-
bra. Informan: Cuba 78 A, altos. Te-
léfono A-7740. 
5 0 3 4 4 4 oc. 
ilpuilan los hermosos y ventila 
SE ALQUILA ESPLENDIDA ̂ 3 
y gran comudor c.i la calle 
barrio muy -omercial. Hav^0.'1,' 
nados.. Teléfono M - S l ' n " m B 
60282 
4 SE ALQUILAN LOS HkTmT^J 
ventilados altos C^mpanaHo^ 
Sitios, mode.-nos. saia, saieta » ^ 
pilos cuartos con balcones á i 1 
cocina de gas, agua abundant» 
bodega 
5029 TeléfoiK »I-420 
j dos altos de Belascoain 98 A. sala, 1 Se alquilan los altos de la c 
saleta, comedor al fondo, 6 esplendí-j naza número 4 6 , local 
C S886 30 d 3 00 
A V I S O 
Comerciantes e Industriiles 
no compren antes de ver nues-
tros precios y calidades, los ar-
tículos de papelería que requie-
ra su negocio así como ¡os tra-
bajos de imprenta, libros en blan-
co y toda clase de efectos de 
escritorio para su o f i ^ a . Dirí-
janse a 
E M I L I O F E R N A N D E Z 
Almacén de papelería. Talleres 
de Imprenta, Rayados y Encua-
demación 
MURALLA. 12 y CUBA, 67. 
Teléfono A-7194. Apartad 2124. 
Habana 
muy ai 
das habitaciones, dos baños intercala'| y bien situado, propio para se 
dos, dos cuartos para criados con suc j colegio, etc. Se da buen c 
seivicios. Vista a dos calles. Entrada Llaves e informes en Monserrate'' 
con zaguán independiente. Agua abun 
dante y precio razonable. Llave c in-
formes en la tienda de ropa de la eá-
ouina. 
50340 oc. 
SE ALQUILA E L SEGUXDO PISO DE 
Lealtad 99, compuesto de sala, saleta, 
tres cuartos, baño intercalado y servi-
cio de criados. Informan en la bodega. 
50358 6 oc. 
C 8196 Ind 8 st. 
Príncipe 29 a la entrada de! Vedado, 
próximo a tranvías, se alquilan altos 
modernos para corta familia. Infor-
man en el 33, almacén. 
50356 * 4 oc. 
Ind 
toítadero E l Vizcaíno. 
C 8785 
SE AY.QUILAX LOS BAJOS" DP 
Miguel 123. entre Gervasio y vL 
Se componen dp sala, saleta coS 
cuatro cuartos, bailo intercalado v 
vicio y cuarto de criados. Infornu.l 
Belascoain, 2, Romeo v .luljen 1 
Jovellar, 39. Antonio 'vtla, ulífj 
F-4956. La llave en los altos 
50114 ' j 
SE ALQUILA. M E R C E D , 1 9 e \ t J 
Cuba y San Ignacio, barrio cora'erJ 
planta baja liuiepeî dente. con saiaT 
leta. tres habitan ones. coc.na y t i 
sell\c^s- infl^mfcs en la misma i 
50278 • 7 Oct, 
Se alquilan propios para porsonajj 
; 'gusto los más cómodos y elegai 
Se alquilan los espléndidos altos de a'tos. Tienen cuatro habitaciones 
Belascoain 98 B, sala, saleta, come I la y saleta, todo bien deccrado, 
doi al fondo, seis amplias habitacio ¡servicio, elevador día y noche., 
nes, dos baños intercalados, un cuarto coaín 95. Las llaves en la porteril 
para criados con sus servicios, abun-¡informan 
dente agua y precio módico. Llave e 50295 
informes en la tienda de ropa de 1 
A L Q U I L E R E S 
esquina. 
50341 oc. 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SE ALQUILAN LOS VENTILADOS i 
jos de Manrique. 142, compuestos] 
sala, recibiuor, cuatro habitaciones! 
medor. baño rigió y cuarto y sel 
|.r |cio de criados, patio y traspatio. PrJ 
'I ALQUILO EN AMARGURA, 88, E L se- I módico. La llave en el segundo pj 
gundo piso, moderno y fresco como si I Informan en Reina. 37, La Flor 
fuera en el Vedado, sala, comedor, | bes. 
cuatro habitaciones con agua, doble | 50293 9 t| 
servicio y espléndido baño. L a llave " 
rU6U107PrÍnCÍP:i1, 5 Oct !Er- la calzada del Monte entre el! 
( "——— 
 
• cado Unico y la Esquina d: Tejas.iJ 
EN PRECIO RAZONABLE ra j . i . 5P aiaui|, 0 v»1 
a c a b a d o D E f a b u i c a r . s e .ALQUI- ra ae ,a somora, se alquila ova 
la el primer piso de la casa Animas Se alquilan, cveabados de fabricar, los'una gran casa propia para estatl 36, compuesto de sala, comedor, cua--i . . •. « . o t » i i ^ ' 1 T- J t i . 
tro cuartos, cuarto de baño y serví •, lujosos altos y baios de San José 124^)^1^. liene un departamento 
cío de criados L a llave «n lá botica. |etra g ntr [^©¿¿^ y Marqués Gon-! moderno, de cuatro salones y un 
Informan en el teléfono i-22ül. . , , •' 7 i - • - • ^ i n » i 
o o t ü 6 oct ¡zaiez, con sala, sálela, trss habitacio- no, con vistas a la calle y entraca 
;res, salón de comer, cuarto d< cria- dependiente. Informan en el A ' 
50233 9« 
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SE ALQUILAN LOS BAJOS DE L A J doble <?prvirln sanitario con 
casa Corrales 230. Para más informes,: °os V « ^ f servicio sanitario con C^ 
Aguiar. 116, teléfono M-2185, de 8 a n'lcntador. No les falta nunca el agua. 
a-0^2 5 ĉ .'Pueden verse a todas horas. Informa 
Si , Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
Se alquilan, acabados de fabricar, c\. 50)89 
segundo piso de Aguila 17 entre Tío 
4 oc. 
SE ALQUILAN ESPLENDIDOS 
para lamilla o casa de huéspedes." 
ximo COmeü, 149, antes Monte, man ei: h** bz-joz. 
50238 I 
PARROQUIA D E L ANGEL 
LOS NUEVE PRIMEROS VIERNES 
ib primer Viernes de Octubre a las 
8 a. m. dará principio en esta Parro-
quia la devoción de los Nueve Prime-
ros Viernes. 
Se ruega a todcs los fieles, especial-
mente a los socios del Apostolado, que 
practiquen tr.n saludable devoción para 
que se hagan dignos de alcanzar la 
Gran Promesa del Sagrado Corazón du 
Jesús. 
5 0 1 7 2 4 oc. 
PARROQUIA D E L A N G E L 
E L MES DE OCTUBRE 
Todos los días del mes de Octubre 
a las 5 112 de la tarde, se rezará el San-
to Kosario con exposición solemne del 
Santísimo Sacramento. 
50171 3 oc. 
Parroquia Ntra. Sra . del Pilar 
El próximo jueves, 2, víspera del Pri-
mer Viernes, el Apostolado de esta pa-
rroquia celebrará su función mensual 
de reparación y desagravio al Sagrad» 
Corazón de Jesús. A las siete y me-
dia de la noche se expondrá el Santí-
simo Sacramento y a continuación Ro-
sario, sermón y bendición. 
E l viernes a las ocho, misa cantada 
con exposición del Santísimo. 
60059 3 oct 
IGLESIA PARROQUIAL D E JESUS 
D E L MONTE 
MES DEL ROSARIO 
Todos los días del mes de Octubre 
se rezará el Santo Rosarlo con exposi-
ción a las 7 112 de la noche; con los 
siguientes ejercicios: 
Exposición del Santísimo; rezo del 
Santo Rasaorio: plática o sea explicación 
de los misterios; cánticos, terminando 
con la bendición y reserva. 
Ruego a mis feligreses la asistencia 
1.1 Párroco. 
50138 4 oc. 
S A N T U A R I O E I G L E S I A P A R R O -
Q U I A L D E R E G L A 
El próximo jueves, día 2 a las 7 y 
30 p. m. dará principio un Triduo en 
honor de Jesús Nazareno del Rescate, 
en el que cantará un Coro de señoritas 
dirigido por la señorita Carmita Ani-
do. E l domingo 5 a las 9 a. ni. so-
lemne fiesta j o i i sermón que predica-
rá el M. Y. Canónigo Dr. Santiago 
(.1. Amigó; repartiéndose en dicha fies-
ta estampas .le Jesús Nazareno. 
NOTA: E l Jía 10 de Octubre solem-
nísima fiesta y procesión de la Virgen 
de la Caridad. 
El Cura Párroco. 
502(5 4 oct 
O F I C I A L 
bLCRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
~ ;Vq,V<'iari:> de Construcciones Civil*» 
y Militares.—Habana. 4 de septiembre 
2e, ^r4—Haata las diez de la mañana 
del día 4 de Octubre de 1924, se re-
cibirán en este Negociado propoaiolo-
nea en plipg"0s cerrados para la "Ter 
mlnaclón de los pabellones destinados 
a tiarsant^. Nariz y Oídos" y "Clrui;t i 
béptica". on el Hospital Nacional '•Ge-
neral Calixto García". A la hora y día 
expresados serán abiertas v leída» Us 
proposiciones presentadas. En la mia-
ma Oficina sj facilitarán a quienes lo 
soliciten informes e impresos.— (Fdo ) 
Pablo rr^ulaga, Ingeniero Jefe. 
v 8135 , 4 'í 5 sp 2 d 2 oc 
" w t/ c „ i „,1.>,f„ | LOCAL TVE ESQUINA, PROPIO PARA 




BUEN NEGOCIO PARA SASTBOJ 
tador en una tintorería s-¡ le ««I 
te del local con una máquina o 
servicio y baño de 
sala, saleta y comedor al fondo, lujo-1 
U - f,ía „ ^aliAnfP Tnfnr- NEPTUNO. 266, KMTKUl HOSPITAL 
so baño, agua tria y caliente. Intor ¡Espada Se alouikl. acabaío de cor„ 
mes en Virtudes 79, segundo piso.ltrulr un hermoso piso alto, compuesto ^ Jas; ne^slta;" son de Singer erj 
A Tflft̂  P „ P ^ n ver?*» de 9 a 11 a m 'Üe: sala, S!í^ta' seis j1^11^1.01163'. t0" central, nuevas, mostrador para colf 
A/UOD. rueden verse ae ? a i l a. m. das con ventanas a dos patios, baflo I teléfono luz y todo lo necesario; 
V de 3 a 5 p. m. Intercalarlo de lo más moderno. com ^ ^ ¡ 1 ^ . Aoosta 48. Tiene y» 1 UVim- nr bgUa ah^n^rU frIa J S S T clientela. Teléfono A-9427.-J 5ÜZÜ/ J OC |dor espléndido, cocina do gas y demás | mls.ma se alqUiia u,ia habitación-
SE ALQUILA BONITO Y VKSW 
do primer piso, derecha, de Cár*' 
número 5; darán raró.n en 2ulueUi 
mero 36 G; altos. i i 
4»797 











sq̂  habit 
ia criado 
cío Arma 
¡servicios. Informan en la misma y en 
SE ALQUILA EN FINLAY. 74, UN AM San Rafael. 133 Teléfono M-1744. 
pilo salón propio para almacén, pues l 49042 3 oct 
tiene capacidad pañi cualquier indus-j _ _ ̂  
tria grande. En la misma se alquilan PÜK $ 7 0 . ü ü 
cuatro casas altas con abundante aguí 
49888 
SE ALQUILA E L BAJO DE UA & 
Habana, 25, compuesto de sal^. , 
tres dormitorios, baño intercala ,̂ 
medor al fondo, cocina de gas Í ] 
to df criados. También el al v acabadas de fabricar. Constan de sa- Piso alto con agua abundante, por tañer 
la, recibidor, cinco cuartos, lujoso ba-1 la casa cisterna: vista hace fe; Estr;- | ni^ro 27, de la misma ca,7• Kavoi| 
ño, salón de comer, cocina y cuarto y ¡ lia 67. una cuadra de Rnina. Sala sa-1 les comodidades. Informan en 
servicios de criados. Informa sil dueño leta. tres cuartos, uno con baño Inter-
Flnlay, 65 y 67. j calado, cocina de gas, servicio y cuar-
0065* 12 oc Ito de criados. Véase a todas horas. 
- I Por un añu $720. Verdadera ocasión. 
17 oct. 
VIRTL'l'KS 104, SE ALQUILAN BONI-jpor financiar ct.sa nueva, 
tos altos acabados de fabricar para cor-. 48189 
ta familia. Informes teléfono ^ ^ " - ¡ ^ ALQUILAN LOS MODERNOS BA-
— |jos de Tenerife 8 , entre Antón Regio y 




; cuartos, cocina, baño, etc, $60. Te- Se componen de sala, con preciosas co-
no F-SS"" lumnas de escayola, saleta, tres cuar-
5 oc ¡tos, baño Intercalado, comedor al fon-
- ! do, cocina de gas, cuarto con servicio 
SE ALQUILA E L MODERNO PRIMER para criado y hermoso patio,. Infornuin 
piso de Cárdenas 21. Consta de sala, en̂  h^misma, tercer piso. Tel. ^ - ^ ¿ i -
saleta, comedor, y tres amplias habit:i- 50161 
y la llave en el bajo del nümerujjj 
49850 ^ 
SE ALQUILA EN INFANTA *"• 
a Concordia el piso segundo oe-j 
quina y el primer piso por ^ ¿ 
ambos compuestos de reclúia„,Jinjl 
cuatro habitaciones, comedor, « - i j 
gas, baño intercalado y dô le7°:nM. 
La llave on la bodega, razón ^ 
Tel. A-569 7 . (jet 
Casa para almacén, se alquila, 
dé, bien situada, módico a ^ f j 
neral Riva (antes Empedrado) i 
Informan en la misma y Dr. Ju 
Arcos. Aguiar 8 6 . Q 
49343-44 
clones, cuarto de baño moderno. La I la-j ¿K '^LQUILAN LOS FRESCOS Y C O -
Vfi en los altos. Inforina el ^ctor Ma-, müdos. altos situados en la calle de Es-
rlnello, Reina, 27, telefono A-4991. |tévez 29 A . una cuadra de Monte, com-
0033 oct. ¡puestos de sala, saleta, tres hatitacio-
' 'nes, baño completo, cocina de gas y _ 
Se alouila el primer piSO de la casa , cuarto de criado. Precio $70. La llave „ AI ni III A 
n i • ' O o,,.,¡no a e,, el 46. Su dueño en Patria 1, bajos. i)t. AL^UlL^i 
calle de Gloria numero ¿, esquina a ^,^,,0-M.(;49o. , , , ^ w 
Cienfuegos. Informan y la llave, en i 50157 3_oc_^ Propio para almacén, ,a ca5a;, I 
la bodega de los bajos. s e a l q u i l a l a c a s a s a n N i c o l á s n 0 i 2 , casi esquina a Mera^ | 
57 5 oc 
I NSXNCHE DE LA HABANA. SE AL-
ciuilan. en Pozos Dulces número 3 7 ca-
si esquina a Bruzón, los altos y los ba-
jos independientes, acabados de fabri 
1 2 9 , los altos de Arsenal 26 y el piso " V • / 1 muelles cD 
pdncipal de Monserrate 41. Informan de la Lstacion y IOS muci 
en el piso bajo de la última, de 3 l\2 ^ | pletas condiciones sanitarias P 
cuatro 
501 oc. I estado hasta ahora ocupada o T - Z cén. Se da muy barata. I n ^ 
Alquilo la casa Zanja 91 y 93, con. Teléfono M . 2 6 6 ) . 
I 1 I— « *-t/Hi 1 c f 1*1 o ir rir\i ' ^ / ^ ^ o T ^ r r a ^ ^ o ^ p ^ l u n local crande para industria y d a j j ^ J g g ? 7 ^ 
ra familia de gusto. Informan en Cres-
po 12, teléfono,A-9Í04. Precio $70 
003 7 oct 
CASA CON SEIS HABITACIONES 
Sala espaciosa y saleta, se alquila en 
la calle Kstévez, 87, entre Fcrnandina y 
San Joaquín, cerca de Monte. La llave 
casas en la planta alta con su entra" | a i q u i i a e l P i S ó ^ g P - , 
ca independiente, compuestas de »ala, 18eíU?da puerta, de ola ^ 
saleta y cinco cuartos c u . Informa: 
José Pose. Calle G No. 236. Vedado 
Teléfono F-5113. 
50180 4 oc. 
en frente, bodega. Informan en VUSUt-1HABANA 1 0 0 ALTOS ENTRE OBIS 
roa entre Milagros y Libertad. Vllla¡ obranla se alquila esta casa, co 
Margarita. Teléfono 1 - 3 6 9 3 . puesta de «ala comedor, tres habi 
SiOr.C 6 oc bart0. cocina, servicio de cr ..ciones. ño,  cria 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA DE^os y un cuarto alto en la azotea. 1-
quina a i.i.a.>...M— cuarto u , 
comedor, tres cuartos. cu arb6a 1 
moderno, cocina de gas > ^ el po 
vicios de criados T-a ouaV̂ nien14 
en la misma. Informen, ^ 
5. teléfono A-7o4ü. 
5 0 0 6 3 , 
cal» 
SPO 
COta: Se alquilan próximos a 
dos pisos altos ele la 




Corrales 241. Tiene tres cuartos, saín, 
comedor y demás servicios; está pega- . ^ 
da a Cuatro Caminos. Informan Mon- s e ALQUILAN LOS ALTOS EXB M*-̂ -1 habitaciones con tres —-- , 
te 103. La D-mocracia. Tel. A-4917. j te número 100, esquina a Antón Recio. | ̂  intercalados entre cadaj ^ 
4 oct - I taciones, comedor al í00 0' 
Amisiad, 71. casi esquía a 
ó oct _ j sét compuestos de saia.̂  • _^ ̂  
W 
5036:! oc. En la bodega informan. 50121 
e n ' 7 5 ' " p e s o s ' s e ^ a l q u i l a n " ' l o s !Dantrv despensa, cuarto V.s iJ0i«f 
bajos de Virtudts 139, entre Escobar paniry, ^ ,. central. ,n' J 
v Gervasio, <-on entrada independiente, criados, con un ñau ^ 1 ^pJ^ 
Cía. ^ 
S E ALQUILA 
Local espléndido para comercio. 
Padre Várela número 95. Infor" 
man: de once a doce. 
50334 5 oc. 
"fabricación moderna, sala, comedor, 
tres cuartos grandes, "jaño y cocina. 
La llave en los altos. Informan: Con-
corda, 98. A-4492. 
50271 S Oct. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE AR-
bol Socu, letra A. entre Estrella y Ma-
loja, son nuevos, sala, saleta, tres 
cuartos, cuarto baño cotnetior al fondo, 
cocina, preciü 65 pesos. 
50288 4 Oct. Si; ALQUILA E L PRIMERO Y 8BGUN do piso de la gran casa, acabada d̂  
fabricar. Monte 170, con todos los ade- COV AGUA ABUNDANTE SE ALQUI-
tontoÉ modernos y compuestos cada um» la el piso principal de' Jesús Mnrfa. 47. 
de terrasa ni frente, sala saleta, cua- por Damas, con sala, recibidor, oonie-
tro Inubitaclonos. baño intorcahulo con dor. dos habitaciones y dobles servidos 
atua caliente y fría, comedor al f o i h I d . y el segundo piso de la esquina, con 
cecina de gas. cuarto y servicios para las mismas piezas v cinco habitaciones, 
citados Independientes y gran patio Las llaves en la bodega. Informes. Te-
Imonnes en los bajos. Tel. A-2060. niento Rey, 30 
50326 n; oc. • 50263 
Casteleiro, Vizoso y 
4, teléfono M-7921. g j j 
50079 _ — - r ^ 
completo dos f ^ ^ c i n a / 
tea. doble servicio. c<£ ci,}n 
ción para gas. .*fber Cfrltíi' 
También se a^H1!^6 totó^ 
lefia 
c"1 ^ 
sala. 5 habitaciones 
fresco comedor. B^e iiiŝ 1;viCi*a 
cocina de carbón con sê  {cr 
Pas. baño completo, (io r 
bos pisos acabados .de P" 36i6. 
en los bajos. Teléfono 
499S£ 
A R A M E U 
y San Jos 
Tfilio, ac 
| Un los 1 
cempuestv 
• tos. baño 
dor, cocii 
' ¿os. Prei 
Piso. La 





! «lullo una 
uor, muy 
des. oocir 
tos de p 
«n abumi 
coain 54 
_50006 ̂  
SE ALQl 





« casa ! 




It ínudei «0 Dla2 
i* calle ( 
vVos ci Vidal y 
Quila paj 
^«967 








Í3- Ve '̂, 
^«640 
Wif- p' 
4̂ 4927̂  
2aVnc'P*l 
Sor ^ > o"'' cua 
**• 95, j 
49íl7 
A Ñ O X C U D I A R í O D E 1-^ M A R I N A O c t u b r e 3 de 1 9 2 4 P A G I N A V X I N T ! T R E S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E I S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S , A L Q U I L E R E S D E í m * ] A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
' y una 
casa 
• ^ T t o U I L A TJV PISO CON SALA. 
SB Alj%i habitaciones, comedor al fon-
saleta, » de bafto intercalado y ser-
d0- c ^.ora criados aparte. Informal): 
P8^. -- t > í GonKUez. Locería . 
10 oo. 
dclo 
San Rafael y M . 
H A B I T A C I O N E S 
\ f qnrn iaur,Ctir- ^ " ^ r n a a . Teléfono ciosos locales en la calle de O b r a p í a . ! l 3 . compuestos de sala, comedor, hall, entre Goicuría y Mayla Rodríguez, Ite- zada del Cerro D/J, esquina a C a r - , trimonlo o ci M-9003. 
o s s i 5 oct . tQ lo mejor 
Neptuno y Manrique. C a s a conforta" Buen contrato 
A L T O S , S E A L Q U I L A 
casa de familia, a ma 
aballero amueblada con 
" go'io - i ^ - i ^ — i>cpi ii   mdunque. v. s  t rta- ts  ti 
Z Z n £ £ ^ ble. S a l a , hall 4 habitaciones, con luz Monserrate 
buenaion^stas, oficina?, etc. etc. Tiene;directa, comedor, b a ñ o moderno, co" C 8203 
caffi. 
S ^ V i a - J . ^ L l g u ^ r ^ Sbeajot|cina gas, calentador, cuarto y s'ervi-
sUD?ai^auina a GaJiano. c í o de criados. Informes "Trianón* 
,caSm^ ^ ^ ^ . „ L r 0 D ] , P e l e t e r í a . T e l A-7004 y F - 5 1 2 0 . 
S E A L Q U I L A 
^rromUA E L PISO P R I N C I P A L 
A ^ w . ^ a , - ^ , = 1 esauina a Oque gg yu-.^-- 48 cagi qC o n c o r d i a ^ ^ ^ en el 190 
S d i y Francisco 
^60201 
- - - r T ^ f l L A L A CASA MODERNA Y ^ S k O M 14 D en ?50. E s de sala, 
ventilada ^ t L a nave e Informes 
Tel . 
endo 
entre E s -
M-3020. 
3 oc. 
R g i S SSOr^tos. Te l . 
' B0153 
M - 1 3 6 6 5 . 
4 oo. 
TRES . TT Q U I L A UNA CASA DB T R ! 
SE f ^ S S m M de setenta habltacio 
tef,tfíhSScIto moderna, baños y ser-
kf8.^» en cada piso, con toda clase de 
^ " j m ^ a s en el barrio comercial, n 
I c01"0 Cuadras del Ayuntamiento, oon 
cuatro j5"", puerta en todas direccio-
tranvlas a , ^llarge en oficinas o In-
49959 
„„ . , — " - . I l i l i V líJUrt-íV, ^Bi AJjVJ U lUJi. JJrt ^ « . u . t . 
un hermoso piso alto, compuesto de puesta de sala, saleta, cuatro cuartos, Lawton. 80, entre S. Mariano y V 
tres habitaciones, sala y comedor, to- . i i - j • \lf»erA con norial sala, saleta, cuatro " «" r " » 
do a la moderna, entro Paula y Mer-icuarto de b a ñ o , comedor, cocina, cuar habfudonea y deniáa servioios. L a en los altos, tres cuartos de criados. 
ced. Informes en la misma. 
49678 C oct 
SE A L Q U I L A P A R A NUMEROSA F A - j A L Q U I L A S E B U E N A E S Q U I N A P A R A L í n e a nÚm. 6, t e l é f o n o F - 4 7 1 9 . 
¡ f * na, pantry, patio interior, dos cuartos D A S A R R A T I J l g e s q u i n a a s a n m i -
truel, segundo p'so, se alquilan habita-
to de criado y servicios. Informan en f 0 ^ 4 a § f % ^ ^ ^ pa8aJe- l n - con un sa lón anexo y c lo3nbaño3l ga^j ^ m p X s ^ o £ l s e ü ^ r a í , | o 1 a > s . C ^ ^ ^ ? 
I„¿ 
.1. 
' » ' ^ 6 " • . o c . 
49180 
S- alquilan próx imos a terminarse se e 
Jquüan los bajos de Amistad, 7 l , g 
[ i esquina a S a n J o s é , compuestos 
v 
la nave sin columnas, con 
milla, el alto de la casa Cristo 33. Sa-1 toda clase de establecimiento, en An 
la, saleta. 6 habitaciones grandís imas. I gelea y Maloja. sin estrenai\ servicios 
una pequefia. cocina, doble servicio, ba-1 sanitarios modernos, espléndido venti-
fio ünercalado, escaleras, mármol in - lado sótano. Llave bodega. Alquiler 
f o r m v . bajos. mensual J160. Informes Aguila, 62. 
_600^1. s 00. j 48675 5 oc 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E ^ M A - ' " 
lebfln 328,, oon sala, saleta, tres cuar-
tos, baño completo, cocina d» gas, en 
190. L a llave en la bodega de San Lá-
zaro y Gervasio. 
49861 g oct 
S E A L Q U I L A N 
Frescos altos de reciente construccldn 
en la calle de Maloja, 165, entre Ger-
vasio y Escobar. Informan en Corrales, 
2, entre Cárdenas y Economía, de 8 a 
11 y de l a 4. ^.a llave en la bodega, 
esquina a Escobar. 
49789 3 oct 
¡¿s una so  arios metros cuadrados, propios para 
i (*M^!\nuier clase de establecimiento. I n -
HERÍ 
•anari 
ones a la"1 
.undante. 
I cualquier l   t l i i t . In 
í„rman Casteleiro, Vizoso y C a . L a m -
ñ " 4 . M-7921. 
1 50078 
A R R I E N D O 
OC 
de 1 
al muy a 





- . R A D U L C E R I A , UN 
n local en uno de los mejores cafés 
l ^ i » Habana, igualmente el punto. Se 
\¿e oontrato. Informes: Aguacate 35. J . 
Sentea. de 1 a 3. 
1 6022° 
S E A L Q U I L A N L O S ESPACIOSOS V 
ventilados bajos de la moderna casa 
calle de Cárdenas 1, casi esquina a 
Monte. Informan, Suárez, 87. 
49869 3 oct 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Se alquila un espléndido local en Mu-
ralla 59 entre Compostela y Habana, 
compuesto de un bajo propio para al -
macén y un piso alto que pueda servir 
para dependencia y para familia. Se 
alquilan juntoa o separados. E l piso 
bajo tiene una dimens ión de 400 me-
tros cuadrados aproximadamente. Me 
hace contrato. Informes y la llave en 
Habana 121, altos. Casa de GOmez Mens 
49143 3 oot. 
<9927 
50075 8 oct 
14 Oct. rage para dos m á q u i n a s . Precio $2u0 
Te l . A-6523. L a llave en el Iní 
. ' S e alquila la hermosa y c ó m o d a c a - ^ a v T n t o d V ' ^ T r i a T n m T c u k d a . ^ a l S E ALQUILA CALLE 14 No. 9 , E N T R E 
Linea y 11, hermosa casa compuesta sa Ensenada, 13, casi esquina a P é 
de jardín al frente, sala, saleta seis ^ propia para persona de gusto. A. 
habitaciones, dos baños Intercalados, t * ,, ^ . c . a l A l 
zada del Cerro esquina a Buenos 
:omedor, cocina, pantry. galería, emprs- L a s llaves esquina a ¿Danta A n a , Do-
cia/a, patio interior con árboles fruta- - T. , , ' . , J i Mnn.^ 
dos máquinas, cuartos aega' JCSUS aei IMOUie 
49363 5 oct. 
dan referencias. 
49971 5 Oct. 
CASA DB H U E S P E D E S SAN N I C O L A S 
No. 21. Be alquilan hermosas habita-
ciones amuebladas, para personas de 
moralidad. Se prefieren hombres solos. 
Hay do todos precios. Desde S15 hasta 
?r.o.oo. 
lea, garage para 
de sec^ico criado, casa completamente 
sola, ¡se puede ver a todas horas. L a 
llave e Informes H No. 95. entre 9 y 
1 2 . Teléfono F - 2 2 7 7 . 
50036 6 oo. 
50100 10 oc 
49981 3 cct. 
O B R A P I A 96 Y 9 8 
S E A L Q U I L A N L O S 
frescos altos de 10 No. 
HERMOSOS Y 
39 esquina a 11 
E N SANTA T E R E S A E S Q U I N A A 1N-
fanta. Cerro, se alquila una casa al-
ta, nueva, muy fresca, compuesta de i 
. ^ o ^ y U e T ^ U Í ^ ^ S b u l l a n habitaciones muy a m p í . a s . 
Se alquila una carnicería en buen ba-j ^aa. todo lo más moderno. Informan 
rrio; doy pruebas que vende media res, en Atocha y Zaragoza, bodega, te léfo-
C A R N I C E R O 
precio barato; la doy dos meses sin co-jno 1-2784. Cerru. 
496C8 w oot 
S E A L Q U I L A UN P I S O A L T O CON SA-
la, saleta. 4 habitaciones, baño interca-
lado, comedor al fondo y servicio para 
criados. Para informes L a Casa Blan-
ca. San Rafael y Marqués Cionzález. 
49158 3 oct. 
rSPiUNO. E N T R E H O S P I T A L Y 
Sfnada. Se alquilan acabados de cons-
S S S ñn* lujosos locales, jun 
lonserrate, I 
trulr, ".raílos propios para montar un gran 
^fhlecimiento. Informan en los mis-























-Reina 103. Se alquila el mejor primer 
piso de esta calle, compuesto de sala, 
saleta, terraza, patio, 7 espaciosas ha-
bitaciones, comedor, servicios dobles, 
agua abundante, caliente y fría, coa 
, «quina de fraile. Informan en los ba-
[109. 
50148 4 oc. 
0c: 
ara personasj 




;n la porlerii| 
16 
' a r r i e n d o g r a n F O N J J A e n e l 
centro de la Habana, buenas condicio-
ne9 y da muy poco dinero. Informas: 
.jUnacate 35, altos. J . Fuentes, de una 
fa tres. 






íl segundo ji 
L a Flor d{ f 
T O D A D E C I E L O R A S O 
ÍSe alquila la casa Calle A g u s t í n A I -
varez No. 4 y 15. a una cuadra del 
Nuevo Frontón y dos de Belascoain, 
con sala, saleta, tres habitaciones, co" 
[ciña de gas y servicios sanitarios mo-
dernos. Informa S r . Alvarez. Merca 
C O M E R C I A N T E S * 
Se alquila el piso segundo de la ca - Se cede un gran local en lo mejor 
sa situada en Neptuno y S a n Nico lás ¡de Monte, tramo comprendido entre 
(altos de L a F i l o s o f í a ) . S e alquila IZulueta y Cienfuegos; tiene contrato 
t a m b i é n la casa de Coucojrdia, 156, a i ¡ y e s tá preparado con hermosas vi-
drieras para establecimiento. Infor 
man en Monte, I I , S r . Garrido. 
50088 6 oc 
tos. Informan en " L a F i l o s o f í a " . 
49925 3 oct 
C O M E R C I A N T E S 
Se alquila un local oon armatostes y 
vidriera»,, 1 2 metros de frente por 1 8 
do fondx^ es tá situado en Avenida co-
men iai y muy céntr ica . Punto inme-
jorable. Propio para tejidos, sedería, 
oon l ecciones de todas clases, casa de 
comisiones con exposic ión do mercan-
cia. Hay contrato. 
Informan T e l . A - 0 5 1 7 .Monte 358 de 
2 a 5 ^ 
49834 8 Oct. 
S E A L Q U I L A N . L O S A L T O S DE L A C a -
sa San Rafael, 106. compuestos át sa-
la, saleta, comedor corrido a l fondo y 
cinco grandes cuartos. Toda acabada de 
pintar. Informes te léfono A-1882, Pre-
cio $120. 
49037 3 oct 
Se alquila l a hermosa casa Leal tad 
116, bajos, con z a g u á n , sala, recibi' 
dor, 4 cuartos grandes, uno para cria-
do, comedor, b a ñ o y patio. Informes 
Reina 8 2 . T e l é f o n o A-1805 
49787 5 Oct 
E N E M P E D R A D O . 31, S E A L Q U I L A un 
segundo piso alto, compuesto de sala, 
comedor y cinco habitaciones y doble 
servicio; todas las habitaciones con ven-
tanas. No falta el agua. Hay moüor. I n -
forman en el mismo. 
49879 S oct 
PRADO, 1 1 , B E A L Q U I L A E L S E G U N -
do piso muy ventilado, abundante agua, 
precio 1 3 0 pes^s. Informan en el prin-
cipal. 
49548 9 Oct. 
OBISPO 46. S H A L Q U I L A N LOS L u -
josos y modernos altos de esta casa, 
compuestos de sala, antesala, muy am-
plias, dos habitaciones con baño inter-
calado, comedor, patio andaluz, cocina 
moderna, cuarto y baño de criados en 
ios altos. Puede verse a todas horas. 
Informan en H entre Calzada y Nueve 
49741 7 oct. 
Se alquila un m a g n í f i c o local para 
cualquier comercio o industria, da 
deres 22, altos. E l papel dice donde mil m t \ r o \ cuadrados de superficie 
festá la llave. 
50189 oc. 
ite entre el 
la d; Tejas, a 
alquila o vi 
para es 
)artamento 
ilones y m: 
le y entradi 
en el A J 
u 
SE ALQUILA EN $100. SAN R A F A E L 
59 esquina a Campanario; el segundo 
piso, casa nueva de construcción l l e -
gante, aireada, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, baño intercalado, cocina de gas, 
etc., agua abundante. L a llave en la bo-
dega. San Lázaro, 199, A-5890; otra 
en Durege, 18 esquina a Enamorados, 
en $80. 
40650 4 oct 
cerca de Infanta y Carlos I I I , con 
chucho de ferrocarril. Informan A r -
bol Seco y P e ñ a l v e r , L a Vinatera , te 
lefono A-8794 . 
49409 3 oct 
ROMA Y 25, A M E D I A C U A D R A l ) K 
Monte, acabados de fabricar, se alqui-
laij los bajos y el segundo piso alto, 
compuestos de sala, recibidor, 4 cuar-
tos, baño intercalado completo, come-
dor, cocina de gas y servicio de cria-
dos. Precio, los bajos $80; el segundo 
piso alto $70. L a llave. Infanta y Santa 
Rosa, barbería. Informes Librería A l -
bela. Belascoain 32 B . Tel A-5893. 
49572 4 oct. 
O b r a p í a 50. Se alquila esta gran lo-
ca l , planta baja , propio para estable 
cimiento o a l m a c é n . S e d a barato. 
L a llave en la bodega de l a esquina. 
I n f o r m á n : Virtudes .137. T e l . A-6550 
49431 3 o c t 
S E A L Q U I L A UN L O C A L P R O P I O PA-
ra establecimiento o industria chica, en 
Amargura, 61. Informan en el 63. 
48344 8 OCt 
Vedado. Terraza al frente, sala, sale-I brar alquiler. Informan L u i s Estévez 
ta. hall, comedor al fondo, 5 cuartos y Goicuría, altos, de 31 a 12 y de noche 
de familia con dos baños intercalados, Santos SuArft». 
dos cuartos, de criado con baño y ser-, 48441 s oct 
vicio, pantry, cocina y calentador da ~~ — - , -
t r J B S S * dH* . ' n ^ . ,"tOTme3 " V I B O R A . Alquilo con contrato. $ 8 i . J ^ . S ü T t e 
49438 10 cct. la mejOr Situación, acabado de fabn r-bundants. Informan i e i . i<-ood3 
E N $35.00 A L Q U I L O V E L A R L E 19. 
bajos entre Churruoa y Prlmelies. con 
sala, saleta, dos cuartos, cocina, bano 
s a n l á z a r o 600, e n t r b m y l , e » car, e sp lénd ido chalet, a una cuadra 
la loma de la Universidad so alquila J P^frarla Palma « m-^rír™ = la T a i 
hermosa casa compuesta de sala, «orna- ae LStrada r a i m a y p r ó x i m o a la C a i -
A L Q U 1 L O UNA ESQUINA E N L A cal-
zada de Buenos Aires, e íqulna a Flu-
Librería Albela. Belascoain 32 B 
iéfono A-5893. 
49573 4 oct 
Te 
D0110 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DE L A 
casa número 285, calle 25, Vedado. Se 
acaba do reformar la entrada y pintar 
a la moderna. También tiene baño, con 
agua fría y callente; tiene sala, saleta, 
tres cuartos, comedor, servicios sanita-
rios completos, entre Bañoo y D. Infor-
man Aguacato. 124, .segundo piso alto, 
cuarto núm. 6. 
49398 3 oct 
Por m ó d i c o s alquileres se alquilan tres 
casas acabadas de fabricar en la es-
quina de la C a l z a d a del Vedado y 
cuartos, b a ñ o regio, ComedOI, ^ cocina y eervlclos sanitarios 
cuarto alto de criados, entrada í t t - i í o ™ l ^ en ,a t » ^ 6 ^ 
dependiente, con gran traspatio, sem 
brado. P a r a informes. Estrada P a l 
ma 20. 
50126 5 o c 
10 cct 
i t t M I A M U , C Ü B A , 
COLÜMBIA Y P 0 G 0 L 0 T T I 
buena comodidad, lavabo de agua co-
rriente, luz toda la noche. S o n espe' 
c ía les para oficinas u hombres soleá . 
Informes el portero. 
48915 1 oct J 
H O T E L S A V O Y 
Ebpléndlda residencia para íamlMas., 
E n la parte más alta del Vedado. Pre-
cio módico. L.recciOn: F . usquma a 16. 
Teléfono F-r,270. 
«519 Oct. 
H E M O S H E C H O 
G r a n d e s m e j o r a s en n u e s t r o h o t e l . 
A p r o v e c h e es ta opor lun ldadi y 
v e n g a a v e r las h a b i t a c i o n e s d e s d e S E A L Q U I L A UNA F R E S C A Y V E N - i 
dor^cua^ro ^ S t t t f X J ^ ^ s e a l q u i l a u n s a l ó n d e e s q u í . $ 3 0 en ade lante . H o t e l S a n C a r -
lado y garage con cuarto para chauf- na ei\ el eme Campoamor. Avenida i e r - l . • j 1 n ' i • « -7 
feur, situada en Cortina entre O'Ferril l cera esquina a l>os. Reparto Buena M s - ¡ jos, A v e n i d a d e De lg lCa n u m e r o / 
y Patrocinio. Informet* en O'Farril l y ^ punto de gran porvenir, a dos cua-1 r ' J \ £ » M i 
Cortina, Víbora ? s . > dras del edificio que están construyen- ( a n t e s L g l d o ) , t rente a M o n t e . 
50064 ' 10 oct «lo para el colegio de Belén, prop.o pa-
-- ' • . . . , - ; ra cafó, fonda, dulcería o refrigerador. 
E N L O M E J O R DB L A V I B O R A , CA- Se puede ver a todas horas. Más infor-
ÜOS, compuesta cada una de recibidor, I lio de O'Farri l l número 9 , a media mes. Cine Niza, Prado, 97 
sala, comedor cuatro h a b i t a c i ó n ^ i ^ 1 0 V f r ^ ^ ¿ j f V H . vende un chalet^sin l é f o n 0 S -
b a ñ o intercalado, servicios y cuarto'do fabricación moderna, con sala, sa- oe alquila y se vende un cnaiei sm 4 9 m 
nV rriadív» mr^na v ral í«nt idor f i- , leta: comtííio,r V cuatro cuartos, con tres e.trenar en la calzada de C o l u m b a , , — 
Q O cnaaos, C O C . n a y caiemaaor ae: ventanas a la calle portal y demás co- t~"cuai tv 1 i d 8 E 
gas. Pueden verse a todas horas. In- modidades. L a llave en 01 13 y dan Alturas de Miramar, pasado el r u e n - j h o i 
7 1 1 • ' 1 • ' Informes 
forman en los bajos oe xa misma y 
en R e p ú b l i c a del Bras i l n ú m e r o 7 ! , 
t e l é f o n o A-4395 . 
49652 4 oc 
T e l é f o n o s M - 7 9 1 8 y M - 7 9 1 9 . 1 0 0 
h a b i t a c i o n e s , 1 0 0 b a ñ o s , 1 0 0 te-
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
calle 23, entre 12 y 14, con sala, te-
rraza, dos cuartos, comedor, baño Ih-
tercalado en $60. Informes en la misma. 
49862 S oct 
C0065 
A L U Q I L A UNA H A B I T A C I O N A 
h mbres solos o señora sola que tra - . 
I . J 1 -.„IL 7^ Tínno rnatrn h ? b i . baje en la calle. E s casa de familia y oct le de la calle ¿1. Jiene cuatro nU51-¡se exlgen referencia* Tiene teléfono. 
i taciones y dos b a ñ o s , garage, etc. Pre- • Aguacate, 21. bajos. 
E N L A V I B O R A . G E N A R O S A N C H E Z , . 4 0 7 ^ 0 A I ™ „ W « 1 4 0 0 0 P a m 
entre Calzada y Primera, preciosa ca- c í o $27.ÜÜU. Alquiler ^ I W . U U . r a r a 
ea moderna, con seis habitaciones, ga- 's ;nforme8: Fomento y Fabrica" 
rage, dobles servicios, etc. etc. Rebaja- "í43 l?10. * • i n ^ . 1-£ lu -
do a $90.00. L a llave a l lado, Mlr Guaa c ión , S . A . Aguiar, lUo, telefono IVl 
y Ca. Obiapo, £1 
49036 8 oct '7245. 
V I B O R A . SAN F R A N C I S C O 123, EN-1 50241 
5 oct 
tre Armas y Porvenir, modernos altos, s e A L Q U I L A UNA CASA C O N S T R U I -
VEDADO. S E A L Q U I L A L A B O N I T A \ terraza, sala, recibidor, 4 cuartos, ba- da para establecimiento de v íveres y 
casa acabada do pintar, calle D núme- ño completo, comedor, doble servicio, equipada con toda clase de vidrieras 
ro 225, casi esquina a ¿3, compuesta despensa, calentador, agua abundante modernas, en el Reparto Buen Retiro, 
do sala, saleta, comedor, cuatro cuar- 566- Fiador. Llave al laao. Tel. 1-1959 Marlanao, Callo 4, entro C y Linea, 
tos, baño completo, coclryi át» gas, cuar- 49983 4 oc» | Llame al teléfono M-1891, 
to y servicios de criados. L a llave >-[*-' 1 11 ¡ 5025G 
más Informes en 23 número 278 1|2 ca 
si esquina a D. 
49950 4 oct. 
8 oct 
B O N I T O S A L T O S 
INDIDOS AL1 
> huéspedes. 
2S Monte. Iil 
1 i 
TO Y VEN1 
lia, de Cárdii 
1, «n Zulueur 
8 Oct 
\ SASl'KÉ 
i, se le cciíf 
máquina o 1 
de Singer e* 
idor para 
o necesario Tiene ya 
A-9,4J habitaciOii 
0 DE L A 
de sala, 81 
intercalado. 
. de gas y * 
1 el alto del 
calle, con «1 
nan en Kart 
del ufini«r,u^ 
ANTA tóJOj 
.gundo de 1» 
o por .Oof 
recibidor, ' 
medor, ccM 
, doble serM̂  
razén Zenea 
$ 00 
;e alquila. | 
ico alquil* 
edrado ipe 




a Merced. ^ 
muelles en^ 






i y car^n 
tcnnii 
cibidof-
SE ALQUILA INFANTA 43 A, A L T O S , 
esquina a Banjumeda, casa moderna, 
muy fresca, 4 habitaciones, sala, sale-
ta, terraza, gabinete, baño Intercalado, 
servicio de criados y cocina de gas. 
Informes: RamOn G . Fernández. Infan-
ta 47. Taller de Maderas de Buergo, 
Alonso y Ca. Te l . A-4157, 
_49568 4 oct. 
ALQUILAN HERMOSOS PISOS com-
puestos de sala, comedor, tres espacio-
sas habita2ione.;!, < uarto y servicio p.i-
ia' criados, agua en aoundancia. Edifi-
cio Arinaud, Miaióa 1. infonuan en el 
mismo. 
. 49575 4 oc 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D O P I S O prin-
cipal de la calle Progreso, 14, al lado 
de la esquina de Compostela, frente al 
The National City Bank. Se compone 
de recibidor, sala, cuatro cuartos, ba-
ño intercalado, comedor al fondo, co-
cina, cuarto de criados con su servi-
cio, espléndidamente deoorado. L a s l la-
ves el portero.' ' 
493S9 8 O O 
S B A L Q U I L A N L O S B A J O S DE L A 
casa da moderna construcción Merced 
No. 2, compuestos de sala, comedor, 3 
amplias habitaciones, cuarto de baño, ' M6dlTO""aÍquner. _ L á iráve" al "lado" í 
completo, con calentador, cocina de gas dueña, en Salud, 22, altos. Teléfono 
S B A L Q U I L A N DOS CASAS, S A L A , 
1 • ' aaieta, tres c í a n o s y baño en treinta 
ce alquilan ©n $t)5, acabados de fabrl- pesos, hay una oe altos, paradero Cel-
car, en San Leonardo y Duroge, en lo ba, media cuadra del carrito, botica de 
m á s alto y espacioso de Santos Suárez, Bustaraante se puede ver a loíias ho-
saje Montero Sánchez, número 48, oa- con recibidor, sala, comedor, 4 cuartos, ras. L a llavo en los bajos, dueño Cine 
tre 6 y8, a media cuadra de la calle servicio Intercalado, cocina, servicio y Cuba, por ta noche. 
23, con portal, sala, comedor, tres ha- cuarto de criados. Informan Serrano 6. i 50270 S Oct 
bitaclones, cocina y servicio sanitario, i Teléfono 1-3121. ' _ 
50030 8 00 
49309 20 oct 
" B I A R R I T Z 
Gran casa de huéspedes. Habi tac lone í 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona In-
cluso comida y demás servicios. Baños 
con ducha fría y callente. Se admitet 
abonados al comedor a 17 pesos mensui-
les et adelanto. Trato Inmejorable, efi» 
dente servicio y rigurosa moralidad. 
Sg exigen referencias. Industria, 124, 
altos 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan' 
I habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle, A precios 
razonables. 
VEDADO. SB A L Q U I L A L A CASA PA-
e instalación e léctr ica 
altos. 
49978 
Informan en loa 
6 oc. 
S e alquila la esquina Gervasio y A n i -
mas, propia para cualquier clase de 
establecimiento. Informa: M a t í a s P a r -
do, calle 2 3 y H , Vedado. T e l é f o n o 
F - 3 1 3 2 . 
49986 5 o c 
ACABADOS D E F A B D I C A R SB A L -
quilan el primero y segundo pisos ae 
Dragor.es 37-C. con sala, saleta, tres, hasta las tres de l a tarde, 
cuartos, dos servicios, gas, agua abun-1 _Á..o334. 
dante Alquiler setentlc ín^o pesos e l j 50099 
primer piso; setenta el segundo. Llaves 
A-2224 
C 8670 4 d SO 
Alturas del R í o Almendares. Avenida 
SE A L Q U I L A L A C A S A MUNICIPIO 124 • 
entre Fábrica y Reforma. 3e compone America esquina a Aliados, t a l lado 
E N L U Z . 2 4 , U L T I M O P I S O 
So alquila una habitación, amueolada. 
para un hombre solo. Tiene te léfono; 
la casa es una sola familia y se pidan 
referencias. 
50123 4 oo ._ 
de portal, sala' ¿¿medor," doB cuartos. ¿ e \ Q Q ^ Q ¿ E \ R i v e r o ) , SC alquilan 
V E D A D O . SB A L Q U I L A N L O S L U ^ o - bauu completo, cocina, patio y trae- , * . " , 
sos y frescos altos d e ^ c ¿ a , acabada Patl0' 153 moderna. Informan en VUle- los frescos altos compuestos de sa" modldad, lavabo de agua corriente. ÍUZ 
de construir, calle H entre Calzada y &l¿l[*1}03' Telé íono A-2867. Doctor j rccib¡dor, hál l , dos hermosas te" 
>uevj5, con entrada independiente, com-1 ^ " Í P i 6 ^ * , , * . , , 
puestos de terraza, yostibuio, sala, hall, I 49a76 8 00. 1 rrazas, comedor, lujoso cuarto de ba" 
ñ o , tres amplias habitaciones con clo-
sets, cocina, pantry, cuarto de cr ia-
'iarage, agua 
OBRAPIA, 86 Y 88, S E A L Q U I w j n 
habitaciones muy amplias, buena co-
habitaciones con dos baños intercala 
dos, comedor, repostería. Cocina moder-
na, dos habitaciones y baño para cria-
do y garage. Puede versa a todas ho-
ras. Informan en l a misma. 
4 9 7 4 0 7 oct 
SH A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S a i - , 
tos-do San RafaaJ, 73, con cuatro ha- SEt A G U I L A LLA. CASA J . NUM, 267, 
bitaclones grandes y una do criados. entre ^ V Avenida do la Universidad, 
Informan en Perseverancia, 12 altos, I comPueíjto de jardín al^ frento, po|tal. 
Teléfono 
4 oct 
i g u n e V lnforrnan en Mercaderes- 2 7 - S e alquila en 3 2 pesos una casita 
49^48 2 oct. 'compuesta de sala , un cuarto, saleta, 
B O D E G U E R O S 
Dentro de dos semana* quedará ter-
minada una regia casa esquina de gran dos con SU servicio. 
^ H ñ X U ^ ^ abundante. Informan en los bajos, su 
establecimiento. Se dan seis años de d u e ñ o . 




sala, saleta, cuatro cuartos bajos y uno 
alto, cuarto de baño, cocina y servi-
cios para criados. Precio $85.00. Infor-!SB ALQUILAN LOS ALTOS D E LA do Buena Vista. Avenida Tercera "y P a 
14 oct. 
I SB A L Q U I L A N HERMOSOS CHALET» 
construcción moderna, en los reparto» 
Se alquila, acabado de fabricar, ei c ° c i n a * 8ervií10£ samta"0uCIvTS1t^í" 
e sp lénd ido local, planta baja , propio C10? " i ^ ™ - ^ rmes . Telf. M-46^1. 
^ ^ ? 8 é V ^ ^ T a , E H & A N H ^ ^ Para gran establecimiento. S a n R a " :?ÜÜ7Ü 6 oc 
í oan Jot>é, a media cuadra del Parque!' e> . » 
rniio, acabados de fabricar, se aiqui-1 fael, 3Ü4 con diez y seis y medio me-
lan los bajos y el primer piso alto, 1. r . • i - • > £ j 
cempuestos de sala, recibidor, 4 cuar- tro3 írente y veintisiete metros fondo, 
además traspatio descubierto con 243 tos. baño intercalado completo, oomc qor, cocina de gas y servicio de cria-
aos. Precio $80 los bajos o el primer 
Piso. La llave o informes Librería A l -
ooia Belascoain esquina a San Rafael 
Teléfono A-5S93. 
^435'1 4 oct. 
A L Q U I L O E S Q U I N A D E F R A I L E 
Acabada de fabricar y sin estrenar, a l -
quilo una planta alta con sala y come-
"w, muy esbaclosos. tres cuartos gran-
tn.' P00'1111 ? Bran baño, con 5 apara-
^ A6 Primera. agua fría y caliente, 
CMin "í1?11^011- $vo- Informan Belas-
Tooe51 alt0S- d0 2 » 6. 
- 8 OC. 
?^n^QUIL,A E L A L T O DE C R I S T O 4 
v r,; v'- saleta. 4 habitaciones grandes 
i n t i r r o ? ^ ' coclna. doble servicio, baño 
e infor^0' j a b a d o de arreglar. Llave 
50020 1 CrlSt0 33' baj0S-*̂  8 00. 
la A L Q U I L A E L A L T O D E 
90 esquina a San i»^11^ San Nicolás 
habitaoi;„ e1, con sala' comedor, tres 
^ b S e % y |ervicio9- L a llave en 
4999* dueño. Malecón 12. 
9 oct. 
'6 modpH^A M A G N I F I C A NA-
«0 hí»V uf' ^ " n i ñ a d a de construirse, 
14 ca l l i^0 y Pajarito. Próxima a 
de los nfa,nla y a la del Crucero 
Vidal % t , ? 8 ae Marianao. Informes: 
lilla naí; Galiano, 85, no st a i -
49967 ^arage. 
S T r T - r J 0 C T -
m"pis0 h M A R T I 123, P R I -
int^rfecha' 86 alquila una hab'.-
;00clna n„nn01"'* fresca, derecho a 
^ ^ a ^ . ^ ^ exige or-
4 oct 
S e A L 0 S D U E Ñ O S D E C A S A S 
en Sf.rendar una ca8a de inqui-
^ ü f i c a n d n «i" ugar de la "abana. 
?e aan buen-^ neeocio lo merece, 
^nzález can^ earantias. Informes: J . 
Vedado P„Lwnüm- 117' einre H V 
^"testando áirV^ aviso Por correo. 
*Í.de « a ^ ^ « a m e n t e . me pued¿ 
•9640 * l y de 12 a 4. 
T l A E K n ^ 3 oct. 
cufVt^' J^?0*' «ALA. S A L E -
3.08Araz6a 1 8 y Uno alto. E n ¡os ba-
^ ¿ 4 0 
S E X n - r • 2 oct 
d e ^ R ^ ^ A L T O S D E L A 
A ^ & f 1 ^ F l a de Labra, 45, 




^ ^ t o - r i o ^ ^ o s infóVman" en 
^•nic.uat^ cufrt™ d,adí d6 8ala. sa-
^ Info 
metros. Asimismo se alquila el piso se-
gundo, derecha, con entrada indepen-
diente, compuesto de sala, hal l , c in ' 
co habitaciones, b a ñ o intercalado, co-
medor, cuarto y servicio de criados, 
servicio de agua fría y caliente. I n -
forme» en Mura l la , 71, t e l é f o n o A -
3450. 
49231 4 oct 
VEDADO. C A L L E 23 NUMERO 253, en-
tre E y F , se alquila esta hermosa ca-
sa compuesta de portal, sala, recibidor, 
tres amplias habitaciones, baño inter-
calado, comedor al fondo, hall, cocina 
de gas, cuarto y servicio do criados. 
Informes en la misma y en el te lé fo-
no 1-6786. 
50376 ' 6 oc 
man Notarla de Muñoz. Sr. Ferrer, Ha-
bana número 51. te lé fono A-5657. 
49637 3 oc 
j E S Ü S de monte. 
V I B O R A Y L U Y A N O 
casa Luyanó 71). esquina a Villanueva. faje D, frente al cine Campoamor, pa-
cón sala, saleta] cinco cuartos, cuarto radero de Rabell, a, media cuadra del 
de baño Intercalüdo, comedor, cocina tranvía. Tiene garage, .Jardín, y por-
y demás servicios sanitarios. Informes tal con cuartos de criados con b u s ser-
en JLuyanó, 6, esquina a Toyo, bode-
ga, telefono 1-4441. 
48K53 8 oct 
vicios. Precios módicos. Informan 
Prado 85, café, teléfono A-9106. 
49865 7 Oct 
E N MARIANAO S E A L Q U I L A CASA 
nueva con portal, sala, hall. 4 cuartos. 
UN iíH-RMuíjU CHALUJT, S E ALQi I L A 
en punto aito y fresco de la vioora. 
Vista Alegre 14 entro »an Lázaro y Kan comedor, doblo servicio garage, patio: 
S E ALQUILA UN HERMOSO D E P A R - Anastasio, a dos cuadras de la Calzada on Santa Catalina y Medrano. frent 
tamento acabado de fabricar; vista a la * una de los P i / ^aaionistas. con á ai tranvía 
calle, lúa. servicios, mucha comodidad i t a r t o s , gran garage y toa,.3 las como- mq 
toda la noche. Son especiales para 
oficinas u nombres eolos. Informes 
el portero. 
50308 8 Oct. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
muy frescas luntas o reparadas a ma-
trimonios sin niños u hombres solos, 
casa de moralidad, en Máximo Gúmez, 
antes Monfs. 128. altos, deiccha, a una 
cuadra del Mercado. 
50311 11 Oct, 
C A R L O S I I I 
Se alquilan dos hermosos departamen-
tos altoa y bajos con tres o cuatro ha-
bitaciones alrededor, con todos los ser-
vicios completamente independientes, 
y un cuarto en la azotea. Informan: 
Pocito, 42, frente a l Colegio L a Salle. 
49941 5 oc. 
S E S O L I C I T A UN SOCIO P A R A UNA 
habitación que rea persona seria Te-
niente Rey, número 67, altos del nafé . 
50281 5 Oct. 
H A B I T A C I O N A SEÑORA S O L A S E al 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S Y 
SK A L Q U I L A F R E S C O Y V E N T I L A D O 
chalet calle 2 esquina a 11, esquina de 
fraile, lujosamente amueblado y com-
puesto de sótanos para lavar, planchar, 
etc. Planta baja, hall, sala, biblioteca, 
comedor, pantry, dos cuartos y un ba-
ño, cocina, garage para una máquina. 
ventilados bajos, de Amistad, 34, a d03lCon ¿os habitaciones altas y su baño, 
cuadras del Parque Central, compuea-1 planta alta, cinco cuartos dormitorios y 
dos espléndidos bañorf intercalados. Se tos de sala, antesala, cinco' habitado 
nes, comedor, baño completo, con agua 
callente, cocina de gas y dos cuartos 
para criados con servicio para los mis-
moa. Informan: Banco Nacional de Cu-
ba, Apartamento 3 1 1 . 
50054 1 5 oct 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN 
Miguel 142, casi esquina a Escobar. 
L a llave en la bodega. Informan Car-
loa - I I I 223. bajos. 
49712 6 oct. 
Consulado 112. S e alquila la hermosa 
casa entre Animas y Trocadero, com-
puesta de sala, cinco cuartos, come-
dor, patio y traspatio, servicios sani-
tarios completos y muy c ó m o d o s y su 
planta alta que consta de 4 amplias 
habitaciones. P a r a informes: M7732 
A-2772.* F -4578 . 
No. 66, bajos. 
49558 3 ocl . 
exigen referencias. Informa Pablo Suá 
rez. Banco Nova Scotla, 315. Telé fonos 
M-8270. A-2222 o F-4233. 
53 12 00 
SB A L Q U I L A L A CASA P A S E O 25. 
bajos, enti;e 13 y 15, con sala. hali. 
seis habitaciones, comedor, baño, coci-
na, dos cuartos de criados. L a llavo o 
informes en' la calle 4, número 15b. 
entre 15 y 17, te lé fono F-1665. 
50235 6 oct 
Independencia y agua abundante. Con-
cepción 66, entre Lawton y San Anas-
tasio. 
0066 5 oc 




( V I B O R A . E N 45 PESOS S E A L Q U I L A 
San Anastasio, 99, entro San Mariano 
y Vista Alegro, con tres cuartos, por-
tal y servicios. Telf. 1 - 3 0 1 1 . 
49496 4 oct 
y A-3180. 
• oc 502G7 
L a llávo 
1 quina. Infoi 
|No. 60. Teléfonos 1-7417 
50144 J 
Se alquila en la C a l z a d a de la V í b o r a , 
cerca del crucero de la H a v a n a Cen" 
ti a l , hermosa casa con 6 habitaciones 
y todas las comodidades para familia. (General Lee y Norte, con garage y dos 
Informan por T e l . 1-2484. I í i " m f . m a tranvía3 en 865' lnformttn ea 
A . ind. 2 0 OC. . 49464 3 oct. 
V A R I O S 
t;Tf ATOTTTTAN FM T A VTROH A Alt ' NUEVOS Y P R E C I O S O S A L T O S . COR-
SE A L Q U I L A N E N L A V I B O R A . C A R - > tl Estrada Palma, terraza, sala, 
men 4, los más frescos altos acaba- lerI 4 cuartos, l indísimo ba-
dos de fabricar, esquina de fraile, a-una lño g ^ e a l a S o i comedor, cocina, cuar-
' to de criados. Muy baratos. Teléfono 
" " ' 1 S E A R R I E N D A E L A C R E D I T A D O MA-
SE A L Q U I L A UNA CASA, A C A B A D A j.antial de agua medicinal V l l a F lora: 
de fabricar, en Santa Catalina 18 cutrn 0 se ^aco una eccledal con fábrica de 
gaseosa, farmacia o droguería, o con 
alguna poraona que -o desee; por no 
poderlo aten-lar su dueño. Informan: 
Monte, 23, al eos. Teléfono M-1671. 
49936 3 Oct. 
SB A L Q U I L A U N C U A R T O P A R A 
hombrea solos que sea de extrlcta mo-
ralidad. Informan en Luz , 48. Baños 
du Be ién . 
49236 4 Oct. 
cuadra de la calzada y con toda clasR 
de comodidades. Informan F-5635 o 27 
número 338. Vedado. 
50264 6 oc 
1-1723. 
50104 5 oct 
E N 85 P E S O S A L Q U I L O L O S E S P L E N -
didos altos Jesús ael Monto 258, entre 
SanttSs Suárez > Dolores, Calzada, con 
sala, saleta, comedor, cinco cuartos y 
baños y servicios dobles. Llave en los 
bajos. Informes: A-'J523. 
502S9 7 Oct. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa Tamarindo 80, propios para botica 
u otra clase do comercio, a media cua-
dra de los tranvías, en $60 
detalles en la misma inlorman, Je-
sús del Monte. 
50ü»í) 5 oot 
H A B A N A 
S E D E S E A r O M A R U N A C A S A E N 
la parte alta del Vedado, acera de la 
sombra que tenga portal, sala, come-
dor, pantry, cocina, 6 a 7 habitaciones 
y dos baños de familia, • uno o dos 
cuartos de ci lados y baño, garage para 
dos máquinas y cuarto del chauffeur, I SB A L Q U I L A N DOS P R E C I O S O S A L -
avlsen t e l é f o m A-8611, de 2 a 4 de la 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , C A L L E 
Patrocinio, entre Revolución y Saco, 
espléndido chalet de eos plantas con 
todos los adelantos modernos. Precio 
150 pesos. L a lUve e informes en San 
Ignacio 70. Telé lono A-2696. 
50273 / * 11 Oct. 
S B A L Q U I L A UNA CAüA E N L A C A L -
zada cíe Concha, número 111, entre in-
fanzón y Pernas, compuesta do portal, 
saia, comedor, cocina, áeis cuartos y 
garage, tiene dos entradas y so pu«de 
aiQü. ar toda o on parte. 
49968 8 Oct. 
SE ALQUILAT UN DJ3PAUTAMENTO 
Para m á s alto de la casa Oquendo número í*, es-
quina a Animas, compuesto de cuatro 
rüviHlonés. Informa el encargado, eft la 
misma. 
0043 ' - 5 oc 
tarde, preguntar por oi señor Méndez. 
50299 5 Oct. 
A L Q U I L O C A S A E N 27 E SQUINA A 
I n 11™* mn Prarlrt'Faseo, compuesta de Jardín, portal, sa-
L , a nave en r r a u o j comedor, tres cuartos, servicios y n c . \it 
cuartos de criádos. L a llave e infor- U - otrampes y Milagros, Keparto Men-
mes en la bodega do 27 y Paseo. 
50116 3 oct 
S E A L Q U I L A N E N V A L L E 5. C A S I E S -
quina a Espada unos altos y unos ba-
jos. Informan teléfono A-1894. 
48357 7 oct 
SE A L Q U I L A L A CASA No, I L DB 
tos, acabados de fabricar, compuestoc Avenid.i do Serrano entro Zapotes y 
de sala, tres cuartos, baño intercalado, San Berm-.rdino, con portal, sala; sale* ^ . . ^ ¿ . ¿ . . ^ habitaciones con at-e 
y comedor. Precio $50. Luyano y J . tu, tros ñabitaoiones, comedor, cocina. 1103 eaP'enaic 
AMnso al lado de la bodega. baño y dos Habitaciones altas, con ba 
50206 3 oc. ñ o . L a llave en la bodega de Serra-
no y Zapote Informan Tel. 1-1567. 
4970K 3 oct 
doza, se alquila un chalet de alto y ^ K ^ J S S ^ f ^ i S H S 
, . • i> 1 1 1 1 quina a Enamorados, punto alto, n 
bajo con j a r d í n , portal, doble térra- cómoda, portal, sala, dos 
H O T E L T O R R E G R O S A 
situado en el barrio comercial y ban^ 
cario. Edificio moderno, con todos los 
adelantos. Elevador a u t o m á t i c o cons-
tante, apartamentos y habitaciones es-
p léndidas y frescas, en b a ñ o s priva-
dos, en todas. Compostela y Obrapía . 
49958 14 o c * _ 
CASA D E H U E S P E D E S V I L E G A S 31, 
esquina a Progreso. Se alquilan iiermo-
sas habitaciones amuebladas, con lava-
bos do agua corriente, propias para per-
sonas de moralidad. Casa nueva y muy 
limpia. 
499S0 » S oc. 
UNA B U E N A H A B I T A C I O N P A U A DOS 
Jóveges, se alquila en Amistad £0, altok 
Referencias. 
50213 3 oc. 
E S - S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O S E A L Q U I L A HARA UNA O DOS P E R 
GUAN CASA D E H U E S P E D E S " L A 
Burgalesa", Bernazs 29. So alquilan 
habitaciones frescas con agua corrlen-
t« en todos los cuartos. Precios mó-
dicos . 
54322 4 oc. 
EN O B R A P I A 113 SEGUNDO PISO, CA-
sl esquina a Monserrate. se alquilan o 
hombres solos o matrimonio sin niño". 
vicios inmejorables y teléfono. Casa 
modt-rna, muy ventilada y de absoluta 
I moralidad. E n la misma informan. 
| 50337 4 oc. 
H A B I T A C I O N E S 
con b a ñ o s privados, elevador a u t o i r á -
tico constante. O b r a p í a y Composte-
la , 65. de reconocido orden y mora" 
lidad. 
49958 14 oct 
ueva, do dos habitaciones con vista 
saletas, don He y una habitación . Interior, 
S E A L Q U I L A N 
C A L L E 10 E N T R E 17 Y 19. V E D A D O ' r ' 1 ' 1 1 ' pati s, dos baños, cuatr  cuartos," etc., y fresca en Concordia 91, altos." 
segundo piso, acabado de construir.. Za. j cuartos, doble servicio y garaje. ^ 0 d0M ineBt.8 eri fondo. L a llave al 50330 7 c 
portal, sala, tres cuartos, comedor, baño pr c¡ $90,00. L a llave en la bodeca lado. San Lázaro. IDO. A - ' " 
intercalado, cocina y calentador de gas. ^ « í ^ . w . 1 ^ - l u m uuuCb<. ^ ^ gan 
servicio y entrada independiente de de la esquina. Intormes: leletono; ¡J Campanario, 05. 
la ca-
grande 
criados. Pueden verse a todaá horas 
L a llave en la bodega de 17. Renta ?80 
contrato un a ñ o . * 
50211 4 oc. 
en el Interior de l a casa Máximo 
Gómez (antes Monte). 163. entre Indio 
y San Nicolás , dos habitaciones altas. ¿ í , . T r, . 
Independientes, con cocina de gas. luz « g A r ^ U Í Í ; ^ í n C ^ S \ a V a " e narte alta 
eléctrica y servicio fanitario y come- ^•laco1?nl ,aerrJÍ3ady « g f f ^ K g J ^ 
dor pequeño E n la planta baja dos ha- « 'a cua(jra de doble vía de 
bitaclones juntas o separadas, con Pa- * "lc ,I ._! ,r fr^co V aeu-i 
tio cubierto y traspatla^Preclo cómo- " - ^ ^ en la misma, te-do. E n la misma informan. S»*!** v i a q s 
4 8 8 2 0 7 ct . I é f o n o ^ - 1 4 9 8 
>890 y un se 
Rafael 59, esquina 
M - 2 n 6 . 
50185 J oc. 
4!»G5l 4 oct 
D E P A R T A M E N T O A L T O . I N D E P E N -
dientc, de dos habitaciones y comedor, 
se alqdila a personas de moralidad. Se 
exigen referencias. Aguiar 16. 
50355 4 00. 
49536 4 oct 
cuarto cocina y calentador 
tf,- ¿"formes Nent,,Cnnado0oS, cPn 8ervi-
Í ^ K ^ Ü T — ^ oct 
Ka 
Neptuno, 107, entre Campanario y ¡ S E ^ A L Q 0 u i ^ ^ 0 f a 
r * . ' e , modernos bajoa de la 
rerseverancia . OC alquila. ¡27 de Noviembre 35 en 
50052 3 oct 
C u b a 38. S e alquila un cuarto piso, 
muy fresco, sala, dos grandes apo 
HERMOSOS Y 
casa Jovellar o 
tre M y N, com-
1 puestos de sala, recibidor. 4 cuartos, 
! comedor baño intercalado y demás ser-
vicios. Informan: Reina 120. Teléfono 
A-4794. L a llavo en los altos. 
49456 - 5 oct. 
SE A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S , 
34. entre Delicias y Buexiaventura. Ví-
bora, compuesta dt sala, cuatro cuar-
tos, saleta il fondo, dos serv.clos mo-
dernos, muy irosca. Informan: A-4G7C. 
50317 S Oct. 
SK A L Q U I L A N A DOS CUADRAS DK 
la l ínea do Concha, un Departamento al-
to, con p u balcón y servicio indepen-
diente, una casita. Kmna y Cueto, L u -
yanó, teléfono 1-5033. 
49526 4 oc 
G R A N E S Q U I N A P A R A B O D E G A 
Alquilo una situada en esquina de frai-
le, con mucha barrlad%, acabada de fa-
S E A L Q U I L A E N L A P R O L O N G A . 
ción do la Víbora y «n lo mejor del Na-
ranjito. C a zirla do San Andrés, casi ' S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
frente al Hospital de Paula, un precioso vista a la calle, muebles, agua abun-
chalet de nampontería, con jardín, pa - : danta. Villegas 113. úl t imo piso entre 
tio y traspa lo, todo cercado de mam- Teniente Rey y Muralla, 
posterla. A.quiler: 45 pesos. A diez 50333 4 oc. 
minutos del Pufrto Agua Dulce y & 
centavos el pasajo. Su duefió: Aguila 813 A L Q U I L A EN G A L I A N O 24, U 
2jja. , habitación para hombive. Se da com 
•legsí» 8 Oct. 
S E A L Q U I L A E N P E D R O P E R N A S , 
número 7 y Calzada de Concha, una 
casa con porta!, fea la y dos grandes 
cuartos y bueñ patio, moderna, gána 
35 pesos. . 
49969 3 Oct. 




Informes on el café 
4 oc. 
senas, habitación con o sin mueoles 
con lavabo de agua corriente, te léfono 
y comodidades en casa moderna. VUle-
gas 3 8 , primer piso. 
50219 3 oc. 
SB A L Q U I L A E S P L E N D I D A H A B I T A -
clón con agua corriente y balcón a lu 
calle, en Teniente Rey, número 76. 
50074 3 oct 
C A L L E C U A R T E L E S NUM. 1. S E A L -
quilan habitaciones altas y bajas y en 
Cuba 60. Cuba 120, Compostela 110, 
Zulueta. 32, Lagunas 85, Gervasio 27, 
Virtudes 140, Esperanza 117, Calzada 
del Cerró 607. Recreo 20, Velasco 9; 
Vedado-.' J , 11, Baños núm. 2, esquina 
a Tercera y Baños esquina a Primera; 
Quinta. 48 y Quinta 69 y A, 3; 10 nú-
mero 6; Nueve 150 y Nueve 174 y 11 
A M L N f n ' ndiuoro 83^15 y 16 y G núm. 52 ea-
\ _ S oct 
CERRO 
S E A L Q U I L A U N 
con vista a dos calles cumpuctao d e | t r e . l ? „ y 
sala y cuarto, luz, teléfono, comida v 
¡servicio de criados en $90. Informan 
i en Cárdenas No. 3, segundo pltio. Te-
' léfono M-236G. 
I 50364 4 cC. 
i*h¿ ^ P ' a paía ^ m ^ A M E U C A D E R l ! : S 
pí* - ^ L Q c i l a 1 ~ t j oct. 
«or y Valle, corf"»??™61-0 89. entre 
^ina^i11"0 cuarto» l h sa.lela, come- i bínete, baño 
sentos, dbeina, b a ñ o y patio, con te- 'Vedado. S e alquilan un piso alto y ! r s T d a ^ e n ^ o í ^ ^ 
cho que puede servir de comedor. Se uno bajo, de reciente cons trucc ión , eu ülg0,,8^6 2 a 5' 
da barato. L a llave en el piso tercero. !e| |Ugar m á s fresco del Vedado. Calle — — — — — 
i r T . , ) p J n - J r a r l r t „ r- i a «; I 11 1 U S E A L Q U I L A E N CONCEPCION, 5 J , cuartos, sala y c'.eraác servicios, gana 
Informan herretena tjnpedrado y ft entre 3 y L a s llaves en el cha- vigora, una casita interior, compúeat» 30 pesos, informan: zanja , 137, bode 
'let de l a esquina. Informan en la do sala y tres cuartos y todos b u s ser- B\fíJf 
vicios independientes, muy freeca. L a o0*'4 
S E A L Q U I L A CASA V E L A R D E N U 
méro 9, letra i i , compuesta de 
H O T E L O B R A P I A 57. A L T O S B O U -
bolla, amplias y frescas habltai loneü 
cón vista a lu cal'.e. bien amuebladas i 
Desdo 26 pesos cou, comida, persona so-
trea la desdo 40 peacs. Uuena com.da. 
60284 9 Oot. 
A M I S T A D 37. A L T O S . S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones con muebles 
60141 4 oo. 
Teléfono M-5667. 
Ind. 2 6 st. Manzana de G ó m e z , departamen 
7 Oct. H O T E L " V E N E C I A " 
49392 10 oct 
llave en 
Delicias. 41. 
49851 9 oct 
S E A L Q U I L A I N F A N T A 47. A L T O S , to 252. 
casa moderna, fresca y hermosa, tres 
habitaciones, sala, comedor, terraza, ga-
l u i i i l - i í t ,  Intercalado completo, ser-
**üa ca- Ka-!,• -^rvic h lniercalado, vicio y cuarto de criados, cocina de gas. 
95. k',e.n.l„e " l n f ^ r j a d 0 A y | espaciosa e a l e r í a ^ p ^ a n a s . ^ a t l o ^1 por 50_ _Se_ ^ faciiidade3 de pago. E - tercalado^ La_ l lave, en J a bodega. . .. r Informan 
á f o n o s : M-8511. 
21 E N T R E C Y D, ACiSRA D E SOM- rrano y Santos SuArez. con terraza, sa 
bra, se vende un solar de centro, 2- to la, recibidor, 4 habitaciones y baño In-
número 2 y m u dueño, en c i t U Z D E L P A D R E Y A M E N I D A D Si5 Casa P*™ íamil iái í . Situado en Caro-
alduila una casita en 20 pesos. Infof- ?fí1*1!0.»66.' W l i ? * * Concordia. L a 
man en la bodega de Pedroad y Crut ^{^i11^8 ve^j'ada de la Habana, cors-
dcl Padre, teléfono A-2531 * 5on todo3 loEL a ^ ' ^ l p s meder-
43481 4 oc no8, para persogas de moralidad teco SB A L Q U I L A N L O S A L T O S D B S E " -
Infan-
ó c t . 
fon 
A-tí 1 l 
rio y azotea. 
49567 4 oct. 
.4252, 1-748* 
i 48'* 4 cct 
formes: M-7571 y M-7349. 
; 00130 • 00. 
V E R S A L L E S H 0 U S E 
Gran casa de huéspede-K, con lavabos 
de agua corriente y magníf icos bañoB, 
habitaciones con comida y todo servi-
cio, desde 35 pesos en adelante para 
matrimonio, precios especiales, igual quf-
para estudiantes, magnifica comida > 
absoluta moralidad. Industria, 63 te-
léfono A-0572. 
50107 ^ 7 OCt. 
H A B I T A C I O N B A R A T A , b A L C O N A 
Belanocaín, amueblada o Kin mueble», 
noema, habitaciones Cni servidos prl» teléfono, luz, fínico inrmWfno «pAnru r. 
KM A L Q U I L A UNA CA8A E N B S P E - vados Agua ca.iente * todas horas, c a b a l l e é moral. Se t S 
ranza y Parque. Cerro. Informan en la Espléndida comida. Precios reducldl-, Beláseoaln 36 1|2 altos ca^i eaDul«»L 
bodega de enfrenU almos. Teléfono M-3703. I * s«n Hafael esquina 
49S46 7 oot I 50300 9 Oct. i 498G5 fl ^ 
/ A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E LA M A R I N A O c t u b r e 3 d e 1 9 2 4 
_ A N O x c n 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
Si; S O L I C I T A UNA C R I A D A DE 11ABI-
taciuiies que sepa i-oser y traiijii buenas 
referencias. 13 cutre 1- y al lado 
la bodega. Vedado. 
50174 < oc-
" E l Prado", O b r a p í a 51, cerca d í i 
ccmercio y oficinas. Habitaciones coui 
y sin servicio privado, con comida pa-
ra uno a 50, 45, y 40. Para dos, so, 
rebaja. 
50044 3 oc 
BETjABCOAIN 117. A L T O S . C H U C A D L 
Re/ta, se alquila a hombres solos, una 
1 ut-na habitación, casa particular y do 
iiinralidad. 
5021o C oc. 
Bernaza 36, frente al parque del Cris" 
lo. Gran casa de h u é s p e d e s . Se alqm 
lan grandes y frescas habitaciones con 
b a l c ó n a la calle. H a y una hermosí -
sima hab i tac ión de esquina. B a ñ o s 
con agua caliente a todas horas. L u -
^ar céntr ico , estricta moralidad. Mag-
nifica comida. Precios m ó d i c o s . 
50097 10 o c _ 
Si: A L Q U I L A 1 H A B I T A C I O N FKKs' -
qufsima a mujeres solas o matrimonio 
hijos. Informes: Cristo 28, baJo«. 
50i;!2 7 oc. 
Un departamento compuesto de dos 
habitaciones, muy claras- espaciosas y 
^ entiladas, con agua abundanti y iuz 
a todas horas, acceso a un lujoso 
cuarto de b a ñ o y te l é fono en la casa 
sr alquila, a señoras solas o familia 
sm n iños , en el segundo piso d i Ha" 
Lrt..^., I " í . E n la misma, otra hcibr 
t a t i ó n separada, para persona sc!a. 
4Q578 3 oc 
A P A R T A M E N T O S 
Neptuno, 172. Queüan pocos por alqu'-
lar. Kdificio acabado de construir, con 
todos los adelantos. Ascensor día y no-
che, afc'ua abundante y horno para que-
mar basuiaa, baño, cocina de gas, ca-
lentador de agua y nevera Pasan por 
el frente ocho t-anvlas üe uitereutes 
lineas, teléfono M-S915. 
48398 • 3_ oc 
H O T E L " C U B A M O P E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita 
cior.e¿ con todo servicio, agua co 
rriente. b a ñ e s fríes y calientes, de $25 
a $50 i l mes. Cuatro Caminos, telé-
íonoa v M 3239. 
C O C I N E R O S 
S E N E C E S I T A 
S E S O L I C l T A V A O E N T E S Q U E quie-
ran ganar $150 mensuales. Esto depon-
de de ust-ed mismo. E n la Habana, T r i -
S E S O L I C l T \ UN B U E N .COGIVRÜñ í i " ? * / ' « ^ W a las Tuna.-. San An-, „, ™ui^ii.\ u j m J3L ^.\ .cociMi'-K«), tcnio de los Bafloa Esperanza, Po-
lque tenga referenc as de casas particu- t,H.nt,0i j ^ . . ^ y Matanzas. San 
I at5e"v ^ r C 0 •Vaciona1' Sewrtamellto Cristóbal. c X l g m i n , ^ a m lnu lo. Mana-
tf' ^O" Arabos. Pinar del Rio, Jfttlb0-
4 oc nlco, Yaguajay, y otros mas. Kdificio 
B del Banco Nova Scotiu. 41Ó, Cuba y O' 
Kollly, Habana. 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
C H A Ü F F E Ü R S 
( ASA D E H U E S P E D E S C O M P O S T E L A 
10 esquina a Chacón, ventiladas hab1-
taciones con' vista a la calle, todo ser-
vicio, excelente comida. Precios redu-
cidos. 
4!'.-.OG 6 "P-
H O T E L H A R D I N G 
Crespo 9, Se alquilan habitaciones con 
todo el confort moderno, agua ca 
líente y fría, a $30. $35 y $40. con 
b a ñ o privado, $50. Apartamentos a 
$80. Por día $1.50. Excelentes comr 
'das. 
49348 3 oct 
SK AI.QIÜI.A l'NA H A i n T A C l O N E> 
20 pesos. Salud, a. altos. Ks muy ficd-
ca. Queda entre Ualiano y Itayo. 
49413 « oct 
i Necesito un chauffeur para manejar 
¡ñu Ford , sin pretensiones y que co" 
nozca el tráf ico. Mar ín . C a f é E l F é -
i nix. Belascoain y Concordia. 
| 50332 4 oc. _ 
SK S O L I C I T A UN CHAL,KKlJL'll~''cON 
referencias. Manzana de (Jómez 204 de 
10 a 11 de la mañana . 
501 9 3 oc. 
SE S O L I C I T A UN CHAl'KKKrií I'".VR~\ 
familia particular que tenga buenas re-
ferencias de familias donde haya sei-
vido. Sueldo $60. casa, comida, unifor-
mes y ropa de cama. Príncipe Astuna.s 
No. 3, s | unda puerta, de Estrada Pal-
| *oa, y una cuadra de la Calzada, de doa 
i ' 60203 3 oc> 
49527 fi oc 
C H A U F F E U R S 
V E D A D O 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se ofrecen departamentos y habitaclo-
jies; buena comida, buen servicio para, 
lamillas estables y viajantes. Estricta 
iiKíralitíad. También hay iina habitación 
etl la azotea y uu zaguán , frado 8V, 
coquina a Neptuno. 
5o0;!ó 15 oc. 
" B R A t y V ' Y ' E L C R I S O L 1 7 ' 
H O T E L E S 
L.as mejores casas para familias, to* 
das las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, ¡as mas bara-
tas, Irescas y c ó m o d a y las en que 
mejor se come. l e i c í c n o A-67t í7 . 
Animas, 58, t e l é f o n o A-9158. Leat-
t.ia. 102. 
E N A G U A C A T E . 4 7 
S'j alquilan habitaciones amuebladas y 
bervicio, a ?2o. 
iy;i5H 5 oct 
i \ EDADO. E N LOS A L T O S D E L A CA-
lle A núm. 269, se alquila una hermo-
sa habithuciéu B homoi-es solos o ma-
trimonio que no cocine. Tiene entraua. 
• independiente y dos ventanas a la bri-
sa, tíñ la misma iníormaii. 
0098 0 oct 
M , N U M . 33. E S Q U I N A A 19 
Vedado, cerca de todas las l íneas de 
tranvías del Vedado. Frescas habita-
ciones para una y dos perscn?s. Co-
P'edor con vista al mar, mesas inde 
vloadles, excelente cocina. No falla 
agua fría ni caliente. Se cambian re-
ferencias. 
49657 4 oct 
VEDADO. C A L L E IT NUMKUO 182, 
altos, en cusa de familia de dos 
perBofoas se alquila un apartunen-
lo d e . ü o s liabitaciunes, con saion her-
moso y fresco, cocina do yas, baño ln-
dtpendiente. l'recio módico. Se cambian 
i el>rencias. 
50124 3 occ 
j S c necesitan. Aprenda a chauffeur, 
I empiece hoy. Se gana mejor sueldo 
|con menos trabajo que en n m g ú n 
otro oficio. E n la escuela de M. Ke 
lly se les enseña a manejar y todo 
el mecanismo de a u t o m ó v i l e s moder 
nos. E n corlo tiempo puede usted ob-
tener el t ítulo y una buena coloca-
c ión . Venga hoy o esciiba por un 
libro de ins trucc ión , mandando seis 
'sellos de a dos centavos Escuela A u 
j tomovilista y de A v i a c i ó n . Necesita-
|mos Chauffeurs para casas particula-
¡res. Agencia de Chauffeurs. S a n Lá-
'zaro. 249. frente al parque de Ma 
ceo. t e l é fono A-4995 . 
49352 5 oct 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
Se so l i c i tan h o m b r e s q u e 
tengan e l p i é c h i q u i t o , p a r a 
l iqu idar z a p a t o s f inos , m a r -
c a B O Y D E N y R 0 C K 0 a 
prec io s c a s i r e g a l a d o s , a 
$ 2 . 5 0 y $ 2 . 9 9 . P e l e t e r í a 
B e n e j a m , S a n R a f a e l e I n -
d u s t r i a . 
C 8493 Ind 20 s p _ 
DINICICO. SI Q U Ü B E CANAIt T R E S -
cientos pesos al mes, aprovcchamlo sus 
horas desocupadas mande su nomb.-e 
y dirección a: J. M. Lara , Apartado 
2380, Habana. 
4'.)655 5 oct 
D K S K A C O L O C A R S L UNA J O V E N D E 
la India Inglesa, para criada do mano o 
lavandera, en casa de moralidad. Sabe 
OUMplir con sus obligaciones y tiene 
quien la recumiende. Informan en Te-
jadillo 15. 
50131 3 oc. 
D E SKA C O L O C A R S E UNA J O V E N KS-
pafiola, de criada de mano en casa de 
moralidad. Tiene referencias. [nf or-
inan Aguila lo6. Teléfono A-14IS. 
50151 3 oc. 
I N ESPAÑOL D E MEDIANA E D A D , 
con tiempo en el pala y buenas reco-
mendaciones de las casas donde estu-
vo, desoa colocarse en casa seria, de 
orlado o camar-jro o portero u ayudan-
te de oficina. Informan eii J e s ú s Mu-
ría, 76, te léfono M-2S04. 
i 6 oc 
S E O F R E J E C L I A D O D E P R l M J i R A . 
Teléfono M- lTlü . 
50285 6 Oct . 
DKSHAN COLOCA USE 2 JOVLNIOS PB-
ninsularcs para criadas de mano o ma-
nejadoras, sin pretensiones. Tienen re-
ferencias. Informan San José 48, bajos 
50166 3 oc. 
D K S E A C O L O C A R S E UNA JOVION "ES-
puAola, de criada de mano. Sabe cum-
plir con su obl igación. Tiene lamilia 
que responda por ella. Informan en L l i -
nás 28. T e l . M-178tí. 
50200 3 oc. 
S E O F R E C E N 
I BSEA C O L O C A R S E UN r J ^ N 
joven espafiol, con 4 aAn„ HAl>t 
con referencias; „o t í a b ^ ^ 
sueldo. Informan Tel \ . ̂  Po^ 
503J8 • A^906 r 
SE O F R E C E í J I ^ a i A u l ^ T ^ L o ? 
«Ico electricista con 8 L-. ^ ^ « N i 
ca para casa particular 1 7 ^ 
.Tiene referencias. Tel Aüe ^ V l 
49940 eJ- A-867'«>«i¿l 
S E ( J K R E C E UN J O V E N CON M U Y 
buena forma de letra, desea colocarse 
o de criado de mano o para otro tra-
bajo. Habita en calle Apodaca, número 
diez y siete v ele ooca edad. 
60269 4 Ote. 
CHAUFEUR MECANICoTeS) 
So ofrece para particul 
«ños en el oficio y CUatrJI -
-•abajó on muy buenas cas. l ^ 
tiempo: maneja toda cl-.st 8 1 
S e so l i c i tan m u c h a c h a s que 
tengan e l p i é g r a n d e , p a r a 
l iqu idar z a p a t o s f inos d e 
a c r e d i t a d o s f a b i i ; a n \ e s a m e -
r i c a n o s , a p r e c i o s c a s i r e g a -
lados . P e l e t e r í a B e n e j a m , 
S a n R a f a e l e s q u i n a a I n d u s -
t r i a . 
C 8498 Ind 20 sp 
R E P R E S E N T A N T E S 
SoUcítanse en todos io« pueblos ue la 
Isla, prefiriéndose del comercio, nara 
negocio muy productivj. decen'.o, »iue 
puede trabajarse en horas desocupauas. 
F, Eernándei ¡San Igna :1o, 18. altos. 
Habana. 
45963-64 7 Oct. 
JUANA DIVAS D E S E A S A B E R El. PA-
radero de su hermano Nemesio Rivas 
49256 3 oct • 
SI Q U I E R E U S T E D V I V I R CON E C O -
llomla, bien servido y en punto inmejo-
jable. alquile una habitación en 'os a.-tpti del café Vista Alegre, San L&¿arv 
49893 5 oct 
BE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S fres-
cos y ventilados, a buinbres solos, en 
Cuba, 10, bajos, frenie al mar. 
49üSo . , 7 oct 
S E A L Q U I L A UN P E Q U E R O D E P A R . 
tamei.'to propio para indusina o comer-
b o en Monte y Cienfuegos. Informan 
en ei botei. Teléfono Al-1671. 
199^7 3 Oct. 
E N MONTE 40 1|2, E N T R E F A C T O R I A 
y Someruclos, se alquila una habita-
ción en el primer piso, a hümbreí- so-
los. 
49904 y oct 
VEDADO. EN CASA P A R T I C U L A R IT 
en la calle Tercera número 38a, entr-í 
Dos y Cuatro, se alquilan una O dod 
liabitacicnes elegantemente amuebladas 
con o sin comida. Se toman referencias, 
y se dan, 
49946 3 oct 
A P E R S O N A S D E 
extrlcta moralidad, alt^uilo departamen-
to de 1 a 3 babitáciones con vista a 
la calle, con o sin comida. 25, entre 
2 y Patao, al lado del 369, altos. Ve-
dado, teléfono F-29Ü9. 
49584 1? oct 
V A R I O S 
S E N E C E S I T A VENDEDOR CON B U E -
ñas referenc.as y biei, .elacionado con 
casas ce préstamos y j . i la. Sueldo y 
ccmls ión . Dirigirse a i - . Arza, de 9 
a H y de 2 a 4. ü a l i a u o 138. 
50339 5 oc. 
S E S O L I C I T A UN B A R B E R O D E T R A -
to afable, pam una peluquería de se-
ñoras. Informan en Céspedes, 62, Re-
gla. 
50115 6 oct. 
SE S O L I C I T A UN V E N D E D O R D E M U E -
blcrlas, para trabajar en esta, plaza;! 
tiene que conocer el giro y tener ref i - | 
: enc ías . Cuba 90. 
50333 4 oc. I 
S e so l i c i tan e x p e r l a s d e p e n d i e n t a s 
en e l d e s p a c h o d e ves t idos d-z se-
ñ o r a s ; si d o e s t á n p r á c t i c a s ^'le 
no se p r e s e n t e n . I n f o r m a n : T h e 
L e a d e r , C a h a n o , 7 9 . 
8866 7 d-2 
Texidor Company Limited. Rie la 27, 
Habana. Solicitamos varios vendedo 
res han de ser activos, que conozcan 
el comercio y Oficinas en general. 
Magní f i ca oportunidad para tener un 
buen sueldo fijo y c o m i s i ó n empleo 
permanente y de porvenir. S e prefic 
ren hombres j ó v e n e s y que sepan ha-
blar inglés . E s indispensable dar re-
ícrenciaá de más de tres firmas o p e r 
sonas solventes que den fé de la ho-
norabilidad y seriedad del solicitante. 
Para más informes en Rie la 27 , exclu-
sivamente de 4 112 P . M . a 6 P . M . . 
todos los d ías menos los S á b a d o s , 
46441 5 ot. 
D E S E A C O L O C A R S E B U E N A C R I A D A 
de mano, peninsular, o para criada de 
cuartos o manejadora. Tiene referencias 
de las casas que trabajó. También se 
ofrece otra criada austr íaca y una chi-
quita de 12 años; hablan el español . 
Habana 126, Teléfono A-4792. " L a Pai-
ma". 
50168 4 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUGI L \ i '11 A 
peninsular, de criada de mano o mane-
jadora, para un niño de meses. Entien-
de un poco de cocina. Informan Santa 
Clara No. 4, Fonda. 
50204 3 OC. 
b'E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola para '-uartos y coser o para 
manejadora, es muy cariñosa con los 
n iños y tiene recomendaciones, también 
se coloca para limpiar por horas, en la 
misma una buena criada de mano, es 
formal y trabajadora, no les importa ir 
fuera de la Habana, si las vienen a 
buscar a Linea, 150, teléfono F-5141. 
49962 3 oct 
S E O F R E C E UNA SEÑORA ESPAÑO-
la, de mediana edad, de toda moralidad 
para maneja»- un niño, si es recién na-
cido mojor y repasar ropa. No .le im-
porta ir al campo. Da las referencias 
que deseen. Informan Teléfono F-2051 
50325 5 oc. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS 
en casas de moralidad, una de criada 
de mano o manejadora y la otra para 
cuartos v coser. Informan Castillo 48. 
Asoc iac ión de Sirvientas. Tel. M-4669 
52365 4 oc. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A COLO-
carse en casa de moralidad, para cria-
da de mano. Teléfono A-2004, de 7 a 
12 y de 3 a 6. 
50360 4 oc. 
C R I A D O D E M \ N O CON PRÁCTICA 
y acustumbr.ido al servicio fino, desea 
colocarse, sale al Interior y referencias 
inmejorables. Milagros y Figueroa. 
" L a Aurora*. 1-2345. 
50298 5 Oct . 
S E DIOSEA C O L O C A N UN M A T R I M O -
nlo sin aiñoe, é! para criado o porte-
ro y ella para manejadora, cuartos o 
costura. Teléfono M-46I7. 
G0310 4 Oct . 
r.as;"es laborioso,'cuidadoso 
f ; rendas como las quieran í fino 
seria y buena. Si no e; 
Iftsten, Te lé fono A-50"9 sí 
r.0335 
no 
DUEÑOS DE A U T O a S 
SI usted necesita un buen k 
con buenas referencias on» ch«iiftt 
dfetor sino niecáiifpr.-'„if. .c.?0 «fc. ^ 
DESEA C O L O C A R S E B U E N C R I A D O 
de mano, peninsular; acostumbrado a | 
servir en buenas casas de las que tien-j 
Inmejorables referencias. También se 
ofrece un bueri portero o para camarero 
o dependiente. Habana 126. T e l é f o n o 
A-4792. 
50167 4 oc. 
ductor sino' nieVáni'co-'chanf?0 "̂o 
al numero del teléfono A-4qo-Ur' Ib 
zaro 249. Agencia de C h a u ? ? ^ 
493 
C R I A D O D E MA Nu DESEA C O L O C A t l * 
se, de mediana edad y acostumbrado al 
servicio fino; referencias inmejorables. 
No tiene inconveniente en salir para el 
interior. Milagros y Figueroa. " L a 
Aurora". 1-2345. 
49763 31 oct. 
iq 
C O C I N E R A S 
DIOSEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de cocinera. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene buenas referen-
cias. Informan Calle L número 75, m-i-
derno. Vedado. 
8̂ 5 oc 
SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA' pe-
ninsular de cocinera y sabe de reposte-
ría; sabe cocinar a la crioila y espa-
ñola. Lleva 12 años en el país . Infor-
man Carmen núm. 6. 
0063 5 OC 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad, de cocinera. Sabe co 
cinar a la española, y a la criolla. I n -
forman Angeles, 52. 
0074 5 oct 
T E N E D O R E S D E L i l l 
J O V E N ,,TENEDOR,'DK==TlpTr*ií: 
rresponsal, mecanógrafo eon,0^ I 
tray seis afiofl de i>*íctica ina 
servicios a casa ©cria X", Jfrece i 
referencias de w.r.f.v f;,.f*l<"do 
trabaja. T e l . A-32V/. i ' r e^m tUaI,>ii 
nedor de Libros. De i » t 1 e Por tj 
50152 ^ p- m. i 
V A R I O S 
SEÑORITA S O L I C I T A UN \ i'l ÁrT 
mecanógrafa u trabajos doméstuír? 
formes, t e l é fono 1-4635 ,ne8U«»«, 
50242 
, — * ocil 
S B S O L I C I T A U N MUClIACHcTTT 
¡ l impiar dos automóvi les y nur-. 
(quehaceres de la casa. Calle de \\ 
l ciares número 22, en Mariunai, 
00SS . 
o o«| D E S E A C O L O C A R S E UN JOVeÑ""' 
camarero o para café . Para int'oL 
Telétono A-3559. En la misma 
loca otro como operario <mi alirun? 
I.ric.i «lo l-t;iiilos_ ^ 
* oc. 
Orica de B a ú l e s 
50;;51 
C R I A D A D E MANO, D E S E A C O L O -
carse de manejadora, es española . In-
formes: Calzada de J e s ú s del Monte, 
611. Teléfono 14095. 
50301 4 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E P E N I N S U L A R D E 
mediana edad, con referencias, para 
criado, limpieza de oficinas o cobrador 
o cosa análoga. Calle 19 número 613, 
esquina a 16, Vedado. 
500j;2 3 oct 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola de criada üe mano y sabe cum-
plir con su obligación. Iniorman Cár-
denas, 39, bajos, te léfono A-4590, 
50111 3 oct 
S E D E S E A J O L O C A R UNA J O " E N dt 
criada de mano, sabe coser un poco, de-
sea corta familia, Ei*í:j i eferencias. 
Avenida de Belgica,^75. Teléfono A-0067 
49933 2 Oct. 
J Ü A O A S U Ü M Á N U 
Y M A N E J A D O R A S 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores U. viuda de Rodríguez, pro-
pietaria. Teléfono A-4718. Prado 51, al-
tos, esquina a Colón. Se alquilan liaoi-
t.-clones amplias, trescas, y en lo me-
jur ue la ciudad, agua abundante, bue-
na comida y precios al ftiunnce de to-1 
O'.». Vjnga y véalo. 
4 6605 JO oct 
S E A L Q U I L A EN A " U I A R 72, l .SQUl- l 
na a San Juan de. Dios un depana 
mentó con vista a la calle y en o.ira-
pía 13 también hay habitaciones para 
matrimonios y hombres solos. Hay agua 
abundante. Se da l lav ín . Hay teléfono. 
49701 5 oct. 
l.N V I L E E U A S 123, ALTOS, SK A L 
quila una hermosa habaación aii.p..a v 
l i e sea 
43353 i ?, nn 
C a s a Cuba 24, frente al m a i , pa .a 
personas honradas, una de l?.s más 
1¡escás , ventiladas, limpias, alumbra 
cías e h ig ién icas de esta ciudad H a -
Litaciones amplias, con agua, 1 j ¿ y 
todas las comodidades al alcance de 
todas las fortunas. Vis í te la , pida un 
pros; / to y precio al portero. 
4 9 j 9 4 1 r e c t ^ 
SE A A F O R T U N A D f 
A l q u i l o u n a h a b i l a c i o n a m u e b l a -
d a en casi* d e f i i n i l i a a m e r i : a n a . 
L> m u y I i e s c a d i c h a h a b í La-: e n . 
c o n v i s ta a l m a r y a c i n c o c u a -
o i a s d t l P i a d o . L l a m e a ioo l e i é -
i o n o s M - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . 
F A M I L I A A M E U I C A N A D E S E A DOS 
señoras españolas para el campo. Para 
más informes: Cahe 4 entre l i y 19. 
Venado, teléfono A-l-32. 
0067 6 00 . 
S E SOLICITA UNA C R I A D A D E MA-
no, peninsular. Sueldo $30. F No. 219 
entre 21 y 23. Vedado. , 
50359 4 ou-. 
B£I M^CBSITA UNA MUCHACHA Í>E-
ninsular aunque sea recién llegada que 
sepa coser y míe tenga liuenas referen-
cias, informan en Maloja, 11. altos. Ha-
bana. . 
50246 _ J 00 
SE COLOCA UNA JOV E S C I T A VAHA 
manejadora o criada, para poca familia. 
Tiene quien responda por ella. Intor-
man: :Habana 159. E l Vido. 
50149 • _ _ . 0 ÜC-
Se"sÓLICITA UNA J O V E N ESPAÑOLA 
de 24 a 30 años, fina, no recién ' le^idi 
que sepa servir la mesa y tengu .«ue-
nas referencias. J e s ú s María 33. l e l é -
loiio A-1Í66 . 
50165 
H O M B R E S D E A M B I C I O N 
Deseo proporcionarles la opoiiunidad 
de ganar de ocho a quince pesos dia-
rios, trabajando por su cuenta. Vendo 
por 10 pesos y enseño a utted a fabri-
car un artículo de mucha necesidad en 
todas parten que cuesta 50 cts y se 
LStá vendiendo a tres pesos. Personal-
mtnte be ganado mucho uinero y usted 
puede hacer lo mismo después de pu-
nc-lo al corriente. Véame lo mus pron-
to posible en esta dirección, Virtudet, 
S-A, esquina a Industria. Le daré más 
detalles. A . Chauvin. 
50230 4 oct 
A LOS V E C I N O S DE B U E N A V I S T A 
Se solicita una persona de mediana! 
edad para cuidar dos casas vac ías qua 
están juntas en el reparto Buenavista, 
frpiUe al Cine Campoamor. Jornal. 51 
al día. Informan en Prado, 85, café. 
49868 4 oct 
Á d t W U A Ü t l O L O C A U O N E S 
3 oc. 
N E C E S I T A UNA B U E N A CHIA DA 
de mano y una cocinera. Sueldo $..o la 
criada v »35 la cocinera, pero tiene que 
saber cocinar bien. También una mane-
jadora. Sueldo $25. E s para corta ta-
milia, acabada de llegar. Habana 12o, 
50170 4._OLJ_ 
S E " s o l i c i t a UNA B U E N A MANEJa-
dora, con recomendación. Calle 12 nu-
mero 14 entre 11 y 13. Vedado 
501S1 g oc-
C O.i-iJí Ind 8 H. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Ai^uiia habitaciones muy U'escas, al-
tu¿ V bajas, lujosamente anuieuladas, 
bei'vivlóa ue ropa, y criados, coa y MU i^nuúi., mucha limpieza y moraiiuad, M 
pi ecio.s muy reajustados, uranues bi".. 
i.w-s, agua Iría y calienta Mannijue, i::'. 
Luiré Reina y Salud. Hay pianola y 
lauio para los huéspedes, i 
46921 9 oit 
A V I S O 
Ki Hot'jl Roma, de J . Socarrás, se tras-
ladó a Amargura y Compusiela. casa de 
beis pisos, con todo confort, iiabitucú; 
lies y departamentos con baño, ^ ̂  i ca-
lionte a todas horas, precios moi. ..idus. 
'J'eléf<.nos. M - ÍU44 y M-tii*45. Cable y 
1 elégrafo Romotel So admuen abona-
dos al comedor. Ultimo piso. Huy as-
i ensor. 
H O I E L V A N D E R B I L T 
Ztnea y MaxOn, bañado son las brisas 
ue la loma Universidad. Haüicacione? 
para familias y personas estabies. Pre-
cio» sumamente bajos. Casa de orden y 
moralidad. Teléfono A-62U4. 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
M á x i m o G ó m e z , 5, antes Monte, esqui-
na a Zulueta. Departamentos y ha'ji 
laciones con b a ñ o y sin b a ñ o , desdei 
$40. 60. 80. 90 12üy 5)150; por días 
casa y comida desde $2.00 en ade 
lante. Se admiten abonados al com-.: 
dor desde $25 . También hay capilla 
en la casa y misa todos los domin-
gos a las diez, se hospedan varios sa-
cerdotes, recomendada por todo el Cle-
ro del interior. Excelente comida y 
buen trato, grandes reformas. Todoo 
los tranvías pasan por la puerta. Se 
piden referencias. T e l é f o n o A" 1000 
47864 16 oct 
SE A L Q U I L A N ' H A B I T A C l O M s K7Z 
Um en Zulueta 32. al lado de Payret 
Alquiler reducido, punto maentfico' 
1,iii> ; i i i u uto oorsonas de moralidad 
44427 3 o¿t. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A T R A B A -
jadora, limpia y formal, para ayudar a 
los quehaceres de la casa, durante me-
dio nía, tc-uiendo las tardes libres. I re-
sentarse, San Kafael 1, altos. Departa-
mento D. Teléfono A-5766. 
50205 3 oü- , 
SU S O L I C I T A UNA Ml'C HACHA DK 
corta edad para ayudar a una señor i 
en los quehaceres de una casa. Que duer-
ma en . la colocación, i'asaje Cieclierlc, 
oó. Vedado. •, 
50OS4 « oct 
T U L F U L L E K B U U S H COMPANY T I K -
ne vacantes tres plazas de representan-
tes en la Habana, Los solicitantes de-
ben tener más de 25 años, buena pre-
sencia y referencias; cultura general 
v poder dar fianza satisfactoria. Man-
zana de Gómen, 512, de 1 y media a 
•¿ v media. Sr. Castellanos. 
¿02G5 4 oct 
Solicitamos personas de buen porte, 
activas e inteligentes que deseen tra-
bajar. Negocio só l ido y honrado. A 
sueldo y comis ión . Damos sueldo des' 
de el primer d ía , fluctuando éste en" 
tre 25 y 250 pesos s e g ú n aptitutudes. 
Informan: " E l Globo". P . V á r e l a 7 
y medio (antes Belascoain) , de 8 a 
10 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
50187 3 o c . _ 
SK NKCKSITA UN Mn-H.\>' l l . ) TA KA 
ayudar a la limpieza. O'Keilly i:). 
50217 :' oc. 
A G E N C I A D E E M P L E O 
i Puedo suministrar taqu ígra fos en in" 
glés , e s p a ñ o l - i n g l é s , Contadores, T e -
; nedor de Libros , etc., personal de l i r 
¡gt-nios, todos con las mejores referen' 
cias investigadas, Miss Troy , M a n z a r a 
de ^ ó m e z , 217, A-7553 . 
J ) 0 8 9 1 n 
L A C O M E R C I A L 
De Emilio Caneiro, Agencia de Colo-
caciones en general y centro de nego-
cios, absoluta garant ía y aptitud, me 
hago cargo de sacar personal de T r l s -
cornla y sirvo pedidos del interloi. 
Monserrate, 119. Telf. A-2o88. 
0047 1 n 
UNA JOVKN ESPAÑOLA QUE ACABA 
do desembarcar desea, colocarse de 
criada de mano o manejadora en casa 
de moralidad. Tiene familia que gnraa-
tice su conducta. J e s ú s María, 90. ba-
jos. 
50090 4 oct 
SE DESEAN COLOCAR'ImjS-ESPAÑO-
las una para criada de mano y otra 
para todos los quehaceres de una casa 
chica o para manejar un nlHo chico o 
limpiar. Tiene quien la garantice. Ville-
gas, 129. 
4990S 5 oct 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
española, saoe cocinar a la españo la , 
francesa y amer.cana y también a es-
tilo del país y repostera. Tiene buenas 
referencias. Informan: Calle D a ñ o s , 
esquma a 19, i t e s j r i a de madera. 
50296 4 Oct . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, de cocinera. Sabe algo do re-
postería . Tiene buenas referencias. In-
forman calle 10 entro 5 y 3, Vedado. 
Prefiere en el Vedado. 
50354 , 4 oc. 
S E DUSEA C O L O C A R UN M A T R I M O -
nlo peninsular; ella de cocinera o para 
coser; él de criado, jardinero o ayu-
dante de cocina; se colocan juntos q 
separados. Informan en la calle F y 17 
número 247, Vedado. 
50268 4 oc 
SE O F R E C E N DOS C O C I N E R A S C A T A -
lanas. Tienen inmejorables referencias 
de las casas donde han trabajado, son 
reposteras. Para informes: Carmen 
entre Monte y Tenerife. 
50133 3 oc. 
SEÑORA CON B U UNAS REPERM 
cias, sabe cortar, coser y h-icer dot 
dillo de ojo, touo bien, desea trabah 
en casa ue moralidad; duerme uf 
de la co locac ión . Llamen a| teléf», 
I-SOoS, de 8 i 11 a. m. y de 1 a 11 
50309 < Oct. 
S E O F R E C E UN MUCIIACHOREci i 
Pegado de España para lo que « 
presente, <'e 1̂8 años, tiene buenas rt. 
comendaciones. Infórmense un el VJ 
dado. Calle ' l , esquina M, 
50316 5 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para cocina o matrimonio soi^; 
lleva tjempo en el p a í s , I n í o r m a u Vi-
ves 157 altos. 
50142 3 oc. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
lorarse. Calle E 37 A, Vedado. 
50151 3 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano. Tiene bue-
nas referencias y sabe su obligación. 
San Ignacio. 65, altos, te léfono M-631Ü. 
49877 5 oct 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E Ñ ü i : A 
peninsular en clase de cocinera. Sabe 
cocinar a la española, criolla y fran-
cesa. Sabe mucho de repostería. Pre-
fiere la Habana. No duerme en la co-
locación. Jesús María 23, altos. 
50055 4 oct 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N R E -
cién llegada, en casa de moralidad. E s 
trabajadora pero ignora las costumbres 
de este país. Informan Sifredo. 2, es-
quina a Santo Tomás. 
4 9 8 76 3 oct 
S E "DESEA C O L O C A R UNA SEÑORA 
italiana de 25 años, para cocinera o 
criada de mano. Tiene referencias y lle-
va poco tiempo en el país . Informan 
Nogueira número S, Ceiba, Marianao. 
4918) 6 oct 
SE D E S E A C O L O C A R SEÑORA P E N I N -
sular, de cocinera o para limpiar y co-
cinar para casa chica. No ¡-¡e coloca 
fuera de la Habana ni duerme en lu 
colocación. Informan Apodaca 17. 
50101 3 oct 
DESEA C O L O C A R S E UN MUCHACHU 
de 17 años, recién pescado. Informes. 
Compostela 19, altos. 
50195 8 üC-
V E N D E D O 1!ES. S E N E C E S I T A N P A R A 
vender en plaza vinos y licores. Se da 
buena comisión. Luyanó, 209. Informa l 
solameiitw de 4 a 6 p. m. 
50113 5 oct _ 
SE ' N E C E S I T A UN S E P E N D I E N T E 
con referencias, que conozca el giro 
de garage y accesorios. Monte 2, le-
tra O. 
50128 l oc. 
C R I A D O S D £ M A N O 
SI. S O L I C I T A UNA B U E N A O F I C I A L A 
(de Sombreros en Au Petit Par í s . Obis-
I pó 7 8 . 
• i 5"i84 t—y^ 
SE N E C E S I T A UN C R I A D O DE M A ^ j h » S O L I C I T A UN E X U E K T O E . v ' E l . 
que haya serv do en casa P ^ ^ H * / ,¿tne)ü de máquinas y preparación oc 
tenga recomendación de la misma. Suel- industria de Aguas 
do Í40 . También se neces.ta un seguí do . Mine|.ales \ , t e o s a s . Oficios 16, altos 
criado. Sueldo |2& y un muchacho e.-̂ p i - , •l. c:?./ dH 4 j, e • 
ñol para fregar la losa 515. Habana m r * ¿ ¿ ? , 2 l - y ae i a o. 
50169 4 oc. i -,,UM>) " ' -
S e so l ic i tan m o d i s t a s e x p e r t a s . De 
no ser a s i n o se p r e s e n t e n . I n f o r -
s e s o l i c i t a u n a c o c 1 n e u a q u e ' m a n . i'n T h e L e a d m - . G a l i a n o . 7 9 . 
ayude algo a la limpieza, para corla 1 t< ¡J757 7 d 1 
famUla. Sueldo $30. San Rafael, 50, pri- , " 
nu-r piso, di lado de los Escolapios. I D E S E O PERSONA D E C A P I T A L P A -
"(JO 12 oct ra instalar una Kruu fábrica de fideos 
JTr"«,-7r",/MT K—Í t vT rTtññavnk ^ \ M * \ Y Paslíls 1',1'lls P^*'* sol,a' il donde sea 
SE S O L I C I T A L> A C O C I N E R A PAKfr. de 1:1 Hepflbllca: soy catalán y maes-
cocinar para un matrimonio, llene que. tro j e njU(.i11)S :u-]tJíi práctica; ex-
ayudar a la limpieza y dormir eii ui operarlp de La Flor del Día. Hazón: 
colocación, ê piden relerencias. Buen i juailutn Koses, Callo Santa Clara 16 
sueldo. Calle Tercera entre 8 y 10, N e• | i.'onoa L.a palón)! ; 
dado. 
0079 
V I L L A V E R D E Y C o . 
O ^ R E I l . L Y , 13, T E L E F O N O A,'¿ZiS 
Esta acreditada Agencia facilita rápi-
damente buenos dependientes, cocina-
ros j ' todo cuanto personal usted nece-
site,'culi buenas referencias dff su ap-
titud y moralidad. Se mandan a toda 
la Isla cuadrillas de trabajadores pa-
ra el campo, o'Reilly, 13. te lé fono A -
2348. 
50320 9 oct 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Meiiéndez es la única que 
en 5 minutos facilita todo el personal 
con buenas r e f r é n e l a s . Para ueiitro y 
fuera de la Habana. Llamen ai Te l é -
fono A-3318. Habana 114. 
50263 8 Oct. 
A G E N C I A . SI Q U I E R E N T E N E U B L E -
na servidumbre y dependientes de todos 
los giroa y peones, trabajadores, l la-
men al Teléfono A-1673. Sra . Núñez 
y Sosa y todos los que quieran traba-
jar vengan a Luz í>5 esquina a Picota. 
4 9151 <>ct 
S E O t K Ü C E N 
, m m tít I M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE D E S E A C O L O C A U UNA SEÑOKA 
L-.-ipañola, e" casa de formalidad. E s muy 
aseada y duerme fuera de la coloca-
ción, la íornián en Bernaza, 45, bajuti, 
teléfono A-SU42. 
50367 5 oc 
D E S E A C O L O C A R S E U n a j o v e n e s -
pañola para un matrimonio solo o pa-
ra una clínica. Tiene quien la reco-
miende; está acostumbrada en el país , 
informan en San Kafael, 152, N . ú l t i -
mo piso. 
Ü039 *> oc 
oc 
500$5 7 oct 
a C O C I N E R A QUÉ SEA U n socio. Se solicita uno que aporL 
ial y sepa su obligaciun; os i •-) cr\f\ i a a a i -
S E S O L I C I T 
persona form»i & .--i-̂ n ou ' m m i ^ . i ' mmj . ua i , 
para corta f milia. Je ús María 60. íQe Z.DUU a J.UUU pesos, para ampllai 
.̂ ÜÜ .̂' : — í-üír.-., |e] negocio de una sastrería y camiser ía 
B B s u i . i c i T A u n a J p v u n ESPAÑo-js ¡ tuacla en pUnt0 ininejorable y de se-
la para cocinar y ayudar a los queha- . c ' 3 
ceres de la casa de un matrimonio so- guio porvenir, oe piefieie que sea 
lo. San Kranclsco, 49, altos, enlrt San ' . J „ , D - • ( • „ „ „ c \ / | n 
José y Valle. .cortador, r a r a intormcs, or . V i la , Cía. 
B02SO \ oct Jiuno, 116, Habana. 
SU S O L I C I T A i r A S E S O R A DIO E D A D 
que cocine y cuide la casa. Informan. 
Aguila 107, Sombrerería. 
00134 4 oc. 
S E DESEAN COLOCA K DOS M U C H A -
cbas asiurianas. Llevan tiempo en el 
país. Tiene buenas referencias de lab 
casas dolido están trabajando; se colo-
can de criada de mano o de cuartos., 
Entienden de cocina. Neptuiio, 338, bi -
j( s, teléfono .M-87S3, esquina a Basa-
rrut«. 
52 5 oc 
SE D U S E A N C O L O C A R DOS MUCHA 
chas peninsulares, una para manejado-
ra o criada de mano y otra para coci-
nar y (ienetí buenos Informes. E n V i -
llegas i.dinero 64. 
0083 5 oc 
49848 7 oct 
V E N D E D O R EXPERTO QUE HA VA 
trabajado durante algún tiempo los es-
i x . , tableclmleiitos de v íveres de la cápltal 
b O L I L I T A UNA C O C I N E R A CO> y .sus alrededores, se solicita para im-
buenas retereiicias. sin pretensiones. ! p0rtante eiM« americana. Buen su" 1-
SUri*?; »-í,-t»ü- Consulado. 2S, altos. . (lo y porvenir. Dirigirse a Starks luc 
i'00;J•' 3 ot,t I Arsenal 2 y 4. SI no es apto, no pler-
SL S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A üur t'̂ 'J11*0-
la calle 17 número 45S, entre 8 y in ' OOOf. i 3 oct Vedad^ Sueldo 
5007 pesos. 3 oct 'Agentes. Solicitamos agentes en todr.í 
s k s o l i c i t a u n a c o c i n e r a y r t í ; I o s pueblos del interior de la isla pa-
sepa cocinar y hacer dulces: ha ' i - tr;-...r' , 1 » • í » -i r» • 
referencias. Sueldo, $30. San Lazado, Uu ) . ; ,a negocio lucrativo y fácil . Kemita 
l;,]3g55 , t jdiez cenlavoi en sellos de correos a 
ST- S O L I C I T A UNA COCINUMA P E ^ l ^ ^ ^ ™ ^ Apartado 1431 
pulan joven, que duerma en el acoiii... i h a b a n a y le mandaremos instrurr.io 
Ines. 
L 1 4 9 7 ^ ^ . 
do. San Lázaro 482, baios. cerca de La n>< Universidad. 1,1 ! es. 
S E D E S U A t :OLoCAR UNA M A N E J A -
dora de mediana edad para niño chiqui-
to. No se coloca por menos de 30 pe-
sos. E s cariñosa con los niños y tiene 
gran práct ica . Informes y recomenda-
ciones en San Rafael 302. Te lé fono 
A-S092. 
502 8Ü_ . 4 Oct. 
S E D E S K A C O L O C A R U N A P E N I N -
sular de mediana edad de criada de 
mano, lleva tiempo en el país y si es 
un matrimonio sabe un poco de co-
cina. San Lázaro, 22C. 
•''""'-'H 5 Oct . 
DKSKA C O L O C A K S E UNA M U C H A C H ^ 
de criada de mano o manejadora; es 
serla y formal y desea casa de mora-
lidad. Informan Paula 85. Hotel Caina-
idlcy. Teléfono M-9158. J l ^ l i tfc. 
UNA KSPA.-srOLA D E S E A C O L O C A R S K 
(!•• criada di- mano o para cuartos Eat i 
íiccstunihrada en el p a í s . Sabe trsilia-
j a r . lOstá acostumbrada a servir bien 
1" mesa. Sab* zurcir bien. Informan 
en la calle 14 No. 11 entre Línea v u 
\e'''id... Tl«ii« referencias. 
K0:l2* 4 oc. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
chita española para criada de mano 
tiene referencias de las casas donde 
trabajó. Para informes, Monte 491, te-
léfono M-5666. 
50251 4 OCt_ 
D E S E A COLOCAR Sí! I' Ñ A J O V E N KS-
pañola de sirvienta, en casa particuiar. 
Sabe cumplir con su obligaci.'u y lain-
blén le gusta familia americana. Calle 
1 número 1095, entre 19 y 21, Vedado. 
50237 4 ocl 
C R I A D A S P A R A U M P Í A K 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E O F R E C E UNA MUCHACHA P A R A 
criada de cuartos o manejar un niño. 
Suárez, 105. 
5019 5 oct 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E s -
pañola para corta, familia o para cuar-
tos. Informan Oaliano, 7-A, altos. 
0064 5 oc 
S E D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N S U -
lar de mediana edad para la limpieza 
de cuartos y coser; sabe cortar. Se pue-
de garantizar su conducta. Informa'i 
Lugareño, 45. Ensanche de la Haba 11 1. 
te léfono A-6C15. No sale a ver las co-
locaciones. 
0062 8 oct 
D E S E A C O L O C A K S E PAKA C O C I N A R 
una señora de color, mediana edad, en 
casa de moralidad. Informan mi Tene-
rife, C5. 
# 50112 3oct 
D E S E A C O L O C A R L E UNA C O C I N E R A 
peninsular, sa'ie cumplir con su obli-
gac ión . Anima:: 51, tren ¿o lavado, nc 
duerme en el acomodo. 
49935 3 Oct . 
M . I G L E S I A S . E L E C T R I C I S T A 
I cániooi Instalaciones y reparacioneT, 
general. Se garantizan los trabaja. 
Precios convencionales. Tel . K-llión 
_ 50349 ^ ^1 
M E C A N O G R A F O I N G L E S ESPAÑOLt 
sea colocarse. Sin pretensionts. Iiif» 
man A-9067. 
"O-j-'l 4 ocfl 
T A Q U I O U A F O E N ESPAÑOL E | 
glés , corresponsal y trauuctor en n 
bos idiomas, con quince años de eiji 
r.encía, cubano,, recién llegado de Nu 
\ ork, desea colocación en casa but» 
, comercial. Uirigirsc por escrito a 
¡Martínez, San i-rancisco, 41, VIbor.i. 
4 9653 4 uct 1 
SEÑORA JOV ION MUV FINA V S | 
cada con ia carre 'a de proles.>rj w 
I menta!, d^sea colocarse .̂e liisiituin 
en casa de í a m i i a aniel icaiiu j 1̂  
sea ile ino.'a.idad. Saina Caialnii 
Cortina. 1-3309. 
_49540 4 Otí, 
A T O D A L A R E P U B L I C A 
Le interesa saber yue la lia vana >j 
yers C j . ;;e hace cargo de c o i h i j i - j m 
j reniltir todo encargo yue se le cuiiíkl 
No espere a que u.i amigo \ciiga»<j 
Habana, no dé uiclostlas por b u b í v . 
te tiempo y disgustos. ÉscrlbaOOOl 
ciéiidonos lo que necesita y le !;crviri| 
mos en el acto, l lavana Uuycrs lj| 
Apartado 1151, Habana. 
;9 7r.6 3 oct. 
D E S E A C O L O C A R E , UN MATRlMOj 
nio' peiiinsaiai-, i u mismo so.os yue *, 
parauos, no iudac ir a! campo y i* 
van ya tiempo en j l país y t.eiieii u«f 
ñas referencias, iuformaii: Apodaa 
58. 
49921 2 Üct. 
UNA B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A 
solicita casa, es repostara. Tiene refo-
ronclas. Dirigirse calle Paseo y Ter 
cera, frente al garage, por Tercera . 
50011 3 oc. 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA DESli iA 
colocarse para cocinera, con fantlllu 
española. SI puede ser, . por llevar poco 
tii-mpo en el país o para todo; es for-
ir.al y sabe su obligación Tiene rel'e-
rencias. Informan en Empedrado, 31. 
segundo p.so, telfono A-6165. 
4US80 30 oct 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA pe-
ninsular, bien en una casa particular o 
ef.tablecimiento. Sabe cocinar a ia crio-
lla y a la española, dando buenas ro-
ferencias. No dUprrne en el acomodo. 
Prefiere cocina sola. Dirección, Ber -
naza, 55, altos. 
49841 3 o'ct 
SE O F R E C E UNA C O C I N E R A D E M E -
diana edad. Cocina a la francesa, espa-
ñola y criolla con su correspJiidiente. 
repostería , Somoruelos 10. 
50345 -1 oc. 
S E D E S E A C O L O C A I t E N CASA ;)!' 
moralidad una joven española, p i /a 
criada de cuartos o de comedot. Tiene 
buenas referencias de las casas donde 
hav trabajado. Para más informes lla-
men al F-4333. 
00S2 í) oc 
iJÑA J O V E N ESPASOLA~ír i -IsEA~ C o -
locarse para cuartos u isérviclo de -0-
medor y entiende un poco d'.i costura; 
es persona seria. Ueva tíemp1) en e¡ 
pa í s . Informan en Esccbar - ¿ 2 . Telé-
fono M.-3688. 
50245 4 oc. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E s -
pañola para cuartos o comedor. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene bue-
nas reíeroiicias. Teléfono E-198<. 
50292 4 oct 
C O C I N E R A S E R I A Y F O K M A L , P E -
ninsular, desea colocarse; con buenas 
referencias. No duenru- en la coloca 
c ión. Corrales 155. M-9405. 
50336 < oí". 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACIJ.v 
española, para criada de mano o para 
cuartos y coser. Tiene quien la repre-
sentj . Informan en el kiosco de Prado 
y San José . 
50147 3 o c . ^ 
U E S E A N C O L O C A K S i : 2 MUCHAü H A S 
peninsulares para cuartos y coser y 
manejadora. Saben su obligación y bue-
nas rtfciencias. T e l . F-2457 . 
5014:i 3 oc. 
UN C O C I N E K O DICSEA C O L O C A K S E 
en casa de familia o a lmacén . Informal: 
en el teléfono A-1386. Café América . 
Plaza del Polvorín. . 
0068 0 oc 
D E S E A C O E O C A K S E UN C O C I N E R O e:i 
casa particular. San Lázaro. 2G3, A-
2398. 
5023e 4 oc 
C O C I N A L O L'E MADlí lU. C O N O C E D O R 
del arte culinario, perfecto repostero, 
pastelería y helados, se ofrece. T i e m 
buenas garantías . Te lé fono A-7416. 
50098 3 oct 
COCINEKO Y R E P O S T E R O , SE O F R E -
ce para particular o comercio, pura fa-
milia del país o extranjera. Informan 
en L v 27, tcléfouo F - P J I U . 
50094 4 oct 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano o de cuartos. 
Informan San Juan de Dios 19. 
GOl91) 3 oc. 
DOS J O V E N E S ESPAÑOLAS D E S E A N 
colocarse en casa de moralidad para 
limpieza o manejadoras. Saben bien su 
obligación y son cariñosas con ios ni-
ños. Imíoftuan en San Ignacio, 39, Hi-
tos. 
49405 5 oct 
SEÑORA ESAÑOLA S E D E S E A C O L O -
cur de criandera. Tiene recomendaciones 
y no duerme en la colocación 0 se bae« 
cargo de lavar en su casa. Informan en 
Cloria. 125, bodega. 
54 5 oc 
UNA L A V A N D E R A u .' ^T.ar e» J 
sea encontrar ropa PiitrJ- J cas» «'.il 
casa, lu mismo iliVab fi' númer" '1 
desean. Informes: Baños, 
Vedado. 
49918 
M O D I S T A J O V E N 
SU DESEAN C O L O C A R DOS J O V E N E S 
españolas , una para cuartos y otra pa-
ra manejadora. Saben cumplir con su 
obligación. Informan en Vapor, 51, te-
léfono A-5423. 
49899 2 oct 
D E S E A C O L O C A R S E DE CK l A N D E R A 
una señora de 3 meses de parida, de 
buena conducta, desea colocarse 111 ca-
sa serla. Tiene certificado de Sanidad 
Informan Serafines y San Indalecio. 
Jesús del Monte. 
49619 4 oct. 
C H A U F F E U R S 
C R I A D O S D E R I M O 
S E DESEA C O L O C A R UNA MUCHA-
cba para criada de mano o manejadora. 
Telfono 1-7718, bodeya. 
( m i 7 S tí oct 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N CUIA-
do de mano, en casa K.ria, buenas re-
ferencias. Informan a todas horas, te-
léfono F-46S7. 
0031 - oc 
SE DESEA C O L O C A R UN C H A U F F E U R 
español, cop referencias para casa par 
ticular a de comercio, sin pretensiones, 
teléfono A-5I25. 
UU70 5 oc 
D E S E A C O L O C A R S K L UN J O V K N ES-
pañol de chauffeur en casa p£.rdC'.úinr 
o de comercio, que sea fanul; t s< ri.i: 
sabe trabajar cualyuier clase de máqui-
na. Tiene recomendaciones de donde ha 
trabajado. Teléfono 1-1686, bodega. 
50329 4 oc. 
r i l A T E E E C K ESPAÑOL, 20 ANOS E N 
el país, desea colocarse en casa de co-
mercio o particular. D irecc ión: San 
Francisco 168,. T e l . 1-2533. 
Competente y con B"ngdecSomo 
too, ofrece sus servicios coi o pUeji 
mediante solicitud por ^ \ e S ^ ^ \ 
verse a todas h'ras si 10 Cristln* I 
cios coi ivei icioi i«.e8. oaiio 
S o l i c i t a . k m p l e o ^ ^ e . . ^ % 
comercial o buncaria, J - ir cua «j»! 
tensiones, puede desempen c0nfi^,| 
clase de trabajo o cargo ^ ^ d l ' j 
según certificados a^.¿0e7o. ¿ A 
Informan: D. O. a 1 Í J > c í l 
:̂ lO,0 — ^ - r ^ t A 
D E S E A COLüC-\RSE ^ - ^ ^ L A 
en casa particular o P ; ^ ara C*$L¿\ 
referencias y es cNP^rto P^an te1"- I 
trabajo de au ramo, miw ^ . 
5"i_'56 ""^ÁV^* 
l N A SEÑOKA KSuXñOLA fanlil^ * 
rada .desea encontrar g ^ J ĵ 




UN.V MUCHACHA CON BUENAS 
ferencias desea encontrar una seiionii 
la o un matrimonio de edad sin Wl1* 
para compañía , pagando tod.s .sus ó" 
tos. Conteste por correa si ¡e cnu 
ne, a Josefa González. Picota, 15-
49873 i 
M A S A J E Y GIMNASIA MEDICAR 
domicilio. S r a . llelene Brandorrr. 
nea 113. Teléfono F-2951. 
49725 l ' J ¿ . 
A G E N T E V I A J E R O 
Persona sena, con varios años de P'*J 
tica en Ferretería , se ofrece para >«T 
Ider en Provincias, posee conodime»"! 
de contabilidad y todo lo coucarn* 
a trabajos d.a oficina. Tiene L",}j11!1\Jj 
lerendas . Infonnan en L a Vrueiw • 1 
jo. Monte 161. T e l . A-1952. [ 
•i'rruo • 
M O D I S T A 
Joven competente, con grandes 
.cimientos, ofrece sus servicios co 
modista. Mediante solicitud por «cn 
puedo visitar y dar intorm" a q" I 
desee. Precios convencionales soM 
toda clase y estilos de vestidos de 
rano e invierno, a la medida. P0'J 
ourín . Miss Fanny Marin. Umi* 
Ha, 78, antiguo. , . 
J l _ 6 6 0 8 
V I A J A N T E D E CASAS . ^ ' ^ J u k n 1 
ras en Sud América, Lenieiido « 
garantice. Desea c«,ucac10 Hiriifir* 
Habla ing lés . Por correo. ^ » 
Maloja, 204, bajoa í od . | 
5ü060_ — 
d e s e a " c o l o c á r s e E N c a 
ticular señora española, ¿ jiul| «"¿i 
cortar, bordar a mano y " ^ ¡ ^ a , )f\ 
importa hacer algo de ' £ ía> M 
reterencias. informan, o o ' ^ j Q^. 
p la • 'c^".:ni i t^'"^^.! 
llaves, encargarse de ""viudo £ 
rigir la casa, o bien cS u n ^ r 
jos. que tan "eL-es^'0ai que 
sona culta. Le es igu*1 ^ a n ^ í ^ S 
ha cubana, o extranjera. a ^ I 
Tejadillo. 25, de 8 a * ^ ^ 1 
fonn A-9536. 
50120 
,, E S E A C O L O C A R S E U J J ^ t^f ¿ f l 
r a . Sabe lavar y P ^ ^ d r i l C ; , ^ 
de ropa f ina, ^o m s ^ V ^ i » ^ 
recomendaciones de i^j 9 >o-
lias de la Habana. Caue 
u e II <•!. Vedado., 
• I 
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0 Í S E Ñ A N Z A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 5 de 1924 P A G I N A V E I N T I C I N t e 
S E X O S , menores do 
E N S E Ñ A N Z A S 
- " * " S S Ü i r i S : S i S i K . ^ A C A D E M I A " N E C K E R " 
p aflo5' ^ujdados y atenciones pro-, Teneduría de Libros y Aritmética Mer-
ecei"lef^ íamiUa. Goleólo do Subirá- cantil. Verdadera enueñanza de estas 
,s entro 
17 oc 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
. de Ja Universidad de 
,n DiP1,?;^ phl.adelphla. con las me-
oian, se compromete a en-
res reI i msrlés en 6 meses por un 
aT,e ^rácüc í / 'obje t lvo . Exclus lva-
m* K i c l i i o . Teléfono A - 0 5 6 0 ste 




P R O F E S O R A D E P I A N O 
5 o con titulo y medalla de oro 
! ̂ ' ^ . . v n t o r i o Hubet de Blanck. E x a -1 Conser%a^nservatorlo> Avjsoa al Ití. 
tono A - S - » * » - j o nv 
|49662 . 
O Q U I G R A F I A ? M E C A N O G R A F I A . 
Inglés, Contabilidad Anal í t i ca 
^ por Partida Doble. 
Correspondencia y redacc ión . 
Gramática y Ortograf ía 
$5.00v M E N S U A L E S 
A C A D E M I A "P^rMAN,,^ 
Manzana de G ó m e z 
E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S 
8E A E X D E X T R E S X A V E S P R O P I A S 
í^fo - P 1 ^ ? ' 0 industria, a dos cua-
dras de BAlascoaIn. Lo mismo se ven-
ue una a $45 metro. E l terreno vala 
asignaturas. Ing lé s por un profesor com-I más- Informes al F-^482 pétente. Mecanografía y Taquigrafía 
Pitman. Aguila, 101. altos, entre San 
Miguel y Neptuno. teléfono A-!>816 
49350 IQ 
SEÑOKITA I N G L E S A D E S E A DAit 
clases de su idioma a domicilio. H . Ges-
ti. Calle 29. entre B y C. Departamen-
to derecho, \ edado. 
« g g e oct 
4986; 3 oct 
" S A N P A B L O " 
Academia. Clases do Mecanografía T a -
quigrafía, Teneduría de Libros, Inglés 
Aritmética, Gramática, Dibujo, Alge-
bra, etc. Bachillerato y Preparatoria 
Corrales, «1, entre Suárez y Factoría. 
49ti62 . 10 nov 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N F L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U 
C O L E G I O Y A C A D E M I A 
C O M E R C I A L " S A N R A F A E L " 
Consulado 59, altos. Te l . M-3472 
Absoluta seriedad. 
Profesorado muy competente. 
M é t o d o s rápidos y modernos. 
Precios muy e c o n ó m i c o s . 
E N T R E A M I G A S 
— A y , q u é m e l e n a tan 
¿ D ó n d e te la c o r l a r o n ? 
l i n d a . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A L A S F A M I L I A S 
E n " L a P a r i s i é n " . Y a ti ¿ t e Cara y manos ásperas, piel levantada 
i .11,"* Io cuarteada, se cura con solo una apli-
l a C o r t a r o n .Ull f caciOn que usted haga con la íamo-
Q..Á r-Kt̂ * • t#M n n v » c ' s a crema Misterio de Lechuga; también 
ue V a , C í l i c a , no Ves esta Cfema Ua p0r completo las arru-
'gas. Vale 12.40. A l Interior, la mande 
por $2 50. Pídala en boticas o mejor, 
en su depósito, que nunca falJf' Pe^u' 
lo m a l q u e l a t e n g o ? si estoy h o -
r r o r o s a . D i m e , ¿ d ó n d e e s t á L a P a -
r i s i é n ? 
— E n S a l u d , 4 7 , t e l é f o n o 
M - 4 1 2 5 , y c o b r a 6 0 c e n t a v o s . 
Lecciones diurnas y nocturnas de: T e n g o q u e d e c i r t e u n secre to . 
T A Q U I G R A F I A " P I T M A N 
M E C A N O G R A F I A A L T A C T O 
I N G L E S . 
F R A N C E S . 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . 
G R A M A T I C A Y O R T O G R A F I A . 
T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
B O R D A D O A M A Q U I N A . 
P í d anos Prospectos. H á g a n o s una lñt¡ f a r 
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . vislta- S e r á bien atcncWo 
— ¿ C u á l ? 
— Q u e m e t e ñ í el pe lo . 
— ¿ E s e pe lo es t e ñ i d o ? M e e n -
g a ñ a s , 
— T e lo j u r o , c o n l a T i n t u r a 
M a r g o t , q u e l a t ienen en todos los 
tonos e n " L a P a r i s i é n " y e n todas 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E 
S Í A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
c 8704 Ind. 15 o. 
50214 4 oc. 
ñ a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
nocturnas, 6 peso» Cy. al mes. 
_ particuüres por el día en la 
EdSTmta y a domicilio. ¿Desea usted 
hrenaer proat/> y bien ei Idioma in-
Comp-e usted el METODO NO-
TSÍMO K C B E K T S , reconocido uní ver-
imente como el mejor de los métodos 
ísta la fecha publicados. E s el único 
rional, a la par senQillo y agrada-
" con él podrá cualquier personr» 
linar dt p o c o tiempo la lengua In-
tan necesaria hoy día en esta 
lica. Tercera edic ión. Pasta, 
•.50̂  
ATENCION, D E P E N D I E N T E S 
E S P A Ñ O L E S 
legada dos profesoras de New Y o r k , 
pn todos los pasos nuevos y e n s e ñ a n 
iás correcto y rápido que nadie. No 
ísten su dinero en balde. Tomen cla-
estrictamente privadas en F o x 
rot, Tango y todos los bailes mo-
nos. Aprende m á s en una clase 
ivada que en 6 colectivas. Manri -
je, 2, esquina a M a l e c ó n , cuarto pi" 
), elevador. 
50072 7 oc 
D L E G I O " S A N A N T O N I O D E 
P A D U A " 
finiera enseñanza y curso preparatorio 
ira comadronas y enfermeras. Clases 
irnas y nosturnas. Pocito. 26, bajos. 
'""I 3 oct 
ÍOFESORA DE C O R T E Y COSTURA 
clases a doraiclllo por el método más 
Ipido. Teléfono A-1340. 
49859 7 oct 
C O L E G I O ' S A N T O T O M A S " 
30 AÑOS D E FUNDADO 
Bolívar (antes Reina 78). Tel. A-650Í 
Elemental, Bachillerato. Comercio, 
mejor colegio para internos y Me< 
Internos. Muchos alumnos de este 
íleglo 8on hijos de padres que recl-' 
leron su educación en este P l a n t U 
luchos abogados. Médicos, etc. estu-
laron el Bachillerato aquí; altos em-
íeados de la Banca y el Comercio CU?-Irou su carrera comercial en este Go-
fios vS?-01* des$le »¿8 Para i™ Un-
irnos y j i a para los Medio Internos 
Multa «conómica por la esmerada at^n" 
^.^eclbe"- S ***** mis inlo?-
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA, 68, E N T R E O ' R E I L L Y Y E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada, instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones par» párvulos 
bección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
m en español e inglés, Qregg. Orelia-
na, Pitman, Mecanografía al tacto en 
¿0 máquinas completamente nuevas Al . 
timo modoJo. Teneduría de libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía v 
Redacción, Cálculos Mercantiles inglés 
primero y segundo cursos, francés y to-
das las clases del Comercio en general 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos Curso» 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica allmen 
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llamt; 
al te léfono Cuba, 58, entre O 
Reilly y Empedrado. 
49973 2 oct. 
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
R I Z O M A R C E L P E R M A N E N T E . 
L a m á q u i n a mas moderna que se co-
noce en el mundo. Modelo 1925, el 
proceso a vapor de este maravilloso 
quería de señoras do Juan Martlntz. 
Neptuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A A , 
Blanquea fortalece los tojiuos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años. Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2.00. De venta 
en sederías y boticas. Esmalte Mis-
terio" para dar brillo a las uñas, de 
P A R A L A S D A M A S I M U E B L E S Y P R E N D A S 
MANTONES D E M A N I L A , ANTIGUOS 
y modernos, legí t imos, 600 modelos di-
ferentes en todos colores y estilos dj 
25 a 1000 pesos. "Pilar", Aguila y Con-
cordia, teléfono M-9392. 
49367 ;_• S oct 
M U E B L E S A P L A Z O 
Juegos de sala, cuarto y comedor -wr-
nlzados y esmaltado» para entrega In-
mediata y toda clase de muebles t-n 
general. Prefiero trato con personas se-
rías, lame al T e l . A-1583 
49819 8 Oct. "Pi lar". Pe luquer ía de señoras y ni 
ños . Corte de melenas " G a r z ó n " , ¿. , 
señori tas . 60 centavos; n iños , 50 cen- M U E B L E S B A R A T O S 
t a v o í Tintura " L a Favor i ta" %] Oí) Jueeo de cuarto $80. juego de sala $70, 
CaVOS. Untura L * " \ 0 r " f • * ' j u e t - o . de comedor $70, Juego de cuarto 
Aguila y Concordia, l e í . M-9392. esmaltados desde $130. juegos de recilri 
, te 
47113 10 oct. 
M U E B L E S í P R E N D A S 
dor desde $75 odos estos muebles son 
nuevos, tenemos cuanto usted des^c. 
Visítenos, Suárez 15 entre Corrales y 
Apodaca " L a Casa Vega". 
4981A m Oct 
M A Q U I N A " S L N G E R " 
Se vende una de Ovillo Central y otra M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea I lln^ada<^raalt0or2Pletamen,re ea 
.usted comprar, vender o cambiar má- s o I m ' o r,n* 
mejor calidad y más duradero. Precio ¡ quinas do coser al contado o a plazos. 1 
no centavos Llamo al te léfono A-8381. Agente de 
S ínger . Pío Fernández. 
60258 30 Dbre. 
50 centavos 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L L A 
Para quitar la caspa, evitar la caída 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
•antizada con la devolución do su di-
nero. Su preparación es vegetal y di-
ferente do todos los preparados de su 
¿ Q U E N E C E S I T A ? 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan 
J U E G O C U A R T O M A B Q U E T E i ; J.N, F i -
no, se vende en $170; piano, loo pesos; 
¡ juego sala tapizado, 35 pesos; aparador 
marquetería. Industria, 13, altos. 
50268 5 oc 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
do desee adquirir una bonita y eco" " ne'ja maquinaria m á s moderna que exut-
naturaleza E n Europa lo usan los hos- ó ¡ alhaia c a r a hacer un reeaio t0, recientemente llegada de París , pa-
; 2 ra ejecutar cualquier trabajo, toilette, 
mano, bolsillo, reflectores, aumento y 
45807 oct 
Profesor con t í tu lo a c a d é m i c o ; da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y prepa-
ra para el ingreso en e! Bachillerato 
y d e m á s carreras especiales Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Sa lud, 
67, bajos. 
C 750 Alt . Ind. 19 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
Curso especial a© Teneduría de Libro» 
Método «eórico-práctico, rápido y fa-
ci l ís imo. Alumnos en Jagüey Grande y 
otros puntos m á s distantes de la Is la 
llevan libros desde el primer mes de 
clases gracias a la bondad del sistema 
y al auxilio eticaz que, mediante pro-
cedimiento especial de consultas, so 
presta a los que tienen necesidad de 
ejercer antes de terminar sus estu-
dios. Se colocan gratuitamente a los 
alumnos al entregarles ei titulo Cuo-
ta módica. Pídanse detalles. Gran Aca-
demia Comercial " J . López". San Ni-
colás, 42, te léfono M-3322. 
« 7 6 4 16 oc 
la V i ^ f la WwwWn- en los al ImhiL ̂ J010 Por correo. Se admiten 
Miblén externos. Reina 78. entré C W . 
478r904 y Lealtad' Habana.' 
26 Oct. 
A C A D E M I A M A R T I , D E L A S . S E Ñ O -
R I T A S G O N Z A L E Z 
E n esta academia se preparan alumnas 
para el t í tu lo de esto sisterna y se 
garantiza la enseñanza de ta confec-
ción completa en toda clase de vesti-
dos, intuyendo los bordados de moda 
También se enseña dibujo, pintura la-
,bores y flores finas en seda y algodón-
so venden utensilios para las mis- ias ' 
Se dan clases a domicilio y las refererl 
cias que quieran de personas respeta 
bles. Mazón letra H frente a la Clí-
nica del D t . Ledón. T e l . M-2817 
40361 5 oct. 
r Z t t S C T Ga- Proceso a vapor d 
rantizamos asombrosa resultado en to con lo9 ^ tubos permite ha-
pocas lecciones con nuestro fácil m é ; cer ei rizo Marcel en ]5 minutos. an-
v e r s a M ^ ^ ^ de una pulsí da y "0 por 
E ^ 8 6 th. St . New Y r k City. ^ f V a T a g e Rayos ultra violeta. F u m i -
r - r ^ r - r - , - _ ~~~ *— g a c i ó n del cuero cabelludo, c h a m p ú , 
L S C U L L A P O L I T E C N I C A N A C I O N A L ' arreglo de cejas . ' Manicure, peinados 
A D M I T I M O S P U P I L O S j y postizos en general. 
Fundada en 190S.' Instrucción Primaria L A P A R I S I E N , Salud 47 
y Superior. Clases desde las S de la 1 c 8755 5 d 1 
mañana hasta las 10 r.e la noche Te- — — 
? . í ¿ f o r Í f ! ^ S ^ ^ I J U A N M O L I N A 
^ " k i t e í n ^ « « ñ 0 — • Caballeros y Ni 
legrafía y Radiotelegrafía . Admltlmcs 
punilos y medio pupilos. También en-
señamos por correspondencia. Vis í te-
nos o pida informes. San Rafael 101 
entre Gervasio y Escobar. Tel. A-73t;7 
47200 10 oct. 
M A - J U N G 
Enseriado por una señorita. E3t<5 Jue-
go de moda hoy en «jl mundo entero, 
no se puede apreciar solamente con ma-
nuales. E s necesario recibir lecciones 
personales. Yo le enseño a jugarlo por 
$1.00 cada lección. También doy leccio-
nes a domicilio, a precios convenciona-
les. Miss. A. Kapan, tfotel Santandei. 
Belascoaín 98 y Nueva del Pilar. 
49341 25 oct 
ños. Servicio a domicilio de lunes 
viernes, de 8 de la mañana a 10 p. m 
Para la mayor eficacia del aviso indi 
que el número de su teléfono. Agrade 
ceré su aviso al A-C'778. Hotel CosmO' 
pelita, Obrapla. 91, barbería. Precios a 
pítales y sanatarlos. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para extirpar el bollo do la cara y bra-
zos y piernas; desaparece para siempre 
a las tres veces que es aplicado No 
use navaja. Precio: $2.00. 
A G Ü A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? L o consigue íác i l -
inenie usando este preparado. ¿Quiero 
aclararse el p e W T a n inofensiva es 
esta agua que puede emplearse en 'a 
cabecita de sus n iñas para rebajarlo 
el color del pelo. ¿Por qué no se qui-
ta esos tintes feos quo usted se aplicó 
en su pelo, poniéndoselo claro? ¿Es-
ta agua no mancha. E s vegetal Precio: 
tres sesos. 
y tener la seguridad de que va a que 
dar bien; cuando quiera comprar o disminución. Especialidad en azogar con los mejores procedimientos europeos. 
vender un piano o pianola de buena i ecI0S económicos y servicio ni pido a 
^ , " " J t • i domicilio. Reina 44. T e l . M-4507. Sa 
m a r c a : cuando necesite un traje de habla francés, a lemán, italiano y por-
31 oc. etiqueta para lucir su arrogante í i - ¡ t u £ o Í 2 s 
gura en los salones ar i s tocrát icos co-
mo un "dandy"; cuando, en fin. ne | « ^ . ^ ^ ^ c o R T I N A - f o n e . f l a -
cesite dinero, nosotros en L A Z I L I A l ^ 3 9 i 
4 OC. de Suarez, 43 , se lo proporcionare-, a v i s o , s e v e n d e n s e i s m a q u i n a s 
. I artn. cin m á s crarantÍA mío Singer, dos. de ovil ló ? y tres con sus 
mos en el acto s n mas garani .a que i estuches> nuevas y cuatro lan2a-eras. 
la de alguna alhaja u otro objeto1 Prc-cios: $40, 35. 33. 28, 14, y 14, O ' R e i -
. . 1 Ry. 53, esquina a Aguacate, habitación 
que represente valor. mim. 4. 
500Ü3 16' oct 
A G U A R Í Z A D O R A 
¿Por qué usted tiene ol pelo laclo y 
flechudo? ¿No conoce el Agua Rizado-
ra del Profesor Eusfe do París? E s lo 
mejor que se vende. Con una sola upll 
cación lo dura hasta 45 días; use un 
uolo pomo y se convencerá. V^Je $3.00. 
Al interior $3.40 D'e venta en Sarr i . 
Wilson, Taquochel, L a Casa Grande. 
Johnson, F i n de Siglo, L a Botica Ame-
domicilio'Un servicio $ í ; cada uno más i ricana. También venden y recomlen-
70. E n esta su casa 20 y 40, mellenaa 50. dan todos los productos Misterio. De-
60370 8 oct 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E 
RATO, C O M E R C I O E IDIOMAS 
Está situadlo en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista, u una cuadra 
de la calzada dye la Víbora, pasando el 
crucero. Por su rnagnlf'ca situación es 
el colegio más saludable de la capital. 
Grandes dormitorios, jardines, arbola-
pósito Peluquería de Martínez, Neptu-
no. 81, teléfono 5039. 
Q U I T A P E C A S ¿ U D . N O L O S A B I A ? 
U n a de las muchas ventajas de ios 
productos de belleza de E L I Z A B E T H 
A R D E N , es que es tán preparados para 
que usted misma se los aplique sin ne 
cesidad de pagar por esa labor. 
Son tan fác i l e s de aplicar que U3 
ted misma puede en su casa hacerio 
segura de su éx i to . Pruebe hoy mismo 
rnn e\ tralamiento c ient í f i co de la i Oildulii. suaviza, evita la caspa, orque-con ei iraiamienio cienunco ae w tilJas da brillo y soitura al cabello. 
Paño y manchas de la cara. Misterio 
se llama esta loción astringente de la 
c;ira; es Infalible y con rapirez quita 
pecas, manchas y paño do su cara; és-
ta» producidas por lo quo sean, do mu-
chos años y usted las crea incurables. 
Valo $3.00 y para el campo $3 40. Pí-
dalo en la,s boticas y sederías o en su 
depósito: Peluquería de Juan Martínez. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
limpieza del cutis. poniéndolo sedoso. Uso un pomo. Va^e 
r Aiv/iTCXAn 1 " / l^n peso. Mandarlo al Interior, $1.20. 
L n A M I S 1 A D 39, bajos, (casa p a r - 1 3 0 ^ ^ y sedería; mejor en su ue-wianuea uormitorios. jardines, arooia- .• 1 \ 11 i 1 . i^-ur. 
do, campos de sports al estilo de los ticular) íes expl icar ían personalmente I p 6 í 
Rft2.d„1L ^ í , 1 0 ^ de NoJte A m ^ ^ - cemo se hacen los tratamientos de; G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z Dirección: Bollavisia y Primera, VIbo- « , t c c . A n r » r \ t 1 ^ 1 f n I 
ra. teléfono i-i894. M I S S . A R D E N y le entregar, el folie o 1 S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
C A R M E N P O M A R E S . P R O F E S O R A de COn f r e s a n t e s explicaciones. Alh le I 
plano y armonía, ex-profesora del C o n - ¡ m u e s t r a n todos los productos que inte" j INeptlino, O I . i l i n o . n-JVJy 
servatorio Masnera. Se otiecc para d a r i ^ . „ _ 1 1,' , AJorv,ó„ _ 0 ^ v ^ J , , - . » , v \ 
clases en coleg'ot, y particulares, p u - l 8 l a n la ,inea- Ademas cada producto ^ 
diendo examinar las alumnas. Es trena | trae SUS explicaciones en castellano. D „ ^ ^ l O M ^ ^ „ f ^ J ^ o U c n ,ñ^ m4 
41, bajos. L'eiéfono A-9519. „ K / a n a n-r a m í e 1 1 Kega ia i I lOS a tOOOS IOS IlinOS 1U-
49226 4 Oct. Escribanos ( A P A R T A D O 9 b , L a & 
AVISO. SOLO P O R UN P E S O L I M P I O 
y reparo una máquina do coser para i * f ACA C T R D r T D n 
familias. Oonvenclonalmehte, barnizar-i V^nOrt r i J l \ l \ E a i \ U 
la y niquelarla. Paso a domicilio L i a - , j,iLiefcie3 y joyas. Antes " E l Nuevo Kas -
m,. al A-741C, Francisco G. Santos . tro Cubano", de Angel Ferreiro. So com-
'̂'̂ es 1 oct I pian muebles nuevos y usados, en to-
S E V E N D E N O C H O C I E N T O S AS1EN- cantidades. Joyas y objetos de 
tos, a mitad de precio, propios para 
cualquier clase de espectáculos . Infor-
marán en San Mariano, 15, Víbora, te-
léfono 1-5386. 
0030 9 0° 
fantasía . Monte. 9. Telétono A-13Q3. 
A V I S O 
V i s i t e n u e s t r a E x p o s i c i ó n 
S E V E N D E U N J U E G O D E COMEDOR 
con su lámpara, dos alfombras, una 
hermosa lámpara de sala y cuatro si-
llones de mimbre, se dan baratos. Con- ¿e Vaji l las de Loza y Cristal, Cubier-
subido 02, altoB. n r\ t t0B' Boncheras, Centros de mesa, Jardl-
5031^ 1 Gct. meras. Jarrones, Floreros, Juegos para 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R ! 
Be vende un gran loto de. 100 máquinas 
donde hay L'nderwood 5; Remington 10 
moderna. Royal 10 modorna. F'ox nue-
vas de paquetes y muchís imas más .le 
otros sistemas; huy máquinas desde $10 
También hay máquinas para viajantes; 
todas se vendén separadas. Pueden 
verse a todas horas en Indio 39, anti-
guo. Se venden separadas. 
50321 ' 5 oc. 
M U E B L E S E N G A N G A 
lámparas eléctricas y otros muchos ar-
t ículos de alta calidad a precios muy 
reducidos. 1 
" E L LEON DE ORO" 
M O N T E . 2 
en tre Z u l u e t a y P r a d o 
C 8093 10 d 4 st,. 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
Acosta 20, (entre Cuba y San Ignacio) 
Rápida y sólida Instrucción elemental .1 
superior, e i¡imejori.ble preparación pa-
ra las academias comerc'ales, oáudosc 
también clases muy prácticas a adul-
tos, en íioraJ extraordinarias. E i nuo- j 
vo cureo comienza el dos de septiein 
bre. 
33138 3 oc 
SESOIÍITA I N G L E S A DA C L A S E S D E 
su idioma en Teniente líey, 16. cu- 5 a 
9 p. ni. Llame al teléfono A-.'.SOS, des-
pués de las 5 p. m. 
48067 1 oct 
AMELIA OE VERA 
C O L E G I O 
S A N C H E Z Y T I A N T 
Reina 118 y 120. Colegio de Niñas, 
fundado en 1905. Primera y Segunda E n -
señanza. Kspecialidad en el 'Bachillera-
to. Admite externas, tercio pupilas e 
internas. Comenzará el nuevo curso ¿1 patrones a 1/ medida. Srtab. Martíne 
L a Esn-.cial". almacén Importador ae I M F O R T A N T i ; . C O M P R A D O S C A J A S 
muoules y objetos de gai i tasía , saló» de hierro y contailjras,. vidrieras y 
ue exposición. Neptuno, 15S», entre E s - muebles de oficina. Avise al Teléfono, 
cubar y Gervasio. Teléfono A-.Ü20. W'**™? Apodaca 58. „„ * 
Vendemos con un 50 por ciento de! 4 X 1 ) 9 0 22 oct. 
ilcscuento, juegos de cuarto, juegos de | 1 — 
comeo.» , juegos de cuarto, juegos del J^Q V L N ü A NI C A M B I E S U S . 
sala, salones de mimbre, espejos dorri-| 
dos, juegos tapizados, camas de broil- M U E B L E I S 
ce, canias de hierro, camas de niño,! 
burós escritorios de señora, cuadros de'Sin antes llamar al Teléfono A-6Í37 . 
sala y uomeüor, lámparas de sóbreme-j Compramos toda clase de muebles 1110-
.sa, columnas y macetas mayól icas , í i - dernos, victrolas. fonógrafos máquinas 
H^Knna^ Tpl^f^nn A r, v i ^ n r ^ g u e t e s « Y los r e t r a t a m o s gra t i s , Kurae Aléctricás, sillas, butacas y es- de coser, de escribir, de sumar, pianu-
H a b a n a j lelelono A - O / ^ O Visítenos | P , v . 1 1 , . quinas doradas, porta raacítas, esmal-ilas y pianos, objetos de arte y libros 
lauas. vitrinas. Coquetas, entremese?, t texto en la Universidad. No •«©• 01-
chr.rlones, mesas correderas redondas v vide de llamar al Teléfono A-G137. L a 
cuadradas, re lees de pared, sillones de Flor Cubana, de Fernández y López , 
portal, escaparates americanos, libre- j . Ó. Zenea 131. 
roa, sillas giratoria!*, neveras, apara-1 4D477 25 oct. 
dioreH, paravunes y s i l lería del país en j "" 1 1 1 1 • ' — 
todos los estilos. Vendemos los afama- M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios, don-
che, chltfonier y banqueta, a Í18u. de ¡ . ^ bí6n servido por poco dinero; 
Antes da comprar, hagan una. visita a juego do cuarto marquaterí. 115 pesos; 
" L a hspecial , Neptuno lo9, v serán. comador, $75; sala, $58; saleta $7:7: 
bien servidos. Ve confundir. ^^Ptuno,, escaparateS| descie ? io; camas, 8 pesos; 
l53. . , , , . cómodas, $14; aparador, $14; mesas cu-
Vendo los muebles a plazos y tv ^n-1 rre(jeraS( sillas, deade $1.50; si l lón 
y atenderemos sus indicaciones y 'le I i gua l Q 1 ^ a todas las s e ñ o r a s O 
regalaremos el folleto de M I S S . A R i s e ñ o r i t a s que se p e l e n o se h a -
D E N . ¡ e a n a l g ú n s e r v i c i o . E l pe lado y 
T i A r n ' n r r i % T n / ^ n 1 ° . S A ? ; i r i z a d o d e . los n i ñ o s es h e c h o p o r 
x l A U U U L V^UdA (SAUJ, baja, \ ovr.e,rt'-rí<. np lnon^rns F n la ¡ dos juegos de mcple, compuesto^ de es 
atienden a nuestras dientas de las pro- ^P6^15.111105 P e q u e r o s . U n i a J f a f c cama, coqueta, mesa de no 
vincias de C a m a g ü e y y Oriente. g r a n p e l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z , 
' C 8872 5 d 2 N e p t u n o , 81. 
G R A N T A L L E R D E D O B L A D I L L O D E 1 
ojo. Se hacen plisados de sayas V v u - . , Q ^ M F L L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
los en todos estilos. Festón en todaií I v*i" * ^ 
formas, oordados én máquina, al pasa-1 1 » ' • 
do. calados, ínglOs y Uichelieu. lOspe-j | g C a s a fatlÓt a ' .Snoida CU SU glTO. 
ciahdad en marcas: se forran botones, j 
so borda con mostacillas y so hacen ; 
\ e.-nidos por figurín. También se dan 
clases de cortj y costura y se hacen I 
8 de septiembre. 
25328 14 oct 
SOLO S E Ñ O R I T A S I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
G U l T t enSenanza B ^ c h t i l e , ^ (Cat^dnit lcos del Inst i tuto) 
^ 30 T E L E F O N O A.5801 
Profesora de ing lés , con diplomas de 
la Universidad de Washington, e 
Avenida 1 0 de Octubre, 4 6 0 . entr„ Con-
cepción y San Francisco, l lábana. 
0 0 4 5 1 7 oc 
^TSeRVARSE RUBIA 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a S e ñ o r a s . 
C O R T E D E M E L E N A S 
C o n t a m o s c o n 8 e x p e r t o s P e l u -
queros p a r a S e ñ o i a s y S e ñ o r i t a s . 
imejolables referencias de d i s t i n g u i d a s r S a n z ^ i ñ ; r ^ . 1 . , ^ ¡ T r a b a j a m o s p o r los ú l t i m o s figU-
familias de ia Habana, tiene algunas1 Oro"- tyM* Droguerías y íi 
1 p i t i T a oco^ i cias. 
horas libres. T e l é f o n o A-8536 
49538 3oct 
A C A D E M I A M A R T I 
5028; 10 Oct. 
¡ P A - . ; A S U M K L E N A . IíIZADORES ale-
¡ manes. 5 centavos, hebillas 5 cts.; re-
decillas. 20 cis: Trenzas d© cabello, 
1 últ ima moda francesa. $2.00; "Peluqu-j-
Iria l'ilar". Aguila y Concordia, teléfo* 
[no M-9392. 
49367 5 oc 
r i ñ e s de r W í s y N e w Y o r k . 
S A L O N E S P E C I A L P A R A N I Ñ O S 
H a y 3 e x p e r t o s P e l u q u e r o s d e -
c í i c a d o s e x c l u s i v é i m e n t e p a r a a t en -
"LA GRAN AÑILA" 
_ D e P r i m e r a o S e g u n í l a E n s e ñ a n z a 
Es*» • « 
S'tuado" en"^í.110 7 *Cred5tado Colegio, fundado en el a ñ o 1S86 v 
internado rio ^ meJores puntos del Vedado, dispone para él 
^ Enseñanza - i103 y ventlladoB dormitorios y patios, y la Segun-
Petentes c a i ^ r i , * e?^rrtor ia <?stá a car^0 de c l ját inguidos y com-
bana. — ^ " - u o 3 del Instituto de Seganda E n s e ñ a n z a do la H a -
está a car" *, elemental, a la que se le dedica gran a t e n c i ó n , 
"rgo de seis profesores internos t i tu lares . 
( m á s detalles pida Reglamento. 
Se admiten internos, medio internos y externos. 
e 6 N o . 9 T e l é f o n o F - 5 0 6 9 
v e d a d o 
C a l í 
Directora: Aniíél ica Fernandez de Ko-
drlguez. Corte, confección, sombreros y 
corsés . Anexa a ia Escuela Politécnica 
Nacional. Admitimos pupilos. San Ha-1 
íael 101, altos. T e l . A-7367. L ™ . r> r- 1 ' 1 ' 
47201 io_oct. ^ ¡I'ILAK. P e l u q u e r í a de señoras y n r ; ¿ e r a los nmos ' se les r e g a l a n ]U-
p ü o f e s o r a d e p i a n o v a a iJO*Mi-!ños; peinado $1.00; lavado de cabe" 
Iza , 60 cts.; arreglo cejas 50 ctz.; ma-
I - e l r e d e n ' T O K " . c o l e o i o d e P K ! - ¡ « a j e 60 c ls . ; manicure 50 cts.; corte 
mera enseñanza, para varones, cun \ ¿e melenas por expertos peluqueros, 
Kindereartjn anexo, para menores de 7 I . /-«, ¡-rx 
I a ñ o s . Preparación para el Ingreso al señori tas OU cts.; Iliiias, DU cts.; tc-
i bachillerato. Enseñanza por métodos i j ^ i „_L- i i - JoC/4- Il5 00 Tinfn 
, mudemos. Lealtad 147. entre Salud y ^ido del cabello, desde ¡p.UU. I mtu 
Keina. Teléfono A-7C'88. B l 8 de sep-
tiembrn comienzan lan clauca. 
32523 80 Oct. 
camos toda clase de muebles a n o -
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación 
$3 y otros que no se detallan, todos, 
en relación a los precl s antes mencio-
nados. Véalos en la w jeblesría y .casa 
d préstamos 
" L A PRIN^ESA-e m b a k c a m o s E L 6 Y V E N D E M O S : 
Nevera moderna $18; juego saleta fino _ . . . , , . 
$66; plano -'Chassen" perfecto $135; ¿ A N RA t ALL . 107. 
cama modernista $15; seis sillas $12; i . 
Victrola tapa $30; buró señora $10; bárl IVIl ICDI [TQ R A D A T H Q 
fiadera marmol $18; pantalla; sombre-1 I V I U L D L I l O D f m / A l U O 
^ i f - b a j í s . muebllstas- " L A M I S C E L A N E A " 
60220 3 oc. 
Telf . A - 6 9 2 6 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Bolaacoaln. telétono A-20I0. Almacén 
importador tíe muebles y objetos de 
tantasla. 
S a n R a f a e l , 1 15 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
de tres cuerpos, doscientos veinte pe-
soü. Juegos de sala, $68; Juegos d« co-
medor $75; escaparates $12; con lunas 
$30 en adelanto; coqueUV modernas, 
$20; aparadores $ i i ; oómodas, $15; 
Venuemos con u n , 50 por ciento de ,* ' "correderas, $8.00 modernas; me-
escuento, juegos ue cuarto, juegos de I j " " 
cilio. Ana Keess . Manrique 6 5 . 
4 7 1 4 5 10 oct. 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A , MECA.SO-
grafía, Ortocrafla, Caligrafía, Matemá-
ticas, Dibujo Lineal y mecánico. Clases 
a domicilio, .ndlviduai o colectivo. Por 
el Profesor F Heltzman. Reina 34, al-
tos. Teléfono M-9247. 
48784 5 oct. 
B A I L E S D E S A L O N 
Enseñanza perfecta y garantizada por 
la acreditada profesora Srta. P . Gil 
Especialidad en el Tango Argentino 
Clases privadas. Belascoain 117 altos 
ae la farmacia, cerca de Reina. Infor-
man, de 7 a 9 p. m. 
48754 6 oct. 
ra " L a Favor i ta" $1.00. M o ñ o s , tren-
zas, melenitas, pelucas, postizos de 
cabello. Aguila y Concordia. T e l é f o n o 
M-9392. 
49367 5 oct. 
Fuena Canas , Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L A 
F A V O R I T A " , tintura ins tantánea ve-
getal, a base de Q U I N A . Estuche: [zos de pe lo , y c o n f e c c i ó n e n n o s los 
guetes y re tratos gra t i s . 
O N D U L A C I O N M A R C E L P E R -
M A N E N T E 
E s t a es !a c a s a q u e m e j o r lo h a -
ce g a r a n t i z á n d o l o p o r u n a ñ o . T e -
nemos 5 a i í o s de p r á c t i c a . 
S e v e n d e n repues tos d e l A p a -
rato Nestle a p a r t i c u l a r e s y p r o f e -
s ionales . 
H a c e m o s t o d a s c l a s e s d e pos t i -
15d 26 
J 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora, señor i ta Casilda Gutiérrez. 
Corte Costura, Sombreros, se dan cla-
ses a domicilio. San Mariano, 3, casi 
esquina a la Calzada de Jesús del Mon-
t.», teléfono 1-2326. 
46497 5 oc 
$1.00. De venta en boticas y sederías . 
D e p ó s i t o " P E L U Q U E R I A P I L A R ' . 
Aguila y Concordia. T e l . M-9392. 
49367 5 oct. 
u s a d o s , ta l c o m o p e l u c a s , pa t i l l a s . 
m o ñ o s . 
A p l i c a c i ó n d e l m e j o r d e los t in -
Mantones de Mani la , mantillas y pei- tes en los gab ine te s d e es ta c a s a ; 
ntas e s p a ñ o l a s en todos colores, tra- es ei t inte " M i s t e r i o " , d e s d e e l 
jes t íp icos de é p o c a , pelucas blancas. I i • i ' 
Pelucas, barbas, bigotes, trajes para | m á S r u b l o a l m a s o s c u r o , g a r a n t l -
c j i teatro. Grandioso surtido en disfraces z a d o . T a m b i é n a p l i c a m o s e l tenue 
Profesor de Ciencias y Letras . S e d a n | d C a r n a v a l . Concordia 8 y Aguila . 1 , j . 1̂ 
' e , u - 1 t o d o s los col( 
"SAN AGUSl" 
clases particulares de todas las « s ig - j 7elfono M-9392. 
naturas del Bachillerato y Derecho . 49357 
Se preparan para ingresar en la Acá-1 
\\ | c'emia Militar. Informan en Neptuno. 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag. 
5 oct. 
en toaos ios c o l o r e s . 
"Mis t 
P L A Z A D E L C R I S T O 
< A M A R G U R A Y B E R N A Z A 
* P r i o r a y l e g y n d i f n s e ñ a n z a , B a c h i . í c r a t o , C o m e r c i o , 
" e c M o g r a f a y f s t e n o g r a f i a e n í n g e s y f s ü a n o l ^ 
"-Pdo por loS P a d r ^ A ^ u b n o s de la A m é r i c a del Norte 
LL I D I 0 M A O F i n j A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
P A T i i - ^ 5 ( laS£í ^P22"011 d martes 9 de Septiembre. 
W H E R ^ O Y N I H A N . D i 'ireelo: T e l é f o n o A-2874. Apartado 1056. 
S r t a . C A R M E N H E R N A N D E Z 
Profesora do can'.o y plano, incorpo-
raJa al Conservatorio Orbón. Enseñan-
za efectiva y práctica. Clases a domi-
cilio. Linca . 11, entre H y G. Vedado, 
teléfono r-1'305, de 12 a i y de 5 a lü. 
- • v T 7 7 oct 
B A I I E S C L A S I C O S , A - 1 8 2 7 
^ Í S J ^ C B S S S r S £ S ( ^ . á I t « w ( E x t r a c t o d e H e n e O m e g a ) . 
temáticamenl' j períectoo. desde 12 pe-
sos curso oomp.eto. Apartado 1033, te-
léfono A-1827, ue 12 a a y de 3 a 6 
p. m. Profesor Williams. 
47074 1P Oct, 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
d e 
M A U R I C I O Y M O R A 
U n i c a en C u b a , S a n R a f a e l . 1 2 . 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s en todo lo 
r e f e r e n i e a "su g iro . T i n t u r a s p a r a 
co lores o s c u r o ( S e l e c t a ) , p a r a c í a -
A P R E N D A I N G L E S 
Mediante infitoclo rápido, eficiente y 
eminentemente práct ico . Grandes uro-
ffresoí» en pncas semCnr.s. Clases Indi-
viduales y coiect'vas. Informes: Jesús j i \ _ „ i 
Muría 57, de 11 a 12 a . m . Teléfono C C i ; COU a p a r a t o QC UUeVa UlVCn-
p o r a n r b i a s , ( j o t a de O r o . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s , lo -
c i ó n a s t r ingente e spec ia l n ú m e r o s 
1 y 2 . p a r a e v i t a r la g r a s a y c e -
r r a r los p o r o s . 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e ( M a r -
c 82: Ind. 8 sp 
A - 0 8 7 7 . 
3 ot. c ion . 
U s e la T i n t u r a er io '* , l a 
m e j o r de i m u n d o . H a y e n todos 
loe co lores . V a l e $1 e l e s tuche . A l 
inter ior 2 0 . 
P r o g r e s i v o " M i s í e r i o " , se a p l i -
c a c o n tas m a n o s , no m a n c h a , es 
v e g e ' a l . S i t iene c a n a s es p o r q u e 
q u i e n \ v a l e $ 3 e l e s tuche . A l i n -
terior $ 3 . 4 0 . 
Ha» e m o : c o n s u l t a s p o r c o r r e o . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s * a r r e g l o de 
¿ c j a s , m a n i c u r e , o l e a j e s , c h a m -
peo . G a D i i i d c s i n d e p e n d i e n t e s . 
G R A i N P E L U Q U E R Í A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i ñ a e H i j o s . 
, N e p t u n o . ^ 1 Tl fDO. A - 5 0 3 9 
d t , j ir B  ui^i  j ^uo ; s d he v¡ $4 modornatí; pelua-
comedor, jueyos de mimbre y cietonas. » % vestldores, $12; columnas dé 
muy baratos, espejo* dorados, juegos | maáé^a* ^ ; camas de hierro, $10; seis. 
s sillones de caoba, $25.00: 
1 ; Ul ' r i h a y sillas americanas. Juegos esmal-
tados de gala. $S5; Sillería do tQdoa 
iras* buticaslmodelos; lámparas, máquinas de cuscr, 
1 ' 1 ourós de cortina y planos, precios de 
Jsan Rafael, 115, 
tapizados, camas ue hierro, camas W l í S ñ i i l v Soi 
pino, burós escritorios de señora, cua- *íl^ls 
uros de sala y comedor, lámparas de tn / ' 'aa 
bobrema-a. columnas y macetas mayoli- ^ " " ^ "e 
cas. l i a r a s eléctricas, sillas,, butacas (" "^10^' ^ 
y esquinas dorados, pona-macetas es-| o^os ^ ^ " l . : " * 
maitados, vnnnas , coquetas, ^'treme-' J erdadcia t a i ^ a . 
ses, cherlones, aüoruos y fgluras de. teiiiono ^ 
todas clases, mesas correderas redon 
hV. V K N D E Mi \ B A U A ' I A U N A CAMA 
H-léfono Llamamos la at tnc ión acerca ¿e unos «9C71 4 oct 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
juetJO3 de recibidor f in í s imos 
pie, cuero marro%ul de lo más fino,' 
elegante, cOmodo y sólido que han ve- ¡ 
r.ido a Cuba, a precies muy baratlsl-
in os. Que sean modernos. Juegos de sala, 
vendemos los muebles a plazos y fa- •? • i i n 
bricamos toda dase de mcaeios. a gu^-1 recibidor, cuarto y comedor. Pagamos 
to uel más exigente. i buenos precios. L lamen al Te l é fono 
Las ventas del campo no pagan cm-' ICÍL/L T i * -
balajo y ao ptonan en la estación o 1V1-/JOD. 1 amblen compro maquinú í 
muelle. lanero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantldadeíj, co-
brando un módico i n t e r í s en L A N U E -
V A KSPÜC1AL, Neptuno, 191 y 193. 
« S o u x V V ' H a b a n a . ^ del café " ^ ' m e n . vamos al mon\eato. M-7566. 
Smger, Victrolas, F o n ó g r a f o s , Neve-
ras de hierro, mesas p i a ñ a s , b u r ó s 
toda ciase de muebles de oficina. L i a ' 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos uebles. 
S E V E N D E N B A R A T O S A L P R I M E R O 
48807 6 oct. 
19644 condiciones, pueden verse all í . Emiliano 
Delgado No. 37. Quivlcán. Llave o I n -
formes Oficios 6 T e l . A-5524. 
49790 13 Oct 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Underwood desde 2 0 a $ 6 0 . Kemingtot 
$ 4 0 ; otras-mar-
remate; no soc 
89, cerca dv 
7 oct. 
" L A C O N F I A N Z A " 
s u c m i s w* 
Aguila 145, entre San J o s é y Barce-
lona . 
M U E B L E S 
Existencia en muebles finos y co< 
1 rlentcs, tales como Juegos de cuarto 
comedor, sala, recibidor y toda clase de 
piezas sueltas. 
Ml E B L E S . S E V E N D E UN E S C A P A 
rate, un lavabo, un aparador, una ca-
ma y una coqueta yara matrimonio, tu-, 
do en $ 0 0 . Salud. 5, altos. 
49414 3 OC. 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
Archivos cajas de acero, burós planea 
y de cortina en caoba y roble, miqui-
nas de escribir, etc. 
D I S C O S 
E n este articulo tunemos un surtido 
completo en música c lás ica y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
j o y e r i a T r e l o j e s 
Tenemos un gran surtido que pode-
mos vender muy barato por »er proce-
dentes de préstamos vencido». 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 . 
M U E B L E S 
Surtido general, lo anismo finos quo co-
rrientec. Oran oxistoncia en Juegos de 
sala, cuarto y vnneder. escaparates, 
camas, coquetas, ISmparas y todo tlase-
de piezas sueltas, a precios inveroslini-
D I N E R O 
Lo Hamos sobre alhajas a Infimo in-
terés. 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y veiáil'. 
A N I M A S . N o . 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C í a . 
S . e n C . 
C O M P R A M O S 
b l e s ^ n o í e r n o s ^ v 6 ^ ^ . ^ 8 ^ ^ ^ T 
1 ot 
S E V E N D E UN J U E G O D E COMEDOl 
fabricado en Barcelona, de roble, pro 
pió para Un hotel o familia de g u s t í 
También se venda un escaparate de lu 
ite, 445, 
i 4985,.> 9 oct 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E LA M A R I N A O c t u b r e 3 de 1 9 2 4 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
a $20 y $30 mensuales, con cinta, ti-
ckets, notas y eléctricas, con sus ac-
cesorios, c l ichés y garanta absoluta. 
También vendo accesorios y piezas de 
i opuesto. Se hacen cambios. Calle Bar-
celona, t, 
4 9 6 » 3 12 oct. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, asi como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
P E R D I D A S A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
P E R D I D A 
Perro perdiguero con manchas cane-
las que se extravió el domingo 21 en 
la finca "Travieso" en Melena del Sur 
y lo encontró un Sr . llamado Germán 
y acompañado de otro S r . llamado Ma-
nolo, espero me avisen para ir a reco-
gerlo al te léfono M-1218 en la Habana 
o al Tostadero de Café "Kegll" de Gu,v 
nabacoa. Te l . I-8B07 
49829 6 Oct. 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipól i to Sudrez. San Nicolás , 98 
teléfono A - S S T C , A-4206, para librarse de 
chascos, desconfí"! de las gangas. Nues-
tro trabajo es de primera, h precios ra-
zonables. Carros, camiones. 
<8224 17 Oct. 
61 quiere comprar sus Joyas, pase por 
Suárez, ¿. L a Sultana, y le cobramos 
Interés que ninguna de su giro, bara-
tas, por p-oceder de empeño. No se 
olvide: L a Sultana, Suárez, ¿.teléfono 
M.191Í, Rey y Suárez. ' 
P E R D I D A . EN E L G R A N B O U L E V A R U 
del Country Club Fark, corea del puen-
te del rio. se ha encontrado una go-
ma con ra rueda desmontable. E l due-
ño puede recogerla en la Oficina del 
Ingeniero, dando las pruebas necesa-
rias. . 
C 8651 4 d 28 
A H O R R E D I N E R O 
S i su bastidor tiene floja o rota ia 
lela, no lo bote, llame al A-5789. y 
pasará un empleado a recogerlo y ac 
lo dejaremos nuevo por poco dinero. 
Campanano, 132. 
47421 12 oct 
A T E N C I O N A L A S F A M I L I A S 
No venda sus muebles sin untes visitar-
nos; por muy poco dinero los dejare-
mos nuevos; garantizándole todos los 
trabajos. Contamos con expertos opera-
nos h g barnices de muñeca, esmaltes 
y laqueado de todas ciases, tapices, id. 
Llamen al te léfono A-6141. y pasará 
un empl<iado a su domicilio. Si sus 
muebles no le agradan y desea cam-
biarlos por otros, nosotros le haremos 
el cambio; contamos con un inmenso 
surtido y los fabricamos a capricho en 
nuestro propio taller, a prepios muy 
baratos. Én las ventas damos facilida-
des para el pago. L a Casa López, Sa-
lud, 98, esquina a Padre Várela, al la-
tío del café. 
C 7918 30 d 1 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
que seguramente serán más malos con-
sulte con nosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para muebles de uso, nos 
permite dejárselos mejor que nuevos; 
Especialidad en trabajos finos; esmal-
tes, tapices y barnices. Envasamos tp-
da clase de muebles. Manrique. 122. ifil 
Arte. Teléfono M-1059. 
47466 19 oct 
Comerciantes vendedores. Ofrezco are-
les, anillos, pasadores, hebillas, colla-
res, pulsos, boquillas, etc., etc., estu-
ches y carteras. Friedrich Kieser. C a 
lie O Reilly 74. T e l . M-2815. 
46825 8 oct 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
de s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 , 
U n a l á m p a r a de p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
en la C a s a V i l a p l a n a . 
O R e i l l y y V i l l e g a s . 
L A N U E V A M O D A 
Muebles de todos precios, .luegoa da 
cuarto. Idem Qo sala. Idem de comedor 
y toda clase de muebles sueltos. Tam-
üién se cambian de uso por nuevos en 
S::n José 75. T e l . M-7429. M . Guzmán 
4C6US 6 ot. 
E X T R A V I O DB UNA P E R R A C H I Q U I -
ta de pelo largo, negro, entiende por 
Mimí. Se grat i f i cará al que la en-
tregue en 27, número 7S. entre L y M, 
Vedrjdo. Teléfono F - 4 852. 
49615 3 oct 
A R T E S Y O F I C I O S 
G A S . G A S , G A S . A - 6 5 4 7 
"Doy donde no hay, quito el tizne, y 
saco el agua a las cañerías , especiali-
dad en cocinas, calentadores e insta-
laciones e l éc tr icas . 13. Poeht. Progre-
so, 18. A-6547. • 
50247 4 Oct. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E UNA CUNA FXRA NIÑOS, 
nueva en poco precio. Alambique 23, 
altos. 
49955 3 oc. 
A U T O M O V I L E S 
SIN P A G A R C O R R E T A J E S E DA EN 
primera hipoteca, cualquier cantidad no 
mayor de 12.000 pesos al 8, para la 
Habana y al 10 para los repartos so-
bro fincas urbanas. Igualmente sobre 
solares de los repartos de Mendoza, en 
la Víbora y Mlramar y fincas rúst icas 
en la provincia de la Habana, a i n t e - L i „ < ] 
rés convencional. Dirigirse a José Alc - | e ' ProXimo s á b a d o día 4, después ds 
xandre, Obispo 17. 
0046 • 7 • 
Subastamos Roamer, 4 pasajeros. 
Sportivo. Esta semana remataremos 
un excelente automóvi l marca R o a 
mer. de 6 cilindros, 4 pasajeros tipo 
Sportivo, tiene magneto y arranque 
e léctr ico con cinco ruedas de alambic 
y cuatro gomas de cuerda completa 
mente sanas. L a carrocería está sana 
y recién pintada la vestidura y el fue-
lla tienen poco uso. L o remataremos 
L I B R O S E I M P R E S O S 
A L O S E S T U D I A N T E S 1 
Compro y vendo libros de texto en 
buen estado. Pago mejores precios 
que nadie. Librer ía L a M i s c e l á n e a , 
Teniente Rey , 106, frente al D I A R I O . 
M-4878 
49198 9 oc 
D E A N I M A L E S 
Boston Terrier. S e vende un cacho" 
rrito de ocho meses, muy noble, con 
manchas muy bonitas. Puede verse en 
Lampari l la , 4. 
50080 8 oc 
Bull Doi> Inglés . Tenemos una mag-
nífica perra l e g í t i m a , muy noble y 
es una de las mejores perras d ' su 
roza que hay en la Habana , Y no 
hay nada mejor para el que quiera 
sacar cría. Tiene a ñ o y medio y pue-
de verse en Lampari l la , 4. 
50081 8 oct 
COMPRO C E R T I F I C A D O S APROBA-
dos por la Comisión de Adeudos d-'l 
Estado en cantidades no menores de 
$5.000 cada uno, o mayores do $;i0.000. 
Dirigirse a Antonio Méndez. On-spo J5 
Teléfono A-267G. Apartado de Correos 
1077, Habana . 
6 0 3 2 7 g oc. 
S E TQ^IAN 118.000 E N PIMMERA H i -
poteca al ocho por ciento por dos año^ 
fijos, mas dos de prórroca; garantía 
doble. Informan Obrapía 91. Alberto 
No corredores. 
50352 K N„ 
las tres de la tarde a! que ofrezca 
más . J . Ulloa y C a . C . CapdeviJa (an 
tes Cárce l ) 19. T e l é f o n o M-7V31. 
49915 4 oct 
G R A N E X I S T E N C I A D B GOMAS DK 
medio uso y vulcanizadas y nuevas a 
precio de s i tuacién. E l mejor taller de 
reparación y vulcanización de gomas y 
cámara^ en toda la República. Avenida 
da la República 352 (antes San Lázaro) 
entre Gervas'o y Belascoaln. 
48580 9 oct. 
M A R M O N 
Se vende uno de 7 pasajeros, 6 ruedas 
alambre motor a prueba 
gomas, chapa mjeva. Pintura y vesti-
dura reciente. Puede verse en calle K 
No. 184, Vedado. Te l . F-4309. 
49999 7 oc. 
U R B A N A S URBANAS 
S E V E N D E UNA CASA D E DOCK M E - I Marín . Compi 
tros de frente, toda de cielo raso, con , r .. - •«•»«; 
sala saleta ¿uatro cuartos, comedor, piopiedades sm Sobr 
con su lavabo, buen baño con^oana-1 en hipoteca ^ 
dera. cocina de gas, luz « ' ^ y l c a en-1 f 
trada Independiente y su Jardín^ 3 urba 
18.200. Trato con su dueño, Daoiz, ¿ , ' | ecqUina ¿ 
Cerro. aile, en L * 
— ^ lia calle Concordia A/r, ^ 
SE V E N D E UN SOLAR CON DOS cuar- f , L ; ^ Oft-
tos. con doscientos nueve metros cua- U rreno y íabncac ion a t7¿r J 
dfados. Precio $2.800. Informan D«olz . , Esquina en g "̂ D.OO, 
Buenas 24, Cerro. 
D I N E R O E N H I P O T E C A Í O N TODAS 
cantidades y a buen tipo, lo facilita VI-
^ ™ P é r . e z , - 9 ' ^ H núm- ^ teléfono I-JIGO. Vedado. 
f50087 10 oc 
$13,000 se dan en primera .hipoteca, 
con buena garant ía , en la Habana o 
Vedado. Te l é fono A-6008 . 
49991 5 oc< 
S E DAN $6.000 E N P R I M E R A HIPO-
teca sobre casas de. buena garantía. 
Trato directamente con el interosado. 
Infanta, 106-C, Los Salublos 
40907 ' 5 oct 
D A V I D P O L H A M U S 
Animas, 90, bajos. T e l é f o n o A-3695 . 
De l a 3 p. m. 
Dinero para hipotecas, compra venta 
de fincas urbanas. Sitios céntr icos y 
comerciales 
No compre sin antes verme 
C 8636 jo d 28 
L A S t G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prés tamos y a l m a c é n de ipuebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de préstamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. T a m -
bién se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual 
quier precio. Doy dinero con m ó d i c o 
interés, sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá . S a n N i c o l á s , 250, entre C o -
rrales y G'oria. l e l é f o n o M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y c a m b ú i n muebles y 
Victr&las, pagando los mejores p e -
cios. 
N O V E N D A NI C A M B I E 
sus muebles, sin llamar al A-6141; le 
pagamos bien los suyos y le vendemos 
buenos, bonitos y baratos, fabricados 
a capricho, en nuestro propio taller. 
Tenemos gran existencia en juegos de 
sala, comedor y cuarto, mimbres de 
todas clases, cuadros, macetas, relojes, 
neveras, sllleita de todas clases. No 
deje de llamar al A-6141. L a Casa Ló-
pez. Salud. 98, esquina a Padre Varo-
la. al lado del café, por Salud (no con-
fundirse). Mota: daremos facilidades 
para el pago. 
C 7919 30 d 1 
V E N D E M O S M U E B L E S 
Juegos de cuarto, juegos de comedor, 
juegos de sala, burCs du caoba planov. 
camas de hierro en todos estilos, lám-
paras de bronce, cajas de acero, victro-
las Víctor, tonógrafos, discos, neveras-
de hierro, sillones ue mlmbrt) y mue-
bles sueltos e » todos estilos a precios 
barat í s imos . L a Confianza. Suárez 7 
esquina a Corrales. Telólono A-6851. 
4St76y 12 oc. 
A T E N C I O N 
T e n e m o s m a g n í f i c a s m u • 
las m a e s r a s e n t e d a c l a s e de 
t r a b a j o s a g r í c o l a s , u n buen 
lote, p r o p i a s p a r a c a r r o s de 
a g e n c i a y p a n a d e r í a s . A c a -
b a m o s d e r e c i b i r 2 5 j a c a s y 
y e g u a s m u y f inas c a m i n a d o -
r a s d e K e n t u c k y . 
T e n e m o s c u a t r o e x c e l e n -
tes s e m e n t a l e s d e p a s o de 
las m e j o r e s c r í a s c o n p e r d i -
g r é e y m a g n í f i c a s v a c a s le-
c h e r a s H o l s e i n . G u e r n ^ y y 
J e r s e y . 
V e n g a n a v e r estos a n i m a -
les a n i i e¿ frD E s t a b l o , C a l l t 
2 5 n ú m e r o 7 , en tre M a r i n a 
e I n f a n t a , a l f o n d o d e l ed i -
f icio " C a r r c ñ o " . 
E s p e r a m o s s u v i s i t a . 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 
C4370. I n d . 16 My. 
$ 1 . 6 5 0 P O R $550 
Un suntuoso juego de cuarto de tres 
cuerpos, plumeado, f inís imo, que costó 
$1.650 se rerUa por $550. L a Confian-
za Suárez 7 esquina rj Corrales. Te 
léfono A-6S51 
. 50202 3 oct. 
G A R A G E S D O V A L 
Los más céntricos, seguros, limpios 
y cómodos do todos loa garages exis-
tentes en Cuba. 
A una cuadra de Prado y el Malecón 
cuenta con todos los adelantos moder-
nos, su máquina no se mueve del lu-
gar nu« ocupa: es debidamente limpia 
v cuidada por personal competente. 
Gran Surtido de Accesorios de 
A u t o m ó v i l e s 
G O M A S MU. S . R O Y A L C O R D " 
Automóvi les cerrados Packard, para 
bodas 
O F I C I N A S Y G A R A G E S 
S a n Lázaro , 99-B y Morro 5-A. 
T e l é f o n o s A-2356 y A-7055 . 
C 8 7 4 8 Ind 1 oct 
VENDO E L C H E V R O L E T MAS BO-
nito que rueda en la Habana; doy fa-
cilidades en el ijago; lo garantizo y le 
enseño a manejárlo si no sabe. Cam-
panario, 131, de 8 y media a 9 y do 
12 a 1 o de 3 a 4 y do 8 a 9 p.,m. .1. 
Fanego. 
50261 16 oc 
N O C O M P R E 
Carro de uso Blu ver los que ofrecemos 
a precios increíbles . Varlaa marca» a 
partir de $300. Marmon y White, ga-
rantizados a partir de $1.500. Nuestro 
mejor anuncio es nuestra clientela sa-
tisfecha. También ^miones White, 
Autocar y otro». SI quiere comprar con 
confianza ? garantía vea lo que ofrece 
Frank Robins, Vlvea y Alambique o 
Vestíbulo del Teatro Nacional. 
C -82i5 2 2 d 9 
Se vende un'Ford de arranque en muy 
buen estado, ced i éndo lo a la primeva 
oferta razonable. M á x i m o G ó m e z 304 
(Monte) , Garage. 
49490 10 oct. 
!por 27 a $100 
S E v e n d k U N S O L ^ C O N ^ ^ S ; j b r i c a c . ó n ; en la cal i ; U ^ l 
^ — ' p o r 19 a $105 
tos nueve metros 
Informan Daolz, 2 4 . Cerro 
meetro- Ca5a ¿ ' , 
leta/do's^hVmosos''cuartos, comedor al mi¿e y 20 cor ? ? a 9 ân 1 
fondo, toda de cielo raso, moderna, H " ' ^-JV, 
s e v e n d e u n a c a s a i > e s a l a , S A ; ta en Gervasio, p ada a Sa 
.. , ian0. 15 por 2Q a s T u T ! ! ^ 
e s t r a d a p a l m a , loo, e n t k e j u a n • en el mismo lugar, 10rrt t ? 0 ' 
Bruno Zayas y Concejal Vetga. V'0 ,̂1-1 metro E n L m<.;~ j , ¿[U 
Se vende esta casa a precio cqultatl-j " ^ O . CU lo mejor de |a 5 
vo dejando parte en hipoteca. 1 iene | Infanta, trente, al tranví 
Îa> Pato 
i o i k j o , i a  a  i i  u , ^ v . » , . ^ - . pfecin ti/ 
$4.700. Informan Daolz. 2 4 . Cerro t-U Concordia, de B e l a ^ • ^ 
GANGA. VENDO TIíES E S T R E L L A S , 
y Un Ford en Animas 173, .mirj tújuen-
do y Soledad, de 8 a 1 2 . Su duciVo, 
Mufiiz. 
19576 . 30 sp. 
A U T O M O V I L COLUMBIA. D E 6 C i -
lindros, motor Continental, sello rojo, 
ruedas de disco completamente nuevo 
de todo, propio para corta familia, se 
vende en menos de la mitad de su valor 
por embarcarme. Puede ^er86 en e' 
Garage Eureka. Concordia 
49723 3 oct 
M A Q U I N A R I A 
fono A - 5 3 4 6 
5 0 2 2 S 
C O M P R E A T I E M P O 
vende una casa de construcc ión 
ro, casa 
Us frente de canten... 
Modérna casa dos plánt 
GaJiano, sala, 3 habiiacic 
,31 fondo, baño y sus spnÜ^ 
moderna, con sala, saleta. • O l j r h » prec¡0 $2] 000 
y d e m á s servicios, en la calle ' jscgura E n s , ¡ i T * ! 
q u é s G o n z á l e z 109. entre Figuras y l r a fabr¡car( 17 y 50 Do 7 ? * 
Benjumeda renta $7(1 Informa señor , metro Linda ^ 
Alvarez Mercaderes 22. altos. Se dan ,a brisa y ^ e 
! ( ,! d ifl" rJf ! aí'n- ¡portal , sala, comedor, fres ¿ í l 
nes. cocina.^ baño, patio y ¿^A 50193 
8 oc. 
V E N T A R A P I D A . E n la calle de Sanjv!c ,os . P^c io como para hVr 
Rafae l , pegado a Galiano. vendemos 1 ^ $6'800- Magnífica c a s á i s 
un lote de casas de primera c a l i d a d . ! ™ ' 0 m<;jor de Santos Suárez, i 
de 3 plantas. Vale $300,000; la d f a ^ tranvías. ampl 
Para cualquier industria, . vendo una 
m á q u i n a de vapor con su caldera de ^ ^ 2 L 
caballos; la caldera es nueva com-1 ^ mensua!es en í c n d e , b a ñ o intercalado 
U j s l m o s W cn $135 .000 . E n Belascoani. |P,end,da f 1 ^ cuatro magnífica, 
" ¡ v e n d e m o s casa de 2 plantas con m i l ! ' a c , ° n e s . de 4 Por 4. regio con* 
D I N E R O P A K A H I P O T E C A S 
e r las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á i q u e z . C u b a . 3 2 . 
C A B A L L O S D E PASO D E K E N T L J C -
ky, Vendemos varios caballos y yeguas 
finas de paso y y a aclimataaos, tam-
bién varios caballos criollos de paso, 
ponles y ^esticas de mimbre con sus 
arreitos, uau mrntura criolla de lujo 
y una sil la ' mejicana con adornos tie 
plata. Colón, 1. A . Galán'. 
499(55 9 Sep. 
C A B A L L O S B A R A T O S 
Tenemos -jn lof.e de 25 Caballos de Ken-
tucky, porpios para trabajos de Finca, 
caballos de 7 y media de alzada y de 
muy buenas oond:ciones, que cotizamos 
como precio ".'¿^peclal" a ciento cin-
cuenta' pesos caca uno. Venga a ver-
los a la casa Harper .Brothers. Concha, 
número 11. L u y a n ó . 
49222 9 Oct . 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido 100 muías de prime-
ra, segunda y tercera clases, nbevas, 
sanas. maestr.iS y de todos tamaños. Ke-
cibimos también gran surtido de vacas 
lecheras ilolsteln, Jersey y Guernsey. 
Caballos y nalos de monta muy finos. 
E s i e ganado f-.e recibe semanalmente. 
Tenemos adBinás 3 0 troys, 12 carros, 2 
zorras, 20 bic.cletas americanas y del 
país , 6 faetones nuevos, 2 arañas,- 15 
escrepés,- 10 cucarachones. H.uy mulys 
de uso muy baratos. Pase por esta su 
casa y sera bien sérv ido . Jarro y Cuer-
vo. Marina número 3, esquina a Atarás . 
J . del Monte ¿"rente al taller de Gance-
do. Teléfonos 1-1376, e 1-6030. 
49523 26 Oct 
M A Q U I N A S " S I N G E R " | C A B A L L O S Y M U L A S D E M O N T A 
Si las desean comprar al contado, a 
m» H I P O T E C A DOY $500 A $4.000 SIV 
oomistón. Trato directo e Informan en 
Oahano y San Miguel. c a / é , E l Encan-
po'r D í a z / 11 ^ 1 - 3 . Preguntar 
49368 , „„ 
ó oc 
S E TOMAN $7.000 iCN P R I M E U A H i -
poteca, sobre un terreno de 1.530 me-
tros; tiene una casa, fabricada de mam-
po.sterfa. que renta 36 pesos y once 
cuartos que rentan 66 pesos, un total 
de renta de 102 pesos. Calle Pasaje B 
entre 6 y 7, Reparto Buena Vista. SLn 
corredor, directamente con el dueño, Te-
léfono F-1525. 
. 49363 10 oc 
M E Q L E D A N $120.000 P A R A H I P O -
tecas. Los doy en partidas grandes y 
pequeñas . No menores Ue ?o00. Inte-
rés según garantía y lugar. Voy u 
Regla, Guanabacoa, Los Pinos, Arro-
yo Apolo, etc. También hiigo segunda^ 
hipotecas y lo doy para faoricar. Suá-
rez López, de 8 a 12. Empedrado 17. 
49778 8 st. 
I 9 2 5 
'Motoc ic l e tas H a r l e y - D a v i d s o n " 
Y a tengo para la venta y entrega in-
mediata los moaelos de 1925. Tomo 
motocicletas usadas de esta marca en 
parto de paijo. Compro coches y má-
quinas usadas er. cualquier estado que 
es tén . L a s vendo después de reparadas 
en mis tallares. Tenteo el más com-
pleto surtido Je piezas y accesorios pa-
ra todos Los modelos. Antes de com-
prar o vender su mot acicieta, hádame 
una visita y seguramente resultará be-
neficioso para sus intereses. Gran ta-
ller de reparaciones. Magnetos alema-
nes ( leg í t imos) y americanos más ba-
ratos que nadie. Agente para !a Is la de 
Cuba. José Presas. Ave. de la Repú-
blica. (Antes "-'an Lázaro número 238. 
Teléfono M-HG9. 
C8490 S0d-20 Sep. 
W I N C H E C O N M O T O R 
de gasolina liOO pesos. Véalo en Te-
niente Rey número 7, apropóslto para 
trasbordar caria, contratistas, embarca-
ciones etc. 
49237 4 Oct. 
S E V E N D E UN MOLINO D E C A F E , 
marca Universal, de 220 volts. Tiene 
dos meses de uso y se da en $70. Su 
costo original es de $90. Llame al te-
léfono M-1891. 
50257 8 oc . 
T I N T O R E R O S 
Desde el 1 d© Octubra reelrá precH 
pl 
da rebaja— 
cea en un 15 u|0. Se remiten al inte-
rior y se dan garant ías . Vives 37. Te-
léfono A-1749. 
49953 2 0 oc. 
T E R R E N O S en ganga para hoy. E n i 1 . ^ regio chalet a todo lujo en | 
lo mejor de Santos S u á r e z , vendo ua |30r ° e S a n ^ s SuáreZi porta| 
terreno el ú n i c o por fabricar que vale I cí>medor' 3 nabitacioncs bajas j | 
a $12.00; si me lo compra hoy - J f™' Z*™^' cuarto. de baño a 
doy a $8.75. Tiene 10x30. T a m b i é n ¡ luJ0' [fchos monolít icos, colinj 
vendo un terreno de 13x40 en la cal" i escayo'a' t l P1So & mosaico ¿1 
. zada del Cerro, el mejor lugar a $15. de Pr]mfni sus paredes^ 
e $30 por las P^ias para Máquinas de V é a n o s .hoy. Arrondo y Torrens. S a n ir,on\ " r P i n t " l a dc Pulgada. 
^ l V e x V i T i o ^ r ^ Miguel 7 3 . ^ - ^ 6 5 . * " P o r 20; precio $15.000.! 
. • «I doble; si usted la ve la cJ 
C O M P R A D O R E S . Antes de que ustc ' l |ER. $28.000 espléndido chalet ^ 
vaya a comprar su casa en la Habana ! ^ m a en 10 meJor de Luz o U 
y cn la Víbora , l lámenos que tenemos i C'haP,e' a cuadra del tramil 
100 casas para vender a un precio lJcsus deI Montc> Íaldín a t̂ o 
H A C E N D A D O S 
Se venden 2.000 tubos para calandrias 
de 1 3|8 por 5 pies y una pulgada. Tam-
bién dos aparatos de soldaduras autó-
genas y tubos fluces de 2"x8 pies. 
Vives 37. T e l . A -1749. 
49954 4 oc-
SE D E S E A C A M B I A R UNA H E R M O -
sa máquina particular con su chapa, 
de 7 pasajeros, por un camión, que 
funcione bien y en buen estado. Para 
verla y tratar en el Vedado, Calzada 167 
ba}oa entre J e I , de 12 a 1 y de 7 a a 
49717 Socu 
P A R A H I P O T E C A S E N TODAS C A N -
tidades. interos. algunas partidas, seis 
y seis y medio por ciento; gran margen 
y puntos do primera. Desde el siete 
por c.ento donde quiera y cualquier su-
ma, de S500 husta 5200,000. Reserva, 
prontitud. Compramos casas, fincas y 
terrenos, x^ago. Pi-Margall, 59, A-9115, 
altos. Europa 1-594». 
49549 6 Oct. 
Soy 
S I N C O R R E T A J E 
el d u e ñ o de $200.000 que doy 
h:poteca fraccionada al 9 por ciento, 
sale al 8 por ciento. Informan 1-2372. 
50254 4 oc 
S E DAN 525.000 EN H I P O T E C A CON 
garantía de finca rús t i ca . Interés 10 
ai 12 0|0. Trato directo. Notaría Lom-
bard. Habana 86. 
50163 , 3 oc. 
T E N G O P A R A P R I M E R A H I P O T E C A 
3.000 o 3.500 posos al 8 por ciento, 
con garantía. Los doy en cualquier ba-
rrio de la ciudad. Francisco Fernández 
Monte 2-D, sastrería, 
50105 ^ 4 oct 
P R O T E G E M O S A L C O R R E D O R 
Hacemos hipotecas no menores de 
$30.000, tiempo largo y buen interés. 
Pagamos al corredor 1% sobre ne-
geeios que hagan. 
T E N I E N T E R E Y Y C O M P O S T E L A . A L -
TOS BOTICA, T E L F S . A-4358 M-6263 
Dr. Valdivia, S r . Roque, S r . Falber 
49948 g oct." 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A , TENUO 
hasta 5800.000, desde el 6 1|2 0|0, se-
gún punto y garant ía . Manzana de Gó-
mez 508. Manuel P iño l . 
49311 « st. 
nblar aceite y agujas va- ' -Acabamos de recibir un lote de caballos 
ncia de "Sínger", San Ra-1 de Kentucky y muías de monta. Tene-
id, o si no desea molestar-I nio!á,un *''ra,n ^mental . Precios sin pre-
Cuei'vo. Marina y 
Atarés, Je süs del Monte. Teléfono 1-
1376 e 1-5030. 
49524 26 Oct. 
plazos o cam 
ya a la Agencia 
fael y Lealta ,  « 
se llame al te léfono A-4522 y le man- tensiones Jarro y 
daremos un empleado con el ca tá logo . 
Profesora ie bordados gratis para las 
clientas. 
A V I S O A L O S G A N A D E R O S 
POR IRNOS V E N D E M O S U N PIANO1 c i 
moderno; tipo pianola, color caoba; c u e r e e venden toros propios para bueyes; 
das cruzadas, tres pedales "Stenwav" dan un oesb dpsde 800 a 1 200 li 
en 5185 y otro francés marca Chassalg- P 0 aesae ouu a 1 1 1 
ne, espléndido sonido en $135. Son pia-
nos para persona entend.ida. Verlos an-
tes del día 6 en Campanario 14, bajos. 
50225 3 oc. 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
Este es el gran taller de reparaciones 
en general. Barnizamos de muñeca fina, 
laqueamos on todos cíblores, tapizamos, 
tenemos muestrarios de damascos y cre-
tonas/ doramos muebles finos, hacemos 
fundas y cojines, barnizamos pianos a 
domicilio; especialidad en arreglos de 
mimbres: garantizamos nuestros traba-
jos. Llame y se pasará por su casa. 
Teléfono M-6430. San Miguel 146 entre 
Gervasio y Escobar. 
50023 14 oc. 
A G A T A S - J A D E S 
y piedras de fantas ía para pulseras 
dt moda. L a s t r a Hnos. Zenea (Nep-
tuno), 149. A-8147 . 
49864 14 oc 
AUTOMOVILES Y ACCESORIOS 
bras: toros para padres de las razas 
Cebú, Pueito R i c o y Jamaica , va 
cas y novillas superiores para leche 
ría y crianza. N . Castillo Arce, B a 
yamo, Orientii. 
P 30 d 26 sp. 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de mulos 
americanos de todas alzadas y propios 
para toda clase de trabajos; muios crio-
llos un.y baratos. Semanalmente reci-
bimos lotes de vacas lecheras de las 
SUMAMENTE B A R A T O , E N $600, SE DA 
un Chandler tipo 21, ruedas de alam-
bre, dos de repuesto en perfectas con-
diciones en general. Teléfono M-5145. 
50372 10 oct 
F i a t , cuña de carrera en perfecto es-
tado y funcionando correctamente. S u 
preciot $500. E s una ganga. Venga 
hoy a S a n Lázaro , 297. 
a S a n Lázaro 297. 
0036 5 oc 
S E V E N D E UNA CUÑA P R O P I A PA-
ra un vendedor, a la primera oferta ra-
zonable. Infanta, 56, altos, casi esquina 
a Desagüe. 
0032 io oct 
Renault, c o u p é , de gran lujo, en mag-
_ níf icas condiciones, se vende a la p r r 
razas Holsteiii, Gernsey y Jersey, da to ¡«J í • l i o i » 
más fino que viene a Cuba, espera- mera orerta razonable, en ban L a z a -
mos en esta semana, un soberbio loie 
de vacas Holstein. Vendemos un exce-
lente burro semental de pura sangre, 
de lo 'mejor en su clase. Tenemos ca-
ballos de monta ue Kentucky, muy t i -
nos y camlnauores. TenUremos sumo 
gusto en recioir su. v i s i 'a . HARPÜR 
B R O T H E R S , Calzada de Concha No U 
L u y a n ó . 
4»223 24 Oct. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
re, 297. 
0037 oc 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L D E 7 pa-
sajeros en uerfecto estido de funcio-
namiento y en buen estado de pintura 
vestidura y fuoho. Puede verse todos 
los días de 8 a m. a 5 p. m en el 
garage de la llav^na Electr ic . Blanco 
cerca de Colón. Informa: Mr. W Ohí>r. 
heiser. 
50312 
)rma: r. . Ober-
6 Oct. 
V E N p E U N P I A N O R . ÜOKS Y 
KaMman (Berl ín) . Está como nuevo. Se 
da barato. E l BrlTHnte. Aguila 211. es-
nulna a Estrella. Te l . M-1661 
, i ^ ' 7 7 oct. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 11 ^ T - 1 - * — o A o 4 6 2 . 
A COMER SABROSO E X G A L I A N O 2 4 
Café Nuevo Especial, encontrará sazón 
exquisita. Se admiten abonados desd « 
$ 2 0 . Servicio a domicilio. Tel . M - 2 G 3 7 
6 0 3 0 1 ' iL oc> 
¿ Q T l B R • C O M E K Y V I V I R B A R A T O . ' 
Pase por Consulado 09, altos, en dond». 
encuentra usted todo eso. Hay dos ha-
bitaciones en la arotea. muy frescas 
C A M I O N F O R D 
Vendo camiSn F c r d con chasis especial 
preparado para 'arear hasta tres tone-
ladas, lo .loy muy barato, véalo en 
Matadero 4, cas, esquina al Mercado 
Unico. 
50315 4 oct . 
MAQUINA D E 4 P A S A J E R O S , QdV'lTs-
tá completamente nueva, la doy en $500 
V E N D O CAMION E U R O P E O D E 1 1|2 
tonelada carrocería de express y costa-
nera de quita y pon. acabado de ajusfar 
y reparar; se somete a toda prueba; lo 
doy barato por no necesitarlo o lo al-
quilo para lo que se prsente. Para ver-
lo en el garage de Santa Marta y L i n -
dero, secunda cuadra Belascoaln. Du-e 
fio, Galiano 53, altos. 
49995 6 oct. 
8098 
P a r a e v i t a r r o t u r a s 
d e mue l l e s y p a r a 
que s e a m á s s u a v e 
e l mu.ellaj?, d e 
c u a l q u i e r v e h í c u -
lo , use A c e i t e P e -
n e t r a n t e " S t a f -
f o r d ' s . " D i s t . i b u i -
d o r e s : M a r t í n e z y 
C í a . I n d u s t r i a 1 4 0 
e s q u i n a a S . J o s é . 
30 d 4 sp 
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
Esta casa cuenta con el mejor iocaJ 
para storage de a u t o m ó v i l e s . Especia* 
lidad en ia c o n s e r v a c i ó n y limpieza 
ae los mismos. Novedades y acceso-
rios de automóv i l e s en general. Con-
cordia, 149. te lé fonos A - t í l 3 8 A-0893. 
C 9936 Ind 18 d 
VENDO C A L D E R A V E R T I C A L 4 H P. 
una 50 H P: una 40 H P ; una 30 H P ; 
una 25 H P ; y una 15 I IP , con sus ma-
quinas probadas y todo barato. Agm. 
Dulce 25. teléfono A-9278. C. Fernán-
dez. _ 
49646 7 oct 
irrisorio. No se deje explotar. Y a no 
estamos en los tiempos de botar el 
dinero. Arrondo y Tonens . S . Migue 
No. 73. M-4365. 
rededor, portal, sala, comedor, 
nete, cuanto de criado y sus sei 
¡ ¡p lan ta alta, 4 magníficas hat» 
M O T O R E S A L E M A N E S D I F . S E L B E N Z 
de petróleo crudo E n existencia desde 
7 hasta ¿6 cubaaos. No confundir con 
semidiesel o motores na bola. Con los 
testimonios de los tenedores de estos 
motores insra.artos en Juua probamos 
su economía Sin .gual y su sencillez en 
el manejo. Aljniaivo y Kpplnger. Ave-
nida Bélgica, lEgido), x0. Apartado 
2505. _ 
48516 * Oc1* 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
M A N U E L L L E N 1 N 
VA D I A R I O D E L A MARINA s© com-
p.ace en recomendar este acreditado co-
rredor, compra y vende casas, so.'a-
res y establecimientos. Tiene inmejora-
bles referencias. Domicilio y oficina, 
Figur;«i 78, cerca de Monte, teléfono 
A-0Ü21, de 11 » 3 y d© 5 a 9 de la 
noche. ' • 
50375 12 00 . 
COMPRÓ UNA F I N Q U 1 T A C E R C A D E 
la Habana y vendo otra muy buena de 
5 114 cahallerlas en San Juan y Martí-
nez Buena tierra, agua, escritura y 
planos. Informan Solá. y Correa Banco 
Nova Scotla. 415. Cuba y ORei l ly . 
50091 . 10 oct 
A U T O M O V I L E S D E USO. TENEMOS: 
Packard de 7 pasajeros; cuña Buick. 
último modelo; Buick tipo Canadá, 7 
pasajeros; Hudson tipo Sport, último 
modelo; Kissel ú l t i m j modelo, 7 pasa-
jeros; dos CadiUacs tipo 57, 7 pasa-
jeros; Stutz 7 pasajeros; Marmon 7 
pasajeros; Essex tipo Sport; MacFar-
land 7 pasajeros y 5 pasajeros. Estos 
cocl\«s jüan sido tomados a cambio de 
Peeriess". Se jvenden a bajo precio, con 
facilidades de pago. Casa Silva y Cu-
bas, 't'rado 60. 
48438 3 oct. 
Gran garage. Se admiten m á q u i n a s y 
camiones en storage, el m á s amplio 
y mejor situado, entrada a dos calles, 
especialidad en la limpieza, orden y 
seriedad. Precios razonables. Estrella 
Oquendc. 
49663 12 oct 
S O L A R SÑ POGOLOTT1 DOS C u A -
dras del Paradero de 13 por 47. Urte 
su venta. Compro una finca chica rusti-
ca Prov Habana, ve'ido casa a una 
cuadra tranvía San Francisco, Reparto 
Lawton, altos y bajos, magnifica fabri-
cación amplia V fresca, buen servicio 
sanitario 10 rnil r ^ o s . seis mil de con-
tado, resto a papar módico interés , va-
rios solarcitos en Los Pinos, cerca del 
Paradero ganga a 2 pesos enseguioa, 
damos dinero en todas cantidades ga-
rantía y reserva| Solá, y Correa. Telé-
fono M-4115. Banco Nova Scotia. Cuba 
y O'Reilly. 
49885 6 Oct. 
COMPRO DOS C O L O N I A S C H I C A S , O 
una grande en cualquier Provincia y 
también tres croas céntricas en la Ha-
bana que io pasen de setenta mil pe-
sos Solá V Correa. Baoco de Nova 
Scotia. Cuba y O'rtelUy. Dpto 415. 
49886 5 0ct-
S E COMPRA CASA A N T I G U A , D E UNA 
planta, habitable, que tenga de 150 a 
200 metros de superficie y situada de 
Lealtad a Prado y Sañ Lázaro a San 
Rafael. Teléfono M-2403. 
49961 9 oc-
U s e P u l i m e n t o 
" R e n o l - S t a f í o r d V * 
p a r a l i m p i a r los 
muebles . P u l e , res -
t a u r a , s a c a br i l lo y 
no m a n c h a . D i s t r i -
bu idores : M a r t í -
nez y C í a . I n d u s -
tr ia y S a n J o s é . 
C 8097 30 d 4 sp 
CAMIONJSROfl CHAUFB'KURS. V E N -
gan a buscar las piezas a menos de la 
mitad de costo. Remato gran cantidad 
de repuestos para todos camiones. Fo-
gler, Amargura. 4 8 . 
<69<8 9 oc 
uiiui-iuiiep e  i . zuie .  treso s por no necesitarla VAama ..i, VmtJZril 
y mucha limoiesa. OoTisulado 69. altos. Vo It d V l « 1 ^an ie 6,1 Estrella 
3 oc. | 60045 6 oct. 
A T E N C I O N 
S i usted necesita comprar un auto-
móvi l de uso, en inmejorables condi-
ciones, visite el Garage E u r e k a , de 
Antonio Doval, Concordia, 149. Exif 
tencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. Mar-
cas: las de mayor c ircu lac ión . Fac i -
lidades para el pago. 
C Ind. 18 d 
C O M P R O Y V E N D O S O L A R E S . 
F I N C A S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
D E T O D A S C L A S E S 
Negocios serios y reservados. 
J . P . Quintana. Belascoaln 54 altos 
entre Zanja y Salud. 
49835 13 0ct-
i nes, baño intercalado a todo m 
n a z a cubierta y demás servicio'! 
G A N G A H O R R O R O S A . Regia casa del6*™ ,casa en Virtudes, dos pt 
dos n i a r a s , cantería , cielo raso, q u e ¡ ^ e « e l a s c o a m para Galiano, $IJ 
renta $135, pegada a Egido en trece ¡S353 PrePaíada Para altos, a uiid 
mil pesos. Otra de dos plantas de G a - I ^ 3 d.e ,nfanta: sa!a' .con?ec!or1 
l íano a Belascoain. en $14,500. Otra j h b , t a c , o n ' e s ' . c ^ 
en Concordia, de Galiano a Belascoain | azojea' preC10 $15.'80a. Cu,atr0 
en $16.000. Otra de dos plantas, cen ' "0°nernas' niUyí tb;e" S1!UadaS• 
sala, comedor, cuatro cuartos, come" 160; . P ^ 1 0 C$I.4'000 Ias c * 
dor al.fondo. pegado a Monte .^20,000!,0 .mcjo,¡ de SlItlos' casa . 
Otra de 3 plantas, pegado a Gal iano, IreSIste a¿tc!' saIa'. comedor. 3 ^ 
que renta $200. en $22,000. Arrondo ^ o n n r " P-atl0 f (0rJna' , 
y Torrens. S a n Miguel 73. M-4365. i * J , 8 0 a Casa P 1 3 " . 1 3 8 ^ 
50140 3 oc ¡baña , renta $100; precio $9,5Í)f] 
Inifica esquina moderna, de dos| 
E N L A V I B O R A ilas' con establecimiento en ios| 
A tres cuadras de la calzada, vendo ¡ media cuadra del tranvía, puntoj 
cinco casas de mamposterla. cielo raso ir recio de oportunidad $15,"* 
a la brisa, a 40 metros sobre el nivel I . , . 
del mar. con portal, sala, comedor. 2H. mejor de ruerta Cerrada, enlal 
cocina y buen servicio, de 4.200 a na maanífirT '•f^a "m nianta 1 
$5.000. pudlendo dejar en hipoteca lna' magninca " s a , una pianu,i 
$2.500. Vllavlcelndo. 1-5851. I parada para altos, mide 6 po(| 
3 oc- ^ u e n renta, precio $7,200. Ení 
S A N T O S S U A R E Z . Moderna, de una ¡Catal ina, Avenida principal d? 
planta, con garage, 4 cuadras de ¡a 
calzada. Precio $12,000. 
B E L A S C O A I N . Esquina de una plan-
ta, moderna, buena renta, de Z a n j a 
a Neptuno. Precio a $200.00 metro. 
B E L A S C O A I N . Antiguas, de centro. 
Mide su terreno 22x30, para fabrica i , 
cerca de Neptuno, a $175.00 metro. 
N E P T U N O . Moderna, 3 plantas, 263 
metros, renta $400.00. Precio $75,000 
N E P T U N O . Moderna, 3 plantas, 100 si quiere al propietario. Dan uaj 
metros, renta $270.00. Precio $35.000 ¡rés bueno al capital y sepuro. Iníj 
N E P T U N O . Moderna, pasado Belas- | Mar ín . Carpeta del café El M 
coain, 4 casas, modernas, cada una j lascoain y Concordia. Tels. A-3l 
de ellas renta $160 .00 . Se venden jF-5364 . Casa en la Habana, 21 
juntas o separadas a $20,000. tac, moderna, sala, comedor. ffff| 
N E P T U N O . Moderna, cerca de Gal ia - pilas habitaciones, cocina, baño! 
no, dos plantas, mide 272 metros . ¡ serv ic ios comoletos. buena ren* 
bcra, vendo soberbio y «p''1 
chalet, fabricado a todo lujo jj 
toda clase de comodidades, paflj 
sona de gusto. Admito oferta m 
ble y dejo parte en hipoteca, si( 
ren. Vendo 16 casas separatkj 
d e m á s y dos esquinas en 
cada casa tiene portal, sala, con 
2 habitaciones, b a ñ o , cocina, p« 
suo servicios. Para preco. le 
renta $365.00. Precio $70.000. 
V I R T U D E S . Moderna, de dos plantas, 
314, renta $150.00. 
C O N C O R D I A . Moderna, de dos plan-
tas, 3|4, renta $135.00: precio de ce_ 
tas casas $17,000. 
G A L I A N O . Antigua de una planta; 
mide 311 metros, renta $300.00, pre-
cio a $130.00 metro. 
S A N JOjSE. Moderna, de dos plantas, 
mide 6x17, renta $125.00. Precio . 
$17,000. 
L E A L T A D . Moderna, de dos plantas, 
mide 6x18, renta $130.00. Precio . 
v i v r ^ i i k J I f ' i ÍoTmateria les necesarios y c 
V I V E S . Urbana de una planta, mide de mas¡1,a y glocks <* 
c i ó para vender. $9.000, casa f'I 
tudes, dos plantas, tres cuadras «I 
lascoain, de dos plantas, modc" 
cho monol í t ico , paredes de 
precio en ganga, para vender.' 
Tiene una buena renta >' fr i f 
forma Marín, Carpeta C3^. h 
Belascoain y Concordia. T 
y F-5364. 
50175 
Fabrique su casa. Lo? c005'" 
M é n d e z y Pérez , son ^ J , ^ . 
m á s barato fabrican. <-on» I 
U R B A N A S 
12x32, igual a 333 metros, precio 
$14.500; renta $150.00. 
P E R S E V E R A N C I A . Moderna. 3 plan-
tas, a la brisa, renta $210.00;. precio 
$27.000. 
G E N I O S . Antigua, de una planta, pa-
S E V E N D E L A E S P A C I O S A Y MO- í . . . " j 7 0r r . 
tíerna casa situada en la calle de Ssyi i ra fabricar, mide 7 x 2 j metros; pre-
Bernardino. 20. entre Avenida d«? ^ - «.¡0 a $85.00 metro. 
rrano y Durege. reparto Santos û-1 • ^ r - r v , , . CTr. n J U 
rez compuesta de portal, sala, come-1 U L K V A O l U . UOS casas modernas, GC 
dor". cuatro cuartos baños i n ^ plantas, mide cada una 6x23 me 
hqll, sal4 de comer, cocina, cuarto do w o f ' * i r n / v \ 
criados, servicio para criados, entrada I troSt renta cada una 3> 13U.UU, precio 
•.ndependiente para garsgo y hermoso 
patio. Puéde verse a to/las horas e In-
forman en la misma y en Monte 267, 
mueblería " L a Habana Elegante". 
50373 8.0c 
Buen negocio. Vendo una gran casa 
de esquina, moderna, buen alquiler. 
Informes, Flores y Santa Emil ia , dul ' 
ccr ía . 
0040 17 oc 
C A S I T A E N L U Y A N O 
E n lo mejor, tercera cuadra a la cal-
zada. Se vende una modern/i casita de 
manipostería. Consta de portal, sala, de-
partamento dormitorio, cocina, baño y 
patio, etc. (cielos rasos). Precio $1,500 
en el acto de la escritura y poco a deber 
por largo tiempo, se entrefra vacia. l>ue-
i fio, en Industria 126. altos. Teléfono-
503<c * oc. 
a $22.000. 
F E R N A N D E Z H E R O 
Manzana de G ó m e z Dp. 409. M-2758 
50154 3 oc. 
B U E N A I N V E R S I O N 
mentac ión de la Habana. P ^ , 
tenemos competencia. L a fJ! 
fono 1-7373 o 17675 y P ^ 
verle. Actualmente ^ " ^ p ^ 
cuatro casas en 5a. y l ' ^ \ 
Sierra y en 6 y 12. A m p l i é 
mendares. 
50117 
VIBORA E N L A v — -
«5.» , 
Vendo varias ^ ^ ^ d a d e 5 
con todas las <=om0^íT^^* 
familia de gusto a tre- $i,SW 
calzada, pudlendo aeJni.5s51' | l 
$2.500. VHlavicencio. 
I N V E R S I O N 
S e vende la moderna ^ 
da casa San José ^ ^ ^ pj 
y Marqués González. j , . I 
1 llanta fle f̂-
Esquina. Se vende la casa S a n J o s é compuesta cada p-a" ¿e £̂J 
124 K esquina a Marqués G o n z á l e z . | tr¿s habitaciones, sai ^ ^,1 , , .^ 
ocupada por establecimiento de vive- vicio completo par ^ y 
y familia el bajo y los altos por ^ '•uart0 °e cr,ad<V i « V re 
familia. Para verla y d e m á s informe; 
su d u e ñ o , S r . Alvarez. Mercaderes 22 
altos. 
50191 8 oc. 
na, cuarto de c n a c . . 
verse de 9 a 11 y de Sr-
$175. Informa su d u ^ -
Mercaderes 22, altos. 
50192 
AÑO XCÜ 
' •r:v;i' (Iosl 








1,000, casa f t l 
tres cuadras*! 
intas, moétn 
recles de cfl 
jra vender," 
seZuiJ| 
U R B A N A S 
DIARÍO D E L A M A R I N A O c t u b r e 3 ^ i í e 1 9 2 4 PAGIN4 V E I N T I S I E T E 
¿TIENE USTED $500? 
• t - r dinero lo hago duaño y , r necesitar ain magnlucn 
' ' ' « ¡ « . ^ a Q"0 lUien fabricada y tiene mu-
2 0 i B ^ - ^ ' . " ^ s f r u t es en producc ión . *\ 
f l J m o B á / ^ ' f 000 Í d ^ 'o pasa a raac.» do 
de .'Jíea0 (Slñ i n t e r é s ) . D u e ñ o eu lo mensuales ^ 
Ldustria 1 ¿ 0 ' 4 oc. 
F30346 
VEDADO E N L A C A L L E G, E N U N 
solar de esquina,, se venden t r t s casas 
que producen ^00 pesos mensuales, con 
facilidades para su pago. In forman en 
Belascoaln. n ú m e r o 50, altos da las tres 
B . (T .enda) . 
49924 6 Oct . 
CASITAS NUEVAS 
del 
I» « ^ r á d - B ^ d o ^ n f a ^ " 1 ^ , - ' 
iar. L»08 cU^„nUo v limpio Pasaje. 
S c^flUn^o" Sor vLder. Con.stan d^ 
aUe t d » r 3 habitaciones, baflo. co-
lla. COIlie?i:'* techos de cielos rasos «> 
^ y r e léct r ica , f ab r icac ión de pr • 
* ta l»cl í" ter la ) ; i n i l pesos en el acto 
era (can ,t , r !¿ resto a razón de %¿0 
ensuales ha*** ue estos nefrocitoa 
^ á f S h t VU%l*S! Dueño en mdus 
} 126. al tos. 4 0Ci 
| | « I 4 « _ " 
GANGA 
ende a censo, a $28.00 la vara 
Ur a una cuadra ele Infanta cn-
San Miguel y Neptuno. Informa 
dueño. 12372. 
50253 
Ganga verdad. A los compradores de 
casas. Necesito vender varias casas 
que tengo en los mejores puntos de ia 
Habana, por embarcarme. No quiero 
corredores. Lealtad y Concordia, altos 
de la Carbonería. 
50003 5 oc. 
S O L A R E S Y E R M O S 
¿UN N E G O C I T O ) 
S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S E S T A B I I C I Ü . E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SAN M A K T I N CKKCA DE I N F A N T A , i POH DOS TKRCIOS DE SU VERDADE-
oon chucho, se vende o a lqui la un lo- n? valor, sacrificamos tres solares en 
Rnnitr. o „ „ . „ c c . , ¿ ^ , ^,11», te de V.üOG metros con casa y nave, la calle de Ficruras entre Oquendo y 
^ J u L • Í P » S L 0 k . * 2 H ! ^ w ^ ^ ! I íñ íorn iÁ Tavel. F-4252. M a r q u é s Gonzá lez ; miden 7 por 37 va-
^f tS tJamPts entre ^ U 1 ? E K t é v e Z J ^ ^ ; 484a2 4 o% ras y se puede d¿ ja r una parte en h l -
cret > en la acera de l a brisa. Mide é\ M r pctecu Callo c é n t r i c a y p r ó x i m a a ser 
por 24 varas, su valor es a $10 y por1 i \ ; J J r i 11 « S i f c ^ o A ^rfnrimnada. Loa Undens 
necesitar dinero h, Bacrifico a $8.00 la Se vende en el Vedado En la c a l l e , ° e ^ ^ s l p é r e z Hnos S. 
vara y regalo $50 a quien me í f j U i t o l M esQUina a 13, acera de los pares, 
la ope rac ión . Está , a una cuadra de l a i ' * ' c a l u m a • 
doble l ín^a de Juan Delgado. Dueño en 
Indus t r ia 12G, a l tos . Te lé fono M-472S. 
50346 4 oc. 
OC 
O p i T P A R A R E C I E N CASADOS 
•»„ Kr. lo mds alto y mejor 
'1it:V;hari Consta de sala., dos habi-
, ]* X íb comedor, baño , cocina y pa-
Iciones. com d ^ ] o f i ra¡.os e ina. 
h- etc-JfrtrWa y aparada de las co-
EUW,féB?emTre e s tá rJguilada en 35 
\danteb( t . ' f w dinero; la doy muy 
sos)- ^ t f ^ o ü en el acto y í 1-200 a 
T m ! r largo t iempo. Dueño, al Te-
ber K ' . i l o (Regalo ?50 a quien me 
i X / ^ l f o y e r a c i ó t O . 4 oc< 
50346 
ESTRADA P A L M A . LO MEJOR DE 
esta cnlle, dos casas dos pisos, moder-
naa, 12 x 40, a $20.000 en lo mejor de 
Lawton . casa regia, moderna, de dos 
plantas en" $10.500. Pegada a Santa I re -
ne, Calzada regia, cusa una planta con 
garage, todas las comodidades, « x 43 
dn lo que vale ei terreno solamente 
JI0.500. S u á r e z Cáce res . Habana. 89 * 
C 8652 • 4 d 28 
ESTRADA P A L M A 14. VIBORA, gl j 
vende esta casa. In fo rman en lu misma. 
49517 g oct 
SE VENDE U N A PROPIEDAD QUE 
produce $60 mensuales, en $3.200, con 
el solar do 25 metros de frente por 
24 do fondo. In fo rma Juan Mercado 
Villegas. 58, esquina a Obrapla. Relo-
jer ía . 
50066 15 oct 
SANTA EMILIA Y SERRANO 
un solar de 22 metros 60 cmts. d 
frente, por la calle 12, por 36 metros 
de fondo por la calle 13, con una ca-
sa fabricada que tiene el número .18, ^ _ 
Divina esquina de sombra, frente al que Son en total 815.97 metros, a 3t)'F¡ncas rústicas. Compro dos o tres 
t r a n v í a (medida chica) 10 por 17 varas». i _ » t „ P ^ . f - . L ; r'111-''5 i n » 
Urge venta. Se da en $1.500 de conta-
en C Tal ler da maderas. L u y a n ó , Te-
léfono 1-2113. 
49199 6 oct 
R U S T I C A S 
M A N U E L L L E N I N ^ g r a n e s q u i n a , c a l i . i : 
_, Ann' , I 5 f lTR,nvíaB. buen contrato públ ico , que-
En 2u.000 pesos gran cantina y lunch ' dándo le alqui ler a su favor la vendo 
que vende üUO pesos d i a r ¡o s ; en 7.ü0i> en $8.000. Facilidades de pag-o Fer-
cantina en el muelle; vende 5o pesos; n á n d e z . Café Independencia Belas-
en 5.000 pesos, cantina pegado a M o n ^ c o a l n y Rema A-964S 
te, vende 40 pesos. Figuras, 78, A-6021 
L len ín 
do y $1.250 a deber; si es todo de con-
tado hag>o rebaja; el Valor de esta es-
quina es incalculable. Dueño , en Indus-
t r i a 126. altos. T e l . M-4722. (Regalo 50 
pesos a quien me fac i l i ta la operac ió j . 
en esta semana). 
50846 4 oc. 
pesos el metro. Inrorman Casteleiro. f]ncas ^ |o, |5 o 20 caballerías, pue 
Vizoso y Ca. Lamparilla, 4 
50077 8 oct 
JJjJcTAMENTE CON E L DUEÑO 
« tratar sobre la compra de una 
eseo tr^w-.Tn.ora. o Luyanó . cerca de 
K ^ n v ^ iue^no exceda da $4.000. 
fb tranvías. ^ t lft moderna. 
*ief0 ^tignedTdes. Informes: Indus-
fia 126. altos. 4 OCí 
B0346 
4 12 POR CIENTO D E INTERES 
^n feran pasaje con 1.100 metros, 
Hn edificado, do m a m p o s t e r í a . en su 
ld rtos hermosas casas con amplio 
^ de seis columnas a buena cal-
' ^ v t ranvía a la puerta . Tiene en 
)„¿ . lor veinte cómodos departamen-
, n sala dos cuartos y cofiina, ser-
,S-00 v lavaderos. Renta ?450 mensua-
,C1vSRe ced- on $37.000, pudiendo dejar 
1 50211 
VENDO O P E R M U T O E L MEJOR So-
lar del Vedado, situado en la calle L 
esquina a 15, ••era de la brisa y rodea-
do de grandes residencias, au dueño-
Habana, n ú m e r o S2. Te léfono M-g6üy ' 
49544 4 oct.* 
SE VENDE, ACEPTANDOSE L A ter-
cera parte de contado, o se arrienda la 
elegante casa I esquina a 13, situada 
en uno de los ir-ejorea lugares del Ve-
dado. Comodidades; la planta baja pin-
tada al óleo se compono de cinco her-
mosos cuartos con dos baños mtercar 
lados, espaciosa sala, regio comedor, 
otro m á s pequeño , dos pantrys y am-
plia ooclna de gas y calentador auto-
mát ico . En los altos tres cuartos con 
dos b a ñ o s y, a d e m á s lavadero. Garage 
do dos pisos con capacidad para tres 
m á q u i n a s , con tres cuartos en ló& a l -
tos y un baño . J a r d í n y una magnifica 
fuente. Ocupa una superficie de 1.183 
metros. Informes: Banco Nacional de 
Cuba. Apartamento 311. 
49407 i o sp 
ES lUPENDO NEGOCIO POR $1.500 
Se vende una hermosa casa de Inqul-
l inatu que deja l ibre $200 a l mes, en Be. 
lascoaln, por no poder atenderla su 
dueño . Se dan toda clase de facilidades 
para el pago. Informes J e s ú s del Mon-
te 479. Te lé fono 1-1625, de 1 a 2 y de 
8 a 10 por la noche. 
49743 7 oc. 
UN T E R R E N I T O EN C A R L O S III 
Pcgadito a esta hermosa avenida y muy 
p róx imo al Hospi ta l de Emergencias. 
Regalo un solar (chico) do una medida 
propia para fabricar una casita de dos 
plantas, por las condicionas a l ta y f i r -
mo del terreno; su f ab r i cac ión resulta-
rla barata. Precio $3.500; se puede ad-
q u i r i r con una mi tad o tercera parte de 
contado. Dueño , Sr. Alvarez, en Indus-
t r i a 126, altois, esquina a San Rafael. 
Te lé fono M-4722. (Repalo $50 a quien 
me fac i l i te la o p e r a c i ó n ) . 
50346 4 oc. 
E^í SANTOS S U A R E Z 
Vendo dos parcelas de 10x30 varas a 
tres cuadras de los carros, entregando 
$150 y $30 mensual; otras de 9x27 va-
ras entregando $100 y §20 mensual, pa-
ra fabricar enseguida. Vi l lavicencio . 
1-5851. 
50164 - 3 00 
S O L A R PEGADO A NEPTUNO 
En la s i tuac ión m á s al ta de uqa de laa 
mejores calles de la Habana, (Neptu 
no), se vendo una d iv ina parcela de 7 
por 27 112 metros. E s t á en la calle d6 
Mazón entre San Migue l y Neptuno. Se 
dan facilidadfes de pago. San Rafael e» 
Industr ia , altos de la C o l e c t u r í a . Telé-
fono M-4722. 
ji0346 4 oc. 
POR $700.00 
Vendo en " L a w t o n " una parcela da S.50 
por 24 varas con dos cuartos de mam-
p o s t e r í a y azotea, cocina, baño y ser-
v i c i o . E l t r a n v í a pasa por la esquina. 
Reconoce hipoteca de $1.500, que puede 
cancelarse en varios a ñ o s . Informes: 
Indus t r i a 126, a l tos . M-4722. Rentan: 
$20 mensuales. 
60346 4 oc. 
^ v n o CASA F L O R I D A So. 81. M I D E 
S Setws en $4700. Renta $45 No 
aero corredores. Infor-nan La Per a 
3 Tacón. Galiano y Dragones, a todas 
oras. i o 
50133 l J ± 
PROPIEDAD D E RENTA 
vende la casa Oquendo No. 7. en-
Figuras y Benjumeda, con sala 
omedor. tres habitaciones y demás 
crvicios. renta $60. Informa su duc' 
. Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos, 
je dan facilidades de pago. 
50194 Q 
k v D O L N A PRECIOSA CASA MO 
ferna con todo confort, compuesta d« 
Fnco habitaciones, j a rd ín , portal , ga-
age, etc eu Estrada Palma, cerca rt« 
i calzada de Jesús del Monte. A uu 
roclo muv barato y con facilidades 0*» 
igo Muralla, 98. te léfonos M-8943 s 
-4325. 
50109 3 oct 
SE VENDE 
(na hermosa casa de esquina en el Ve-
ido, Calle I esquina a 19, frente al 
irque. Se compone de dos plantas, con" 
sótano para la servidumbre. No t ra-
cen corredores. Informan en la 
Usina, 
50108 6 oct 
fENDO M I CASA SITUADA EN E L 
|as>aje Barrete, Luyanó, a tres cuadras 
le la esquina de Toyos, y a una del 
Tranvía de Luyanó, compuesta de sa-
t, dos cuartos, comedor, servicio y pu-
lo. De maniposter ía . Informan en Sa-
lid y Belascoaln, kiosco. 
50057 3 oct 
JN EL REPARTO RIVERO, V I B O R A 
rendo una casa en $3.000, renta $30; 
potea, sala, comedor, dos cuartos, to-
lo amplio. Es de do? ventanas. Fran-, 
llsco Fernández, Monte, 2 - D . ' 
' 60106_ 4 oct 
N venden ocho casas en muy buena 
froporción, a una cuadra de Intanta. 
formes, teléfono M-4631. 
50?69 6 oc 
ATENCION 
Pa?cnar°e0cMU îda.d- Por tener l ú e em-
K a de hS"¿ due,fia- se vend« ""a l inda 
^ « W h"ésPetles en el corazón de la 
r̂a tnri«rUne líi? meJores oondiciones 
Éstar S S ^ s y familias estables por 
•̂an P ra^ ^e t °dos los teatros. In fo r -
5 0 0 3 2 departamento Vo. 5. 
lT t 7 oc. 
k l a ^ K N , DOS CASAS. Nos. 3 Y 4. 
F ^ Avenuia de la Concepción entre 8 
h ñ t ¿ «eaiaC0"pc'nen de Portal, en su 
helna mVi*; t res , cuartos, comedor y 
Rio raSn v horas- Esta8 casas tienen 
P". Pasír, •„ n comp'etamente moder-
Kíntarmadn trpnv,a8 pür el frente y a l -
5 0 0 3 7 ^edado. 
i T r r ^ , 6 oct. 
«n, u ^ „ J ^ | ' A C A L L E D E MÁ" 
2? dos nir"»?.. y n MiEuel, una 
"J » Pa?a « , tas nueva' con í a e l -
. ^P. 50 aitosP tB<í 1 n o r m a n : Be-
BM »u, altos le las tres B . (Tlen-
JMÍ4 
5 Oct. 
SAN FRANCISCO SERA V I A D I R E C -
ta a la Habana; vendo enseguida ,por 
necesidad, hermosa casa en $5.100; otra 
m á s grande moderna y elegante en 
$6.500 Suárez Cáce res , Habana 89. 
C 8652 4 d 28 
EN E L C E R R O 
Se venden cuatro casitas de c a n t e r í a , 
de nueva cons t rucc ión , con puertas ca-
da una de sala y dos cuartos con su 
cocina y sus servicios modernistas, a 
una cuadra del paradero de T u l i p á n y 
a dos de la Calzada del Cerro. In fo r -
ma su dueño calle Esperanza 65, Haba-
na, de 9 a 10 a. m . y de 4 a 5 p. m 
No se quieren corredores. 
49321 9 oct. 
SE VENDEN 2 CASITAS EN L A C a -
lle Santa Fel i 'na n ú m e r o J7 y 19, hacen 
esquina a a oe Acier to, acera de la som-
bra el 17 de m a m p o s t e r í a muy buena 
fabr icac ión , tiene 8 cuartos, sala, sa-
leta, patio y toa» de azotea el 19 de 
madera sala, an comedorciio, 2 cuartos, 
se dan muy baratas. In fo rman : Haba-
na, n ú m e r o 135. D u r á n . 
49557 ú Oct 
V E D A D O 
Vendo en 7353 pesos casa por estrenar 
muy lujosa cerca de la c a ü e 23; o t ra 
en Buena Vista, frente a la l ínea de 
ios t r a n v í a s de portal , gala, saleta, tres 
cuartos, baño y cooina en 4,500 pesos, 
se -dejaa» 3,0,00 pesos a pagar si se ne-
cesita. I n f o r m a : J o s é Ramos. Refu-
gio, 28, de 9 a 10 y de 12 a 3. 
60279 6 Oct . 
VENDO U N A ESQUINA DE F R A I L E 
en la calle 1 A g u i a r , Mida 5 . 8 0 por 2 1 
metros. M-4721, de » a 1 1 . 
49778 3 st. 
E N PIÑERA, C A S A D E 
sala, dos cuartos, servicio sanitario, 
cons t rucc ión moderna, cielo raso, en 
$3.000, un solar 5 y medio metros por 38 
de fondo, en $1 200. Informes Santa 
Teresa, 23, entre Primelles y Churru-
ca, te lé fono 1-4370. Cerro. 
48201 4 oct. 
^VENDO 5 PROPIEDADES 
^Qufna11^"^ con establecimiento -lo 
L'0 ^ t r o i , td00r^erreAri0 en Virtudes * cla. u- tntormes Amistad 1 136. Gar-
9 oct 
^ o m e Ñ a T g a n g a e n i m 
es para el pago, i n . 
| 1 -SS: ***** del Monte" 4 7 9 T V j é Í p n o 
c T T L £ £ 
u ; Í V E N D E CASA 
VENDO DOS C A S A § A N T I G U A S EN 
la Habana 12x24; las dos $7.500; o t ra 
8 metros por 18, $7.000; dos plantas, 
moderna, pegada a Belascoaln, renta-
$115. Sala, saleta, 3 habitaciones. Pre-
cio $10.500. R o d r í g u e z . A l tos Mar te y 
Belona. Notar la . 
60212 3 oc. 
SE V E N D E N E N SANTOS SUAREZ, Ca-
lle de San Bernardino entre San Indale-
cio y Dolores, dos casas compuestas de 
sala, saleta, tres cuartos; b a ñ o I n t e i -
calado y comedor, patio y traspatio. I n -
forma su dueño en la del n ú m e r o 3; 
otra esquina en San J o a q u í n y San Ra-
món, todas acabadas de construir, sin 
in t e rvenc ión de corredores. 
50125 ' 1 5 ce 
U R G E N T E M E N T E 
Necesito una parcela de terreno (esqui-
na o centro) do quince o m á s metros 
do frente por trece o catorce de fondo. 
Ha do ser en L a w t o n o L u y a n ó , cerca 
de los t r a n v í a s . Tra to directamente con 
su dueño en Indus t r i a 126, altos. Te-
léfono M-4722. 
50346 4 oc. 
E N OCTAVA Y L A G U E R U E L A 
Reparto Lawton, se vende un solar dé 
10 por 24 varas. E s t á en s i t uac ión muy 
alta, llano y a la b r i sa . Me urge el d i -
nero y lo vendo por lo que ofrezcan. 
Abono comis ión a tercera persona. San 
Mariano 78 A . Te lé fono M-4722. 
50346 4 oc. 
VENDO O PERMUTO U N A CASA DE 
m a m p o s t e r í a i'e dos piantaa en la ace-
ra de la orisa, si tuada en la calle 6, 
entre 25 y 27, renta 130 pesos. Su due-
ño : Habana, n ú m e r o 82. Te lé fono M -
8699. 
49541 * Oct. 
Solares yermos extra. Calle G , Veda 
do. Se venden tres de 750- 1,000 y 
2,500 metros. Precio módico Otro 
junto a paradero carritos 683 metros 
a $16.1 Para todo se dan facilidades 
de pago. Tel. A-2542. 
49514 30 st. 
M A N Z A N A DE TERRENO E N E L CE-
rro, entre Ayuntamiento, San Ellas, 
Márquez y Carmen, de 5.900 m e t í os 
se vende a $10 metro. En el reparto 
Miramar , frente a l Malecón, manzana 
13. se venden 10 solares a $ 6 vara. M -
1170, Torrance. 
4 8 4 8 5 4 oct 
de ser en Candelaria, Artemisa o San 
Cristóbal. No se quieren gangas, «i 
buenas tierras. Fernández Hermo 
Manzana de Gómez 409. Tel. M-273b 
50156 4 oc. 
FINCA EN GANGA 
En 15,500 vendo £ c a b a ñ e r í a s en -a 
provincia de la HaWana. situada entre 
Guanajay y Caimito, lindando con el 
Central Habana. Tiene una caba l l e r í a 
sembrada de caña , lo d e m á s de frutos 
menores; el terreno lo mismo sirve pa-
ra c a ñ a que para frutos menores. Tie-
ne r ío quo le pasa por la f inca y pozos 
chucho de v ía estrecha para c a ñ a Que 
cruza por ^1 centro de la f i nca . Tiene 
casas para los trabajadores y casas 
de tabaco. Para m á s Informes, Obra-
pja 9 1 . A l b e r t o . No so molesten co-
rredores. 
49440 8 Oct . 
SE A R R I E N D A N ONCE C A B A L L E -
r í a s de t i e r ra a dos horas de la Ha-
bana. I n fo rman : Muncipio , 128. Te lé -
fono 1-2931. 
49922 8 Oct . 
PARA CONSTRUIR EDIFICIOS PARA 
apartamentos o grandes chalets, existen 
dos lotes de terreno que forman á n g u l o 
u la parte de la sombra y recibiendo 
las brisas del nordeste, sobre la loma 
de la calle M esquina a 21. o sea a ¡a 
entrada del Vedado, con m á s de 40 me-
tros sobre el n ive l del mar . Medidas: 
21x45 y 19x50 metros . Vis í t e los y véa-
me en Consulado 44. Los terrenos fue-
ron lasado^ por los peri tos a $60 cada 
metro, pero nos arreglaremos. 
47986. 5 oct. 
F R E N T E A L P A R Q U E D E 
Santos Suárez, callo de San Bernardino 
entre Dolores y San Indalecio, cuadra 
y media a la calzada de la Víbora , se 
vende un bonito p a ñ o do terreno, pro-
pio para fabricar 2 m a g n í f i c a s casas. 
Mide 17 por 35 varas . T a m b i é n se d i -
vide para una sola casa; se vende a 
plazos. A p r e s ú r e s e y f í j ese en la situa-
ción de estos solares. I n fo rman en I n -
dust r ia 126, a l tos . T e l . M-4722. 
50346 4 oc. 
E N LO MAS A L T O Y S A L U D A B L E del 
Cerro, calle Panlagua esquina a Em-
presa y sólo a dos cuadras de la cal-
zada, se vende un solar de centro, ace-
ra de la brisa, de 24 x 24 metros, a 
8 pesos metro. T a m b i é n se fraediona si 
no se desea comprar todo. Razón, Mon-
te 49 ta tienda de ropas. Pregunten 
por el s eñor B a r b e r á . 
60230 16 pet 
S E V E N D E UN SOLAR DE 26 P O r T o 
a $10 el metro, esquina de f ra i l e ; la 
mi tad de contado y el resto .en hipo 
teca a tres cuadras del paradero de Jo 
s ú s del Monte. Informes, 1-2372. 
60256 4 oct 
SE VENDE EN L O MEJOR D E SAN-
tos Suárez , un gran solar medida 10 
por 40. Se puede dejar $1 .800 en h i -
poteca a l 6 010; no corredores. I n f o r -
man de 1 a 6 p . m . en Enamorados 51 
ontre Flores y Serrano. Juan Teseiro. 
49604 11 oct. 
VENDO U N SOLAR E N L A A M P L I A -
clón Mendoza, calla Estrampes, acera 
da la br isa . No tiene relleno, ontre M i -
lagros y Libertad. Mide 14.41 frente, 
por 54 de fondo. Precio $8, va ra . I n -
forman Est re l la 2 9 . T e l . A>2024. 
48508 1 oct . 
EN L A VIBORA 
Traspaso varios solares de 8x30 y 10x30 
a tres cuadras de la Calzada, para pa-
gar $14.50 mensual y $16.20. V i l l a v i -
cencio. 1-5851. 
50164 3 OC. 
L O MEJOR D E INFANTA 
Se vende la mejor manzana de terre' 
no que queda en la Habana. Situada 
en Infanta, Valle, San José y San 
Francisco. 5,045 metros. Se dan faci-
lidades de pago. Informa: Agustín Al-
varez. Mercaderes' 22, altos. 
50190 8 oc. 
DOS C A S A S E N E L V E D A D O 
Vendo por estrenar en el precio de 
15,650 pesos f ab r i cac ión de, primera, con 
baño lujoso v agua f r ía y callente, es-
t á n situadas a media cuadra de la ca-
lle 23, se dan facilidades de pago. Jo-
sé Ramos. Refugio 28, bajos, de 9 a 
10 y de 12 a 3. 
60279 6 Oct . 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE V E N D E U N TERRENO QUE M I D E 
500 metros de superficie, con casa do 
A V E N I D A D E CHAPEE. VIBORA, VEN 
do solar a media cuadra de la Calzada, 
23 por 23.58 varas, muy buenas resi-
dencias alrededor. Vendo todo o mi tad . 
Liber tad 1 esquina a P á r r a g a , V í b o r a . 
Te léfono I - H 2 4 . 
49682 7 oct. 
Playa de Marianao. Vendo los sola-
res número 3, manzana 41; número 4 
manzana 9; número 5, manzana 6 y 
número 7 de la manzana 12, inscrip-
tos todos en el Registro de la Pro" 
piedad. Si le interesan más detalles 
y precio. Informan en Lamparilla, 4, 
José Colmenares. 
50076 8 oc 
VENDO UN M A G N I F I C O SOLAR E N 
el Country Club y otro, de esquina, en 
Columpia. T a m b i é n una quintlca en la 
Víbora. Di r ig i r se a S. de Loutsky, Te-
j a r y 10, o por t e l é fono a l M-7938. 
50095 IS oc 
V E N D O O P E R M U T O E N L A C A L Z A -
da de Zapata, dos solaies, uno entre A 
y B y otro entre Paseo y 2, ambos en 
l a acera de la br i sa . Precio: $30 y $15. 
Su dueño : Habana, n ú m e r o 82. Te lé fo-
no M-8699. 
49542 4 Oct . 
Reparto Miramar. Vendo en este Re" 
parto loó aojares 6, 8 y 10 ds la 
manzana 14, en la calle 2 entre la 
Primera y Tercera Avenida, a media 
cuadra de la nueva línea de tranvías. 
Mide cada solar 20 metros de frente 
por 45 de fondo, que son 900 metros 
o 1.251.15 varas. Los vendo a $6 va-
ra. Pue /m pagarse a $1.00 la vara 
de co¿»ntado y el resto en hipoteca al 
7 por ciento. Informa José F . Colme-
nares, Lamparilla, 4, M-7921. 
50083 8 oc 
Fincas en la Provincia de la Haba-
na. Compro varias de una a tres ca-
ballerías, en jarretera, son encargos 
para fincas de recreo, especialmente 
que haya frutales. Fernández Hermo. 
Manzana Gómez. Departamento 409. 
M-2758. 
50155 4 oc 
VENDO ARROYO NARANJO 2 CABA-
l le r ías , frente carretera, casas, pozos, 
frutales, $13.000; una caba l l e r í a San 
Antonio; , tiene pr imera $5.000 otra ca-
ba l le r ía Hoyo Colorado, $8.000. Rodr i -
gue. A l tos Marte y Belona. Notar la . 
60208 3 oc. 
E N 10.500 PESOS BODEGA VEDADO, 
vende 70 pesos, mi tad de cantina; en 
7.000 pesos cantina, en San Láza i - , , 
vende 45 pesos; casas nueras moder-
nas. Figuras 78, Llenín . 
EN $7.800, BODEGA EN SAN R A F A E L 
c a n t l n e r í s l m a , a lqui ler barato, contrato 
do ocho a ñ o s ; otra en Campanario en 
$7.500; vende 70 pesos; mi tad cantina; 
Figuras. 78, L len ín . 
E N 8.500 PESOS. BODEGA EN C A L Z A -
da do L u y a n ó , vende 70 pesos; mitad 
cantina, a lqui ler grat is . Otra en 3.750 
pesos, ganga. L u y a n ó , paradero. Vendo 
75 pesos, mi tad do cantina. Figuras , 78, 
Llenín. 
E N $7.500. C A F E CON F O N D A CERCA 
de Obrapla. en $7.500; ca fé y fonda en 
Monte, en $7.000; café moderno en Mon-
te. Figuras, 78. A-tí021, Marujel L len ín . 
50234 5 oc 
50 V S 8 o c 
V I D R I E R A D E TABACOS Y CIGA-
rros, se vende casi regalada, por no 
poderla atender su dueño, por estar en-
fermo, como ganga a la pr imera oferta 
razonable In fo rman Cuba 47. su dueño 
50209 3 oc. 
VENDO B O P E í í A EN C A L Z A D A , U L -
t imo precio $3.000, co„ $2.000 de con-
tado; hago la operuc ióú . \ ale el doble 
Cuenya. Monte y C á r d e n a s . Cafe. 
50196 9 oc-
BODEGA. POR SERME I M P O S I B L E 
atenderla, vendo muy barata . T a m b i é n 
l a arriendo o admito un socio que sea 
f o r m a l . In fo rman Acvsta No . 88. El 
Roque". 
50183 8 oc. 
GANGA P A R A LOS BODEGUEROS. SE 
vende una bodega en un punto bien s i -
tuada; tiene contrato y se da en $2.000, 
los armatostes lo valen. Informa V i -
cente Pé rez . Calle H n ú m . 18, te léfono 
F-3160, Vedado. 
j008£ 3 oct 
C A F E . F O N D A Y L U N C H 
y un negocio m á s Que deja da 7 a 8 
pesos diarios, libres y se hace ver con 
n ú m e r o s redondos. Contrato de ocho 
a ñ o s . Alqui le r , 2 5 pesos. E l d u e ñ o se 
marcha para E s p a ñ a . Informes señor 
Quintana, Belascoaln 54, entre Salud y 
Zanja- <7 
• 49869-70 7 oct .. 
EN FLORIDA 
Se vende establecimiento de 
Quincalla, Juguetería, Ropa 
y Librería, situado en la me-
jor calle, con buena marchan-
tería, casa para familia y ta-
sado en $2.450.00 Para 
más informe, diríjanse al se-
ñor F. J . Pentou, Centra! 
Florida, Camagüey. 
p- 10 d-30 
BODEGA SOLA EN ESQUINA, ' F U E N -
te a dos solares donde viven 100 í h ü ; . ^ . 
lias, buen contrato , y comodidad p;^"' 
v i v i r la vendo dando $1.300 al contaco 
en $3.750. F e r n á n d e z . Café^ Indepen-
cencitj. Belascoaln y Reina. A - 9 6 4 3 . 
"0179 3 oc. 
Bonito negocio. Por no poderlo aten-
der, vendo en uno de los mejores p u n ' 
tas de la ciudad, restaurant cuya Ven-
ta diaria se asegura en más de $60; 
si no se comprueba la venta no hay 
negocio; además tiene muchos abona 
dos, todos del comercio, que pagan 
ppr adelantado. También admito, so 
c ío con no menos de mil pesos para 
dejarlo al frente del negocio, pufes co-
mo digo antes, yo sólo no puedo aten" 




SE V E N D E U N A F I N C A E N P U N T A VENDO E L MEJOR c ? r , k Dp, H-V 
Brava, con a n á m a g n í f i c a catsa F r o n t ó n , baña, 12 a ñ o s de contrato, a lqui ler -e 
• ' queda a favor 110 pesos. Precio $32.000. 
puede quedar algo a p a g a r é s . In fo rma 
Sr. Alvarez Monte y Someruelos, café , 
do 9 a 11 y 2 a 4^ 
49802 * oct 
vaque r í a , su paradero propio y entrada 
por carretera y facilidades para su pa-
go . I n f o r m a n : Belascoaln, 5 0 , altos de 
las tres B . Tienda. 
49924 5 Oot. 
L A U N I C A Q U E QUEDA E N ESE gran 
punto, se vende c se arr ienda una f i n -
ca de c a b a l l e r í a y media, entre L a L i -
sa y Ar royo Arenas. I n fo rman en Be-
lascoaln, uO, altos da las tres B. t ien-
da. 
49924 5 Oct . 
E N E L W A J A Y , V E N D O O P E R M U -
to una pequera f i n q u i t a con muchos 
á r b o l e s frutales, buen pozo y t i e r ra de 
gran cal idad, tíu d u e ñ o : Habana, n ú -
mero 8 2 . Teléfono M - S 6 9 9 . 
m 4 0 5 4 3 4 Oct . 
a p r o v e c h e : n - e s t a o p o r t u n i d a d ! 
L a ú n i c a f inqui ta que hay en la ca-
rretera del Wajav con luz e l éc t r i c a y 
muy buena *.erra. Se vende en $ 5 , 5 0 0 , 
mitad de contado y el resto en hipote-
ca. I n fo rma su dueño en Habana, nú -
mero 8 2 . Te lé fono M - 8 6 9 9 . 
4 9 5 3 6 4 Oct . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE VENDE UN G í l A > SOLAR CFIRCA 
del Paradero de la V í b o r a . Se da casi 
regalado. Tiene 10x50 metros . Precio 
$1.600. NO corredores. In fo rman de 
1 a 6 p . m . Enamorados 54 entre Flo-
res y Serrano, Juan Teseiro. 
49603 11 oct. 
S O U R E S A CENSO. C A L L E 23. 
VEDADO 
Calle 32 y 25, esquina frai le , 1¡2 cuadra 
de 28. frente 21.22 varas por 42.18. 
Superficie 899.08 varas . Precio $12.00 
vara. 10 0!0 de contado, resto a cen-
so. T i tu lac ión l i m p i a , • 
Calle 30 y 27. Esquina 17.C9 varaa da 
frente por 41 26 fondo. Superficie 729.88 
Precio $10.00 va ra . 10 OjO entrada, res-
to a censo. 
Calle 28 y 25. Esquina 28.66 varas de 
frente per 42.22 fondo. Superficie: 
1.109.72. Precio $10.00 vara, una cua-
dra de 23, 
Calle 2 8 y 2 5 . Solar centro, 1 7 . 9 8 de 
frente por 4 8 . 4 8 fondo. Superficie: 
790.29 varas fondo $9.00 va ra . 
Calle 26 y 27, Esquina 23.53 frente 
por 40.00 fondo. Superficie §86.92 va-
ras. Precio $10.00 va ra . 
Calle 27 entre 30 y 28, un solar cen-
tro, frente 17.08 fondo. 47.30 superfi-
cie. 834,36 varas . $9.00 va ra . 
Calle 30 y 29. Un solar esquina, fronte 
23,58 por 41.26 fondo. Superficie 972.91 
varas. Precio $10.00 va ra . 
Calle 29 entre 30 y 28; un solar Centro 
frente 17.69; fondo 41.26; superficie 
729.00 varad. Precio $9,00 va ra . 
Calle 25 entre 26 y 24, un solar centro, 
10.51 varas por 40.00 varas fondo; su-
perficie. 668.38 varas . Precio $9.00 va-
ra, media cuadra del t r a n v í a . 
madera alciullada. en (;! Reparto L a w - ; y E T E N D E UN L O T E DE T E R R E N O , I Calle 25 entre 24 y 22. esquina, frente 
ton. Se da en $2.800. Urge su venta. I Con frente a dos calles, piso de piedra 
Informan en Chaple. 20, Víbora, te lé fo- viva, a tres cuadras do Belascoaln y 
no 1-5138, de 11 a 1. Urge su venta 
0038 
R E P A R T O M I R A M A R 
Esp lénd ido icto de terreno con 4,200 
varas y m á s de ICO á r b o l e s f ru ta les . 
Situado en )a Manza/ia de la Torre, por 
dos de Carlos l l i , a 36 pesos met ro . 
Informan en Concoroia n ú m e r o 195, altos 
de la bodega, esquina a San Francisco; 
y por el te léfono A-3044. Ibarra , de 1 
a p . m . 
49912 3 Oct. 
Vedado. Vendo solar a $19 el .netro. 
donde s e r á en Lrevo la comunicac ión — ~ , i . _ifr i j j SĴ Â An ar* 
de los dos puentes. Se vende todo o Uta. en parte aita del Vedado, ace-
T ^ i é f i n a ^ A ^ i a f c ^ brÍB'A' Informes: I ra de la sombra y a tres cuadras de 
' ^ j l ' " " 1 3 4 Oct . !Baños y de la Calle 23. Admito 2.500 
v í b o r a , l o m a d e c h a p l e , s e pesos contado; resto tiempo que quie-
vende un buen s-olar a precio reducido, _! 7 p0r ciento. Informa Castro, 
facilidades oara el pago. No doy pre- j '-• " r 
ció ni condiciones por t e l é fono . V é a m e , lvi'48// 
L l o r e t . Te lé fono A - 9 6 7 j , A - 2 0 9 9 . 
60257 8 Oct . 
R E P A R T O " L A S I E R R A " 
Se venden los solares esquina ,calle 
l-jje —* - * . v . c uu t ren- v.\in tua coica-rca ' u coijuiiia ,\_*xiia 
' i t im de íorido. Pro-1 0cho. esquina a Cinco con 1,470 varas ^ T e r ; s a ^ l ^ ü precl ]lltürman n 
1̂  t ^ é f S n o ' ! ! ^ ^"rruca y 
WJJft, nrecioa 
50071 3 jet 
23.58 varas por 35.37 varas . Superfi-
cie 834.02 varas . Precio $9.00. 
Informarán: 
L U I S F . K O H L Y 
Manzana de Gómez 355, de ^ a 6 
Teléfono: A-0383, de 3 a 6 p. m. 
F-3513. de 8 a 9 p. m. 
49287 
con ga 
\ií£nt*lQi IEL E N T R K 
una casa d^ 
y solar calle 10, esquina a A, con 1,(789 
varas. Informes: Toléfono A - 7 I 3 ^ . 
60248 4 Oct . 
Se vendo. En la calle 17 esquina a 
14, un solar de esquina de 22 y me 
oio mel'OS de frente por la caüe I / 
y 25 mtíf ios de fondo por la caüe 14, 
Oficina para la Venta de Solares.— jcon total de 562.50 metros, a $29 
Solares a plazos, con poco de entra' puede dejarse la mitad en hipoteca 
da y grandes facilidades, en lo mcj-^r s» se desea. Informa José F . Colme" 
R E P A R T O AMPLIACION DE AL" 
MENDARES 
SE V E N D E U N C A F E Y C A N T I N A E N 
el mejor barr io de la Habana. Poco ca-
p i t a l y b ú e n a venta. I n f o r m a n M u r a -
l la , 29. 
0 0 4 1 1 0 oc 
V E N D O B O D E G A 
en 6 , 5 0 0 pesos con buen contrato y no 
paga alquiler , vende de 6 0 a 7 0 pesos 
diarios, casi todo de cantina, se puedo 
dejar a pagar 3 0 0 0 pesos , e s t á situada 
a una cuadra de San L á z a r o . I n f o r -
ma: J o s é Ramos. Refugio 2 8 , bajos, de 
9 a 1 0 y de 1 2 a 3 . 
5 0 2 7 9 6 Oct. 
VENDO UNA BODEGA 
fen Calzada vende $ 1 5 0 diarios, en $ 9 , 0 0 0 
y vendo ot ra en $ 3 . 0 0 0 con $ 1 . 5 0 0 de 
contado. Vende $ 7 0 d iar los . Informes 
Amis tad 1 3 6 . B e n j a m í n . 
9 oc. 
SE V E N D E U N H O T E L A C R E D I T A D O 
o se admite un socio "ion cuatro raíl 
pesos. Trato directo con el interesado. 
I n f o r n í a n : Monte, 2 3 , a l tos . 
4 9 9 3 8 3 Oct . 
V E N D O C A F E CHICO, S I T I O LO M E -
jo r de la Habana; precio $5.500 con 
$3.000 da contado; hago la ope rac ión : 
otro dentro de la ant igua Habana en 
$10.000 con $7.000 de contado. Cuenya 
Monte y C á r d e n a s . C a f é , i 
50350 4 ' oc. 
SE V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros, bil letes de lo-
t e r í a , se da por la mi t ad do eu precio. 
I n f o r m a n en In fan ta y Ma lo j a . 
50272 i f i Oct.. 
VENDO. POR E M B A R C A R M E , UNA 
barra con lunch y café , bien montada 
y con clientela americana. Tleno con-
t ra to y sale grat is de a lqui ler el esta-
bK>clmieoto y un local para famil ia o 
empleados. Es cantinera y" tiene pocos 
gastos. M á s informes: Cantina Teatro 
Actualidades, de 10 a 12. 
5 0 3 1 9 4 oc. 
SE V E N D E UN PUESTO BODEGA EN 
$250, una hora de t ren. Tiene casa da 
vivienda y doce pesos mensuales de a l -
quiler. Esperanza, 40, Aguacate. 
50243 4 oct 
V E N D O U N A M A G N I F I C A V I D R I E R A 
de tabacos, cigarros y billetes, en un 
lugar cén t r i co , comercial y de muchos 
a ñ o s de establecida, por tener que em-
barcar al extranjero, buen contrato y 
módico a lqui ler . I n f o r m a r é a compra-
dores directos solamente. Preguntar 
por >el D r . Pr ie to , ca fé Boulevard . Te-
léfono 1-1182. Empedrado y A g u i a r . • 
60160 4 oc. 
"AVISO A L O S BODEGUEROS 
En $10.000, vendo f inca y bodega situa-
da cerca de la Calzada de A y e s t e r á n ; es 
un buen negocio. I n f o r m a . Sr. Quin-
tana. Belascoaln 54. a l tos . 
FINCA Y BODEGA E N $9.500 
Situada cerca del paradero de Palatino. 
Mide unos 140 metros, todo fabricado 
de m a m p o s t e r í a , nueva. Se puede com-
prar con $0.600 da contado y el resto 
a pagar en 6 a ñ o s . I n f o r m a : Sr. Quin-
tana. Belascoaln 54, a l tos . 
P A N A D E R Í A . V E N D O UNA 
en $ 1 5 . 0 0 0 ; hace 5 sacos diarios y todo 
lo vende al mostrador y venda $ 4 0 . 0 0 
de dulce; deja y so garantizan $ 1 . 0 0 0 
mensuales: no se dan informes m á s que 
a l interesado. Informes: Amis t ad 1 3 » , 
b a r b e r í a . B e n j a m í n . 
B O D E G A S E Ñ V E N T A 
a plazos y , a l contado; tengo fuera de 
la Habana, a s í oomo en Luyanó , J e s ú s 
del Monte. Santos Suárez , Cerro, de: 
$ 1 . 5 0 0 ; $ 2 . 5 0 0 ; $ 3 . 5 0 0 y $ 4 , 5 0 0 , Vis ta 
haco fe . Amis t ad 1 3 6 , b a r b e r í a . Ben-
j a m í n G a r c í a . 
C A F E S V E Ñ D O U N O E N L O 
mejor de la Habana, vende $ 1 0 0 diarina 
en $ 7 . 5 0 0 , Vendo un café en Calzada 
en cuatro y medio; vende $ 8 0 diar ios; 
vendo un ca fé y fonda en el muelle, 
mueha venta y buen contrato; f a c i l i -
dad de pago. Informes: Amis t ad 1 3 6 
B e n j a m í n U a r c í a . B a r b e r í a . 
AVISE, POR POCO DINERO 
Se puede nacer de una.fonda. In forman 
Bar re ra . San Ignacio 18, de 9 a 11 y 
de 2 a 5, . ' 
. 6Q0n 7 be. 
\ 'ENDO UN GRAN H O T E L E N E L 
mejor punto de la Habana, montado a 
KtSJ1*!?' deja ^ Pesos diar ios . Precio 
«4.500 Informes Monte y Someruelos 
c a ^ ' ^J- Alvarez, de 9 a 11 y 2 a 4. . 
l-^Oo i pet 
NEGOCIO D E OCASION. SE VENUK 
una buena vidr iera -de tabacos, ciga-
rros y quincalla, en la mejor y mas 
concurricla calzada con l a r g ó contra-
to y fácil pago y otra eo $800 como 
ganga en todas condiciones. Urgente 
Razóp Bernaza 47, bodega, de 7 a 8 y 
de 12 a 2. S. Lizondo. 
^ ' 6 1 S oct. 
SE VENDE L A L E C H E R I A L A VER-
dad en S. Is idro 4 7, por tener que em-
barcar su d u e ñ o . S© da barata . 
^ - 7 3 4 oct 
F E D E R I C O PERAZA 
Café Los Alpes . Reina y Rayo . Telé-
fono A - 9 3 7 4 . -Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero en hipo-
teca. Un hotel en $2.500; una carni-
ce r í a en 12.000; vende media res. 
Vftndo esquinas en el Cerro y J e s ú s del 
Monte . Infanta , Es iévez , Santos S u á r e z 
y en la Habana. 
COMPRO Y V E N D O B O D E G A S 
cafés , fincas, casas, solares; dinero en 
hipotecas, hoteles, casas de h u é s p e d e s , 
y de Inqui l ina to . Amis t ad 186. tíenja-
mín Garc ía , ba rbe r í a . 
V E N D O UNA CASA H U E S P E D E S 
En Prado, 44 habitaciones amuebladas; 
deja mensual de u t i l idad $700 y vendo 
otra en Galiano y vendo varias m á s . 
Informes: Amis tad 136. B e n j a m í n Gar-
cía, b a r b e r í a . 
B O D E G A S ^ C A Ñ T I N E R A S 
Dentro de la Habana tengo en el barr io 
de Cayo Hueso de $8.000; $10.000 y 
$12.000 con contratos; tengo en el ba-
r r i o de Colón de $8.000; $11.000 y 
$13.500 y tengo v a r í a s m á s para el 
Muelle de ¿ u z que venden diar io $80 
de cant ina. Para m á s informes v é a m e 
y le da ré m á s detalles en Amis tad Ui» 
B a r b e r í a , B e n j a m í n G a r c í a . 
V E N D O T R E S V I D R I E R A S 
de tabacos y cigarros en el centro . de 
la Habana, todas con buenos contratos; 
tengo una de $4.000; tengo otra de 
$1.750 y tengo varias m á s para ven-
der y a lqu i le r . Amis tad 136, B a r b e r í a 
9 oc. 
BODEGA EN CALZADA 
Vende garantizado $80 diar ios; paga de 
a lqui le r $40, Es un buen negocio para 
el que quiera establecerse. Para infor-
mes: M , . F e r n á n d e z , Reina y Hayo, 'ia-
f é . T e l . A-9374, tos Alpes . 
O T R A EN MARIANAO 
Deja $ 2 5 0 mensuales; precio $ 6 , 0 0 0 ; no 
paga a lqui ler . Tiene comodidades para 
f a m i l i a . Se dan facilidades d« pago « 
Informan: T e l . A - 9 3 7 4 . ' 
VENDO BODEGAS 
desde $ 1 . 0 0 0 hasta $ 2 5 . 0 0 0 en la Ha-
bangi y sus barr ios . Se dan facilidades 
de pago, Ini 'orma: F . Peraza. Reina y 
Rayo. T e l . A-9374. . 
VENDO C A F E S r F O N D A S , CASAS 
de h u é s p e d e s de todos^ precios. I n f o r -
ma: Peraza. T e l . A-9374. Vendo dos 
c a r n i c e r í a s , muy baratas, en el centro 
de la Habana. I n fo rma : Peraza./ Telé-
fono A-9374. 
VENDO C A F E E N E L 
centro de la ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como cantina 
por estar muy bien s i tuado. Precio; 
«obre $14.000. In fo rma: M . F e r n á n d e z 
Reina 6 3 , c a f é . T e l . A - 9 3 Í 4 . 
49184 4 oct. 
T E N E R I A . SE V E N D E U N A S I T L A D A 
fuera do la Habana; e s t á a l pie de un 
r ío y tiene muy buena agua. Ac tua l -
mente e s t á trabajando, terminando el 
contrato a f i n de afto. Su precio es ba-
ra to y se d á n facilidades de pago. 
Di r ig i r se por escrito a l Apartado 996, 
Habana, 
49383 i; 10 oc 
SE VENDE U N A F O N D A QUE T I E N E 
$800 de fondo, en $2.5v0 In fo rman Egi 
do 93, de 2 a 4 de la tarda, el dueño . 
49241 14 oct 
VENDO GRAN BODEGA 
En el Cerro sola en esquina con una 
venta de $50 diarlos en $5.000 muy can-
tinera, tiene una buepa barr iada . Sr . 
Quintana, Belascoaln 54 a l tos . 
Fonda y Cantina cerca de los muelles 
vendo una con gran m a r c h a n t e r í a , s k 
da barata y con grandes facilidades de 
pago. Sr. Quintana. Belascoain ü4 
al tos. 
S O L A R A PLAZOS. SIN I N T E R E S 
Vendo en la Quinta Avenida, buen ne-
gocio para usted. Sr. Quintana. Belas-
coaln 64, a l tos . A - Í 6 1 6 . 
60168 3 oc. 
BO/5EGA EN BUEN P U N T O . SOLA E N 
esquina, 6 años contrato, poco a lqui lor 
y comodidad para fami l i a , vendo en 
$4.000 con $1.500 a l contado, resto a 
pagar en cómodos plazos. I n fo rma : Ma-
r ín , Café E l F é n i x . Belascoaln y Con-
cordia . 
ESQUINITA PARA FABRICAR &el Reparto, con doble vía de tra^ nares. Lamparilla. 4, ,M-7921 
vías y magníficos parques. Se ha (fc-j ¿0062 8 oc 
bricado una estación de policía. 
En la Habana. 7x16 112 metros. Ka de 
f r a i l e . Propia para bodega y echarle 
al tos. E s t á de Carlos I I I a San Rafael. 
Para una venta inmediata, la doy en 
$4.500. Dueño en Industr ia 126. altos. 
T a L M-4722. (Regalo $50 a quien me 
tacnlite la o p e r a c i ó n ) . 
50346 4 oc. 
U N S O L A R . S U V E N D E E N J C A N E L O 
!*rfc»eñt 
i»S42 
9 QLCrfCÍna y todos su" „ k cal,e Soto esquina a Pasaje. Mide 7 
lo « « , e8ee C0'"PrarH n„ do f r ¿n t e por 23 de fondo. Precio |60D. 
ueña i68, P^sil.le u . r á hoi > Informan Habana 167, departamento 16 
a " 1» misma, Sa,1 í"V'"-V m f s V a l d í s . 
cas 
s precios v TQ"a y sus ba. r i f 
d 4 oc. 
! SOLAS DK 700 V A B A B SU CEDE A L 
a de socorro y una estación o plan ! Precio pagado en la a m p l i a c i ó n de A l -
t i ' f j . • I mendares, a cuatro cuadras del Hotel 
ta de teletonos, para darle servicio i siguiendo la d i recc ión de la linea da 
a tod_o el Reparto. Le vendemos a l l í | ^ ^ . ^ f - h a c l a la Pla>a- Zenea 51 . 
solares o le fabricamos casas a pía I 49882 3 Oct . 
zcs. Para comodidad del público y , v e n d o m i s o l a r N o , 17 m a n z a n \ 
512, en la Ampl i ac ión de Almendare.i, 
Avenida 9 entre 10 y 11. J e s ú s Mar i i 
No. 42, altos. Te lé fono M-9333 
«'722 3 oct. 
NEGOCIO DE O P O R T U N I D A D . VENDO 
bodega sola en esquina, mucho barrio, 
•J cantinera; se garantiza el negocio oon 
la propiedad que tiene; local para car-
nicena ya establecida. Lo doy todo c-n 
$10.000 con $5.000 a l contado. M a r í n . 
Café El F é n i x . Belascoaln y Concor-
dia . 
BODEGA EX C A M P A N A R I O , C A N T i -
nera, sola en esquina, buen dueño da 
finca, vendo en $10,500, con $5.000 a l 
contado y otra en Calzada de Vives 
en $10.000 con $5.000 al contado. Ma-
r í n . Café E l F é n i x . Belascoain y Con-
cordia. 
de los que deseen comprar, estará 
siempre en esta Oficina, a todas h e 
ras, un empleado con los planos, el 
£5 SOLARES P E Q U E Ñ O S COY F R E N T E • - ' i . i , ^ „ i „ , 
a la gran Avenida de A y e s t e r á n y entr-í CUal e n s é n a l a los Solares y d a l a to 
lay calles de Lombi l io y P l ñ e r a . se pon 
d rán a la venta est» semana. Todos es 
C A F E Y F O N D A G R A N NEGOCIO D E 
oportunidad, vendo en calzada en $5,500 
oon $3.000 al contado y un hotel en la 
Habana en $10.000 con $5.000 al con-
tado. M a r í n . Café E l F é n i x . Belascoaln 
y Concordia. 
Por tener necesidad de ausentarme ven-
do un establecimiento de v í v e r e s solo 
en esquina. En $3.600 con un contrato 
de ' 6 a ñ o s y un alqui ler de $25 venta 
diaria $45. Se garantiza la mi tad de 
cantina. Sr . Quintana. Belascoain 54 
al tos . 
Le Interesa h á g a s e propietario de un 
hermoso solar a pagar a plaaos sin in -
t e r é s y a abonar solamente $5 mensua-
les, situado en la 5a. Avenida . Buena 
Vis t a . Precio a $2.00 vara . Informes 
J . P . Quintana. Belascoaln 64 al tos . 
Vendo el mejor café de la Calzada de 
Reina, Precio en ganga $39.000. Con-
trato 6 a ñ o s . Alqui le r moderado. Sr 
Quintana. Belascoain 54 a l tos . 
Cefé y Cantina vendo en la calle A g u i -
la. Contrato G a ñ o s . A lqu i l e r ba r a t ) . 
Precio $6.500 se dan facilidades de pa-
gos Sr. Quintana. Belascoaln 54 al tos . 
T e l . A-05 i6 . 
Bodega $1.800 sola en esquina.' Con-
tra to 6 a ñ o s . Alqui le r $30. Gran ba-
r r i o . Sr. Quintana, Belascoaln 54 altos 
T e l . A-0516 
V I D R I E R A D E TABACOS Y CJGA-
rros, en magnifico punto, vendo en troy 
m i l pesos; vale m á s . Es pegocio de 
opor tunidad. M a r í n . Café E l F é n i x . Be-
Cefé y Cantina en $3.500 situado eji la 
Calzada de Roina. Contrato largo, poco 
alquiler, es un buen negocio para us-
ted. Sr. Quintana, Belascoain 54 altos 
T e l . A-0516 
Bodego vendo una en $2.500 en Buena 
Vista con grandes facilidades para el 
pago. Contrato 6 años , y un míniiiT. 
laquiler de $30, una venta de $40. Es t á 
propia para dos jóvene» dispuestos a 
trabajar , Sr, Quintana. Belascoain 54 
altos. 
SE VENDE L A V I D R I E R A D E T A B A -
COS, cigarros y billetes de L o t e r í a del 
ca fé y restaurant de la c^lle de Consu-
lado, 99. por no poderla atender su due-
ño. Precio razonable;, paga poco a lqui -
ler. 
49355 5 oct 
T I E N D A DE SUDERIA Y Q U I N C A L L A 
60 a ñ o s de establecida, vendo por $3,000 
con m e r c a n c í a s , buen punto, inmejora-
ble local y contrato, casa para fami-
l i as . A lqu i l e r barato. I n f o r m a n : Calza 
da del Cerro, 765, 
48005 »• 7 oct. 
Z A P A T E R I A 
Se vende una z a p a t e r í a en l a Habana 
de gran porvenir acreditada, poco a l -
quiler, su d u e ñ j tiene que marchar a l 
campo. Informan en el t e ;é fono M-581ü. 
48233 7 ots 
G R A N D E S N E G O C I O S 
Tenemos a la venta in f in idad de bo-
degas como Igualmente c a f é s , panade-
r í a s y vidrieras de tabacos. Hay do 
todos precien a gusto del comprador. 
No haga n i n g ú n negocio sin antea ver-
nos, pues socios los corredores m á s an-
tiguos y dado~l03 buenos negocios que 
hacemos por la seriedad y reserva, he-
mos creado una gran clientela. No deje 
de vernos y a p r o v e c h a r á l a oportuni-
dad üel buen negocio. Para m ú s in -
formes a todas horas en el cafó Ul 
Siglo X X , Belascoaln y Neptuno. Nota: 
Compramos y vendemos fincas r ú s t i c a s 
y urbanas, damos y tomamos dinero en 
hipoteca. Rufino y Díaz, t e lé fono A -
47053 , . 10 oc 
C o m p r a y Y e m a d e C r é d i t o s 
CERCA DE I N F A N T A , A 55 100 Y 150 i r " ."'T.^m ^HL'll 
fprr inr . ^ , I a s C 0 i l i n ^ Concordia da clase de informes. Visítenos y 
aproveche la oportunidad de adqui 
rir solares y casas a plazos. 
to¡; solares tienen calles, agua, luz, ace-
tas, césped, arbolado, te lé fono y buenas 
c e n t - o v i a s de c o m u n i c a c i ó n : a dos cuadras 
de ios tranví.iH de Galiano. Precbis: d.' Dumas y Alpendre, Jricina, calle 9, 
$2.riOU a $5.0(JO y facilidades para al I n i MC I T)¿.f\ O 
Pago y e| .• .mprador puede fü-ir al esquina a \¿ , telefono 1-/260, Kepai-
sclnr las medii'.is q-.ie desee. L. S. Sal-
món. Obispo, 50, te léfono M-9494. 
502.U 7 oct 
mfttros, se venden lotes de terreno- se 
dan fac i l idades de pago. Tavel . F-4252, j BODEGA SOLA EN ESQUINA, C A N T I 
4iiÍ2 4 0 , t |nera en l a Habana.^ 5 años contrato, fto 
De i n t e r é s a los bodegueros y ferrete-
ros. Vendo en un gran barrio una 
bodega y f e r r e t e r í a con 6 a ñ o s de con-
t ra to y un gran alqui ler y grandes fac i -
lidades de pago. Sr . Quintana. Belas-
coain 54 al tos . 
to Almtndares, Marianao. 
49654 í oc t 
SE V E N D E N TRES PARCELAS DE : m i l a l contado. M a r í n . Café E l F é n i x -
terreno b33 por 36o0. a dos cuadras de . Belascoaln y Concordia. 
Carlos 111, rres oe Belascoaln, con acó-
metimientos, a k a n t a r l l l a J t 
tod 
d W 
Se vende en $2.500 un ca fé y fon la 
muy bien montado en el centro de la 
Habana oon un gran contrato y muv 
quito alquiler, vendo en $4.000 con dos poco a lqui le r . Sr. Quintana. Belaacoa n 
neii ientoa. a l f a n t a r l l l a ^ piso paña ' BODEGA SOLA E N ESgUINA BUEV 
eido 3b pesos n u t r o . In fo . -nn i i : A.:;ü44 ! contrato, es buena, vendo en jr.^OO con 
¡ ¿ • ¿ J L . ? u i t l r / a . i 0rU:ordla Y San $2.000 al contado. I n f o r m a : Mar ín Ua-
á M a o ' ' l ,üde,ía- L « m F é n i x . Celascoain y Concordia. 
18i'-U . ^ ' ' t . 50119 6 Bñ, 
54 al to^. 
Se vendo una gran bodega en $5.000 
sola en esquina con un contrato do f 
a ñ o s y un alquiler do $30, grandes fa-
cilidades e" el pago. Es negocio S-
Quintana. Belascoaln 54 a l tos . 
43835 -«a Oct 
A L R E C I B I R DOS PESOS E N GIRO 
postal, m a n d a r é por correo certificado 
cuatro miiiunos de marcos alemanes bi-
lletes de cien m i l marcos. Enviando 
billetes americanos, certificase la caria 
Adalberto T u r r ó , Apartado, 866 Ha-
bana. Cuenta corriente con The Nat io-
nal City Bank. 
47831 26 Nov 
COMPRO ACCIONES DE L A INTJfik-
cont inenlal . Sistema Musso. Manuel 
' i ño l . Manzana as G ó m e z , Departa-
mento 508, 
49625 0 Óót, 
C H E Q U E S ESPAÑOL y N A C I O N A L 
Compro t amb ién las letras o « i r o s J 
libretas y cheques del campo. Los Ha-
go al mismo precio. Hago el negoe-io 
en el acto, contra efectivo. M a n z a , « 
do Gómez. 508, Manuel P ino l 
4S384 " i b „ 
. - v i - j Jo oc 
1 • oc| 
COMPRO CREDITOS D E L G Ü B l l íRNO 
aprobados por la Comisión rio Adbudos 
No venda sin saber mí cter ta . Manzal 
na de L.omez, 508. Manuel P iñol 
O C T U B R E 3 D E 1 9 2 4 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O 5 C M 
P E D I A E D I A Ü 
"Brland predice grandes guerras, mo que los peucadus. 
ODRONMiBS SAH«E\T(JS 
basadas vn las cuestiones económi-
cas". 
Parece que en el mundo va prcva-
[ecleudo la franqueza. 
Allá por el 1914 —como quien 
Nosotios, en cambio, hemos pues 
to restricciones on estos días a fru 
"En p.sta guerra electoral que, sê  
gun la íolemne 3)ronitraa del doctor 
. da política y social de eotoe caballe-
ros. Lo acreditan con la buena ad-
ministración de la hacienda pública, 
con las rectas prácticas ciudadanas. 
Zayaa, va a ventilarse dentro de prác-> con su indenendencla económica y 
ta* de tan buena calidad como las ¡ ticas eminentemente d e m o c r á t cus y ¡ su h o L r í r d e bien 
de procedencia españoliu civiles, r o dejan de tíer posih'.-; las [ L a asidua compañía de los cinco 
í )e Jos pescados no se ha dicho ¡ nominaciones mil itares para derruir, coronelet* en el tren excursionista, 
dito ayer a la calda de la tarde— nada, poro se supone que jlSÜrán se-, ^ car¿(-:er de los jefes y de las ma- sus repetidas promesas, públicas y 
todavía se lanzaban los ejórcitos de lg i l te mirando libremente los peces.1 f88' Aaí' los c a n d í a l o s presidencia-: privadas, de que lucharían hasta el 
. . . . " u n a n a o uurememe iw» pen.s. le3 son generales .de los e iárc i -1 ñ i t i n , ^ ^^í^nHn en lueeo 
4*Los viejos políticos españoles an< 
sían reliabilitarse auto la opinión 
pública del país ." 
Ansia pcrfertaniente explicable. 
L o que no se ve tan claro es cómo 
i tos, coroneles los gobernadores, sar-! todos los recursos políticos y econó-1 Dr. Bernardo Moas. 
gentes los alcaldes y soldados los 
electores. 
En el tPen"?xcurfeionista del Gene-
ral Machado iban, a sus órdenes, co-
mo aliados y subordinados, cinco de 
los se s coroneles con que cuenta el 
han llegado a viejos sin haber sen-, cuerP0 electoral del país. Y encontró 
micos, de influenc'a y de inteligc:i 
| cía, por la causa de la un:ón liberal, 
! sirven de base a las ilusiones de sus 
j correligionarios. 
Entrf: los excursionistas, al llegar 
I el tren al límite de cada provincia, 
| se notaba una curiosidad grande, 
gobernador 
una nación a los gritos do "¡Viva "™J™,**?eT l f:áii ! s J«Cl-¡ ftl lmo momento, ponie do j g
la democracia!", "¡Muera el milita-
rismo:" y otros tan vibranUv» como 
estos. 
¡ Dabu gusto ir a la guerra oyendo 
cómo el eco los repetía de montaña 
en montaña! 
Ahora, por lo que se ve, oiremos 
resonar otros gritos más sinceros. 
Verbigracia: ¡Abajo los aranceles 
alemanes! ¡Viva la Ubre importación 
en Francia! 
Lo malo os que los pueblos toda-
vía no están preparados pava entu- ' 1 y la e t i cada e s t á n , y estuvieron 
slasmarse por esas cuestiones, y será que se ,emonta al año 1875« íe<*a, siempre, vinculadas en los sargentos 
muy raro que se dé el taso de una eu We M ^ Ü » no estaba cojo ni y los coroneles. Mientras el tren 
novia bañada en lágrimas que so \ h"(,í« política. | atravesaba las campiñas, o en las 
abraco a sn novio para decirle con 
E L H O M E N A J E NACIONAL A 
SANGUILY Y A V A R O N A 
Suma anterior 
Cantldadeis rocolectadas 
por el Dr. Klcardo Sa-
rabasa. 
Dr. Ricardo Sarabasa. . 
Ldo. Jorge Alfredo Belt. 
Ldo. Gabriel García 
E c h a r t e . . 
Ldo. Federico Justinia-
ni. 
Sr. José Roig e igualada. 




CORREO DEL NORti 
E L CASO D E 8PARCO 
tldo esa ansiedad. Algunos lo atrl-1 f ¡ J ^ 'tn "f visitf 11 trincheras. | Cad gobernador abandonaba el 
clKxheando j al noventa por ciento de los sargen 
V ciü.n el caso del Conde K una- tos^ 
nones que anuncia la publicación de| Kn '•0H eíérf"itbs de la ciudadanía, 
un trabajo donde da un salto atrás | C°01 ° la milicia' la arci0D 
Sr. Emeter.o Zorrilla Re-
boul ^ .j 
Sr. Tcdro Interián. . . . 
Sr. Ignacio Sarabasa. . 
Dr. Manuel Cano 
Sres. " J . Ortega y Her-
mano". . 
Dr. Augusto E . Canosa. 
Dr. Carlos E . 03 la Cruz. 
Sr. Gonzalo Salazar. . . 
Por cuyo camino se espera que „ „ ¡ ciudad^ durante un alto de la ex-
i - í . ' -r» « ^ c u t s o» los cinco coroneles: Barre-
voz entrecortada por los sollozos: día de ostos se aparezca Don Anto-1 rasj Gronlier Méndez Péñate Za 
—Anda, no vaciles, amado mío . . . nio Maura como testigo oculair de lo yas Bazán y Barceló, se reuníani v 
Yo, tendré valor, te lo prometo. . . I que pasó en las Cortes de Cádiz. I «onferViciaban. Todos estaban pen-
¡Vete a luchar por el monopolio del' , ¡dientes de «us c o n c i l l 4 b u l o ¿ , de sus 
' « « « ^ j •» . determinaciones. Y no eran sólo los 
960.000 acaba de pagar Persia ; polltic0d iiberales los qUc se inter°-
por la muerte violenta del Encarga- | saban ror estas juntas de coroneleo-
De.su cara, de sus palabras, de sus 
promesas parecía depender la razón | Sr. Antonio de Vignler. 
de toda*» las esperanzas Barreras y i Sr. Francisco Ibáñez. . 
Gronlier casi no tuvieron que hacer j Hershey Corporation. . 




























Nueva York, . Septiembre 25 
E l caso de Mr. Spargo es dig-
no de atención y se le puede aplicar 
esto que dice el elocuente historia-
dor Macauley: " L a Revolución 
Francesa convirtió al liberal inglésjpoco le dijo que tenía é1, ! 
Burke en un reaccionarlo y al libe-1 ver a los Estados Unidn. ^ 
riño y le dló un empleo _ 
propaganda comunista- 111 
retribuido, como todos* in^M 
a Intelectuales que obii* CH 
good a barrer su propio í ] 
mo el catedrático de M q r ^ I 
americano, que habló caí0'1-
ral italiano Alfieri en un cortesano"./ 
Mr. John Spargo es un hombre 
de talento y de cultura, ciudadano 
americano, nacido en el País de Ga-
les y por lo tanto compatriota de 
Mr. Lloyd George, el político famo-
so y travieso. Escribe bien y ha fi-
gurado por cerca de 30 años entre 
los socialistas de los Estados Uni-
dos. Ahora declara que el socialis-
mo no conviene y que funcionaría 
mal en esta república. 
¿Por qué este cambio? Se debe a 
la revolución comunista de Rusia, 
1-OOi contra la cual ha publicado artícu-
Otro caso Unidos es el de la*. ' 
hebrea Emma Goldman Sf 
meeting y también p e r i n é 
a Rusia, figurándose 
tanta libertad como aquí J* • 
car los actos del j q ^ j ^ I 
pronto la disciplinaron ¿v' • 
conseguido qu« Inglaterra 3 
refugio; Inglaterra. qUe * 
nitro! 
Iva Argentina —y va de cuestiones (l0 de Negocios do los E-stados Cni-
reonónneas— está dando facilidades ^OS rn Teherán. 
a la importación de frutas. Ahora j Y ha sido la viuda la encargada 
entrarán libros de derechos, lo mis-1 del negocio. 
Sociedades Españolas 
El día de la Raza, "España Integral" celebrará una gran velada en 
el Centro Gallego.—Todas las sociedades montañesas podrán 
conenrrir a la romería.—La fiesta reparto de premios del 
Club Cosmopolita. El bello concurso de la "Revista 
Medina". Los de San S'món y Samarugo 
E l país entero tiene puestos los ojoy 
en sus movimientos en eus planes 
estratégicos, en sus palabras. Hay 
que convenir en que los cinco son 
hombres de gran prestigio. Su ac-
tuación política y adm ntetratlva es 
j grata a todos los ciudadanos. Nunca 
i contra ellos, ni aún en estos días en 
I que la difamación se produce a ca-
: pricho y sin lógica, guiada sólo por 
el deseo de desprestigiar lo "que es 
! simpático al adversario, se na le-
vantado una censura, un ataque, una 
'pal.Nibra desconsiderada o irrespe-
tuosa contra ninguno de los Gober-
nadores provlncialeis. E l coronel Ba-
rreras reíir'ó ante el pueblo de San-
tiago d̂ - Cuba los resultados de una 
reunión con sus compañeros, afirman-
do que, según bien estudiados cálcu-
los electorales, la mayoría de los 
LOS DEL CENTRO ANDALUZ SE VAN DE FIESTA AL MARIEL 
Gracias a la Asociación de Dependientes. — E ! doctor Duplessis se 
ha encaigado de la dirección de la Casa de Salud de la Asocia-
ción Canaria.—Otras noticias. 
aseguradas desde mucho antes 
emprenderse la campaña. Son hechos 
que los propios conservadores pro-
claman. Méndez Péñate prometió 
para la causa liberal una votación 
en las Villas con «els mil votos de 
mayoría "Lo asegura un mendle-
tista", recalcó el coronel vlllarefio. 
Zayas Bazán, parco de palabra, ex-
presivo de intención, enérgico y con-
tundenie, dijo al dejar el tren del 
Genera! Machado: "Vayan tranquilos 
y no pidan datos concretos; les en-
tregaré ganada ' legalmente la pro-
vincia. Eso es todo. Buen viaje". 
Barceló, hombre tan parco de pala-
bras como su colega camagüeyano. 
dijo tan sólo: "Orlente es liberal; 
tiene sed de agua y de justicia y 
espera que se la calme Machado. 
Hasta el 20 de Mayo en el falaclo 
Presidencial". 
Y el tren emprendió el retorno 
hacia ¡a Habana, illevando en eu 
asendereado seno un cargamento de 
ilusione/s aun más nutrido que el 
que sacó de la capital el día 10 de 
Septiembre. 
Cada coronel del ejército electo-
ral fué a ocupar su puesto en los 
destacamentos provlnc'ales. Por su 
despacho desfilan a diarlo los sar-
gentos dg los puestos estratégicos, 
sufragios de todo el país pertenecía ¡ los que por todo informe resumen la 
al Pa-Udo Liberal. " Y esto lo decía-¡ situación en estas frases militares: 
ramos, manifestó el coronel Barre-: "Sin novedad. E l espíritu militar es 
ras, bajo nuestra palabra de honor", excelente A la orden, mi coronel". 
E l honor es valor probado en la v{- 1 Rafael Suárez SOLIS. 
L a Asociación España Integral, 
celebrará en ei día 12 de Octubre, 
una gran Velada Literario-Musical, 
conmemorando el Descubrimiento de 
las Américas, en ¡os hermosos sa-
lones del Centvc Gallego de la Ha-
bana. 
Muy pronto se empezará a pu-
blicar el programa íntegro de esa 
gran velada, eu la que tomarán par-
te Ilustres oradores, elocuentes con-
ferencistas y valiosos artistas. 
1 L a Velada se dividirá en dos par-
tes, la primera parte para conmemo-
rar la Fiesta de la Raza, y la -se-
gunda parta pn Honor del Exmo. 
Sr , Dr. Josó I . Rlvero, Director del 
DIARIO D E j A MARINA y Socio de 
Honor de Eopaña Integral. 
prosa, de Javier Arroyo, desempe-
ñado por el cuadro artístico de'. 
"Club Cosmopolita", titulado: 
"Muerte y Dulzura" q " E l Merengue 
triste" 
Canción argentina "Ay Ay Ay", por 
el tenor señor Manolo Campos. 
Jota "Te quiero", por el tenor Sr. 
Campos. 
Sinivaldo Campánula, Monólogo 
por el señor Rafael Yanez. 
gos; Danzón, Virgen de Regla; Mu-, cuanto conviniGra instalar en Ta 
ñelra, Viva e' Presidente; Danzón, [Quinta Canaria v habiendo regresa-
Papá Montero; Jota, Zaragoza; Dan-! do Batisfactoriamonte de ese viaje 
zón, Al Machere; Paso Doble, Vivaien el que le acompañó su muy dis-
la Sociedad. jtinguida familia, ayer tomó nueva-
Todo el «ne no guarde el debido mente posesión de su cargo de Dl-
orden será expulsado del local sin i rector del méncionado Establecimien 
darle expli: icicnes. 
Sigue latente el entusiasmo entre 
los andaluces, por asistir a la pro-
yectada excursión al Mariel, como 
lo demuestra el gran número de fa 
—;— irailias inscritas va en las listas que 
PROPIETARKXS, IN'DTHTRIALBS Yicontlmian abiertas eu la Secretaría 
\ K ( INOS D E MEDINA Y P R I N C I P E del Centro. 
LA EXCURSION D E L ( ENTRO 
ANDALUZ 
la presentación de la Invitación 
Todo SspañOi, amante de su pa- la comisión de puerta 
E l baile se celebrará el 4 dal 
presente mes a las 8 p. m. en sus 
amplios salones, calle G y 21, Me-
dina, 
Nota—Será reqn'silo indispensable 
ito en el que ha «abido conquistar un 
buen nombre para la Asocialón Ca-
naria y para él el afecto de todos los 
asociados. 
E l sencillo actl. en qué el Director 
p. s . r . doctor Enrique Fortún hi-
zo entrega de la Dirección Facultati 
va al doctor Duplecsis, se llevó a ca-
bo nate la presencia de los señores 
Presidente General y de la Sección 
de Sanidad, don Antonio Ortega y 
don Felipe M 
guez 
Sr. Alfredo Porto y Ca-
sanova . . • . 
Sr. Rafael Peña 
Sr. Humbor'.o Martínez. 
Sr. Ricardo Gutiérrez. . 
Sr. Alfredo Obdulio Ce-
berio. . . . ^ 
Sr. Dámaso Loredo. . . . 
Sr. El íseo Caí raya. . * 
Sr. Francisco Prieto. . 
Sr. Gabriel Campos. . 
Sr. Jesús Samz de la 
Mora 




'los muy severos Mr. Spargo No 
Total recaudado hasta 
hoy $1.473.68 
Los donativos pueden enviarse a: 
Dr. Antonio S. de Buetamante, 
Aguacate y Muralla, D r . Rafael 
Montoro, Nsptuno, 19 2, Dr . Julio 
Vllloldo, Cuba 52, altos; Dr. Juan 
Marinell 10. Reina 27, Dr . Emilio 
Roig de LeuctísenrLng, Cuba 52, ba-
jos . 
L L E G O A Y E R E CONSUL D E 
C U B A E N N O R F O L K 
Francia y los Estados UnlH** 
de las tres naciones más oH . M 
los socialistas. 
Otros de los que fueron . 
en pos de la felicidad, se hah 
capado de ella en la primera 
oportuna, pero no hablan de 
co, para que la gente no 
ellos. 
sólo le han causado horror los crí-
menes cometidos allí, sino que ha 
visto lo disparatado y ruinoso del 
sistema económico-social Implantado;les abundaban los soclallstag 
pór Lenin y sus compinches. Y s in había que eran hombres de u, 
embargo ese sistema basado en la novelistas, autores de teatro 
supresión de la propiedad y la líber- eos, químicos, ingenieros; entí 
tad individuales y en la posesión por un electricista de apellido a 
el Estado de los medios de produc-'nue no recuerdo ahora, muerto 
clón y distribución, era lo que Mr. |hace dos o tres años y qtte 
Spargo había predicado por largos profesión estaba a gran 
años . 
Sabido es que entre los 
ro se le había alojado la 
losal de Kar l Marx; a la 
altura! 
cuah Se explica que Mr. Spargo, per 
sona decente, civilizada y de bue-| í.^,6^1® ai^no' *tribuido a Di 
nos sentimientos, condense las si- E l é x i t o de toda causa está t, 
nlestras fechorías de los bolshevls-I^ón dlrecta de la cantidad den 
tas; pero no que los censure por ha-¡d° ^ e8a c±anHA contiene", 
ber llevado a la práctica las ideas Pero en este caso el éxito h, 
en lo t e ó r i c o ; la causa ha wj* 
a mucha gente de alta mentii] 
y de saber; pero en lo prácticoj 
propagadas por é l . Según parece, 
él y los demás Intelectuales socia-
listas hablan estado "nadando en, 
lo abstracto"; nunca se habla to-| la J1"^6*111 .r,usa- En Ale 
mado el trabajo de concretar y deldonde hay socialismo de | 
ponerse a pensar, siquiera durante n0 ha traido .confiscaciones ni 
un par de horas, cómo sería en la 
la realidad el socialismo. 
tanzas; pero sí cortaplsae a m 
tad Individual , exceso de reglaj 
,, . t a c i ó n , c r e a c i ó n de numeroso*] 
^±k°'Ti.1fJ0^.,P„U?Í?. . l tt .e , ^ P l - d c p ü b l i c o s , taccapeS 
En la tarde de ayer y a bordo del 
vapor "Cuba" l legó nuestro distin-
guido amigo y ex compañero en la 
prensa, 'señor José Antonio Muñoz, 
quien viene en uso de licencia. 
Motiva el viaje del señor Muñoz 
la solución de asuntos particulares. 
Enviamos al caballeroso amigo y 
competente funcionarlo nuestro cor-
dial saludo de bienvenida, deséándo-
le grata estancia entre nosotros. 
D E L GOBIERNO P R O V I N C I A L 
UVA C A R R E T E R A 
Esta excursión que no se pudo lie ¡Médicos y del Administrador, seño»-
var a efecto en la fecha señalada de i Diego Serrano, cambiándose mani-
tria, debe ese día acudir al Centro 
Gallego de la Habana, para escu-
char de lalros de españolee y cu-
banos los episodios y las grandezas 
de nuestra patria ausente, haciendo 
eco del sentir y del profundo agra-
decimiento que todos en ese día 
rendirán a la patria lejana. 
L a Banda de Música, titulada 
"España Inio^ral", 
25 profesores, amenizará 
Otra-
nación. 
-Habrá trauvias a la terml 
bido al mal tiempo reinante, se h?. 
desistido de realizarla por mar. 
Nuestro amigo el presidente de la 
a'Comisión de Fiestas, señor Maximi-
^no Estrada, asi nos lo comunica y 
Los señores Jesús Morrón, Con-
cejal del Ayuntamiento de Marlanao 
y Eduardo Beato, acqmpañados por 
el Consejero señor Manuel Vega, se 
entrevistaron ayer con el Goberna-
de i». a, de log señores i dor de la Provincia, señor Antonio 
Ruiz, para solicitar de ée.te la cons-
trucción de un tramo de carretera 
de la Lisa al cementerio de dicho 
pueblo de Marlanao. 
E l señor Rulf prometió a los co-
mlalonadoa atender su solicitud. 
Interesaba muy directamente: el do 
cómo bajo ese sistema lo pasarían 
1 
derroche. Antes la burocracia 
nos dice tanibi6n. que está ultiman-
do pequeños detalles para llevarla a 
cabo por la vía terrestre. 
Nos consta , que e^ta noticia agrá 
festaciones de afocto y de regocijo 
que pusieron de relieve la identifi-
cación que existen entre todos los ele 
mentes que, de una forma u otra, 
contribuyen al progreso y prestigio 
de la Asociación Canaria. 
Muy regocijados se encuentran los 
socios de esta simpática institución 
ptrque el doctor Dnplessig se encuen ..( C A L E S L A M U J E R MAS LINDA 
Q l ' E B A I L A E \ L O S SALONES D E ¡dará a los excursionistas, máxime Itre de nuevo al frente de los facul-
P R O P I E T A R I O S D E MEDINA? leñando se están preparando nuevos dativos de la espléndida Casa de «a - «^""o",' 
.. . , ^ .... . . .. . :_ . i • inor rtui 
umu uajo ooc 81Bt«ma io p w » ™ » reclutaba en la pequeña burd 
os intelectuales. Acerca de esto hay bre( ÍTlsterulda y lonr"da Si 
una historia tan significativa como; Bismarck ,llamó ..prolet.iriad^ 
pa ca" | bachilleres"; ahora se han lia. 
E l gran médico alemán llamado a la parte los obreros, sin bachií 
a Rusia cuando la primera enfer- to y haraganes, que prefieren 
medad de Lenin, fué a ver a un ca-lcina al ta l ler , donde'hay que 
tedrátlco de la Universidad de Mos- jar para cobrar , 
con, su amigo de la juventud y com-¡ Una r e a c c i ó n sana ha venido,! 
pañero de estudios en una Univer-'cual f igura M r . Spargo; otros 
sldad germánica. Este vivía en un irán siguiendo; pero no será pn 
cuarto no grande y al cual se redu- ble que se corran tanto a la den 
cía todo su alojamiento. Al abrir como é l . E n estos días ha caí 
la puerta, tenía una escoba en la a lguna s e n s a c i ó n al anunciar: 
mano. E l alemán al ver esto com-, v o t a r á para Presidente a Mr. 
prendió cuál era la s i tuación. "Nos lidge. esto es, al candidato del i 
abrazamos—ha dicho—y nos echa- tido republicano, que es el mls| 
mos a llorar como dos niños". pitalístico de esta república. 
L a Rusia bolshevlsta debiera pa-j A Mr. Spargo no le agradil 
recerles un paraíso a los socialistas ! candidato progresista, Mr. La F( 
de otras naciones. Intelectuales y i te , porque pide la apropiación] 
obreros. ¿Cómo no acuden a esta-jel gobierno federal de todos loil 
Mecerse en un país en que el Estado i r rocarr l l e s y no le merece confii 
se ha apropiado los medios de pro-1 la p o l í t i c a extranjera del candiJi 
ducción y de distribución y ahorcado ¡ d e m o c r á t i c o , Mr. Davis . Y di«|| 
o fusilado a los capitalistas? Pues i s er ía un grave error "cambiar I 
sólo unos cuantos socialistas extran-i gobierno en este período cri 
jeros han querido ir a disfrutar de cuando hay tantas incertidmctl 
tanta delicia y según noticias, están!para nosotros y para Europa", 
arrepentidos. Uno de los casos es el 1 Pa labras de conservador, 
de Hapggod, periodista brillante, i a g r a d a r á n a los republicanos, po:| 
que ganaba aquí dinero largo, es- ¡cuales se ve que as í como Al{isi| 
crlblehdo en semanarios, pero no en ¡ v o l v i ó cortesano y B u r k reaccioit 
pro del Bociai'.ijmp. sino sobre otros Mr. Spargo se ha tornado "con 
vativo". 
E L C A D A V E R ,DEL D R . 
D E L G A D O 
CLAUDIO 
Se viene celebrando en la Asocia-'alicienteg para hacer pasar un día 
ción de Propietarios, un Concurso1 muy agradable. 
organizado por la "Revista de Me-j Esta fijada definitivamente la fe-
compuesta de Idina", para que los señores ballado-icha del próximo día 19 para ir al 
la fiesta ¡res y asociados de las distintas entl-l Mariel, en .atención a que el día 12 
jdades que celebran sus fiestas eni-cs la fiesta de la Raza. 
I aquellos salones, digan por medio Así pues, eji 19, es el día señalado 
¡del sufragio cuál es la mujer. m á í i P a n la gran excursión andaluza. 
'linda que allí baila. 'CARTAS . D E GRACIAS A L A 
Las bases para ese Concurso son I ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
las siguientes: j 
Primera.—Se organiza por "Re-| Habana, Septiembre 26 de 1924 
. i vista de Medina", un gran Certamen' a_ n r ' Rprnardo Moas, 
montañeses de las distintas BOdflfla- de BelI ]a/n)Ujeres ^ Sr. Dr. Bernard 
des, este ano podran hacerlo tam-
estrenando ¿n ese día un nuevo y 
escogido repertorio, 
( E N T R O M O X T A S E S 
Acuerdo feliz, igual que el añr 
pasado, que se reunieron todos los 
Una comisión del Centro de De-
pendientes invitó al Gobernador se-
1 situada en la parte más alta y J ^ r V - " - " ^ ^ a 
confortable de las aíueras de la V I - £ * a q»e * ^ ' i T S S F 
el cadáver del Ilustre médico ouba-bora, 
temas . 
E l gobierno ruso lo acogió con ca-' Antonio ESCOBUI 
LA IGLESIA Y LA 
Un grupo numeroso de médicos mo recordamos a distintos fa 
argentinos, tan ilustres por su cien-ltivos que eran, cerca del lee 
cía como por su fe de cristianos sin moribundo, los precursores a ^ 
distingos ni rodeos, fué presentado K*TñAtM v cooneradores en 
E L V A L L E D E ORO 
L a simpática Sociedad gallega 
" E l Valle ..e Oro", ha celebrado 
Junta Ordinai-.a General el próximo 
no doctor Claudio Delgado, compa 
ñero en Investigaciones científicas |recientemente al Padre Santo por 
del que fué eminente médico doctor !su Embajador ante la Santa Sede 
Carlos Flnlay. 
E l señor Rulz prometió asistir. 
bién mediante la presentac'ón de su 
recibo o Invitación. 
Así pues el que no pueda asistir 
asisten a los. halles que se. celebran! 
de 
Director de la Casa de Salud de la 
en los salones de la Asociación 
Propietarios de Mediha. 
Segundo—Para ese efecto se pu-ál banquete tendrá después "bre |bl1cará en cada ej ,ar ltRevis. 
Asociación de Dependientes. 
entrada a la romería 
E n crónicas anteriores que habla-
mos del entusiasmo que ha desper-
tado esta fiesta, ahora no podemos 
menos de repetir lo mismo y algo 
más, pues cada día se nota mayor 
interés y posible será que dado latí 
numerosas peticiones de cubiertos pa 
ra el banquete haya que Invadir I 
otros lugares de L a Tropical par.i ¡ 
colocar mesas. 
Algo nunca sentido hasta ahora i 
entre los montañeses hac»» creer el; 
triunfo tan grande que obtendrá la | 
Directiva del Centro, que se encuen-
tran sin descanso laborando por el 
mayor éxito de la celebración de su 
décimo cuarto aniversario. 
Altas autoridades y distinguidas 
familias asistirán a tan glande fies-
ta y en ella pondrán una nota de 
dulzura cual corresponde a las her-
Muy señor mío: 
Aún sin tener el honor de cono-
cerle le dirijo esta carta para si¿ni-
cada ejemplar de- "Revis- « ^ ¡ v gu valiosa medla. 
\ u V \ t ! n ^ \ % e ^ ^ u H c I ó n al notable galeno doctor José 
cada bailador o lector de a Revista, ™ n d médicj de esa Ins. 
vote por la dama o damita de B w ] ^ ^ mi gratitud más profunda 
simpatías . , por haberme restablecido en mi salud 
Tercero—Se celebrara un escru-!Jue ya casi consideraba para slem-
tinio cada vez que se celebre unalpre perdida. 
Por espacio de tres largos años 
estuve padeciendo de "Uretritls cró-| tado de la ca,» 
pasado domingo en el Centro Galle-¡ANIVERSARIO D E L C I R C U L O M E -
go de la dabana, a las dos de la ¡ DIOO 
tarde bajo (a presidencia del eeñor 
Ramón Can jura y actuando de Se- E l Presidente del Círculo Médico 
cretario «1 señor Pedro Fernández, j invitó ayer al Gobernador señor 
con la asistencia de un crecido con-
junto de Hiio? del Valle de Oro. 
Se le dló lectura al. acta anterior 
siendo aprooada por unauiniidad. 
Se conocí i ei movimiento'de aso-
ciados durante el cuatrimestre sien-
do el aumeaco de socios de 29. 
Fué aprob ido 1̂ Balance que pre-
sentó el jeñor Ermelino Couso, Te-
cerdo e y p t 
de salvar las almas de sus 
después de haber realizado to«ij 
esfuerzos posibles por deV07J 
la salud corporal. Y se comp^ 
claramente cómo en toda ocasm i 
Ruiz a la fiesta que celebrará hoy los abigarrados grupos 
esa institución por el 56» aniversa-
rio de su constitución, prometiendo 
el Gobernador asistir a este acto. 
OTRAS V I S I T A S 
fiesta en Medina, pertenezca o no a 
la Asociación allí residente. 
C u a r t o . — E l Jurado escrutador, lo; 
Para tratar distintos asuntos con 
el Gobernador señor Ruiz, se entre-
sorero de la Sociedad, que arroja un ivistaroa con éste los señores José 
capital de H 050 -50, celebrando • María Agulrre, ex-Presidente de la j que hubieron de saludarle hace unas 
g i todos los asociados el excelente es-1 Audiencia de la Habana; el coronel kemanas, es buen ejemplo de lo que 
venimos afirmando. 
En esta ocasión, como en todas, mos-
tró Pío X I , no ya su soberano don 
de gentes, sino su tino de hombre I jú^ro'so^módlco debb, a la vei _ 
perspicaz y su fino acierto en e. tra- j vela la salud dfil cuerpo, cwj 
to humano. No es cosa fácil Por | r^r a la tranqUiiidad del alm»-
cierto tener diariamente y varias ve- i e,nuando la conveniencia de W 
ees al día, a flor de labios, un dis-; x.Hos espirituaieS". 
curso preciso y eficaz que dirigir a 
y personajes 
que sin cesar acuden a rendir su 
pleito homenaje al Vicario de Je-
sucristo. Este don difícil posee en-1 j ^ - e n o o n t r a d o el alma cuan-
tre otros, el actual Pontífice del ca- j i i sturl la buscaba. Vosotros s» 
tollcismo. Para todos tiene una ^ i ctamente ^ sl el alma 
se propia, sencilla o elevada, según ¡*a hallarse con instrumentos o 
la sencillez o elevación intelectual ; énero no sería el alma, no 
de sus visitantes. Su encuentro con „„JÍ_.+,1 ainn aleo maten»1; 
los afamados médicos argentinos 
Como excepciones de núes"» 
perlencla recordamos también 
- ntivo que _ gun que 
mostrarse incrédulo, por « 
señor Feria, el Representante señor 
nica", durante los cuales tuve lal 
compondrán: E l Director y el Admi-I 0 t'un^d;¡"de ' c0nsuHarme y so-lcon el fin di que se Heve a cabo un 
nistrador de "Rtvista de Medina".! ^ al tratamiento de especia- almuerzo en honor de todos los asó-
los Presidentes respectivos de los|listaa de indiscutible renombre; pe- ciados d« Hono- recientemente nom-
Fué nomb.ada una nueva comisión León; >el Alcalde <le Batabanó doc-
Secciones de 
Bellas Artes 
Orden, Instrucción ylro in el mpnor resultado satisfacto-'brados. 
y Propaganda, y losjrlo Cansado va. abatido ante él Así mismo fué nombrada una co-
Presidentes de las Sociedades que ce-1 cada ;ez más progreslVo del misión comput- ta de cuatro mifini-
lebren sus bailes en ios salones deimi enfe;medad. con su dolorosa se-'bros de la beneral y de la Dlrecti-
" v ? i » * ; n j f . cuela de complicaciones pensaba ya I va. para nacer la Inversión en una 
^ «n i , ZT^ ^ c°1111611 que mi mal no tenía remedio, cuan-! hipoteca da ia cantidad de $3.000. 
zo en el mes tIs Septiembre y terml- d reCordando mi condición de socio j Fueron liscitidos ampliamente 
^ J K S i S S d* Fe1brero.de 192j- de la Asociación de Dependientes otros proyector y dentro del mayor 
rf-, ! i l^7 f^ . ?? ^ 1íor ",ay0' tuve la Idea que nunca bendeciré 0Táen y de la mejor armonía a las 
. . r ía de votos, la Rein i de la BellezaIbastante de insultarme con el Dr. 
A. Hernández y casi desde 
mosas damas y damitas que sietn 
pre ayudan a laborar por la idea que!y sua cuatro Damas ta Honor, que josé 
tea llevar a cabo el Centro Mon- ^ " ^ j 1 ^ 1 1 el reinado de Carnaval| la'primera cura, i 
S é p t i m o . — S e organizarán gran-
des festejos en honor de las triun-
fadoras, entre ellos un gran halle 
de Carnaval organizado por "Revis-
tañés. 
F E Y AUlfiLANTE y pronto nos 
veremos reunidos en- un día muy her 
moso. 
C L U B COSMOPOLITA 
L a Velada Teatral la-celebrará es-
te Club el día 4 de Octubre a las S 
y medla de la noche con motivo de 
la Repartición de Premios a los alum- rar d 






hasta lograr su desaparl-cediendo 
'clón. 
I Y por eso Dr. Moas que me dirijo 
ia usted en esta carta abierta para 
felicitarle 
seis de la tarde se dló por termina-
da la Junta. 
" \ AT C KA L E S I>EI/ ("ONCEJO DK 
VILLAVO.N" 
Como ya teníamos anunciado, ayer 
a las i») de la mañana llegó a este 
tor Antonio Pérez Oliveras y 
personas. 
otras 
gresan a su Patria la amante esposa 
de nuestro amigo e hijos, cubanos 
todos 
Reiterárnosles nuestro sincero sa-
ludo de bienvenida. 
JI MTO QAhVEZ O T E R O 
Nuestro culto y querido compa-
ffd|o J'iHo Gálvoz Otero, redactor del 
diarlo " L a Preiif-a", está de pláce-
mes. Su hijo Julito- que tuvo que 
ser iirgenteméuto operado de apendi 
in por tener colaboradores rtn e, * ' Toledo trayendo a citis por el notílhIe rt™S*™ doctor í - a á l ^ T W á ! i t 2 d?ro.?1,naráide las condiciones intelectuales M Í 1 S r & ^ ¡ ? ^ ^ & U ^ ^ á £ Ma,luel G o n z á l e z . - e n la bien aten 
el Baile de la Proclamación". ISS. u „.._ ^.n,-^. .IsU borrto al ex presioenie non jó se safnA "T.« Vvri»ima j Dr. Hernández que tañto Prestigian i Fernánt¡ez Garcia> con su distingui-
no una In3t,tucI6n y 8010 le rueS0 en m,ida familia, el mismo buque que en 
(•eunicre las circunstancias que re.,doble condición de socio y de hombre, 14 de .1ulio de 1923, lo condujo a 
'quiere un Certamen de la naturaíe-! agradeCÍdVU,e f " S ^ ^ P ^ l ^ ^ 
za del presente. Ide nns sentimientos de graititud para Una comisión designada por la Dl-
primer escrutinio, se celebrará'^110 D,V ¿ t Hernálldez' ^ rectlva, que a tal fin celebró junta o í " . ^ . ! ^ ! 0.ei,enrara|asl cumplo un deber con mi corazón e.xtraordinar}a y compuesta por los 
Octava .—El Jurado podrá 
Concurso a aquella que 
 
El 
el jueves d í a 2 de Octubre, a la ter-tntnantArt /iai t iv cumplo al propio tiempo, con un 
Sofiaf 61 SeQor PrGsidente ,n Írí?eLte^!rf„_J-U_^!8_ ll.terai:io, deber de ciudadano dando a conocer 
Distribuclón de Premios 
alumnos del Plantel Cosme 
Herrera. 
L a bonita comedia en dos actos 
alegórica al acto del Insigne escritor 
Angel Verat, titulada: " E l Ucao del 
P e r d ó n " . 
Adiós a la Vida. (Tosca) de Puc-
:inl, por el notable tenor Manolo 
Campos. 
E n el Intermedio los niños serán 




E l iusrupfo rrtmlr-n «n un acto » en 
do la Serl  de Conferencias qu  vie-1
a los ne celebrando la Sección de Instruc-
Blanco ci:5n y Bellaí> Artes, en la Asociación 
\ae Medina, calle G y 21. 
S A N S I M O N Y S A M A U C G O 
He aquí él programa de la mati-
nee bailable en la Terraza " E l Car-
melo", el día 5 de Octubre de 1924. 
A las 2 p. m. amenizado por la 
Banda "Sarria !. 
Primer» paite: Paso Doble, Ale-
gría; Danzón Mi viejo amor;'Vals, 
Dulce eisporan/a; Danzón, Rogelio 
está apurao; f ox Trot, New York; 
Paso Doble, L a Casa de Suevia. 
Secunda narte: Vals. Loa Ami-
en lo que cabe, los hombres que 
como el Dr Hernández honran no só-
lo una Institución sino a la Patria. 
De usted atentamente, (f.) Abe-
lardo V a l d é s , s|c. Castillejos número 
3. Habana." 
presidentes de honor don Manuel 
(iünziUtí.'i Suárez, y don Miguel-Mén-
dez. el presidente efectivo don Fer-
dldá Casa de Sulud " L a Purísima 
Concepción".^—hn sid0 dado ya de 
alta. Grave, muy grave Ingresó en 
la Quinta del Centro de Dependien-
te#. E l doctor González actuó rápido 
y con sumo arierto. E l estado del 
enfermito lo reclamaba. Después se 
sucedieron unos días de culdado8 y 
de dolores. Hoy nos cumple felicitar 
al {¡migo y compañero señor «r)tero. 
min Suárez Castaño. el secretario ¡a su esposa, al niño Jullto y sobre-
don José María Rodríguez Vlllamll, todo al notable médico doctor Ma-
el tesorero don Celestino Suárez Ro 
dríguez, y los vocales don Manunl 
Suárez Rodríguez, don Carlos Fer-
nández Méndez, don Manuel Fernán 
dez Pérez y don Evaristo Lópex Fer-
nández, en un remolcador lo espe-
Tenclda la licencia que le fué con-|raban a la entrada del Morro v ya 
idida al notable médico cirujano anclado 
ASOCIACION CANARIA 
doctor Gustavo G . Duplessis. como 
Director Facultativo de la Casa de 
Salud "Nuestra Señora de la Cande-
laria" para que visitara en Europa 
los más modernug Hospitales y Sana 
torlaa e hiciera un estudio de todo 
en el puerto el hermoso 
trasatlántico eub eron a bordo salu-
dándolo en nombre de la sociedad, 
en cuyo seno tanto se aprecia al se-
ñor Fernández García. 
Satisfechos con los más dulce» 
recuerdos de la poética Asturias, re-
nuel González, merecedor de felicl-
tacioneg y de plácemes 
B L S E Ñ O R M I N I S T R O D E KSIVXnA 
V I S I T A A L C E N T R O VASCO 
L a noche del lunes, día 29 el se-
ñor Ministro de España, visitó el 
Centro vasco para conocer su evo-
lución . 
Lo recibieron la junta Directiva y 
algunos de sus socios. 
Se cantaron zortzlkos para obse-
quiar al ilustre visitante. 
C I R C U L O MEDICO DE 
Esta noche, a las 
to en ¡os salones 
sociedad médica de la 
do, el 1-anquete, con ^«e el gí 
va de U misma. — ón> j 
versarlo de su f"ndaC^te & f í 
Han sido especialmen^^ fc 
y han prometido su ld8d. 
señores Secretarios de ^ o r . ^ i 
Instrucción Pública, ei ^ seio< 
nador da la Provincia 7 
calde Munldpal. cor¿'V 
E l carácter de franca ^ ^ 
y de confraternidad Q«e ^ 
lo ese acto, f f d « > 
a los víejoe ^ f ^ r l r ^ J * 
cledad. hace 1ufeAvis to P"1 
yor Bencillez. desprov ^ 
s i g u l e n t ^ j l e j o ^ t 
E C U A D O R Y P A R A G U A Y RrNC 
C E N E L N U E V O ^ 
C H I L E N O 
SANTIAGO 1'cf 0 " ' ^ 
Hoy ee ha hecho 
públicas del Ecuador 7 régirtít> 
han reconocido el nue^ 
"Muchos vínculos de profesión, 
decía Pío X I a sus visitantes sud-
americanos, unen al sacerdote y al 
módico. ¿Qué es. en efecto, el minis-
terio sacerdotal sino un ministerio 
medicinal que tiende a sanar y con-
servar sana el alma humana 1: fin 
de conducirla a la vida eterna? 
Nuestra medicina es preservativa y 
curativa; tiende a evitar el mal y, 
si lo halla en existencia, tiende a 
curarlo. E l Fundador de esta escue-
la de medicina se llamó a sí mismo 
Médico, no solamente calificándose 
de tal suerte en la parábola del Buen 
Samaritano, sino replicando a los 
que le censuraban su trato con los 
pecadores; "los robustos no son los 
que han menester del médico, sino 
los enfermos".— (S. Mat. I X , I I ) . 
" E n nuestro trato con celebrida-
des médicas expresamos más de una 
vez el juicio de que ambas medici-
nas, la espiritual y la corporal, se 
necesitan mutuamente. Vosotros sa-
béis, aleccionados por la experien-
cia, que el bienestar corporal requie-
re la paz del espíritu, y también es 
cierto que el alma requiere en cier-
to grado, la salud del cuerpo. \>e 
esta suerte nuestra analogía minis-
terial se funda en la naturaleza mis-
ma del compuesto humano, debien-
do esforzarnos por que siempre rei-
ne entre vosotros, médicos del cuer-
po, y nosotros, que lo somos del al-
ma, una perfecta unidad de fines y 
actividades". 
" E n nuestro ministerio espiritual 
con frecuencia Nos dimos cabal 
cuenta de cuánto puede el sacerdo-
te facilitar la labor del médico, y 
tsmblén de cuán hermosa labor pue-
de realizar el médico en favor del 
sacerdote, ejerciendo a conciencia 
eu profesión. Con gratitud de ánl- bernamental chileno 
Pronunciadas estas frase» n 
pués de bendecirlos a eu"- ^ 
familiares y a d ^ 
el santo y sabio Pío X ^ ^ 
cariñosamente de los em 
dlcos argentinos que anor 
nunca comprenderán ^f11 ia 
armoniza la Fe con la C en . 
grande puede resultar su | 
hechora y cuán di^noS ^LeríCí 
clón de Dios serán los es Telg 
sabio que, mientras se Q ^ 
el bienestar temporal ae Teit 
nos. no olvida los altos Inter 
las almas. ^ 
de calle 
la 
en 
i se 
y¿\c 
